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TIKMPO PROBABLE VARA HOY 
' ' Buen tiempo. 
Altas temperaturas. ^ 
r ^ l e s y brisas. Turbonadas. 
„ del Observatorio en la pá 
ffina dieg. . 
A N O XC 
ACOGIDO ^ L A _ ^ ^ ^ I C I A FOSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE tjKUUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION PH CORREOS DE LA HABANA. * 
E D I C I O N 
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HABANA, SABADO, 24 DE JUNI 0 DE 1922.—EL PURISIMO CORAZON DE MARIA. LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA NUMERO 162. 
A c u d e n l o s 
f e r r o v i a r i o s a 
G o b e r n a c i ó n 
HOY SE ENTREVISTARA EL 
GENERAL JACK CON EL 
DOCTOR LANCIS. - TOMO 
POSESION EL NUEVO SUB-
SECRETARIO DEL RAMO. 
OTRAS NOTICIAS. 
se entrevistó ayer con el Se-
C O N M U T A D A L A 
P E N A D E M U E R T E A 
S A N C H E Z V I L T R E S j 
ANOCHE 8E COMUN ICO LA BESO-! 
LUCION A LAS AUTORIDADES DE ! 
ORIENTE 
Después de una entrevista cele-
brada ayer por el Secretario de Jus-
ticia con el Jefe del Estado, éste re-
solvió que por el doctor Regüelferos 
fuera consultada la opinión de los de-
más miembros del nuevo gabinete 
con respecto a la conmutación de la 
pena de muerte Impuesta a Claudio 
Sánchez Vlltres. 
El Secretar^ de Justicia visitó 
anoche con el fin Indicado a los de-j 
más señores Secretarios y en virtud. 
Una comisión de obreros de los de los informes que rindió después! 
rerrocarriles Unidos acompañada al geñor Presidente, éste dispuso quel 
por el FiscalJoctor^Manue. ^ t e - fuera conmiltada ]a pena de 
llanos. 
L A F O R T U N A 
D E L N I Ñ O , , , . . , 1 1 
s i n m a n o s l a a b o l i c i ó n d e l a 
R e s p e c t o a 
p e n a d e m u e r t e 
El Mariscal inglés Sir Henry H. "Wil-
son, que fué asesinado el Jueves al lle-
ETar a su domicilio, en Londres. '"'tario de Gobernación para pedir- Por Ia de cadena perpetua con las 
iTque actúe en el sentido de impe- accesorias correspondientes. 
L que sean rebajados los jornales Anoche mismo se comunicó por ¿6-1 
,,n 15 ñor ciento como pretende ., , . . . ^ 1 > 
en un it> poi ^ u ^ légrafo esta resolución al Presidente 
laEMoctor Lancís manifestó a los de la Audiencia de Santiago de Cu-
comisionados que ya estaba actúan- ba y al Gobernador Provincial de 
do en el asunto y que había llamado Oriente. 
¡1 \dministrador de los Unidos, ge-j 
neral Jack, con el que celebrará una; 
entrevista hoy a las nueve de la ma-
^Los obreros ferroviarios dicen que RALEIGH, N. C. junio 23. 
esta nueva reducción de jorna-j E. P. Wigglns de setenta y cinco 
le, que anuncia la Empresa, serían años de edad contrajo matrimonio 
ruatro las realizadas de poco tiempo her con Mrs Nerah Jones, de sesen-) 
a esta parte; y que están dispuestos ta y cinco años. El novio se casó El ^FfRF 'TARín HF F^TAFin 
a ir a la huelga si se persiste en hoy por tercera vez y la novia ha ^ OIA/lVii 1 V 1/Li LiülAlSU 
MATRIMONIO CURIOSO 
U n a v i s i t a 
a l a f r a g a t a 
a r U a 
El plan que hemos propuesto pa-
ra preservar el capital recaudado | 
por nosotros para el niño sin ma-
nos, ha sido, en principio, bien aco-
gido por la opinión pública. 
Numerosos donantes se han adhe-
rido ya a la idna, significándonos 
que debemos evitar por todos los, 
medios a nuestro alcance que pon-
ga el importe do la suscripción bajo • 
la administración de un Consejo de ¡ 
familia, creado única y exclusiva- I 
mente con ese objeto. 
A lo quo dijo ayer nuestro estl- i 
mado colega "El Día" y que repro- i 
ducimos en nuestra anterior edi- i 
ción, tenemos que añadir las si- i 
guientes líneas que publica nuestro ¡ 
también estimado colega "El Triun-1 
fo" en su muy amena y leída sec- ' 
clón "Puntos de Vista" E1 señor Maza8 eg partidarlo de la 
Los parientes del niño sm m»- 1 «r ÍJt j , 
nos van a constituir el consejo de SUpreslón de la pena de muerte. P6" 
famiiia para administrar los cin- ro al manifestarse ayer en contra de 
cuenta mil pesos que le ha reunido que se iniciara el debate sobre esa 
el DIARIO DE LA MARINA con el medida, adujo que hábida cuenta de 
concurso efusivo de la caridad cu-;. ' . , . 
bana> : la magnitud del asunto, de su tras-
Pero el decano no quiere que se cendencia y de sus fines altamente 
"molesten" y hace bien. mondes y piadosos era necesario 
Esos fondos se destinan a una „ • , , ,, , „. . „„ „ . " considerarlo en mejor ocasión, des obra piadosa y no deben servir de 
I N G L A T E R R A E N V I O A F R A N C I A 
U N A N O T A S O B R E T A N G E R 
La actitud de las potencias hizo fracasar la maniobra f ran-
cesa.-EI embajador en Francia es esperado en Madr id . 
Nuevo director del Museo del Prado.-No se vislumbra 
la solución de los conflictos obreros de Asturias y 
Bi lbao-Servic io a é r e o entre Palma y Barcelona-
A L PROPONERSE EL DEBATE 
EN LA CAMARA, SE SUS-
PENDIO LA SESION. - L A 
CAMARA TRATARA ESTE GRANDIOSO HOMENAJE A UN MEDICO C U B A N O 
Una enmienda a la reforma tributaria.—Cariñosa despedida al ge-
neral Manzano en Ceuta.—Concentraciones y aduares de moros 
rebeldes fueron bombardeados.— Un contrabando de azúcar 
para los moros.—Por el cadáver de Primo de Rivera.—El 
Rey en Las Jurdes, y su opinión. — Otras n o t i c i a s . 
ASUNTO SIN PRECIPITA-
CIONES. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
FRACASO LA MANIOBRA PRAN- UNA ENMIENDA A LA REFORMA 
CESA EN TANGER TRIBUTARIA 
I MADRID, junio 23. 
TANGER, junio 23. I los senadores aristócratas, presi-
La actitud de las potencias en el didos por &l duque dfel infantado. 
pués de un paciente estudio y de un' ?3U°to ude ,las obra,s de T u PUfert0 presentarán una enmienda a la re-
lummoso dictamen de la Comisión I ce^110 la manl0bra ^ forma tributaria presentada al Par-
. y .• " cesa. . lamento por el señor Bergamín. 
de Justicia y Códigos. | Dichas obras no serán ejecutadas La reforma está relacionada con 
Manifestó el señor Mazas que eraiPor la compañía francesa, que ha- la tributación que se trata de impo-
inoportuno en la actualidad proceder! bía obtenido la concesión del Sultán. ner a log títulos dei reino y que és-
cebo z Is codicia de nadie 
Los parientes que no se _#reocu-
j paban del niño cuando nada tenía; 
i menos deben preocuparse ahora que 
I tiene su porvenir asegurado". 
Una pequeña rectificación tene-




sido casada tres veces. El Reverendo I 
Mr. Hudson," el cual celebró la cere-1 
monia nupcial, es el mismo que ca-
só a la novia las tres veces anterio-l 
res. La Havana Electric R. L. and Po 
Co ha accedido a la solicitud • _ •—• 
IJ Secretario de Gobernación, en CONDENADOS POR ASESINATO 
el sentido de conceder pasajes gra-
tis a lo« familiares de los vigilantes CHICAGO, junio 23. 
de policía en sus viajes a los baños i William (Sailor) Friedman pugi-
de mar. 'lista y William (Red) Cohén, chauf-
• ¡ feur, fueron convictos de asesinato 
LOS JEFES DEL PRESIDIO Y LA! y condenado cada uno a cat*rce años CARCEL 
Ayer se entrevistaron nuevamente 
con el doctor Lancís, los Jefes del 
Presidio y la Cárcel, doctor Menocal 
y señor Serafín Martínez, respectiva-
mente. 
de presidio. 
S O B R E L O S 
PIDIENDO UN EXPEDIENTE 
El Secretario de Gobernación ha 
citado para hoy al Director de Co-
municaciones, solicitando que le lle-
ve el expedinte que se instruyó a los 
telegrafistas con motivo de la pasa-j 
da huelgâ  de dichos empleados. 
C A L L E J E R O S 
ESTUVO AYER TARDE-EN 
VISITA DE CORTESIA-A 
BORDO DE LA .FRAGATA 
"PRESIDENTE SARMIEN-
TOS-DISCURSO D Í SALÜ-: G R A V E S 
que han promovido la constitución 
del consejo de familia, sino dos abo-1la pena ^Pi131. Por cuanto de acor-
gados que obran por propia inicia- j darse la abolición del garrote vil, iba 
tlva- ' i a parecer que se obraba por arrancar 
Pero se han molestado inútilmen- L.» «.^ Anl . . 
te, porque la fortuna del niño sin i de manos del verdugo un vulgar ase-
manos se convertirá en una obra-¡sino lue.» para probar su inocencia 
pía, por voluntad de los donante^fy | había recurrido a todas las fórmulas 
quedará bajo la administración de qne ©1 derecho ofrece a los que pre-
lo 
un patronato. tenden probar su Inculpabilidad. 
Agregó que no se oponía a la con-
mutación de la pena que se impone 
a Sánchez Vlltreg, sino a que a vir-
que estipulan EL HOMENAJE AL DR. CARLOS 
i KOHLY 
INGLATERRA ENVIA A FRANCIA Al^omeiaje0 celebrado ayer en el 
UNA NOTA SOBRE LO DE TANGER hotel Ritz en honor del médico cu. 
¡ baño doctor Carlos B. Kohly, asis-
MADRID, junio 23. . ' ' t i e r o n como ya se dijo ayer, gran 
El Gobierno francés ha recibido número de médicos madrileños y mu-
una nota del Gabinete de Londres en chas personalidades de la política, 
la que este protesta de que se Quie- la3 cienCias y eI periodismo, 
ra adjudicar una compañía france-i E1 conocido médico y publicista, 
sa la construcción de las obras del doctor verdes Montenegro, pronun-
puerto de Tánger sin ajustarse a lo c¡ó) a la hora de ]og brindld) UQ elo. 
que determinan los trataoos ínter- cuente discurso. .Habló de los pro-
nacionales que determinan la sitúa-1 gresoa reallZados por la Sanidad en 
tud de ese suceso, la Cámara, esto ción de Tánger. Cuba y dedicó grandes elogios a los 
es, uno de los Cuerpos Coiegislado-! %,r*xr ' mAdieos cubanos. 
res de la República, tratara la abo- PARA EL ^ a r ^ Í ? D MO , E1 ministro de Instrucción Públi-ii-i-* i„ A ~ r,,,,^*^ j„ ^ ca, señor Montejo, dijo que el Go-lición de la pena de muerte de ma- _ j v , í j . . j ^ 
^ bierno se adhería de todo corazón 
ñera precipitada, sin estudio previo (MELILLA, jumo 23. | al homenaje tributado al doctor Ko-
'y sin la absoluta conciencia a que! Ha llegado a esta plaza la mar-^iy y. agreg5 qUe egte acto era una 
quesa de Cavalcanti. [ verdadera manifestación de confra-
TACION. 
C O N F L I C T O S 
M I N E R O S 
El Secretario de Estado devolvió 
ayer a las cinco de la tarde la visi-
ta df cortesía que le hizo el Coman-
dante de la Fragata de guerra ar-
gentina "Presidente . Sarmiento", 
siendo recibido con lo\ honores de 
estilo. El/Comandante presentó a la i HEREIN, Hl. junio 23. 
oficialidad del buque, hallándose for» i 
mada sobre cubierta la tripulación I E1 Sherlff Melvin Jhaxton del Con-
SE RESTABLECE EL ORDEN 
UN RUEGO AL SR, ALCALDE 
No basta a la Habana estar conver-
tida en vlllorio en feria, con las ba-
sólo da lugar el estudio sereno de, T „„„ „„ „ fT,Q • „ 
, * La mar(l'uesa entrego a las auton-i ternidad hispano-americana. 
las cuestiones, con mayor razón, sildades tres mil quinientas pesetas l E1 agasajado se levantó para d-r 
es como la de la supresión de la pe- recaudadas en Galicia con destino al gr^c^g por ei homenaje y ofreció 
na de muerte. cementerio de Monte Arruit. | que ]o8 médicos cubanos concurrí-
del mismo y entonces el doctor Car-| dado de Williamein contestó al Go-j El señor Sagaró se habla o p u e s t o T . T T , r ¡ , r T r r . 1 , tloigi.^ • rál1 al conereso de reorganización 
los Manuel de Céspedes, dirijiéndose j bernador SmaU. qu la situación está t bié , d . t anonas el señor NVKVO « r . t J x ^ ^ ^ ^ | sanitaria que se verificará en Ma-
a los Guardia-marinas, les dijo, más vencida y qu? no hay peligro de que:ta^bléf 31 (lebate' ^ P 6 ^ eI sefior DEL PRADO drid, 
o menos las siguientes palabras: ocurra nnuevos desórdenes, no sien-j Albernl. una vez abierta la sesión, por último habló el Ministro de 
'<La negjida de un barco de laido, por lo tanto, necesario enviar! pidió a la Cámara llevara a la orden MADRID, junio 23. I Cuba, señor García Kohly. Fué su 
marina de guerra, enarbolando elitr0Pas- del día, suspendiendo el precepto re. ~Po^ " ^ f 1 ™ ^ 
, " . * ,,, . ^ Director del Museo del Prado el ilus- hrlllantp rantn a la raya simpático pabellón de un poder ami-| glamentario, el proyecto de ley sobre trp ointor señor Alvarez de Soto-, Drt;Jante .canto a la raza- . go. es siempre un fausto acontecí- ¡INVESTIGAN LOS SUCESOS OCU-I* ' ^ T L « ^ tre pintor, señor Aivarez ae boto Todos los oradores escucharon nu-io ^o^ífo, ¡la n„^o v o la» -RWTT̂ e t̂ tqtm?nv^e vffxt.o^u la abolición de la pena de muerte y, mayor. ^ I tridos aplausos. 
NO HAY DESTINOS POR AHORA rraras y tío vivos que se levantan en 
1 los terrenos de La Punta y en otros 
El señor Secretare pidió ayer a lugares de la ciudad. I miento en la capital de Cub  y a las RRIDOS E  DISTRITOS MINEROS 
los reporters que hicieran publico a eso, que desdice de la impor-1 salvas con que tributan sus cañones! 
que es inútil qu8 se. dirijan a él por tancia y prestigio de nuestra urbe, | honor a nuestra bandera, símbolo • HEREIN. Ills.. Junio 23. 
ahora con peticSontg de destinos se añaden los anuncios que apare 1 augusto de la patria cubana, res- • 
pues todavía no ha procedido a la cen en calles, parques y paseos, ofen-v: penden los de nuestras fortalezas con' Hoy se inició la investigación de, 
reorganización del personal de aque- diendo a la estética y, cuando caen : iguales saludos a su emblema nació-|los sucesos que dieron por resulta-:ró y la del señor Mazas, cuyas opi-|sustituye en el Importante cargo al 
nal, pero cuando estos honores se ¡do la muerte de los que cayeron en niones coincidieron en la necesidad llustre Beruete, fallecido reciente-
que pro edente del Sena o estaba en i La Prensa elogia el nombramiento 
la Cámara desde hace varios me<uw 'puea 66 trata de Un0 (ie 103 más la ma ara aesfle nace varios eses. jihlstres artistas que tiene España. 
Con la oposición del señor Saga- ^1 señor Alvarez de Sotomayor 
lia Stcretaría. 
ALCOHOL PARA LAS MOTOCI 
CLETAS 
al suelo, molestando al transeúnte-
El Gobernador Provincial, con mo 
tlvo de Iniciarse la campaña de pro 
paganda electoral, recomendó que se 
entrecambian con una unidad de i la lucha minera, cuyo número se de que la Comisión de Justicia y Có-i 
cualquiera de las Repúblicas herma- , calcula entre veinte y siete y cua 
ñas, productos maravillosos de núes 
mente. 
renta. idigos emitiera su informe y de que' QUIÑONES DE LEON A MADRID 
El doctor Lancís ha dado instruc-
ones en el sentido de que las moto-
cicletas del servicio de tráfico de la 
nr n r La l i t i g a c i ó n se I» iniciado: el proyecto fmese estudiado debida-prohibiesen Por la autoridad muni-• " . ^ ^ J r «oHa. riAhirtn a la iwatRtÁnMa n^r n^ta * 1» ™ „ « ^ 
cionp»? on oí o^fi^-. AN ^«f^ cipal los pasquines con que afean y . cl s  l s ti    l s t - lag fachadas de los edificios | facción ^ regocijo. 
PoliMa «. o,,;* ^ uC uC iA j a candldatos políticos que buscan 
policía se surten de alcohol en los .„r__ «^u,k; A * » „ „ ! 
«epósitos de la Secretarla, donde hay 
más intensos nuestra especial satis»- ¡debido a la insistencia ppr parte del mente por la Cámara, se suspendió 
Gobernador Small. para que las au- c,„w„4í.0j ^ „„ 
1 * ~ ~ < A ~ A S . i„„ 1̂  _ ^ ila sesión por naoer solicitado el pa-
Vosotros sois gallarda representa-¡ ^"dadeg locales actúen con ener-
gía. 
MADRID, junio 23. 
Se espera mañana en esta Corte 
al embajador de España en París, 
una gran 
dueto. existen ia de icho pro-
votos exhibiendo su retrato como si ción de una de estas Repúblicas her 
se presentasen a un concurso de her-, manas y en mi saludo pone el sen-
mosura masculina. ¡timiento fraternal que hacia vosotros 
' abriga>fl pueblo cubano, palabras de 
I Si con plausible acuerdo se prohi-, la más cordial bienvenida. Me es do-
EL NUEVO SUBSECRETARIO bió eso, ¿por qué no se prohibe tam-] blemente grato ser eQ esta ocasión el 
1 bién la colocación de anuncios a que i llamado & tributaros las cortesías y 
Ayer tomó posesión' del cargo de nos referimos? No hay derecho a|a 0freceros la hospitalidad de nues-
jubsecretario de Gobernación, el colocar en pleno Parque Central, por ¡ tra República, que, al igual de todas, 
doctor Josí I . de la Torre. El Sub- ejemplo, atada a las farolas del alum-: Comparte con ia'vuestra grandes as-
«¡cretario saliente, doctor Oscar Za- brado. una tira de lona excitando al piraci0nes fundadas en ideales pan- , 
Hs. no acudió a hacer entrega. | público a que concurra a un partido ¡ ímericáios, porque vuestra entrada C0aI Company . custodiados por Po- SAMUEL GOMPERS, 
. S j de pelota o a una lucha de boxeo. ! ím nucstra bahía no solo coincidió ' llcía6 especiales, resultaron muer- ^v 
' " • i El Alcalde no debe consentirlo, i con mi toma de posesión del cargo 
IA Drmiio», rv^ como no debe consentir tampoco en : dn Secretario d̂ - Estado de Cuba, si-
^ KLUrilON DE LOS la vía pública ningún anuncio que 110 Que> en época que recordaré siero 
LA HUEIXJA DE ASTURIAS 
OVIEDO, Junio 23-
Continúa en el mismo estado la 
huelga minera. 
El Gobernador Civil de la provin-
cia no descansa buscando el modo 
de solucionar el grave conflicto. Hoy 
anunció que convocará a otra reu-
nión a obreros y patronos con ob-
jeto de -presentarles una nueva tran-
sacción. 
Se elogian las gestiones que reaii-
; za el Gobernüdcr y hu afán de î uf-
; car una solución al conflicto. t?«}-o 
se de l sta el señ r Mazas. Había 56 Beñor Quiñones de León 
• ; representantes. I Se cree que el viaje del Embaja 
LA HUELGA MINERA Y SU GRAVE La C4ma,ra parece dispuesta a bo- dor está relacionado con la cuestión troPie3a contra la intransigencia de 
- CONSECUENCIA j leeislación nenal de Cuba de Taneer ^ con el reciente acuer ' 
rrar de la legislación penal de Cuba do coinercial franco-español. 
CLARKOBURG, junio 23. la pena de muerte, pero quiere an-| 
patronos y obreros. 
Al atacar un grupo de huelguis-1 
tas a un tranvía en el que viajaban Sue menos 61 indulto, que estimula 
varios mineros no agremiados y al- si delito. 
gunos funcionarios de la "Hudson!" — — — 
tes legislar de modo que no se prodl-: CARIÑOSA DESPEDIDA EN CEÜ-
VETERANOS TUVO UN 
EXITO BRILLANTE 
^CHMOND, Va., junio 23. 
Anoche terminó la reunión de los 
«éranos confederados unidos con 
11,1 «ran baile. 
E[ Comité local que tuvo a su car-
calrn organización de loa festejos, 
de " I } 1 6 asistieron a la reunión 
an» 1 a siete mil veteranos y 
E J 0 » familiares y 
esté ajustado a las concesiones he-¡ Pre con inmenso placer, me cupo la 
chas por el Ayuntamiento, y aún en ' honra de ser el representante diplo-
este caso, exigir que no desdigan del 1 mático de mi gobierno en la gran 
REELECTO PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION OBRERA 
tos dos mineros y un policía espe-j 
clal. 
La muchedumbre deturo al tran-l 
vía y asaltaron a los pasajeros que! 
iban dentro. Dos de los asaltantes I C ^ p 1 ^ ^ ? ^ ín.?io 2Z, 
fueron heridos. 
TA AL GENERAL MANZANO 
BILBAO LA HUELGA DE BILBAO, Junio 23. 
También la huelga de metalúrgi-
cos de aquí sigue en el mismo esta-
do sin que vislumbre solución al-
guna 
Los huelguistas dirigieron hoy una 
carta a los patronos diciéndoles (jne 
nación argentina. 
Esta circunstancia que estimo de 
ornato. 
Esperamos que el señor Díaz de, ugurio, rae a mi mente los 
Villegas ^enda el requerimiento ^ eragtoS Acuerdos de vuestra pa-que le hacemos, confiados en el de-
seo que sabemos tiene de servir a 
la ciudad. 
viein« 0 r t 1 " " " " ^  amigos de los 
de S soldado3 aumentó el número 
«lenta asistieron a cerca de cin-
PAKA FUNDAR UN 
UCEO EN MEJICO 
* T £ G d 0 ? * ~ ^ V , Junio 23. 
hoy a ¿ao <iel "Orcoma" se dirigió 
^ dirertoJ100, Lucila Godoy, poetisa 
desantia ,r,a del "Liceo de Minas 
el gobio g0 Ha sido invitada por 
«1 paífrn0- de México para visitar 
llevará 6 lnaugurar un Liceo que 
*ra su nombre. 
uciia c r\A nocida n̂  7, que es má3 bien c0" MiStral P.0T el nombre de Gabriela , 
d'ai de' 1 Una despedida muy cor- , la Agencia Reuter no da detalles. 
âieg 8 clr«ulos chilenos intelec- i 
Est" 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
C O N T I N U A L A 
R E V O L U C I O N E N 
P A R A G U A Y 
más gratos recuerdos de vuestra pa 
tria, que es, sin duda, una de las 
naciones más notables y progresistas , 
de la tierra, y sobre todo, recuerdo ' 
con admiración y respeto el culto 
que rendía a la gloria de vuestra pa-
tria, á su bienestar y engrandecí- j 
miento, asegurados. para siempre. . 
por a más profunda soídaridad ha- | 
cional. con los supfemos intereses d« BUENOS AIRES, junio 23. 
la nación argentina, de que es parto 
integrante este buque y esperanza le- ¡ Los informes de las actividades 
gítima. la espléndida juventud que ^evolucionarías en el Paraguay anun-
lo lleva por todos los mares osten- ; ciaron hoy que ei transporte de Go-
tando con justo orgullo el nombro ibierno Adolfo Riquelme. después de 
de esa gran figura continental, que bombardear Encarnación, en río Pa-
toda América venera y vuestro pue- raná, dejó ese lugar tras un inten-
blo bendice, el iluminado Presidente ;to infructuoso para desalojar a los 
Sarmiento." irebeides. 
Al despedirse del Comandante, en j Como consecuencia hubieron varios 
! El Presidente Samuel Gompers fué 
¡reelecto para el cargo de Presiden-
te de la Federación Obrera America-
!na, sin oposición. Esia es la cuadra. 
I géslma primera vez que ha sido elec-
I to para desempeñar dicho cargo. 
M. TCHITCHERIN ESTA 
GRAVEMENTE ENFERMO 
LONDRES, junio 23. 
Un • despacho de la Central News, 
fechado en Berlín dice que el Mi-
nistro soviet de Relaciones Exterio-
res M. Tchitcherin, se halla enfermo. 
El despacho agrega que su estado es 
grave. 
WU TOXG FANfS HUYO DE 
CANTON 
SHANGHAI, junio 23. 
Wu, personaje prominente en la 
política y jurisprudencia de China 
durante, muchos años, según las úl-
timL" noticias permaneció leal a Sim| de sohdaridad pan americana y es-
Sen y créese que huyó de Can-! Pecialmente que llevéis, con un ama-
tón con el Presidente depuesto de ^ ble recuerdo d ^ vuestra permanen-
China meridional. El 
la escala de la Fragata, le dijo: 
—"En nombre de Cuba os pido 
que al volver a las márgenes del 
Plata, interpretéis estos sentimientos 
accidentes y algunos edificios fue-
ron destruidos. Una lancha manda-
da a tierra por el transporte fué 
capturada por los revolucionarlos. 
El Riquelme también sufrió las re-
presalias de los atacados. 
EVACUACION DE SIBERIA 
POR LOS JAPONESES 
t'M hLl8 61 Primer viaje que la poe-
, e al extranjero. 
ACORDARON MANTENER LA 
TARIFA DE FLETES 
UN SALUDO DE LA IRIS 
Jumo 23. 
jteCl0 Rivero. 
DIARI0 DE LA MARINA 
de s a l u d a ^ m i : ^ de la c°mP^ncia europea. Habana. 
• NEW YORK, junio 23. 
í En la conferencia tenida hoy por 
los representantes del Shipping Bo-
ard y los de las líneas competidoras 
se decidió mantener la actual tarifa 
de fletes para Buenos Aires y de-
más puertos <fe Sudamérica en la 
costa Atlántica a pesar de la ame-
• "'^o dp i« 7 ue saiuaarie a mi 
v dP,n^. tournée cubana. Pron-
M desde í dlré del Publico habane-
S.0611- EstLesCenario del teatro Na-
1 T^olencTa muy agradecid8 por la 
t i ^ARtmV?11 que el DIARIO DE 
^«lar a ^ 3uzgó mi empeño por 
EL TIEMPO EN NEW YORK 
Este de New York 
 m. - —o- ^1 cui^cnu | Sábado buen tiempo, caluroso, do-
mi Público ie la Habana.; mingo probablemente bueno y' cá-
Esperanza Iris. Mdo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
despacho de ĉ a en aguas cubanas, las segurida- l 
des de nOestras más grandes y dura- i 
deras simpatías." 
En esta visita acompañaron al se- I 
ñor Secretario de Estado el Subse- ¡ne-w YORK junio 23 
cretario, Director del Protocolo. Dr. j . j • 
Guillermo Patterson y el Introduc- Llegados: Knut Hamsun. Vita. Ve-
tor de Ministros señor Enrique So- roña. Baracoa. Salido: Munamar, Nl-
ler. quienes fueron cortesmente aten- pe. Lake Commo, Santiago, y Guan-
didos por el señor Ministro de la Ar- tánamo. 
gentina 
co. 
y el Comandante del bar-
IPHILADELPHIA, junio 23. 
TERRIBLE TORMENTA HACE i Llegado: Lake Yucatán. Nuevitas. ¡Barfond, Caibarién. Salido: Silver-
ESTRAGOS EN TRANSYLVANIA >and. Vita. Philip Publicker. Ha-
¡vana. 
TOKIO, junio 23. 
Jnformes de agencias japonesas, 
dicen que el gabinete ha decidido hoy 
la evacuación de Siberia. La deci-
sión fué trasmitida al consejo diplo-
mático imperial. La fecha de la 
evacuación no será fijada hasta des-
pués que la cuestión haya sido dis-
cutida mañana por el'consejo. 
CEUTA, junio 23. 
El general Manzano, que hasta 
ahora vino desempeñando con acier-
to esta comandancia general, ha si-
do objeto de una cariñosísima despe-; renuncien a implantar la rebaja ríe 
dida hoy al abandonar está plaza, j los jornales, prometiendo que, s¡ así 
En el acto de la entrega de la co-|lo hacen, vuelven todos al trabajo 
mandancla general se cambiaron; ''o* patronô } han rechazado esta 
muy afectuosas frases entre el ge- Pretensión de los obreros e insisten 
neral Manzano y el nuevo coman-'en la rebaja de jornales, alegando 
dante general señor Valiejo. Este tu- Que no pueden pagar lo que han ve-
vo grandes elogios para la brillante uido pagando hasta ahora, 
obra realizada por el general Man-' Cunden las disensiones entre co-
zano. munistas y socialistas, y se teme que 
estas disensiones culminen en serios 
BOMBARDEOS AEREOS 
MELILLA, junio 23. 
desórdenes dei orden público. 
Las autoridafks tienen tomadas to-
das las medidas necesarias para 
Un avión, que voló sobre Beni-Uli- la conservaciór de la tranquilidad. 
xech. dejó caer una bomba en una 
concentración de rebeldes dando EL SERVICIO AEREO ENTRE PAL-
muerte a siete de éstos e hiriendo a MA Y BARCELONA tres. PALMA DE MALLORCA. Junio 23. 
Otros aviones bombardenron dis- Se 113 reanudado el servicio aéreo 
tintos lugares incendiando numero- entfe\esta ciudad y Barcelona. 
sos aduares rebeldes y sembrando el 
pánico entre ellos. EL VIAJE DEL REY A LAS JUR-
Varias bombas fueron arrojadas DKS 
en los lugares donde se encontraban 




INCAUTACION DE UN CONTRA. 
BANDO DE AZUCAR 
MELILLA, junio 23. 
La policía sorprendió un contra-
bando de azúcar destinado a los re-
1 beldes. 
El contrabando era grande e iba 
jconducido en varias-caballerías, que-
dando todo en poder de la policía. 
El Rey continúa sin novedad su 
excî rsicn por las Jurdes. Hoy visitó 
el Cerezal y La Frogosa. Desdo aquí 
siguió viaje, llegando a las seis de 
la tarde a Casares. 
El Monarca fué aclamado con gran 
entusiasmo durante todo el trayecto. 
En los lugares que visitó dejó, don 
Alfonso. espléndidos donativos en 
metálico. 
Mañana terminará la visita de las 
Jurdes. 
El Boy opina 'que la solución del 
problema de las Jurdes está en des-
truir las viviendas todas y trasladar 
A RFrorFR v i r"AnA\-iri? nv* • ôs moradores a otros lugares don-
LOS ESTADOS UNIDOS i T E N m ^ W ^ N ^ S o DE ?e P^dan Procurarse más fácilmen. 
RIVERA te los medios de vida-
BUCAREST. junio 23. 
|SAVANNAH. junio 23. 
Veinte personas perecieron a cau-l t , j t-.j * 
sa de la tormenta de agua y vlen ' Llegad0: Edward Munch' 
to que azotó ayer al distrito de Bis-
triz, Transylvania. XT^^^^T . ~ 
Centenares de ca^s fueron de- N0RF0LK. J"nio 23. 
rrumbadas y miles de personas han Salidos: Chrlstian Micheisen Puer 
quedado sin hogar, ¡to Padre. 
ASESINO LINCHADO 
TROY: A KA, junio 23. 
J. George Howze. negro, fué ahor-
cado hoy por el asesinato de R. L. 
Corbett, detective privado de Mont-
gomery. 
OTRO NEGRO AHORCADO 
HOUSTON, TEXA, junio 23 
MPT TITA In^n 99 BN EL SENADO MELILLA, junio 23. MADRID, Junio 23. 
o- t , ^. ' En el Senado continuó hoy el de-
Ppn!rSiPHJV. ' f a PlaZa ai,caPi.tán'bate sobre la reforma tributaria general de Barcelona, general Primo, • "«*»ia 
ÍÍm-ÍI61!: quVÍene a r,OC06er 61 i EN EL CONGRESO cadáver de su hermano, ei teniente' 
coronel de Alcántara, que perdió la MADRID. Junio 23 
Warren Lewi. negro de diez y ocho vida heroicamente al frente de sus. Lag segiones se deslizó tranqui afios, fué 
Dacus. Condado ahorcado hoy en New tropas al dar cuatro cargas sobre los lamente. La de hoy, como las ante-de Montgomenr. rebeldes para salvar una columna riores. estuvo destinada a la discu-
(T» :-pués de haber confesado delan- que estaba en peligro de ser envuel 
te de un concurso de 300 personas ta. S 
quf había violado a una muchacha El cadáver del teniente coronel 
blanca que vivía cerca de la ciudad. Primo de Rivera será trasladado a 
La notíc'fl está confirmada en des- > Madrid y lo acompañará un escua-
pachos recibidos aquí. j drón de Alcántara. 
sión de los presupuestóe. 
BOLSA !>E MADRID 
MADRID, Junio\ 23. 
Hoy . se cotizaron los dollare a 
6.42, 
F\i,íNA ÍX/S 
DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1922. A N O XC 
D I A R I O D E L A 
•JUSANX a wmm 9 l-«0 Id. <4-SO 
• id. „ y-oo 
l A o * . _ .18-00 
Pntatontrmt Conde del Rivkio 
R ^ E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 me. . » 1-70 
3 Id. ' m 5-O O 
6 Id. » 9-5 O 
l Ailo ,19-00 
M A R I N A ' Ü » e n c a r g a d , d . p . f ó a . E l PASTOR y LA OVEJA ^ f ^ u m : ! ) J J [ j £ ff A S H I N 6 T 0 | 
p r e s e n t a i r a l e s H m o n i o EXTRAVIADA M C I O M L V a P R B O P O E b ; „ , . . , „ m „ . „ , , . , " » 
EXTRAN/RRO 
3 mesas • 
6 Id. 
i Ano — ai-oaf 
e n c o m i o s o 
SU SANTIDAD ACOGE PATER 
KALMBNTfi LA SOLICITUD DE 
UN PENADO DE CUBA 
El Joven cubano Alberto Plenos 
, , , , , , T \ i vt , Ruis, que se halla en Presidio cum-
- 11-00 'Declara que Tanlac ha Hecho ,Riendo 
(Para ol DIARIO DE LA MARINA) 
NOTA OFICIOSA DE LA ALCALDIA 
El eeftor Alcalde Municipal de la 
Habana, al enterarse de la aproba-
r a d a , W 3 *^S¿aOn j Anuncios: A-0301; Imprenta: A-6334. 
XZKXBRO DECANO EN CUBA DE "TiLK ASSOCIATED f-iSP» . 
l 
N o r m a l i z a n d o l a a d m i n i s t r a c i ó n 
La aprobación de los presupuestos j una necesidad de 
nacionales para el año económico pró- aún cuan 
ximo y 
administración. 
condena, deseando hallar au- . 
Desaparecer una Afección del ^i'*0 en los consejos paternales de j oión que hubo de darle la Cámara 
V i ' J C fro Añn« Ja ' "̂ -̂ X1, Para soportar la In-j de Representantes, en bu sesión del 
LStomagO ae UUairo /vnus ae ^ mensa desgracia d'e su reclusión, | «u-ves 22 del corriente, a una en-
DuraciÓn y Se Siente Diez Más dhigióle una expresiva carta que, -nienda incluida en el proyecto de 
Joven. Aumentó en Peso. 
"Una vez que mis males físicos han 
desaparecido, me siento diez años 
más joven y deseo <iue mis amigos 
so enteren de que^Tanlac es el qu£ 
ha producido la diferencia," dijo ej 
Sr. D. Jesús Ramírez, con residen-
do la ley la prohiba de mo-lcia en la la. Cuauhtemotzin No- 2 6, 
entrevista México, D. F., en una 
1» Ar la Lev de Contabilidad' do terminante. Hasta tal punto se ha ¡ concedida hace unos cuai-enta día:5. la ac ia i-cy uc ww* j t. , i •« j i : El señor Ramírez ocupa el impor-por el Congreso, representan dos pasos perdido entre nosotros la noción «el llte pue8to de Comisari0 do Tacu-
dados en firme, en el empeño de nor-
malizar la administración cubana, da-
respeto a la ley, garantía del orden ba. Encargado do Policía, y su po-
. ' i pularidad e influencia son bien co-
social. I nocidas do todos, para que haya ne-t inm^Jí^fa. J- cesidad do más comentarios. Al re-Las consecuencias inmediatas de. fcrirge ^ resultado que übtllVo Con 
U ída por el Santo Padre, hizo el i Ley que tiende a introducir deter 
tícete deseado. nrnadas reformas en la Ley de Pre-
Su Santidad, acusó recibo ínme-, supuestos Nacionales que ha sido 
diatamente al penado por conducto i,romu]gada recientemente, dirigirá» 
del Delegado Apostólico Monseñor ! al Senado de la República un escrl-
Pietro Benedetti, haciendo llegar al to. llamando la atención de la Alta 
infortunado preso, sus paternales \ Cámara acerca de que. como conse-
consejos y la promesa de interesar-
se por su causa y por su triste si-
tuación. 
El Delegado Apostólico, comisionó 
Inmediatamente a Monseñor Manuel 
.Vteaga, digno Provisor del Obispa-
do, para que visitara a Planos y le 
diera cuenta de los propósitos de Su 
Santidad. 
Monseñor Arteaga, visitó pues al 
cuencia del cumplimiento de dicha 
enmienda, la cual dispone que sea 
el Ayuntamiento quien sufrague to-
do? los gastos del Cuerpo de Poli-
cía Nacional, se producirá una pro-
funda alteración en la vida económl-
fen del Municipio, de gravísimo resul-
tado para el normal equilibrio de la 
Administración. 
De suprimirse, como se Intenta, el 
y obtuvo de] Jefe del Presidio doc 
tor Tomás Menocal, la oferta a fa 
do que los vicios y las deficiencias 
ce ésta no se deben solamente a la este estado de conciencia de nuestros ¡ Tanlac, e] señor Ramírez dijo: 
. ' . . . (• . . tt-ií "Durante cuatro años, había sido 
venalidad y a la incompetencia, como j funcionarios públicos, transformados.^.^ dc ^ dispepaia y crco que ^ 
siempre está inclinada a creer la opi- de simples administradores responsai | frl todas las sensaciones dosagrada-K . . i j i i i - i v i . » ! ibles que produce ese mal. No tenía nión pública, sino también ai des- bles, en legisladores soberanos total- j nunca apetito y aun lo poCO que tc. 
orden entronizado a causa de la fal- mente inmunes, sobre todas las cucs-imaba se me fermentaba y me enfer-
, , i ' • i • j i • " | maba. Llegué al grado de que, en 
ta de buenos presupuestos, del abu-|tiones relacionadas con ja inversión j verdad( teúlígi comer aig0( porquo | r'nn a Monseñor"'Arteaga 'toda'clase 
so de los créditos especiales y de la i de las rentas nacionales, han sido de sabía perfectamente lo que sufriría 
|después. 
15 j "Como resultado de esta Indigí'S-
i tión, había ido perdiendo peso y fuer-
, I zas y envejeciendo rápidamente, se-
Hemos llegado hasta el extremo de(gún me dccian mis amigos. También 
ver. por ejemplo, a hombres de una s,,fría de Jaquecas. nerviosidad e 
, , • • I insomnio- Me levantaba siempre, con 
honradez insospechable, adoptar las un mal sabor de boca, elntléndomo 
preso prodigándolo dulces consuelos I cincuenta por ciento con que el Es-
tado contribuye al sostenimiento de 
ose Cuerpo de seguridad, vendría 
vorecer al recluso, dentro, desde lúe- pagado el Municipio a Invertir más 
go. de las exigencias del Reglamento j (f0 ]a mitad de su Presupuesto total 
dol Penal, el cual estimula el mejor j de Ingresos en e&a atención policía-
comportamiento de los presos en be-1 0a. exclusivamente, con daño para 
aef lcio propio. | vedos los demás servicios munlcipa-
Tanto el señor Menocal,. como los i ]eS-
•ynpleadós a sus órdenes, dispensa-
toe 
de distinciones, que el Provisor es 
timó mucho. 
Planos, agradeció emocionado el 
favor que dispensaba el Pastor a 
una oveja extraviada y tuvo frases 
üe reconocimiento para Monseñor 
Arteaga por su visita, así como .por 
las frases confortadoras que oyó de 
sus labios. / 
En testimonio de lo cual, el reclu 
carencia de leyes claras y eficaces de|muy varia naturaleza, pero 
contabilidad. ! igualmente desastrosas. 
La negligencia del Congreso en dis-
cutir y aprobar los presupuestos, se 
viene manifestando, por unas razones 
o por otras, desde la época de Don To-
más Estrada Palma, y a consecuencia 
de ella nuestros funcionarios públicos 
han llegado a adquirir pésimos há- mentes inconscientes de la corrupción,; les y según llevó dicho, ahof-a mo palacio del Obispado 
¿i . . . . ^ J f«m»r,V,«^ kn'klfr.c nrlmi'ni.Vrah''vr.<! ' SÍent0 Como SÍ tuviera diez aflOS niC- I r'i„HW 
hitos administrativos. fomentando hábitos administratvos, nog Estoy mnc]^ mág fuertc y sien-¡ Qlieredio padre 
Los Secretarios de Despacho han detestables y destruyendo de raíz, en-jto que he aumentado afeo, a pesar | B lag pregentes líneag m ex i . i i. u J- J 1 U' fl0 Q"6 no mo he pesado, para ver' tenido que administrar aplicando pre- tre sus subordinados, el principio bá- lá caiitldad eXactai 
supuestos con dos, tres y hasta cua-jsico de la ín'violab'lidad de la iey.j "MI digestión es mucho mejor y 
H J , r ^ i i ^ j j • t ¡puedo comer muchas cosas que ni 
1de-1 Ln tales casos, la rectitud de mten 
Antes de ponerse en vigor la Or-
drn del Gobierno Provisional de Ma-
scón que confió al Poder Central la 
administración de dicho Cuerpo, el 
presupuesto total de éste, era de 
$1,017,965.32. 
En 1909, vigente ya dicha orden, 
correspondió al Municipio el pago 
dPl 50 por ciento, que ascendía a 
$594,597.57. Al año siguiente, por 
la Ley votada en Noviembre de 
16 de Junio. 
prácticas viciosas sancionadas por ñ l ' ™ } * * * 0 ' ^riUhle y deprimido. r i Mi meioría comenzó inmec 
demás eficiente, la cuota del Muni-
cipio era de $916.760. A partir de 
•iquí, fué ascendiendo la contribu-
ción del Municipio, sin consultarle 
Í previamente su opinión, llegando en 
onente de mi gratitud sin límites, or presupuestoa de 1916-17, 1917-
hOdtof. el Santo Padve, por haber 8 i í l 8 j | y 1919-20 a la suma de 
atención en la distante' 
tro años de atraso, totalmente ina( 
cuados para la situación creada en 
el país por la promulgación constan-
te de leyes nuevas, y por los cambios 
ocurridos en la marcha general del 
mismo; y como administrar es obrar. 
siquiera me atrevía a tocar antes, 
ción y la hombría de bien, han «ido! Ppr_ temor dejos efectos desagrada-, J,.1;̂  recinto acudló a ustedea 
i un millón y cuarto de pesos, la parte 
f ^ t n L hUmi,d/ * Unfm^-!l>i-oporclonal. o êa el 80 por 100 de 
t-r del Destino, que desde este té- ]0/gagtoe ^ cuerpo, correspondlen-
bles. Mis nervios se han calmado y 1 i ' . , " " " 1̂ 1"<'u a uawcuc» 611, tes al Municlp'ib. Tal aumento, debió-
fuerzas de poderosa energía al serví-1 ahora me ievanto en la mañana, con1 dg6CcJnde ]un p0co de P10tecc,ón ? Be a un Decreto del General Me-
ció del mal, las mismas que. con vi-; nueva energía y tomo más interés! T^finUa^Waoia., o i^tPd rmr hn nocal otorgándole un aumento gra-
. . i - i , ¡Pn todo. Paréceme como que míen-1. innn?ta^gracias ? utste(1, p°r hn;! dual a los Miembros de aquel, por 
goroso impulso, han abierto las bre- tras más tiempo ha 
chas a través de las cuales se han des- 'ac' m;is ,:)ien me 
que espero tomar 
ce que tomo Tan-1 t r a í ^ ^"saje tan grato, el anos d antigüedad. 
siento, d-3 modo í,110 J« confortado nu ánimo y ha En eê  mfsmo E 
varias botellas !ltí ad^a mi c,01i:azón' 686 ^ tan 1920. se votó la 1 
jercicio de 1919-
. Ley de reorgani-
ejecutar, hacer, y esto no admite de-1 hzado luego, con amplio desahogo, to-; más. Nunca he visto u oído habla» ¡ exn¡llslto ^ sublime que no pueoe i<at.lón y retiro del cuerpo de Po-
moras prolongadas, han acudido al; das las inmoralidades. El presupuesto j ^ J ^ ! ^ ^ ¡ T f l T J ^ l ^ Z < ^ ! J 0 r T * - * ! ™ * , aumentándose considerable 
expediente de las "transferencias de 
crédito", para salvar las dificultades 
del momento. Este expediente, practi-
cado de una manera constante duran-
te años, ha llegado a convertirse en 
sistema, desnaturalizando las funcio-
nes de la Administración y producien-
do funestos efectos sobre la mentali-
dad y Ta moralidad de nuestros funcio-
narios. 
En efecto, la Administración, ha-¡ 
, comendarlo a todo aquel que sufra 
inadecuado creó el conflicto admims- del estómag, y de agotamiento." 
trativo; la transferencia de crédito fa-j Tanlac B? fVcnde en M f t i lM dro-
| guerías y boticas. 
cilitó el medio de pasar habil dosamen- Tanlac es el mejor renadío y el h- n través df la* mallas de la lev i que se vende mAs generalmente en te a través de las anas de la ley.! todo el muild0( para ca8og d3 indi, 
sorteando las dificultades del momen-j gestión, trastornos del estómago, 
i • •; • x-' i . j - i afecciones del hígado, riñónos y en to; la repetición convirtió el proced- fermedad 
éstas «u, valor Intrínseco , t número ^ vigile teS. y d  
En el próximo mes mi señor pa-V.. ^ ?_ _ i ^ _ l 
es semejantes. 
Tanlac permite al estómago dige-
rir perfectamente al alimento, for-
mando así nueva y roja sangre, hue-
so y músculos. Millones de personas 
lo usan en todo el mundo. Pruébelo 
usted hoy, ahora mismo. 
dVe llegará a esta capital proceden-
te de Santiago de Cuba y él tendrá 
mucho gusto en saludar a su ilus-
irísimo. Sr. Obispo de esta Diócesis 
y a usted en mi nombre. . 
Confiando Padre Arteaga que us-
tedes, siempre me dispensarán su 
ayuda acepte desde el fondo de mi 
alma los mejores parabienes que os 
desea de todo corazón 
Vuestro siervo 
Alberto Planos Ruiz. 
Castillo del Príncipe. Habana. 
Partido Socialista Obrero La Gota y el Reumatismo 
miento en un hábito, y una vez es-
tablecido éste, el precepto legal per-
dió toda su fuerza en la conciencia 
del funcionario, y la inmoralidad, sin 
frenos de ninguna dase, encontró to-
blando en términos generales, por laidos los caminos expeditos. Tal ha si-
i «t i I j j f • Puesto que tanto la gota como el dejadez del Congreso, ha llegado a j do en uno de sus aspectos mas impor- A sus si^ip^'irz^DORES 
considerarse facultada, legal y moral-1 tantes. <si proceso de la decadencia 
mente, para disponer a su guisa de los j moral de nuestra administración, 
fondos públicos. La ley, para ella, ha | Bajo la presión de los peligros que 
sido su deseo, su voluntad, sus nece-1 amenazan nuestra soberanía, el Con-
sidades o sus caprichos; y en ella greso reacciona, e inspirándose en los 
BE LA i reumaiismo se deben a la retención | 
un modo innecesario, la plana ma 
yor del Cuerpo, por lo que, no obs-
tante haberse reducido al 50 por 100 
la contribución del Municipio, esta 
ascendió en el Ejercido de 1920-1921 
a cerca de un millón, 400 mil pe-
sos. Al nño siguiente, no solo se 
reprodujo esta última suma, sino 
que se ordenaron pegos al Municipio, 
no Justificados legalmente, que so-
brepasasen en muchos miles de pe-
sos, a lo consignado en el Presu-
puesto Municipal. Este mismo siste-
ma, dio lugar a que el Ayuntamien-
to tuviese que votar un Presupues-
to Extraordinario, para enjugar el 
déficit de los gastos policiales, supe-
riores en más de 3 50 mil pesos a lo 
consignado en el Presupuesto ordi-
nario corriente. 
CONVOCATORIA 
MUWCIPALIDAl, DK I.A HABANA I « ' | 0 « ^ » % ? % S T Z ^ 5 « S ! « t lm. . en poder de , . Con. 
que la mejor manera de lograr el I taduría Municipal, se encuentra ya 
alivio de esas afecdoAes es causando i Ia orden de Gobernación disponiendo 
su eliminación del sistema. . ^ inclusión en el próximo Presu-
SI bien es posible obtener alivio' V»118310 Municipal de la suma de 
temporal de Jos dolores de la gota1 ̂ i-623-934 importe del 50 por 100 
Siéndonos imposible el poder di-
rigirnos a cada uno de los que han 
manifestado su adhesión a este nue- , y ¿ reumatismo por medio de â en- i corresponde al Municipio. Esto 
Se ha publicado la estadística del 
incometax, o Impuesto dobre el In-
greso, correspondiente al afio 20; 
de la cual resulta que el número to-
tal de contribuyentes Imponibles fué 
dc dos millones más que en 1919; 
poro «i aumentó el número de los 
pequeños, disminuyó algo el de los 
grandes. 
Hubo aumento hasta cincuenta 
ni'l pesos anuales; y de ahí para 
arriba hubo descenso. Los contri-
buyentes con un millón, o más, 
de renta, fueron 33, mientras 
que el año 19 habían sido 206; pe-
ro los de mil a dos mil pesos, fue-
ron 700,000 más que en aquel año. 
Recuérdese la afirmación tan re-
petida y tan errónea de Karl Marx: 
"Los ricos ion cada día más ricos 
y los pobres más pobres". Podría-
mos Invertir para aplicarla a es-
ta estadística tributarla; pero sin 
exagerar, porque ese aumento en el 
número de pequeños contribuyentes 
sí se debe, en parte, a que muchas 
personas están ganando más, es. en 
otra parte, debido, a que cada afio 
la Hacienda "mete más peces en su 
nasa"; ésto es, que sq va perfeccio-
nando la investigación y. la percep-
ción de este nuevo, científico y jus-
to Impuesto. 
Y, cuanto a la baja en el número 
de contribuyentes de mayor cuantía: 
baja que se ha dado de cincuenta mil 
posos para arriba —y que es dentro 
de cada clase— se debe, no a que 
jos ricos se estén empobreciendo, si 
no n que, para eiudir, parcialmente, 
el Impuesto, apelan a dos medios; 
ambos lícitos, y uno de ellos, ade-
más, digno de toda alabanaa. 
Uno de ellos es emplear una par-
te de lo que han ganado en el año 
en Deuda de ios Estados Unidos, 
exenta dé Impuesto. Sí, por ejemplo, 
un individuo, tiene una entrada 
:inual de cien mi', pesos; de los cua-
1p9 sesenta mil provienen de Inte-
reses de los famosos Bonos de la Li-
bertad, no paga impuesto más que 
sobre el resto de su renta, que es 
cuarenta mil pesos. 
Se ha censurado esta exención, 
que, sin embargo, es Honrada; por-
que si el gobierno, que emite la 
Deuda, y, por lo tanto, contrae una 
obligación, somete ese %valor a Im-
puesto, ya no paga lo que se ha 
obligado a pagar: y lo que hace es 
robar al acreedor. 
Los resultados financieros de la 
exención no son graves, por más que 
una 
Jcnda científica y sencilla; pero lo, 
gnstos serán el año que viene d! 
3.050 millones; y hay, entre eC 
cargas, como la Deuda v 1qs ¿Ü' 
slones militares, que durarán m!' 
cho. 
Pero el billón largo del income 
t«x, que, con el tiempo, se doblará 
podrá servir paraq ue se tenga n¿ 
ñor que pedir a los impuestos indi' 
rectos, que son los malos. Mientras 
no se logre acabar con ellos, siéu. 
pre será un bien aligerarlos. 
Y lo mismo hay que decir Ja Cu-
ba, que tiene un sistema fiscal pro. 
pío de la Edad Media. La Hacienda 
vive, principalmente, do la Aduana; 
y ésta de la gente pobre, que paga 
coro todo lo que consume. Bajo la 
soberanía española, fué combatidu 
este sistema; primero por el punido 
ictormista, antes de la Revolución 
Je Yara; y después de la Paz de! 
Zanjón, por el partido libera], con-
digan los críticos, que se reclutan vertido luego en el autonomista. Des. 
entre los socialistas, los comunistas de ûe hay independencia, nada se 
v los majaderos; puesto que, como ¡ Ha hecho para reformarlo: el único 
"toda la Deuda está colocada, lo que político^ importarte _qUfi. hasta abo-
podrá suceder será' que vaya cam-
biando de manos para Ir a las de los 
rentistas; y cuando éstos la hayan i 
Ti-FrOrbido toda, tendrán que Inver-1 Feñor Ferrara, ha atacacio. en un 
t!y su dinero en valor sometidos al difeurso vigoroso, en la Cámara de 
incemo tox; con lo que caerá en la j Pepreseutantes, 1.a tributación indi-
nasa una parte r.iayor de sus entra-1 recta, contra la cual ha dicho co-
CbB. { sas incontestables. Si su partido, que 
El otro medio consiste en hacer se titula liberal, quisiera serlo de 
donativos para obras de enseñanza, ¡ veras, haría campaña para traer 
canos que hacen ésto- p0rn 
—Lo que habría de leJí6 ^ 
muerte, para hacer el bien a Hi 
dando por fracciones anuaipV lo ^ 
Hay un tercer medio da 
pero que no merma ia recfl„HUslía 
porque lo que se hace m, 
impuesto al prójimo, y confi- le «' 
mo lo están haciendo alma18̂ 1 co-
y fabricantes, en gastar Sistas 
anuncios; como esto no es 
vr.rslón de fondos, si n0 
del negocio, se reduce de 1 OHaií 
dad imponible; pero como va CailtL 
grosar las entradas de ios r, * ei1-
eos. no escapa al Impuesto ÍL 
Los Estados en que se ' 
el año 9, mayor renta im^ ,r4 
•ueron éstos: lmPonibie 
Nueva York; 4 mil 30 . 
Pensllvanla: 2 mil 212 lori** 
Illinois: Mil S36. 
Oblo: Mil 400. 
Massachusetts: Mil 368. 
California: Mil 329 
Y los Estados de renta más biH fueron: D*y 
Nevada: 25 millones. 
Nuevo Méjico: 36. 
Delawar: 55 1|2, números T*A 
dos. También en los territorios p0n' 
te el impuesto; y en Hawaii ia w 
imponible fué de 55 112 milinna 
en Alaska de 19 1|2. nes ^ 
La recaudación que había rIiIa * 
1,269 millones t | año 19 C l * 
1.075 el 20; baja de 194. Si cq„ <!* 
mil millones y pico bastase n» 
cubrir los gastos federales, se pod <! 
tmprimir los demás Impuestos y,, 
gobierno federal tendría 
una Ha. 
ra, lo había denunciado, ha sido el 
señor Varona. 
Ahora, otro político de talla, e! 
de caridad o de religión. Ese ren 
tista de cien mil pesos, todos los 
«iños destina, por ejemplo, treinta 
mil a obras de esas; con lo que se 
le rebaja esa cantidad de la renta 
imponible, que queda reducida a 
setenta mil. Son muchos los amerl-
la reforma del sistema fiscal; que, 
sin duda, no se podría realizar de 
golpe, sin dejar indotados los pre-
supuestos, pero si por transforma-
ción gradual en unos cuantos años. 
X. Y. Z. 
Juzgado Correccional 
de la Sección Cuarta 
SENTENCIAS DEL JUEZ LICEN-
CIADO ARMISEN 
Por exceso de velocidad José Gar-
ba llegado a radicar, en verdad, de ¡dictados del patriotismo, vota e! pre-jvo Partido Socialista Obrero desde ¡ tes para uso Interno o externo, como i û5ere decir, que si se aprobase la ¡cía y Manuel Ortiz, 5 pesos cada 
manera positiva y cierta, toda la fuer-' supuesto y adopta la ley de contabi-! rlue estamos haciendo las gestiones ¡anodinos y linimentos, siempre es niu. 1 rGfeTu\R hey j o r el Congreso ten-
. . . , . , ...« . , . . 'nara su InscriDción en la Junta Elec-1 chÍ2'mo mejor emplear una prepara- ""a que invertir el Ayuntamiento 
za de la soberanía nacional en mate- hdad que hemos mencionado; por am-r . " " 1 | ción que Ocasione la eliminación de ¡ de la Habana, $3.247,868 en Po-
ria de gastos. Es muy difícil, si nolbas determinaciones se ha hecho Ií"^1 . J ^ f ^ 1° ^ ' 1 * * ™ * , n ^ ^s%fu^amental. aumentando la Hela, exciusivamP.nte. 
. . . - i , , , j 1 , • b diri&irnos Por este medio a los acción funcional de los órganos El Presupuesto de Ingresos para 
absolutamente imposible, hallar en la 1 acreedor a los aplausos de la opinión mismos que se interesan por su in- excretorios. 1 el nuevo año, está calculado en sie-
actualxkd en nuestras oficinas públi- pública, de los cuales nos hacemos i greso o adhesión al referido Parti- SALVITAE aumenta la acción di-. te millones de los que se destina 
. . . 1 1 , • 1 1 a , 'do nue en la noche de hov sábado solvente dfc la sangre en el ácido úrl- el diez por ciento, ($700,000) al pa 
cas, un funcionario de modesta o de eco con el mejor buen deseo. Ambas | 0 ' que en ia n0 , ae noy saDaao co y log uratos, haciendo que sean 
la las S p. m. celebramos la primer elevada posición en la gerarquía ad- leyes podrán adolecer de defectos, no 
mmistfativa, aun entre los de princi-
pios más severos, que no crea de bue-
na fe, por pjemplo, que una transfe-
rencia de crédito es una medida líci-
ta y moral, si está justificada por 
lo dudamos; pero éstos son siempre 
senda y que persistamos en marchar 
por ella. 
ASOCIACION NACIONAL DE Sexto Congreso M é d i c o Lal ino 
MAESTROS DE INSTRUCCION Amer icano 
PRIMARIA 
reunión del Comité Ejecutivo Pro-
visional en San Ignacio 75 altos, 
fácilmente subsanables. Lo importan-i Federación de Bahía, y a la cual 
le es que hayamos vuelto a la buena |Pueden consurrlr cuantos así 10 de-
seen. 
Atentamente. 
J. Arévalo, Secretarlo de Corres-
pondencia. 
A los Maestros de Instrucción Pú-
blica 
Compañeros: La Cámara de Re-
presentantes, hoy, en una noble se-
sión, unánime y patriótica, ha vo-
tado una Ley según la cual no que-
dará indotada ninguna aula de la 
más fáciles de expeler del sistema 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan los ataquet de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, In-
variablemente, tomándola con cons. 
tanda. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro ©a bu empleo, SALVITAE es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
Debido a causas Justificadas han 
presentado sus renuncias como 
miembros de la Comisión Organiza-1 
dora del Sexto Congreso Médico La-l 
tino Americano los Dres. Juan Gui-
teras, Francisco Oabrera Saavedra 
JT Emilio Martínez. 
La Comisión Organizadora muy ai 
pesar suyo ha acordado aceptar las: 
renuncias citadas, no sin hiacer; 
constar su profundo sentimiento por; 
República. Para ello, solicitó y las mismas. 
obtuvo del Ejecutivo determinados Como consecuencia de lo anterior,' 
datos que suministrados fueron por1? Comislón ha quedado organizada! 
'del modo siguiente: i 
Presidente: Dr. Arístldes Agrá-
mente, Secretario de Sanidad y Pro-
fesor de Bacteriología y Patología 
Experimental. 
la Secretaría del Ramo. Esperamos 
que el Senado impartirá su voto a 
tan justa Ley: así la Instrucción Pú-
blica no verá lesionados sus intere-
ses que son los Intereses de! niño 
cubano. Por lo tanto, la Asamblea 
que íbamos a celebrar mañana en el 
Vice-Presldente: Dr. Luís Ortega,' 
Profesor de Clínica Médica. 
Vocal y Presidente del Comité de' 
la Exposición: Dr. José A. López del 
Centro de Dependientes no tendrá I Valle, Jefe local de Sanidad de la 
lugar ya. La lucha de erstos días, | Habana. 
compañeros, que nadie ha visto, nos nWtüi n- n ^ ^ i ^ * ^ ha hecho caer en falta falta en otras a J ^r0 , fifr« 1° Fernández cosas: perdonadnos. 611 ot^s Abreu. Profesor de Química y Pre-
nw.*!».* fA , „ sidente de la Asociación Farmaceé-
Tengamos fé en el Senado que nos'tica, 
prestará su apoyo¿ Podemos, pues,I Secretarlo General: Dr. Francisco 
decir que se ha triunfado, y este M. Fernández, Profesor Auxiliar de 
triunfo, que anotamos en este avleo Oftalmología 
a vuela pluma, que vaya en bien de — . 
la Patria y la causa de la Educación' r-, niAom r»r 1 a maoi^j* 
Nacional. i El DIARIO DE LA MARINA publica 
Francisco Domcnech, Presidente. dos planas de sports a cargo de 
—Miguel A. Navarrete, Secretario. | LA MARINA 
F U E R Z A * E N E R G Í A « V I G O R 
T I N O T Ó N I C O d . C A F E I N A H O D D É 
El VINO TÓNICO DE CAFEÍNA HOUDE actúa bajo el triple 
concepto de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
f j lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
| X^f t'iádr]l!&r\ tifoideas y palúdicas, la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabéticos. 
uno. 
Ramón García dueño de una's ga-
llinas que ocasiona daño a su vecino 
$10 de multa y $5 de indemniza-
ción. 
Por Infracciones Sanitarias Anto-
nio Suárez $20, Justo Rlvero $10, 
José Glp $30, Francisco Vega $20, 
go al Estado por el Contingente Sa-j Manuel Cahng $30, Manuel Femán-
nltarlo, quedando como cantidad lí- dez $8, José Ley 30, Faustino Mar-quida disponible, $6,300,000, para 
ur.go de deudas y atenciones corrien-
tes. 
Comparada la mitad de esta suma 
con la que importan los gastos tota-
les del Cuerpo de Policía, es infe-
rior a esta última en cerca de cien 
mí] pesos. 
Es evidente, pues, que el pago a 
la Policía representa para el Ayun-
tamiento de la Habana en la forma 
que se proyecta, más del 50 por 
100 de su Presupuesto de ingresos, 
sin brindársele siquiera oportunidad 
tín $40. 
Antonio López, chauffeur, por no 
parar detrás de un tranvía, $30. 
Julio Vila, que amenazó a otro 
porque se quejó a su padre de sus 
maldades, $5. 
Manuel Laurelro por portar una 
cuchilla de resorte y faltarle ai vi-
gilante $15. 
Calixto García chauffeur del ca-
mión que desobedeció a un vigilan-
te $5. 
Pedro Rlvero que transitaba por 
O r J o s é l W . P i t a l u g a 
DENTISTA 1 Operaciones absolutamente sin dolor, 'mplearulo para ello anestésicos inofen-sivos. Consultas: de 1 y media d T p. m. Domneos, de 8 a 11 a. in. Nep-tuno. 138. altos, entre Lealtad y Esco-bar. 
Depósito : A. H0ÜDÉ, O, Rué Dieu, PARIS. 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. 12.00 ni mea. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8<5ü7. 
Ind. 
R U B I N A T L L O R A G H 
La mejor agua mineral natural purfirant». 
de aumentar sus fuentes de ingre-|la vía pública en traje impropio $5. 
sr.s para atender debidamente a los ' Mlguei Cabezas chauffeur partlcu-
demás servicios municipales, ni ofre-|lar que< amenaza a un vigilante por-
cérseie en compensación el derecho que le Impuso una multa $30. 
a manejar libremente ese cuerpo de Secundino Chapie y Eladio Escu-
^egurldad, que debe ser puramente | dero motorista y conductor que dis-
munlclpal, puesto que se paga con [cutieron con respecto al pasaje $5. 
fondos municipales. Eusebio Santiago chauffeur de una 
guagua que al dar para tras sin pre-
caución causó daño a un auto $1 de 
multa y $6 de indemnización. 
José Alvarez carrero que causó 
daño a Un auto 10 de multa y $25 
de indemnización. , 
Baidomero Clemente conductor 
que se negó a darle transferencia 
a un pasajero $5. 
Florencio Trebiño y Luis Méndez 
que riñeron en la vía pública $5 ca-
D r . A , C . P o r t o c a r r e r o daAUgnu0stín Magín ^^acho que a 
deshoras molestaba a los vecinos $5. 
Manuel Ares por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño 1 
peso. 
Alonso Hernández que maltrató 
de obra a una hermana dos días. 
Jesús Quintana motorista que 
arrancó antes de bajar el pasaje, 10 
pesos. 
Eduardo Montes por embriaguez 
y escándalo $5. 
Crescendo Torres que maitrató de 
obra 5 días. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas 15 individuos. 
Se dictó resolución en 43 juicios 
de faltas. 
Eustasio Morales chauffeur que se 
apropió del producto de un Vori 
durante dos días y lo abandonó, en-
gañando a su dueño, $50 de mutU 
y $20 de Indemnización. 
Manuel Baliñas motorista que por 
ir sin precaución arrolló a un Foro 
«eusándole daño y lesionando _ «1 
chauffeur $5 0 de multa y en jun-
to $223 de indemnización. 
Antonio Valcárcei menor acusado 
de lesiones absuelto por razón de I» 
edad, y condenado su padre a indem-
nizar $5. 
Vicente Rodríguez que su>tra]0 
una capa de agua a un compaij6™ 
de cuarto 60 pesos de multa y 25 ae 
indemnización. 
José Batallo y José López, rateros 
de gallinas que hurtaron un g"3"8' 
jo y un gallo, 200 pesos de mw» 
cada uno. Ae 
Fueron absueltos acusados de oe-
Hto, 6 Individuos. 
Se dictó resolución en 6 causas. 
A l o s F a b r i c a n t e » de 
C o n f e c c i o n e s y R0-
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido cofli' 
pleto de telas propias par3 
confecciones y ropa de tra' 
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc. 
Distribuidores directos ^ 
Fábricas Americanas. . 
Lamparilla 64 Apartado 20^1 
RAS, CONSULTAS DB * * 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL P m LOS POB^ ' 
DE 3 r MEDIA A 4 
o 1T1* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Drcs. R W I I R O y C O S C U L L U E L A 
EDIFICIO A B R E U S i a y a i l - T E L E F . A-0843 
ADERES Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A . 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s n w s á l e o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i á n . 
CAIIDAO INSÜPíRABIL # PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCIiS, 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : « H I D R A U L I C A ' 9 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D t 
T E J I D O S C A S A L O R Í E N T E , S . A 
Secretaria 
De orden del sefior Presidente de es- tro de Julio del corri<;nt,lCal do ta Compafila. cito por esto medio a tres de la tarde en el ^nra ^ " j , ^ los señores Accionistas de la misma para la Junta General Ordinaria que previenen los Estatutos en su articulo 21, cuya Junta debld celebrarse el día 31 del pasado marzo, la que no se pudo efectuar por la falta de concu-rrencia de accionistas que represen-fen el nümefo de acciones que precep-tfla el repetido articulo 21; haciendo 
se constar al efecto que la próxima Junta General se celebrará el día cua-
Secretarla. calle da Anlar' 13, y í^j por tratarse ue aCl|ír»*̂  vocalmi-i.i trndn'ui v"lHí.czr ' míe ^ ^ . qué se adopten, cua1(l"'̂ feridas y número de acciones V™1*1. áe munea representadas y nistas concurrentes. ,„ 
Habana, 22 dc Junio de -j^Éli Dr. Rafael 8*ntoS * Secretar» 
il 
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Cuba y los Bxtraiijapoa. Loa PresnpTiestos no bou ^ Vn vaso 4e leche, 25 centavos. Triunfo del doctor Verdejo. Blaria Jaén de Zayas, 
del Olub Rotario". marchar ai encuentro del porvenir. 
presida 
Henderson. Son ej genor 
^Los «3 doctor Porto y el doc-
Torro. BI Presidente dice: 
t0r. H los extranjeros el deber su-
"T,en de coad>Tivar con simpatía al 
iTnvolvimiento del país donde vl-
eme generosamente lo, acoge. 
r ^ í t U maligna, el de-diento, la 
lesión del pesimismo entibian ine-
S emente el calor vivificante de 
fe y socavan ¡os mismos sillares 
^ lá República". Esto dijo, con 
dLas palabras naturalmente, el señor 
Endorsen. I^ego propuso un brln-
*i8 patriótico. Bi brindis fué éste: 
"Viva Cuba". 
Carlos de la Torre co 
Es un buen éxito y un noble trian 
fo del Dr. Santiago Verdeja. Es real-
mente un acierto de la Cámara. 
; | Aun cuando eleve en un millón 
de pesos el Presupuesto de Instruc-
ción Pública:! 
Gastar un poco más o un poco 
menos de dinero no tiene ninguna) 
transcendencia, morartizadora. Gas-
tar provechosamente lo que sea pre-
ciso y cuanto fuere necesario... 
Hé aquí la verdadera misión de un 
Congreso. Hé aquí la justa ocupa-
ción de un Cobieruo. 
* * * 
La Enmienda Platt prosigue sien-
do objeto de un continuo análisis. 
N O S E D I V I D E O E J O A N 
a quien para obsequiar en su san-
to, nada le halagará mejor que 
una caja de sidra 
C o l u m p i o s 
Para divertir a los Hijos 
r el ! ^_^r ^ b'tácosi, periodistas, catedráticos de 
mentó alta voz "^erto! El Pr. Carlos de la Torre 
Idía expresarse así. El Dr. Carlos 
de la Torre no es un extranjero 
UB cubano de nacimiento. 
derecho, comerciaaites y econosnis-
tas, la expurgan, la sopesan, la apos-
tillan. 
La Enmienda Platt le confiere a 
los Estados Unidos un cierto dere-
cho de intervenir en los asuntos in-
Los Presupuestos nacibna.es han Arteros de Cuba. Fijar el alcance de 
gldo podados de una manera terrible. ^ doPechos: He aquí el objeto de 
la cifra en el papel impreso de la ©stos perseverantes y presentes estu-
jGaceta será redonda y bella: "Oin- dícxs.-
cuenta y dnco millones do pesos". E s una ocupación desde luego, 
jOerca de once millones de econo- mny patriótica, pero sumamente 
mía! I práctica 
Pero un Gobierno tiene la misión ^ Los Estados Unidos intervienen 
de amparar los derechos naturales actualmente en la resolución de loe 
de la colectividad. Esta es su ver-' problemas políticos y económicos de 
¿adera función. Los presupuestos ba- ^ Alta Silesia, regiones bien leja-
jos no quieren decir substancialmen-; ñas de estos mares, hundidas en el 
I te nada, i centro mismo del Continente de Eu-
Ayer, en él Café "Europa" tuve, ropa. . 
que pagar veinticinco centavos por 
Of/JMASTICOS 
Celebra hoy la iglesia la festividad 
de San Juan Bautista. 
Sea mi primer saludo par» la au-
tora da mis dias S^. Juana Dovai 
.Vda, de Blanco, para ella todas las 
Y en la Alta Silesia no rige, que | venturas en su día. 
¡nosotros sepamos, y oficialmente, la Celebran también sus días Sra. 
Es un deber de amistad obse-
quiar a los amigos en sus días. Te-
nemos siempre en nuestro refri-
gerador una cantidad de cajas en 
frío natural, para estos casos. 
J. Calle 7 Co., S. en C 
OFICIOS, 12 Y 14. Tel. A-5580. 
2d.23 
ECOS D E VEDADO 
un vaso de ¿eche. . 
Y un "cuarto" interior insaluble,: Enmienda Platt... 
húmedo, falto de ventilación; un. * * * 
"cnarto", pequeño, sin mueb'.es y | La Academia de la Historia le rin-
gin servicios, en un "solar" o clu- dió anteanoche un homenaje de res-
dadela le cuesta al inquilino veinti- peto al doctor Rafael Fernández de 
dos pesos al mes. . Castro. La ciudad de la Habana le 
Los presupuestos bajos nc slgnifi- tributó anteayer una pública ofren-
| can substancialmente nada. . . Hay da do cariño también a la memoria 
miles y miles de obreros sin trabajo.' v^oranda de Don José de la Lúa 
Miles y miles de antiguos empleados Caballero. 
se encontrarán ahora sin trabajo ¡Dog valiosos esfuerzos de atínca-
En los últimos exámenes del cole-
gio de La-Salle, obtuvo las mayores 
calificaciones el distinguido alumno 
también... Son cubanos, be hallan miento patrio! Los grandes árboles'j^é Antonio Rodríguez Muñoz. 
Juanita Rius de Sánchez, Srtas, Jua 
nita Jiménez y Juana Delfín, los 
Rdos. PP. Juan Alvarez, Visitador 
de los Paules, Jnan Lobato Párroco 
de San Nicolás, los Sres. Juan Cas-
tro y Juan Suárez Director del cole-
gio Infantil. 
A todos nuestra felicitación. 
ALUMNO APROVECHADO 
en Cuba, y no deben morirse de ham- —dijo un gran poeta y un loco filó-
bre. . , sofo aloman—necesitan proliundizar 
T los Presupuestos bajos no re-' en la tierra, con sus raíces, para po-
gnelven esto problema. • der hundir en el cielo azul bien al 
Para el bienestar del país, para su; tas, sus ramas pomposas. Los pue-
progreso, para su desenvolvimiento blos que anhelan la conquista de lo 
futuro, para la prot^icción de la vida porvenir, que ansian perseverar en el 
y de la hacienda del ciudadano, los futuro, y agigantarse, tienen como 
presupuestos—altos o baijos—no son los recios árboles del bosque, que in-
>jamás substancialmente nada. | crustar primero sus raíces muy en 
Casas higiénicas y de pequeño al-, lo hondo. ¡Bien adentro del pasado! 
guñer; comida sana y económica; ! Por eso es berio y es muy signifi-
emptoo remunerador para la activi- cativo que la primera dama de la 
dad del obrero y del profesorado; i República—ia .distinguida .señora 
Uacilidades en los medios de trans-i María Jaén de Zayas—en un unión 
porte.. l de su iliustre esposo, el Dr. Alfredo 
Esto—desde el alto punto de vis- ! Zayas, Presidente de la República 
ta del desenvolvimiento de la patria' —hace un año escaso acudieran a 
—tjene muchísima más importancia' pió» lLn día, al Paseo del prado, para 
que todas esas terribles reducciones descubrir la estatua de un poeta. La 
de los Presupuestos. ! hermosa estatua del poeta Zenea. Y 
Las que substancialmente no re.1 que se inclinaran severamente—co-
snelven nada ni o lo hicieron anteayer—ante el 
* * * 1 senfcí.ilo monumento del Maestro Ca-
La Cámara de Representantes ha ballero... | 
aprobado ayer un crédito de un mi- i Erigido—y hé aquí una noble ini-
Uón treinta y nueve mil pesos. . ciativa que no debe ser olvidada 
Con esto dinero podrán abrirse nunca—por la devoción al pasado y 
seiscientas setenta y ocho aUias más eI puro patntísmo do otro viejo 
en los colegios públicos de enseñan- ¡ cubano llusftre: el Dr. Raimundo 
za primaria... I Cabrera 
H6 aquí una medida plausible. Es 
Felicitamos al estudioso niño por 
sus trabajos. 
ATENTA INVITACION 
La recibimos de las católicas y be-
llas damas Hortensia Aguilera, Pre-
sidenta de Honor del Apostolado de 
Jesús María y Mercedes Camp, Pre-
sidenta Efectiva, para las solemnes 
fiestas en Honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús que se celebrarán eí dia 
25 a las que precederá un solemne 
Triduo. 
Agradecidos y asistiremos. 
ACADEMIA SAN ALBERTO 
Esta academia sita en 17 No. 233 
esquina a G. inaugura en el mee pró-
ximo una clastá especial de Inglés, 
quedando abierta la matrícula con tal 
objeto. 
PROPIETARIOS DE LINEA 
Celebró su fiesta mensual el dia 
'21, con una gran velada, suprimién-
dose la parte bailable a causa de la 
extensión del programa. 
Concurrió numeroso y selecto pú-
blico. 
Un nuevo triunfo para los amigos 
Néstor Trémols y Adolfo Miranda. 
Lorenzo Blanco. 
El Columpio es indispensa-
ble en los portales, para ale-
gria de los pequeños de la fa-
milia. 
Nuestro modelo, no es un 
tipo corriente. sino especial 
para esta casa. Con excelen-
te madera, buenos herrajes 
y perfecto acabado. No admite 
comparación. 
También tenemoa Oachum-
bambes- Canales y Montaña 
Rusas. 
"la Se-ciónX," Obispo 85 
D a A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
La pobreza es signo de esclavi-
tud. 
No oh posible e] goce de la liber-
tad en una situación así. 
Pobre, significa esclavo. 
La peor esclavitud es la esclavi-
tud por necesidad. 
Hace veintidós años que es esa 
la condición en que desenTuelve sus 
actividades el pueblo cubano. 
En fuerza de creernos ricos, ol-
vidamos que somos un pueblo mi-
serable. » 
Es totalmente lo contrario-
Situada en el golfo mexicano, m 
mece en el Caribe como blanda ha-
maca que lleva entre sus büos dos 
civilizaciones en íntimo contacto. 
La civilización sajona, 
Y la civilización latina. 
alt, 2d-24 
D E L P U E R T O 
UN VIEJO EMIGRADO 
Ayer desembarcó dei vapor 'Greys-
toke Castle' el ciudadano cubano 
Pedro Morejón, natural de Matanzas 
y que desde la edad de 7 años fal-
ta de Cuba, contando en la actua-
lidad 65. r. 
Este sujeto que ha vivido como 
domador de fieras ha recorrido casi 
toda Europa y América del Sur y del 
Norte. 
¿En dónde radica la riqueza del 
pueblo cubano? 
En el clima, en la situación geo-
gráfica, en el próvido suelo, en la 
incansable fecundidad de la tierra. 
¿Y a esta maravilla de la crea-
ción la llamamos nuestra riqueza? 
El clima, la posición geográfica, 
el suelo próvido, no constituyen ri-
queza propiamente dicha. 
Son meros instrumentos para pro-
ducirla. 
Serían, en todo caso, el medio fá-
cil de que nos dotó la naturaleza 
pUra trabajarla y obtenerla. 
En México, en ei Brazil, en «1 Afri-
ca., misma, también existen estos me-
dios y no figuran en los datos de 
la estadística como parte integral 
de la riqueza del universo. 
LA "SAN ANTONIO" 
La goleta española "San Antonio'* 
A. Posible" llegó ayer tarde con 
un cargamento de cebollas y varios 
gallos finos. 
EL "MONSERRAT" 
El vapor español "Monserrat" sa-
lió ayer de Puerto Rico para España '. 
con carga y pasajeros. 
El hombre, nó otro ser viviente, 
ducción de la riqueza. 
Llamémoslo con claridad. 
Es el instrumento consciente. 
Es el factor que decide la pro-
ducción. 
El hombre, nó otro se rviviente, 
es el productor de la civilización, 
producto de la riqueza, como la bar-
barie, lo es de la pobreza o ausen-
cia de medios para lograr un estado 
superior. 
Todos los pueblos conocen estos 
O -«DnqndííH 8 
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L. FRAÜ MARSAL. 
DE COMUNICACIONES 
NOTICIAS GENERALES 
En el hilo telegráfico No. 29 tra-
mo comprendido entre Vinales y San 
Cayetano, se están realizando traba-
jos de renovación de postes y alam-
bres e igual operación se realiza en 
mismo hijo tramo desde Pinar del 
^ a Viñales. 
Se han cursado las órdenes para 
la apertura de una Oficina Local de 
Comanicaciones en el poblado de 
p Esmeralda, en la Provincia de 
tamagüey. 
En la provincia de Oriente ae lie-
^rá a cabo subsiguientemente la 
^construcción del hilo No. 36, tra-
mo comprendido entre Guantánamo 
' Caimanera. 
Se está efectuando el traslado de 
'a Glicina Locai de Comunicaciones 
!l^_Nicolás,^ Habana, la la nue-
Q u m m A l F r o R ^ L T s u p r n ó R . 
VA-£Í,ecto tónico Y laxante del LA-
WIVO BROMO QUININA le hace 
«upenor a la Quinina ordinaria, y no 
í í ^ ^ s e halla en cada cajita. 
Í E l i l i P E S O S 
d i sponemos p a r a p r i m e -
^ h i p o t e c a s o b r e c a s a s 
«n l a c i u d a d d e l a H a b a -
J9- P a r a i n f o r m e s : I n -
' " i s l r i a , 1 4 6 , e n t r e B a r -
i t a y S a n J o s é . S e -
noir B e t a n c o u r t . 
va casa tomada en aiquiier al efec-
to. 
" E L R E Y D E M U N D O " 
LOS TABACOS DE AROMA, CALI-
DAD Y EXCELENCIA DESDE EL 
AÑO DE 1848 
E x c l u s i v a m e n t e d e V u e l t a A b a j o 
Fábrica: BELASCOAIN Y PERALVER 
! priucipios y la practican. 
'SI- ' Principios a los que damos luego, 
fuerza compulsoria, en las leyes 7 
Es centro, y a la ve», foco, del co 
mercio internacional, es decir, en-
tre todas las naciones. 
El comerció internacional es un 
fenómeno natural. 
Es el cambio, o intercambio, de 
nación a nación. 
Cuba dá lo que produce, en cam-
bio de 10 que produce otra. 
Cambiamos azúcar, tabaco, mi-
nerales, hasta pieles, Por lo que 
consumimos acá. 
Pero ei azúcar no es nn producto 
exclusivamente nuestro, porque so-
mos los que mayor cantidad pro-
ducimos. 
Es un producto que necesita el 
mundo, como nosotros necesitamos 
del mundo, el trigo, la harina, el 
arroz, los granos, lo que consumi-
mos y no producimos, lo que nos 
venden y nosotros compramos. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
BONEY" 
Para Nueva^York saldrá hoy el l constituciones, 
vapor americano "Siboney" que lie- | El voto eIectoral) ^ decll.( toio3 
los derechos políticos, derivan su 
soberanía del principio de la pro-
va carga general y pasajeros entre 
ellos los señeres Wallace M. Cooper, 
y familia; Jennie Burke y familia; 
Geroge Myers y familia; Moh-is Sche-
chters y familia; Santiago Milián y 
señora; Guillermo Lancís; Emilia 
de Baró y familia; Pedro P. Aguiar 
y señora; Rntonio Longa; Antonio 
Fernández, Manuel Coroalles y fami-
lia; Dr. Alberto Johnsotu y señora; 
Eduardo Doñearan; Isabel de Oña 
e hijo, Ramón Negret, Pedro Bene-
Iditti, Percy Ray, el Padre Felipe Ca-
jballero; Manuel Otero; Herminio Or-
tlz; Ramón Maristani; Manuela Le-
cuona e hija, Ana María Quintero; 
^Teresa de Escobar; Eduardo Cacge-
¡ro, Andrés González; Matilde de Hos 
i pido; José de la Torre y familia; 
1 Acielo'Angle Abren; Ensebio Díaz, 
|Alfonso Sueiraa y señora; José Cos-
ita y señora; María Sierra; María 
lApodaca, Bonifacio García, José M. 
lópez y familia; Jerfecto Martínez, 
i Julio y José Lecuona. y 
DE LA UNION POSTAL UNIVER-
SAL 
Interesante a los fUatélicoa. 
La Administración Postal de Bo-
livia informa que un empleado su-
balterno de la Dirección General de 
aquel pais, Carlos D. Beltrán, to-
mando abusivamente el nombre de 
la misma ha realizado, con filate-
listas extranjeros, negociaciones en-
caminadas a la compra y venta de 
sellos de correos. A fin de evitar 
que algunos filatelistas sean sor-
prendidos por dicho empleado, ^ 
administración boliviana participa 
que dicho empleado—destituido ya 
desde luego—no estaba autorizado 
para efectuar transacciones de nin-
guna clase por cuenta de la Direc-
ción General de Bolivia. 
GRANDES ALMACENES DE LOZA T CRISTALERIA 
E l A g uelade O r o 
CAMAS Y COTAS DE 
Hiotm y Bitmct 
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F U L P E R 
Es ana Garanda 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mando entero 
lo han reconocido. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL "OU-
BA" 
En el vapor americano "Cuba" 
embarcarán ,hoy los señores Enrique 
Díaz; Rafael Amor; Consuelo Ven-
tura; Gil Rosa; Dolores Santana; 
IMercedes Sánchez; Pablo Cambone-
ros; Manuel Aranda, Jr; José Pago-
te; Vicente Miguel; Esperanza Al-
varez; Lyncol E. Grito, el Dr. Néstor 
Ponce de León y señora; José Vi-
liacha; Dolores Luis de Feria, Juan 
Suriol; María Pérez y Gabriel Ze-
queira. 
ductividad. 
Lo mismo ocurree n la Constitu-
ción de la República cubana. 
Loa asilados, los incapacitados 
mental o jurídicamente (los presos) 
y otros más, ciudadanos absoluta-
mente no productivos o productores 
de la sociedad, no gozan del cívico 
Privilegio de la función electoral. 
Por eso no existe mercado cuba-
no, ni mercado americano, ni de otra 
nación. 
El mundo es un inmenso y solo 
mercado y nosotros mesilieros do 
ese -gran mercado. 
¿Podríamos los cubanos vivir ais-
lados del mundo? 
¿ Permitiría el mundo que nos-
otros nos aisláramos? ^ 
No. Indudablemente no. 
Pues bien: esa relación o cone-
xión comercial, vital a toda la hu-
manidad, es siempre creadora de 
cierto estado de interdependencia 
njómica, que es, a veces, la razón 
política de la independencia de las 
naciones. 
¿No enseña la historia de nues-
tras 'luchas y revoluciones colonia-
les, que ei azúcar es la razón eco-
económica, que es, a veces, la razón 
independencia política? 
¿Tenemos nosotras, el pueblo cu-
bano, —Liborio usufructuando del 
poder político—dinero bastante y 
propio para producirla sin ei auxi-
lio del dinero ajeno? 
Pues la soberanía de Cuba como 
nación será tan perdurable como 
la de Inglaterra por su carbón, la 
de los Estados Unidos por sus ha-
rinas, la Argentina por sus lanas o 
la de México por su petróleo. 
La libra de azúcar alcanzó antier, 
Por centésima vez, tres centavos y 
¿Se concibe en nuestra vida pú- ¡fracción, 
blica la persistencia en la dirección 1 ¿Sabe el pueblo cubano su signi-
de los intereses vitales de la socie- ficación? 
dad, de políticos que no producen, | ¿Lo saben los directores de loi 
de instituciones que no crean recur- jpartidos políticos y sus afiliados? 
sos, de gobernantes consumidores en I ¿Se dá cuenta de la significaclóa 
nefasta exclusividad? ¡política de un precio así el congre-
Cuba no es un cayo aislado en el 'so nacional? 
océano de las naciones. 
No es una roca enhiesta y solita-
ria en medio de una sabana, sin con-
tacto con la civilización. 
No es un páramo, del que huyen 
¿Lo saben el señor Presidente de 
la República, Céspedes y Despaig-
ne? 
Pues bien: de que tus gobernan-
tes sepan, carísimo lector, consoli-
los pueblos caminantes por que no i dar esa situación, dependerá en graa 
Produce agua. I parte la felicidad de la nación. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LA RECAUDACION 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de 53,823 pesos 26x centa-
vos. 
LOS QUE LLEGARON 
Vn pi vanr»- Rmpricann'Tuha" He- r"a uc ^ai-ai v"**1-" aí v.uuiuj un ora. rorres esia muy recono-
ea^n ave/T^^ contribución, o sea de 3 al 7 debida de los cuidados que con ella se 
I r ' Suan Casanova!" PUar SanUesI Jlüio Prófm0' el deref0 a b s t u v i e r o n en dicho Centro benéfico. 
rage 49, Reyes y Remedios y Qul-
roga 108. 
COMPLACIDA 
La señora Asunción' Torres no» 
ruega hagamos constar su profundo 
agradecimiento a los doctores Sousa, 
Aróstegui y Junco y a la enfermera 
Lola Felicia Rodríguez, por las 
LAS CHAPAS DE LOS AUTOMO-
VILES 
A propuesta del nuevo Jefe de Ne-
gociado de Transporte y Locomoción, 
el Alcalde ha firmado un decreto con .'atenciones que le prodigaron duran-
cediendo a todos los particulares y ¡te el tiempo que estuvo en el Hos-
profesionales que matriculen sus au-,pital Municipal curándose de una 
tomóviles dentro de los cinco prime- jgrave enfermedad, 
ros días de estar puesta al cobro ! La Sra. Torres está muy recono-
teban y familia; Carlos Arche; An-
tonio Huguet; Antonio Infante y fa-
milia; Faustino Siros; -Oscar Gela-
bert; Carlos Gr41lo; Matías Barceló, 
Pedro López y otros. 
que la chapa que s  les entreg e 
lleve el mismo número con que apa-
recen marcadas sus máquinas actual-
mente. 
SESION EXTRAORDINARIA 
ETi lunes celebrará sesión extra-
ordinaria el Ayuntamiento para nom-
Queda complacida. 
DE HACIENDA 
ENTREGA DE LA PAGADURIA AL 
Sil. MONTOLIEU 
En el día de ayer se llevó a cabo 
brar la Comisión de Concejales que la entrega de la Pagaduría de Ha-
SALIDAS -
Ayer salieron los siguientes va-
pores: ei "Lake Florián" para San ¡va a los Estados Unidos a entregar cienda al señor Eduardo L Monto-
lieu, designado por el Secretario dei 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
c 4796 
6d-19 
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X>B trxOBAXTAJbSAtei 
Rafael. O. García:—So nombra 
Telegrafista honorario del Centro 
Telegráfico de Camagüey, debiendo 
prestar servicios como Jefe Local 
de Comunicaciones del Central Na-
jasa y percibir sus haberes por cuen-
ta de los propietarios del citado 
Central. 
Rafaela López: Telegrafista Cla-
¿e " B " de la Oficina de Paimir» 
con $780.00, se traslada a igual 
cargo, categoría y sueldo a la ofi- i 
ciña de Guaracabulla, debiendo I 
prestar servicios en Cumanayagua ¡ 
Alejo Pérez:—Se deja sin efecto 
la carta por la que se le asciende de 
Telegrafista Supern. del Centro Te-
legráfico de la Habana con el ha-
ber mensual de $60.(\0, a Telegra-
fista Clase Tercera Jefe Local de 
Comunicaciones de San Antonio de 
(as Vegas, con el habor anual de 
$900.00. 
Mario Soley:—Se nombra Tele-
grafista Clase "B" de la Oficina de 
Mantua, Pinar del Rio, con el haber 
anual de $ 80700, vacante. 
Aniceto Fernández:—Se nombra 
Telegrafista Clase Tercera Jefe Lo-
cal de Comunicaciones de San Fran- j 
cisco de Paula, con, el haber anual 
de $900.00. 
Molida VirsSr:—Se asciende de | 
Telegrafista Supern. del Centro Te- ' 
legráfico de la Habana, con ei ha- j 
ber mensual de $75.00 a Teiegrafis-
ta Clase Tercera Jefe Local de Co-
municaciones de La Quinta, Santa 
Ciara, con el .haber anual de i 
$900.00. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
Juan de Puerto Rico; el "Parrot" 
y el "Governor Cobb" para Key West 
EL "INDOCMINA" 
el vapor francés "Indochina" lle-
gó ayer tarde de Cienfuegos, donde 
dejó parte del cargamento que tra-
rjo de la India. 
| Este vapor trae arroz y otros pro-
'ductos con destino a la Habana. 
a Mr. Horacio Rubens la placa de 
plata con que lo obsequia la Cámara 
Municipal Habanera como testimonio 
de gratitud por sus campañas en fa-
vor de Cuba. 
También se acordará en esa sesión 
cambiarle el nombre a una de nues-
tras principales Avenidas por el del 
I General EmiMo Núñez. 
referido departamuito para su reor-
ganización. 
Ayer al mediodía se suscitó un in-
cidente en el despacho del - Coronel 
Despaigne entre el pagador señor 
Domingo Herrera y el propio Secre-
tario con motivo de unos chequea 
de suministros cuyo pago había dis-
SANTIAGO ELECTRIC UGHT &; ^ ^a"^11 también en la 0rdei1 
TRACTION COMPANY j pa radero de v e h í c u l o s 
El señor Francisco Curai ha soii-
| Compañía Eléctrica de Alumbrado ritado de la Alcaldía que autorice í «r j c iel establecimiento de un paradero y iraccion de santiago ¡ñ* v^Mmina -n^^nn^ v Par™*, 
Otros asuntos de poca importancia ! puesto el señor Herrera y a lo quo 
se opuso el señor Montolieu. 
El personal de la Pagaduría que-
dará completamente reorganizado el 
lunes de la semana entrante. 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Seguros de cascos de buques, mer-
eandas, automóviles, accidentes indi-
rlduales 7 toda clase de riesgos y ac-
lidentea. 
Garantice «1 capital invertido en 
buques 7 automóviles, asegurándo-
los ha7 mismo en esta Compañía. 
No deje para mañana lo que debe 
hacer hoy. Nad anl nadie, están 
exentos de ua accidente deagraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicios econó-
micos. 
c 4860 80d-22 Ja, 
Primera Hipoteca por 
años, Bonos al 6 por ciento, vene] 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA' ' 
Ooaoordla número I I . 
DI rector-Pable Mimó Teléfono A-4174 
Sste Oolerlo durante el verano no tiene vacante y el la A* T«n» — ptexa un cursillo de Serunda Ensefianza, para ^ ^«latnraa nní h-S"" que examinarm en el mea de Septiembre. asignaturas que tienen 
C 44 SI •U. 10d-4. 
de vehículos en Dragones y Campa-
nario. 
cincuenta LINEA DE OMNIBUS 
Ha recibido autorización de la 
The Equitable Trust Company de Altcav1,día el 8enor Juan Alvarez para 
New York sucesora de The Trust:e9 ecer UJia línea de ómnibus au-
Company of América, como deposi-1tomóvlles d€sde Marianao al Para-
laría de la Compañía Eléctrica de de del Cerro. 
Alumbra*o y Tracción de Santiago DENUNCIAS 
según Hipoteca feóhada en Marzo 271 La policía de la 12a. estación ha 
de 1909 y la Hipoteca Suplementa- denunciado al señor Alcalde que en 
ria fechada en Agosto 21 de 1912,|Durage y Santos Suárez hay esta-
invita por la presente a postores aljbiecido un puesto de frutas sin l i -
Fondo de Amortización para la ven- cencía, en 10 de Octubre 318 un ga-
ta de Bonos emitidos bajo dicha! rage y en Luyanó 29 una carpinte-
Hipoteca para la extinción de Die-lrla. 
ciocho Mil Quinientos Cincuenta y También ha denunciado la ejeu-
Seis Dólares y Cincuenta y Ocho.ción de obras sin licencias en Du-
centavos ($18,556-18). Los Bonos , 
ofrecidos a los precios obtendrán la¡ _ 1 
preferencia. 
Las ofertas selladas serán abier-
tas en la Oficina del firmante,' No 
37 Wall Street, New York City, a 
las doce del día en Junio 30 de 
1922. Las ofertas deben ser dirigi-
das al Trust Department Se re-
serva el derecho de rechazar cual-
quiera o todas las ofertas. 
The Equltahde Trust Company of 
New York, 
Depositarla Sucesora, 
Por LYMAN RHOADES 
Vice-Presldente. 
Junio 15, 1922 
alt 4d-16 I 
RECAUDACION DEL DIA 21 
La recaudación del día 21 del co-
rriente mes, por todos conceptos as-
cendió a la suma de $105,866.18. 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 2 A 4. 
26972 
Campanario, 81. 
25-29 Jn 1 Jl 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sanere. Consultas: de' 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
U O N S í R R A T E No. 4ff. C O N S U L T A S D E í A * 
Especia/ para los pobres de 5 y med ia a 4t 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
EL REY ALFONSO X U 
de la 
La sus-
MAPRID, 3 de Junio 1922. 
La inauguración del monumento 
erigido > en el Retiro, sobre 6] es-
tanoue, en honor del Rey Alfonso 
XII* ha ahecho resucitar antiguas 
memorias (ftue Iban borránflose. poc 
que éste es el vicio de la raza: no 
recordar sino lo que acaba de ocu-
rrir. 
La Prensa ha publicado los deta-
lles de esta obra. Fué decretada po-
co después de la muerte de aquel 
Rey. No se comenzó hasta después 
de haber tomado posesión 
Corona, Don Alfonso XIII 
cripción pública dió escasos resul-
tados. El Ejército, la Marina y las 
Cámaras contribuyeron a reunir la 
cantidad de 2,718,152 pesetas. Fué 
necesario suprimir algunas cosas 
que estaban proyectadas y' que hu-
bieran hecho elevar los gastos 
más de 3 millones y medio de pe-
setas. De todas suertes, no se pue-
de negar que so trata del empeño 
escultórico más importante de cuan 
tos existen en Madrid. A él han con-
tribuido Grases Riera, Mariano 
Benlliure, Blay, Marinas, Trilles 
Coullaut Valera, Carboiíoll, Inu-
rria, Monserrat, Ciará, Fuxjá, Alco-
berro, Bilbao. Valimitjana, BofiU, 
Escudero, Arnao, Capmany, Per&-
fa, Alsina, CoU y Atché. 
Ha tenido la fortuna el Rey Al-
fonso XIII de que, bajo su mando, 
sea inaugurado este monumento, 
en el que ha habido ei celo entu-
angustias, no tienen en cuenta lo» 
trágicos acontecimientos que siguie-
ron a la Revolución de Septiembre, 
y qjie durante muchos años tuvie-
ron a España al borde del abismo, 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
UN LIBRO RECOMENDABLE. NUE-VOS ACADEMICOS. UN HOMENA-
DE VIGO. XOTAS DE ARTE JE TRASCENDENTE. EL PUERTO 
27 Mayo 1922. Martínez Ferrando se hace acree-dor a nuestra gratitud sincera. 
Han sido propuestos para ocupar 
Daniel Martínez Ferrando, el nota-
ble escritor valenciano que ahora re-
side en Mallorca y quo durante un la vacantes de miembros de número 
( año estuvo en Vigo de catedrático de de ]a Real Academia Gallega, produ-
La guerra civil, las intentonas can- ¡ inglés en la Escuela de Comercio, acá- Cidas por fallecimientos do los seño-
t̂ naiAA las luchjas en las colonias... ¡ ba do hacerle a nuestra tierra una reS Tettamancy y marqués de San 
i * * .„rTf. a nue se hubiera bella ofrenda: la publicación del 11- Martín, Don Vicente Brisco, do Oren-
todo concurría a 1ue 86 "uoie ¡ bro "A través de Galicia". se, y Don Joeé Pan de Soraluce. de 
perdido la esperanza. 06jma soiu- i Este 1Ibro eg ^ cosa amena y La coruña. 
encantadora, porque cuanto en el Ambos reúnen cuanta^ Condiciones 
aparece fué escrito al correr de la sean requeridas, para tales cargos, 
pluma, bajo la primera Impresión que Vicente Risco es, sin disputa, el más 
en su espíritu levantino causaron profundo y más original pensador de 
nuestras ciudades y nuestros csmpos. Galicia. 
Son pnisajee gallegos vistos a tra-i Por una parte del profesorado de 
vés de ifi temperamento medlterra- la Escuela Normal de Orense. José 
neo cuU.,adí6imo por el estudio y ; Pan de Saraluce, ostenta la Investidu-
ción grata. Vino el Rey Don Alfon 
so XII al Trono de su madre, cuan 
do la Nación se hallaba fatigada, 
cuando los partidos estaban deshe-
chos, cuando ya no se contaba sino 
con el milagro para vernos llores 
de tamta catástrofe. Es verdad que 
golpe militar—el ,los viajes-fué necesario un 
de Sagunto—para que la revolución 
desapareciera; pero, sin ese gol-
pe, también hubieran ocurrido los 
Martínez Ferrando "comprendiy 
nuestras ciudades, acaso mejor que 
nadie. Vigo. y Ferrol, especialmente, 
i están retratados de mano maestra. 
sucesos que estaban preparándose • También rebutan magistrales las 
española. Por eso, , descripciones de Santiago, Betanzos, 
I ra do secador por la Coruña y es ade-
más un excelso periodista. 
' En caso de que los ilustres galle-
gos acepten los puestos para los que 
se les designa, la academia estará de 
enhorabuena. 
i en la -noluntad 
el autor moral de la restauracióji, 
Don Antonio Cánovas del Castillo, 
así que upo la obra del General 
Martínez Campos, la calificó de una 
cadetada. Stn duda, contaba el in- 1S™0_ 
signe estadista con que, por el im-
perio de la opinión, Por la fatiga 
de los ciudadanos, hubiesen pasado 
las cosas de igual manera librándo-
se a la restauración de un dicta-
do militarista, que no le fué favo-
rable. 
La figura d« Don Alfonso XII ha 
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra i Con motivo del fallecimiento del 
Villa García, Cambados y Tuy. El marqué8 de San Martín, modelo de 
tranvía de vapor de Marín y "El Pa- , hombres caritativos y filantrópicos, se 
satlempo" de Betanzos, hacen afluir j congregaron representaciones de to-
a su pluma una gran dosis de humo-1 da8 la3 llamadas fuerzas vivas de La 
Coruña para tratar de ofrendar un 
Presidió el acto el ministro do Fo- i oradores fueron muy 
mente, señor Argüelles, con el direc I dándose al final entusiastas 
tor y subdirector de Agricultura, se-1 Don Alfonso XIII . 
ñores Fernández de Córdoba y Arche, , A continuación los asambleístas 
respectivamente; « señur Sagasta. di! vifItaron la Granja de Ensayos, pre-
aplaudldos. i re.B a tener fe en la obra del m 
tas vivas a que se esfuerza cada vez má 
satisfacción a 
que se le hacen. 
rector de la Granja Agrícola de Cas 
tilla la Nueva; el marqués de la 
Frontera, en representación de la 
Asocieclón general de Ganaderos del 
senclando diversas pruebas. 
EL BANQUETE. 
Una prueba de ello, p0r 
que el presupuesto i^SI : esto fie i» „ 
Mida de Agricultura ascienri. re& 
.\ño a más de dos mlUonaTv 
- - - «JU-OUIU CU. W x^mv.. —.v 
tUlo y Flores, representando a la l)allqUete acostumbrado. 
PIq 
iHonea"7e ^ A la una y media de la tarde, se ! mientras que en el pasad' 
Re.no; los señorts Cánovas del Cas-, - bró en el restaurant Parisiana el l •5Ó10 "e 400.000, y esto fignra^ 
banquete acostu brado. | ^ atenciones de Industria y ^ ^ 
Asociación de Agricultores de Espa- \ No ge pronunciaron brindis. Unica- Cl0. I116 ahora han sido desfloSS 
na; el señor Guerrero, en nombre de i el director general de Agricul- A las cinco de la tarde loo ^ 
la Confederación nacional Católico- tura gefi0r Fernández de Córdoba, I bleístas presenciaron varios aSaI,, 
í.graria; el señor Bayo, por el Conse- 0]ogi'ó en breves frases el acto de la de cultivos en la Grenja de ¡vÍSÍ 
jo provincial de Fomento; el señor Aoainbleai excitando a los agriculto- cloa. Ia Moj 
Castelló, por el Instituto Agrícola de 
íían Isi/Tro, de Barcelona, el señor 
Razón, por la Cámara Agrícola de 
Toledo, y otros. 
LAS CONCLUSIONES. 
El señor Cánovas del Castillo dió j 
lectura de las conclusiones que se ele 
van a los Poderes públicos. 
Son, en síntesis, las siguientes: i 
Asociación de Agricultores de Es- ¡ 
paña. 
Orientación definitiva y término 
de la campaña de Maruecos; encau-
zamíento de la política general en 
sentido económico; Implantación de 
un equitativo régimen arancelario; 
reorganización de los servicios ofi-
ciales agrarios, y por ende, creación 
del Ministerio de la Agricultura; 
ivintegración al de Fomento de los 
servicios de Pósitos, colonización y 
repoblación interior y seguro agro-
pecuario; creación de un organismo 
Francisco Camba, en otro "empo, n o ^ e n ^ que haga eficaz la obra del crédito 
publicara con el mismo título de "A I m^aués de San Martín desempeña- picola; apertura de vías de comu-
traves de Galicia", un libro descripto r. " ,7r". 1" : " "mIT^ nlración y ampliación de la red fe-' 
vo de cosas de nuestra tierra. Y he , n{c!> 1 u . 0 "e Pnmer presiaenie «J611 rrpvia j y reeularizarirtn ins tmn 
acruí como comparado él de Martínez ! dispensario Antituberculoso de La . ^ 
Ferrando con el nomónlmo de Cam-i ^ / " f ; \ /tención a eso prevaie-
ba—que tratan muchos temas igua- laninlclf tlíva d? fuildai: Un f11?" 
les—se puede apreciar muy bien la Itori0. para tuberculosos pobres en la 
equidistancia existente entre el tem-! pr0.vincia—^ aquel luSar ^ reuna 
peramento gallego y el levantino- En ineiore!i ^diciones Para ello. 
Camba hay todo el humorismo de la I hr^ 6 .?anatorl0 se+le da'á ^ 
bre del ilustre muerto. Ningún ho-
•adquirido, ají paso de los años, , toda la socarr0nerla y toda la n_ 
grandeza muy significativa. No fué i rica sencillez propia de nuestros es- l f1611^ m ^ simpático ni más prác
el Rey de una restauración, ni ; cr-tores enxebres. Camba enfoca los tlCo- ^ a tal efecto se ha abierto Una 
portes y rectificación del criterio se. 
gu'do acerca de las importaciones 
de cereales, asignando, además al 
maíz, los mismos derechos arancela-




en ei que n<i uau^ ™ T íW. 61 ^ uo uu& — í t ó m a ^ sobriamflntft ^ en lo3 centros culturales Necesidad de facilitar los trans-
siasta de una Comisión, de que han .hubo en sus actos, ni en los de ^ x ^ ^ , ^ ^ * ^ ^ ^ j f ^ ^ ^ s^,y mercantiles do más importancia en' portes, propagar la enseñanza de la 
formado parte los más eminentes 
hombres de la política y üe las 
Academiafl. Su último Presidente, 
el inaugurador, es eL Marqués de 
la Mina. 
Ei sobrenombre de "El Pacifica-
dor", que se ha dado a Don Alfon-
so XII, no procede de un crítico es-
pañol, ?ino de un historiador in-
glés, quien estudiando, con deteni-
do análisis, los sucesos de la vida 
española, desde 1868 hasta la muer 
te de aquel Soberana, dejó esca-
par de su pluma esta frase, abso-
lutamente justificada. 
He dicho que ese monumento, co-
mo todos los otros de carácter re-
presentativo, ponen en la memo-
ria de las gentes el amsia de anali-
zar los hechos que fuieron. Quienes 
hoy se quejan de desvienturas y de 
¡Ministros, género alguno de impo-
j descripciones se aproximan más al'7 mercantiles do más importancia en ¡ portes, propagar la enseñanza de la 
i la capital de Galicia. ¡agricultura, procurar el aprpvecha-
miento de las aguas superficiales, 
" I dibujo de línea y el agua fuerte, que i Tc^ aef ̂ ajlcia- . _ . , 
slciones, ni de violencias, ni de cas-'a la pintura colorista. Martínez Fe-1 A^Lo3. ?ue <íorilÍaín°!1 el ConSeío Je , 
tigos La revoJución fué respetada, rrando, en cambio, hace de sus eró-! í,íÍmnisfraciói1 del Dispensano anti-; subterráneas y artesianas y el fomen-
T o f ciudadanos aue habían contr i -^as óleos sorollesCos. Describe a t ^ u l o s o de la Coruna, gracias a to del crédito agrícola mediante la 
Los ciudadanos que nacían contri en , to V-emo6 en vías de realidad ha-¡ avuda, especialmente, de la inicia-
blas blancuzcS'^pfíSb^losI1^"61^ Una T noSotros acari-te de los Consejos de la Corona, y I más páiid0g matices cromáticos. Y so ' Clai!a C-on Verdad,iy buido a ella entraron a formar par-
Soberano hizo cuanto era posible complace en registraos. El color es Po^,./a^aÍ°fA? auti tuü^loSo el 
para que, frente al partido conser-
vador, se organázase ©l partido l i -
beral, bajo los auspicios de Don 
Práxedes Mateo Sagasta. 
El tiempo ha demostrado que 
unos y otros, los vencidos en Alco-
lea y los vencidos en Sagunto, po-
dían vivir dentro del régimen mo-
nárquico. Esa es la gloria de Alfon-
so XII y, por eso, el monumento 
que acaba de inaugurarse tiene un 
relieve histórico indiscutible. 
J. Ortega MUNILLA. 
el primer elemento de que echa mano 
i siempre. Pinta escribiendo o escriba 
pintando. 
Su libro "A través de Galicia" re-
sulta por esto interesantísimo. Es l i -
bro que se lee de un tirón- Quien pase 
bus ojos por las primeras páginas no 
lo abandonará ya. Las dotes de obser- , una compañía inglesa que tien repre-
vación del gran escritor valenciano sentantes en España-Sánchez de Toca 
son, sencillamente, envidiables. No entre otros—tiene verdadero interés 
hay detalle que logre ocultársele. Pa- ¡ en conseguir para ella el derecho de 
ra mientes en cosas que la mayoría de construcción de cuantas obras sean 
Privada; intensiLcfación del 
apoyo del Estado en favor de los se-
guros de cosechas; aumento de la re-
Galicia constituirá un nuevo timbre i presentación de los intereses agríco-
dc orgullo para nuestra tierra. Ese 
Sanatorio, con el tiempo Podrá llegar 
a ser un sanatorio modelo. Y bien sa-
bido es que la tuberculosis en Gali-
cia y entre los gallegos emigrados 
hace grandes estragos. 
lar. en la Junta de Aranceles y Vaio 
raciones, concesión de esta represen-
'aclón en los organismos en que se 
ventilen Intereses que la afecten, y 
admisión de una importación pruden-
te del maíz, cuando lo exijan las con-
veniencias de las reglones ganade-
ras. 
M a n i f e s t a c i ó n e l o c u e n t e d e 
c o n f r a t e r n i d a d H i s p a n o - A m e r i c a n a 
los i |)rta |s después de verlas todos 
los días, no han sabido justipreciar 
nunca. 
Están ahora de actualidad las cró-
¡ nicas que Francisco Gramontagne ha 
¡ escrito sobre Galicia pues nosotros 
creemos que entre estas y las de Mar-¡ mación del puerto vignes sino de 
tínez Ferrando hay una gran diferen- trabajar, para quo pronto sea un he-
1 cía. Las de Gradmontagne, vasco y cho la línea férrea entre Orense, y 
necesarias en el puerto de Vigo, al 
objeto de ponerlo en la misma altu-
ra que los mejores de Europa. 
Dicha compañía—de obtener del 
Estado la autorización conveniente,-
no solo se preocupará de la transfor-
Asociadón general de Ganaderos 
del Reino. 
Coordinación de los Intereses de 
la agricultura y la ganadería; pro-
tección a las industrias derivadas 
de la leche, cuidando de no lesionar-
las al concertar Tratados de Comer-
lo , y adopción de urgentes medidas 
que modifiquen los régimenes de 
abasto de carne de las poblaciones 
1 americanizado, parecen calcadas "so- Zamora. Porque esta línea la consi- en..el 6entido de suprimir los mono-
bre datos de Baedecker y notas de deran, y con raxón, como parte com- -L.ollos' segurando la libre concurren 
* estadísticas. Las de Ferrando, por el, plementarla esencial de las obras delicia y contratación, y mumcipaliza-
HERMOSVS PALABRAS DEL ALCALE DE LIMA, EN UN BANQUETE cantrario, son Impresiones de poeta- püerto do la ciudad de la Oliva- i Cl0n 0 reglamentando los aprovecha-
-HOMENAJE A D. ALFONSO XIII 
Organizado por la colonia españo- Isabel la Católica, la mujer grande 
entre las grandes, la clarividente de 
la nación española, la mujer excelsa 
que no sólo se desprende de las jo-
yas de su corona, sino que da su 
alma y su vida para que Cristóbal 
Colón adquiera para España, un nue-
vo mundo, engrandeciendo así, el 
Mundo mismo. (Grandes aplausos.) 
Anda el tiempo y con Carlos V to-
ima el cetro del dominio político en 
la de Lima, se celebró en la .hidalga 
Ciudad de los Reyes, ei día del cum-
pleaños de S. M. Don Alfonso XIII , 
un gran banquete como homenaje al 
popular monarca. 
El Alcalde de Lima, doctor Pe-
dro José Rada y Camío, ex Embaja-
dor del Pê -ú ante la Santa Sede e 
Ilustre personalidad política de su 
país, fué especialmente invitado al 
acto, 
nota 
americana pronunciando el bello dis- jte y en Occidente; flameando así en 
dirso que reproducimos a continua-¡todas partes el pabellón español, y 
ción, creyendo que su lectura será 
grata a todos los que, como nos-
otros, sienten vivo en el alma el 
amor a la gloriosa Nación descubri-
dora. 
He aquí esa magnífica pieza ora-
toria: 
"Señor Ministro de España, señor 
presidente del Casino Español, se-
ñores : 
Os agradezco vuestro amistoso re-
querimiento, para tomar la palabra 
en estos solemnes instantes, porque 
ello no ha hecho otra cosa que con-
firmarme en ei propósito sincero y 
vivo, que ardía en mi pecho, de de-
jar oír en estos momentos la modes-
ta palabra del Alcalde de Lima, en 
homenaje al augusto soberano que 
preside los destinos de una Nación 
grande entre las grandes. Inmortal 
entre las inmortales. (Aplausos.) 
Habéis hecho muy bien, señorea, 
distinguidos huéspedes nuestros, ami-
gos de nuestra alma, al haber orga-
nizado esta fiesta en honor de Al-
fonso XIII , porque, señores, en la i 
que además de poeta, es hombre cul-
to dueño de una Intuición maravillo-
sa 
En Gradmontagne nos 
En Pontevedra se ha inaugurado 
una Exposición de dibujos de Caste-
parece ver iaO-̂ en el "Circo de Artesanos" de di-
en el que dió una resonante 'Europa y en el Milanesado, en Ná-
de confraternidad hispano- ipoies, en los Países Bajos, en Orien-
como si esto no bastara, viene su 
hijo Felipe I I , quien pudo excla-
mar: "el Sol no se pone en mis do-
minios". (Aplausos.) 
España no sólo engrandecía ei po-
der de sus armas y su preponderan-
cia política sino que también con 
sus sabios, con sus novelistas, con 
sus literatos, transforma el pensa-
miento científico y el pensamiento 
social. Con Suárez, Soto y Vitoria 
escribe los fundamentos del Derecho 
Internacipnal, como había escrito en 
tiempo de Alfonso el Sabio las fa-
mosas leyes de partidas, que debían 
perdura^ hasta nuestros tiempos; 
uno de sus dramaturgos, forma la 
trilogía de Sófocles, Shakespeare y 
Calderón; y después de haberse echa-
do al mundo con su poder político 
se echa al mundo con su Quijote 
acompañado de su sanchesco escu 
al profesional de las descripciones, al cIia capital, 
cronista viajero de un rotativo que i Con tal motivo el propio Castelao y r 
tiene obligación de velar la sinceridad etros distinguidos oradores han pro-
y el impulso cordial con la hipérbole nunciado conferencias interesantí-
llsonjeadora que luego se cotiza con 
simpatías traducidas en pesetas en la 
mientes de despojos. 
LOS DISCURSOS. 
Terminada la lectura de las con-1 
olusiones se pronunciaron diversos ¡ 
discursos. ' 
El señor Castelló, por el Instituto : 
Agrícola de San Isidro, de Barcelo- i 
r.a, propuso y asi se acordó, que la 
Próxima Fiesta de la Agricultura se 
cejebre en la ciudad condal. 
El marqués de la Frontera abogó 
por la unión de los ganaderos y 
simas. 
También en el Ferrol se inauguró 
caja administrativa def periódico. En otra Exposición de paisajes del ilus-
Martínez Ferrando, en cambio, la l l - tre pintor Imeldo Corral, 
son ja y la censura nacen de la sínce- Y ya ûe de arte gallego hablamos. 
! ridad. Escribe para recreo de su es- En Ia Exposición de Bellas Artes de 
' píritu, pensando en si mismo y para ' Madrid obtuvo un s'eñaiado triunfo ! agricultores, interesados en el mismo 
si mismo sin interponer entre la rea-i ̂ ^t11,0 querido conterráneo el gran r,roblema 
lldad y si^cor-^n otra cosa que el! escultor Francisco Asorey. 
propio temperamento. Así, mientras i Exhibió allí eu hermosa obra que 
al hablar de Vigo, por ejemplo, Grad- I Heva el título de A Naiclña. Una ra-
montagne vuelca el cuerno de la abun : Pasa aldeana que sustenta en sus 
dancla de los elogIo¿,3obre lae cuar- i brazos a 4in pequeñuelo su hermani-
tillas, haciendo aparecer a la ciudad ! to. Está esculpida en madera de cas-
dn la oliva como una ciudad sin ta- i taño y policromada, 
chas, Martínez Ferrando, enfoca a' Todos lo3< críticos de Madrid hicie-
esa misma ciudad con admirable rea- I ron grandes* elofilos de esta escultura 
mo Grau, como Bolognetl y como 
todos los que han sacriílcado su vi-
dero; Quijote y Escudero que no mo- da por defenderlas. (Grandes aplau-
lismo, de suerte que Igual las virtu-
des que los defectos que la caracteri-
zan, resalten en breves líneas. 
Y leyendo el 6egU]|lo se conoce a la 
urbe viguesa; más se desconoce total-
mente luego de haber leído al prime-
ro. 
Ya tenemos, pues. Lectores, un II 
bro más glosador de las cosas de Ga 
Hela. Un libro que por no ser escrito 
por un gallego adquiere a nuestros I camino de servir de modelo 
ojos doble mérito. | a. Villar Ponte.. 
del gran artista cambadés. Y el Ineig 
ne Ignacio Zuloaga se ha proclama 
do admirador entusiasta de nuestro 
paisano-
Galicia hoy— en el aspecto ciuda-
dano sirve de modelo a los demás 
pueblos de España, puesto que en 
ninguno *0 celebran tantos comicios 
públicos como en el nuestro. 
Y en el orde ,̂ artístico va también 
rirán jamás, que viven en todas las 
razas, porque viven en la raza hu-
mana, acudiendo siempre presurosos 
a defender la just'cla, a amparar a 
que en el 
la verdad, 
(Grandes 
persona augusta de ese regidor de 
pueblos se han sabido juntar, en con 
sorcio admirable, que no disuena en 
ninguno de los diapasones del Dere-
cho, ni de la Historia, ni de la In-
mortalidad; se han sabido juntar, 
digo, los inmarcesibles blasones de 
la realeza española, desde Carlos V 
hasta Carlos I I I y Alfonso XII , con 
ei manto no menos respetable y glo-
rioso que este Soberano lleva sobre 
sus hombrees, que es el manto de 
la democracia moderna. (Grandes 
aplausos.) 
Hacéis bien, señores, en honrar no 
sólo a vuestro egregio Monarca, sino 
también, en honrar a vuestra madre, 
digo mal: a nuestra madre España. 
(Aplausos.) Ella no sólo ha escrito 
algunas de las más bellas páginas de 
a historia del mundo sino, por qué no . 
decirlo, en la historia de todos los bandera piensô  y pienso bienT pueblos, porque en todos los pueblos 
de la tierra, están mezclados el nom-
bre y la gloria de España. (Grandes 
aplausos.) España inicia en Cova-
donga, no sóla la libertad de la Pe-
nínsula, sino que, avanzando los tiem-
pos, ya que no habría bastado la 
espada de Canos Martell para conte-
ner a los moros de Poltlers, era ne-
cesario que la Península se levan-
tara con sus huestes aguerridas y 
•chara de una v?z del territorio, a 
aquellas legione^morlscas que ame-
nazaban acabar con ia civilización del 
CrlstlanI.-mo.( Aplausos.) Aran-
eando los tiempos, o mejor dicho, la 
historia, ya señores, la España que 
«e había sob rado así misma, para 
vencer a los moros, es una vez más 
digna de admiración, porque se per-
sonifica en el corazón de una mujer 
los débiles y queriendo 
Mundo reine solamente 
el derecho y la libertad 
aplausos.) 
Siguen andando los tiempos y 
cuando es necesario contener la am-
bición del vencedor de Europa, cuan-
do Napoleón pretende avasallar al 
mundo, es en España donde se levan-
ta el primer grito de Independencia, 
de reacción y de libertad, y enton-
ces la nación no habla por la boca 
de los reyes sino de los pueblos, ha-
bla por la boca de los alcaldes, por-
que entonces ei alcalde de Mósto-
les enarboia la bandera santa de esa 
independencia. (Aplausos.) 
Cuando veo, aquí, delante del Mi-
nistro da Su Majestad Católica, cuan-
do veo estos colores sagrados, cuan-
do veo el gualda y el rojr. de su 
que 
de esos colores han salido el ama-
rillo de los estados boilvarianos del 
norte, el auriverde boliviano, los co-
lores de tantas banderas, y sobre 
todo, el rojo, que es el de la mía. 
sos.) 
Esta fiesta tiene, también, para 
mí una nota personal muy simpática: 
me encuentro, honrado, a la dies-
tra del señor ministro Ojeda, de 
E N L A M O N C L O A 
LA FIESTA DE LA AGRICULTURA 
Presentaciones de provincias. 
Ha tenido este año la Asamblea 
mayor importancia, si cabe, que en I ^ I-olicía sanitaria 
del 
(Aplausos.) Yo señores, al decir que I do las grandes obras de solidaridad 
de esos colores han nacido los de las | , de bien, en el transcurso 
banderas latino-americanas, no quie-j tiempo." 
ro referlme, al color óptico, no qule- . 
ro referirme a un arco Iris de co- i 
lores, no señores, me quiero referir 
a que en esé oro, que es 5¡! <iro de 
la gloria inmortal de la historia y en 
ese rojo, que es la sangre que siem-
pre se ha derramado por la libertad 
y Por el derecho, a que de ese oro 
y de esa sangre roja de España, que 
es de donde han venido la mayor 
parte de los países de Sud América, 
es también de donde han venido lo« 
batalladores de las causas justas, co-
MADRID Mayo 16 
En la Estación Central de Ensa-
quien tuve la fortuna de per colega iyo,s de Máquinas de la Moncloa se ha 
en Roma, en el Cuerpo Diplomático I Cebrado ayer la fiesta de la Agricul 
acreditado ante el Vaticano. Desde tura, con asistencia de numerosas re-
entonces he podido aquilatar sus al-
tos mereclmieatos de diplomático, 
sus exquisiteces de caballero y la hi-
dalguía de su carácter. (Aplausos.) j ,^ro " 
Concluyo, señores, porque los dis- clonal 
cursos como el mío deben terminar 
pronto, y perdonadme que os haya 
detenido un momento. Concluyo, se-
ñores, brindando por S. M. Alfon-
so Xl l i , por su bella y egregia con-
sorte; por su representante diplo-
mático en ei Perú, señor Qjeda, por 
los miembros de la colonia sepañola; 
brindo por todos vosotros; y ai brin-
dar por vuestro rey, brindo por Es-
uaña, por la Madre Española, de la 
cual ei Perú y las repúblicas sud-
americanas somos hijos del mismo 
seno, flores del mismo ramillete, ra-
yos de luz del mismo arco Iris, aves 
del mismo nido, y porque tronco, 
flores, rayos luminosos y aves, per-
manezcan siempre unidos, reallzan-
Habló de la labor llevada a cabo 
por la Junta de Aranceles y Valora-
ciones de los representantes de la 
Agricultura y la ganadería, lamen-
tándose de que la Iniciativa que apor-
taron haya resultado malograda. 
El señor Flores glosó las conclusio-
nes de los agricultores, y el señor 
Guerrero solicitó la Implantación ur-
gente del Seguro agrícola pecuario. 
El señor Ranzón pidió que se in-
tensifique la lucha contra las pla-
gie del campo, y el señor Cánovas 
del Castillo, en nombre del marqués 
de Alonso Martínez y del señor Ma-
tcsanz, que no asistieron a la Fiesta 
por encontrarse enfermos, hizo vo-
tos por la cordial unión de los Inte-
ieees Representados en la Asamblea. 
El ministro de Fomento recogió 
los discursos. 
Se mostró de acuerdo con el espí-
ritu que inspira los acuerdos leídos, 
haciendo al tiempo constar que no 
er sólo el Estado quien ha de llevar 
a la práctica las legítimas aspirado-
res de las clases agricultoras y gana-
deias. Necesitan ellos coperar con fó 
a ]a obra oficial, impulsándola y ha-
ciéndola efipaz con la prestación de 
un máximo esfuerzo. 
Habló de las grandes reformas que 
la Agricultura necesita, refiriéndose 
especialmente a tres puntos concre-
los, estadísticas, enseñanza técnica 
otr  alguno. Entre los problemas na-
es actualmente planteados, es 
la cuestión agrícola, como elemen-
to básico de la prosperidad económi-
ca de España, uno de los que mayor 
atención acopian en su torno. Y en 
el carácter de verdaderos programas 
de solución, en cuyas esencias ha-
Dijo acerca de la enseñanza, quo 
toco el programa de su desarrollo ha 
de tender a la creación de un perso-
uai apto, y que la brillante historia 
del Cuerpo de Ingenieros agrónomos 
es garantía más que suficiente de 
que ello se conseguirá bien pronto. 
Débese procurar la obtención de 
i>rán de Inspirarse los Gobiernos para \ hombres especializados, nunca in-
enfrentar el capital problema. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
Ipara las 
MARCASyPATENTEs 
D i a r i o s G á r a t e B r u 
ABOGADO 
AGUIAR 43. Tefo.A 2484 y 
geníeros universales, y el hallazgo 
de mediadores capataces, ayudantes, I 
etc— perfectamente Impuestos en 
la materia y que lleven al agro las en-
señanzas de los técnicos. 
Se crearán, además, cátedras am-
bulantes, cuya importancia, recono-
ciera ya en el extranjero, será tam-
bién apreciada como se merece en 
España. 
En cuánto a las plagas del campo, 
radie podrá reprochar al Estado la 
taita de asistencia al labrador, siem-
pre que ésta la requiere. Lo que ocu-
^ Es sorprendente el ver Con qué pron- rre es que la extinción de las pla-
titud el Ungüento Cadum quiia y ci- P̂ e necesita tanto de la ayuda partl-
catriza las erupciones de la piel. No» | bolfcr como de auxilio oficial, y que 
importa cuáles sean los remedios que j niltntras los propietarios no se (Tecí-
haya usado sin obtener beneficio, no j dar a comprenderlo, será Inútil cuan , 
tiene porqué «desanimarse, pues el i to el Estado haga. 
Ungüento Cadum es distinto a todos j Cierto, es, sin embargo, que la ley . 
los demás remedios. Hace cesar la i de plagas adolece de varios defectos 
picazón instantáneamente y empiezaá j importantes que apremia corregir, 
cicatrizar con la primera aplicación. A este efecto, el ministro llevará en 
breve a las Cortes la oportuna refor-
ma de la dicha ley. 
Terminó rindiendo un homenaje 
de respeto a Su Majestad el Rey, pri-
mer agricultor de España. 
Tanto el ministro como loa demás 
Las enfermedades más obstinadas ds 
la pie!, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al» 
tnorranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum, 
C O L O N O S » H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r educ idos : 
Ejes de C h a v e t a para C a r r e t a s . 
Ejes de T u e r c a , para Car re tas . 
Ruedas de Hierro» de llancha ancha, para Carretas. 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s de H i e r r o . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
Apartado 1670 H A B A N A Cuba No. ¡ B  
A l o s M é d i c o s : 
Ofrecemos nuestro DEPARTAMENTO y los servicios de nuestro Ra-
diólogo, para los trabajos de RAYOS X, que se nos encarguen, 
así como para los casos de tratamientos eléctricos, en todas sus 
modalidades, si prefieren dirigirlos personalmente o por su indica-
ción. , ^ . . 
A l o s E n f e r m o s : 
Les facilitamos su radiología y diagnóstico, por escrito, con lo que 
pueden ser tratados por su médico o por los especialistas de la 
POLICLINICA. También los dirigimos a nuestro experto para que le 
consulten sobre la clase de tratamiento que les conviene. Esto lo hace-
mos sin remuneración alguna, guiándonos tan sólo el propósito de 
vulgarizar tratamienHos, que tanlios éxitos obtienen en los institu-
tos clectromédicos extranjeros. Y por último les proporcionamos un 
abono para tijatarse en nuestro DEPARTAMENTO. 
P d a d U o Mii(d©isi i iD Cmlbsiisiai 
De 9 a. m. a 12 m. 
Director del Departamento: Dr. F. H. BÜSQÜET 
C 4894 1(1-24 
D e s i n f e c t a n t e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
En venta en todas las boticas y drdgiiérías 
/ V o P a g u e tie C o n t a d o 
D S T E D T I E N E C R E D I T O 
Trajes de Palm-Beach, genuino $18.00 
Mitad de contado, mitad crédito. 
3 Vestidos Gtngham en flO.OO 
$2 do contado y $1 semanal. -
Tiajecitos para i líos do 2 a 10 años. 
Vendemos camas, colchones, Co'-chonctas y ropa de cama. 
TODO A PLAZOS 
ALQUILAMOS TRAJES DE ETIQUETA 
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^jtAdO» T A acAJturA" Bar mapbto 
do en el buque-hospital Barceló, con 
rumbo a Málaga, juntamente con 
oíros 10 6 heridos hospitolizadoa 
aquí. 
El comandante de Regulares don 
Jopé Medina Jiménez, que fué heri-
do al mismo tiempo que González Ta. 
blas, después de operado ha tenido al 
guna mejoría. 
A consecuencia de las heridas su-
fridas en los últimos combates, ha 
fallecido en el hospital el teniente de 
Caballería don Luis García Sánchez. 
Se ha verificado su entierro, que 
ha constituido una imponente mani-
teetación de duelo. 
El féretro, que iba envuelto en la 
bandera española, lleváronlo los com-
pañeros del difunto hasta el coche 
estufa, que llevaba muchas coronas. 
• Una música militar y una sección 
de Caballería del regimiento de Vic-
toria Eugenia, el cual perteneció el 
teniente García Sánchez, le rindió ho-
nores. 
El Teniente de Regulares de Te-
tuán don Luis Coro, murió en la to-
Acab0 rímis ha quedado al fren-
^ B1aJfu?rza8 Ceuta Tetuán el ge-
^ de Sarzo Te-i el vivac de Dexmr. 
jeral MaJ! Larache, el general San-
^iaflcon las ^ales estoy en cone-jurjo, c°r.inlcación telefónica. J te comunicac ^ un 
rdTpresCcla sobre la cabila de 
act0 ?! donde aun existen focos de 
Sun*1*' a°°r fuorzas del general 
rebellnÓ mientras les & Larache re-
tf*"^ a su campamento de Me-
8reSf amontando el vaüe de Telatza 
^ n i l e e f - pero el mal tiempo 
^ ^ f í p l a ' z a r a pasado mañana lo 
^ S v ^ h a trabajado con gran acti-
en la organización de la zona 
^ ^ ° ! X H o Larache. ayer fueron 
E C O S D E A N D A L U C I A 
LA CATASTROFE DE MALAGA 
Me hallo bajo la impresión de las atrevían al salto terrible y ardían sus 
horribles escenas que he presenciado' vestidos y desaparecían. Recordamos 
y que hoy canabian por completo el i una mujer que no tenía casi aliento 
carácter alegre y bullicioso de mi Má- ¡ para encaramarse a la ventana. Al-
iaga la bella en imponente y sombrío. I zaba sus manos y movía la cabeza. 
La envolvió el fuego y allí se la vló 
carbonizada. 
El carabinero González arrojó pri-
mero a una hija de diez y seis años, 
que dló contra una cornisa y cayó 
¡ moribunda, empujó después a otra 
' hija de siete años que se estrelló oon-
| tra el suelo. Intentó luego salvar a su 
padre anciano y .o pudo subirlo a la 
^¡íos servicios protección aguada ma Tarazut, el Jia 12. Su cadá 
ndcion de Samma, siendo recha- ver embalsamado en el hospital de 
agresión por fuerzas Policía y Tctuán, lo llevan individuos de su 
I* ca recogiendo muerto del enemigo familia qUe han ^gado aquí para 
Todo duelo, todo es preocupación, to-
das son lágrimas. 
Las efemérides malagueñas no 
relatan catástrofe más terrible, en los 
últimos siglos, que la esperimentada 
ayer. 
A la vista de tanto cadáver carboni-
zado el espírtu más animoso se ami-
lana y el corazón más entero se en 
ternece. 
Sería la unaa y media de la madru 
gada cuando los vecinos de la adua-
na notaron humo y vieron salir las 
primeras llamas. 
Era la Aduana uno de los mejores 
edificios más notables de la ciudad. 
Se empezó a construir en tiempo de 
Carlos I I I , pero en el periódo de la 
invasión francesa fué en parte des-
truido lo edificado y los invasores se 
llevaron sus maderas y aprovecharon 
sus herrajes. 
Reanudadas las obras al tranquili-
zarse la nación, se terminaron en 
¡ ventana. Otro hijo suyo huyó por la 
corniza, allí se acurrucó y al no po-
der resistir más, eon una serenidad 
admirable se tiró de pió eayó sobre 
los oolchenes, salió corriendo ileso 
y está en salvo, 
El portero de la Diputación D. Die-
go Martínü después de ver arrojarse 
a su esposa y a su hijo, se Uró él, que-
dando muerto, Su esposa y su hijo con 
graves lesiones fueren llevados al 
Hospital. Aquella se ha vuelto además 
loca ¡Se comprenden 
Corrió la voz de que en loa alma-
cenes de la Aduana habfa:v grandes 
T o s e c o m o p e r r o 
Los catarros en tiempos calurosos, se descuidan y por eso se agravan grande-mente, produciendo una tos perruna, molesta, renca y alarmante. Para combatir catarros en Verano, en , Invierno y eai todas las estaciones, lo i mejor es Antlcatarral Quebrachol del | Dr. Caparó, que alivia a las primeras cucharadas y acaba por curar en oreve plazo. Antlcatarral Quebrachol del Dr. Ca-paró. oxigena las vías respiratorias, las desinfecta, acaba con los malos gér-menes, facilita la espectoración y des-truye la posibilidad de volverse a cata-rrar. Prácticamente inmunes. En todas las boticas hay Antlcata-rral Quebrachol. del Dr. Caparó. pí-dase así se obtendrá la medicación se-gura y buena para combatir catarro en todas las épocas. 
alt. 4 d-2. 
según confidencias, es el jefe de 




sólo algún fuego 
EN TETUAN. 
Procedente de zoco El Jemls ha lle-
Jn el Alto Comisario, con el Jefe 
fEstado Mayor, coronel Gómez Jor-
J v todo el Cuartel general. 
También llegó el comandante ge-
neral ^ Ceuta, señor Alvarez del 
^ETeTpalacio de la Residencia fué 
JbiüO el general Berenguer por las 
S S d e s de costumbre y el gran 
ir acompañado de elementos ]ali-
fjos: éste le felicitó por el resul visir, 
enterrarlo en Ronda. 
Ha llegado el buque petrolero 
Ward Nward, procedente de Ingla-
terra, con 5.000 toneladas de petró-
leo, primer envío para nutrir los de-
1829, Instalándose allí una fábrica cantidades de dinamita y gasolina y 
de tabacos, hasta 1839 en que se de 
dicó a dependencia del Estado- Allí 
se hallaban el Gobierno Civil, la Dipu-
tación Provincial, la Sección Adminis-
trativa de Enseñanza, la Lelegación 
de Hacienda, la Jefatura de Orden 
Público, la Comandancia de Carabi-
neros, el Registro Fiscal, 1̂3 Arch!-
los vecinos de todos los alrededores 
huyeron despavoridos refugiándose 
en las alturas de la Alcazaba y Glbral-
faro y en casa lejanas do deudos y 
amigos. 
Una hora después el fuego habla 
destruido también el piso segundo, los 
Archives dít la Diputación y Hacien-
da, el Registre Fiscal, las habitado pósitos de Ibarrola, capaces para con vo3. la Inspección de Sanidad, la Ad ¡ 
tener cuatro millones de metros cú-i ministración y almacenes de Aduanas i nes del Secretario del Gobierno. Dele-
geos, dedicados al abastecimiento ^ Tesorería del Estado, \* *rls}6a\f**0 * l n * 6 T ™ ^ 
de las líneas de navegación que se Provincial y los Abogados de Hacien- ca de de la Aduana Este^ 
da s salvaron con lo puesto, perdiendo 
La parte alta, o tercer piso, la for l*0*0,3^ ah°70V- , 
maban unas cuantas viviendas de em- i f Gobernador Civil Sr. Salas, qua 
pleados, separándose unas de otras 
oon lienzos encalados. Viven allí cerca ^ ^ . ^ ^ ^ la noche la Junta de 
de cien personas, que se comunicaban ^P.60̂ .111?8, qu.e S6 2 ? n ^ de.1 m«dl0 
con el resto del edificio por una pe-
inaugurarán el día 18 
EN MELELLA. 
i,An de las últimas operaciones 
El Alto Comisario ha recibido mu-
rtas visitas, siendo felicitado por la 
ocupación de Tazarut. 
El general Berenguer se encuen-
tra muy satisfecbo del resultado de 
? operaciones, pero deplorando la 
dolorosa pérdida del heroico Gonzá-
\n Tablas. .. 
Como ha continuado el mal tiem-
no ha sido necesario suspender las 
paciones completamentarias, que 
estaban preparadas, que se realiza, 
rán dentro de unos días. 
Se trata de reconocer la cabila de 
Sumeta, para extinguir los focos re-
beldes que allí existen. 
El general Marzo ha quedado al 
hente de las fuerzas, sn zoco El Je-
mls. 
El general Sanjurjo, con la colum-
na ffe Larache, regresará a su cam-
pamento de Mexeraj, remontando el 
valle de Telatza de Beni-Isef. 
Son interesantes los siguientes de-
talles, que amplían la brillante ope-
racídn sobre Tazarut. 
A las siete comenzó el fuego la co-
lumna Sanjurjo. que constituía el 
ilenco derecho en el trente de avan-
fft; en vanguardia iban la jarea ami-
ga, que manda el caíd Melali, y fuer-
zas de Regulares indígenas. 
Sanjurjo rebasó el poblado Seia-
.'em, dirigiéndose por la falda del 
monte Buhaxen. con propósito de 
envolver a Tazarut. 
El enemigo, oculto en los macizos 
forestales del Buhaxen, hostilizó la 
marcha. 
La artillería afecta a la columna 
y tedas las piezas emplazadas en Bu-
fiornas y Selalem protegían el avan-
te con violento tuego. 
Estas fuerzas ocuparon una colina 
situada en las inmediaciones de Dar 
Meyar, donde se detuvieron, en espe-
ra de que, a su vez, avanzara la co-
nmina Serrano, que constituía el ala 
Izquierda 
f-'errano concentró sus fuerzas al 
p:é de Takun, reforzadas con toda la 
b̂allerla de los Regulares y los es-
'«aírones y ametralladores de Vito-
« y tfei Príncipe. 
Este flanco adelantó su movimien-
ai de todas las columnas, dirigién-
dose por Sidi Musa a ocupar una po-
ntón Próxima a Tazarut. 
Durante este primer asalto, prote-
w el avance de Serrano la Artille-
18 ligera, mandada por el general 
J>rrea, con fuego de ráfagas, que 
••usó en ei enemigo muchas bajas, 
uespués de un corto descanso, San-
V Serrano lanzaron la caballe-
Esta tarde han zarpado con rum-
bo a la Península los vapores Romeu, 
Sorolla y Vicente Puchol, llevando 
a bordo a los batallones del cuarto queña escalera de madera, 
ligero, que se dirige a Granada; al El fuego se propagó con una rapi-
batallón de La Corona, que se dirige dez imposible de compreder. Aquellas 
a Almería, y a una compañía de Te- viejas maderas y aquellos lienzos 
lóprafos, que se dirige a Madrid, res- ¡ formaron en pocos minutos hoguera 
pectivamente . 
Toda la población tomó parte en 
Inmensa. 
Los primeros que empujándose y ia entusiasta despedida que se ha arrollándose cogieron la escalera fue-
tributado al heroico batallón de La ron los únicos que se salvaron. La 
Corona el primero que llegó a MeliUa escalera ardió y se hundió, sepultan-
y uno de los que más se distinguió- do a los que en ese instante bajaban 
ron en las valientes hazañas de la ei humo ero ademas tan denso que 
columna que mandaba el general impedía verse y hallar la salida a los 
Sanjurjo'. que tenían sus habitaciones más dis-
Los rebeldes han hostilizado la po- ¡ tantee 
slción que protege la aguada de Ber-
kan. 
También los moros nan derribado 
hoy 10 postes telefónicos de la l i -
nca Dar Quebdani a Timagast. 
La batería de Tuzgunz ha disper-
Los espectadores vieron con ho-
!rror montarse sobre las ventanas hom-
bres, mujeres y niños, que levantan-
I do los brazos y gritando pedian so-
i corro. !Que terribles momentos! 
Llegaron los bomberos, pues el Par 
hado a grupos rebeldes que Intenta- que está a po'cos metros pero era en 
hí-n aproximarse a la posición. vano. El humo impedía subir. Las es-
En las inmediaciones de le poeí-1 caleras no alcanzaban. Las bombas 
ción de Mesmar han sido encentra- I -funcionaban inútilmente, pues el 
dae algunas guerreras que tienen en agua no llegaba ni al piso segundo-
el cuello el número 59 y además 11 I En esto se rompieron los cables y el 
cadáveres, entre los^uales figura uno edificio quedó a oscuras en su parte 
que conserva las insignias de sargen- | baja y piso principal y segundo, pues 
to y en sus ropas Interiores las ini- ' las bohardillas las iluminaban las Ha-
cíales T R 'mas. La algarabía era infernal y el 
—A consecuencia de habter hecho I desconcierto horrible. Se pusieron col-
explosión un fusil mauser en la posi-1 chones bajo las ventanas 
rión y campamento de Batel han re 
snltado heridos los soldasdos Anto 
ulo España y Eugenio Carpió 
de precaver los incendios "en los Tea 
tros y Cines", estaba ya acostado y se 
salvó recogiendo importantes docu-
mentos. Como el piso quedó sin luz se 
vió muy apurado para salir. 
El fuego duró bastantes horas y lá 
escalera principal quedó hecha un 
montón de madera ardiendo y escom-
bros que imposibilitaban los traba-
jos extinción. 
Poco a poco fueron saliendo cada-
veres. 
A las ocho se llevaron al Campo 
Santo los ocho primeros, asistien-
do el Obispo, el Alcalde, y miles de 
obreros que se unían al paso de la co-
mitiva. A las tres se hizo el entie-
rro de doce cadáveres más y por la 
tarde de tres. Hoy han aparecido 
otros y restos humanos carbonizados, 
cráneos, brazos y piernas. Se oree 
aparecerán más. La mayor parte es 
imposible Identificarlos. 
El en.pleado de la diputación, don 
Andrés Márquez, que tenía ocho hi-
jos, y una familia hospedada, pere-
ció con ellos; menos un hijo de 22 
años que habla ido al teatro y llegó 
cuando el fuego estaba ya extendido. 
El portero Cañamero que está con 
graves quemaduras han perdido a to-
dos sus hijos. 
En el Hospital hay siete hombres, 
una mujer y un niño, todos graves. 
El niño es hijo de Diego Martín, otro Empezaron a tirarse personaa des- de t cló 
ie aquella altura enorme pero ca an | Tlene fracturada ^ le 
fuera de los colchones y , se estrella-
^ c X T b j e t o ^ d r v i s o r i a plaza ! ban contra las piedras. Otros no se 
de Alhucemas, marchó a bordo del 
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CERRO 586 
Recaído, la Comisión del Estado Ma-
yor Central aue preside el coronel 
Pardo. 
OTRAS NOTAS. 
Málaga. 15.— Han llegado las 
fuerzas del regimiento de Borbón, 
tributándoseles un recibimiento en-
lusiasta. 
Desde mucho antes de las siete Je 
la mañana era imposible transitar 
por el muelle. 
El público se aglomeraba frente 
a] lugar en que había de atracar el 
Vicente Puchol . 
En el muelle se encontraban todas 
las autoridades, el obispo personali-
dades representantes en Cortes según 
dos batallones de Borbón y Alava, 
Guardia Civil. Cruz Roja y explora-
dores. 
En el momento de autorizarse el 
desembarco, desarrolláronse escenas 
ernocionantes. 
Fué tal la aglomeración de públi-
co, que se desigtió de que loe solda-
da'dos marchasen formados, y se les 
autorizó a ir al Parque y esperar a la 
jamada. 
En el Parque se había dhspuesto 
uua mesa de más de quinientós me-
tí os, donde ee sirvió el desayuno, 
compuesto de chocolate con bizco-
chos y aguardiente. 
Loa oficiales fueron obsequiados 
con un lunch en el salón de actos del 
Ayuntamiento. 
Después pe celebró una solemne 
Tn-'sa de campaña en el altar levanta-
do ante la puerta principal del Ayun 
tamiento que oyeron todas las fuer-
is1 n^Ü'atrIncherado3 en las escabro, f»6- . . <,«, nr̂ anizfS p1 18 cimas del Yebel-AIán y Terminada la misa, se organizó el 
L A C A S A L A R I N 
ernas y la 
clavícula, pues fué de loe que se ti-
raron a la vez que su padre y madre. 
Ruego a la Colonia Española, espe-
cialmente a la Andaluza, acudan a 
P V H . Siempre fué Cuba generosa y 
Málaga no olvida lo que hizo en los 
unemotos de 1884 y en la inunda-
Clínica Onlca en Cuba dedicada «xcluslvamenta a Befioraa. Cuota •l-'»* 
tera informes llamar al T«lé£ona 1-1654. Direotor Facultativo doctor Jos* 
totonlo Preap* ^ ^ _ 4 UM^ 
C E N T R O G A L L E G O 
TEATRO NACIONAL 
Han muerto dos agraciadas jove- ción ê 1909 
ría Para envolver a Tazarut. 
^"ano ocupó la posición ¿e Ani-
jana, mientras Sanjurjo se sitúa-
eiMafi faldas del Buhaxen. 
jarea del Meladi se destacó en-
e8 y ocupó, con la columna Mar-io <o .— ' La' ^ •el Poblado de Tazarut. 
íca/ ropa8 tfe esta columna se de-
i, * °n 8 fortificar el poblado, míen-
tas p 'l1^0 y Serrano, con sus fuer-
ípbei!Sntinuaban baüendose con los 
sas ni atrlncherados en las escabro 
ci as el ebel- lán  Buha-
> tren EN CTEUTA. hits V"cu esPeciai llegaron 4 2 sol-
flones v i?3 en la9 últ,mas opera-
^taío enfermos. Además han 
Kentoa ^CU?Ír0 0ÍiclaleB y eeis sar-
^ ^ " i Q o s . Todos han embarca-
^ E N R I Q U E L L Ü R I A 
desfile, 
Hiasmo. 
en medio de un gran entu-
SE ALQUILAN. 
PRECIOS MODICOS 
Conducción a todas partes, 
Angeles, 10. Telf . A-1810 . 
C387I Alt 7 d - l l 
^ «Je aPrfnjCarto a Sociedad Bio-
Obraiu. B81LunM. miercole* 
•n enfermedades orina 
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U 4802 T T T T 
nes de diez y seis años, alumnas de la 
Escuela Normal, llamadas Ana Ro-
mero García y Pura González Cabe-
llo. Fueron Identificadas y sus com-
pañeras fueron hoy al Depósito depo-
sitando dos hermosas coronas. En i 
las Escuelas Públicas se nota la desa-
parición de seis o siete niños que vi-
vían en la Aduana. 
Todos los Teatros y Cines so han ce-
rrado no abrirán en varios días. 
En la Comandancia de Carabine-
ros había un depósito de 4000 cartu 
chos. Al llegar el fuego explotaron, 
formando Imponente ruido. Algunas 
balas cayeron en la calle y resultó un 
sujeto levemente herido. 
Entre los bombero*, soldados y per-
sones que axlllaron la extinción del 
¡ fuego se anotaron diez heridos. La 
Cruz Roja prestó heróicos servicios. 
Todos son elogios para el Alcal-
de Sr. Eriales, él Jefe de Bomberos 
Sr. Ramírez y otras personas, como 
igualmente para los Oficiales y solda-
dos de Borbón y Alava. 
Esta tarde so ha verificado si bs-
pelio de veinte y tres cadáveres. Re-
sultó el acto solemne y conmovedor 
Formados los féretros, a hombros de 
personas de todas las clases sociales 
el Sr. Obispo entonó un responso que 
cantaron los Seminaristas. Las mujo-
res lloraban y hubo varios accidentes, 
siendo las personas que los sufrieron 
asistidas en el despacho del Capellán 
por los médicos de la Cruz Roja. 
Fueron sepultados en zanjas del 
patio de San Gregorio, abiertas en hi-
leras. En los depósitos quedaron tres 
cadáveres, que no han sufrido la aup-
tosia. 
Termino esta carta pues mi cargo 
oficial me lleva de nuevo al lugar del 
siniestro, donde so trabaja a la luz 
de las antorchas. 
Un ruego para terminar. 
Se inician suscripciones y entre 
ellas una en favor de las familias de 
los niños muertos. 
No la olviden en estos Instantes. En 
ese periódico tan popular y estimado 
podrían aceptarse los donativos. 
Narciso Díaz de F^ovar 
Málaga 27 de Abril de 192̂ 2. 
1 1 E G O E L 
V E R A N O 
Deje que sus niños jueguen 
al aire libre. 
ron so OTjrr. szxaitaxiM 
FVESTO BK atT O ABA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La juguetería más grande del 
mundo. 
73 GAUANO 73 
ija Sección Inmuebles de este 
Centro, convenientemente autoriza-
da por la Comisión Ejecutiva saca 
a pública subasija el arriendo de 
un local para Cantina en el interior 
del "Teatro Nacional", con suje-
ción a las condiciones que se espe-
cifican en el Pliego de subasta, que 
se halla a disposición Se las perso-
nas que deseen examinarlo en la 
Contaduría del teatro, de 8 a 11 a. 
m.. de 1 á 4 y de 8 á 9 p. m. 
La subasta se celebrará el próximo 
díp 30 a las 9 en punto de la no-
che, en el local que ocupa la Admi-
nistración del teatro, 
. Habana, 20 de Junio de 1928. 
Vto. Bno. Licenciado Secundino 
Bañost Presidente; Andrés Durújn, 
Secretario. 
O 4873 alt. lt-22 — Bd-84 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Subasta de las obras de ampliación, modificación y repa-
r a c i ó n del pabe l lón " J o s é I n c l á n / en la Quinta Covadonga) 
Modificado el pliego ffe condiciones, de orden del señor Presiden-
te se anuncia que se sacan a nueva subasta las obras de ampliación, 
modificación y reparación del pabellín "José Inclán". en la Casa de Sa-
lud "Covaffonga", del Centro Asturiano de la Habana. 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición se 
hallan en esta Secretaría, a la disposición de las personas que deseen 
examinarles, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo ante la Junta Directiva del Centro, 
—en el palacio del Centro Gallego—, el miércoles día cinco de Julio pró-
ximo, a las ocho y media de la noche, hora en que se recibirán la« 
Proposiciones que se presenten. 
Habana, 19 de Junio de 1922. 
4838 alt 5d-20 
R. Q. MARQUES 
Secretario. 
L O S A L Q U I L E R E S 
El propietario que desee ver amparados sus intereses con pt>-
co dinero. Inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
alantes. Industriales y Propietarios" que- dirigen loa Dros. 
Sardlñas, Lámar y Arlas. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 347, tercer piso. Manzana de Gómez. 
a G O Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
POCAS molestias son más fastidiosas que 
un cutis que pica. 
El Ungüento de Doan 
es un alivio permanente 
para la mayoría de las 
enfermedades cutáneas. 
Es seguro en su efecto, 
saludable, antiséptico y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedió 
para las Almorranas que el Ungüento de Doan. Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar de personas 
agradecidas que lo han usado, dicen do curas perma-? 
nentes. 
Para Eczema, Herpes, Sama, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el Ungüento de Doan ha probado 
ser de extraordinario mérito. Ha sido u a remedio de 
norma en las familias por muchos años. 
Una caja de Ungüento de Doan debiera tenerse a 
mano en cada casa. Cada viajero debiera llevar una 
caja consigo, 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta En Todas Las Boticas. 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrl, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J, número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
G A R D A N O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
CON UNA £AJA DE CAPSULAS O CON UN POMO DE ENYEO 
CION DEL DR. J. GARDANO, bastan para curar en breves d£* 
los flujo» recientes y crónicos, un molestia ni privación Mguna, 
En Droguerías y Boticas de Crédito. 
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A N O 
H A B A N E R A S 
MARIETA AENLLE 
Un día fefe. 
En la alegría de un liogar. 
M^ría Francisca AenHe y de Vega 
cumple tres años en la fecha de hoy. 
Marieta, como la llaman todos fa-
míliarments, es una deliciosa figurita 
de ojos habladores y muy graciosa, 
muy inteligente. 
EHa, con su hermana mayor, Car-
men Luisa, Hena de felicidad el cora-
zón de un padre amantísimo, mi buen 
amigo el distinguido notario Pascual 
Aenlle. 
Un beso a Marieta. 
Tan encantadora 1 
Y a tenemos a l a venta ¡a ter-
c e r a r e m e s a de S O M B R E R O S 
Y V Z S T Í Ü O S que hemos 
retirado de l a Aduana . 
S o n mode los prec iosos 
Y encantadores . 
Uengan, S e ñ o r a s , a verlos-
flfffe. C u m o n t 
ZAPATOS PARA EL 
" % NIÑO SIN MANOS 
El Sr. M. Fernández representan-
to de casas extranjeras establecido 
en Aguija 121, ofrece caLear al niño 
Ricardo Méndea hasta que-ei dinero 
recandado produzga para cubrir sus 
gastos. 
Agradecemos al Sr* Fernández su 
generosa oferta. 
D E P A L A C I O 
NOTAS PERSONALES 
JUANITA PEREZ CARBONTXL 
Hoy celebra sus días la distingui-
da y estudiosa señorita Juanita Pé-
rez CarboneEl, hija amantísima de 
nuestro amigo don Vicente Pérez 
Benítez, Oficial de la Sala de lo Ci-
tíi de ésta Audiencia, 
Nuestra felicitación. 
CESANTIAS 
En las distintas Secretarias del 
Despacho se trabaja activamente en 
la revisión da las listas del perso-
nal, para proceder a decretar nume-
rosas cesantías el próximo día pri-
mero con motivo de los nuevos Prs^ 
supuestos que quedarán en vigor en 
dicho día. 
ONOMASTICO 
Celebran hoy su fiesta onomástica 
las distinguidas damas señoras Jua-
na Ramos de Méndez y Juana Abad 
de Aguiiar, así como la bella señori-
ta Juanita Otero. 
A todas nuestras felicitaciones. 
LA NAOIONAIAZAflON DEL 
AYUNTAMIENTO 
Varios congresistas visitaron ayer 
aj señor Presidente para tratar de 
ia nacionalización del Ayuntamiento 
de la Habana. 
HABERES DE MAYO Y JUNIO 
Ea probable q,ue muy en breve el 
Jefe del Estado dirija un Mensaje 
al Congreso en solicitud d» una ley 
suplementaria a los Presupuestos Na-
cionales para resolver el problema 
del pago da los haberes d« mayo y 
junio de los empleados públicos. 
¿ o q u e s u b y u g a 
El ensueño, la fantasía, se 
manifiesta, unas veces, en la 
suave armonía musical que ex-
tremece las más recónditas fi-
bras del sentimieuto; otras, en 
la poesía que al conjuro má-
gico de sus imáuenes bellas, 
trasporta el alma, y otras, en 
la fragancia de un perfume que 
evocador hace remembrar ho-
ras pasadas, alegrías vividas, 
seres que el tiempo alejó... 
Los perfumes son los heral-
dos de la mujer. Ellos nos ha-
blan antes que ella, y nos di-
cen de su temperamento, de su 
carácter, de sü refinamiento. 
Los perfumes son femeninos, 
participan del espíritu de ellas. 
Como ellas, los hay tiernos, su-
tiles, vibrantes, pasionales... 
La mujer siente ei perfume, 
lo comprende. íq halaga. Por 
eso es el presente que más esti-
man, que mái? recuerdan. Y a 
propósito. Ya que de presentes 
tratamos, bueno es recordar 
que hoy es San Juan. 
Nada habrá que usted dedi-
que a "sus Juanitas" más ade. 
cuado, más propio, más gentil, 
que un estuche de perfumería. 
Es el regalo que arranca ex-
clamaciones de entusiasmo, por 
que atrae y seduce, ¿no es esta 
la finalidad del obsequio? 
Justamente ayer, recibimos de 
París una importantísima re-
mesa de todas las creaciones de 
dos magos de la fragancia: Co-
ty y Guerlain. Han venido ver-
daderas preciosidades en estu-
ches contenientes de los máju 
delicados perfumes. ¿Cuáles? 
"L'Huere Bleue", "Apres le 
Ondee", "Rué de la Paix", 
"Champe Elysees", "MI May". 
"Une Rose", "Le Bou Viex" 
Temps". de Guerlain y, "L'Ori-
gan", "Le Lilas Pourpre", "L' 
Or", "París", "L'Ambre Anti-
que", dfe Coty. 
Para regalar a "ellos" usted 
tiene en nuestro Departamento 
de Perfumería, todas las crea-
ciones de Coty, Guerlain, etc. 
que no mencionamos porque se-
ría interminable la relación. 
No olvide que el perfume es 
el regalo por excelencia. 
I G o 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
COMISION DE VETERANOS 
Una comisión de veteranos de 
Oriente llegó ayer ^ esta capital 
para solicitar del Jefe del Estado 
que suspendieran la ejecución del 
reo Claudio Sánchez Viltres, a fm 
de revisar ei sumario. 
La Comisión estaba formada por 
los capitanes Santiago Espino, José 
Sarol y. Juan Bell y los tenientes 
Pedro G. Cruz, Rafael Balbastro. 
SOBRE LA HUELtGA 
En los F. C. Unidos no se tienen 
noticias oficiales de movimientos 
Luolgnístioo' más que en Sagua la 
Grande, Divisóin de la Cuban Cen-
tral. 
SOBRE JUBILACIONES 
El señor Paolo Emilio Pérez, Je-
fe de la Oficina de Jubilaciones nos 
pide hagamos saber a los que se 
dirigen a su oficina que especifiquen 
bien sus señas, que escriban claro 
su nombro y pongan sus direccio-
nes. 
MURIO ED CONDUCTOR VALIDO 
Ayer recibió cristiana sepultura el 
que fué conductor de viajeros de lo» 
F. C. Unidos y muy querido y an-
tiguo empleado señor Antonio Vali-
do* Ramírez. 
Llegue a sus familiares, ¡a ex-
presión de nuestra pena. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
Matanzas: Bonifacio Menéndez, 
Aurelio Tejeiro, Evaristo Cotilla y 
su mamá, Francisco González, Pedro 
Camp, Juan Luis Martínez, doctor 
Miguel Cabalieru, capitanes Forns y 
CorJovés, señor F. Colomes. 
Central Washington: Hatuey: Gas-
tón Rabel, J. M. Faz y señora. 
Jaruco: el representante a la Cá-
mara Enrique Zayas. 
San Miguel de los Baños: Ernes-
to Otero y su graciosísima hijita 
Bsther. 
Camagüey: doctor Alberto Santo 7 
señora; el representante a la Cáma-
ra Lucilo de la Peña y señora; Ni-
colás Ronquillo y Vilardell. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e i E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanqueaperf eclamente ios dientes sin con-
tener materias arenosas 6 ásperas que en 
más ó meaos tiempo destruyen el esmalte, es 
Z O D E N T A de I N G R A M 
Es Bn»m, pora y agradable. Ea notable porque desprende OXIGENO, qne, penetrando en toaos los Intersiiolos, desinfecta completamente la booo, conserva la dentadura y biaaquea y dá brillo a loe dientes sin lastimar el delicado esmalte. Compre nn tubo deZODBÍíTX ©n coal-qnler f amuicia por 85 cts., 6 pídalo por correo remitiendo 50cts. á ana representantes en Cuba. 
ESPINO & GO. (farmacia) 
ZuluetaSóVi, HABANA. 
Bainoa: Enrique Díaz. 
Santa Clara: Antonio Granado»' 
Antonio Fernández Martínez; Erres-
to Villoldo. 
Mayarí: el capitá del E. M. Do-
mingo Pérez Arocha, 
Santiago de Cuba: Federico Gu-
tiérrez, Carlos Alvarez, Julio Varo-
na, Francisco Eüzondo, Tomás Pa-
dró Valiente, Rafael Oliver Casti-
llo, Ingeniero Germán Herrera, Fe-
lipe Fernández de Castro y familia-
res; J. B. Mancebo y familiares; Hi-
pólito Jaúregui e Jíijo. 
Victoria de las Tunas: Alfredo 
Guinén Morales, repcesentante a la 
Cámara. 
Bañes: Hipólito Dumols. 
Gibara: a Adrián del Valle que 
va a conoraer matrimonio con la 
señorita María Pepa Fernández, bi-
ja de nuestro amigo ei señor Fran-
cisco Fernández, rico comerciante 
de aquella plaza; 
Rey: Lorenzo Montero, Norberto 
C. Pérez Mayo. 
Guantánamo: Cecilio Porro-
Sagua la Grande: Adolfo Valdéa; 
Luz Gómez. 
Limonar: Pablo Delgado. 
Aguacate: Dulce María Santana; 
Alejo Morejón y familiares. 
Camajuanl: José Reigosa. 
Joveiianos; el representante a la 
Cámara José. Panlagua. 
Florida: Francisca Madruga de 
Gutiérrez y su graciosa bija Lina 
Cárdenas; Agapito Galán y señora 
señoritas Juanita Marín y Narcisa 
Reu. 
Guayos: José Cortina. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron ayer 
Melena—vía Güines—: Angel Po-
mar y su virtuosa dama. 
Cárdenas: Manuel Caldo Jr., J. 
Palacios y familiares. 
Pedro Betancourt: doctor Ramón 
Antonio de la Puerta. 
Isla de Pinos: Herminio Laude-
man y señora; señora de Sánchez y 
su hija Carmelina; Félix y Agapi-
to Orubeondo, Ceferino López. 
Nueva Gerona: J. de ia Miranda, 
compañero en la Prensa. 
Pinar del Río: señora Susana de 
la Rionda de Montagú. la simpática 
señorita Cheché Cuervo, el represen-
tante a la Cámara Justo Luis del 
Pozo, Arturo Longega, José R. de la 
Rioqda, José Gil. 
-Taco Taco: Dr. Î uis Sánchez. 
La Francia: J. J. Warren, el jo-
vencito Waiter Feiman. 
Los Palacios: César 1. Fernández. 
Güira de Melena: el Alcalde de 
aquel Término Félix Bacallao y Juan 
de Toro. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Camagüey: Emilio Cadena y fami-
liares. 
Los Palacios': César L Fernán-
dez, Antonio Lámela. 
Alquízar: Rafael Ramírez; seño-
rita Obdulia Gómez. 
Ciego de Avila: Rafael Fernán-
dez. 
Cruces: señora Isabel Pérez y la 
señorita' Candita Pérez. 
Sagua la Grande: Víctor M. Pa-
redes. 
Central España: su Administrador 
J. M. Casanova, Secundino Parajóa. 
Calimete: Nicolás Noda. 
Caibarién: el general Quintín Bra-
vo y su hijo Narciso. 
Jovelianos: Pedro Arenal 
Cienfuegos: señora Caridad Ma-
chado viuda de Carreras, la señora 
Dolores García de Trelies. 
Jagüey Grande: Laureano Merdín. 
gonio Obregón, doctora Clara L. Isai-
Matanzas: Benjamín Linares, Bor-
gue, Carlos Gáálvez y familiares. 
UN TREN ESPBCIAIi 
De Camagüey salló ayer un tren 
especial conduciendo al señor Vice-
presidente del F. C. de Cuba y Ad-
ministrador de ese F. C. señor Gru-
ber. 
S i v i v i e r a F r a d l q u e . . . 
Si viv!era hoy Fratfique Mén-
dez, aquel gran señor espiritual 
y mundano, creado por la fan-
tasía del mundano y espiritual 
portugués Eca de Queiroz, le 
preguntaríamos: 
—¿Le parece a usted que 
puede usarse el traje de dril 
blanco como etiqueta en los me-
ses veraniegos de estos púisesr 
tropicales? 
Tal vez Fradique Mendes es-
tuviera de acuerdo con Fonta-
nills en que debe ser aceptada 
la flanea indumentaria, durante 
el estío tropical, en saraos, re-
cepciones, etc. aunque haya mu-
chos caballeros que afirmen que 
no hay más etiqueta que el 
frac y el smoking. 
A nosotros nos parece simpá-
tica la rebeldía de los que no 
se resignan a asfixiarse de ca-
lor y van imponiendo su inma-
culado traje blanco en teatros 
y salones. 
La insigne actriz Camila Qui-
roga, Fontanills, Isidoro Corzo, 
y otras distinguidas personas, se 
han pronunciado en favor del 
criollísimo traje blanco de nues-
tro sexo feo, pero no todos se 
dortíSen a romper las viejas for-
mas de etiqueta, unos por cor-
tedad y otros por firme convic-
ción. 
No sabemos si ha dado su 
opinión en este asunto el gala-
no "Fradique" de "La Prensa** 
Probablemente Enrique Uhthoff 
estará de acuerdo con la Quiro-
ga, Fontanills y Corzo. 
Lectorcita amable y lector 
amigo: ¿no les parece a ustedes 
que esta cuestión debiera llegar 
hasta las páginas de "Vogue", 
Edición para la República de 
Cuba? Los expertos comentaris-
tas de esta mundana publicación, 
podrían dar opiniones muy in-
teresantes en este caso. Ustedes 
tienen la palabra. 
O f 1 c 1 n a t 
P a l a c i o d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
APARTADO S10 TELEFONO 
n i 
d e l c u a l 
h a b l a r á m u c h o 
Las tradicionales "eam» 
de los Sábados, tienen hoy 
más elocuente demostración 1 
!as ofertas formuladas hoy D 
medio de este anuncio. r 
P r e c i o s e s p e s i a es en ia 
n u e v a m e r c a n c í a ahora 
e n g r a n d e m a n d a . 
QUIMONAS DE SEDA 
F.l V E S T I D O R O S A 
O R G A N D I 
S u i z o » f i n í s i m o , bordado, e s tampado y l iso, en 
infinidad de co lores puede Ud. comprarlo en 
"££. V E S T I D O ROSA" Mura l la y C o m p o s t e l a , 
E l prec io e s de lo m á s l imitado. 
M U P A L L A v C O M P O S T E L A ^ A i / w . p 
P A R A S U N I Ñ O 
Nada mejor cuando necesita una 
purga, qua darla Bombdn Purgante del 
Dr. Marti. KI niño lo toma con placer 
y pide otro, Inocente de que se le pur-
ga. No hay niño que rechace un Bom-
bón Purgante del Dr. Martí. Déselo a 
sus niños y los verá felices. Se vende 
en todas las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt. 18 jn 
En tfiyersos colores y estilos. 
Valen el doble 
$ 1 4 . 9 8 
MAT1NEES DE LINON Y 
NANSOUK 
Adornados con bellos encajes y 
bordados 
$ 2 . 9 8 
JUEGOS DE CAMA 
De varias piezas. Todas están 
adornadas con bordada. 
$ 1 2 . 9 8 
TOALLAS DE FELPA 
Y otras telas absorbentes. Pa-
ra el baño y para la cara, desde 
3 9 c t s . 
BLUSAS DE GEORGETTE 
Para deportes y para ocí-siones 
de más vestir 
$ 1 . 9 8 
MEDIAS DE SEDA 
Caladas. En uua amplia escala 
de colores y medidas. 
7 8 c t s . 
KEGLIGEE DE GEORGETTE 
Crep de chine y otras teias de 
seda 
1 4 . 9 8 
JUEGOS DE ROPA INTKrIo. 
Compuestos de delicaefas pie 
muy finas y de bovedad̂  
$ 7 . 9 8 
SABANAS CAMERAS 
De muy buenos materiaie8 . 
muy bien terminadas 
9 8 e t s . 
SAYAS PARA DEPORTES 
Plisadas y plegadas, confeccio. 
radas en excelentes matermeg' 
9 8 c t s , 
SWEATERS DE SKDA 
Para playa y para deportes 
terminados en uu largo y belij. 
simo fleco. 
1 4 9 8 
' MEDIAS DE SEDA '-'M 
Clasr superior. Muy bien refor-
zados. Su precio anterior $2.00 
1 . 2 9 
VESTIDOS DE TUL 
Los elefantes estilo? y ios to 
lores veraniegos se combinan «¡n 
este importante surtidos de Vas-
tidos dê  Tul. Los hemos mar-
cado a un precio tau extraor-
dinario porque gqerenuw veu-
derlos todos huy. 
1 4 . 9 8 
También%en todas las líneas áe Vestidos pora sefloraa y Seño-
ritas, Ropa Interior y Artículos en geueral para Ca baile roo. ofre-
cemos hoy gaugas maravillosas. 
Enfermedades trasmisibles 
La paerU de su cas» es lo prime» que se vé al 
estrar. i £1 barniz está cuarteado11 Ettá manrlm-
doT (Ha perdido su brülot 
Si es isi, ea porque su poerta do está pintada 
con d Barnl» Impermeable KYANTZE SPAB, el 
barniz -especial para puertas de calle que estén ex-
puestas al sol No se raja, ni re ampolla, ni se man-
cha, ni pierüe ñusca sa bnilo. Ni la lluvia ni el 
sol lo aiectan. 
Se distingue por la 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-




SAN RAFAEL IZOJÍ 
HABANA 
\ 
R e g i o s R e g a l o s 
Nada hay que halague tanto a 
la mujer, como los perfumes fi-
nos. Véanse los valiosos estuches 
de ORSAY, que acaban de reci-
birse en: 





surtidos de los más 
del incomparable res. 
finos olo-
fabricante 
D'ORSAY; propios para obsequiar 
hoy a las JUANITAS. 
Nueva remesa de los cigarrillos 
perfumados D'ORSAY, para las 
clamas 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Sanidad tomamos los 
datos que siguen correspondientes a 
la primera decena del actual roes: 
VIRUELAS. —Han dosminuido 
los nuevoo casos en esta decena. En 
la provincia de Pinar del Rio no 
existen casos de viruelas. En la Ha-
bana no ha habido nuevos casos, 
quedan sólo cuatro casos en t i hos-
pital "La¿ Animas". En la provincia 
de Matanzas quedan 21 casos, siendo 
Cárdenas, con 10, el foco principal; 
en Jovelianos quec>in solamente 6 
casos, habiéndose dado 10 altas. 
En Sta. Clara quedan 43 casos*, sien-
do esta la provincia más atacada por 
el brote de Rodag y Ariza a que nos 
referimos en el número anterior. 
En Rodas quedan 29 casos en tra-
tamiento. En Camagüey quedan só-
lo 4 cabos, de los cuales sólo 1 co-
rresponde a la capital de la provin-
cia. En Oriente quedan 31 caros, 
siendo Gibara, cop 14 casos, el foco 
principal. En resumen, la situación 
de las viruelas en la República es la 
siguiente: Casos aueyos, 54; altas, 
41; defunciones, 3; quedan en tra-
tamiento. 103 casos. Debe obsíî  
varse en estos datos que si bien l»1 
cifras de nuevos caí-qs y de loí «H 
quedan en tratamiento es de 54 7 
103 respectivamente, los focos estaj 
más localizados que nunca desde qul 
se combate esta epidemia, P116̂11!1. 
tando a Gibara con 14 casos y R0011 
con 29. en el resto de los pueblos * 
número de casos 1.0 p̂ sa de «• 
o tres. 
OTRAS ENFERMEDADES. 
General han disminuido Ioj i^T 
casos en esta decena, tanto del pa* 
dismo como de la fiebre tifoidea, "* 
¿ando ía atención respecto a esta 
tima los 15 nuevos casos de Mor 
provincia de Camagüey. Los ^ 
de varicelas han disminuido en todi 
el la República, siendo la capital i 
co de más importancia. En la ci 
de la Habana existen actualmenw ^ 
casos de paludismo, de los cua1̂  
proceden del interior y 29 '•̂ 0 r 
fiebre tifoidea, de ios cualei 10 * 
ceden del interior. 
O O DO^O O O O cTó ¿ ^ fJ^ % 
D El DIARIO DE LA MAIU* 0 
O NA lo encuenfra ust<'d ^ 
O cualquier población de j , 
O República. _ n 0 0 
Mnevaa Creaclaoes Reuter 
Dentífrico Reuter ... 0.30 
Tale» Reuter Rosas, «• ymm , 030 
Tako Reuter Oriental, ourf 0t65 
Polvos Reuter para la Car» _ L35 
Eo todas las buenas Sederías o dlrec 
t«n>eote al recibo de su importa 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Gómez S09. • Habana. 
C 4893 
H O T E L 
ld-24 
Teléfono 284, C T T D A IVlPfc 
Second Ave.. O i I V r \ P l L / 
esquina Kingsley St_ 
PLAYAS DE ASBURT PARK 
N. J. 
Oran Hotel para familias latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habltacionea. 
RA BELL y VAJLDES. PROPS. 
" S I L I / E T 4 D E L A M O R ' 9 
Abanico de última novedad de seda extra y fabricación ^P60̂  
de esta casa. Hay tres modalo8: a cual más bonito. véal0!1H e° ¡oí 
vidriera. Tenemos exposición constante de abanicos para tod° oí 
rtistos y de todoo precios. El mejor surtido de abanicos anu» 
auténticos. 
A b a n i q u e r í a " E L P A S E O " O b i s p o y A g a i ^ 
B o n i f a c i o C a l v e t - T e l é f o n o M - 3 4 3 6 ^ 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z -
Para señoras exdísivamente. Enfermedades neiriosas y ^,cll, 
, fcnanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Berc»**' 
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H A B A N E R A S 
S A S ¿ V A S 
Iblel" las de hoy. 
U f T s ¿ n Juan Bautista hasta 
^ . f o r a s íóyeuea y bellas Jua-
e, seuoras J carera. Juani-
B̂ ,a .D" ínrt d' Alva-ez da la Cum-
I Ji-«DI,-Hf y m̂  ccmplazco en 
Está ^ del^fi¿!mente. Juanita 
uti 
^ludapa . ""^Ti^i ,^ yuien pasará 
ÚUerar'[o rodead., de .as alegrías y su están-P 'friones que le brinda 
^ inmediata a Kokoito, en la Altu-
•"'hp lo' Pinos. 
^e lnm las felicitaciones. 
818 n-ri un grupo de señoras. 
I0* f X e T t í r J v o , Juana Nava-
Enviida de Radelat. a la qne me 
^ns Je un nondo afecto. 
nDeI1 Mart-nez de Ponce. Juani-
, ^ v i í d a de Lastres, Juana Mar. 
i» Martín. Juana Mercier vm-
f . e KaSrez-de Bstenoz. Juana Pé-
Jez de Junquera. Juana Montes vm-
rBi I " Torralbas. Juanita Villamil 
df de Beck, Juana García de Le-
fnda,Tcina sWv. de Potts Juana 
f "rknáez viuda de Acebal. Juanita 
F r f de Castro, y la respetable se-
JjJJf juana dol Castillo viuda de 
L 0 & María Acoeta de tíiazmartí-
x^aría Juapa Fernandez Doml-
Sfcís de la Villa y Jenny Sabourín 
dC T^ta^Cald-erón de López Seña, 
r «nT María Más de Báez, Juana 
ifn^nc viuda ie Citarelia. Juana 
111% viuda de Ventura Juanita 
S ^ d c Castro y Juanita Valle de 
o! U Goñl. esposa del querido com-
«fiero que tiene a su cargo en La 
SsciSód las informaciones de la vi-
A* ôciâ  española. 
Raluíaré en sa fiesta onomástica 
venerable dama Juanita Marque-
Ufi viada de Santos. 
ínana María Pérez, la señora del 
doctor Villar, hacia cuya repidencia 
d£ Arteaiisa ve mi saludo. 
Jiu-nita Fguiieor viuda de Rambla, 
i . bondadosa y caritativa ñecrotaria 
At !a Junta Piadosa de la Mater-
nidad a la que me complazco en sa-
ldar'afectuosamente 
Juanita Quintana viuda de Huma-
tj, Juana Bauza de Soler y Juanita 
M»rtínfiz. „ A 
Y ya, por último, Juanita C. de 
Arregui? la interesante y muy simpá-
t.ca Juanita, de la que tengo encar-
go de decir a eus amistades que no 
podrá recibir-
Señoritas 
Un frupt) simpát:?o. 
En término principal, Juanita Bus-
tamante, Juanic.., Rom-gosa y Juani-
ta Poey Barraqué. 
Juanita de la Torre. Juanita Cam-
pos, Juanita Porro Primelles, Juani-
ta Fabián, Juanita Acebal, Juana 
Ramos Pardomo, Juana María Ro-
dríguez, Juanita Serrano. Juanita. 
García, Juana Rcaa de la Cruz Mu-
ñoz, Juamta Cnlmeil, Juana Casti-
llo y Juanita del Pino. 
Juanita Menéndez, gentil yecinita 
del Prado, a cuyas amigas diré que 
no pû da recibir 
Y iii-.a encanMGora, Juana Merce-
des Sánchez Manduley, espiritual y 
bellísima. 
La ¡elación do los caballeros, muy 
irtensa. por cierto, pláceme iniciar-
la con ei ffoctor Juan Santos Fernán-
jcz, ilustre preoidente de la Acade-
mia de Ciencias y una de nuestras fi-
guras más prestigiosTS por su saber, 
gu lústoria y sus merecimientos. 
Para el doctor Santos Fernández, 
amigo de mi mayor estimación, son 
mis mejores dedeos peí todo lo que 
eê  su bien y su fe^cidad. 
Está de días un bondadoso y muy 
querido sacerdote, el P-sdre Juan Al-
um. Superior dfl la Comunidad de 
los Paules estalcecida en la Iglesia 
de la Merced y Director de la Asocia-
ción de las Damas de la Caridad. 
El doctor Juan L. Montalvo, ex-
Secretario de Gobernación, para 
quien no hay en esta sociedad más 
qnQ afectos y simpatías. 
También está (Te días el menor 
4» sus hijos. Juanillo Montalvo y Sa-
ladrigas, tan decidor, tan simpático 
y tan inteligente. 
Los Magistrados Juan Gutiérrez 
Quiros, Juan Revüla, Juan Federico 
Bdelmaun y Juan Manuel Meaocal. 
Un grupo de médicos. 
Grupo numeroso. 
El doctor Juan Bautista Landeta, 
•Hnico (fe larga historia profesional, 
ífn respetado y tan querido. 
El doctor Juan Culteras, ex-Se-
tretario de Sanidad, y los doctores 
Jnan Guerra Estrada, Juan Ramón 
O'PaTrill, Juan B. Maristany, Juan 
P̂ blo García, Juan B. Núñoz Pérez, 
J«an B. Almirall, Juan Alemany y 
e] siempre querido amigo Júaa An-
"Ka. 
El íoctor Juan F. Figneroa. capi-
médico da la Marina Nacional, 
Jefe del Departamento de dicho cuer-
po. 
Loa doctores Juan F. Entra! go, 
•̂ an Aluija y Juan García Enseñat. 
Los doctores Juan Alvarez Guana-
Juan B, Kouri. Juan J. Migra-
% Juan F. Morales López y Gar-
,a 7 6! joven y distinguido doctor 
JDan Manuel de ia Puente. 
Kntre los abogados, el doctor Juan 
¡T* de la Maza y Artola, es-Sena-
^ le la República. 
"tros abogados. 
Y tamJ>ién notarios. 
Juan E, 
SpuT"' Juan Dihigo, Juan A-?. "rán Moreno, Juan S. Bilbao Ba-KJ- JDñn E. Prieto, Juan Rodrí-
»mil ^mírez. Juanito Leont, y el 




JJJKo ttuy querido Juan Benltez La-
.hiañ ^Pular representante espirl-
ua¿ü Juan Espinosa. 
*»iJ^I_Juan G- Pnmariega, per-¡ 
' ' A R A E L E X C E S O D E ; 
G R A S A | 
. f e S Ciertos, prepara MISS! 
tN una crema especial que I 
^ m o s a $1.50. Pi-uébela. j 
^ Casa d e H i e r r o , , ! 
O ^ 0 ' 6 8 . 0 'Reüly ,51 . ¡ 
sonalidad prominente de la Colonia 
Españca, muy estimado en esta re-
dacción, y su bimpátíco hijo Juan 
Antonio, a loa que hago expresión 
personalmente de mis mejores de-
seos poi su felicidad. 
El dector Juan E. Puig. el amigo 
siempre cortés, siempre cariñoso, 
por fuya ventura hago fervientes 
votos. 
' Juan F. Toscano, Juan Mencla. 
Juan Fuentes, Juan M. babada, Juan 
Mmuei Morejón, Juanito Alvarez 
García. Juan N. Cadalso Martínez y 
el joven Juan Aurelio Solióse, corre-
dor de valores de la Bolsa de Nue-
va York> 
Juan Federico Centellas, el vete-
rano Spcrfman, Inspector de la Caza 
y Flora de Cuba. 
Un grupo de la juventud distingui-
da que forman Juanito Sonsa, Juani-
to Mnrtínez, Juan Montalvo, John 
Hernández. Juan Arango, Juan Vig-
nau y Juan Freyre de Andrade. 
Jóvenes también de los que figu-
ran en empresas de importancia co-
mo Juan Areilano, Juan Geiats, John 
Rivera, Juan Luis Pedro, Juan Sa-
batés y Juan M. Pella. 
El Padre Juan Pujana. 
El culto ingeniero Juan M. Pía-
nas. 
El doctor Juan Gómez de la Ma-
za. Secretario General de la Uni-
versidad de la Habana, insustituible 
eo el cargo. 
Juan Francisco Morales, un an-
tiguo condiscípulo de los Escolapios 
de Guanabacoa y mi buen amigo de 
siempre, muy querido. 
Juan Antonio Lasa, el distinguido 
caballero, tan relacionado en los me-
jores círculos de la sociedad haba-
aera. 
Juan Ruilob^, Juan Lavín. Juani-
to Rodríguez, Juan Manuel Bolívar, 
Juan Manuel Sánchez. Juan Antonio 
Cobel, Juan Losada, Juan Larrazá-
bai, Juanito Saaverio y el simpáti-
co joven Juan Figueras. 
El acaudalado propietario y caba-
llero muy respetable don Juan Pino, 
el buen amig-> don Juan, jeie de una 
numerosa y estimada familia, entre 
la que se cuenta su simpático hijo 
Juan Enrique Pino y Quintana, que 
también está de días. 
Juan Partagáa, conocido propieta-
rio, cuyo nombre aparece asociado a 
una industrir, importante. 
•El comandante Juan Rivera. 
El tejiente Juan Galletti. 
Juan León y Aguirre, Juan Go-
ttarOL Juan Ibarra. Juan Rodríguez 
Cadavjd, Juan Ignacio Piedra, Juan 
Francisco de las Cuevas, Juan Car-
bcnell, Juan Bautista Briol, Juan P. 
( oca y uno de casa, Juan Jáuregui. 
Juan Antonio Bravet. Juan Fer-
nández, Juan Mir. Juan Sopo, Juan 
Delgado, Juan Valcárcel, Juan A-
Villamil, Juan Garriga y Fervor, Jua-
li'to Garriga y Catalá y Juan Segu-
ra. practicante de La Benéfica este 
último. 
Juan Corujo, dueño del gran bal-
neario Las Playas, tan favorecido 
desde que abrió de nuevo sus puer-
tas para la actual temporada. 
Juan Castro, caballero excelente y 
tumplidísimo, al que me complazco 
en saludar por separado. 
El gran violinista Juan Torroeila. 
El pintor Juan Naranjo. 
Juan Aedo, administrador de la 
gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes, que tanto se hace 
querer y estimar en el desempeño 
d su importante cargo. 
Juan Díaz Cruz, que celebrará su 
santo con el bautizo de su angelical 
hijlto. a quien Impondrá el nombre 
do Jnan Miguel. 
Juan Larcada, Juanito Blanco y 
García y Juan Emiliano Fresno, co-
nocido hombre dfe negocios a quien 
mucho se aprecia en esta redacción. 
Juan Poujol, antiguo y buen ami-
go, al que felicito especialmente. 
Juan Bautista Jústiz, Juan Garri-
ga y Ferrar» Juan Lacasa, Juanito 
García y Catalá. Juan Hernando y 
Juan Morán, diligente corredor de 
Aduana-
Juan F. Berndea, Juan Veulena, 
Juan Carlos Andreu, Juan Reyna, 
Juan Fernández de Castro, Juan 
Illás, Juan B. Gastón y mi querido 
amigo Juan Antonio Ramírez. 
Un caballero muy apreciable. el 
señor Juan Cinca Barceló, jefe de 
apa distinguida familia de nuestra 
sociedad. / 
Juan Manuel Chacón, el amigo de 
siempre, muy qu?rido, secretario par-
ticular del Director de la Renta. 
Otro amigo, don Juan Parrondo, 
uno de los miembros más signifi-
cados del Club Luarqués y persona 
que por pu corrección, en sencillez y 
su amabilidad es generalmente apre-
ciada. 
Juan Campos Julián, nieto del 
siempre querido maestro Julián, cu.-
yo santo se celebrará animadamen-
te, copio todos los años, en el chalet 
de la Víbora de sus amautísimos pa-
dres, los esposos Avelino Campos y 
Elvira Julián. 
Un amlgulto mió del Cerro, el In-
teligente y muy simpático niño Juan 
Pórtela, hijo del que fué mí buen 
amigo el coronel Gerardo Pórtela. 
¿Quedan más? 
SL. 
Son los de la Prensa, compañeros 
entre otros, tan queridoa como Juan 
O'Nagthen, director de Xa Prensa, 
Juan Corzo, Juanito González, Juan 
B Ubago. Juan Manuel Morales, 
Tnan Bautista Lamarche, Juan 
de la Puente, Juan J. Herrera, Juan 
y Caballero. Juan Girbal y Juan 
Bautista González Quevedo. perteue-
dente al cuerpo de repórters de es-
te periódico. 
Entre los ausentes, el señor Juan 
Pedro Baró y el doctor Juan A. Lli-
rtras y su hijo, el joven abogado 
Juan Andrés Lliteras y López Mu-
No olvidaré al culto y muy cum-
n̂ ido caballero Juan Bancos Con-
de antiguo amigo del DIARIO DE 
LA MARINA y en particular del que 
esto escribe, a quien hago llegar mi 
saludo hasta su residencia de Ma-
drid. 
¡A todos, felic'dades! 
A r t í c u l o s d e b a ñ o 
DE SEÑORA, CABALLERO Y NlflOS 
De señora: 
Trajes de satín líberty negro, 
bordados, con el bies en colores, 
en forma de vestido, con su cin-
turón, desde $2.50. 
De alpaca negra o azul mari-
no, también en forma de vestido, 
en estilos variados, con el bies 
blanco, adornado con sutache, 
desde $5.50. 
De algodón negro con el bies 
en colores. 
De lana negra, verde, pastel, 
marino, fresa, beige, azul, solfe-
rino, carmelita. . . Los hay ente-
rizos, con sayuela, con cuello y 
sin él. En colores lisos y a rayas 
en colores haciendo contraste con 
el color del traje. Desdé $2.75. 
De niños: 
Trusas de niño para edades de 
2 a 8 años, de lana, en Iqs más 
apropiados colores y en los esti-
los más nuevos. Desde $2.00. 
De algodón, desde $1.50. 
Trajes de niño, en azuh marino 
con bies bknco, a 55 centavos. 
Trajes de niño, para edades de 
10 a 14 años, de lana y algodón, 
desde $3.50. 
Los hay enterizos y con sayuela 
o faldeta. 
Bolsas de baño de cretona y 
de pie!, cuyo interior es de tela 
impermeable; bolsas de goma, ne-
gras y en colores; bolsas de sa-
tén. . . 
Zapatillas de señora 3̂  de ni-
ños, en todos los tamaños y en 
los colores negro, blanco, verde y 
rojo. Variedad de estilos. 
Gorros de baño (más de cin-
cuenta modelos), desde el más 
sencillo, que vale 20 centavos, 
hasta el más chic. 
Trusas negras desde la talla 34 
hasta la 46. 
Capas de baño de satén, de se-
da impermeabilizada, de alpa-
ca. . . 
Salvavidas. , . 
Todo lo anterior—de señora y 
de niños—está en el primer piso 
de Galiano y San Miguel. 
Allí pueden encontrar ustedes 
la línea completa de los artículos 
de baño. 
Una variedad extensísima. 
Lo de hombres está en el De-
partamento de caballeros. 
También allí ofrecemos el más 
amplio surtido de artículos de ba-
ño. « 
Trajes de algodón de color ente-
ro o a listas, enterizos, con fal-
deta, en todos los tamaños, des-
de $2.45. 
En azul prusia, de dos piezas, 
de algodón, en todos los tamaños, 
desde $2.50. 
De lana, de dos piezas, prusia 
el pantalón y blanca !a camiseta, 
en todos los tamaños, desde 
$7.25. 
De lana, de dos piezas; en co-
lojr gris a $7.25; en prusia, con 
Estas, a $8.25. En todos los ta-
maños. 
De lana, enterizos, la unión con 
faldeta, en colores enteros o a 
listas exquisitamente combinadas, 
desde $5.65. 
Trusas sueltas. 
Zapatos, cinturones, gorros de 
baño. 
También recibimos bolsas para 
llevar el traje, la toalla y demás 
adminículos, 
t 
Además. . . 
En la planta baja de Galiano 
y San Miguel encuentran ustedes 
cuanto puedan desear en toallas 
de todas clases, albornoces, batas 
de baño, etc., étc. 
Un surtido inmenso. 
P r e c i o s o M o d e l o o r i g i c a l a e L A C 4 S A 0 - K 
P i e l b l a n c a K I D , M C o n e l á s t i c o ' * 
Una princesa dijo al contemplarlo: 
Cuántas casarse pueden con solo usarlo. 
Pues un pie bjen calzado 
Aviva los deseos del más cansado. 
L A C A S A O - K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
" L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA DE I T A L I A 80 Y SAN R A F A E 38 Y 4 0 
R O P A I N T E R I O R P A R A C A B A L L E O 
Hace días recibimos un espléndido surtido de ropa interior pa-
ra caballero, de la acreditada marca "REGATTA". No vamos a de-
dicar este anuncio a poner de manifiesto las ventajas de los artícu-
los de esta marca, porque son bien conocidos del público. Todo el 
mundo sabe que la ropa interior "REGATTA" es la mejor entre 
las mejores. Por eso solo nos limitamos a recomendar vean en nues-
tro Departamento de artículos de hombre, los siguientes estilos que 
llegaron en las distintas tallas, dibujos, etc.: » 
PAYAMAS de vichy, fondo blanco, con Estas en colores. 
PAYAMAS de soiset color entero. 
PAYAMAS de pongee blanco merca rizado, con lista de seda 
en colores. 
UNION SUTES para niñas y niños. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS estilo B. V. D. muy frescos, 
confeccionados en una tela muy ligera, ideal para este clima. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS de soiset y malla. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS de soiset con Dstas de seda. 
L E P P I N T E M P S 
L i n d í s i m o s abanicos japoneses, f l ex ib les ys 
¡ i g e r e s como una p l u m a , desde 20 centavos 
has ta dos pesos , a c a b z n de ¡ l e g a r m i ! en -
cantadores mode los , 
O ESPACHAMOS PEDIOOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s tela 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptaito 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tamo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cuaí-
quiera hora. 
AXECDOTA S MEDICAS 
D e l a M c i a l 
NO LE PAGO SU SUELDO 
Denunció a la Policía Judicial VI-
' cente Menénd'iz Martínez, español, 
j dependiente dal café "Cabaret da 
Martí" situado en ei teatro del mis-
mo nombre en Dragones y Agrajnon-
¡ te, que el dueño de dicho café señor 
j Francisco Lamas, se alzó llevándose 
las mesas y enseres, sin abonarle an-
1 tes los sueldos devengados desde el 
mes de noviembre de 1919, que as-
¡cienden a $1,380. Denunció también 
que al vender el establecimiento 
l mencionado, juró no tener deudas a 
| pesar de deberle a él su sueldo, di-
j ciéndole al tratar de averiguar & 
vendía el café, que lo había arren-
dado solamente. 
SASS ONE 
^ J c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f e q u e 
< < L - a F l o r d e l i b e s ' \ i í ! ¡ £ r J H 2 ¡ 
Una expectación. — 
Cada vez más intensa. 
Ha logrado despertarla la confe-
reijcia que pronunciará mañana el 
beñor Felipe Sassone en el teatro Ca. 
pilono. 
Disertará el ilustre autor de La 
noche en el alma sobre La Mujer, 
el Amor y el Divorcio, tema que 
s-ibrá desenvolver, en sus tres as-
pectos, con el "talento, donosura e in-
genio de que tantas muestras tiene 
a.idas el señor Sassone 
En la relación de1 las personas 
que han separado localidades para 
la conferencia de mañana figuran los 
nombren de damas distinguidas de 
«. ta sociedad. 
Formarán ellas el grupo de gala 
en la gran concurrencia que espérase 
en Capitolio. 
Sab do es que a la disertación 
Precederá un bonito espectáculo ei-
uomatugráfico, exhibiéndose la pe-
licaia del homenaje que acaba de 
rendirse en Madrid, en pleno paseo 
de la Cesteilana. a los eminentes 
actores María Guarrero y Fernando 
Díaz de Meudoza. 
A las diez y media dará comienzo 
esta tanda matinal del coliseo de San 
José e Industria 
La Tanda Sassone. 
Como pudiera denominarse. 
TEMPOR AD1STAS 
Villa Cohsuelo. 
Linda posesión del Cano. 
Su dueño, el señor Jesús M. Bou-
za. para todos tan estimado y tan 
querido en esta redacción, se encuen-
tra en ella desde hace unos días. 
Ha ido a pasar los rigores del ve. 
rano en unión de su distinguida es-
posa, la .señora Consuelo Goás de 
Bouza, acompañándolos sus hijos 
anr.antísimos. 
Entre éstos, las que son su gloria y 
su encanto, las lindas señoritas Con-
chita y Justica Bouza. 
Ven Cuco y Ramoncito. 
Aprovechados estudiantes. 
El primero acaba de examinarse 
del Segundo Curso de Derecho en la 
Universidad. 
Á au vez Ramoncito tiene ya apro-
bado el Primer Año del Bachillera-
to. 
Los dos disfrutarán de las alegrías 
rio las vacaciones en aquella quinta [ 
de] Cano. 
Sea de satisfacciones completa pa. 
ra la buena y ejemplar familia de 
Donza su temporada veraniega. 
Son mis deseo*. 
Aĉ bo de recibirlo. 
El último libro publicado. 
Su autor, una popularidad en la 
Habana, el el doctor J. A. López 
del Val.e. 
El ineustituibje Jefe local de Sa-
nidad ba receptado en un volúmen 
los alegres recuerdos de su viJa pro-
fesional-
Se titula Anécdotas Médicas y es-
tán comprendidaí» en> ellas las que 
obtuvieron ei Premio en el concurso 
abierto por la Sección de Festejos 
del Qu.nto Congreso Médico Nació-
nal. ^ 
La lectura de Anécdotas Médicas 
regocija, entretiene... y enseña. 
Un libro precie so. 
Enrique FONTANILLS. 
DETENIDOS 
Manuel Jiménez Iglesias y Jena-
ro Oviedo Breque, fueron detenidos 
por el agente señor Gayoso, por es-
tar reclamados en causa por estafa. 
Por q u é debe usted 
suscribirse ai "DIARIO 
DE LA M A R I N A * 
El DIARIO DE LA MARINA cuerna 
cutre sus colaboradores a tas mis 
ilustres firmas cubanas. 
El DIARIO DE LA MARINA solo 
cuesta $1 .60 en la Habana y $1.70 
en provincias al mes. 
El DIARIO DE LA MARINA da a sus 
suscriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas, 
hode uo 
I NJ DA 
D05 HUEVOS MODELOS in5UPEPAl3LEe) 
PRESENTAMOS A VcL LAS 005 ULTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA 
DOS MODELOS DE EXQUISÍTO &USTO Y DE LA MAS ALTA CALIDAD • Q • 
n E n 0 5 REBAJADO EL PRECIO A TODAS LA5 EXI5TEnClA5 DE VER AMO 
L A C A S A P O L 
A P O L I N A Q O G A Z O n Y 
T E r C A 5 6 ( 5 9 ^ a . Q A F - A E l L 1 '/i 
tPICA 
hAGIpíA o c h o DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1922. 
Junio 24 de 1922. 
E S P E C T A C U L O S 
titTi QBA17 BASI- uno de loa comediógrafos más notables 
ZiOS COH-CTEHiTOS «r r . - de Cubâ  hombre de ingenio y de talen-TOBTO BANGO ; to positivo, ha compuesto, para que sea vi nHmero de los tres conciertos que , estrenada en la pcijaiera sesión de la hHnd£r& ato sociedad habanera el fa- ¡ Afrimación Nacional, que ha de cele-^nso barítono ^pañol Servando Ban- brar3e en breve en el Caitolio. una zar-^ rH^hrsu-á el día 26. a Ufl nueve | zuela en ocho cuadros en la que hilvana ie 'u no^. en el Teatro CapitoUo El interesante programa de Xa gran fiesta lírica es como sigue: Primera parte 1 .-overtura de Guillermo Tell. por 
V ^ I S S J^Od^^-nción. Granados. 
3:-£?rissiLno de ^^P^tto Verdi. 
4.—Dous Amores, canción del maes-
tro Baldomir. 
Segunda parte 1.—La Danza de las Horas de la ópera Gioconda, por la orquesta del Ca-PÍt20l-̂ Credo. de Otello, Verdi. ^ K ̂  3] ei Niño Judío, canción de barl-
^T^-Golondfón de la ópera española 
'MBlUprecToÍVdeeS-lag localidades para este' 
concierto, es el siguiente: 
Palcos con seis entradas: 2o pesos. 
Luneta de platea o preferencia: cua-
tro pesos. ._ 
Delantero de tertulia: un peso cin- j 
cuenta centavos. 
Tertulia: un peso. Las localidades están ya a If,venta eu la contaduría del Capitolio, teléfono 
Mpíra los socios de Pro Arte Musical, 
la luneta vale $2.50. 
• • • 
ESPUBANZA IBIS 
La aplaudida divette mejicana rea-parecerá en el Nacional el próximo 
martes 27. , , 
Se iniciará la breve temporada con la 
primorosas escenas satíricas sobre co sas y personajes eel ambiente; y, al -ismo tiempo, exhuma los más bellos cantares del país. Parad ar a éstos cumplida interpre-tación, se está formando un cuadro compuesto de veinte tocadores y canta-dores que ensayan activamente las cé-lebres guarachas del inolvidable maes-tro Guerrero y algunas composiciones famosas en la lírica criolla. Además del estreno de esa bellísima zarzuela de Robreño, se llevará a esce-na la famosa obra Kl Negro Bueno, que dió lugar a los memorables sucesos del Teatro Villanueva y que es, sin duda, una de las joyas del Teatro cubano. La fecha de la primera función de la Afirmación Nacional no ha sido acor-dada aún. 
• • • 
CAMPOAMOB 
Miel silvestre, la más notable produc- 1 
clón de Priscllla Dean. 
Nada tan admirablemente interpre- ! tado como el difícil papel que caracte-riza Priscilla Dean en la grandiosa pe- | lícula Miel silvestre. Sus escenas, muy interesantes y pie- . tóricas de intensas emociones, dan la medida de cuanto puede hacerse en el cinematógrafo moderno. 
En ella ha puesto la genial artista Priscilla Dean, toda su alma de artista I y todo su talento y todas sus ener- | 
^La Empresa de Campoamor, que acos- ' tumbra a presentar todo lo bueno del 
C A P I T O L I O 
HOY, SABADO DE MODA, EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 5 y cuarto y 9 y media: 
EXITO SIN IGUAL DE L A ADMIRABLE PELICULA, POR RODOLFO VALENTINO Y 
ALICIA TERRY, TITULADA: 
ARTE, EMOCION, PLASTICIDAD, BELLEZA, SUGESTION, E E G A N C I A Y LUJO. E U D O L P H .VALfi l íTj j j 
opereta Nancy, que es una de sus me- , arte mu(jo, efetrenó esta ciña el jueves 
jores creaciones. I y en todas las exhibiciones el teatro ha Las demás obras se representarán en , estado neno. <.ste orden. La casa de las tres ninas, | Hoy se proyectará Miel silvestre en' La Princesa de la Czarda; matinée el j ^ndas elegantes de las cinco y j sábado elegante, con la zarzuela BMI cuart0 y ¿e ias nueve y media. Diós Grande, con_que debutó Lsperan- [ La funci5n tiene el doble atractivo za en Cuba; La Revoltosa, un diálogo cómico entre Esperanza y Regino, y nuevos cuentos y canciones. El sábado por la noche se pondrá en escena L,a Duquesa del Bal Tabarin; el domingo, matinée, y por la noche. La Mazurka Azul; el día 3, Nancy, y el 4, beneficio y despedida de la Iris. • • * 
MABTI 
Con el teatrol leño debutó anoche en el elegante teatro de Dragones y Zu-lueta, la notable Compañía de opereta y zarzuela Ortiz de Zárate. El estreno de la opereta vienesa El Ultimo Vals, del maestro Struss, cons-tituyó un brillante éxito. Fué un gran acierto de la Etnpresa, pues la obra gustó mucho. La música es de un marcado sabor vienés y hace recordar trozos de La viuda alegre. El Conde de Luxemburgo y La Princesa del Dollar. El libro es original y abunda en sl-tuciones cómicas que fueron muy cele-bradas . El vestuario y el decorado son mag-níficos. El coro, las segundas tiples y el cuer-po de baile estuvieron admirables en su cometido. María Jaureguízar demostró una vea más que es una tiple cantante de posi-tivo mérito. 
Caridad Davis, bella tiple cómica, se ganó las simpatías del públicod esde su aparición en la escena. Rosa Blanch estuvo admirable en su appel. 
Ortiz de Zárate, en el Conde Dimltri Sararsof, se condujo como gran cantan-te y excelente cttor. Luis Llaneza, actor bien conocido del público habanero, hizo derroche de co-micidad . El barítono Rueda, José Berrio, Uri-be y Rodrigo contribuyeron al buen conjunto. La orquesta, dirigda por el maestro argentino Ricardo Cendali, obtuvo to-dos los efectos de la partitura. Hoy se inauguran las .tandas senci-llas a las ocho y media de la noche. Se pondrá en escena la zarzuela La Tirana, a cuarenta centavos luneta. En segunda tanda, doble. El Ultimo Vals. En la matinée del domingo. El Ulti-mo Vals. Por la noche, tres tandas. En primera. La Cocina.; en_ segunda La Tirana, y en Vals. En breve debutarán Manuel Puérto-las y Jesús Izquierdo. 
• * 
CAPITOLIO 
lia conferencia de Sassone 
Mañana domingo, a las diez y media de la mañana, tendrá efecto en el Capi-tolio la anunciada conferencia del no-table literato, escritor y comediógrafo, Felipe Sassone. La conferencia del ilustre escritor versará sobre la mujer, el amor y el divorcio. Dada la cultura del autor de La se-ñorita está loca, su ingenio y sus facul-tades de observador, tenemos la segu-ridad de que esa conferencia ha de ser brillantísima. Antes dé la conferencia se proyec 
de ser sábado de moda. Además de esta cinta ,en la tanda de las nueve y media, se exhibirán la co-media Perros y perrerías y la Revista Novedades internacionales número 49, siempre instructiva e interesante. 
Funciones corridas de once a claco y da i 
seis y media a ocho y media* 
La interesante cinta La Desdeñada, que interpreta de manera admirable la gran actriz Beatrice Michelena, el dra-ma La marca del valor y la comedia Barbas y más barbas, se exhibirán en las funciones coninuas de once a cinco | y de seis y media a ocho y media. 
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T e a t r o C a p i t o l i o 
A LAS NUEVE DE LA .NOCHE: 
EL MAS GRANDIOSO ACONTECIMIENTO ARTISTICO DE LA 
EPOCA EN LA HABANA. 
PRIMER CONCIERTO POR EL EMINENTE BARITONO 
PARTIDO NACIONALISTA DE L A SECRETA 
ESPAÑOL 
Tanda popular a las ocho y media 
En la tanda popular de las ocho y media se pasará la cinta ittulada El hombre-prodigio, de la que es protago-nista el valiente boxeador francés Geor-ges Carpeniter. Para mañana se anuncia Miel silves-tre, en las tandas elegantes. El lunes, estreno de la producción especial titulada Carnaval, con esce-nas del grandioso Carnaaal de Venecia. 
• • • 
COMICO , 
La Compañía del veterano actor Ale-jandro Garrido continúa triunfando en el Teatro Cómico. El elegante coliseo estuvo anoche muy concurrido. 
Para la función de esta noche se ha dispuesto la representación de la gra-ciosa comedia titulada Los hijos arti-ficiales. 
Mañana a las dos y media, matinée. Se pondrán en escena la comedia en dos actos El Afinador y el entremés El sexo débil. 
En la función nocturna. El Sombrero de Copa. Garrido llevará a escena en breve las obras últimamente estrenadas en Es-paña. Continúan activamente los ensayos de la grandiosa obra en doce actos di-vididos en veinticinco cuadros, titula-da Los Tres Mosqueteros. Será representada en cuatro noches. 
• • • 
ACTUALIDADES 
El programa de la función de esta noche es muy variado. En la primera tanda sencilla se re-o i ;  o . presentará la obra La llegada de Mar y tercera. El Ultimo | Mon. ' 
En la segunda tanda, doble, se anun-cian Delirio de Arroyito y Las vacas flacas. 
Se preparan los estrenos de Un viaje en hidroplano y El reajuste moral, obra de gran actualidad. 
• • • 
AIiHAMBBA Compañía de zarzuela de Reglno Ló-pez. Primera tanda: el apropósito Cuan-do la ciudad duerme. Segunda tanda: Eléctrica. Tercera: el saínete cómico-lírico El caramelo mundial. 
• • • 
FAUSTO 
Sábado de moda. 
Las tandas aristocráticas de las cin-
tará la preciosa cinta tomada en Ma- ¡ co y de las nueve y tres cuartos se cu 
S E R V A N D O B A N G O 
Entre otros figuran en el programa -los siguientes núm-eros: 
Credo de "Otello", Verdi. Amor y odio (canción), Granados.— 
Parissiamo de "Rigoletto", Verddl.—Dous amores (canción ga-
llega) Baldomir. — "El niño judíío" (canción) Luna.—Golondrón 
de "Maruxa", Vives. 
La positiva oportunidad de oir al más grande de los cantantes 
actúa <?s antes de su marcha a los Estados Unidos, en cuyo país 
constituirá la más grande atracción artística dentro de pocas 
semanas. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR CONCIERTO: 
Palcos con seis entradas $25.00 
Luneta de platea o preferencia con entrada $ 4.00 
Delantero de tertulia $ 1.50 
Tertulia , $ 1-00 
c 4900 ld-24 
drid del homenaje rendido  doña a-ri i Guerrero y a don Fernando Díaz de Mendoza. El precio de la luneta es un peso 50 centavos. 
El programa del día en Capitolio Kn las andas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media se ex-hibirá la cinta de gran éxito titulada El mejor oro, el amor, por los famosos artistas Alicia Terry y Rodolfo Valen-
Jteio™*1* para estas tanda3 C12esta I ^ w u n ^ s f u / " 1 * ^ ^ 
. En las tandas corridas de una y me- ! - J ^ l ñ t?.nda. de la.3 ^ e t o ? media se 
bren con la interesant  cinta en siete actos titulada Por una esposa frivola, de la que son inérpretes los famosos artistas Claire Windsor, Mona Lisa y Edward Burns. 
Por una esposa frivola, ha obtenido brillante éxito en las exhibiciones an-teriores. 
En la tanda de las ocho y media se' exhibirá otra producción de la Para-mount, en siete actos, Ütulada He aquí a mi esposa en la que realizan exce-lene labor artística Milton Sills, Elliot 
día a cinco y de siete a nueve y media, mount rto« ^ . c ^ 1 ^ d? ia Para-
eo r,T.̂ ,7„̂ .̂ „A„ i„„ j : _ _ ríi_.,_J__ 1 mount en dos actos interpretada ñor la 
bella ctr'-Fregona 
se proyectarán las comedias tituladas hliiar.fXT )0^3 ^fPretada por la Dése usteo preso, por Harry PollartU i Frilo ^ LuÍSa Face da. Su Alteza la Sonámbula y Entre mujeres piratas. por Harold Lloyd, y la gran producción alemana El Conde Caglistro. La luneta cuesta treinta centavos. 
La esclava blanca 
Santos y Artigas preparan el estreno 
Mañana gran función extraordinaria 
ños esco£rida matinée dedicada a los ni-
VDBDUIT 
• • • 
^?,SitklmL*'l lm3 ha .comblnado para de la interesante cinta titulada La es- I mncion de hoy un interesante pro-clava blanca. grama. 
Es protagnista de esta obra la gran atnz del Cinema Leatrico Joy, artista bellísima y de talento extraordinario. Esta película, por todos conceptos mente dramático. 
notable, desarrolla un asunto intensa-como consecuencia de la revolución de los boxers en China un viejo cria- . , do chino salva a una tierna criatura, . ^oyd Enre mujeres piratas y El telé 
En la tanda del as siete se exhibirán cintas cómicas. 
A las ocho, Flor de España, por la bella actriz española Helena Corteslna 
A las nueve, la gran actriz Miss Du-
Paris11 g:ran ciIlta ^ Sensación de 
A las diez, las comedias de Harold 
mja ae un matrimonio americano ase-sinado por los rebeldes. 
El criado salvador se establece des-pués en Nueva York, teniendo como el objeto más preciado el amor de su pe-quena y encantadora Suen, la niña sal-vada. 
Esta es pedida en matrimonio por el que fué jefe de los rebeldes y asesino de los padres de la bella joven; pero ésta inconscientemente, odia a su as-irán te; y se ha enamorado de un joven y galardo coleccionador de objetos chi-nos antiguos, que fercuenta el amanllu de la gran metrópoli. 
ñr ZfSÍéS,áe ^ ferle Interesantísima oc peripecias, los dos jóvenes llegan a 
S f e r i ^ 80 deSCubre Suel era 
fono no sirve. El Pequeño Lord Fauntleroy, por la genial actriz Mary Pickford. ¿e exhi-oirá mañana. 
RIAI.TO • • • 
ní.?P-xfu,nci6n corrida de una a cinco se «tf^-Vt fran Producción de Buck Jo-nes titulada Ei acabóse, El hijo del pendenciero, por Douglas i'airbanks. v cunras cómica í ^ Tandas espaciales de las cinco v 
tfej'rio I ™ * ~ ? J ^ e la? "H6/* 7 trej cuartos: l"a magnífica producción de M r̂v Pickford El Pequeño Lord Fauntlero^T en l l que realiza labor adm â̂ le la' .vl^r^cl 
Tanda de las ocho ymedla: El nlfio 
en vena por Creighton Hale. 
Tanda de las siete y media películas 
cómicas. 
• • • 
IMPERIO 
Espléndido es el programa combinado para la función de hoy. E nía tanda de las siete y media se pasarán cintas cómicas. Tandas de las dos y media y de las ocho y cuarto: Vete al Oeste, por el notable actor Tom Moore. Tandas de las tres y media y de las nueve y cuarto: Los jinetes de la jus-ticia, por el gran actor Roy Stewart. Tandas de las cuatro y media y de las diez: Los Holgazanes, por Charles Chaplin. El Príncipe de los Infiernos, por Long Chaney, mañana. El lunes: Amor rojo, por María Ja-cobini y Amleto Novelli. • • • 
IWAXTM 
En el interesante programa de hoy se anuncian las siguientes cintas. Tanda de las siete y media: Los. j i -netes de la justicia. Tanda de las ocho y media: Los hol-gazanes, por Charles Chaplin. Tanda doble de las nueve y media: Vee al Este, por Tom Moore, y Los hol-gazanes, por Charles Chaplin. En la tercera tanda de mañana: El Príncipe de los Infiernos. • • • 
WXIiSON 
El variado programa de hoy es el si-guiente: En la matinée corrida de tres a seis, reprise de El tesoro enterrado, por Ma-ry Pickford; la comedia en dos actos Coqueteando con las sirenas y estreno de E lamigo de su esposa por Dorothy Dalton. En la función corrida de ocho a on-ce se anuncia el mismo rograma de la matinée. • • • 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y cuarto y de las nueve: estreno de Crea-dores de novelas, por el gran actor Earle WUliams. Tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de las diez y cuarto: estreno de la superproducción en siete actos El Príncipe de los In-fiernos . Tanda de las seis y tres cuartos: re-prise de La novia cambiada por Madge Kennedy. 
• • • 
USA 
En el programa de hoy se anuncian las siguientes cintas: Más fuerte que la muerte, por Alia Nazlmova. El Señorito de Broadway, por Harold Lockwood. Pare los caballos, por el gran actor Tom Moore. 
Toda la matinée corrida: treinta cen-
tavos. Función corrida nocturna: cuarenta centavos. Jueve s29: estreno en Cuba de La Princesa Jones. Mañana domingo, matinée con rega-los para los niños. 
• • • 
nECITAD DE PIANO 
En honor de la prensa se celebrará a las diez a. m. de mañana domingo, en la Sala Espadero del Conservatorio Nacional, un recital de piano por el notable artista César Pérez Sentenat. El interesante programa es el si-guiente: Preludio en re bemol. J. S. Bach. Minuete y final, Beethoven. (Sona-ta fa menor. 
Mazurka do sostenido menor, Cho-pin. Quimeras, Schumann. Preludio do sostenido menor, Rach-maninoff. Queja, Gretchantnow. Reverte; La Cathedrale de Englou-tie; Dance.—Debussy. 
• • • 
BLANCO V MARTINEZ Con la llegada del señor Blanco, que 
será en los primeros días de la semana entrante, se estrenará una serie de pe-lículas de gran rrtérito artísico, al mis-mo lempo que de exraordinaria inten-sidad emotiva. 
lógicos y muy interesantes y han sido Todas esats cintas tienen argumentos filmadas por estrellas del arte cinema-tográfico . Entre las primeras obras que se es-trenarán figura la ittulada La herencia del suicida drama social en quince epi-sodios del que es protagonista el nota-ble actor "WiHiam Duncan, con lo cual queda hecho su mejor elogio. 
Otra cinta que seguramente produci-rá gran sensación es El nido del dia-blo, cuyop rinclpal intérprete es el ge-nial actor Earle Williams. 
Estas obras serán estrenadas en tuno de nuestros principales teatros. 
O El DLUIIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
T«»íf Relava blanca abunda en escenas muy interesantes. 
•J¿L?re?xntaci6n es admirable; la In-terpretación, excelente. l F I estreno será el día 6 de julio, en las tandas elegantes. J ^ 611 
Prna prohibida 
»t^?i*i£ktj!!2 La esclava blanca se-guirá el de Fruta prohibida película de 
n̂ K?"11115"".10 mérito interpretada po? notables artistas del Cinema. P 
Da Afirmación Nacional 
Gustavo Robreño, que es sin duda1 
Función corrida de seis y m^ia * ocho y med.a: El hijo del pendot.c'ero por Franklyn Farnum, y cintas ¿3mic^ muy interesantes. cómicas 
• • • 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y cuarto: Siempre audaz ñor ^ gran actor Wallace Reid. — ^ » Tanda de las ocho: La mujer miste-riosa, por Francis Ford y Grace Ct> nard. 
ODIMPIC * * * En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media se estrena la comedia de Harold Lloyd El teléfono no sirve, y se estrena también la obra de Elsie Ferguson, La honra de la casa. 
C I N E L I R A 
Industria y Saa José 
Hoy, Sábado 24, día elegante. 
Más fuerte que la muerte, por 
Alia Naximova. 
El señorito de Broadway, por 
Harold Lockwood. 
Pare los caballos, por Tom 
Moore. 
Toda la matinée corrida, 30 centavos. « Toda la noohe corrida, 40 centavos. 
Mañana domingo grandiosa matinée con regalos para los niños. Jueves 29: estreno en Cuba Da Princesa de Jones. 
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B P Q O D U C C I Ü N E S P E C I A L S 
DE LOS Ar?TlS>TAe> UNllDOS» 
CONSTITUCION DE LOS COMITES 
DE CAYO HUESO Y MONSERRATE 
En la noche del Jueves 22, en la 
casa San Rafael 152, L, se llevó 
a efecto la constitución del Comité 
Nacionalista del Barrio de Cayo Hue-
so, ante gran número de afiliados y 
simpatizadores del nuevo partido. A 
las nueve en punto, se procedió por 
el Dr. Alejandro Riveiro, a dar Po-
sesión a ios miembros del Ejecutivo 
de dicho barrio, en nombre de la 
Comisión de organización y propan-
da municipal. He aquí los miem-
bros nacionalistas de dicho Ejecuti-
vo: Presidente: Dr. Fernando Agua-
do, vices: José Branly Garrido, Leo-
nardo Rodríguez Rúa, Manuel Calvo 
Hernández, Juan Miranda Piedra, 
José Miguel Gálvez y Clodomiro La-
vastida Miranda; Secretario de Ac-
tas: Miguel A. Branly Gr^net, vice: 
José B. Branly Grenet, Secretario 
de Correspondencia: José Barroso 
Pórtela, vice: Julián Díaz Delgado, 
Tesorero: Luis Lamarque Delgado, 
Vice: Francisco Rodríguez Rúa, Vo-
cales: Anutonio Luegue González, 
Augusto Lamarque Planas, Arman-
do Rodríguez Domínguez, Ciro Varo-
na Marteil, Femando Zarza Baralt, 
Nemesio Díaz Díaz, Manuel Alvares 
González, Antonio Alfaraz Rodríguez, 
Romái^ Gómez Miranda, Paimenio 
Luzfrin Ramírez, Carlos Martínez 
Betancourt y José Gran Pórtela. 
Hablaron los señores Fernando 
Aguado, Dr. Alejandro Riveiro, Ma-
nuel Calvo Hernández y José Branly 
Garrido y con motivo de estarse cons-
tituyendo a la misma hora el Comi-
té del Barrio de Monserrate, en la 
casa Campanario 5, se acordó tras-
ladarse a dicho lugar para cuyo efec-
to en varias máquinas invadieron los 
nacionalistas de Cayo Hueso el Co-
mité de Monserrate. En este lugar 
hablaron los señores Dr. Francisco 
Domenech, José Manuel Figueras, 
Herminio Navarro, Dr. Jorge López, 
Coronel Rafael Gutiérrez, y el doc-
tor Maza y Artoia, que patriota y 
cívico como siempre, fué objeto de 
una extruendosa ovación por parte 
del numeroso público allí congre-
gado. 
He aquí los miembros del Ejecu-
tivo del Barrio de Monserrate: Pre-
sidente: Dr. Francisco Domenech, Vi-
ces: Andrés Muñoz Valdés, Luis Pu-
jol Martínez Escobar, Gerardo Ra-
mos Suárez; Dr. Esteban Catasus, 
Casimiro Zertucha y Ojeda y doctor 
Carlos Guerra, Secretario de Actas: 
José C. Centelles, vice: Armando 
Romero Hernández; Secretario de 
Correspondencia: Manuel Fernández 
Trujillo, vice: Néstor A Suárez; Te-
sorero: Pablo Rodríguez Fresno.' Vi-
ce: Bernardino Rodríguez Rúa, Vo-
cales: Ramón Lavilia, Esteban Al-
fonso Gene, José Pelayo Sarria, Jo-
sé Sánchez Fernández, Liberato Flo-
res Yáñez, Mario del Franco, Au-
gusto Morales Hernández, Sabino 
Núñez, Miguel A. González, José Gó-
mez, José Quintana y Julio Quin-
tana. 
NO QNTERE DARLE EL DDí^ 
Alberta Smith, vecina de Pa-, 
67, residencia suya desde hace^í 
eos días que llegó de Oriente 9 
a guardar el dueño de la casa Cha 
le Leí la cantidad de 215 pesos ^ 
que se la guardara, y al pedw 
ayer porque necesitaba hacer cob 
pras. Leí se negó a devolverte .i 
dinero. 
MIENTRAS COMPRABA VlAJiLAs 
Denunció a la Policía Secreta Le¿ 
nardo Gómez Martín, vecino de Aink 
tad 105, que su esposa dejó ataat! 
la puerta de su casa ai ir a pag» 
a un vendedor de viandas y en e» 
momento que estuvo abierta la p^. 
ta en su casa un individuo le hurtí 
ropas y 740 pesos en metálico q» 
guardaba en dos carteras de bojanc 
ROBO EN EL FERROCARRIL 
Isidro Vera León, vecino del pi». 
blo de Pedro Betancourt, se dimJi 
a esa villa desde Cacocum, en Orien-
te y allí facturó un baúl de su pr&. 
piedad. Al recibirlo en Pedro B». 
tancourt se encontró con que ]« 
habían sustraído una máquina de » 
cribir valuada.en SO pesos. Sogp». 
cha que el robo se cometiera en «| 
trayecto entre los dos pueblos dt»-
dos. 
LIBROS NUEVOS 
Esta noche, a las 9, se constituyo 
el Comité Nacionalista del Barrio 
del Cerro en la casa Calzada del Ce-
rro 737. 
Comité Marcelmista del 
Bar r io de P e ñ a l v e r 
Por este medio citamos a todos 
los simpatizadores de Don Marcelino 
Día? de Villegas y Celso Cuéllar del 
Río para la fiesta que tendrá efecto 
el día 30 de junio a las 8 p. m. en 
el local de este Comité, Sitios nú-
mero 107. 
En esta fiesta harán uso de la pa-
labra los festejados. 






Claudio Ortibero- Miguel Vajdés. 
Harán uso de la palabra los si-
guientes oradores: 
Joaquín Llerena, Manuel del Amo, 
Napoleón Galdós, Leopoldo Díaz de 
Villegas, González Veiez, Fernando 
Averhoff, Ambrosio Borges, Ezequiel 
Sarracín, Comandante Alturriaga, 
Eligió Madan, Nicolás Duarte, Ma-
rio Pereira, Dr. Joaquín Cuello, Pa-
blo Adán, Pablo Girino. Julio Tra-
vieso. 
Los oradores harán ver la necesi-
dad de que el doctor Celso Cuéllar 
del Río sea el candidato a la Alcal-
día de la Habana. 
DE CTR tT CIAS, T.ITKTtATII ItA ES-TO BIA Y AS TE 
NUEVO ATLAS DE HISTORIA NA-TURAL para la jarentud: Mamífen* Repules, Peces. Pájaros. Mariposas. la pee tos. Minerales. Plantas. Ocho toob-tos con cerca de mil ilustraciones en colores, $4.00 Se venden sueltos o se-paradamente a 50 centavos cada uno. NUEVO ATLAS DE GIMNASIA SUB CA, NATACION T MASAJE. Un toml-to con 88 ilustraciones en colores, $0.54, EL RELOJERO EN EL TALLER. Gula práctica del reparador y repa-sador, por W. Scbnltz. Un tomo ta te-la, $4.00. MIL Y UN SECRETOS DE TALLEN-RES. Recetas y procedimientos nnefofl y prácticos para uso de Relojeros, Pla-teros, Joyeros. Opticos, Armeros Do-radores, Plateadores, Broncistas, NIíju*-ladores, Barnizadores, Fabricante» da Bicicletas, Automóviles, etc. Obra gruida de un harem o para la converBión de quilates en milésima, por Mareal Bourdais. Un tomo en tela. , EL JOYERO EN EL TALLER 0̂ * para el aprendizaje y períeccionamlen to. Bisutería, Joyería e Industrias «a» xas. Obra indispensable a todos los que componen, arreglan o comercian « joyas, por León Verle ye. Un tomo a tela, $3.00. EL CONTRATO DE TRABAJO at» la Razón y el Derecho. Las Leyes del Trabajo Industrial. Sindicatos sionales. Pactos colectivos por iJ1"** so R. de Grijalba. Prólogo tó ,0?r de Romanones. Un tomo en rtlBOC», $1.50 y en tela, $2.25. T p-EL MODERNO IMPERIALISMO. tecclonismo y libre cambio. I>ln™*SÍ¡ de industrias. La industria del c*" en América, por Antonio José Reswf po. Un tomo *n rústica, $1.00. EJERCICIOS DE TBRMlNOLOt** INGLESA, por Rattl-Kameke. Un w mo en tela, $L50. . —-uti* LA VALVULA DE OSCILACION̂ . Princlnios elementales de su *Pup_ ción a la Telegrafía sin hilos, por D. Bang-ay. Un tomo en rústica, » ^ LA MECANOGRAFIA SIN TRO. Curso completo de e^ritura-tacto en quttnae lecaiones. w.0V1,t*i]| método para aprender el manejo o» .máquina de escribir y al^2^J^mÁb el máximum de velocidad y V ^ f f t con el mínimum de esfuerzo. ^ gj 90 palabras por minuto, sm lans" errores, por Manuel Pérea Sma. cuaderno en rústica, $1-|>0. VATE-PRINCIPIOS DE ANALISIS MATICO. El problema J ™ * * * * 6> del anállsos, por el P. E^^gt** Echa&ibel. Un gran tomo en m3"*-$5.25 y en tela, $&.25. ^-t t t tsTICA FRASEOLOGIA O ^ ^ S r y CASTELLANA, por Julio ^ ¡ f ¡ l Frauca. Un tomo en r^3tí^M0l¿^ COLECCION DE ^ ^ ^ 1 » Y RELACIONES QUE ESCRIBIR LOS VIRREYES DEL PERU ^ del estado en que dejaban ^ ^ f t generales del Reino. T.0™0h].02íáfico« Antecedentes blstóncos y<tb,bl.1°sün to-por Ricardo Beltrán y R ẑpid^ mo en cuarto, rústica, $3.o0. en v-̂  española, $5.00. /̂-w-ttMBNTO3 CARTAS Y OTROS D^X^mfO" DE HERNAN COATES novlstó^, it descubiertos en el Archivo ^ Indias de la ciudad de SevUia Vt t^dos por el P. zariano Cuev̂  gran tomo en pasta española. * tf-15LEMENTOS ^E QUIMIC^ BoBJ. ORGANICA, por Carlos Conraa Ha. Un tomo en tela, $5-b"^^ i£ DE PASO POR fíí^iPoí ^ TRAS. Criticas y critiquillas. mos en tela, $4.50. r.TTn¿jCÁ .£,» 
PRACTICAS DE Q t n ^ ^ o 
ORGANICA, por Enrique y " ^t» 
BlUz Traducción directa d ^ * ^ 
edición alemana, por C. 
« s a " r t * % ^ 
MOS. LOCUCIONES * -A ĝUA 
póst^ma ordenada, ^ " f ^ o n ^ ?ada bajo la dirección dê  a conU José García Tomo ^ imS^ p^ta * 1 ne de la A a la LU En P 
P I D E N 
R O N C A N E Y 
L A S P E R S O N A S D E 
B U E N P A L A D A R 
C 4897 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Ortíz de Zárate 
FESTIVAX. ARTISTICO EH HO-
jTOB PE II.TTSTKE MARIA MU-
esperaba, alcanzó un gran 
rraa Intérprete de Chopln y Albénlx lo-
peó un succés de primer orden. 
tA OOKPAfilA M OKTIZ »H ZA-
SATB 
Inició bu temporada anoche, en el 
tearo Martí, la Compañía de opereta y 
«.miela del apUudido barítono español 
Ortlz de Zárat6. 
Se estrenó la opereta de Stranss titu-
lada "El Ultimo Vals", obra que en 
Europa y en la América del Sur ha si-
do aplaudidíslma y que se mantiene to-
davía en el cartel. 
La opereta reúne las cualidades ne-
cesarias para encantar a los aficiona-
dos al género. 
El libro es interesante y ameno y la 
música agradable, ligera y melodiosa. 
L>a8 escenas y las situaciones de 
efecto teatral se suceden sin interrup-
ción y loa ritmos gratos que se apren-
den fácilmente, se encadenan a lo largo 
de la obra. 
De la Interpreadón hay que hacer 
elogios cálidos. 
María Jauregulzar. la notable ar-
tista, Caridad Davls, la graciosa tiple 
cómela, y Ortiz de Zárate realizaron ex-
celente labor. 
La opereta fué presentada espléndl-
admente. 
T el público aplaudió y salió satisfe-
cho del espectáculo. 
sar KTi pkutcipal de l a comedia 
i 
Inaugurú anoche su temporada, en el 
Teatro Principal de la Comedia, la Com-
pañía de dramas y comedias.. 
Se puso en escena "La Puenat del 
Mal", obra que fué acogida favorable-
mente. 
La Interpretación de los artistas del 
Principal fué acertadísima. 




El célebre barítono astur se presen-
to el feslval artístico organizado en tar4 en breve en el Teatro Capitolio. 
honor de la gran pianista española Ma- Ofrecerá solo tres conciertos, 
rfa Muñoz de Qnovedo, discípula de ' En ei programa figuran, además de 
^ 5 y Falla y primer premio del Con- ^ 0bras clásicas, canciones italianas y 
' españolas que Bango canta magistral-
mente. 
ÜESTRO a lmacén de 
efectos de caza y ca-
jas para caudales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes, 3 1 , desde donde 
seguiremos prestando a nues-
tros clientes la m á s esmerada 
a tenc ión . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
TELEFONO A-6516 
ide presentarse periódicamente a la j 
| Sala o mediante fianza, en el "caso 
de no dejar sin efecto el auto de 
procesamiento y prisión, el Dr. José 
F. Perera acaba de presentar, a 1» 
Sala Primera de lo Criminal de «s- EL DIA. 
ta Audiencia, que conoce de la cau-
sa seguida con motivo de la muer-
to del también Representante Rafael 
Martínez Alonso, un interesante es-
crito. • 
L A P R E N S A 
c 47.32 i5d-l« 
T R U N A L E S 
EX EL SUPREMO do la sentencia apelada, excepto en 
RECURSOS SIN LUGAR el particular relativo a costas; de-
Sin lugar ha declarado la Sala [clarándose que la cantidad a cuyo 
de lo Criminal del Tribunal Supre- 'pago se ordena a la Sociedad do-
mo, en sentencias dictadas al efec 
ABSOLUCION 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal quedó concluso para fallo el jui-
cio oral de la causa seguida al pro-
cesado Pablo Valladares Fraga. 
Para este individuo solicitaba el 
Ministerio Público, en sus conclusio- ; 
ríes del Ldo. Dr. José Ramón Crtiella, 
8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, amen de la consiguiente 
dote, por estimarlo autor de un de-
lito de rapto. 
Mas en el acto de referencia y de 
acuerdo con las atinadas alegados 
del Letrado Dr. José Ramón Crnells, 
retiró la acusación, interesando un 
fallo absolutorio. 
Nuestra felicitación al Dr. Cmeils-
DOCTRINA EN JUICIOS DE DESA-
HUCIOS 
Lu fianza que presta el demandado 
para apelar de la sentencia no só-
lo responde de las costas del plejto 
sino también de los daños y per-
juicios que experimente el dueño 
del inmueble. 
La Sala de lo Civil de la Audien-
cia de esta ciudad, acaba de resol-
ver en favor del Doctor González Ba-
rrios, un interesante problema en 
materia de desahucios. 
En el Juzgado de Primera Instan-
cia de Bejucal, el señor Manuel Raí-
ces y Chávez, interpuso juicio de 
desahucio contra el señor José Ri-
vero y Romero, para el desalojo de 
la finca Santo Tomás, ubicada en el 
Término Municipal de la Salud. 
Perdió la demanda el señor Rive-
ro, y para apelar ' de la sentencia 
prestó una fianza de mil quinientos 
En un se t̂ato editorial aboga este 
colega por la enseñanza pública, tan 
amenazada desde hace algún tiempo 
por los reajystes presupuéstales. 
Estima "El Día" que: 
"Mientras el Tesoro de la Ropú-
Nos parece muy bien. El puebU 
de Cuba espera osas declaraciones, 
poique no desea que la última lim-
pieza de los establos de Augías lle-
gue a constituir un precedente con-
trario a la soberanía". 
Esperemos lo mismo que el "He 
raido". No hay derecho a pensar mal. 
de quien bien nos quierp. Crowcier, 
blica pudo ayudar al Ayuntaniento dígase lo que se diga, no nos quie 
capitalino al sostemmiento de su y cn ]o que cabe 
cuerpo policíaco, lo hizo de muy bue- 1C 1 c y . 
cuerpo policíaco, lo hizo de muy buen nuestra Constitución. Es decir el ai 
grado. Mientras je fué posible auxi- canee que unos políticos le han con 
üaj- con sendos créditos a los Qm- ( . ^ ¿ Q a esa respetable Señora 
sejoe Provinciales, no Iteá escatimó 
ese auxilio. Pero las circunstancias írrnanÁ ~ 
son diferentes. La cesantía d > innu-, ^ M^^»0-
ni eral) | maestros, consecuencia del , m " 
ahorro prosupuestal proyectado, afee- De su sección "Perfil del Día , son 
taría muy seriamente a nuestro por- i0g siguientes párrafos encomiásticos 
venir. Cerrar escuelas cuando^ más ^ ltL gestión del doctor LanCis ten 
necesarias son éstas, constituiría un . . , . , ^nvac 
craso error de un alcance que acaso a suprimir dentro de DreTBl 
muchos no midieron en toda su mag-, días ci bocliornoso espectáculo de 
nitud". I juego que corrompe y desprestigia 
Muy razonadas esas observaciones 
del colega conservador. Eso de que 
porque el dinero se necesite para sos-
tener ejércitos y buques de guerra u 
otras "perentorias" necesidades por 
el estilo, escasee en grado sumo, pa-
ra otros menesteres, no es razón que 
convenza para dejar ayunos de edu-
cación a media población infantil. 
A los pueblos como dice el colega 
que estamos comentando, les 
a esta nación. 
. Dice ê  "perfilista": 
"El juego está condenadu a muer 
te. 
Lancís, el nuevo Secretario de l io 
bernación, así lo ha dispuesto, ord-'! 
nando al señor Alcalde Municipal qii< 
retiro las licencias a tedos lo« es-
pectáculos de juegos con apuesta> 
mútuas, por considerarlos inmorajjw 
para esta época do rectificáclonoa. 
Muy bien por 1« orden. Y, en ella, 
nace sólo hay un detalle para la critica 
Mrvatorio de Madrid 
"La Criatura", humorada do Ramos 
C«Tl6n, Que Interpretaron miembros 
¿el Cuadro de Declamación del Centro 
Gallego, la poesía de Cabanillas que 
recitó ú niña Pilar Fournier, "11 Sog-
jj», de Manon, y la Serenata de Anc-
kermann que cantó con sumo acierto 
Meléndez; los números que ejecutaron 
Zertucha y IATLZ y las canciones galle-
gas que interpretó el coro gustaron ex-
traordinariamente . 
El recital obtuvo' un gran succés. 
En el Preludio y la Balada en Sol 
Menor, de Chopin, y en la "Sevilla", de 
Albéniz, demostró cumplidamente María 
Muñoz de Quevedo que es una artista 
aquisita, de gran temperamento y de 
«nsibilidad finísima. 
En "Galicia" (O Tamboril), (O Feiti-
io na romaxe) y (Volverets), reveló 
que sabe sentir hondamente la música 
íallega y trasmitió la impresión Ion 
Inspiración admirable. 
Con "Viva Navarra", la gran jota de 
Larregla, cerraba el atrayente progra-
m y en esa obra estuvo a espléndida 
altura. 
Por la técnica, por la expresión, por 
el sentimiento que imprime a lo que in-
terpreta, puede decirse que María Mu-
ñoz de Quevedo es una pianista de ex-
eepdonalea faculades y de refinada 
educación artística. 
El festival resultó magnífico y la 
HOStEEUTAJE A VIXiIiAUSPBSA 
Se está, organizando una gran fun-
ción extraordinaria de homenaje y des-
pedida al gran poeta lírico español 
Francisco Villaespesa, una de las per-
sonalidades más valiosas de las letras 
españolas. 
No será el día 29, como se había 
anuncla4o1 sino en los primeros días 
del próximo mes. 
El homenaje a Villaespesa, que se 
efectuará en el Principal de la Come-
dia, será un gran acontecimiento tea-
ral. 
LA COMPAÑIA SE MANOLO NGRIE-
GA 
Mañana debutará en el teatro Payret 
la compañía de zarzuela que dirige el 
popular actor Manuel Noriega. 
Es un notable conjunto en el que fi-
guran como tiples cómicas Carmen 
Maiquez y Car mi ta Torres. 
Forma parte también de la compañía 
la tiple cantante señora Maclas, que 
poées magnífica voz. 
T los aplaudidos actores Manuel No-
rleg ay Francisco Lara. 
Las funciones serán por andas, a 30 
centas luneta. 
José López Goldarás. 
to, los siguientes recursos de casa-
ción. 
El de Cristóbal Vicent Jiménez y 
Manuel García Acias, condenados en 
causa por defraudación a la Adua-
na y delito contra la salud pública. 
El de Marcos Pereda Rivero, con-
denado en causa por disparo y le-
siones. 
El de José Rodríguez Leirana y 
Antonio Pazos Freyre, condenados 
en causa por infracción de la Ley 
de Explosivos. 
El de Daniel Mesa González, con-
denado en causa por imprudencia 
temeraria de la que resultaron lesio-
nes graves. 
El de Felipe Ramos Zúñiga, con-
denado en causa por disparo y lesio-
nes. 
Y el de Servando Alonso Regüe-
jo, condenado en causa por lesiones 
Por imprudencia. 
Menos la relativa a Pereda Rive-
ro, que procede de la Audiencia de 
Camagüey, todas las otras causas 
mencionadas corresponden a las Sa-
las Primera, Segunda y Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana. 
mandada es la de 1,435.00 centavos ¡Pesos, moneda oficial, elevándose los 
y no la de $1.449.20 centavos que lautos a la Audiencia y confirmándo-
fuerte su cultura, su ilustración, su adversa: 
grado de talento, más que las ármas Que en la aludida comunicación el 
y ios privilegios que de ella, pudie- ex-Fiscal del Tribunal Supremo fe 
. clarara que se enteraba con asoiu-
ran derivarse. '< |jro ^ qUe tales espectáculos fueran 
Al menos ésto lea sucede a los permitidos, 
pueblos que como el nuestro no Po- Sólo, en efecto, aliora se Im eme-
seen una extensión mayor de cin-'rado el doctor M"*»* 
cuenta mil kilómetros cuadrados y' pue8 es ^ 9 , porque desde Hace 
•, . , i largos meses tuneionan en ¿i tapi-
una población mayor de dos millones, tal) sin que uno ^ (le los pfecafa 
por error se fijó, no haciéndose es-
pecial declaración sobre costas. 
SOBRE AMPARO EN EL DOMINIO 
Y POSESION DE BIENES 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia de los au-
tos del recurso de amparo en el 
dominio y posesión de bienes, esta-
blecido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, de esta Ciudad, 
por don Juan Carrillo y Amaro, pro-
pietario, domiciliado en esta capí-
tal, en su carácter de Presidente ¿e'aCUerdo COn Ia teS1S sustentada Por 
se el fallo a petición del propio Le-
trado Doctor González Barrios. 
Al devolverse el pleito al Juzga-
do, pidió el señor Rivero la tasación 
de las costas ocasionadas, lo que así 
se hizo, solicitando después se dedu-
jera de la fianza el importe de di-
chas costas y se le devolviera el 
resto. 
El Juez de Primera Instancia ac-
y medio de habitantes 
HERALDO DE CUBA. 
De un suelto en su primera pla-
a sus órdenes, cuya misión es .de-
nunciar tales hechos, hiciera el me-
nor esfuerzo por evitarlo. 
dDo todos modos, la medida es bu*'-
na y no hemos de regatear los clo-
gio-i que, por ella merece el nuevo 
Secretario do Gobernación, que oja-
lá eimenlo su buen nombre como "Nos aseguran que el General 
Crowder apenas obtenida una snlu- gobernante. en muchas dlsposieionc.! 
ción en algunos probteim»*;, hará unas análogas, por las cuales clama y ha 
i declaraciones que dejarán tranquilas-clamado inútilmente hasta ahora, la 
í f ^ t l V J ^ ^ ™ ? ! * ST!^ ' ? * : I nuestras conciencias. opmión pública. ro inconforme el señor Raíces con 
semejante procedimiento apeló para 
ante la Audiencia, y la Sala, de 
I N D I C A C I O N E S 
v o 
D E L A M O D A D E 
G U E 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO ESTABLECIDO POR UNA 
SOCIEDAD MERCANTIL DE SAN 
FRANCISCO DE CALIFORNIA 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Administ.ra-
tivo de esta Audiencia de los autos 
del juicio declarativo de mayor cuan-
tía que, en cobro de pesos, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Este, de esta capital, la Socie-
dad Mercantil "M. Fhilip and Com-
pany", domiciliada en la ciudad de 
San Francisco de California (Esta-
dos Unidos de América), contra la 
Sociedad Mercantil "González Co-
bián y Compañía", de- esta plaza; 
cuyos autos se encontraban pendien-
tes de apelación oída libremente a 
la Sociedad demandada contra sen-
tencia que declaró con lugar la pre-
la "Compañía Constructora de Mue-
bles de Cuba" (Sociedad anónima), 
a consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido por don José Pasarón y El-
corobarrutia, también Propietario y 
de esta vecindad; cuyos autos se en-
contraban pendientes de apelación 
oída al promovente contra el auto 
que declaró sin lugar e] presente re-
curso de amparo en el dominio y 
posesión de muebles embargados en 
dicho uicio; ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de esta segunda instancia de 
cargo de la parte apelante. 
ABSOLUCION DE DOS COMER-
CIANTES DE CIENFUEGOS 
Oportunamente fueron acusados 
como autores del delito de defrau-
dación a la Aduana los comercian-
tes de Cienfuegos Sres. Dámaso 
Raudales Martínez y Gerónimo Pila !ñá¿dez Yarrina^;" J^González ^Na-
ei Doctor Barrios, ha revocado total-
mente el fallo del Juzgado, resolvien-
do que la fianza de los mil quinien-
tos pesos no puede cancelarse toda-
vía, y que tiene que quedar subsis-
tente hasta que se valoricen tam-
bién en el pleito correspondiente 
los daños y perjuicios irrogados al 
dueño de la finca. 
CARTAS DETENIDAS 
E N C O R R E O S 
ESPAÑA 
A 
Alvarez Benito, Alvarez José, Ares Ramiro, Aero José, Arenas Lorenzo, An-deru Juan C, Arevalo Cecilia, Azcoaga Carlos de, Alonso Andrés, Alonso Anto-nio, Aguilera Antonio. 
B 
Ballos José, Barreiro Ramón Ramí-rez Dolores, Blanco Manuel, Blanco Antonio, Berdeal Aurora, Bede Agustín, 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en ei día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Administra-
tivo: 
Letrados: Miguel Saaverio; Miguel ¡Bermudéz Jooé Má, Benora Luis 
A. Mejías; César Manresa; José Ro-j • r* 
sado; F. Fernández Mederos; Ne- ¡ 
mesio Busto; Luis Machado Ortega; 
Luis Solo; R. Pola; G. García Ra-
mos; Rafael de Córdoba; Jorge R. 
Costa; Fermín Aguirre; Angel Fer 
Nieves, Meylon Martín, Medina Jooaú, Mesiert Kusebio, Méndez Doslteo, Méndes Rosaura, Mielgo Vicente, Monte Aurelio, Maradíellos Manuel. 
Novo Teresa. 
Ogando Aurora, Otero Domingo, Ori-ve Domingo, Olivares María. 





Celebrado e] juicio oral de esta |rez; R. Viurrum; Rafael Andreu; 
causa el Ministerio Fiscai sostuvo su i Antonio Díaz; Alexandeer . . . Kent; 
acusación; y el Tribunal, de acuer-i García Carratalá; Francisco F. Le-
do con la tesis sustentada por el dón; Mariano Vivancos; S. Villa-
Letrado defensor de los mismos, Dr. Irejo; Julio Dehogues; Arturo Gar-
José Puig y Ventura, ha dictado |cía Ruiz; M. E. Saínz; Pedro Sabí; 
sentencié absolviendo libremente ' a i Federico Castañeda; Ramiro P. Mo-
los acusados referidos. rís; Mario Díaz Irízar; E. ViHaver-
de; José P. Gay; Juan R. Arango; 
EL CASO DEL REPRESENTANTE Gueres López. 
ALENTADO Procuradores: Tomás J. Granados; 
Solicitando la libertad del Repre-¡Barreal; Ferrer; Pereira; Carraco; 
Caraseo Carmen, Carriras Josefa, Ca-nal Rafael, Caeiro Manuel. Cañamero | Ramil Victoria, Ramrez Dolres Rio Agustín, Castrillon Bizente, Cao Vicente, Cándido, Riesgo Josefa, Romero ' Nor-Cabrera Manuel, Carrillo Manuel, Garrí- berto, Rodriez Edardo, Rodríguez Ma-llo Francisco, Castro Claudio, Castro nuel. Rodríguez Ensebio, Rodríguez Ade-José. Cañólos José Má, Crespo Aurora, idida, Rodríguez Antonia, Rodríguez An-varro; S. Galarraga; Ignacio Remí- , Cortlne Avelino, Cordova Ma. Josefa vda, tonio. Ruza Flora, Rubio Manuel Conde Josefa, Costa Erundina, Copa Ma-nuel, Coostoya Celia, Cruz ManueL n 
Salgado-vEIv i ra, Santana Franco, Sánchez Dapcnte Josefa Dios Franca, Diez Julio. Sánchez José, Sánchez Josefa Maximina, Díaz Conceoción, Díaz José, i Segado Ramón. Sotelo Ramiro Somora Díaz Eliadoro, Domínguez Demetrio, Da-̂  Carmen, Soles Eladio, Soto Antonio So-
cal Luis 
senté demanda e hizb otros pronun- sentante a la Cámara Sr. Antonio ÍLeanés; Alvarez; Aguiiar; Reguera; Sándlz M a r í ^ F e r S 
ciamientos; Ha fallado confirman- ¡Alentado, bien con solo la obligación jZelba; Puze; Pintado; Montalvo; nández süvina, _Fernández_ José.' | 
Miranda; Calahorra; Recio; RadiHo; 
ELVALOR PRACTICO Y DECORATIVO DE LOS TODOS 
Hoy el toldo tiene dos objetos— 
Rimero, el de protegernos contra el 
^ y el viento, y, segundo, el de dar-
je color e interés a la casa. A veces 
J apariencia de ésta, por poco in-
i^ailte 11116 sea' Pue(le hacerse 
sradable mediante el uso de toldos 
nn alegre material rayado, 
primero, sin embargo, es que 
^armazón esté bien hecho, y debi-
q„ a que casi todo el mundo exige 
(*tl V0ldo sea' ante tod0' Práctico, 
c»^ lle ha sido simplificado 
«smerablemente, y hoy se cons-
la v! f6 acuerdo con las líneas de 
entana o puerta, no importa de 
L nila 0 estil0-
tan J mat6rialea para el toldo son 
^ difi -i^08 6 interesautes que no 
C()nven enc0litrar siempre uno que 
ín „ ,ga- ^be ser, no obstante, de 
y i en armonía con el de la ca-
08 09 rayas se prestan mucho 
para las casas de construcción sen-
cilla. Los materiales lisos suelen 
llevar un ribete de color contras-
tante, y esos toldos de lona vene-
ciana—en un vivo tono de anaranja-
do con un tinte rojizo—son también 
de muchísimo efecto. Algunos lle-
van el borde liso, curvo a festonea-
do, y a veces con flecos o ribetes. 
En la ilustracjión que aparece 
arriba tenemos la galería de una 
casa de campo, con toldos de exce-
lente protección contra el sol y el 
viento, porque Se bajan vertical-
mente, a modo de cortinas. Son de 
un verde-azul que armoniza muy 
bien con el color de la casa y llevan 
un ribete del mismo color mucho 
más obscuro. Un juego de toldos co-
mo estos eon suficientes para com-
pletar la atmósfera que debe rodear 
a la casa de campo. 
E l B R A Ü I M C I i B E U F E 
L A U N I C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T c l A - U 9 4 . - 0 t a t p u . l 8 . - B a t i a D a 
¡Vicente; Jorge Menéndez Padrón; 
; Mazón Rouco; Sterling; Hurtado; 
Raúl Granados; G. Ruiz; Llama; 
Armas; Llanusa; Yaniz; Fernández; 
O'Reilly; Perdomo; Díaz; Cárdenas; 
A. Rodríguez; Miró; Fernández; G. 
.Pérez Peñalver; Laredo; Aldázabai; 
R. Trujiüo. 
Mandatarios y partes: F. Neme-
sio E. Delgado; Félix Rodríguez; 
Fernández Antonio, ¡Treyido Juan, Fe-rrelro Jesús, Ferrara Francisco. Fer-nández Dolores. Fenadez Antonio, Fer-Fer-Fer-nández Leonor, Fernández Blanca, Fer-nández Manuel, Florit Ricardo. Forno-za Rosa. 
to Cándido. 
Trilla Ricardo, rres Pura de. ;nte. To-
Valdivieso Arquimiro, Valledor. Cons-tantino, Vercla Delia, Valdés Aurplio. Vidal José. Vicente Serafín. Villnmil Constantino. 
ESPAÑA 
CARTAS TASADAS González Visita. Grae José. García Jo-Bé Antonio. García Mahuel. García Pru-dencio. García Ramón, García Luz, Gar- ' Cardus Jaime. González Balbinâ  Gil Manuel, Gómez Dolores. G6- López Pedro, Peveda José. mez Fernando, Gómez Modesta, Gonzá- ! i lez Enrique, González Antoniio. Gonzá- | lez Fidel. González Anuncia. González Serjio, González Jabiel. González Artu-ro. González Encarnaciión. González 
Stgo Luis, 
Abraham Molina; Aurelio Royo; Os- Franco, Guerreiro Serafín. Guinarey | 
valdo Cardona; Luis Márquez; Ri-, ^lelmira> o0""6"^, ^ P ^ J f ^ t l l ^ ' j t-..í t4 • tj* , ' Mercedes. Guerra Pilar, Guerero José, cardo Daviia; Ramiro Monfort; Juan ' 
H 
Dorinda, Herrero Encarna-
Lamiut; Pedro Armas; A. Fernán-
dez González; Joaquín G. Saénz; Eu-
genio López; Aniceto López; Vicen-
te Presa; José A. Ferrer;'Pédro Re-
selló; Félix R. de Castro; Baidome-
ro Pan; Oscar Pérez Fuentes; José 
Boyles; Santa R. Fina; Salvador Ro-
drSguez; Baidomero P. Fernández; 
Andrés Avelino Orta; Rubén L Vi-
dal; Federico Córdoba Quesada; Emi 
lio F. Batlie; Ernesto Alvarez Ro-
may; Juan R. Quintana; Pedro Ga-
Hermida ción. 
Justiz Manuel. 
Lacruz José, Lairado Pilar. Llarente TIojdo, López Lorenzo. López Encarna-
rrido- Desiderio Garría- "NTarpior. 1 ci6n López Manuel. López Franco, L6-rrmo, uesioerio sarcia, narciso (pez Enucarnaci6n Ij6pez Ma Rosa. 
González; José A. Rodríguez; Ra-, 
fael Fernández. B. Menéndez Menén- M 
dez; Fernando G. Tarich; Luis Ma-
sens; F. Aurelio Roy; Armando A. 
Maree; Berta R. Vidal; Victoriano 
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lástima, de in terés . . ^ m -
birEQtonc¿r el amor ha llegado, 
in qile Quíb' 168uP0ndremos tam-
»Lüacimient°,,0 inspira es tu igual 
^ n d o ]aQk) •—Pfeguntó Isabel, 
Un ^PUabíi ^0 en su corazón, 
^e ello t ^compasadamente 
"¿Me a.^Plera la causa. 
»l̂ Al m e í r arías en este caso? 
' í r ^ l e r í j ! , ^ n t r á r í a excusa en 
» * esa °eseo de qu erer vol-»»KUe PenenJ6,11 al antiguo rango ¿ja. n€necía. x0 habrfa allafen. 
S ' ^ u i U r f ^ fue8* de ™ * e , J 
qQe a mí eso ni una mota 
me ha enamorado de! 
r ella? ¿Cambiarían por eso mis pers-
pectivas de felicidad? 
—Sí, porque no se puede ser di-
Ichoso fuera del elemento de cada 
cual. 
¿De manera que rechazarías a 
la tal htrmana, aun teniendo en 
cuenta que todas las alegrías de mi 
vida, en contra de lo que tú creas, 
estaban ligadas a este matrimonio? 
Sí la rechazarla—gritó violen-
tamente Isabel;—la rechazaría como 
una intrigante, indigna de tí, y con-
sideraría que había vivido equivo-
cada al atribuirte sentimientos ele-
vados digno de tu raza. 
El exceso mismo de eu emoción la 
interrumpió, y su célera se deshizo 
en llanto. 
¿p0r qué me angustias así?— 
dijo a través de sus lágrimas y ten-
diendo la mano a su hermano—¿Ver-
dad que todo esto ea sólo una fan-
tasía de tu imaginación? 
El sonrió' con esfuerzo y dijo me-
lancólicamente: 
, ¡Ay, mi orgullosa hermanita! 
¿Tan pocos cimientosi tiene esa afec-
ción en que tanto confiaba? ¿No to-
lerarías ni -una falta, ni una locura? 
Tu alma es bien templada, Bel;1 
pero el orgullo no es solamente un' 
defecto, ts un error en la vida de' 
una mujer... pero dejemos estas 
cosas. Estoy nervioso y enfermo. No 
prejuzguemos del porvenir; sepamos 
vivir y gozar al día. El presente ea¡ 
sombrío y el porvenir incierto. El —El señor y el señorito se han en-
pasado sólo se me parece risueño; cerrado juntos y han prohibido que 
hablemos del pasado. 'se les interrumpa—la dijo la criada. 
Sonreía francamente al decir es- que, con la sfaldas recogidas y la 
tas palabras, e Isabel se persuadió escoba en la mano, estaba aviando 
de que él había querido presa de al- el comedor. 
guna disposición morbosa, sondear, Isabel no se figuró ni por un ins-
y poner a prueba su cariño. j tante que esta prohibición la concer-
Las horas transcurrieron en esas niera a ella. Se dirigió a la habita-
charlas que sólo conocen aquellos ción de su padre y llamó a la puerta, 
cuya vida se ha desarrollado para-j —Soy yo. ¿Puedo entrar? 
lelamente, aquellos a quienes ha co-, —No, déjanos—contestó el Barón 
bijado un mismo techo y cuyos jó- con voz muy alterada, y corrió el 
venes espíritus se han abierto bajo cerrojo con violencia, 
un mismo sol. Nada parece pueril en Isabel quedó un instante parall-
estas evocaciones, a las cuales la ter- za(ia p0r ia sorpresa; después, un 
nura presta encanto y el tiempo su sentlmieiit0 mezclado de mortifica, 
grandeza. i Ción y de Inquietud se apoderó de 
No hay lazos más dulces ni más su ¿nimo. ¿Por qué se prescindía de 
fuertes que los recuerdos de la in- eila eil ese conciliábulo? ¿Qué ne-
fanda. Cuando el hermano y la ber- gocios tan secretos rehusaban con-
mana se separaron, sentían más vi- fiarla? ¿No había dado ella reciente-
vo que nunca el mutuo cariño que mente pruebas de inteligencia, de 
siempre se habían profesado, y has- valor y de indulgencia para su pró-' 
ta en su ensueño, una sonrisa dicho- digo padre? Jamás le había dirigí-1 
sa vagó por los labios de Isabel. j do ningún reproche; le había acon-l 
Rejado con acierto y le había ayuda-1 
i do a salir de la situación terrible1 
Isabel tardó en dormirse. Cuando en que se hallaba. ¿De qué se tra-
abrló los ojos un soi de invierno ilu- taba y qué razón había para~ que 
minaba brillantemente su habitación,, desconfiaran de ella? 
y ávida de gozar el mayor tiempo po-1 Una inquietud que no quería de-
sible de la corta estancia de su her- finir pesaba cada vez más en su co-
mano en Montfleury, se apresuró a razón. ¿Habría venido su hermano 
levantarse, hizo someramente su toí^a revelar alguna nueva desgracia, a! 
lette y salió de su cuarto en busca recordar alguna deuda olvidada? 
del querido viajero. .'¿Habría que vender este castillo 
arruinado, este honrado refugio, al hubiera echado tanto de menos los 
cual se ligaba su orgullo? Esta pers- fosos llenos de agua si sobre su em-
pectiva era terrible; pero Isabel la plazamiento se hubiesen agrupado 
hubiera preferido mil veces a esta macizos de arbusatos y elegantes y 
otra prueba en la que no quería een- de flores exóticas. Pefo los granje-
sar: los proyectos de un porvenir in-'ros a quienes Montfleury había es-
digno de su hermano. | tado abandonado tanto tiempo ha-
La conversación de la víspera, ¿se-'rbían encontrado infinitamente más 
ría sólo un tanteo? ¿Habría inten- práctico y más ventajoso plantarlo 
tado Beltrán, valiéndose de suposi- de árboles frutales y cultivar en él 
clones, prepararla a un matrimonio! legumbres. Del lado del mediodía, 
desigual? A esta idea un sudor frió algunos árboles en espaldera tapiza-
inundó sus sienes, y en vano trata-
ba de alejar de sí semejante sospe-
cha. • 
—Hablarán de negocios, solamen-
ban las tapias del castillo; algunas 
flores comunes, pero útiles, tales co-
mo la borraja, la malva, la caléndu-
la, eran las únicas que habían ha-
te de negocios—se decía,—y a mi liado gracia y se mezclaban, al li 
padre le repugna la idea de que yo'gar su estación, con las plantaciones 
sea testigo de su humillación I de guisantes y los cuadros de alc^ 
¡Pobre padre! ¡Es muy duro sen- choafs. Es preciso reconocer que lo^ 
tirse culpable ante los hijos! 
Para distraer su espíritu tortura-
cordones de manzanos enanos, los 
albaricoqueros, las hileras de berzas 
I I I 
do, recurrió a ocupaciones puramen- ^ 1^ Plantas de chirivias formaban 
te materiales, a los cuadados de laiun marco demasiado vulgar a este 
casa; bajó a la cocina y dió órdenes] Pesa<io Pero majeátuoso edificio, cu-
para el almuerzo; hizo encender únjaos dos pabellones de puntiagudo 
gran fuego en el comedor y preparó tejado tenían aún bastante buen as 
ella misma la mesa. Para hacer más 
alegre esta mesa familiar quiso ador-
narla con algunas ramas verdes. Se 
gura de que la conversación de su 
padre y de su hermano duraría bas-
tante, se envolvió en un chai y bajó 
al jardín para cortar un poco de boj 
y de laurel. 
Este jardín tenía para ella un as-
pecto en extremo desagradable. No 
pecto. 
Una especie de escarcha que pa-
recía cristal brillaba sobre las plan-
tas potajeras. Isabel, recogiendo su 
vestido con un gesto instintivamente 
desdeñoso, tanto por evitar el rústi-
co contacto como para preservarse 
de la humedad, se dirigió hacia unos 
arbolillos verdes que crecían al nor-
te. Cortó algunas ramas de acebo 
i cubiertas de'sus granitos de coral, de 
¡bonetero, de laurel, y volvió * '-• 
I casa, colocando todas estas ramas 
verdes en una jardinera de porcela-
na. Hecho esto, la agitación'se adue-
ñó de nuevo de su espíritu, y duran-
te un cuarto de hora paseó nervio-
samente por el vasto salón, sintiendo 
cada vez más y niás intensa una es-
pecie de angustia, un a modo de 
presentimiento, de certidumbre más 
bien, de una desgracia próxima e ine-
vitable. 
El ruido de varias puertas que se 
cierran con violencia la hizo tem-
blar. 
—Por fin—se dijo—ya están aquí. 
¿Qué es lo que voy a saber? 
El color había abandonado sus 
mejillas en tanto que espiaba los pa-
sos que se acercaban. Pero la puerta 
del comedor permaneció cerrada, y 
de repente escuchó la voz de su pa-
dre en el patio, que llamaba al cria-
do le ordenaba, con tono breve y ner-
vioso, que unciera al carricoche ol-
vidado en .la cochera el mejor caba-
11o. 
Esperó aún unos segundos; des-
pués abrió nerviosamente la puerta 
y se encontró delante de su padre, 
que subía a su cuarto. 
El Barón d'Emerancy estaba in-
tensamente pálido y sus labios tem-
blorosos se apretaban nerviosameRto 
uno contra otro. 
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AZUCAR REFINO 
Se ha escrito tanto bueno 7 tanto No es de explicarse tal diteren-
malo sobre tema tan discutido co- cia y mucho menos tratándose de 
mo es la refinación de azúcar en un artículo del pais que debe estar 
nuestra isla, que nos atrevemos a ¡protegido por las tarifa6 de trans-
escribir las presentes líneas, no pen- ¡porte, ni es este asunto para tra-
gando en que precisamente vamos a ¡tario nosotros, pero no estaría de 
dar e el clavo, como vulgarmente se más que se estudiara la ventaja de 
a anotar ciertos apuntes disminuirlas aunque dice, sino 
que quizás ayuden en parte al estu-
dio de si se debe o no fabricar azú-
car refinada en gran escala. 
Desde hace muchos años hay esta-
blecidas refinerías en Cárdenas, lue-
go se establecieron en Matanzas y 
más tarde en Ciefuegos. Unas son 
de capacidad mayor que otras, pe-
ro las más importantes son las de 
Cárdenas. Estas refinerías trabajan 
casi exclusivamente para nuestro 
consumo doméstico, raras son las 
exportaciones que hacen y a pesar 
de que no tienen competidores y que 
están trabajando precisamente en 
un pais eminentemente ázucarero, 
llevan una vida lánguida, algunas 
de ellas están cerradas. 
Hemos visto en cambio en el 
puerto de Antilia. vendiéndose azú-
car refinado do la marca "Domino" 
que fabrica la #t lerican Sugar Re-
fining Co. de York. ¿Cosa rara 
verdad? Pues como todo, tiene su 
explicación: El flete que paga el 
azúcar refinado de New York a An-
tilia es de 25 centavos las 100 lir 
bras," mientras que el flete que paga 
de ios almacenes de azúcar de la 
Habana, ai mismo lugar es de /un 
pesos y treinta y cuatro centavo.̂ ias 
cien libras. 
hubiera que 
encarecer otras del extranjero. 
Fabricar -todo nuestro azúcar ya 
refinado, eso sería lo ideal. Prescin-
diríamos de los Intermediarios ame-
ricanos, ya que no podríamos acabar 
con ellos puesto que comprarían 
^zúcar en otra parte protegidos por 
los altos aranceles que gravan al 
producto refinado, y continuarían 
fabricando. para el consumo de los 
Estados Unidos, mucho más barato 
que a lo que saldría nuestro refino 
después de pagar los derechos. 
Si fabricando toda nuestra azú-
car refinada nos cerramos el mer-
cado americano, hay que estudiar 
dónde encontraríamos mercado con-
sumidor para nuestra enorme pro-
ducción. 
Aparte de ello vamos a pensar 
también en las finanzas. Hay que 
dedicar una suma cuantiosa de di-
nero para montar las refinerías, 
amén del capital que hace falta pa-
ra mover la industria, para refaccio-
nar colonos, etc., etc. También ten-
dremos que cortar nuestras relacio-
nes con los banqueros americanos. 
No es un asunto que puede ha-
cerse en estos momentos a nuestro 
juicio. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E Q A U S T A E N BONOS) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2S24. 
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NOTAS DE W ALL STREET 
AZUCAR REPINADO 
NEW YORK, Junio 23., 
Ha continuado la demanda activa de! 
granulada do origen nacional y extran-1 El mercado local de valores rigió 
jero, prosiguiendo las demoras de en-j ayer con alguna irregularidad, 
trega con atraso de dos a tres sema-' Se efectuaron escasas operaciones 
ñas. Todos los refinadores están en en valores do Havana Electric. Fe-
condición de sobreventa y esto contri-
entrega pronta. La producción europea 
buye a que sea Imposible conseguir 
es insuficiente y no basta para el con-
s-.umo, lo que redunda en un aumento de 
demanda para este mercado. Los reffc 
nadores piden hoy hasta 4.<5 centavos 
Jarcia de Matanzas y Njieva Fábri-
ca de Hielo. 
Cerró el mercado'quieto. 
con una alza de 3 puntos a una baja 
de 4. Julio bajó 10.07, a causa de la 
liquidación y por las notificaciones pa 
ra la semana próxima Septiembre de-
mostró mucha debilidad, vendiendo 
9.90 o sea 18 puntos netos más bajos 
y las entregas posteriores demostraron 
pérdidas de 12 a 14 puntos en los negó 
cios de por la tarde. Han circulado 
rum(<-js no confirmados sobre ventas 
de café de valorización y esto puede 
haber incluido en la baja aunque el 
mercado C.I.F. se anunció sin cambio 
un poco más alto. Los futuros cerra-
ron con Ona baja neta de 12 a 22 pun-
tos. Las ventas fueron calculadas en 
cerca de 33,000 sacos. Las cotizaciones 
del cierre fueron como sigue: 
Julio 10.02 






PROMEDIOS DEL MERCADO 
(Por The Associated Press). 
20 Industriales. 
"20 ferrocarrileras. 
Hoy 93.08 83.86. 
Ayer 93.15 83.60. 
Ultima semana 91.11 81.91. 
No. cabe duda que el alza de 50 
puntos operada en Mtxicau Petro-
leum durante diez días ha echado a 
perder la confianza del mercado y 
estorbado las operaciones normales 
del mismo, a pesar de que ha de-
mostrado la utilidad de sus oportu-
nidades para la especulación. 
No se cree sin embargo que la in-
vestigación que la bolsa está hacien-
do en el tráfico de la Mexican Petro-
leum dé lúz sobre otros asuntos que Septlembr 
no sean los conocidos entre ellos el Octubre, 
de que muchos interesados estaban Diciembre 
fugando a la baja resultando perju- Enero.. . 
dícados. La oferta de bonos del teso- Marzo.. . 
ro de 3,1|2 y 4,3¡8 por ciento, corres- Mayo .. . 
pendientes a la serie B,1925 fecha-1 
dos en junio 15 de 1922, y a vencer' Los cafés de precio Inmediato demos-
en diciembre 15 de 1925 ha sido ce- traron tranquilidad, cotizaron siete 
rrada a la clausura de los negocios a 10.7|8 Santos diez cuatro a 14.3tó 
de ayer, conforme a lo anunciado por hasta 14.5|8. Las ofertas de C.I.F. 
el ministro de Hacienda en 15 de ju- incluyeron los Santos tres' y cinco a 
nio. Estos bour/ no podrán obtener- 14.115 hasta 14.25 para entrega pren-
se sino en cambio de la emisión Vic^ ta y a 13/50 para embarque Agosto a 
tory del 4,314 por ciento. Noviembre. Los Ríos siete sa ofrecic-
Habiendo pasado la crisis aguda ron a io.65 hasta 10.75 para entrega 
que siguió al inflamiento anormal prr)nfa y xo.ss para embarque JullS" 
de los precios de los productos, como a Agosto, 
consecuencia de la guerra, la Ame-
rica del Sur empieza ahora a progre-i r ev i s ta de a z ú c a r 
sar con firmeza hacia sus condicio-
nes normales así dice el señor No-'NEW YORK, Junio t í . 
mand C. Stenning, nuevo agente dej „• „„„, „ , . . « , . , « a . , t aj Hoy casi no hubieron &< la Anglo-South American Bank Ltd. 
en New York, el señor Stenning llegó T 
- hace poco a los Estados Unidos des-, (L°S /eflnadores 
pués de ocho años de ausencia arinter¿s e" f?mp^ de los buenos nego-
servicio de las sucursales de Argén-|clos co"cl"í(1o« últimamente, 
tina y Perú. Se había informado re.| Se estlnia "W* los refinadores están 
cientemente que la ciudad de Hagen,iblen 8UPlidos de azficar cruda bastantes 
en Alcfaiania, estaba buscando Un a cubrir sus necesidades hasta Tines de 
empréstito de 50.00¿5.000 de marcos J"110 0 Primera parte de Agosto. Las 
en los Estados Unidos ayer se dijo ún5cas ventas que se anotaron en este 
oficialmente que la operación esta-! mercado' fueron 19.000 sacos de cuba-
ba cov'luída habiéndose concertado noSi embarque última parte Julio, a 
con I'arson Son y Cia, miembros de 3.5|lC C.I.F. para un operador y 14,000 
la bolsa de New York, bajo la mis- sacos, mismo embarqup a 1|32 centavos 
ma base acordada al empréstito El-1 menos, para otro operador, o ŝ a 9132 
berfeld por la citada casa. Los bo-; centavos C.I.F. Los cables del extran-
nos serán pronto ofrecidos al públi-jjero confirmaron la venta de otro car-
eo con 5 por cignto de interés paga-1 gamento de Java, prieta, embarque Ju-
dero en marcos. # lio, a 17 chelines 1.1|2 peniques C.P.I. 
El Subway eléctrico de Londres es.¡y 1.200 toneladas del Perú, centrifugas, 
tá emitiendo 2.500,000 bonos de 4; embarque Junio a Julio a 16 chelines 
y medio por ciento a noventa y cua-i 4.1(2 peniques C.I.P. para el Reino 
tro, redimibles de 1942 a 1962, bajo unido. Algunos círculos opinan que 
veinte y cinco anos de garantía fis-juna parte de las existencias de los refi-
• nadores serán transferidas tranquila-
mente a los refinadores al precio *co-
PARIS, junio 23. (Por The Asso-1 rrientc del mercado. La semana cerró 
ciated Press).—El arreglo comercial con cubanos para entrega pronta, obte-
franco-español fué aprobado ayer porinlbles a 3.1|4 centavos C.I.P. y Agosf-
el gabinete y firmado en segiydo en to a 3.5|16 centavos C. I . P. Las cru-
esta capital. El arreglo concede a!da3 filipinas inmediatos son como sl-
Francia una tarifa mínima en 1,075 ^ , ^ cubanos, derechos pagados, 4 
rrocarrijes Unidos, Teléfono Interna-
cional, Pones de la República y de la 
Havana Electric. 
Continúan rigiendo con tono de 
firmeza los iTonos de la República, 
del Gas, de la Havana Electric, del 
Teléfono y Obligaciones del Ayanta-
n."*nto, de la Tropical, y las. Acclo-
hbre a bordo para la exportación con nes de Ferrocarriles Unidos, Cuban 
algunos lotes obtenibles de segunda Tlephor.e, Teléfono Internacional, 
manov a 5 puntos monos. los precios de 
lista de los refinadores fueron como 
siguen: al cierre del día. American, Na-1 
tional y Atkins 6,20 centavos para du-
ras y blandas; Federal 6.30 para duras, 
Arbuckle y Warner 6.20 para duras y 
6.00 para blandas. Algunos de los refi-
nadores se retiraron prácticamente y 
otros limitaron sus transacciones. 
PUTITKOS DE AZUCAR REFIKAEO 
Los futuros de azúcar refinado abrie-
ron hoy con un avance de diez puntes. 
Se sotuvleron firmes durante el día, 
vendiéndose Julio a 6.60. fel mercado 
cerró 10 a 25 puntos neto más alto en 





24.—Sara toga, Europa. 
24.—Santa Gertrudis, New Orleana. 
24.—Savoia, Europa. 
24.—Oria na, Cora ña. 
24.—Shaffield, Estados Unldoe. 
24.—Monterrey, Now York. 
24.—Vancouver, Fort Balad. 
24. —Kentucky, Veracrxu. 
25. —Iiafcomo, New Orleans. 
26. —Galisteo, New Orleans. 
26.—México, Méjico. 
26. —Morro Cartle, New Tork. 
27. —Orlzataa, New York. 
30.—South American, New Tork. 
J. Chrlstensen, New Orleans. 
EaXe Falama, Flladelfia. 
Silversand, New York. 
Frey, New Fort. 
Ellzabeth, Norfolk. 
Eake Femando, FiladalfüL 
Masilla, New Orleans. 
Antllla, Filadelfia. 
Callabasa, Baltlmorv. 
Helge, New York. 
Krondfon, Fort East. 
Stelang, Norfolk-
Mina Nadena, fiallfax. 
XM. F. Boachau, Mobila, goleta. 
Julio 
I<—Hanover, JapOn. 
C.—Yumurí, New Orleans, 
3.—Esperanza, New York. 
3.—Monterrey, Méjico. 
15.—Delaware, Chrlstlanla. 
17.—"West Cheswald. New Orleans. 
17.—Eslse Hugo Stinnes, Hamburgo. 
Agosto 
1.—West Y ra, Japón. 
Mes 
Junio. , 
Julio . , 
Agosto 
Sept . . 
Octubre. 
Nov . . 
Dic. . , 
Abre Alto Bajo Vta. Puja 
6.60 6.60 6.60 6.60 6.00 
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25.—Kentncky, Canarias y escalas. 
30.—Essequibi, New York. 
28.—Maasdan. Vlgo y escalas. 
Camagüey, New York. 
Aargort, Estados Unidos. 
Muñíala, Mobila. 
Helgoy, Estados Unidos. 
Nicolau, Europa. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
50/ 











LOXDRKR, Junio 23. 
Consols. por efectivo, 56.3|4. 
Préstamo Británico del 5 0|0 99.7|8. 
Préstamo Británico del 4.1|2.0|0, 
94.112. 
NEW YORK, Junio 23. 
Kl punto importante del mercado de 
Nominal 
tamiento Habana •lin ••>(!«.« .;< i.;». Ayun-tamiento Habana Obligaciones K.cb. tperpó-tua) consolidada»» de ios F. C. U. de la Habana. . . Bonos Uc la Ccmp̂ iila de Tas y Electricidad ''e la v 
Habana 1Í)0% 120 Havana Electric 90 , 100 î onû  i i . l,. K y Co. Hlpt. ^ 0 (Puco linij »n circula-ción $6.000.000. . . . . S2% 100 Electric Stgo. de Cuba. . 70 100 • •i t ea Matade-ro Industrial Nominal 
1 Cuban ' Telephone 75 85 i .̂(.̂ v. i.<. ritMia, Coni-; pafita Azucarera Nominal Oomis H i por,•en ríos. Ccrve-bonos que fué activo y más firme, lo: cera internacional. . . . 60 SO constituyó el comercio de bonos de in-¡ ü: • > • .nanutac-
turera Nacional 32 50 
COTIZACIONES DE VALORES 
JUNIO 23 
Abre Cierre 
American Ship 19V4 18% American Locomotive. . . American Smelting Ref. . 59 oO% American Sugar Ref. . . . 78% 78^ American Sumatra 30 American Woolen 89% 89 Anaconda Copper 51 Vi Atlantic Oulf and West. . 37 Baldwln Locomotive. . , . ll̂ M» 1 Baltirr.ore and Ohio. . . . 49% Bethlhem Steel 76% Canadian Pacific 138 Central Leather Chesapeake Ohio and Ry. 66% Ch., Milw. St. Paul pref. 41% Coca Cola 65% 
(Cable rr«Ibldo por nuestro hilo directo) 
NEW YOR^ Junio 23—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, fáciles. 
4.38 Esterlinas, comercial 60 dias. 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos 4.40 
Esterlinas, a la vista 4.41 
Esterlinas, cable. . . , „., . 4.411/4 
Francos, a la vista 8.60 
Francos, cable 8.50% 
Francos belgas, a la vista . . . 8.08 
Prancos suizos, a la vista .. . 18.94 
Florines, a la vista 38.40 
Florines, cable 38.45 
Liras, a la vista „ 4.75 
Liras, cable 4.75% 
Marcos, a la vista . . f i . 0.30% 









Checo Eslovakla 1 .!)0 
70% 
Plata en barras 
Extranjeros 
Bonos 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta 5 
La mas baja 3 
Promedio 3 
Ultimo préstamo 5 
Cierro ¿ 
Ofrecido 5 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos . . . 2 
Préstamos a 6S) dias 3% a . . . . 4 
Préstamos a 90 dias 3% a * 4 
Préstamos a ; seis meses 4 
Papel mercantil 4 a 4 
Victoria del 3% x 100 
Victoria del 4% x 100 Z [ ¡ ¡ ^ 
b o i m d e : p a r i s : 
PARIS, junio 23—(P0I. ^ 
ciada). * ̂ e: 
Los precios demostraron A 
Renta francesa del 3 por . ^ « H 
eos 75 céntimos. " 'Mj 
Cambio sobre Londres 
s 75 céntimos. 51 tt| eo  yí> ti . fr»̂  
Empréstito del 5 por 100 a 7< 
y 90 céntimos 





BOLSA DE MADRID 
~~ (Por la i». 
BARCELONA. 
DOLLAR junio 23, 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. 
Asociada). 
junio 23 — (por la pr(% 
Consolidados, 56»; t 
Empréstito británico del 5 n 
sin cotizar. " Por ̂  
Empréstito británico del 414 -Jj 
sin cotizar. " ̂  H 
Unidos de la Habana, 6014 3 




junio 23—(Por ia 
MERCADO DE NEW YORK 
BONOS DE LA LIBERTAD 
^ Cuba Exterior 5 x 100 . . . , 
'* ¡ Cuba Exterior 4%s de 1949. [ 
| Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
¡H. Electric Cons.. 1952 ofedo! 
1* I Ciudad de Burdeos, 1919. 
Ciudad de Marsella, 1919. 
Ciudad de Lyons 
Ferrocarril de Cuba. . 
NEW YORK. Junio 23—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3% x 
Primero del 4 x 
Segundo "Sel 4 x 
Primero del 4% 
Segundo del 4% 
Cuarto del 4% x 
Tercero del 4% 
100 a 100.10. 
100 a 100.10. 
100 a 100.0§. 
x 100 a 100.28. 
x 100 a 100.06. 
100 a 100.14. 
x 100 a 100.08. 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Abr« cim, 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 






u I EXPORTACION DE AZUCAR l MERCADO PECUARIO 
49 •75% 138 
66% 41 % 67% 
Corn Products 105% 104'4 Crucible Steel of Amér. . 73 Cuban American Sugar. . 24% Cuban Cañe Sugar Corp. . 16% Cuban Cañe Sugar pref. . 35 Columbla Graph 4% Davldson Chenical 45% General Asphalt 63% ! General Motors. . . . . . 14 • Great Northern. . . . . . 80% ' Guantanamo Sugar. . . . 12 I General Cigar. . . . . . . 76 
P. C. Unidos. Railroad Co. 
desarrollos nue-
vos en el mercado para azúcar crudo, 
refinadores ot) demostraron más 
versi6rfc entre ellos los do rieles y prés-
tamos del gobiernp. Los Libertad cuar-
tos del 4.1|2.0j0, subieron a su máximo 
o sea 100.28 y se continuó comprando t|,e Ci-í. 
con insistencia el gr/po entero. En los preferidas). . . . . . . . 
empréstitos europeos hubieron pocos 1 Light Power Co, pref. , 
cambios a pesar de la continua reacción 11 .̂r.-- umiway 
de la tasa de tipo, pero los Mexicanos N^S^brfca^de H^eio' 
4 y y5 0|0 y los de la República de Cervecera Internacional, 
Chile de la emisión 1946, bajaron. Los 
5 0|0 de Cuba de 1904 demostraron se-
ñales de fuerza. Las ventas totales va-
lor a la par ascendieron a $13.861.00. 
EINANZAS 




1% 3% 75% 24% 47% 73% 63% 
182% 176 
77 151 79 200 
S6 
das filipinas in ediatos son co o 
gue: 
centavos. 
Filipinos y PuertorriquQfios a 4.86 
artículos y 325 reducciones dejando 
solo 10 sin alteración. 
la Paflón f^0 F^nCÍa reSU¡ta centavos, derechos totales 3.118 centa-ia nación mas favorecida pero láe 
negociaciones se han hecljo a base vos' * 
de estricta reciprocidad. No se ha1 PUTtmos de aztjcab chudo 
anunciado todavía los detalles com- n arcado para los futuros de cruda 
pletos del convenio ni las concesiones abrló a precio irregular 5 puntos mi . 
el hecho venio libra el imnedimeiúo aue te- x • . . ^ , . x*. 
nía Francia para exportar automóJ T / , f ternpi a"ü 
les, maquinaria y productos QttSS-jSV1" compra ^ . éntralos de 
eos, beneficiándose España en las e x - . ^ ? , 7r!flc,ada Épor u"a ^ fuerte-
portaciones de vinos, corchos plo_:A1 final de la r r ' ^ a hora el mercado 
mo. hierro, manganeso y cobre Loa rompi6 su estabilidad pareciendo en 
vinos franceses tendrán una tarifa opini6n de aleunos nue se había sobre-
de 66 por ciento más abajo que la coniPrado con exceso. Entonces la ven-
tarifa española de 1910. La tasa pa- ta comenz6 a hacerse general, benefl-
ra automóviles de bajo precio ha gi_:ciando a las casas comisionistas que 
do reducida de 25 a 15 por ciento habían Jupado a la alza y a otros inte-
advalorem y de 18 a 20 por ciento resados en el mercado. El mercado ce-
en lugar de 30 para los carros de al- rr* 5 Puntos a I6 más bajo sobre ven-
tas que se calcularon eri1 47.000 tone-
ladas . 
, Urna. Crre. o Abre Alto Bajo Vta. Puja 
to preció. 
Los tocados y sombreros tienen 
también una reducción del 70 por 
ciento. Los artículos de hilo y lana 
han sido reducidos por los materia-
les algodón quedan alterarse. Lag re. 





de metal fluctúan entre 40 y 75 por 
ciento. El gobierno francés ha de-
cidido dejar a los otros países loa Octubre 
negocios referentes a exportación en Xov • • 
la que no tiene Interés como ocurre Pie 3.24 3.42 3.28 3.30 3.29 I reducidísimos. 
8.15 3.18 3.07 3.07 3.07 
2.20 3.20 3.12 3.12 3.12 
%.35 3.35 3.22 3.22 3.22 











preferidas Nominal Cervecera Internacional, comunes Nominal Comiüiíiia Curtidora Cubana, (r>refer;das> en circula-ción $400.000 Nominal Compañía Curtidora Cubana, en circulación $400.000, ,. comunes. Nominal Hil mercado de acciones languideció cu'-.n i'elephone Co.. pre-
hoy perceptiblemente, sin duda por el ' feríelas 
resultado directo 'del propósito otícl^l' ^ ¿ ^ ^ f * . ? T . 
inquriendo las recientes marcadas ma-i I11 "nal Tp.lephor.o and 
niobras de la Mexican Petroleum, tiia! j í S S ^ i l ' ^ i m «• C¿ 
ventas de 700.000 acciones representa-i ba!, preferidas. 20 
ron el más pequeño movimiento on ; Eii'i.r;, .Naviera f.« Cuba, ^ 
muchas semanas. El tipo dê  dinero, j .-^ ^ " h " ^ ^ " cúbár.t 'de 
siendo más firme Impuso una'restrlc-1 >'• -•'• iw-sf*^**} «n clr-
ción adicional para que no hubiesen : LüCiU/â 6n . ^ f ^ p¿c¿ 
muchas operaciones. Los préstamos en i . r(',p-nr,'.s> en circulación 
demanda subi.ro^ gradualmente al 4 L ^ 0 0 0 ^ ^ Xmeric¿n¿ 
por ciento en la última hora. Mexlpan i de Seguros. . . . . . . . Nominal 
Petroleum abrió con alza fraccionada Uni6n Hispano Americana 
al precio de 184, siendo este su mejor : Cu1fanS .̂randb R^ber Co. 
prec-.o en la sesión. Después de haber i preferidas 
declarado aT medio día a 176, se rehizo Cul)an Tire and Fíubber Co-
provisionalmente pero fu* atrás al ele-I Ci.001" " • irnirora Nacional 
rre hast.-* su mínlmun precio o sea una 1 preferidas • 6% 
baja neta de 7.1|2 punto.. En y W . ¿ l J ^ ( « ^ ^ 7 ^ , ™ T Í 
hubieron algunas alzas. Los cambios I Cón,. 11 Ucorein Cubana, 
extranjeros experimentaron más rec^ ^ . ^ « J f ^ V e f n ' c ¿ * ¿ ¿ 
sos. L:-* esterlinas tuvieron una pér- (comunes) 
dida de un centavo. Las letras en de- o|o Ca. Nacional de Per-maiula «íp roti^ imn ., < .. , ' fumeria. en circulación 
manna se cotizaron a 4.41. Las reme-] $1.000.000 
sas francesas e ttaliapas tuvieron Igual ííírnia rt« Mulan-
baja, perdiendo 7 puntos cada una. lie-' - z&a- preferidas. . 51 
gando los marcos a 0.30. El cambio 
holandés perdió otros diez punios. De-
mostrando también deblldad las tasas 
Griegas, Polaca y Checo-Eslava. > 
Interboro Consl I Interboro preferidas. . . . I Internatl. Mer. Mar. pref. , .Katu;as City Southern. . . i Kelly Springfleld Tire. . . Lackawanna Steel Lehlgh Valley I Manatí comunes ! Mexican Petroleum. . . . Missouri Pacific Railway. . ¡ N. Y. Central H. Rlver. . ¡Pan. Am. Petl. Tran. Co. Peoples Gas Pierce Arrow Motor. . . . Punta Alegre Sugar. . . . I Republic Iron and Steel . | Reading St. Louls St. Francisco. . Santa Cecilia Sugar. . . . Sinclair Oil Corp. . . . 33% Southern Pacific 89% Southern Railway 23% Studebakejr Corp 129% I Sandard OH pref 1 Superior Oil i Texas Gulf Sulphur Co. . Union Pacific United Retail Stres. . . . U S Industrial Alcohol. . 
U S Food Products. . . . . . U S Rubber U C S teel ~ . . Vanadiun Corp of America 
24 
16% 
35 4% 44% 65% 14 80 12% % 
3% 74% 24 Vi 47% 73% 64 
21 92% 77 
49% 
73% 27 
47% 137 65% 55% 7 
62% 99 45% 
En la Secretaría de Agricultura, Co. 
mercio y Trabajo, se han facilita-, 
do dos infonnes de las exportacio-
nes de azúcares por \xs puertos 
que a continuación se mencionan: 
CARDENAS 
Por vapor Cardigan con destino a 
K,isnton 2.000 sacos del Central 
Por Fuerza conteniendo 656.653 li-
bras valoradas en $15.000 couaig-
nados a Sugar Salos Corp, Y 5.000 
sacos del Central Guipúzcoa, 717 de 
Por Fuerza, 1.759 de Alava, 766 
de Soledad, 523 de Araujo 1.089 de 
Dolores y 11.078 de España conte-
niendo 6.788.010 libras valoradas 
en $166.000-00 consignados a la 
orden. 
Por vapor Honlk con destino a 
los Estados Unidos 622 sacos del 
Central Soledad 700 sacos de Dos 
Rosas y 6.57 6 de España contenien-
do 1.125.416 libras valorados en 
48% ' $1. 898-10 consignados a la orden. 
;™% • Por vapor Nordhavot con destino 
27 * ¡a los Estados Unidos 11.719 sacos 
del Central Araujo conteniendo 
1.736.121 libras valoradas en 77 
mil pesos y 6.000 sacos del Central 
Washington conteniendo 857.772 
! libras valoradas en |3 6. 000-00 con-
47% .signados a Pensylvanla. 
165 Por vaPor Caterjne Gerolimihgn-
571̂  ¡con destino a Europa 2.719 sacos 
8%ide España, 5.107 de Alava, 505 de 
¡Mercedes 96 de Santa Gertrudis, 48 
•de Soledad, 2,889 de Progreso, 76 de 
¡Por Fuerza, 191 de Santa Rita, 1078 
JUNIO 23 
La venta en pie 
El mercáis, Lotiza los siguientes m cios: Cerda, de ;0 112 a 11 ¡os del pali de 12 1|2 a 13 los americanos. Lanar, d̂  6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las resea beneficiadas en este mu» dero se cotizan a los siguientes predM Vacuno, de 20 a 22 y 16 'tavos. I Cerda, de 40 a 45 y 50 c i\os. Reses sacrificadas en este matadwfl "Vacuno. 83. Cerda, 72. 3 
20% 93 Vi 79% 
19% 




Las reses beneficiadas en eitr Mt» dero se cotizan a loa siguientes precio* Vacuno de 20 a 22 y 26 centavof Cerda, de 40 a 45 y 50 centavoí. Lanar, de 40 a 5ú centavos. Reses sacrificadas en este nutiiertl Vacuno. 218. Cerda, 183. Lanar, 41. 
Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada lai;un» « ganado en plaza. Los dos carrMBS llegaron hace algunos dios can S™™' vacuno de Sancti Spirltus P8̂ .11, ¡¿ Bernal y por los cuales se P6"1* zón de seis centavos, continúan ¡J.a derse. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-














MERCADO LOCAL DE AZUCAR 'de Unión y 580 de Washington con-
a i a ^ [ teniendo 4.309.591 libras valor*. 
El mercado local de azúcar abrió | das en $91.000-00. Y 12 105 del S'E Unidos. cable 
ayer con tono muy firme, pero noti-j Central Mercedes y 2 5 95 de Solé- ?íE Unidos. vista 
cias llegadas posteriormente de New ¡ dad conteniendo 4 797 678 libras ~ 
York, anunciando mercado más dé- j valoradas en $98.000-00 consigna-bil en aquella plaza, con pérdida de jdos a Czamikow Rionda y Co-
una fracción, hicieron que en esta 1 ' 





SAMTAGO DK ClTíA 
Por vapor Sarmatla para Fila-
delfia 5.800 sacos conteniendo 2 
millones 137 mil 723 libras valora-
das en $69.131.77 consignados a H. 
H. Pike. 
Por vapor Waglad con destino a 
Matanzas: 14.857 sacos, a 3.00 St Holmes Brjhk 21.465 sacos con 
, almacén. 
En la Secretaría de Agricultura se 
nos facilitó ayer nota de las siguien-
tes ventas, reportadas por los co-
rredores de la República: 
Habana: 5.000 sacos a 2.80 alma-
cén. 
0% 60 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
•7% C*. d* Ja oui de at -zas, pref. sinds Ce fie .¡areía ií» Matanzas. (comunes) , . Nominal Ca iMi-ia .1.» Matanzas com. sindicadas Nominal 8 o|o La Unión Nacional, Compañía General de Se-guros y fianzas, pref. . . Nominal 
Sagua: 1.077 eícos, a 3.00 en al-
macén. 
Sagua: 3.257 sacos, a 3.00 en al-
macén. 
CASA «BLANCA, Junio 23. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. ra.. 
Mar Caribe, Golfo de México y Atlán-
tico al Norte de Antillas buen tiem-
po, barómetro norma]. 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y e] sábado; tem-
peraturas altas; terrales y brüas, 
turbonadas por la tarde. 
Observatorio Nacional. 
D I N E R O 
Facilitamo« en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte, inte-
rés convencional. 
En la misma reallzamoe toda cla-
se de joyería procedente de contra-
tos vencidos, así como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
de cuarenta modelos de lámparas 
3.251 Alemanas que liquidamos a precios 
MSL L I B E R T A D 
Es el compendio de la perteccldn, 
es producto que se recomienda pol 
bí solo su calidad es Inmojorablak 
su presentación sugestiva, lo cual 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nueva j 
fragante. Facilitamos muestra». 
con el algodón en el que será Ingla- Enero., 
térra quien busque reducciones. Febrero 
NKW YORK, Junio 23. Marzo. 
El mercado de futuro de café abrió Abril . 
Z Z 3 ' ' L a M e d a l l a d e O r o ' » 
S.S0 S.30 3.18 3.18 3.18 Neptuno 233, esquina a Soledad 
J.30 3.30 3.30 3.30 3.25] 25633 16 jU * 
Muralla, 2 y 4 . 
Telf. M-6985. 
Habana. 
New York . 
Santiago 
de Cuba. 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, Junio 23. 
La totalidad de los bonos y ac-
ción rs de la Bolsa de Valores de 
\e\v York ha túdo: 
BONOS 
ACCIONES 
Los checka canjeados en la 
Clearing Uouse" de Nueva York, 
importaron: 
073.718 libras valora, 
das en ? 170. 350 consignados a At-
lantic Sugar Re. Co. 
MANZANILLO 
Con destino a Filadelfia 18.000 
sacos conteniendo 585.000 libras 
valoradas en $14 6.250-00 consigna-
dos a la orden correspondiente. 
CLEARING HOÜSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
Habana, ascendieron a $ 2.031.072 
79 centavos. • 
Londres, cable. 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. , 
Paris, cablea . . , 
París, vista. . . , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, vista. 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista 
Christlyiía, vista . 
















Notarios de h"11* 
Para cambios: Carlos R-Para intervenir en ^ Cbanl: ^ cial de la Bolsa de 1* Haban-4 G. Ilomago y Miguel MelM^- lft,. Vto. Bno.: Andrés R C»^ dlco Presidente. Eugenio « Secretarlo Contador. ^ 
El DIARIO DE LA MARINA ^ 
entre sus colaboradores a 
ilustres plumas 
rica. 
de Europa y Ai-
N G E L A T S < & C o . 
taftw C H E Q U E S d e V I A J E R O S t w * * 
en todas partes del munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. 0 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Recibimos depds:to» rn e«ta Sacdóo» 
— pasmmfA interese* « 1 3 * anual — 
roda* estas operaciones pueder «fe tuarsc arabias por 
r 4í 
N D H A L J 
4 57f, 
1 SI J 
DIARÍO DE LA MARiNA Junio 24 de 1922. PAGINA ONCE 
C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 




ado el mercado su labor j 
H,a Sana. Muy pocce cambios ^ 
<!« la Stancia se han registrado 
d0. imporld' la fecha. Empezó pe-
1UI1hea terminado encalmado. Una 
todo >' ^ , y que «notar y no co-1 
p"'8 D0̂  a las cotizaciones sino ai 
rT«*Pon L La noticia de la subida 
W ánI?(; del azúcar en New Yprk 
de Pf!, "cogido con regocijo. Aun-
t3 Slü° se ha exportado una consi-
1l!eu,: rantidad, todavía queda en 
dcra He Hacendados y Colcnea cu-
ÎJ0S1]n remanente importante, que 
bsn^n a buen nrecio. hará un be-
íi;°do considerable al país. 
MANTECA 
, mantea sigue firme en el mer-
16 .Ji los refinadores no desean 
e»^1 r'menos de $1&^0 para la 
^ I n tercerola y a $15.75 las cla-
^ Pfinadas propias para pástele-
«e* rToS tocinos, jamones y demás 
mirtos derivados del certfo no han 
Pr0?n ningnnav ariación y los pre-
1 nueden verse en las cotizaciones 
" í a continuación publicamos. 
FORRAJES 
««rmanecen firmes los precios. Pi-
. ñor el meiz del Norte estufa-
^funero 2 amarillo a $1.95, por el 
.íítino colorado del último lote 
a $2.90 y por el del va-
f aíteriftr a $2.50. Por Heno Thi. 
PV de«de $3.50 con escasas cxis-
ncias. Por avena blanca ameri-
"nfl, recortada a $2.2 5. 
PAPAS 
Ha llegado un cargamento de pa-
nsa del estado de Malne, no se han 
¡Largado pero se supone que eean 
,iS primeras que llegan de la nue-
tj coBecha. se espera que al abrir el 
lercaco el lunes los precios para 
sus nuevas papas eean sobre unos 
¡pesos el saco de 180 libras, 
CEBOLLAS 
Las que están dando juego son 
1,3 cebollas llegadas últimamente de 
Canarias, por las que piden a $2.50 
el huacal de 50- libras a granel, las 
de cajas que vienen colgadas en ris-
tras, piden a $4.75 pero no descuen-
tan nada por la paja. Las america-
nas en huacales valen a $2.50 hua-
1 
AZUCAR 
Como decimos al comenzar la pre-
jente información el artículo se ha 
afirmado en New York lo que ha 
dado motivo a los asifcareros a afir-
mar el precio ofreciendo el retino a 
$4,518 de consolidarse el precio ac-
tual es seguro que el lunes se sien-
U una subida que alcanzará tam-
bién a los otros grados, esto es al 
turbinado y al centrífuga. 
















Signen cotizando el de aleta ne-
gra a ÍI2.25, el de aleta blanca a 
112.75 y el de Noruega a $13.2 5. El 
Robalo en tabales a $9.00, la Cher-
na fresca a $4.00 y el pargo a $5.00 
Arroz canilla viejo 
Arroz Valencia español. . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perior 
Arroz americano partido. . . 
Arroz semilla. . . . . . . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Aceito Oliva, 23 libras 
Aceite refino, en cuartos. . . 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . , 
Almidón sublime, grano. . . . 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . . 
Ajos C. 50 ms., Montevideo. . . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas 
Azúcar refin» 
Azúcar turbinada. .« 3.75 
Azúcar refino 4 % 
Azúcar centrifuga la. nueva. 3.00 
Afrecho, Bailar 3 ^ 
Afrecho fino 3.00 
Avena blanca 2.28 
Bacalao, aleta nepra. . . . . 12.00 
Bacalao, aleta blanca. . . . . . 12.50 
Bacalao noruego 13.25 
Cebollas americanas, huacal. . 2.50 
Café Haití 2(5.00 
Café Guantanamo la 22.00 
Café Guantanamo lomas la. . 24.00 
Café Guantanamo Corriente. . 17.00 
Cebollas americanas, huacal. , '¿ M 
Cebollas Isleñas, quintal. . . 4.75 
Cebollas Isleñas, huacal. . . .• 2.75 
Camarones en barril 30.00 
Cominos de Malaga 19.00 i 
Cherna 3 H | 
Chícharos 7.50 
frijoles colorados largos. . . 11.00 
Frijoles carita 7 \4 1 
Frijoles rosados 8.75, 
Frijoles orilla legítimos. . . . . 5 % ¡ 
Frijoles colorados California. 8.75 ! 
Frijoles negros del pais. . . . 7 % j 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornia t i¿ 
Fideos, en cantidad, 4c 3.00 
Fideos de 80 libras 7.00 
Garbanzos, cosecha nueva. . . 10.00 
Garbanzos monstruos 14.00 
Maicena Monte blancos, enteras 10,00 j 
Maicena, en % 10 U ¡ 
Maicena, en *4 11.00 1 
Jamones, Ferrls 40.00 | 
Jamones pierna á4.00 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5.00 
Manteca primera, en tercerola. 15.50 
Mantequilla holandesa. . . . 75.00 
Mantequilla asturiana, L|. 4 Iba 60.00 
Maiz americano, Sp 1.95 
Maíz argentino colorado nuevo 2.90 
Maiz del pais 3 ^ 
Papas Virginia. ,. 6.75 
Papas tercerola 
Papas, sacos 180 libras 6.00 
Puré de tomate español, 100¡4. 5.00! 
Queso, cascara roja 20.00', 
Queso patagras crema . . . . 42.00 j 
Queso en tinas 30.00. 
Salchichas, C. 48 libras. . . . 4.001 
Sardinas, lata ovalada l. 6.75 
Sardinas españolas, 4|4. . . . 0.15 
Sardinas Club, 4)4 30 mlm. . . 0.24 
Salmón Chnn •< 2i 
Sal molida, sacos 200 libras. . 2.60 
Tasajo pato surtido verano. . . 11.00 
Tasajo pato despuntado. Id. . 10.50 
Tasajo pato pierna id 15.50 
Tomate natural, C. 10014 pais S »4 
Tocino barriga, 14 x 10. . . . 18 % 
Tomate natural español. . . . 6 
June 16th 1922. 
Las fuertes condiciones fundamen-
tales en la situación azucarera y el 
poder resistente de loa productóres Cu-
banos, junto con el consumo que existe 
en la actualidad, se han hecho otra 
vez, dejado sentir en el mercado azu-
carero durante la semana. La tenden-
cia reaccionaria notada en nuestro in-
forme de la semana pasada fué como 
se esperaba de corta duración, las con-
diciones, del mercado en el resente. no 
son indicaciones de ningún periódo de 
depresión o de debilidad real. En veri 
dad tales periódoe de pausa y de receso 
temporal en los precios conservan el 
mercado técnicamente vigoroso. No ha 
habido nuévas evolulloncs en la situa-
ción del mercado durante la semana 
el principal factor de importancia ha 
sido la fuerza de los productores Cuba-
nos quienes prácticamente se han reti-
rado del mercado cuando los compra-
dores desplegaban una actitud de in-
diferencia. Los azucares crudos es ver-
dad, que reaccionaron a 27|8 c. bases de 
C. C. & P. pero cuando las compras 
se reasumieron la fuerza dé los produc-
tores se manifestó y con un muy limi-
tado volumen de ventas registradas, 
los precios recuperáronse a las bases 
de 3 centavos C. &. F. Los tenedores | 
aún estaban más renuentes a vender 
a esas bases y avanzaban sus vistas 
un poCo más allá. 
Las noticias de Europa cort respecto 
de la nueva zafra de remolacha fue-
ron algo más favorables, se han teni-
do lluvias en la mayor parte del Con-
tinente y en los países donde urgente-
mente se necesitaban, .El mejor tiem-
po sin embargo, no estableció ningún 
optimismo general con respecto a la 
persjectiva de la zafra Europea y un 
comienzo tardio y desfavorable fué ex- I 
perimentado. Mas aún la extensión de 
terreno en acreŝ  es solamente un poco , 
más grande quo, la del año pasado y | 
aún cuando se obtenga una producción 
normal difícilmente siérá. conmensurar-
da coh el aumento en él consumo. El 
azúcar de remolacha Europea no esta-
rá, disponible hasta dentro fie 3 meses 
y mientras tanto Europa deberá com-
prar sus abastos en Otra parte. De 
acuerdo con algunos informes se ha 
comprado algún azúcar a Java pero 
es dudoso, si Java está en situación do 
vender con liberalidad a Europa para 
embarque durante los próximos cuan-
tos meses. Java, en la primavera pa-
sada se le obligó a reimportar el azú-
fcar que había sitio exportado al Japón 
y a la India Británica y es difícilmen-
te probble que los productores de allí 
se coloquen otra vez en una posición 
semejante especialmente cuando el Le-
jano Oriente depende de ese país para 
sus suministros. 
ncladas, casi 400.000 toneladas menos que una dirminución en los 
por este tiempo en el año anterior. I del azúcar era anticipado. 
Himely, fué por una producción de 
3.580.000 toneladas. 
De acuerdo con los cálculos de los 
derechos 
M A U R I C I O 
Acabamos de recibir de Mr. H. A. 
Nota del Comité de Protesta 
c é n t r a l o s nuevos impuestos 
Tempany. Director del Departamento de | Nog d¡Sp0llíara0S a leer con mu-
Agricultura de Mauricio, el Informe ^ atenci5n ] o l i cálculos sobre loS 
anual perteneciente a 1920. el cual con- nueTog impuefitoS Que estaba reali-
El señor Himely ha aumentado su j Hemos recibido avisos cablegráficos tiene interesantísimos datos concernien- zan(j0 ]a Cámara do Comercio-
cálculo de la presente zafra cubana, en que se nos dice que Czccho Slova- tes a dicha colonia. La cosecha azucarera | j^q necCg¡tábamo8 pafa ello, alusio-
a un producido total de 3.800.000 tone-lkla ha tenido buenas lluvias. Alema-1 do 1920-21, según los cálculos, asciende jjgg ninguna clase-
ladas. El cálculo original del señor nía también Informa de haber tenido a 258̂ 000 toneladas métricas. El pro-j Pero hemos sufrido una gran de-
algunas lluvias. Avisos de los señores | medio obtenido en la extracción ha He-jCepción. El trabajo publicado por 
Willett y Gray dicen qué mientras que ; Ba(jo a 10.7 por ciento del peso de la | el "Heraldo" es muy elemental, muy 
Czecho Slovakla ha heclbldo algunas, caa En molieron 54 ingenios, el empírico y pone de relieve el lucho 
señores Willett y Gray, el total de las i lluvias aparentemente no han sido su-1 mjsnio número de losque molieron du-j por alguno de los firmantes de la 
existencias de azúcares crudos visi- ficientes para relevar la pobre condl-j ranto ]os dog anteriores. Varios de ' Ley y no por la Cáamara de Comercio, 
bles en todos los puertos refinadores | ción de la zafra en ningún grado, ^a-) estos nngenios recibieron maquinarla | Las promesas de suprimir cier os 
de los Estados Unidos y en todos los ¡ Federal Repórter nos cablegrafía hoy t nueYai comprendiendo importaciones de1 imPUc6tos. de_ modificar Otros, etc., 
puertos cubanoé y a flote para los 
Estadn-í Unidos, muestran una dismi-
nución de 315.000 toneladas, compara-
das con las del mismo tiempo el año 
pasado. La semana pasada la dismi-
nución fué de 325.000 toneladas. 
Condiciones d» la zafra 
cubano 
7 mercado 
The Lamborn Co., de la Habana, 
nos telegrafía, bajo fecha 15 de ju-
nio, lo siguiente: 
1 efecto de que fa perspectiva en Ale-
mania se ha mejorado mucho. 
Avisos del Bureau of porelgn y Do-
mestic Commerce procedente de Cze-
están revelando claramente la voz del Inglaterra, Francia y los Estados Uní-. - . -o ^ x ^ , » fHi»» »̂M»,f/io« ¡ ^gislador. Inconfundible con la del dos, además dslos materiales recibidos. » ' 
* , 1 comerciante pagano, 
d̂  firmas locales, netre los que se en- Ese trabajo realmente no necesi-
cuentran, conductores para caña, apa-1 ta refutacióni por qXle adolece en 
cho Slovakia dicen que el sobrante MU | ratos para sulfitaclón, defecadoras, fll-jfírado gUmo de ios defectos do ligc-
mulado de azúcar se ha agotado y que j tro-prensas, calentadores de guarapo co- rezai ¿e impremeditación, de incOnS-
cl resto de los suministros es necesa-i j ^ o r ^ triple efecto, tachos al vacío, | cien¿la qUe concurren en el proyecto 
rio para las necesidades dotiéstlcas de trapiches bombas etc. El Director Tem- Ley qUe trata de defender con 
aquel país. pany dice que los hacendados de Mauri-
Lamtorn and Co. Ltd. de Londres, | cj0 hecho más pedidos de aparatos nos escribe bajo fecha 2 de junio de 
1922, como sigue: 
"El mercado esta semana ha mos "Los tenedores se encuentran bas-i trado un mejoramiento considerable en 
tante Indiferentes a la reacción tem- precio, paralelo con la fuerza que Cu-
poral del mercado, estando seguros que ¡ ha ha desplegado, también los pedidos 
el balance de la zafra no vendida en 
la Isla e3 Insuficiente para satisfacer 
la demanda durante la última mitad 
del año. Las ideas de los vendedores 
locales se encuentran alrededor de 3 
de la Isla han sido muy regulares y 
i5,e calcula que han tomado por lo 
menos 25.000 toneladas do Java. 
Es muy difícil averiguar la canti-
dad de azúcares tomada do aquí para 
centavos en almacén. El tiempo ronti-J Hamburgo. pero los cálculos varían de in(iostanos i 
núa lluvioso, como es de costumbre | 1O.000 toneladas para arriba. Cierta-
en este tiempo del año y con señales rnente tienen voluntad para t»agar dl-
mejorados. La escasez de braceros la 
falta de agua y las dificultades debidas 
a las nuevas Instalaciones, no han de-
jado de cansar algunas vicisitudes du-
rante la zafra. A fines de 1919 había 
170.752 acres bajo cultivo, a los que 
se la añadieron 2.000 acres más en 
1920. El proyecto de riego de La Ferme 
en el distrito de Black Rliver ha ocupa-
do considerable cantidad de terreno. 
El área cultivada por los propietarios 
de lluvias continuadas. Los siguientes 
céntralas han terminado su molienda: 
Oriente, con una producción de 153.142 
sacos: Covadonga, 156.490 sacos; Cu-
pey, 154.703 sacos; Unión en Santiago, 
2̂.750 sacos; Isabel en Manzanillo, 
250.800 sacos. Solamente 24 centrales 
están aún en operación." 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MAIZ • El mercado abrió firme y muy ac-
tivo en ventas como resultado del 
CHICAGO, juúio 23. tiempo favorable y de lag noticias 
Ha estado activo el mercado, co-! de las cosechas hasta aquí recibidas 
toándose el tipo mezclado número del Sur. 
2 de 63,1|2 a 64 y por el amarilloi Los precios han abierto a 21.67 
ítoiero 2 de 64 a 64,3|4. | para Julio y 21.68 para octubre o 
k*6 ínturo3 fueron para julio abre sea unos 70 puntos más bajos que el 
M.518 mas alto .64 más bajo 63,1|8 cierre de ayer y más de $6.00 por 
y cierre 63,314, para septiembre, debajo del punto más alto de las co-
WfB 67,1|4 más alto 67,3|4 más ba- tizaciones del martes pasado. 
.y ci€rre 67,3¡8 y para di-
r NEW ORLEANS, junio 23. 
El mercado ha cerrado a los pre-
dos siguientes, para julio 21.89 oc-
tubre 21.28, diciembre \).99, ene-
ro 20.84 y marzo 30.65. 
Mnbre abre 67,518 más "alto 68 y 
^ bajo 66,718 y cierre 67,3|8. 
AVENA 
^AGO, Junio 23. 
v¿ Azadón de avena fué para la 
^ número dos de 38,314 y para 
K . ? tres ÍQ 36'3I4 * S9'1!4' Jtsu ™tnro8 fneron para julio abre 
^ alto 38'1l4 má8 ba;i0 
GANADO 
CHICAGO, Jtmlo 2 3. 
Han llegado 4,000 cabezas de ga-
iW ^S"6 37'3I8 Pará s e p t i e m b r e ' p 1 3 c a ^ e a comente* están 
^38.112 mág alto 40.314 más ba- generalmente firmes en todos los ti-
r* k18 39,718 y pira diciem- Pos- La cariie de novl110 se c0Üt6 4 
ío 4i%t}'7l8 ^ 3 altos 43,118 máa *?-30; el 
n 41.3|4 y cierre 42,114. di06 d9 
cebado a $9.50, los interm«-
$8.00 a $9.00. Por carne de 
vaca y ternera de buena calidad y 
condicione^ de $4.75 a $7.25. Las 
terneras gordas apropósito para em-
pacar a $8.00 y los toros de $4.15 
a $4.25. 
Se han recibido 30,000 cerdos el 
mercado abrió con una baja de más 
s de 10 centavos que el promedio de 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
fe 3Unl0 23-
^bio ai Inerca(io de manteca sin 
Jo tienft gUno' hace tre8 días que 
elprfert °scllación alguna cotizando 
•Scede ? e.11-40- La3 costillas les -
^12^ misIno siguen cotizándose, precio del jueves, más luego se afir 
W f f 1̂3-25- 1 mó en 5 centavos en los gradoe para 
11 cierra < f03 de la manteca fueron! carnicería, en los grados para em-
nas p̂Vf.1.10 i l - ^ septiembre 11.77| butidos también 10 centavos más 
fos par° 1.!a3 se cotizaron en futu-'bajo que el precio del martes pasa 
juli 
TRIGO 
12.35 y septiembre1 do. El precio más alto fué $10.80, 
los grados de los puercos pesados se 
cotizó de $9.75 a $10.75 los medía-
nos de $10.55 a $10.75 y los lige-
ros de $10.70 a $10.80 y loa ligeros 
de $10.40 a $10.70. Las hembras 
limpias de $9.25 a $9,75 y las sin 
destripar de $8.75 a $9.30. Machos 
' m€(jj0"Ur.0s fueron julio abre 1,14[muertos sin limpiar de $9.25 a 
Olas altn 1 IC no _̂ i - - i$io.50. 
Ovejas recibidas 8,500. Los Cor-
cel deros de 15 a 25 centavos más al-
^U.íi's0^111^ hajo' l.^^í^ciew-re! tos 
Cotii?' I™10 23 el 1Zan el número 3 rojo a 1.11, 
LosTut,- r0-30 a 1-12-
flio 1 
m«<lio i H5'3!'* más alto 1.16 
1 y o .15,518 más ba
& ^ r L ^ dic,lembre abre 1.18 
,0 U7.314^ V l t o i-lS. 114 más 
y cierre 1.18. 
AZUCAR 
t-« mercad 0 0 ¿á-
LCentrífuga n 810stenido. cotizándose 
2 100 Uhr. POlanzacióQ 96 a $4.86 
, 'f a0, 0Ste: 
ae '6.20 a $6.30. 
: ^fcso v ~ r — 
w -MA NTF. QUILLA 
B1* manf ' jUnio 23. 
5 > ' a S i l a r y firmc coti-
Cesotamb?xaext1,*de37a37,li2 a ^ Dromn^uy firme cotizá¿-P'omedio de ig-,!^. 
^ ALGODOXES 
i ^ ^ 0 23. 
Posibip :re futura6 cosechas 
* Seran S a ^ ^ ^ f ^ d; 
NEW YORK, junio 23. 
Trigo número dos rojo invier-
no 130. 
Trigo número dos duro invier-
no 131. 
Maíz argentino cif. Habana, no-
minal. 
Avena entrega inmediata blanca 
recortada 49 "A" 56. 
Centeno número dos entrega in-
mediata 103,1|2. 
Afrecho en Miniapolis, 14.50 a 
17.00. 
Harina patente de primera 7.25 
a 7.75. 
Heno número dos 26 "A" 28. 
Tocino refinado, 13.3 5. 
Olio de primera 10,3|8. 
Grasa amarilla, 5,lj2 a 5,3|4. 
Aceite semilla da algodón amari-
llo verano primera 11.00 Bid; 
Papag 2.50 a 4.45. 
Frijoles 9.00 a 9.25. 
Cebollas 1.75 a 4.00. 
Arroz faney-head 7 a 7,3¡4. 
Balacao 11 a 11,1 [8. 
Kl retroceso experimentado en el mer 
cado azucarero de crudos durante la 
semana resultó en la consumación de 
algunos negocios en gran volumen con 
azúcares crudos cubanos y con azúca-
res no prefeíenclales con España. Ul-
timamente ha habido pedidos más ac-
tivos de esa fuenté, pero el aumento 
en los precios ha colocado otra vez 
el mercado arriba más allá de las 
Intenciones europeas. Es muy intere-
sante notar que la mayor parte de los 
pedidos de Europa continúan para ju-
nio y embarque en la primera mitad 
de julio, lo que Indica de un modo apa-
rente el hecho de que Europa aún no 
ha podido cubrir sus necesidades más 
cercanas. Europa ha continuado siendo 
un invariable comprador de azúcar re-
finada de este país y hay todavía un 
gran volúmen de negocios ya anota-
dos para embarques futuros. 
Mientra» que por algún tiempo el 
mercado crudo desplegó una tendencia 
reaccionarla, Cuba sostuvo una políti-
ca indiferente ofreciendo con limita-
tíión y rehusando hacer concesiones con 
el resultado que los precios se recupe-
raron prontamente cuando los intere-
ses compradores se reasumieron. La 
temprana tendencia reaccionaria fuó 
debido principalmente a las ofertas de 
azúcares de almacenes. El estableci-
miento de i TjS c. base de costo y fle-
te, fué debido a la reventa de un car-
gamento en existencia y el balance de 
otro cargamento en existencia por un 
refinador local a estas bases, cuya 
venta fué en parte vuelta a colocar 
por la compra de una partida para em-
barque Junio y JnJlo, azúcares de Cuba 
al mismo precio. 
Hoy, el mercado de azúcar erado 
estuvo quieto pero muy firme. Hubo 
ofertas esparcidas, limitadas para em-
barque rnilo y.JuHo, azúcares de Cuba 
a 8. c costo y flete (4.67 c dere-
chos pagados). Los compradores esta-
ban Interesados en embarques de Ju-
lio a 3 c. costo y flete (4.61 derechos 
pagados) y se dice que ofrecían 2.91 c. 
F. O. B. para embarque en julio. Pe 
dice que Europa está pagando 1517 1\2 
d. igual a unos 2.86 c. F. O. B. Corrie-
ron rumores de que un cargamento de 
azúcares de Puerto Rico había sido 
comprado para embarque en Julio por 
un refinador de Un puerto de fuera a 
4 5¡í costo y fleto y Howell pagó 3 
centavos costo y flete. (4.61 c. dere-
chos pagados) por 11.000 sacos embar-
que en Julio. Una venta de 3.000 to-
neladas para Julio fué efectuada se-
gún informes al Canadá, a 2.90 c. F. 
O. B. Cuba y corrieron rumores de que 
ofrecían 2.95 F. ó. B. 
Se ha notado un mejoramiento adido 
íial en la posición estadística en Cu-
ba; los centrales continúan cerrándo-
se, los últimos avisos cablegráficos de 
la Isla, informan que solamente hay 
24 centrales en operación. Los recibos 
han decaído más, el total de esta se-
mana fué solamente de 63.500 tonela-
das de acuerdo con el Sr. Himely. 
mientras que hace una semana fuéron 
80.000 toneladas. Las exportaciones con 
tinúan liberales, 106.000 toneladas fue-
ron embarcadas de la Isla, compara-
das con 56.000 toneladas para la mis-
ma semana el afio pasado. Las expor-
taciones incluyeron 5.800 toneladas al 
Canadá, 12.000 a Inglaterra, 3.000 to-
neladas a Francia, 109 toneladas a Es-
paña, 1.500 toneladas a Holanda. Las 
existencias merman invariablemente, 
el total de la nueva «afra en los puer-
tos es de 1.010.000 toneladas, de acuer-
do con. el seflor Himely, pero el ae-
lior Gumá Informa solamente de 993 
mil toneladas. El total de los recibos 
de la nueva zafra de azúcar hasta la 
fecha. eS de 4.074.000 toneladas, de 
¿cuerdo con el señor Himely. El total 
de las exportaciones, 3.201.000 tonela-
das, incluyendo 2.035.000 toneladas de 
la nueva zafra de azúcar, comparada 
con embarques totales de la nueva y 
vieja «afra de asúcar de 1.608.000 to-
Condlcioncs de la zafra y mercado flo 
Iionislana 
Nuestra Oficina de New Orleans 
nos telegrafía lo siguiente: 
"El mercado por los azúcares de 
Loulsiana estuvo quieto ipero firme. 
Las cotizaciones por azúcar granula-
da de plantación fueron 5.25 c. me-
nos 2 por ciento; clasrificada 5 5¡8 c. 
netos, de segunda 3 y 3 5;s netos. 
Los refinadores están firmes coti-
zando 6 centavos y todos son vendedo-
res limitados. Los nuevos negocios re-
gulares y las retiradas fuerte." 
Kn su edición del 10 de junio de 
1922 el Louisiana Planter, dice que la 
yerba en algunas secciones está muy 
crecida y que en algunos campos co-
gámoslo así, un premio por embar-
ques inmediatos de azúcares de aq'uí y 
se hos ha ofrecido 22|3 d. para em-
barque dentro de una semana, mien-
trns que entendemos que no son com-
pradores de azúcar granulada america-
na para embarque en junio a un po-
quito más de 21,fl. 
The Journal de Fabrlcants de Su-
cre, bajo fecha 27 de mayo del corrien-
te año nos dice que se ha formado en 
muchos de los distritos azucareros de 
remolacha una dura capa y que en to-
da Europa se necesitan fuertes agua-
ceros. 
Hay algunos temores en Bélgica, 
porque el verano pasado fué extraordi-
nariamente seco y las nieves y lluvias 
del invierno no fueron suficientes pa-
ra remediar las condiciones de la se-
quía. Avisos por correo de Francia, ba-
mucho Incremento; peroo no se han pu-
blicadoestadlsticas sobre el asunto. 
Los Ingenios participan una escasez 
muy poca fortuna poj cierto. 
Uft solo ejemplo sirva para poner 
de relieve la poca seguridad de es-
tudio. Al tratar de los derechos rea-
les aprecia que el aumento ho tiene 
importancia, que la diferencia ma-
yor es en el capítulo de la herencia 
directa, y que la recaudación por 
éste concepto se elevará a unos 300 
mil pesos. Fues bien, todas estas 
apreciaciones son erróneas y el cál-
culo está completamente equivocado. 
El aumento en todo el capítulo do 
derechos reales es extraordinarui-
mente alto. Impofta el doble de de; 
recho en las ventas, permutaj y 
arrendamiento, y asciende al cuá-
druple en las constituciones y disolu-
de braceros bastante importante en sus • clones de sociedades y en ^ cons-
cafiaveralos, donde es están haciendo ex-|titución y sesiones de hipotecas, 
perimentos contractores para el cultivo.' En el año 1917 el impuesto de 
Según lo anunciado por Mr. Tempany.; derechos reales produjo Un mil.ón 
una gran parte del terreno de Mauricio 
se presta para el cultivo a máquina más 
bien que a mano, lo cual ofricerá ven-
tajas relativas a economía. 
En el distrito La Ferme había en 1920 
como 2.600 acres de terreno bajo riego, 
habiéndose antiieipado un área total 
sembrada que llegará a 3.500 acres. 
Las cosechas azucareras de 1919 y 
1920 seenviaron al mercado por medio 
de la Real Comisión del Suministro de 
Azúcar y la Cámara de Agricultura, 
siendo esta la quo representa a los ha-
cendados. 
V0(l lUU Utíáütí. aU.lUüUUlv- ( 
200 por ciento como promedio, la re-
caudación ho hd di- bajar da tiisi 
millones de pesos. 
D E L M E R C A D O 
- A Z U C A R E R O 
New York, Junio 23 de 1922. (Per 
cable. 1 
La Revista Semanal de los seño-
res Czarnikow-Rionda Company, pu-
Bn cuanto a las plagas y enfermeda-1 blicada hoy, trae la siguiente infor-
dei Mercado Azuca-des de la caña, es de notarse lo que es-Jo fecha 2 de Jqnio, dicen, que a pe- tag dign,inllyen en jgao, gracias a las di 
sar de las fuertes Importaciones las 
existencias de azúcares en París per-
manecen casi estacionadas. 
En Alemania, de acuerdo con avisos 
de fabricantes azucareros, la situación 
de la zagra de remolacha hacia me-
mienza a ser muy desfavorable su apa 1 d5ados de mayo era variable rlción. La caña tierna está en condi-
ciones excelentes, sin embargo, y con 
dos semanas de rayos solares la ma-
En Silesia se han terminado 
siembras en algunas regiones pero la 
sutileza ha comenzado y en otros las 
mación acerca 
rero: 
"El mercado de crudos sigue al-
cista. Al ir a la prensa la semana 
pasada la última venta de Cuba re-
portada fué a 3 centavos, costo y 
flete, pero el Lunes se pagaron a 
3.125 centavos costo y flete y c\ 
.Martes a 3.25 centavos costo y fle--dpalmente la ferülizaclSn y las nuevas]^ a cuyo prccio se 
variedades de caña. Los resultados «le graíldes Vontas a refinadores princl-
los experimentos llevados a cabo eon! palmente. Los azúcares do Puerto 
las diferentes clases de abonos han de-, Rico y do la^ Filipinas estuvieron fir-
versas medidas preventivas que so toma-
rin, según se dice. 
Las investigaciones experimentales 
en la industria azucarera de Mauricio si-
guen bajo la inspección del departamen-
to de Agricultura, comprendiendo prin-
yoría de las plantaciones se verá Hbre , remolachag no han brotado para nadaJ el haberse obtenido eanfenci ' „ J activos ^ ^ 
de vegetación. La situación obrera es, En ponlcrania y Mecldemberg, los re-. lmportanteg con la debi(la fertiiizaciún. | das a la publicidad alcalizan la alta 
enteramente satisfactoria desde que Ia'tofios se han tardado por el tiempo 
preocupación de las inundaciones ha 
sido relevada. 
ITotTlcias de azúcares «xtreínjeros 
Lamborn y Co. Ltd. de Londres, 
nos cablegrafía las Cifras del Britlsh 
Board of Traúe como sigue: 
Consumo en este año: mayo, 191.000 
toneladas; abril, 80.00 toneladas; ma-
yo de 1921: 111.000 toneladas. 
Importaciones de azúcares crudos: 
en mayo de este año, 163.00 tonelar 
das; en abril, 146.000; en mayo de 1921 
66.000 toneladas. 
Existencia de crudos: en mayo de 
este año, 247.000 toneladas; en abril, 
212.000 toneladas; en mayo de 1921, 
340.000.000. 
Importación de refinada: en mayo 
de este año, 63.000 toneladas; en abril, 
47.000 toneladas; en mayo de ia21: 
39.000 toneladas. 
Existencia do refinado: 88.000 tone-
ladas en mayo de este año, 102.000 en 
abril y 55.000 toneladas en mayo de 
1921. 
El producto total de los refinadores 
fué de 101.000 toneladas. Estas son 
unas nuevas cifras que han sido muy 
extraordinarias, así como las cifras 
del consumo son también muy eleva-
das El fuerte consumo o distribución 
durante el mes de mayo se cree que 
fué debido al hecho de que en el mes 
de abril el consumo totalizó solamente 
80.000 toneladas. Durante ese mes, el 
mercado so estaba absteniendo, en es-




frío. En Sajonia y Hanover las sem-
blas se han concluido y las primeras 
remolachas sembradas han brotado, pe-
ro se desea un tiempo caluroso. 
El trabajo de cultivar cañas de semi-¡ cifra de 126.000 toneladas.' 
leros se ha sistematizado y continúa ha-1 "Cada senlana que transcuri'e po-
ciéndose más extensivo. Además, se im- né de .manifiesto la enorme cantidad 
portan de muchas 'partes del mundo tfl azúi-ar que se está consumiendo 
en d mundo entero y demuestra lo 
Puturos de aiúcar orado 
Siguiendo la quietud durante la pri-
mera parte de la semana bajo la in-
fluencia de fuertes liquidaciones y de 
una tendencia algo baja al costo y 
flete en el mercado, los futuros de azú-
car crudo evolucionaron una tendencia 
más íjrme y al cerrarse esta noche ha 
habido cambios a 5 puntos más bajos 
por la semana. 
En Un tiempo los meses activos es-
tuvieron da 10 a 13 puntos más bajos 
que las cotizaciones finaies de la so-
mana_ pasada. El recobro en los precios 
fué debido a la tpndencia más firme 
al costo y flete en el mercado y a 
renovados pedidos domésticos y ex-
tranjeros por azúcares crudos; junto 
con la fuerte resistencia a la baja por 
parte de los proauctores cubanos. La 
reacción en los precios resultó en mu-
chos, que habían liquidado sus com-
pras la semana pasada, volviendo a 
comprar y hubo una Invariable de-
manda por parte del comercio como 
una protección en contra de las ne-
cesidades futuras por azúcar en exis-
tencia 
La posición estadística de azúcares 
sin refinar en loa puertos del Atlántico 
en los Estados Unidos a saber: Nueva 
York, Filadelfla y Boston, (excluso Nue-









Derretidos, estimado 84.000 










ciiertas especies de semilleros que pro-
meten mucho. 
Hhay ahora en la colonlftnueve esta-
cones relacionadas con este trabajo ex-
perimental, y se espera cierto número 
de semilleros nuevos como resultado del 
trabajo hecho en 1921. 
(De la revista "Mundo Azucarero"*). 
M A N I F I E S T O S 
engañosos que son los cálculos que 
se hacen sobro el consumo, cálculos 
que no tienen en cuenta el azúcar 
que queda de un año para otro y no 
incluyen los invisibles". 
"Según informes que merecen con-
fianza , parece ser que el estimado 
preliminar de la zafra remolachera 
de los Estados Unidos de 720.000 
toneladas, publicado en nuestro nú-
mero de Mayo 2 6 del próximo pa-
sado, era demasiado alto y que la 
próxima cosecha tal vez sea de 300 
mil toneladas menos que la de 1920-
1921 la cual ascendió a 911.151 to-
neladas. Además de ésto hay que 
tener en cuenta que el año entrante 
es muy probable que Cuba sufrirá 
las consecuencias de no haber podido 
atender debidamente sus campos rn 
11921 y hacer nuevas siembras, con 
WANiriSSTO 2480 
Fragata de guerra argentina "Presi-dente Sarmiento", capitán Campos Ur-qulza. procedente de Santiago de Cuba, consignada a su capitán. 
MAHXPIESTO 2.481 
Vapor americano Mundale. capitán c Smith. proo.idente de Baltimoro, oonsig- •6 -re8Ultad0 c0n61gniPnte de que IB nado a la Muns-on S. Line. 
VIVERES 
Obregón Gómez, 100 sacosharina. O, Mestre Có. 300 Id. Id. C. Echevarri Co. 550 Id. Id. A. E. León, 750 cajas leche. Havana Bakers Co C00 sacos harina Fernánádez Hno.. 600 cajas guisan-tes. 
Alvaré y Ca. 400 id. id. Wllscn y Ca. 200 tercerolas de man-teca 
zafra seré menor que la actual. To-
do indica, pues, que la cantidad di 
azúcar disponible para el consumo 
en 1923 será mucho menor que la 
de este año, a menos que haya un 
aumento de consideración en las 
siembras eufopeas en la próxima pri-
mavera, lo cual está dentro de jo 
Posible, debido a los precios relati-
vamente altoe que tal vez rijan en 
esa fecha. Ya en 1920 se vió como 
AZXTCAB BE FINAD A 
P. Jnclán Co. 0 sacos cacahuates I el t̂ mor de una situación parecida 
A Bugallo 50 id. id. ' dió lugar en los Estados Unidos al 
santes! aVln Co- 100 ^ , acaparamiento y a la formación do 
- , , ! existencias, facilitando así la impor-
(Continua en la pág. 17.) ' tación de grandes cantidades, que se 
" —— • absorbieron rápidamente, de azúca-
preclos ha afectado los pedidos, al mis" ' ^ t / 6 / ^ V ^ PaífS. qUe 
mn fi»™™ 1, ' pagan derechos completos. Fué tan 
Z J l y ^ ^ EnrOPa aÚn ne-'^ande la cantidad de invisibles que 
.ceslta considerablê  cantidades de azú-' Se acumuló que al siguiente año él 
I car! pues cuando se concedieran retro- • país se pudo Matéúét en gran parte 
i cesos en los precios, ei volúmen de' do esas existencias sin necesidad de 
azúcares son muy difíciles de asegurar. ¡ nê ocios aumentó materialmente. Los tener que recurrir, sino Por cantida-
j Unos cuantos lotes de azúcares de se-! reíina(iorcs en general están sobre ven- des limitadas, a sus mercados na-
A parte del aumento en sus listas deUunda mano t Q"® estuvieron, dlsponi-1 "'^a en exportaciones de azúcares re-' turaies, y ello fué la causa princl-
precio a las bases de 6C. pof Afbuckle I b^s durante la semana, fueron pronta-! finados Para Junio, aunque un refina-1 Pal porque a Cuba le quedó el enor-
Bros el azúcar-refinado permaneció sin mente absorbidos. Mientras que estos dor local está todavía aceptando negó- mc remanente con que COluenZÓ la 
; todos los azúcares fueron vendidos con un peque-!c5os- Embarques para Julio, sin embar- actual zafra." 
"Según noticias por cable del Rei-
no Unido, a los altos precios que ri-
un premio sobre ' las cotizaciones ba- tos refinadores están en situación para 
jas, sostenidas por otros refinadores. aceptar negocios para embarques en 
La mayor parte de los informes del ÍUllo. Hay todavía un considerable Vo-
comercio, indican que el consumo está l̂ nien de negocios anotados en los l i -
en una escala más fuerte de lo normal bros de los refinadores, por cuenta de 
y es evidente que la baratura de las exportación, para embarque durante el 
frutas, ha resultado en grandes cantl-' balance de este mes y de Julio y aun 
cambio durante la _ 
refinadores cotizan ahora a las bases f'O descuento, de los precios altos cotí- e0- 56 obtienen con más facilidad, pero 
de 6C. exceptuando la Federal Sugar|Eado9 Por los refinadores, estuvieron a al mismo tiempo, solamente unos cuan 
Refining Co. que ha sostenido su lista de precio a 5.80c. Los nuevos negocios 
a las bases de 6c. han sido algo limi-
tados pero ha habido una gran acumu-
lación de negocios en las bases de 5.80c. 
y las ofertas de azúcares de segundaa 
manos a 5.90c. han, sido rápidamente 
absorvidas. La retirada en la demanda 
ha'sido fuerte indicando la rapidez en 
que el azúcar está pasando al consumo. 
Ha habido un aumentado número de 
quejas, por entregas atrasadas y mu-
chos del comercio continúan preocupa-
dos con respecto a recibir un Invaria-
ble abasto de azúcar según progresa el 
período fuerte del eónsumo. Mientras 
que muchos compradores hán colocado 
ya órdenes con los refinadores para 
.suministros completos mensuales, están 
en necesidad de embarques inmediatos 
de azúcares y al mismo tiempo desple-
gan una intención de reservar sobran-
tes en los libros de los refinadores 
anticipándose a una continua tardanza 
gen actualmente ya hay más ofor-
ta« de azúcares de Javas, y se repor-
tan algunas ventas, pero esas ope-
raciones no son todavía lo suficien-
temente fuertes para constituir una 
amenaza para el mercado de Cuba". 
dades para ponerlas en conserva y en 
latas. Ese consumo a principios de la 
estación ha dado vida a muchos com-
pradores para anticiparse a necesidades 
futuras en una escala más extensa, 
creyendo que cuando las otras frutas 
se muevan con más liberalidad habrá 
una extensiva cantidad de conservas 
para los hogares. 
Como resultado de la limitada canti-
dad de azúcar refinada de remolacha 
disponible y de la indiferencia de los 
refinadores de remolacha para vender 
con más liberalidad, una parte conside-
rable de las retiradas en la demanda 
y también dé los nuevos negocios que 
están llegando del Este y Oeste, terri-
on las entregas y aun más posiblemente i torios de remolacha y según va pro-
al aumento adicional en los precios. 
•1 comercio continúa enviando espe-
cificaciones de contratos en gran volfl-
gresando la estación se crée que los 
pedidos de esas partes serán más acti-
vos, especialmente cuando los cálculos 
rio la zafra dé remolacha doméstica son 
y retiradas en contra de viejos! por un considerable descenso en la pro-contratos siendo estos bastante fuertes, 
los pedidos para el consumo invariable-
mente van en aumento. Los refina-
dores están en general atrasados con 
sus entregas de 2 a 4 semanas y aun-
que están darrldendo prácticamente en 
toda su capacidad, encuentran muy di-
fícil el satisfacer las retiradas de la 
demanda. Los embarques inmediatos de 
ducción. 
La demanda en la exportación para 
azúcares refinados ha continuado en un 
repular volúmen. pero puesto que los 
|| hay algunos negocios para embarques 
en Agosto para el exterior. 
Arbucle Bros, 6.00c. •*••• 
National Sugar Refining Co., e.OOc.»» 
"Warner Sugar Ref. Co., G.OOc.*»** 
Federal Sugar Ref. Co., 5.80c. 
Pennsylvania Sugar Co., 6.00c.** 
W. J. McCahan, 6.00c.** 
• Savannah Sugar Ref. Co., G.OOe. 
Reveré Sugar Ref. Co., é.OOc. 
Colonial Sugars Co., New Oríeans 
C.OOc. 
Godehaux Su&ars Inc., New Orleans 
6.00c. 
Imperial Sugar Ref. Co., Sugar Land 
Texas, 6.00c. 
California Sugar Ref. Co., 6.00c,*** 
•*«Chicago Kansas City Basís. 
**Softs, .85c. \ 
•**Softs, 5.75c. 
WOTA DH DIAS PESTtVOS 
Todas las oficinas vendedoras de las 
refinadores estarán cerradas el sábado 
y todos los sábados hasta el primero 
de Septiembre inclusive. The New York 
Coffee & Sugar Exehange Inc. estará 
pedidos h%n sido a precios más bajos 1 también cerrada los sábados durante 
que las ideas do los véndedOféfl, el vo 
lúmen de negocios consumado no ha 
sido muy fuerte. Si bien es verdad que 
hay indicaciones que el aumento en los 
Jurtló; Julio y Agosto pero permanece 
rán abiertos el sábado primero de Julio 
y 2 de Septiembre 
LAMBO BU t COKPAJfT 
EXPORTACION DE AZUCAR 
En la Secretajía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han fecilita-
dn loŝ  informes de las exportaciones 
do azúcares por los puertos que a 
continuación se mencionan: 
CARDENAS 
Por vapor Putney con destino a 
los Estados Unidos 6,000 sacos del 
Central España, 6,000 sacos de Por 
Fuerza y 4,000 eacos Se Covadonga 
conteniendo 5,109,560 libras valora-
das en fl25,197 consignados Fede-
ra; Sugar Re. Co. 
ISABELA DE SAGUA 
Por vapor noruego con destino a 
New York 15,000 sacos conteniendo 
4,861,760 libras valorados en 115,652 
pesos consignados Tradig Co. 
CAIBARIEN 
Pr vapor danés con destino a Fi-
lad'elfia 12,281 sacos conteniendo 
1.335,845 kilos valorados en 10,77,1 
pesos con 75 centavos consignados 
a Pennh Lvania Sugar Co. 
Por vapor americano Yumurí, con 
destino a New Orleans 9.034 sacos 
conteniendo 1,278,297 kilos valora-
dos en $69,297.09 consignados P. A. 
Yelong Co. 
MANZANILLO 
Con destino a Filadelfia 6,000 sa. 
eos conteniendo 1,950,000 libras va-
loraddff en $53,725.00 consignados 
a la orden. 
J u n i o 2 4 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ • • . ^ 
M A S F R I O Q U E E L H I E L 
Ya se encuentra en los refrigeradores, e! insuperable APERITIVO "PORTO NOBREZA" de la reputada casa ADRIANO RAMOS PINTO E IRMAO 
de Portugal a s í como el afamado vino "CENICERO" para servir al público que asista a la gran Verbena y R o m e r í a que se celebrara en la quin-
ta'del O b i s ^ h o y 2 4 y m a ñ a n a 25, por l a sociedad "FERROL Y SU COMARCA." . . . . . 
También h a b r á para merendar, a precios de s i tuac ión , toda clase de productos gallegos, como: Lacones grelos de Betanzos, perdices de Ferrol y 
s r í o m a r c a , empanadas y conservas e s p a ñ o l a s de las m á s renombradas marcas. 
Aperitivo "Pinto". A bebida ideal do homem. ^ J3e '̂̂ a1|'̂ lea* ¿a mu^eT- A bebida ideal da^Creanca. 
Unicos Receptores: 
G O N Z A L E Z , T E I J E I R O Y CiJ 
V i l l e g a s 1 1 3 
T e l é f s . A 4 2 3 1 y A - 0 3 8 f i 
C 4868 W V J 
APOSTOLADO D E L A O R A » 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
l o s Quince Jueves. - Los Nueve Primeros Viernes. - Triduo 
y solemne func ión . -Proces ión del San t í s imo. 
Desde el 16 de Marzo al 23 del 
actual, la Compañía de J/f* * el 
Apostolado de la Oración del temp o 
de Belén, bien puede decirse que 
dieron continuo culto al Corazón eu-
carístlco de Jesús. 
En ese lapso de tiempo celebra-
ron las gtrandes funciones de ios 
Quince Jueves, los Nueve primeros 
Viernes, el Triduo y fiesta al Co-
razón de Jesús, todo ello coronado 
por una magna procesión eucartóti-
ca. que fu; una grandiosa mamfes-
tación de fe y amor a Jesús Sacra-
mentado, y de adoración y repara-
ción a su Augusto Corazón. 
Los Quince Jueves fueron celebra-
dos con sumo esplendor- En ellos 
predicó el Director def Apostolado, 
01 R. P. Amallo Morán, S. J. 
En las quince tardes .^ucarísticas 
desarrolló el siguiente Interesante 
tema: "El Vía-Crucis doloroso del 
Redentor en Jerusalén, modelo ^del 
Vía-Crucis reparador del hombre 
•ante el Sagrario". 
Enseñanzas sublimes dió al nu-
meroso concurso que le escuchó du-
rante las quince memorables tar-
des. 
La nota tierna y altamente conmo-
vedora, la dieron 15 huerfanitas de 
San Vicente de Paul, en traje de 
pajes del Santísimo Sacramento, las 
cuales postradas ante el divinísimo 
Sacramento, recitaban las oraciones 
y súplicas correspondientes a cada 
uno de loa jueves de gracia y amor, 
reparación y adoración. 
El coro dei referido Colegio, ame-
nizó el acto cantando escogidos mo-
tetes. 
También los cultos de cada uno de 
los Nuevos primeros Viernes, revis-
tieron excepcional esplendor, distin-
guiéndose por sublimes comuniones 
generales de hora y media de dura-
ción en que dos Padres a la vez ser-
víais ei manjar celestial. Además 
de estas Comuniones, hubo Misa so-
lemne con acompañamiento de or-
questa y sermón, siendo estos pro-
nunciados por el P. Morán. 
Durante el día el Santísimo Sacra-
mento permanecía expuesto para re-
cibir las súplicas, adoración y repa-
ración de los socios del Apostolado 
y demás fieles devotos dei amantí-
simo Corazó*^ de Jesús, concluyéndo-
se el homenaje con el Trisagio can-
tado y la reserva. Brotando des-
pués de todos los pechos enchidos 
de santo entusiasmo las candeccio-
sas estrofas del Himno Eucarístico 
del maestro Sagastizabal. 
En esta constante glorificación del 
Corazón de Jesús, llegaron los días 
20, 21 y 22 del actual, en que se 
celebró el Triduo, cultos de prepa-
ración a la incomparable "fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Fueron los tres días del Triduos, 
días de grandes comunianes repara-
doras. Misa solemne y sermón. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por el P. Morán, abarcando los 
temas siguientes: 
lo.—"La Santa Cruz en el sagra-
do Corazón, bandera de sufrimien-
to". 
2o.—"La Santa Corona en el sa-
grado Corazón, el emblema de Je-
sucristo Rey". 
3o. La Santa Herida en ei sa-
grado Corazón, el último don". 
Estos cultos al igual que los de 
los nueve primeros Viernes, fueron 
amenizados por la capilla musical 
del templo, bajo la dirección de su 
competente director, el maestro se-
ñor Santiago Erviti. 
Y llegó el viernes 23, día verda-
deramen̂ g grande e incomparable. 
A las cinco a. m. penetramos en 
el templo. Extendemos por él nues-
tra vista y a la luz de los focos 
eléctricos vemos su regio adorno. El 
altar mayor y del Sagrado Corazón, 
semejan encantadores jardines, ba-
ñado por la luz de múltiples foqui-
tos de variados colores. Se respi-
ra aroma celestial. 
No está desierto el templo sino 
ocupado por los amigos predilectos 
de Jesús, los obreros y criado» de 
ambos sexos en sus trajes de faena. 
Rodean los confesonarios. En sus 
pechos luce la medalla dorada pen-
diente de lazo rojo, insignia del so-
cio dei Apostolado de la Oración. 
Confiesan y van fervorosos a comul-
gar y después de la acción de gra-
cias parten presurosos a sus coti-
dianas. En sus rostros reverbera la 
alegría que Inunda sus almas. 
¡Cuán felices son! 
Al ver cuadro tan conmvoedor, se 
piensa con dolor cuanto es el daño 
que causan ai mundo los que apartan 
ai obrero del amantfsimo Corazón de 
Jesús, que ai venir al mundo quiso 
figurar como el más humilde de los 
.obreros. , 
I A las siete a. m. el templo está 
¡ocupado por una devota muchedum-
bre. 
Numerosos son ios fieles que co-
mulgan a las seis y seis y media. A 
las siete y cuarto da comienzo la 
Misa de Comunión general. Es ce-
lebrada por el Padre Suárez, profe-
sor del Colegio Nuestra Señora de 
Monserrate de la Compañía de Jesús 
en Cienfuegos. 
Se efectúan mil doscientas comu-
niones. 
La Capilla musical del templo, ba-
jo la dirección del maestro señor 
Santiago Erviti, amenizó la gran 
¡Comunión, interpretándose piadosos 
motetes. 
Los primeros en comulgar fueron 
los socios dei Apostolado, unidos a 
ellos comulgaron otros muchos caba-
lleros. 
A las ocho y cuarto se dió por 
, terminado el banquete eucarístico, 
'siendo expuesto el Santísimo Sacra-
mento,' rezando a continuación el 
¡Hermano Goñi, el ejercicio del mes 
del Sagrado Corazón, 
j A las ocho y media, el templo y 
su patio contiguo están atestados de 
fieles. 
Presenta un aspecto Imponente. 
¡Aquella muchedumbre devota y si-
lenciosa, admira y subyuga. 
De pronto rompe el silencio la 
'capilla musical, compuesta por nu-
merosa orquesta y voces, dando co-
jmienzo a la Misa del maestro Es-
lava. 
Oficia de Preste el Rector del 
! Colegio R. P. Pedro Abad, le asis-
ten los profesores Padres Delgado y 
Hurtado. 
Sirven al altar en concepto de acó-
litos, los alumnos José Martorelll, 
Bernardo Menéndez, Francisco Baño, 
Antonio Méndez y Juan Bamí. 
Fungió de Maestro de Ceremonias, 
el Hermano Celestino Durantez, sa-
cristán del templo. 
Todos los miembros de la Compa-
ñía asisten al acto, que presiden. 
También estaba el citado P. Suárez 
y ei Padre José Alonso, del Colegio 
"Dolores", de Santiago de Cuba. 
La parte musical es interpretada 
por una gran orquesta y numerosas 
voces, bajo la dirección del maes-
tro señor Santiago Erviti. 
El veterano maestro se anota un 
nuevo triunfo. 
Se ejecutó magistralmente la Mi-
sa de Eslava, ai Ofertorio O Jesu Mi 
de Faure, y después de la Misa, el 
Himno Eucarístico de Sagastizabal. 
Fué unánimemente elogiada. 
Pronunció el sermón el R. P. Ama-
lio Morán, S. I . 
Su elocuente palabra caldeó los 
corazones enfervorizándolos en el 
divino Amor. 
Sublime y grandilocuente estuvo 
el P. Morán. mereciendo unánime 
alabanza su panegírico del Sagrado 
Coraz6n. 
Brillante resultó el desfile de la 
incontable muchedumbre. 
El Santísimo Sacramento quedó 
de manifiesto, hasta las nueve de la 
noche. 
Hasta las ocho fué velado por los 
socios de ambos sexos del Apostolado 
jde la Oración. 
Duirante la tarde se verificaron 
idos actos a cual más convomedores: 
la "Hora Santa" y la "Consagración" 
de los niños al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
Ambos actos estuvieron concurridí-
simo. 
Y llegamos al punto culminante 
LA PROCESION 
¿Cómo describirla? 
¡Imposible en toda su grandeza! 
Los actos culminantes del Sagra-
do Culto son más divinos que hu-
manos. 
Sólo una alma santa; una alma 
inspirada por Dios, podría llegarnos 
a hacer comprender ia infinita beiia-
za de la grandiosidad del culto cató-
llico, cuando éste desplega toda su 
magnificencia. 
Contentémonos, pues, con narrar 
,01 hecho tal como se efectuó en su 
.desenvolvimiento sin pretender ne-
jvar ai ánimo del lector las emocio-
ines que allí experimentó nuestro 
•corazón. 
• A las 8 p. m. salió al templo pre-
sidida por el P. Rector, después de 
¡rezadas las letanías del Sagrado Co-
: razón de Jesús, se formó la proce-
isión del Santísimo bajo el siguiente 
'orden: 
Las niñas María Teresa y Ester Ta-, 
vio, Hortensia de Cárdenas. Josefina 
Madrazo, Elena de Cárdenas, Car-
imen de Cárdenaá, Margarita Madra-
zo, Josefina Blanco, Julia Sorzano, 
Conchita Arias, Josefina Fernández, 
Alicia Mendoza, Gloria Mendoza. Mar 
garita Mendoza, Milagros Mendoza, 
¡María Josefa Garrido, Silvia y Glo-
iria Guirai, María Julia Casanova y 
i Manola Suri, unas portando, farolas 
de color encardado símbolo de la 
sangre de Nuestro Señor Jesucristo 
y otras llevando los atributos do las 
oficios del Ssagrado Corazón de Je-
sús. Seguía coro y córlales, bande-
ra de la Compañía de Jesús, portada 
por el Secretario General del Apos-
tolado Sr. Valentín Goicouría, socios 
del Apostolado alumbrando, estan-
darte de la misma asociación, los 
Padres y Hermanos de la Compañía, 
palio bajo el cual conducía el San-
tísimo Sacramento el Rector, asistido 
de los P. P. Antonio Arias y Ramón 
Díaz, detrás la Guardia de Horor, 
constituida por socios del Apostola-
do vestidos de blanco. 
Se hicieron cinco visitas a Jesús 
Sacramentado en testimonio de amor 
y desagravio a su Sagrado Corazón 
Las dirigió el Rdo. P. Jorge Ca-
marero. 
La primera se efectuó en el altar 
mayor del templo. 
Este altar estaba adornado de ma-
jnera primorosa, por el Hermano Du-
irante, millares de flores de todos 
¡matices, con multitud de bombillos 
Ide variados colores daban un aspec-
to fantástico. 
Del templo la procesión se dirigió 
al patio del Sagrado Corazón. 
Este patio presentaba un aspecto 
hermoso y encantador, bajo una glo-
rieta aparecía el Sagrado Corazón, 
j formada por todas las más variadas 
flores, luces de variadísimos colores, 
semejaba una cascada de luz, 2,000 
luces adornaban este patrio, y en 
él había colocadas 3,000 flores, guir-
naldas de espárragos formaban el 
resto del adorno, coronaba una gran 
estrella de luces la parte Superior 
millares de fieles lo ocupaban en 
todas sus partes. 
La instalación eléctrica fué heena 
bajo la dirección dei Hermano Cira-
gonelli S. I . y al al adorno general 
patio Por el Hermano Oribe. 
La segunda visita tuvo lugar en 
el altar de San Luis Gonzaga, pre-
sentaba ei altar también un hermo-
so golpe de vista, azucenas, lirios y 
rosas en forma de guirnaldas apa-
recían Por todas partes, numerosas 
luces colocadas con arte y sin apa-
recer a la vista del espectador lo ilu-
minaban su adorno y costo se debe 
a la Sra. Francisca Grau Vda. de 
dei Valle. 
. La tercera en el altar de la Inma-
(culada. aparecía la Virgen entre un 
tc'ampo de tulipanes, a sus pies exten-
| díase nubes perfectamente imitadas. 
Fué costeado el adorno por la 
Congregación de Hijas de María del 
templo de Belén, el adorno fué con-
feccionado por el Hermano Gonzá-
lez. 
La cuarta en el altar de San jqsé, 
que lucía también un bellísimo ador-
no de nardos, lirios y gardnias, fué 
adornado por las Srtas. Piedad Ai-
varez. Secretarla Generaj del Apos-
tolado de Señoras, y la Directora del 
colegio "El Angel de la Guarda", 
Mariana Lola Alvarez. 
La quinta en el altar del Sagrado 
Corazón de Jesús, aparéela sobre un 
retablo, lucía un lindo decorado, de 
luces, flores y cestos artistiscos, fué 
confeccionado por el señor Magriñat 
y costeado por la Srta. Josefina Ge-
lart. Presidenta del Apostolado. 
En cada una de las visitas des-
pués del rezo corrspondiente a cada 
una de ellas la capilla musical del 
templo bajo la dirección del Maes-
tro Erbite Interpretó motetes de 
Sava y Gounot. 
En el recorrido de una a otra 
estación un coro de 80 niñas del co-
legio de San Vicente con las profe-
soras Sor Carmen, Agustina y Pía 
y 20 profesores, bajo la dirección 
del Laureado Maestro Pastor ejecutó 
las composiciones siguientes: Cantad 
a Cristo Rey. Himno al Sacramen-
to. Yo te Adoro. Himno FinaK Des-
pedida) . 
Esta parte resultó por todos con-
ceptos sublime, aquel coro de 100 
voces e instrumentos, al paso del 
Dios de Amor, el público postrado 
de rodillas y el aspecto del patio, 
convidaba a transportarnos a las re-
giones de lo infinito. 
La labor del Maestro Pastor fué 
unánimemente felicitada. 
Terminada la última visita, se 
cantó el Tantum Ergo y desde el 
elevado altar del Sagrado Corazón, 
el P. Rector dió la bendición con el 
Santísimo. 
Momento hermoso y bello en que 
aqulla enorme multitud que ocupa-
ba toda las naves del patio, se pos-
tra de rodillas ante ei Dios de cielos 
y tierra. 
De regreso en el templo, el Rec-
tor recitó el acto de Consagración de 
lia Compañía, al Sagrado Corazón de 
I Jesús, reservando a continuación el 
¡Santísimo. 
La grandiosa fiesta celebrada en 
i honor del Sagrado Corazón de Jes5s, 
terminó con el Himno Eucarístico 
¡cantado por el pueblo. 
El Apostolado de la Oración del 
Templo de Belén y la Compañía de 
Jesús rindieron un grandioso tribu-
C O M P L A C I D O 
Habana 24 de junio de 1922. 




Mucho le agradecería que de ca-i 
bida en su muy leído periódico, a| 
las presentes líneas para ver si sien-| 
do leídas por los señores gobernan-
tes, y en particular por el Secretario 
de Hacienda, llegara a tomar algún 
interés sobre el particular. 
Con gracias anticipadas, queda de 
usted su atto. y s. s. 
Pedro Lamas. 
S|c San Francisco y Avenida Me-
nocal (Víbora). 
"Sr. Secretarlo de Ha¿ienda: En 
el Reglamento de la Ley de Lotería, 
hay un artículo que dice: que los re-
vendedores de billetes de la Lote-
ría, deberán estar provistos de un 
nombramiento, propuesto por el Co-
lector y aprobado por el señor Se-
cretario de Hacienda, el cual lleva-
rán consigo como una chapa nume-
rada, que se colocarán en sitito vi-
sible, para que el público sepa a 
quien compró los billetes. Esto es 
para que en caso de duda o anoma-
lía, puedan aclararse ios particula-
res y deslindar responsabilidades. 
Pero es el caso, que posteriormente, 
no sé si por legislación congresional 
o por decreto del señor Secretario 
de Hacienda, se concedió libertad a 
toda persona mayor, de edad, para 
vender billetes sin el tal nombra-
miento. Pero tanta libertad, señor 
Secretario, perjudica al pueblo hon-
rado grandemente; porque a pesar 
de que el buen sentido de la crea-
ción de la Renta, se ha basado en 
que los billetes deben vendeilos per-
sonas ancianas o inútiles físicamen-
te, por el contrario, no solo se dedi-
can a vender billetes mocetones y ni-
ños de corta edad, que debieran es-
tar en el colegio, sino que también 
lo hacen señoritas y aun niños de 
cuatro a diez años. 
Pero queda aun la parte más per-
judicial para el comprador. Esta es 
la siguiente: Como usted no igno-
ra, señor Secretario, con frecuencia 
ocurren roboŝ  de billetes, que des-
pués los rateros venden a menos 
precio de su valor, para salir de ellos 
pronto. El comprador no sabe a 
quien se los compra e ignora su pro-
cedencia, porque aquel que los lle-
va y los vende no tiene la corres-
pondiente chapa, no tiene ninguna 
contraseña que lo autorice para ven-
der, debido a la libertad general.de 
comprar o de vender. Pues bien, ocu-
rre una denuncia de robo y como 
salgan los billetes premiados, y el 
comprador no pueda comprobar a 
quien se los compró, po puede co-
brarlos y sufre interrogatorios y mo-
lestias sin cuento. 
Sr. Secretario, ahora que estamos 
en momentos de arreglos; que todo 
tiende a normalizarse, ahora que los 
nuevos gobernantes establecen la 
eficacia de la Ley, me permito ro-
garle, que restablezca esta parte de 
la Ley de Loterías, no permitiendo 
a ninguna persona dedicarse a la 
venta de billetes de Loterías, sin el 
correspondiente nombramiento auto-
rizado por esa Secretarla, librando 
con esta medida al honrado pueblo 
de Cuba, de innumerables molestias 
y perjuicios, en la seguridad de que 
el pueblo sabrá agradecérselo, cono-
ciendo las altas dotes de rectitud 
que a usted adornan. 
¿Por qué no llevar a cabo Una 
medida tan sencilla y tan beneficio-
sa? El pueblo tiene derecho a ella 
y no duda, que persona de tan alto 
relieve intelectual y moral como lo 
es usted, lo hará, ya que en otro or-
den está llevando al frente de su 
Departamento medidas sumamente 
beneficiosas, que no han hecho otros 
en su lugar. 
Confiando en que usted tomará en 
consideración este ruego, que me 
permito hacerle en nombre del hon-
rado pueblo cubano. 
Queda de usted respetuosamente. 
Podro Lamas. 
DE LA ESPERANZA 
Junio 20 
De Política 
Empiezan a sentirse las activida-
des políticas en este término: todos 
los partidos militantes se aprestan 
a la lucha electoral contando, como 
factores de triunfo, con candidatos 
de positivos méritos. 
Los conservadores llevan a la 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DISPUSO DE TABACOS EMBARGA-
DOS 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1734, detuvo al carrero 
Alfredo Hernández y Pérez, vecino 
de Salud 142, que conducía una ca 
El Juez de la Sección PrimPra 
puso el ingreso en el Viva" . 
buenos socios de -cuar;| ^ ae « 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instruccirt„ ^ 
Sección Tercera fueron^te a? 
ayer los acusados CeferinoTrretíl 
grandes iniciativas y que en su ac-j 166. La detención se hizo a petición ' ,?;q1,i1.erdo. ̂  Domingo Rodrlgn,,, ' I 
tuación ha hecho sentir sus benefi-¡ del señor Juan Villamil y González, i y*!aés' velante de la Policía J 
ciosos servicios al pueblo. con domicilio en Figuras 3, repre- V ¡l"10' en causa Por atentado vTI 
Los liberales, con un acierto H^ntante de la ̂ razón social Ruysán- " Í " T ^ , ; " „ ^ a ?or atentado, legjl 
con. f 
reelección al actual Alcaide señor ¡ja de tabaco torcido, que acababa de 
Joaquín M. Fernández, hombre de, extraer de la fábrica sita en Sitios 
chez, de la calle de Figuras. Tám- nes y disParo de arma de fueéo 
bién fué deA-
Rancañ^, vec 
discutible, postularon al señor Julio 
César del Pozo, persona queridísima, 
de relevantes dotes y sólido presti-
gio. 
Y los Populares designan al señor 
Felipe Ceballos, quien, como los an-
teriores, goza de una bien cimenta-
da reputación y seriedad reconocida, 
factores esenciales para ocupar el 
puesto que el pueblo les indica. 
La campaña polítioa iniciada pre- ordcn de Liánez, y éste declara que | VENDIO MUERLFq 
senta caracteres de harmonía; y, esos tabacos no están comprendidos i PLA7ns AGA Al 
con un pequeño esfperzo de parte ^ embargo de que habla el señor 
de sus directores no eg de dudar que ViIlaml1-
IfJ^ír-111* con^enda electoral se¡ CONTRA E L D Ü ^ T O R DELA 
deslizará exenta de irregularidades] RENT \. 
para borrar los recuerdos de otras! 
borrascosas. 
tenido Gabriel Llañez y tra determinada persona. A Barrí 
iño de Sitios 116. ™ Je, f iH fianza de 300 -pesos J í 
Dijo en la Octava Estación de Po- fod^guez se le dejó en libertad m. 
licía el señor Villamil, que esa caja la obligación apud-acta de presentar 
de tabaco había sido extraída do la se * Juzgado todos los lunes 
fábrica citada, que se encuentra em-' . E1 Propio Juez procesó a Maurd 
bargada por la casa que representa. f ° Montes y Buslillo, en causa nofl 
.El carrero Hernández dice que sola-' J?siones' agiéndole 200 pesos Jl 
I mente procedió a c? rgar la caja, por i f íanza-
PLAZOS 
Leonardo Fraga, gerente de la ra. 
zón social Gómez, Fraga y Comoa. 
¡ñía, de Padre Várela 99- y me(u0 
acusa a Joaquín Alvarez, de Acosta 
j Ayer entregó en el Juzgado de i13, de haber ;l'sriresto de mucblej 
¡Instrucción de la Sección Primera el Por valor de Pesos. Que estaba 
representante Dr. José E. Mazas y Pagar.do a plazos en la referida m* De viaje 
ivrífñ^ Pnrî íSî ^ nr ot'^'n^^ i contra el señor Norberto Alfonso, 
MunizGonzáez Manuel Quesada y .Director de la Lotería Nacional. 
José R. Fabián Quesada. pertenecieni ^ . 
tes todos ellos al comercio de esta: 
plaza. 
ROBO DE UNA SORTIJA 
so 
En la Quinta Estación de Poli, 
zas que el señor Alfonso, amparán-' cía denunció Enma Louise y Wliz, 
Pasarán una temporada de desean- doSe eI1 la Ley del Congre&o que dle- vecina de Avenida de la República 
junto a sus familiares ano les 1JOne sacar a suoasta los automóvi- numero 155. altos, que penetrajdo 
les propiedad del Estado, que que-1 en su habitación por el balcón, 's 
don fuera de uso por mandato de la! han robado una sortija de su pro-̂  
propia Ley, subastó dos máquinas,, Piedad, que apre .ia en 180 p̂ sos 
una Cadillac, adquirida por cuatro I Ignora quién pueda ser el autor 
tino^ di* ŝt'e" slmíárico Ce^meTo^ f ^ P f ?3 ̂  otra Stutz comprada en de este hecho. 
deseo suy grata. 
E! Reinado Infantil. 
Ayer tuvo efecto el último escru 
w  e e  i pát rta n r- , 
ganizado por el semanario local ''La ^•i(6H5J^ a r c á n d o l a s por la 1 Vanguardia" ¡cantidad de quinientos pesos. 
Resultó eíecta Reina la m o n í s i m a ' . , , ^ " 6 el dcnunciante que el ad-
niña Antonieta García y Rey el gra-i " f 1 ^ 1 1 0 ^ ^ ufa Pp/Soiia a™S* > Anto* o LarVí* y Con. dueño de 
-í.-» t__^ ^ . J l . t idel señor Norberto Alfonso, y hoy ¡la reventa de billetes de la Lotería 
este funcionario continúa usando los'Nacional establecida en Avenida de 
BILLETE ALTERADO 
cioso niño José Manuel González, 
dotados ambos de un físico gracioso ^ ^ j * jt 
agradable a ^ ^ o u C1ta(j0g automóviles como de su j la República numero 193. reclamo 
^ propiedad. los auxilios de un vigilante de la 
El doctor Mazas ratificó por la tar-lPoIicía Para detenor a un individuo 
de su denuncia, agregando que de-' ̂ ue se le Presentó a cobrar una frac-
bía citarse al señor Francisco Pe-!ción del billete número 25.405, pre-
reirá. Interventor general del Esta- ; miado con el segundo premio del sor-
do, que por las funciones de su car- teo del 20 de este incS' ^ ^ a1' 
go debe tener conocimiento de esa teradas las dos primeras cifras, 
operación. ! Cuando el individuo que presenraba 
Pa  los Reyes y su Corte mi feli-
citación más sincera y un saludo es-
pecial del DIARIO. 1 
Ojos triunfadores 
La Empresa Aiomá e Hijos, pro-
pietaria del teatro "Alomá" ha ini-
ciado un Certamen de Ojos, quê  
constituye la nota de actualidad en i el billete se dió cuenta de que La-
la juventud esperanceña y sobre to-lEL JUZGADO EN EL MUNICIPIO ] rría había mandado a buscar e1- vi-
do en nuestras bellas féminas 
El Certamen es de carácter po-| Ayer se constituyó en la Tesorería 
pular y la Empresa, en su deseo de de la Administración Municipal de 
hacer de él nota saliente, no escati-jla Habana el Ldo. Antonio García 
Sola, Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, yendo acompañado del 
escribano señor Jesús Oliva y del 
oficial señor José Antonio Eloy y 
Risco. 
mará esfuerzo alguno que tienda 
a su mayor auge, otorgando valio-
sos precios a las damitas vencedo-
ras. 
El Corresponsal. 
gilante con su (| pendiente, se dió a 
la fuga. 
ABRIERON LA PUBRTi 
Manuel Rodríguez y Laez, con re-
D R O G U E R I A 
SABRA 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todae las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diei y media da la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
sidencia en Estévez 36, dijo en la 
Octava Estación que de su cárnica 
cía. sita en Máximo Gómez número 
385, le robaron un peso cincuenta 
Esta constitución era Para actuar j ' .ón de la Venta( ha-
f ^ Z ^ * T a , l^1101*- f01rmU- hiendo roto, los ladrones el candado lada contra el Alcâ dc Municipal Por * ¿ penetrar en el es-el concejal señor Ramón Ochoa, re-i .tl.-_tn s ferente al pago indebido de honora-: taoiecmuento. 
rios al notario señor Manuel Cano, Fueron Procesados P?r roboG^ 
Por la escritura de los "bonos azu- exclusión de fianza «ica^0 * 
íes" con ios que pagaba el Áynfíta-¡ zález y Florentino^ Snveira wr 
miento las deudas anteriores al año!163- detenidos por dos v ig , l a^ . 
de 1989. |la Policía Nacional noches pasaaaa 
El Alcalde no pudo ser instruido i en la esquina de las calles ?. all 
de cargos por no haber concurrido ¡ocupándoles un bulto contemena 
ayer a su despacho. El Juzgado ocu- bajas y objetos de arte qne ^ 
pó en la Tesorería las matrices de han de robar de la casa de un 
los libramientos de esos pagos. dito americano que se halla con 
familia en el Norte. 
DETENIDO CON LO HURTADO | B s o n e t o s Y GOMAB 
Los vigilantes de a Policía Nacio^KUlíU ^ a u x w n 
nal números 255 y 732, detuvieron Denunció a la Policía jóse ^ 
en la casa en construcción sita en Vidal, español, vecino ae i " o 
Arroyo de Matadero, frente al Mer-ltubre 42, dueño del ^ r a ^ b ^ 
F A R M A f l A ^ niíl? FCTADAWlca¿0'Ünicora Manuel"Pérez Mar^ Zapato 23. que sus a ^ f " 0 8 ^ 
rAAll l i i t í lAJ { ¿ V L liOlAKAPl'quien mandaron a detener los asiáti- pleados José Lage W{6; 
i n i m T l O i f / \ \ r r i an iwrv nez. vecino de Zapata número 2, a ñol, vecino de 19 entre 1 h.é' 
ABIERTAS HOY, SABADO C0S Luís y M^61 Chong. porque y Saturnino García t a ^ n 
, ... * » w loo ^oK,„ hurtado del citado merca-1español, chauffeur y vecln0 „":(4to6 
Iglesia de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de J e s ú s de 
Luyanó 
Mañana a las 5 y media de la tar-
de se efectuará el final de la sema-
na del Jubileo Circular, verificándo-
se con tan plausible motivo pública 
procesión del Santísimo por las ca-
lles contiguas del templo. 
El P. Morán. Director del Apos-
tolado de la Oración del Templo de 
Belén, invita atantamente a los Ce-
ladores y Socios del mismo al expre-
sado acto, así como a cuantos ca-
tólicos quieran dar público testimo-
nio de su .amor a Jesús Sacramen-
tado 
to al Sagrado Corazón de Jesús, por 
lo cual los felicitamos, muy particu-
larmente a la Directiva y a su Di-
rector el sabio Jesuíta Rdo. P. Mo-
rán. 
Lorenw» y Gabriel Blanco. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monie número 476. 
Jesús del Monte númoro 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria, 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes, 
Puentes Grandes entre Prensa 
Colín. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Merced 92. 
, ] l, 
eos í  
es había  , imuj.*»»*» J 
do un saco de tela conteniendo $63 |y A, le sustrajeron tres mâ énd0, 
70 centavos. La policía oíirpó a Pé- que aprecia en 240 pesos, v i ^ 
rez el dinero. Ue de que eran fresadc're3_?0 de 
El Juzgado de Instrucción de la ¡casa. El Láge además P^1" ^ 
lección Segunda, a quien la Octa-;acUerdo con un chauffeur ^ 5 m. 
va Estación dió cuenta de este he-1 ¿a Su máquina en el garage, 
cho, ordenó el ingreso del acusado ;bra(i0 Anselmo Lemus, trajo d 
en el Vivac. ¡maS> valuadas en 30 pesos, «ueu 
' !rnn en libertad los acusado»-^ 
VIOLENTARON EL BAUL ' ^ ¿bo uy PAVO Y TENIA TTIL»8 
En Inquisidor y Acosta detuvo PARA EFECTUAB *O*°Sdetav0 
ayer el vigilante 809 a Francisco Eli- , E1 " " ^ ^ V , pérez o Carlos Cah 
zondo y Ranedo, y a Anastasio Ace- al ^ore°0 . ^ r 1 ^ churruca 22, «*-
rola y Elizondo, vecinos de Inquisi- derón, vepcln° dega^ un pavo. 
• número 46, por acusarlos su pándele en un saco y 0ní 
io de habitación Demetrio Cabar- Proced!nCia "̂ .SUQPn0ar!to au- ** 00 
gu pándele en un saco y 0n» 
 ^  hnr° ' ^ r l t o q e se atí-
gas y Villegas, de que le habían vio- "pata de cab̂ a aPabr̂ 0 ingresó W 
lentado un baúl, llevándole de él 11 liza para efectuar rooos. 
pesos. el Vivac. * 
V K r r T D E CORTESIA 
de 1« 
Por qué debe usted 
susc r ibbe al "DIARIO una comisión deJaelB;e6orujui¿ 
- . - - Habana formada por ei 8 ^ución 
DF LA MARINA Esnard' presidfn rp%ro p. 
V L LA lUAIUHA lreglamentaria, doctor Pedro ^ 
Ihly, secretario y los síndicos ^ ^ 
El DIARIO DE LA MARINA tiene Oscar Fernández Julio ;is^ 
, . i - sé M. García y R- , 5 r,»«ancourt' 
un hilo directo que funciona <»* ayer ai general Pedr°M ¿omercio 
y noche para recibir su inmenso 
• servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA por mr-
dio de su sección Social es consi-
derado hoy como el Isder de la 
Sociedad elegante cubana. 
decretarlo- de A f icultuja. - ^ e r 
y Trabajo para fellC1^ ° f un 
sido designado para ocupar 
vado cargo. ^rt^ron I*? 
Lo3 comisionados A * F f £ ¿ e * 4 
g0, rito con «i genef1 «et g | 
saliendo bien impresión 
entrevista. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i 
J ^ T e l d ^ h o £« atlliaM' 
^ Reproducirla., laa notician ca-
^ A f i c a » que eu este DIARIO s« 
b ^nueu aíí como la Información lo-
Jibal2 e¿ el mumo «i lu..rU, DIARIO DE LA MARINA 
A T R A V E S D E L A V I D A 
p O C T O I R A D O 
Desde que el querido compañero 
Víctor Muñoz no monta en la "ca-
jroUi di tutti" nos vemos privados 
¿e todas aquellas notas de gran ense-
ñanza que el cogía al vuelo, ya en 
la plataforma ya en el interior, con-
versando con los pasajeros o escu-
chando reflexiones del conductor. Y 
es de lamentar esta falta, tanto por 
|a sutil observación del insigne "At-
taché", como por lo mucho que se 
aprendía con sus cuentos, que eran 
íiempre interesantes. 
Yo, también, como la mayoría de 
los habaneros monto mucho en el 
tranvía, por varias razones, siendo 
una de las más importantes la de que 
el más protegido entre los que dis-
curren por la ciudad, a pie o en co-
che, es el que va dentro del carro, 
y prueba de la confianza general es-
tá en que unos van leyendo, otros 
acostados y no pocos dormidos. 
Además en el tranvía se oyen las 
confidencias que se hacen los pasa-
jeros y se entera uno de los asun-
tos privados de muchos que sienten 
la necesidad de hablar de sus nego-
cios, sin parar mientes en el vecino. 
Así hacían en Francia, cuando la 
guerra, y como había muchos espías 
que estaban escuchando, el gobierno 
tuvo que poner en todas partes unos 
carteles con letras muy gordas que 
decía: ¡Cállese usted! El hombre es, 
a más de un animal complejo, muy 
parlanchín. 
Esto de hablar le encanta sobre-
manera. Si ustedes montaran además 
del tranvía, en las "guaguas" auto-
móviles de la República, verían que 
el hombre es sociable por naturaleza 
y dado a la polémica. En los ómni-
bus que discurren por la espléndida 
calzada de Marianao hay sesión per-
manente, política por supuesto, en la 
que toma parte el chauffeur que vuel-
ve la cabeza cuando conduce porque 
quiere estar en el diálogo, y además 
abandona el timón para manotear, 
porque, como hacen muchos, el ade-
mán es el más bello corolario de la 
palabra. Algunos se asustan al ver la 
máquina que marcha sin que nadie 
la dirija, pero como son "fotingos" 
disfrazados de "guaguas" andan so-
los porque conocen el camino, como 
los barcos de la línea de Ward, que 
los empujan en la Habana y no paran 
hasta New York, sin tropezar con na-
die. 
Siempre el tema es la política, de 
menor cuantía, naturalmente, y en el 
pueblo del Casino, el Hipódromo y 
otras excelencias, no puede haber 
asunto de mayor interés que tratar 
que la elección de Baldomcro, alcal-
de en ejercicio, que sus admiradores 
pretenden perpetuar en la silla con-
sistorial. Hay, por supuesto, quienes 
no están conformes con su paternal 
administración y de ahí el debate, 
que es animado y no termina hasta 
que concluye la carrera, si bien su-
fre la pérdida, en cada bando, de 
los que forzosamente en el camino 
tienen que ir desintegrando el "quo-
rum . 
En el tranvía se guardan mejor las 
formas, porque los debates se hacen 
más difíciles a causa de que los "di-
putados" se dan la espalda. Pero en 
la plataforma del motorista donde só-
lo pueden permanecer los empleados 
de la Empresa, los vigilantes de po-
licía y los mensajeros del correo, la 
sesión es animada aunque el tema 
no se obliga a los partidos políticos. 
Allí se discute el reajuste, las juga-
das de los pelotaris y las "reformas 
sociales" que no han leído segura-
mente en la Revista del Dr. Ferrara. 
La autoridad decisiva es el motoris-
ta a causa de su importante posición 
y cuando le toca hablar, todos se ca-
llan y el timbre mismo es ineficaz. 
Inútil es decir que en esos momentos 
nadie entra ni sale del tranvía. 
La otra tarde me interesé mucho 
en una de esas discusiones, y como 
iba en el primer asiento y en puesto 
de "cepillo", pude desde mi lugar in-
tervenir en el debate. Se hablaba de 
la montaña rusa de Palisades Park 
y de otra que están construyendo en 
los terrenos del Capitolio Nacional. 
Como no entendía de aquello y nun-
ca he estado en ninguno de los dos 
lugares, di mi opinión autorizada y 
entonces un señor vigilante me miró 
con dureza y me amonestó severa-
mente, diciéndome: 
—Está prohibido hablar con el 
motorista. 
D I C O O M A R E O D E L A ¥ S P A 
Abatir tiene una acepción real y 
•tía figurada. En la segunda slgnl-
fca: Hacer perder las fuerzas, el 
Animo o el vigor. 
Y en esta acopción, todos somos 
constantemente abatidos y abatldo-
Ello proviene de la despreocupa-
ción sentimental en que ee vivo; de 
J» prlea por alcanzar la meta sin re-
Parar en obstáculos; del afán pre-
cipitado con que procedemos, obe-
deciendo a nuestro yo, olvidando 
QM cada cual tiene el suyo y que 
*1 ajeno es tan digno de respeto co-
mo el propio. 
¡Cuántos vuelos, apenas empren-
no abate ese fantasma que 
Jamamos opinión! La opinión pú-
u-'.ca, 
dc las lúe es ;a más inconsistente 
ABATIR 
cuban los pavos cuya sombra oscu-
rece el camino de loa que avanzan 
luchando a brazo partido. 
Abatir los vuelos de vates como el i 
cié: 
Saje la luna vomitando estrellas; j 
;ay ay, ay, que bellas son!... 
¡ay, ay, ay, que bellas!... 
que tiene numerosos imitadores en 
todas partea (véase en Cuba "La 
Política Cómica") es hacer un In-
menso beneficio a la humanidad, a 
ellos miemos y hasta a la letra de 
Imprenta. 
El sentido común es el gran re-
medio para adquirir el vigor moral 
npcesario que nos permita estar a 
la defensiva y aun a la ofensiva en 
el constante actuar del abatir. 
No dejarnos abatir injustamente 
r r i , estar dispuestos a abatir nosotros 
opiniones, porque para aquí-,-
«atarla habría de ser la suma de opi-
niones personales claramente ex-
trtsadas por cadp, uno de los com-
ponentes de la "electividad; la opl-
'lín pública, repito, gravita cons-
tantemente hasta en la acometivi'!' ̂ "¿¿ortancia, emprender el vue-
da(! de los consagrados y muchas ve-1 6 
a todo el que, con su vuelo apara 
toso, estorbe nuestra ruta. 
Tener alas propias, afianzadas en 
una' cabal conciencia del propio va-
ler, frenada por un severo juicio ín-
timo; y sin vacilaciones acusadoras 
Cfa mal gra m gníficos intentos 
^ra no dejarse abatir por la opi-
ni6n pública, precisa aprender un 
Poco a conocerla, un mucho a aqui-
latarla y un algo a prescindir de 
ella. 
Nos abate, con frecuencia, el or-
^ l o ajeno. Hombres de aparente 
Eltura que nos miran de soslayo, nos 
condenan a padecer una impresión 
^ Pequeñez. áe inferioridad, que 
13 wác o menos tiempo, pero que ; 
^«ntrae dura nos ocasiona grave 
lolos, ai-ate 61 l esPlandOr de ciertos 
Cuyo 8i<no apenas arde una I 
lo. 
Fijarse un ideal y avanzar hacia 
61, recta, noblemente. Cuando un pa-
jarraco con alas de papel se atra-
viese en el camino, aflojarlo un ale-
tazo, (Con perdón sea usado el Cu-
banismo en gracia de la exactitud de 
la frase). 
Y tener presente que, cuando el 
«o] se abate detrás del límite del 
horizonte, no hace más que avanzar 
en su ruta, para volver a salir al día 
siguiente. 
Diego BOADA. Nos C ^ ' ^ T ^ r ^ ^ i L A S TOS F A 
B E L 
Los optimistas elevan cantos da 
l̂sPa inapreciable, pero tememos i 
^iito** aproximarno3 ni, mucho" 
" ^ t ^ c a í n a!fÚn día a Pr0dUCÍr 'fe 'bre el aspecto bue-
llu ttlor de astro, ni propia no de la8 Co8a3; 1o8 pesimistas de-
r Inuncian los males del pais y piden 
iiJl11̂ *116, 81,1 embargo, abatir y'o proponen el remedio. Unos y otro* 
* humilla- c;ert-q tp^-nrias tienen razón, porque todoá dicen 
ilusione. T tendencias, |verdad. pueg la VPrdai 0 la realidad 
'^Iment 61 00 es siempre un conjunto de glorias y 
Asentid 6 Pernici080' La vanlda(r j miserias, de alegrías y pesares, de 
8 y la oquedad exaltada in- (Vicios y virtudes.—P. G. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalqnler i^elamaclón « «l 
•arríete del periódica en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en «1 Carro y Jesús del Moata 
Teléfono 1-1994 
u m á v o : 
¿Para qué se es hombre honrado, 
pí-ra qué se es hijo de un pueblo, 
sino para tener gozo en padecer 
por él, y en sacrificarle, hasta las 
•mismas pasiones grandiosas que 
nos inspira? 
| MARTI. 
¡Cuba! Yo quisiera grabbar en tu alma, 
un anhelo que llevo, en la mía. 
Yo quisiera prenderme en la gracia 
del cordaje sutil de una Lira, 
por derirte mi anhelo cantando 
a través de la estancia infinita. 
en las notas fragantes que encierra 
un amor que es compendio de vida. 
Una voz que tuviese del trpa 
la nota divina, 
del clarín vigoroso, el alerta, 
del rugir de los mares, la fuerza emotiva. 
Una voz en que a un tiempo se aunasen, 
vigor y ternura, fragor y suspiro, Hesvelo y caricia. 
Y la voz de mi anhelo surgiendo 
al impulso del alma que vibra, 
buscaría su luz en la estrella, 
.gallarda y magnífica, 
que en medio del triángulo rojo, 
como apoteosis de gloria ilumina. 
Que mirando la luz de tu estrella. 
resurge mi canto fragante de vida, _ 
que vive purezas de tu bella altura, 
que sueña algazaras de tu epifanía. 
que siente destellos de tu regia -gloria, 
y ante incertidumbres presentes, vacila. . . 
Y este canto que quiero crabar en tu alma, 
sobre todas las cosas de tu amor, diría: 
Estrella del cielo de Cuba. 
Sol de libertad. Gloriosa divisa. 
Norte de los buenos. De honrados patriotas. 
reluciente guía. 
Que los vacilantes, que los indecisos, 
que los olvidados te tiendan la vista. 
Que lean despiertos el magno .poema, 
que dejó la hazaña, por tu gloria escrita. 
Que lean enhiestos tu bravo epinicio, 
que lean tu homérica visión de conquista, 
donde se esculpieron con letras de oro. 
tantas energías. 
Que lean los nombres, "Dos Ríos", "Mal Tiempo", 
JImaguayú, Baire. Que entre la manigua 
desentierren huesos de héroes anónimos. 
Que crucen los campos, que tropas mambisae 
regaron de sangre, y sepan por eUop 
la heróica grandeza de tantas heridas... 
Agrámente, Céspedes, Martí, Maceo, 
mil nombres gloriosos, en que se prendía 0 
el amor al santo deber de la Patria, 
Igual que se prende la llama rojiza, 
que es alma de cíclope, entre combustible 
de cañaverales. Igual que se prende la vida 
del santo ideal de una estrella, 
en la que se cifran 
todos los amores, 
en la que se juntan todas las caricias. 
Mil nombres gloriosos que ya descansáis 
sobre el recio dólmen de la hazaña escrita, 
con vuestra grandeza de santo heroísmo, 
con vuestro heroísmo de gesta magnífica, 
haced que os evoquen tantos que vacilan. . , 
La Historia lo dice. 
Se escribió la página, 
en el digno canto de toda epopeya, 
y brilló la nueva estrella solitaria 
Floreció a los mundos 
la nueva mañana, 
y el azul de cielo prendóse de Cuba, 
y en todas las cosas de Cuba nos canta. 
Y surge en el brazo materno que acoje, 
vive entre la voz de amor que nos llama, 
suspira en la brisa entre los palmares, 
se mece en los ríos saltando en sus aguas, 
circunda Ips valles fragantes de umbría, 
y llega besando las verdes montañas. 
Asi hay un pedazo, 
por las "guarda-rayas", 
que dicen los bellos camino» 
entre las sabanas. 
Llega sobre el guano, buscando el bohío, 
y madngaliza sutil en la gracia, 
que brinda a raudales 
la mujer cubana. 
Era el Pareíso que se meiecía, 
porque lo ganaba. 
La Historia lo dice. 
Se escribió la página 
en el digno canto de toda epopeya. 
y brilló la nueva estrella colitarla, 
¿No ote el sonido pleno y armonioso 
que lanza a los aires aquella campana, 
soñadoia y fuerte, 
en la Demajagua? 
¿No veis ,loe fulgores del sol, que se estrella 
contra los machetes en flor de batalla? 
¿Y el dolor profundo, desvelando madres, 
y el amor de madre sublimando almas? 
i Con qué reciedumbre, y con qué grandeza 
se escribió la página! 
¿De dónde los férreos brazos propulsores? 
¿De dónde el lirismo locuaz de las almas? 
¿Y aquéllos fragores repletos de vida, 
como ios Intensos fragores del Niágara, 
que besan los sueños fecundos de Heredia, 
y forjan la Oda armóni ĉ  y magna? 
¿Y el verba fecundo que arenga y conquista? 
¿Y el gesto centauro que abate murallas? 
En la voz materna, 
que nos dice Patria 
¿Y somos los Justos, dignos herederos 
de aquellos vibrantes orguMos de raza, 
los de apostolados, los de abnegaciones, 
los de aacrlficios. los de gesta brava? 
¿por qué tambalean los fuertes cimientos? 
¿Por qué se extremece convulsa la Patria, 
y por cué vacilan gestos tan bravios? 
¡Cuba! Yo quisiera grabar en tu alma, 
este anhelô  que llevo en la mía, 
porque fuesen cual sol mis palabms, 
Como siempre fui un poco corren-
tón y trotamundos y siento que llevo 
en la sangre glóbulos rojos del gran 
Lazarillo de Termes; y como primo^ WASHINGTON, junio 19 
carnal que soy del bueno Gil Blas -ni, ~ ^ ' . I . „ . _ .... . .. El Representante a la Cámara Fe-de Santlllana, ovetense castizo con _ , w * j ^ ^ "1 , . ^ ra l por el Estado de Pennsylva-humos de gran señor y fuegos dej _• vr,. „ , , . ' . . . T ' . , nia, Mr. Edwards, ha presentado a piratería, huyendo del aire pesado ,„_ . . , " . . j J * * M i 8U8 compañeros de la comisión de a atormentador de una atmósfera" „ ~ t ^ v,^,., - k : Asuntos de la Marina Mercante de hecha con polvos de hierro y bus-i j:„i._ j , , , , dicho cuerpo colegislador, una en-cando el sol como un caracol pací- , , , ' A 7 „ , . a. ' nilenda al Importantísimo proyecto 
fleo; como tengo el corazón fundí- . , * , , yivyv^u . _ , „„. . , , . . , ,„ i de Iey Que la mencionada comisión do en el crisol de oro de mi Andalu- . . . ^ t , , , , , , J está estudiando actualmente, para cía y en los picachos cortantes de mi , _ • Vdra . . . m A. \ conceder subvenciones anuales a las Asturias; y como llevo una frente- - „. . «.uujuco a iüh 
ancha y plana como lo ancho y ^la-í COmpanías mexicana« ^ vapores, en 
no de mi Castilla; y las palabras'LUy* e;mienda 96 d lsP^ Ia impo-
mías me suenan a veces no sé si al SlCIÓn ^ multa de dIez mil Pes08 a 
LA INTERMINABLE BATALAA 
con ello tarefecto, que, según la fra-
se de uno de los más entusiastas de-
fensores de la prohibición, es el gol-
pe más fuerte que ha recibido ésta. 
Y se explica: los americanos han 
llegado ̂  la conclusión de que nece-
canto guerrero o amoroso de una jo-
ta o de un ala-lá, vengo'a tí. Cuba, 
todo buque, cualquiera que sea su 
nacionalidad, en el que se vendan 
bebidas alcohólicas en el curso de un hermana mía, porque el sol y eL 4/% . , r ¿. i i viaje que empiece o termine en un aire, y el agua y la tierra y la pía-, . . . . . „ . . , . / , x , , i . puerto de los Estados Unidos; la de nicle y el monte y las palabras con, - _. , otra multa, por igual suma a la se-sones de canción y tus virgencicae . , ' * . . , ^ , j i i eunda falta y, además, la prohibición morenas de fuego y de nieve, de le- . . *' ... J * 
, . . i al buque así castigado de volver a che y de rosa; y los galanes con ai-, ^ ^ , 
. entrar en un puerto de este país, res de terciarios de Flandes y ojos i „ * „ . , , 
. . r\m.t„ •-™k^«! Ese proyecto es producto de la de poetas y Qmjanas son también ¡ „ * \_ * . . . 
como yo de la sangre del picaro La-: *g,t*Cl0" ^ *a Producido Adolfo 
zarlllo y primos carnales del bueno'f1611; Tel ^ iuéA s^a ^ c e r o de 
Gil Blas; porque a tí y a mí nos ha; ^ t Louls. al ^ l ^ r Que la ley 
tocado por mitades la herencia de| Prohibicionista Impide a los amen-
tu madre que es mía, la ampulosa"ran03 fabricar 0 vender cerve-
matrona de los grandes pensamlen-i 20' Per0 ^ el gobieruo ame-
ricano contribuye a la prosperidad de 
los cerveceros alemanes comprándo-
! les la que se consume a bordo de 
tos y de gigantescas fecundidades. 
Y aquí estoy contigo, hermana ca-
sada con la ley de la vida, porque' , 
tu casa es la mía y es mía tu casaj108 mUcho8 bercos Pertenecientes al 
y el yantar sabroso de tus cocinadas Sh,pp,ng Board que están en movi-
lo aprendiste en el rancio solar de mlenta y Pedlr que se PrQhiba tam 
sitan. Indispensablemente, de una 
gran marina mercante, por lo que, 
ahora, que, a consecuencia de la 
guerra, disponen de los barcos y del 
personal necesario para crearla y 
darle vigor, se disponen a apoyar 
¡os esfuerzos de los que quieren ha-
cer posible la existencia de esa vi-
gorosa marina mercante americana, 
por medio de L'n sistema de sub-
venciones. La ley que regula éstas 
y está siendo objeto del estudio del 
Congreso en la ectualidad, está apa-
drinada por el Presidente Harding, 
que quiere presentarla como la obra 
más importante y beneficiosa de su 
gobierno. • 
Pero, si se declara que la ley pro-
hibicionista alcanza a los buques 
mercantes americanos, más allá del 
limite juridiccional de las tres mi-
llas, es decir, que tendrán que ser 
absolutamente secos, todos los planes 
Ideados para crear y vigorizar la 
marina mercante vendrán al suelo, 
porque los vapores que enarbolen la 
bandera de los Estados Unidos, no 
conducirán más pasajeros que los 
prohibicionistas sinceros, que son 
blén la venta de bebidas alcohólicas ! :miy p0C0S' en tPnto que las líneaS 
nuestra familia, mientras que a mi 
me enseñaban a manejar el rudo a bordo de los vaPore3 americanos.. 
extranjeros monopolizaran el tráfico 
de pasajes, sin que pueda impedirlo 
cordaje de una carabela y me tem-, pues estos deben 8er ConsÍderado3! medidas como la enmiend. nropues-
Plaban el alma en yunque de h i e r r o j ^ . ^ ^ del W Í 0 de ^ ! ~ e^Tep^^^^^^^^^^ 
cóntándonos.a los dos a la vera de Estado8 Unidos, aun después que pa-
la lumbre consejas y cuentos que Sün deI límite Juridiccional de las 
hablaban de lae gayas ciencias del tres mílIas' 
amor y de la poesía Y toóos los que combaten a la 
1Y cuántas oti^s noches habré- Pr^ibici6n. se hai' P"e8to a traba^r 
, ardientemente, pura que sea prohi-mos tu y yo de pasar y gastar en un 
largo contar de mis correrías y de 
mis buenas o malas andanzas y tú 
bida la venta de bebidas a bordo 
de los buques americanos, causando 
que me ha servido de teiíia a estos 
apuntes de hoy, pues no se necesita 
realizar un gran esfuerzo para com-
prender que es óe aplicación impo-
sible, en cuanto a los vapores ex-
tranjeros respecta, por lo menos. 
ATTACHB. 
F A S A m O L A Y I B A 
en un llorarme o reírme de tus pe-) 
'ñas o buenaventuras porque los doai 
/nos entendemos con el alma y las bo-1 
cas, guitarras parleras, pues como^ 
(no fuimos soberbia Babel no nos al-
'canza el castigo de la confusión!; 
Porque quiero olvidadla fea jerigon-, 
za mal tañida y mal avenida que oí 
por el mundo entre gentes gigantes 
que no saben decir como tú y como 
yo palomlea, mi sangre y mi vida, 
manzanlca sabrosa y sabrosa cere-
za, y otras muchas galeas lindezas 
que la Madre nos dijo en la cuna pa-
ra conjurar de nuestrefs pechos y 
frentes el diablo maligno de los du-
ros quereres pues el amor es de hi-
Hllo de seda y jamás óe pesada ca-
dena y es la clara y gentil f uentecilla 
que mitiga la sed de la vida, y es lu-
cero brillante en los ojos de fueg(̂  
de unas diosas de carne morena. 
Y me rezarás, aquel rosarlo a me-
dia voz que la Madre nos decía al 
llevarnos después a la cuna, y yo 
como antes ¡ay cuando era niño! 
te diré ora pro nobls como las eses 
silbantes y finas con u'n caminíto 
sutil que nos lleva las almas al 
cielo. 
¡Salve hermana bonita; dulce her-
mana Cuba! 
Después de aquel frío de colosal 
sepultura ¡estoy tan callente senta-
do a tu vera! iMe siento tan bueno 
y tan manso! ¡Se me llena y me 
colma de tantas#delicias el pecho!. 
¡Me entran unas ganas de comer-
me el suelo rojizo teñido de sangre, 
de la sangre espesa y oermeja, de 
tus cachorrillos y de mis leones!.. 
Habana, Junio 1922 
El Bachiller TALAYERA 
o s h c a m C A M A M A 
La mujer: 
—Oye, Pepe, ¿por qué sljmprc 
que empiez?. a :a.itar te sales ai bal-
cón? 
El marido: 
—Porque no quiero que los veci-
nos vayan a creer que te estoy pe-
gando. 
L A S I D E A S S E M E M f j 
El escritor de buena fe siembra 
ideas como quien arfoja semillas al 
viento. De cada cien tal vez una cae 
en buen surco y fructifica; y muy 
pocas veces sabemos cuál es ni a 
dónde va a parar la simiente con-
Ivertida en fruto. Muchas ideas si-
mientes se pierden en el vacío. Al-
jguna de otra es entendida al revés 
de como el autor quiso presentarla, 
y produce un mal en lugar de un 
bien; y unas pocas se traducen en al-
go bueno.—P. G. 
o N E.V 51 R A0 
VCN B-N o . 
3 ^ 
—Kso no es nada; usted tiene un —¿Y eso de qué viene, doctor? —Eso viene del grie&o. 
Y CONTIM A AL SERVICIO DE 
SUS AMOS 
Comunican de Lille las siguientes 
noticias sobre un hecho en todo se-
mejante a esos cuentos morales re-
partidos como premios en los certá-
menes de las escuelas, cuya lectura 
tanto deleita en la Infancia. 
Hace diez y ocho años, un acau-
dalado industrial Italiano, Por cier-
tos motivos de carácter novelesco, 
se vió forzado a recluir' en un hos-
picio benéfico de la capital de Fran-
cia a una hija que había tenido en 
matrimonio con una dama austría-
ca apellidada Muller-
La niña, que desconocía su ori-
gen y la opulenta situación de sus 
padres, creció en aquel colegio, 
donde no volvieron a saber más de 
y llegasen a todos los pechos, 
evocando la inmensa jor nada, 
que regada de sueños y nmorea. 
de sangie y de lágrimas,, 
floreció sobre el triángulo rojo, 
en la bendecida estrella solitaria... 
ANSELMO VEGA. 
fuerte ataque de dispepsia. 
(Caricatura de Carlos). 
las personas que allí la habían de-
positado. 
Pasaron. los años; en 1903, una 
modesta familia de Haplincourt. pe-
queña aldea próxima a Calais, la 
recogió, creciendo la niña en aquella 
casa, donde bien pronto utilizaron 
sus servicios como doméstica. 
Jamás—cuentan los vecinos de 
Haplincourt—en aquellos contornos 
existió criatura que reuniera tan 
acrisoladas Virtudes: sonriente siem-
pre, trabajaba sin descanso en los 
quehaceres domésticos; ayudaba a 
sus amos en las faenas agrícolas y 
se esforzaba en complacerles. 
Una tarde se presentó en la pe-; 
queña aldea un extraño personaje. 
Era un notario que. después de In-
formarse del paradero de la huér-
fana, fué a darle ia grata e inespe-
rada noticia de ser la heredera de 
una cuantiosa fortuna. 
La joven Margarita no se inmutó 
al saberlo: momentos después de 
marchar el notario prosiguió sus 
caseras tareas, como en días ante-
riores, a pesar de que ya le hablan 
entregado una enorme cantidad, que 
representaba las rentas del caudal 
de su herencia. 
Con ei dinero recibido obsequió a 
sus antiguos amos, que también han 
mejorado de fortuna, sin olvidar a 
los pobres de la aldea, que ¡a ben-
dicen como bada protectora. 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1922. A N O 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
en 
C H A R L E M O S . . . 
C AMPI ZANO HA COMPUESTO ÜN /VRAN PROGRAAIA DK PI GILI8-
MO.—HAlíltA BAÍOilB Y BUENA MTl/SICA TODO PQK POCX) DI-
M.;iU).—LAS IIAMINAdroNKS DK AXOC'HK OIKDAKON ES-
PLENDIDAS.—SE DISCUTIRAN VARIAS FAJAS ENTRE BOXEA-
DORES DE DISTINTOS PESOS * 
El otro día me dijeron que el em-
préstito de los cincuenta millones 
«e haría dentro de un corto plazo, 
y, aunque mis conocimientos en asun-
to»? de hacienda pública,,8e limitan 
a 10 que he leícTo en el admirable 
estudio que acerca de ellos acaba 
do publicar el doctor José de J. Za-
rranz, y me alarma la aseveración 
que continuamente ee oye en bo-
degas y cafés, de que esos cincuen-
ta millones nos los va a prestar el 
amerecano, como prestaba Don Jai-
lue Castelfullit su gran solitario a las 
personas de «u amistad, solamente 
por un minuto, para que lo viesen, 
ino creo en el deber de confesar que 
en seguida pensé en una de nuestras 
más importantes industrias rodadas, 
la de los automóviles del Parque, que 
es. acaso, una de las más castigadas 
por la plaga de las vacas flacas, y 
cinc si llegaran esos cincuenta millo-
nes, aunque se los llevaran los pres-
tamistas al día siguiente, en pago de 
deudas anteriores, esos automóviles 
tendrían siquiera un diX "su día". 
Por eso soy partidario da que si se 
ha de hacer un empréstito se haga 
en el Vereno. 
Loa habaneros, sobre todo los que 
hemos viajado algo, debemos mirar 
con simpatía a nuestros automóviles 
de' parque, porque difícilmente se 
nos podrá probar que en ninguna 
otra parte existan en tal número y 
tan lujosos, pera ser alquilados a 
precios tan baratos como ellos. Ya 
nos hemos acostumbrado a ver nues-
tro Karque Central rodeado por esas 
máquinas de las mejores marcas eu-
ropeas y americanas, de flamante ca-
rrocería y "bien vestidas", y condu-
cidas por chauffeurs corteses y bien 
trajeados, que allí se ofrecen al pú-
blico, por tree o cuatro pesos la ho-
ra, pero cuando andamos de paseo 
fuera de nuestro peís y pasamos, en 
grandes ciudades, mayores que la 
nuestra, por los lugares donde están 
congregados los automóviles de al-
quiler de lujo, aprendemos a consi-
derar como una de las notas distin-
tivas do la Habana más simpáticas 
la que ofrecen ios automóviles del 
Parque. 
Y ahora, en el Verano, en estos 
Veranos, de reajuste económico, y 
tebre todo de reajuste moral, que 
es el mayor enemi 
dades, dá grima 
inmenso e 
viles peim 
Ha abierto sus puertas el Summer confort para los bañistas, confort 
Resort habanero, nuestro impende- que la actual compañía dueña de los 
rabie balneario de la hermosa pjpiya mencionados baños ha ido aumentan-
de Marianao, situado a media hora do desde la temporada inicial hasta 
escasa de trayecto por medio de los ésta en manera sorprendente, 
carros eléctricos de las dps empre-. Y parte de ref0rmas consis-
g¿ de las supérflui- 8as <|"e hacen a diar o ^ servicio de ten en 2500 ^ de 
. . , ver como todo ese ! f ^ 6 ; ^ doB *S lndl6cut,hlemen- lana de exquisJita elegancia; 5000 
jército de lujosos automó-1 ̂  lo*ac*n m^ C0Q abundan- toallas de buJ J * tama. 
manece InáOtlVo tardes r & ^ " P V L l "T™ CP ^ S3 han instalado numerosas du-
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
menzó su temporada este balheario 
LIGA NACIONAI. New York í); Brooklyn 1. Filarlelfia 10; Boston 9. Chicaeo 5; San Luis 2. Cisclnatl 6; Pittsburgh 
chas con agua del acueducto de Ma- LIGA AMERICANA BoPton 5; New York 4, Washington 3; Filadelfla 2 Chicago 6; Cleveland 5. Detroit 10; San Luis 6, 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACZONAX. 
noches enteras, mientras sus conduc-j "ol-hrnr 




esoectantes. bruñidas y relucientes. . • _ terlor del balneario se encuentran Hew York 38 22 633 
í . % 5 r . ^ S . S » T ^ m m 1ÍOXIÍO Y 1JAILB Imarcada, con número, y í e t , . a S . E x , s . : | ^ ;: ;; ;; " I ' U ñ i 
taches del parque, de los cuáles son 
continuadores. Es curioso detalle, a 
m 
de 
N O T A S D E L A S L I G A S 
Cleveland-
Charley Niebergall, el popular cat- ra emplear a su adquisicjA-
chef del Syracuse, ganó por sí solo al día siguiente de bu llegad ^ 
el juego del día'15 contra el Toron- vó a Faber en un juego crÜi rt:k 
to. bateando tres jonrones, con el 
último de los cuales anotó eu club 
la carrera decisiva. 
El score apretado do 8 por 7, %e 
debió a los esfuerzos de nuestro 
compatriota Papo González, que se 
portó a una gran altura. 
manías había que Soportar' ^ 
Lee Klng. el rebelde outMoM 
Filadelfia Nacional, que fué í f^ 
do en castigo al club Toledn a111 
1 Asociación Americana, porque ^ 
| lo consideraba una estrella 1 
G. P. Ave. 
Frank (Builet) Mlller, lanzador 
del Boston Nacional, que después do 
un descanso do un año, tornó a plt-
chear du un nuevo team, r^dído por 
el PIttsburg donde se hallaba disgus-
tado, está distinguiéndose sobrema-
nera. Gracias a su magnífico com-1 ke' ha dicho que si a Jinimy o-rv 
portamiento, el Boston ha podido sa-1 nel1 ,0 avalúan en $75 000 y a 
lir del sótano, a donde han sido ro-1 lhc Kamm en $100.000. Sand r j 
"probado su nueva f̂iliación « 
está bateando furiosamente J * * 
briontlo su posición a la perfec i51" 
Un entusiasta partidario de h 
ry Sand, el torpedero del Salt J 
* J-i ¡ \J KJ X± ± J IL • * . . Ô» - — — ' — — — - ' -" é M £ 'U \* J 
te además un departamento de gim-1 Pittsburgrh 29 28 509 logados los desdichados Cuáqueros. tarla Una ganga para cuaiquier c] 
' en la /modesta suma de $ljofl Esta noche comienza el número de'i18?*0 7 de calietenia, argollas.,hand g £ £ f a 0 t i S 31 
lugares que pudieran resultar de pe-tomóvilea de los números rojos abo- fon buena música, para retretas y 
ra. por las razones que untes apunté, 
estén manejando automóviles, pero 
no de los grendes y suntuosos, si no 
simples y democráticos "fords". 
ppro no creas, si te has fijado en 
baile, por dos famosas orquestas de ligro 661411 guardados perfectamtn-i San laüs 
" l más solicitadas de los amantes te Por un gruP0 de hombres pertene 
de 
38 27 
New Yori 38 29 las p po 35 29 tersipcore. Y este programa de cIentes a la Cruz Roja Cubana y a la Chicago 32 32 
sports donde entra como principal,Americana con boteŝ  salvavidas. Loa V/ashlngton 3133 
número el boxeo, y después la nata-1empleados del balneario so encuen- f g S S F T ! i ! 26 35 
clón v el baile que también es un tran uniformados de trajes de mari- puadem'a 23 33 
que es muy raro ver uno de esos ¡ gran sport, «e hará hoy y mañana y neroS con su gorras y chapas y nú-¡ 
automóviles del parque en moví-' solamente por el costo de la entra-,mer03 correspondientes, 
miente, que sin duefio? o conducto-1 da a los baños, cuestión de pesetas,1 Y Para hacer más acabado este de-i 
res no ganan para vi\ir. porque no ' Para él disfrute de varíanos espec-, licioso lugar de venaren se constru-| 
so ocultará a tu cli&c.-eción que si así táculos. ¡ye actualmente un hipódromo IttXftn-j 
- hacer saltar del box a VlrgU Chee- Resulta muy extraño que un 
1®̂  ves, joven lanzador del Chicago, que tan débil en el box como el Bostf 
547 los había derrotado en cinco ocasio-! Americano, haya despachado un ig 
soq nes, sin que pudieran ellos ancxn- zador de la talla de Elmer Myl? 
que en la temporada pasada era 1* 469 8e un 8010 íUeg0 cuando Virgil ocu 
paba el centro del diamante. 426 411 
fuera, ya habrían desaparecido. ¿A 
qué ñera trabajan? No creo revelar-
le ningún mistar;'1 si te digo que a 
la hora en que tú y yo (Tormimos. 1 
BL IJALMIAKIO 
til y un parque, también Infantil, 
que ambos han de ser el encanto de 
¡nuestra alegre chiquillería, y el res-
JI KGOS PARA HOY 
X.IGA NACIONAL Brooklyn en New York. Cincínuti en Pittsburph. Chicago en San Luis. Boston en Filadelfla. 
Las reformas Introducidas en este taurant en la arboleda se ha ternil-
la Habana alegro pusa en jubilosa ! balneario por su manager el popu-;nado y desde hoy se podrá disfru-
car.ivana sobre les piicntes del Al-¡ lar Fausto Campuzano son muy no-ítar de él a precios módicos 
mondares y que est • centribuye mu. ¡tablea en esta temporada, y ha toni-j La empresa dw la playa de Maria-
cho a¡ equilibrio p e-upuestal de los (do que ser así debido «il creciente nao hace un gran esfuerzo para pe-
que viven de esc* automóviles, cuyo favor del público desde que se inició ner su balneario a la altura del pri-
lujo y baratura, son, lo repito, una . el pasado año en ¡a gran forma que mero en cualquier lugar civilizado y 
de las notas típicas m¿e simpáticas ahora lo vemos, pues antes había el público debe acudir a prestarlejj 
de la -vida habanera. Tuyo y de solamente las bellezas naturales de apoyo y disfrutar de todo lo bueno 
la P. S. la hermosa playa, pero sin ningún que ofrece. 
víc. m soz. I 
LIOA AMERICANA 
Cleveland en Chicago. Í3an Luis en Detroit. l-'iladclfia en Washington. 
ASOCIACION AMERICANA 
IXDIANAPOLI8, junio 23, 
siderado corno de lo niejorcito Ou 
Iba quedando en el Club. Entre ta 
regalos a los Yankees y las metedT 
ras de pata de los managers, el dni, 
que después del eclipse del' Filadn 
fia Anicrlcaiv>, fué Considerado (i 
más fuerte de la Liga, cata gigu|ej 
do el camino de aquel. 
C. H. E. 
" i ^ ^ k ^ ^ ^ w ^ ¡ ^ ^ ^ i ^ \ M Í ^ ^ Í - 1 Ñ E R O C H 1 N K Y J U L E S R i T C H I E S E R A U N A 
DOR DE ESTA PROVINCIA POR LOS ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 
ALMEN'DARKS PARK SERA ESCENARIO DE BUEN KASK HALL Y 
COMPETENCIAS DE TRACK.—EL IBERIA SE ENCOS TRA HA 
CON EL HISPANO AMERICA EN FOOT BALL AHS GAMIí 
B U E N A P E L E A 
TENDRA EFECTO EN EL VIEJO FRONTON EL DIA PRIMERO 
En el antiguo Frontón Jal Alai, 
en el Palacio de los Gritos, tendrá 
lugar una pc¡ca el día ptimero del 
mes entrante que ha'de hacer épo-
ca. Se trata ti - Noro Chinck. el con-
Nuestro popular Gobernador, el 
querido doctor Alberto Barreras, se-
rá homenajeado por todos los ele-
mentos de sports de esta ciudad en 
la tarde de mafiana en los hermo-
sos terrenos de Almendores Park. Ee 
uu Justo y muy merecido homenaje 
donadas por los señores. doctorea 
Julián M. Ruiz y Rafael Martínez 
Ibor para los corredores que ocupen 
el primero y secundo lug.-ir. 
D. Carrera'í'e 200 metros con 
obstáculos. 
Premios: Medallas de oro y plata 
a quienes - verdaderamente popular. 1 donadas por lofe señores Manuel Cas 
a quien ha hecho y hace siempre 1 tro y Abel Linares ^ara los corre-
por todo lo que sea sports, sin es-' dores que ocupen el primero y se-
peror otra finalidad qUe el bien cum-! gundo lugar. 
plido, el hacer un bien más a sus 
conciudadanoe. Este homenaje de 
mañana es un acto espontáneo de 
E.. Carrera de relevo de S00 me-
tro? por cuatro atletas. 
Premios: Copa de plata donada 
_ lo ""rioco rmjt̂ lM ., „, *^,.„* sus amigos, que los son sin duda1 por la "Casa Tarin" para el teaní todos los que tienen la suerte de que resulte vencedor, j una meda-
tratarlo, ya como caballero particu- I Hit de oro para cada uno de los at-
lar, ya como gobernante recto, hon- ( I-stas del equipo triunfndor. donadas 
rano y siempre dispuesto a hacer por la Comisión Atlética de la Unl-
ju^ticla. Ee Barreritas una de núes 
iras figuras Indiscutibles de mayor 
popularidad y relieve que merece el 
bien de sus conciudadanos. 
El programa de mañana es el si-
guiente: 
^ MATCH DE BASE BALL 
W > 
1.1-2 p. m. Juegos de base-baU en-
tre las novenas "Estrellas de Ba-
rreras" formada por jugadores de 
la Liga Nacional de Ameteurs y "Es-
trellas del doctor López del Valle" 
Integrada por jugadores de la Liga 
Interclubs. 
Premio: Copa "Gobernador" dona-
da por el señor Alberto Barreras y 
Fernández a la novena triunfadora. 
u f 
COMPETENCIAS DE TRACK 
F 
A. Carrera de X00 metros. 
Premios: Medallas de oro y plata 
donadas por el Palacio de Cristal y 
el señor Alfredo Suárez para los co-
rredores que ocupen el primero y 
segundo lugar. 
B. Carrera de 200 metros. 
Premios: Medallas de oro y plata 
donadas por los señores doctor José 
A. López del Valle y Jorge Arman-
do Ruz para los corredores que ocu-
pen el primero y segundo lugar. 
C. Carrera de 800 metroe. 
Premios: Medallas de oro y plata 
versidad Nacional. 
Juego de foot-ball ass, entre el 
e»¡uipo Iberia campeón de Cuba du-
rante el año 19 22, y el Deportivo 
"Hispano-Américr", campeón de Cu-
ba durante los años 1919 a 1921. 
Premios: Copa de plata donada 
por el señor Ramón López Toca pa-
ra el eleven que resulte triunfador. 
Reparto de Premios a los triunfa-
dores por los señores A'berto Barro-
ras, doctor José A. López del VaUo 
y doctor Adolfo Aragón y Jorge 
Armando Rúa 
A las 8 p. m. Comida en las Glorie, 
tas de Almendares Park 
Estrellas de Barreras 
M. Zubeta, c. 
S. Ruiz, p. 
L Ruiz, p. 
A. Roca, p. 
Torres. Ib. 
D. 8uárez. 2b. 
Quintana, ss. 
"utiérrez, 3b. 
Ch. Martínez, rf. 
J. Valdés. cf. 
Es(roIlas del docíOr López del Valle 
Andrés Hernández, c. 
Tte. Córdova, Cap. del team, p. 










Dr. Jorge Casuso, manager. 
Umpires: Valentín González; José 
María Magriñat; Antonio Sánchez. 
S«orer: H. Fránquiz. 
Equipo» de Foot-Ball Ass 
ELEVEN "IBERIA" 
Portero: E, Vidal. 
Defensas: Tomás Alvarez y Ra mi 
ro Rodríguez. 
Medios: Joaquín Rodríguez, Be-
nito Rodríguez Campos. 
lUliB VEN "HISPAXO-AMERICA" 
Portero: Deniel Sánchez. 
Defensas: Luis Macho y Francisco 
Domínguez. 
Medios: José Casas, Ramón Na-
varro y Octavio Rimada. 
Delanteros: Miguel Barden; P. 
Pérez; Bernardino MIguez; Juan Al-
varez y Roberto Campos. 
Minneapolis 
Indianapolis 




trario de Panamá Joe Gan» en la 
noche del último 20 de Mayo. { 
Y se tr*ta de Ñero Chinck y Ju-
los Ritchie, dos middlewelghfs co-
nocidos de nuestros fanáticos por su 
buen cartel, y la que ha de ser una ¡ T01^0-
repetición do la pelea que tanto 
agradó de Gans VS. Ñero Chinck, o 
por lo menos la más fuerte y cien-
tífica después de esa. En el semi-
final so ha de encontrar la Pantera 
de Camajuauí con Lester Lara, sien-
do esre un {r.euf.ntro de gran intc-¡viiie 
rés por ootar ia Pantera nokeando a 
todos sus oponentes, sus dos ú'tlmas 
las ganó por '-sa vía. uno fué Kld 
Campillo y <?1 otro José Wallén. 
Esa noche de boxeo en ol viejo 
Frontón, el día primero del entran-
te mes. ia prometea Clodom.ro Cío-
tro, un promotor que siempre cum-
ple sus '•oüioromisos con toda recti-
tud, que naga a todo el mundo, «ríe 
na se queda Cvii el dinero de los de-
más a quien hace trabajar, que sus j Tobin. rf, 
programas habta ahora son ni *-I ^eroer. ss. 
Mores que ee presentan y se ^ " " i " ^ Me'Manus 
Iplon; por eso le han arrendado a ¡ jacobson. ' 
¡ Clodomiro Castro el Palacio de los ¡ \yilllnms! lf 
Gritos por teda la temporada de los 
tres meses de verano, cosa quo di-
fícilmente hubiera conseguido otro. 
Y Clodomiro nos dice que él se en-
cuentra dispuesto a ceder a su vez el 
local, en las mejores condicionos, a 
todo otro promotor que desoo ocu-
parlo, siempre que él no tenga ocu-
pada una fecha determinada. 
Lo que no deja do ser una gran 
ventaja. 
George Toporcer. el torpt-dero cou 
espejuelos del San Luís Nacional, a 
pesar do ser una notabilidad en el 
manejo de la majagua, ha tenido que 
ser sustituido con Johnny Lavan, 
quo sin ser tan buen bateador, f 11-1 
dea nuiciio mejor su posición. En' 
algunos juegos Toporcer lucía rldí-' p̂11 la "«eva Suspensión, fiibe 
culo, al extremo de que los fanátl- ¡ Ruth 68 muy Probable que ni sia^ 
eos lo gritaban, qup si loa espejue-1ia alcance a WuUams y Bing .Milto, 
lo» h hacían ver dos bolas. 108 dos delanteros, en cuanto a ta. 
blazos de largo metraje se reflm», 
en la Liga Americana, mucho ft» 
Eddie Ainsmith, el veterano cat- nos romper su record de películas d( 
cher. que fué compañero de batería cu t̂tro csauinas. 
do Walter Johnson »t:i sus mejores!. "asta la fecha lleva dados si*» 
Baterías: Me Graw, Haid y Meyer por 1 años y después paso al Detroit, en «orne runs el Bambino, mientras qn« 
*Í SSim^iImJ Weauer y Krueeer ^ i cuyo club estuvo hasta que Cobb lo,*11 Principal contrario anda por el inulanapolis. • _ _ , . . . . .MS ((diera al San Luís Nacional, esta 1 
jugando como en sus buenos tiem-
pos y bateando fenomenainiente. En-
Kansas Cltv "e 16 ~ trando como catcher de segunda fl-
Coiulnbus . . . . . . . . V. 4 5 3 Ia. ha sustituido a Clemons, que era j Detroit, que después de su retirada 
Baterías: óaldweH y Skiff y Me Car- el receptor regular en la témpora- de las Ligas Mayores estuvo erran 
ty por ftl KKntári city; Palmero sán- da pasada. I * * varios años en los jardines del 
ausS; Sn>'der y llaraey POr e Colum-i club Los Angeles, se retiró al final 
,\ I de la /temporada pasada, porque no 
El Chicago Americano, determina-1 le aseguraron eu categoría de re 
C. H. K. do a-mejorar en lo posible su ouer- guiar en la novena. Sam, que jugaba 
~r 77 ~ po de lanzadorefi, ha adquirido los por sport, pues tiene una fortuna 
¿- g-'J servicios de Dick Me Cabe del club algo considerable, se ha dedicado al 
Batei-t'ás: pott "y Myatt por el Mil- Büffalo, que hace algunos años, fué negocio de automóviles en San Fran-
vtaukee; Ayres, Giard y Kocher por el 1 sometido a prueba, con éxito nega- cieco. 
' tivo, por los Boston Rea Sox. El Ma-
nager Gleason no esperó mucho pa-1 
C. H. 10. 
C. H. E. Sam Crawford, el veterano compa fiero de Ty Cobb en el outfield dd! 
TOLEDO, junio 23. 




Se avisa por este medio a todos los 
El Cleveland se halla en plena de 
cadencia; cuajado de veteranos, pues 
no bc ha, sabido sustituir a tiempo 
ni siquiera ir buscando al recluta 
necesario para tomar el puesto del 
veterano que fallara. Speaker ee hâ  
lia en una situación desesperada, qui 
significa la condena inapelable a la 
segunda división, de la antigua íor-
SAJÍ LUIS Y DETROIT _ . , 
pÉTRpjT. junio 23. (asociados de la Sociedad Jovellanoe midable Tx[hn dc los Indios. 
El Detroit bateó duramente a Bayne j Alumnos v Ex-alnmnnq rtr.1 íVn I y Kolp. aéfoUmráo al San Luis por se- "e pumpos y aiumncs aei uen-gunda vez eu la aeiie con score de 10 tro Asturiano que la asociación do1 por (!. 
rf. 
Los socios de lae Asociaciones De-
portivas y las personas que deseen, 
tienen libre acceso a las glorietas 
Take Dauberi, el veterano iofei* 
Sports en la"úitíma Junta"acordó ce-jIista del Clnclnnati, se está portan-
Heilman i.atcó su duodécimo homo i iebrar on ]a canclia cedida galante-!^ maravillosamente, al extremóos 
imporaua. . ¡mente por la Sociedad Sportiva Vas- 'iue muchos de sus amigos pregonan 
san I.UIS \ oa del Barrio del Luyanó el 2 del' a todos los vientos que ha de repe-
_^ C. íL O. Â  E. , mes dc juüq próximo venidero co- *,r sü ^a^ña de los años 1913 y 
! j j mienza a un campeonato de Handl1914' cuando ganó el Campeón Ba-
1 i lBall admitiéndose inscripciones para • tc de ,a Liga Nadcaal. No dudamci 
3 0 el mismo hasta el 20 del corriente'''^P^o a cuaiea sean las intenclo-
g mes. i "es de Jake, pero es difícil quo pu* 
0 1 Las BASES para el campeonato es- da destituir a Hornsby. 
u 1 tán expuestas en nuestro local so-
1 ' cial Monte 43, 
En la misma junta se acordó for-
mar un equipo de Balompié admi-
tiéndose también Incripcloiies para 
el mismo en nuestro local social de 
9 a 10 p. m. todos los días. 
. . 5 . . 4 . . 4 . . 4 . . 4 . . 4 Collins. c 3 Ellerbé. 3b 2 Bayne. p 0 Kolp, p 3 Severeld, x 1 
Totales 34 6 13 24 13 C 
x Bateó por Kolp en el noveno. DETROIT 
V, C. H. O. A. E. 
BASE BALL EN ALQUIZAR 
Por segunda vez visitarán maña-
¡na Domingo los '"boys" del "Ame-
mediante la presentación del recibo ^ ^ e e 1 al vecino pueb o de 
.ocial a la Comisión que está encar- ^q"íz¿r11para tceíebra; match de 
Saüa de ello a la entrada de Almen- ^ J l * Í A ^ S 1 6 ^ de 
tatm Park, o mediante la presenta. e3a_^aiidad Heraldo de Alquilar", 
ción del pase otorgado por la Co-
misión Organizadora. 
La entrada n las gradas de sol es 
libre para el público. 
Pueden adquirirse los pases gra-
tis en la Casa "Tarín", O'Reilly nú-
mero 83; Joyería "La Fortuna", 
Blue. Ib . 3 2 2 12 2 0 Jones, 3b 5 0 1 1 2 0 Cobb. cf 4 1 1 0 0 0 Veach, lf 5 1 2 3 0 0 
Heilmann. rf 5 2 3 2 0 0 Cutshaw. 2b. . . . 4 1 2 3 3 0 Clark, 2b 1 1 1 0 1 0 Rigney, ss 6 1 1 4 6 Ó Bassler, c 3 1 3 2 2 0 Oldham, p 5 0 1 0 0 0 
BASE B A L L EN JABUCO 
Los Nueve Tigres, vencedores 
El domingo último se celebró un 
El Brooklyn. que se halla suma-
mente débil en el infield, so ha"1 
recargado de material de primera ca 
lidad en los jardines. Myers, "K'heat, 
Bert y Tom Griffith son bateador 
de más de 3 00 y Bernie Neis, ademu 
de ser un magnífico corredor, es M 
verdadero "jabuco" en el outfield 
Tres reclutas: Pinelli y CAy}}¡: 
del Clnclnnati y Traynor del P"̂  
burg son verdaderas joyas del a» 
«!n ol Infield. Los dos Primeros wi 
hecho olvidar a los fanáticos a KOP 
y Heinlo Oroh; y el tercero 
Rodríguez, lf Apuila número 126 y en la redac-
A. Peña, manager, dad 
ción de los periódicos de esta ciu-
Totales 40 10 17 27 15 Anotación por entrada San Luis 202 100 001— 6 Detroit 310 022 02x—10 Stiinatio Two base hits: Tobin, Sisler. Veach I 2. Blue 2. Rlcney. Bassler 2, Clark.— td juego promete ser muy reñí- i Three base hits: Cobb, Kolp, Jacobson. do y a las dos de la tarde se dará Home runs: Heilmann, Callins. Stolen la voz de "olav" bases: Tobin. Saorlflees: Ellerbe. Cobb 
" < Jacobson. Bassler. Double plays: Jo* • — nes. Cutshaw y Blue: Blue. Ripney y 
{ • s r \ n r \ r \ ^ < - < * * ~ ~ ~ . 1 Blue z'' Clark, Ripney y Blue. Queda-
O O O Q D Q O O O O O O O O O D l d o a en bases: San Luis 5; Detroit 11 . 
-O K1 DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
" República. o 
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baséfl por bolas: por Bayne 1; por Kolp 2; por OUlhnm !• Struck outs: por Old-j ham 1; por Kolp 2. Hits: a Bayne 2 ert I 1-3 innine; a Kolp 15 en 7 2-3 Hit by pltcber: or Olrlham (Ellerbe). Passed ball: Bassler. l'ltcher que erdió: Kolp. Umpires: Connolly y Chill. 
3mi_, además, está bateando funobafli 
0¡ juveniles, 9 Tigres y Academia Mü-l J í fii?P "no de lc3 Vne m}a 1 lado-
1 nicipal resultando vencedora la pri-1 tribuido a las buenas d f ^ f lnr* o-
mera con score de 12 x 11. I n,P3 del Pittsburg. al cual la ' 
En la majagua so distinguieron de , ría de Ios eXpeftOS, pronostican 
los Tgres Alcalde, que de 4 veces al Puesto en la segunda división, 
bate pegó 3 hits, Agular y Vila, que ^ 
so distinguieron por su pitching y i Luke Sewell. el joven c.at̂ ne bn9. 
catching respectivos, y do la Acade-j cinta del Cleveland, es lo lin.1C0cDíi-
mía. Espinosa de 4 dió 3 IndiscutI-i no que ha surgido para Tris ov 
bles. Domínguez, catcheó muy bien. • ker en la temporada actual. 'I1' r. 
• Véase la anotación por entradas: , servido para demostrar, por otriLtí 
Academia . . 021 10 2 10 4—11'te. que Jim Bagby, que fué el P" ^ 
Nueve Tigres 050 003 301—11'lanzador do la Liga A1"^'08"!.^ 
Baerías: Aguiar y Vila por los 9 1920, se halla a punto de d^P^ 
Tigres y Juñol Espinosa Domínguez 1 cJer para siempre, debido a la» 
Por la Academia. 
L a M e j o r P l a y a l a T e n e m o s e n C a s a . p o r R p b e G o l d k r g . 
Esto es terrible, pero lo 
soporto con calma con 
tal de llegar a la playa 
y bañarme en el agu^ 
fresca. 
Ln dos horas no me 
he podido mover una 
pulgada 
Aquí está él. i i que esto no se 
antes! me ocurriera 
P R E G Ü N T A T O N T A N o . 4 1 6 6 1 
mas condiciones de su brazo. . 
Sewell, hermano de Joe. e'. jjjji 
Stop que sustituyó al desdi 
Chapman. es considerado por su . 
nager como una verdadera 







No, yo estoy sentado 
aquí todo el día, espe-
rando que brote del 
mar una sirena cncan-
•ada y me dé un beso. 
1 La entrada de Frank Brazil 5" 
infield del Portland, ha reforza" ^ 
te team a un extremo tal• "...arto 
saltado desde el sótano al c 1( 
puesto y eo halla dispuesto a n ^ 
pasar un mal rato a los ^f^^res" 
MENTO DE 
PLAYA? 
creían eliminados a los _ _ tiltlB1"' 
do la contlimda en vista del u 
tum del Comisionado Landie. ^ 
prohibió a Kenworthy, manager^ 
gunda baso estrella del team. ^ 
participación en juego alguno 
actual temporada. 
• —• p̂ i 
El Pan Luís Nacional, f31110"̂ »̂  
sus numerosos sluggers, ha ,et{ií 
batallando en el tercer Puer0;n0 d» 
de los Piratas, prr algún t^pgóí*' 
bido a que, contrario a lo clU ĝ Dí* 
peraba, los bateadores no 
; dándole a la de corcho conio^ ^ 
jtumbraban, por cuyo motiv°' a |i* 
gar de hallarse perslguicnn0rjtl>fíi 
•Gigantes, tuvieron que con ou0 pí*-
con luchar con el Brooklyn. " uíi» 
tendía arrebatarles el tercer.n g n̂ r 
Pero ahora, guiados' por el • ¡,»» 
Igible Hornsby, los Cardenf ,10» í 
^nielado un feroz ataque en to^ ^ 
•Juegos, que les ha servido P v 
! tar por encima de los P'1 ,"es', fr 
| nerse ^ la caza dp los Gignn ' fjT 
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Base Ball esta tarde en Almendares y Víbnra Park 
EN LOS U L T I O S TANTOS PERDIO E L PARTIDO 
LIZARRAGA. GABRIEL ESTUVO ADMIRABLE 
fío le valió a Arislondo que fuera ayer la Verbena de San Juan para perder la tanda 
virginal. - Esta noche se e fec túa un gran encuentro entre Eguiluz-Mart ín y Cazalis 
Teodoro. 
LOS JUEGOS DE HOY 
EN ALMENDARES PARK 
• Quién lo diría, quién iba a decir [feliz Marquina. Y el invierno, con tal Trevifio les colgase el camarón 
' ei poeta Lizarraga, perdería su, su frío intenso, cubriendo de blan- con sus manos ducales, el 30, sobre, 
nartido de anoche, siendo la hermo- co sudario los valleg y h;| ieudo bri- su ventanal, mientras Platanito y Li-! 
o v clásica Verbena de San Juan! llar a la opacidad de un se1 tó y clásica 
pue> lo perdió, si señor que lo 
«erdió, a pesar de las candeladas 
oue iluminaron toda la Habana, re 
cordando a sus habitantes sus ho-
nestas tradiciones, exhumando cosas 
de tiempos pretéritos, Pero en aque-
llos tiempos felices no estaba Liza 
rraga en la Habana, que se hallaba 
en Marquina, tras las mariposas en 
terano y las raposas en invierno, 
cuando bajaban de las montañas a 
los graneros y a los pajares tras de 
algún alimento, y con especialidad 
de las aves de corral y de alguno 
que otro corderillo, cuyos balidos a 
media noche despertaban los familia-
res del poeta, y al poeta mismo, y 
ge armaba la gran zambra de los 
marqnineses armados de garrotes y 
de escopetas viejas de Eibar, de esas 
que se cargan por el extremo del 
cañón y la pólvora se lleva para car-
garla en cantimploras. ¡Qué tiem-
pos!, ¿verdad, querido/ poeta? tus 
buenos tiempos de las fantásticas 
mariposas, cuyas alas, iluminadas 
por mil colores, tornasolaban a la 
luz fuerte del sol de verano en la 
FRONTONJAI ALAI 
PROGRAMA PARA HOTT 
SABADO 24 SE JTTNIO, A LAS OCHO 
Y MEDIA SE I.A NOCHE 
las crestas de las altísimas montañas que suficiente para que cualquier 
vecinas. I lector se de cuenta exacta de lo su-
Como tú no estabas en nuestra:cedido. 
Habana, en esos tiempos de las ver-1 Y con ©so basta! 
benas es por lo que no recordándo-l SE LE NUBLO EL ESCUDO 
las no quisistes celebrar su reapa-| . * * 
rición de anoche, y por ello el parti-L ^J16111^ día «esta paral 
do en que jugabas en el Palacio de I * ^ no,lleZa ^ Vizcaya la quel 
tiene escudo señorial grabado en' los Gritos, se te cayó de las manos, en la última decena, cuando se ter-
minaba y las cortinas iban a ser des-
colgadas de las ventanas, 
SE JUGO MUCHO 
En este partido, en que he comen-
zado a tratar del poeta Lizárraga, se 
jugó mucha pelota de Pamplona, por 
los dos matrimonios que integraban 
el match. Y estos matrimonios, se 
componían de Gabriel y Machín, ves-
tidos de blanco, y de Platanito (Iri- A 
goyen menor) y Lizárraga, de azul.1 AnrI!tondo' uno ^ne n0 6fribe' 
no hace libros y que no tiene escu-
do labrado, en clase de piedra al-
guna, en fin, un hombre que quiere 
piedra berroqueña, por las altas tie 
rras de Marquina, o por sus poéticos' 
alrededores. El caso es que el mayor | 
de los Elola perdió anoche en el 
partido virginal como lo hubiera he-
cho cualquier plebeyo, sin brillo y 
sin escudo. 
En esta primera tanda salieron 
al alfalto Salsamendl y Alberdi, vis-
tiendo de trajes alcobeñoa, qne de 
trajes almendaristas les tocó en suer. 
te al matrimonio de Elola mayor y 
Tendremos esta tarde doble 
juego en Almendares Park en 
opción al Campeonato do la Liga 
NaclonaJ de Amateurs donde 
tan buen base ball se está desa-
rrollando. 
Como mañana será el homena-
je al doctor Barreras, se ha de-
terminado que estos matchs ded 
campeonato se efectúen esta tar-
de. El primer match ha de ser 
entro los muchachos atléticos de 
la policía* y los players de Di-
vinó, los famosos santiagueros, 
dando comienzo este encuentro 
a las dos de I& tarde en punto 
hasta las cuatro, jugándose el 
match completo, es decir los nue-
ve innlngs, y no se podrá jugar 
inning extra porque hay que 
comenzar e; otro match entre los 
de Santiago de la# Vega« y los 
de jRegla, dos teams que les gus-
ta dar mucha estaca y hacer un 
juego vivo, con lo que eú pro-
grama de esta tarde queda com. 
pleto en Almendares Park espe-
rando que los fanáticos abarro-
ten el terreno. 
QUINTANA Y A E R A R T E L E G A N A R O N 
FACILMENTE A LOS HERMANOS P E R E A 
Pasiego, en formidable, y Lesaca en atropellador, arrasaron con Mora y Aramburu sin 
darles cuartel. - La tanda de palos fué furibunda. 
Aplaude el conglomerado humano.ique tardaron en traerla, y Mora seiy este Perea dobla el lomo y se 
Canta grave y profundo y guerrero ¡la enfunda. tira al cuarto de los contusionados, 
el himno foral vascuence. Salen delj Como la racha de los dos blancos | Pensamos en la suspensión, porque 
arsenal los cuatl-o canastos aéreos,] fué caliente y el receso largo, pues, el pelotazo fué de a quintal bien pe-
y tras los canastos salen los remon- los blancos se enfriaron y cayeron ̂  sado; pero Alejandro el Emperador 
tistas encargados de pelotear los 30len aquello del morir habemus. No vuelve a la cancha con el lomo ahu-
tantos de la tanda inquietante del! dieron una más; fríos, ágrios, b#Io-
emocionante remonte. 
Mora, con Aramburo, de blanco; 
Pasiego con Lesaca, de azul 
Pasiego formidable y Lesaca, he-
sos; sin pegar,- sin organizarse; en-
cogidos y desorientados, perdieron la 
pelea en un descalabro doloroso por 
mado; pero sin novedad. 
Pelotean los cuatro bien, Y en seis 
igualan. Y en el suyo afectísimo, afec-
tado y afeitado cadáver bailan el son 
lo descalabrante. Mora hiecho un. de la repetición Los blancos siguien buenos. Pelo-
teando tranquilos, seguros, ordena-
dos, suben, suben, llegan, llegan a 
Fué ésta una inteligentísima combi-
nación del intendente, el r/agnífico 
señor Ibaceta, que puso en una ba-
lanza los valores matrimoniales de S!!?! Í e l a p f r c ^ ^ desto y que él no puede disimular 
han al fiel, los lanzó a la cancha, ^ excelente3 condiciones de dlscre-, estos chicos, y viendo que se queda-
Prlmer Partido a 25 Tantos 
Hermanos Elola. 'blancos, contra Eiglnlo y Pequeño Abando, azules. 
{i sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho pelotas finas 
Primera quiniela a seis tantos 
Ifartin; Cazalis Mayor; Gabriel; Teo-doro; Egulluz; Irigoyen Mayor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Egullnz y Martin, blancos, contra Cazalis Mayor y Teodoro, azules. 
A sacar todos del cuadro 10 con ocho 
pelotas finas. 
para que admiraran a los fanáticos 
con sus destrezas y filigranas, en el 
jugar de la blanca de Pamplona. ' 
Y así diré que resultó de emocio-
nante toda la jornada, los blancos 
se fueron delante pero los azules 
les fueron detrás, • y les alcanzaron 
e igualaron en el tanto siete, y en 
el ocho, pero los blancos se mar-
charon carretera abajo con una tao» 
torrea de seis cartones y llegar al 
14 y al 15, por 9 los azules; en es-
tas circunstancias se ve a Platanito 
celebrar una conferencia con el poe-
ta mientras éste se ataba las cin-
tas de una alpargata, y de este mi-
tin, de este conversar aparte, resul-
ta una ofensiva violenta por la men-
cionada pareja azul, que se planta, 
en una tantorrea de siete cartones, 
i en el tanto 16, donde se ven empa-
i tados por un saque de Gabriel. 
Y continúan empatando, en 17-18 
Salsita y el único de los Alberdi, 
i que fueron los ganadores, jugaron 
• bien, muy bien, y por eso ganaron 
y llegaron al tanto 25, que hasta 
allí, hasta ese número llegaban las 
fronteras del partido. Y Elola Ma-
yor y Aristondo se quedaron en 16. 




CLEVELAND Y CHICAGO CHICAGO, junio 23. El home» run de Harry Hooper puso fin hoy a nna batalla de 10 inninps; de-rrotando Chicagro a Cleveland por seis contra cinco. Clevelnad usó diecisiete jugadores. C. H. B. 
Cleveland . . . 1001002010— 5 10 0 Chicago . . . . 0101003001— 6 9 0 Baterías: por el Cleveland, Lindsey, Mays, Keefe, Edwards y Nunamaker; , por el Chicago, Schupp, Robertson y 19 y aquí se van delante los azules,' Schalk. • 
con tres cartones, y los otros ripos-
[tan sobreviniendo más igualadas, WE'W yo rk y bos tón BOSTON, junio 23 Boston sacó a Mays del box en el séptimo inningr, ganando el juego por 5 
Segunda quiniela a seis tantos 
Aristondo; Odrlozola; Earrlnaga; Ar-
nedlllo Menor; Amoroto; Alberdi. 
| hasta el 24. Y estando en esta igua 
lada es cuando precisamente el poe 
ta pierde los estribos y las musas contra 4 
le vuelven las espaldas y van a ha-; 
cer uso del papel de china donde New York . . . 002 200 000— 4 10 1 
ellas depositan sus estrofas en las Boston . .. . . . . 000 003 llx— 5 9 2 
horas tristes. Las mariposas que die-| ,„ _ . „ _ 
0 , . , , , . , ' Baterías. Mays, Bush y Hoffmann 
ron en el reborde del cucharon de por el New York; Pennock y Ruel por 
mimbre del poeta no quisieron pa- el Boston, 
sar adelante, se fueron* volando, vo-
LOS PAGOS DE AYER 
C. H. B. 
Primer partido 
BUNCOS $ 3 . 8 8 
8ALSAMBND1 
100 boletos. Los 
H.̂ 'k que, se quedaron en 16 tantos. Uevaban 111 boletos, que se hubieran 
ALBERDI. Llevaban 
Ĵ 03 azules eran Elola Mayor y Arls-wndo  s  r    tí  1 ' Pagado a 3. 
lando, volando, volando volandooooó W ^ ^ ^ A j Y . WASHIKGTOK 
hasta encontrarse con Manolo Regó, ei clu blocal derrotó al Flladelfia 
para contarles sus cuitas y que les en una batalla de anzadores entre Hel-
diera a oler la esencia alemana de Inach y Johnson. _ 
su hermoso vayajá... y así fué el _ __1 
derrumbe del poeta, donde Regó Fiadelfla . . . 000 000 000— 0 6 2 
perdió cam una fortuna en papel W^1£?ot?P • • 0' 
azul. 
¿Tendré necesidad de detallar más Washington 
Baterías: Heimach TPiladelfia; Johnson y Perkins por el y Picinich por el 




*tACHlN, ; ; ' Wzárraga . . * Gabriel. 
Ĉaahs Mayor ." 
$ 7 . 7 1 
LA GRAN CARRERA (Liga \ ación al.) 
______ . w _ .—^m.w. ' FILADBLFIA, junio 23. 
pQPFríAf TiV I ATONIA Filadelfia triunfó hoy sobre Boston Liul LiVlriL U u JL/il V / i ' l r l 10 por 9, por un single de Rapp en el 1 décimo inning. (Por The Associated Press.) ¡ Se batearon seis home runs, cinco de r'Txrr'TTvrAT'T Tn in 91 I ellos Por los locales, que comenzaron el t-.iíN l̂iNAi 1, Junio ¿o. ' noveno inning con una ventaja de cinco Mañana por la tarde tendrá lu- ! carreras 
Ttos. Bitoi. Payos )gar en Latonia ]a gran carrera es-l C. H. B. 
4.04 :pecial Que será competida por ocho 
4.17 de los mejores caballos de tres años 





Boletos. .Los azules 
MACHIN. 
187 $ 181 
75 ^ - ¡ l Vtrtencientes a liaras Americanos 7 \ BaterIas: por el Boston. Oeschger, 
167 4*53 en la que se jugara un premio de ' Lansing:, Marquard y Gowdy y Glbson: 
182 4!tB $50.000 en una milla un cuarto de por el Filadelfia, Hubbell. Weinert y 
• distancia. Allí competirán los ca-
ballos concursantes, agilidad cora-
,ge y resistencia. 
Una copa de dro valorada en 
Llevaban 93 ,$2.000 también será ofrecida al ga-
nador. Este es el problema del cam-
HOV, EN VIBORA PARK 
Los juegos que estaban seña-
lados para el próximo domin-
go en Víbora Park se transfi-
rieron para hoy sábado con mo-
tivo del gran homenaje que le 
espera al doctor Barreras en Al-
mendares Park e: domingo. 
Así que hoy en los terrenos de 
los doctores Pérez-Acosta, har 
brá un double hender, dando co-
mienzo el primer jnef/) a las 
dos en punto de la tarde, en-
cuentro que tendrá efecto entre 
el fuerte team de los Caribes, 
el l'niversidad, y el de lo*, mu-
chachos de las paralelas, el Fe-
rroviario. El seguhdo match em-
pezará a ?ías cuatro en punto y 
será un encuentro verdadera-
mente fuerte pues se pegan na-
da menos que Vedadq Tennis 
Club y Loma Tennis. Todo es. 
to es un gran programa de ba-
se bafil que ofrece ©1 Campeona-
to Inter-Clubs a los fanáticos y 
a las familias de los faháticos 
que abarrotan la vitrina de Ví-
bora Park dando la impresión 
de un inmenso jardín, pues las 
muchachas viboreñas son /lores 
verdad, muy lindas y muy her-
mosaŝ  y el doctor López del 
Va'le las tiene encantadas de la 
vida con sus regai!os de cantida-
des inmensas de las otras fio. 
res, las que se levantan airosas 
sobre rosales y tallos de azuce-
nas y sobre otros tallos y otras 
plantas que perfuman y embele-
san, cuyas variedades cultivan 
Tos jardines de la Habana para 
esta época floral en el base hall, 
tan bien pensada e iniciada por 
el culto y querido doctor López 
del Valle. 
cho un fenómeno revolucionario al manco, un ciego, un cojo; un hos-
estilo único y definitivo de don Juan pitai. Aramburo blando, suave me-
Belmonte q. D. g. hasta los ciento rengón. 
veinte años (le edad, salieron hacien-1 No dirá mi señoría lo mismo del 20, llegan a 30 y se suben a los 35 
do un peloteo tan vivo, tan abruma-¡ Pasiego ni del señor Lesaca, que' tranquilamente tranquilos. Los her-
dor, tan dislocador, tan aplastante nos va resultando un gran señor ¡manos después de lo del muerto, ca-
que casi y sin casi nos hicieron creer desde que se afeita todos los días, lyeron en una conjuntivitis tan desca-
que los blancos estaban duermes ya Pasiego y Lesaca jugaron los dos co- labrante, que no hubo lugar a deli-
que se anotaron los diez de la decena mo dos fenómenos revolucionarios al berar, a pesar de hacer an esfuerzo 
prologante, cuando Mora, que no sa- heroico estilo de don Juanito Bel-'para amenguar la descachi 
I bía donde estaba, ni Aramburo, que monte. La verdad, no parecían el Pa-
todavía no se había enterao para qué siego y el Lesaca de otros días, 
andaba por allí se anotaban la im-j Perea nos los había cambiado, 
portante cifra de una; la una ini- Los otros, los enfriaos, se quedaron 
cial, la piobe una. ¡en 19. 
Un espectador, gritando estentó-1 
reamente:—Son ustedes dos y están! El de pala tuvo bastantes pun-
más solos que la una y nevando. | tos de contacto con el de remonte. 
¡Abrigarse! j l 0 disputaron regularmente los 
Mora y Aramburo, pidieron las bu- blancos Quintana y Arrarte, contra 
fandas de invierno y echaron palan- los hermanos Perea, que lucían !• 
te como los buenos y echando chis- azul. Por q/uejas desgarradoras de 
pas subieron hasta el tanto suyo ca-'las palas blancas en la arrancada ini-
dáver sin parar. j cial, se anotan cuatro limpias los 
— ¡Ya era hora! I hermanos; por quejas igualmente 
—¿Qué hora? ¡desgarradoras de las palas herma-
—La de morir habemus y ya lo ^ ñas, se ponen las cosas a cuatro en 
sabemos. ¡cada cartón. 
Hay un largo largo receso. Hacen el tanto cinco los herma-
Mora, cambia la cesta, que debía'nos y al pifiarlo a todo gas Arrarte, 
tenerla en-Güines, a juzgar por lo la pelota da en la espalda .̂ Perea 11 
desventaja y aproximar los logarit-
mos, llevándolos a una distancia de-
coros^ 
Quedándose en 28. 
Lo cual prueba que loa blancos no 
fenomenearon nada. Perea segiftido 
regular. El otro Perea sin vista, sin 
colocación, sin seguridad. Sin nada. 
En la fuácata. 
Larrañaga, que es oso grande, oseó 
ayer y oseando bravo se llevó la pri-
mera quiniela. Zumeta, que se quedó 
en cinco lloraba lágrimas como nue-
ces porque no pudo zumetérsela, 
—¡Seca tus lágrimas! 
Indignado por lo del lomo ahuma-
do y por la paliza que se ganó en el 
segundo partido, el segundo de los 
Pereas, cerró con la última. 
DON FERNANDO. 
DE NUESTRA REDACCION EN NEW YORK. HOTEL WALDORP ASTOIUA 
A c o n t e d m i e n t o H í p i c o d e M a ñ a n a 
" L A HABANA R E G A N T E " 
En el hipódromo de Latonia se ce-
lebrará mañana sábado la sensacio-
nal carrera del campeonato dé caba-
llos de 3 años, a la que se ha de-
signado aquí con el nombre de Ken-
tucky Special y en la que se ha con-
seguido lo que parcela poco meuos 
que Imposible esto es reunir ocho de 
los mejores potros de esta edad, cin 
co de ellos procedentes de las cua-
dras del Este y los otros tres de las 
del Oeste. 
El premio, consiste en cincuenta 
mil pesos en efectivo y una copa de 
oro valorada en dos mil pesos. Los 
caballos inscriptos son Morvich, Pi-
Hory, Whiskaway, Olympus, Brooms-
ter, Deadloock, John Finn y Thibo-
deaux que serán montados respec-
tivamente por Keok Miller Penman 
Morris, Wilson, Martín Pool, y Ken-
nedy la distancia de la carrera es 
milla y cuarto y el peso ciento vein-
tiséis libras. 
Se esperaba que el Canadá estuvie-
SECCION DE SPORTS 
se representado en esta carrera por, clase elevada. Respecto a los logros 
el famoso potro Star Jester. Toman-, contra lo qué suele ser costumbre. 
do así aquella un carácter interna-
cional, pero parece ser que a última 
hora sus dueños consideraron que 
no tenía probabilidades de ganar por 
la alta categoría de los caballos Ina-
criptos. 
Juzgando Por IV records Respec-
tivos los expertos muéstranee casi 
unánimes en estimar que Morvich es 
el que tiene más probabilidades de ¡ 
vencer, siguiéndole en segundo lu-
gar Whiskaway y en tercero Dead-
loock. Aunque Whiskaway venció a 
Morvich el sábado último en la ca-
rrera Cantón Stakes, se cree que 
salvo algo inesperado será Morvich 
el vencedor, pues hay que tener pre-
sente que cuando fué derrotado su 
competidor llevaba una ventaja de 
15 libras. 
Nunca se efectuó una Carrera de 
caballos de tres años en la que se ha» 
bía reunido una colección igual de 
aún esta noche no hay idea aproxi-
mada de cuáles serán los probables. 
La expectación es inmensa y llega 
a tal extremo que hasta los periódi-
cos más serios dedican editoriales a 
la carrera. 
VIAJEROS 
Han llegado de la Habana Oía-ña 
y Manuel Cortina, hijos del doctor 
José Manuel Cortina. 
Ha salido para Spring Lake el no-
table violinista y compositor cuba-
no Mario Valdés Costa. 
Para la Habana salió el doctor Mi-
guel Alvarez Figueroa, químico con-
sultor de la Universidad de Colum-
bia. 
Para Méjico el profesor Federico 
de Onis; y para Europa Don Víctor 
Zeballoe. 
ZARRAGA." 
BATTLINK SIKI, GANO EL 
CAMPEONATO DE FRANCIA Por la presente y de acuerdo con j 
la moción aprobada en la pasada 1 
Junta General, tengo el gusto de in-lp^^jg junio 23. 
vitar a todos los asociados de esta j 
Institución que deseen tomar parti-1 (por Associated Press.) 
cipación en el team de base-ball que 
comienza a organizarse. Battling Siki; boxeador Sena-
Las solicitudes de inscripción Pue-1 les de completo ganó esta 
den dirigirse a esta Secretaría calle 1 , x ^ t-. • 
de Habana 34 por escrito. , noche el campeonato de Francia, 
I derrotando por puntos en quince 
Humberto Novo, ¡runs al boxeador Francés Marcel Ni-
Secretario provisional, ¡lies. 
LIGA DEL SUR 
$ 4 . 7 0 
•T. Llevaban 93 
l'lS^a^'nL6^,,1!!^0^11 Mf?0r y peonato. La carrera reuulrá a Mor-
te^ab*^ PiHory, Wiskaway, Olympus. 
ran pagado a 3.06. 
Runda Quiniela 
ELOLA menor. 
Higinio ^ * * 
Abando . * * * " 
^ n o r : 
que _ 
Deadück, Cherry Tree, John Finn 
|y Thibadoux, todos con el mismo 
"| ^ Q <^ ¡peso de 126 libras. Las esperanzas 
^ j # ^ / % j j d e los aficionados de Kentucky se 
concentran en el John Finn y Thi-
badouy y t)eadlock el Este simpati-
za con Morvich su antiguo conquis-
tador Wishaway y Pillory. 
este partido? con decir que Gabriel 
y Machín ganaron, que hicieron los 
tantos suficientes para que el inmor-
Ttos. Bltos Payos 
172 $ 
144 77 47 17-7 
3.53 6.20 4.22 7.89 12.93 3.43 
PORTóripiROMÓS AMERICANOS 
ATLANTA, junio 23 s C. H. E. 
Birmingham 0 7 
Atlanta 14 17 Baterías: Baes y Robertson por el Birraingham; Tuero y Smith por el At-lanta. 
CHATTNOOGA junio 23, C. H. E. 
Memphis 4 8 
Chattanooga 12 15 
1 1 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
Caballo 
HIPODROMO SS AQUECUC 
Jockey Dividendo 
Robinson Me Nalr Cárter . Lang . . Lang: . . Kummer 
6. 9, 7. II . 3 6 , 
4 1.2 3.2 7.10 2.6 1 
1.4 
Caballo 
HIPODROMO DE DORVAl 
Jockey Dividendo 
Stirling Swart . Stirlingr Stirling Rice . Stirling 
6.35 23.45 16.35 6.00 16.40 6.50 
3.10 9.10 6.20 3.00 6.90 3.80 
2.15 4.25 3.00 2.70 3.65 3.36 
Caballo 
HIPODROMO DE LATONTA 
Jockey Dividendo 
fSi, uos • • • 
Ralis . Pool . . Ralis . . Pool . . Owens . Fields . Browing 
26 .20 31.80 8.70 20.20 5.60 4 .00 5.00 
9.30 11.70 4.40 8.60 2.80 2.90 2.90 
6.20 6.90 3.20 6.30 2.20 2.50 2.60 
Z&rrag*. 
P l a z a R o o í C a r d e n 
SABADO 2 4 / S A N JUAN" 
Verbena Típica Española 
Cantadores Andaluces, Organillos, 
Ventorrillos, Churros , Roscas 
Y 
G R A N B A I L E D E M A N T O N E S 
Baterías: Fowlkcs y Pond por el Mem phis; Boone y Krcss por el Chattanoo-ga. 
NUEVA ORLEANS, junio 23. 
C. H. E. 
Mobile .. .. New Orleans 
R E S E R V E S U M E S A E N S E G U I D A 
H O T E L " P L A Z A " 
Baterías; Sigman y Baker por el Mo-bile; Miljus y Hevlng por el New Or-leans. 
NASHVILLB, junio 23, 
C. H. E. 
Ottle Rock Nashville . . 6 10 
7 8 Baterías: Warmoh y Lapan por el Little Rock; Lucas y Meyers por el Nashville. • 
LIGA INTERNACIONAL 
BALTIMORE, junio 23, 
NUEVO FRONTON 
- PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 24 DB JOTTIO, A LAS DOS 
7 MEDIA DE LA TARDE. 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Pasiego y Erezábal, blancos, 
contra * Salsamendl y Lesaca, azulea. 
A sacar todos del cuadro 11 con seis pelotas finas. 
Primera quiniela a remonta a 6 tantos 
Zumeta; Mora; Aramburu; Ochotorena; Lesaca; Larrinaga. 
A sacar del cuadro 10 1-3 
Segundo partido a pala a 38 tantos 
Cblstu 7 Elorxio, blancos, contra Iraurgui y Perea ttt | azulas. 
sacar todos del cuadro 10 l-fl con cuatro pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Zubeldla; Airarte; Camtabrfa; Bogo-nés I ; Quintana;; Perea H. 
A sacar del cuadro 10 1-3 
C. H. E. 
Toronto ., 
Baltlmore 
Baterías: Baunigartner y Fisher por el Toronto; Groves, Ogden y Styles por el Baltlmore. 
READING, junio 23. 
Buffalo 10 10 Reading 414 
Baterías: Reddy y Bengough por el Buffalo; Bender. Karpp y Tragresser, por el Reading. 
JERSEY CITY, jnnlo 23, 
C. H. E. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 7 7 
Llevaban 64 bo-
Los blancos eran Mora y Aramburu gue se quedaron en 19 tantos. Llevaban 67 boletos, que se hubieran pagado a 
$ 4 . 0 4 




Tantos Boletos Dvdo. 
Larrafiaga. Ochotorena. Errezábai. Lesaca, . . Zumeta. . Salsamendl. 
130 58 77 75 92 
186 
I 4.04 9.OS 6.82 7.00 5.70 2.82 
Syracuse 9 n 
Jersey City g n 
Baterías: Kircher, Schulz y Nicber-gal) por el Syracuse; Wrum, Lucey, Carrothers y Egan por el Jersey City. 
TAI/E DERROTA A HARVARD 
C 4881 2d-23 
NEW LONDRES, Junio 23. 
(Por Ths Associated Press.) 
La universidad de Yalo derrotó a 
la de Harvard, por 2 y medio cum-
plidos en la regata anual de cua-
tro millas. 
$ 4 . 7 3 Segundo Partido BLANCOS 
QUINTANA y ARRARTE. Llevaban 72 boletos. 
Los azules eran los Hermanos Perca, que se quedaron en 28 tantos. Lleva-ban 116 boletos, que se hubieran pasa-do a J3.05. 
.¡Segunda quiniela 
PEREA I I $ 6 . 8 3 
Tantos Boletos Dvdo. Bcgofî a I . 
Cantabria. 
Zubeldia. . 
PEREA I I . 
Chlstu I . „ 
Elorrio. - „ 
146 58 
128 73 89 93 
} 3.41 8.60 3'. 89 6.83 6.60 5.. 36 
I 
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A Ñ O XC 
C R 0 N I C A C A T 0 1 I C A 
pmrnADTA DEL PERPETUO SOCO- estimado amigo Juan J. de Mutio-
RRO DE LA IGLESIA PARRO- \ zabal. 
QIJIAL DE SAN NICOLAS DE ¡ 
BARI 
\ 
Celebró la Cofradía de Nuestra Se- j 
ñora c' 1 Perpetuo Socorro de la Igle-) 
JUBILEO DEL SAGRADO 
CORAZON 
rección del maestro Poneoda, ¡a par-1 La numerosa y selecta concurren- • Orquesta y voces bajo la direc-
te musical de los Quince Jueves del' cia, fué Obsequiada con medallas del | clón del maestro (señor Aranda, in-
Santísimo Sacramento 
La reserva solemnísima y mages-
tuosa el canto de los Himnos Euca-
rístlcos, "Cantemos al Amor de los 
Amores y al Corazón Santo." 
Terminada la última visita, se re-
Sagrado Corazón de Jesús. terpretó la parte musical, siendo uná-nimemente elogiado. Lo mismo ha 
Mañana gran Jubileo del Sagrado 
sia Parroquial de San Nicolás de Ba-| Corazón, en un todo igual al de la 
rl la fiesta anual, conforme al si- Porciúncula, o sea que ŝe gana, tan-
guiente programa: 
NOVENARIO 
Por la mañana después de la misa 
cantada de ocho, a. m. se rezaba la 
novena con gozos cantos Por el co-
ro de la Congregación acompañando 
tas cuantas vecee se visite el templo. 
FESTEJANDO AL CORAZON DE 
JESUS- IGLESIA PARROQUIAL 
DE MONSERRATE 
En el templo de la calei de la Ave-
, nida de Italia, se han celebrado los 
al óreano por el maestro señor Pedro • siguientes cultos en honor al Sacra-
pardQ | tísimo Corazón de Jesús . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO | sido el adorno del templo realizado 
I por el señor Arturo Gómez, celoso ar-
La Comunidad Seráfica de la Ha-¡ chivero y sacristán del templo, 
baña, ha celebrado los siguientes cul-, Era realmente bello, 
novó el Acto de Consagración de la jtos al Sacratísimo Corazón de Je-1 El templo estaba ocupado por 
bús: ! completo por piadoso concurso de de-
A las siete y media, celebró Misa votos del Corazón de Jesús, 
de Comunión general, el R. P. i Después de la Misa, fué reservado 
Juan Pujama, Comisario de la V, | el Santísimo Sacramento. 
jO. Tercera de San Francisco. ¡ La concurrencia fué obsequiada 
Fué una fiesta granciosa por la i Fué amenizada por el R. P- Ca-! con preciosas estampitaa del Sagra-
que felicitamos a Monseñor Emilio I simiro Zubia, organista del templq, j do Corazón de Jesús. 
Fernández y al Apostolado de la Ora-1 El banquete eucarístico estuvo | A las siete y media de la noche el 
ción. concurridísimo. 'templo estaba espléndido, en Uumi-
Comulgaron así mismo muchos, nación, en adorno y en la concu-
IGLESIA PARROQUIAL DE . SAN | fieles en el transcurso de las seis a-rrencia. 
NICOLAS DE BARI 
La parte musical fué interpretada El altar y templo estaba 8] 
magistralmento por los coros de la sámente adornado. 
Guardia de Honor, que dirigen la j El artístico trabajo fué ob 
señora Villavicencio y el de la se- j jas virtuosas asociadas Enini™ ^ 
ñorita Nena CoU. | Villavicencio, Nena Menocai * ^ 
Fueron unánimemente celebrados. na y Alicia Capestani y sen ^ 
Los sermones fueron pronuncia- gUjo "orita | j 
dos por los Padres Serafín Teófilo 7 ^ feiicitadones redhM 
Guillermo, de la Comunidad de la ferV0r(>sag asociadas « > H 
Parroquia al Corazón de Jesús. 
Ofició Monseñor Emilio Fernán-
dez, asistido de los Padres Faus y 
Calderón, actuando de ceremoniero 
i el R. P. Díaz. 
Pasión, 
LA FIESTA i Pronunció elocuentísimo 
el R. P. Ramón Díaz de la rft\Tm<5í 
El último día del novenario, se 
cantaron las Letanías de Lozano y 
la Salve de Eslada. 
LA FIESTA 
Se efectuó el domingo 18 del ac-
Celebró la Misa de Comunión ge-
neral, el R. P. Ulpiano Arés. 
Fué amenizada con motetes por el 
organista del templo, señor Pedro 
Pardo. 
Comulgaron las asociadas y otros 
fieles haciendo un total de cuatro-
cientas personas. 
Se obsequió a los concurrentes con 
piadosos recordatorios. 
A las ocho y media, ofició de Pres-
te en la Misa solemne de Ministros, doeos recordatorios 
el Párraco R P. Juan José Loba-i Fué amenizado el banquete euca 
Novenario.—Del 14 al 23 ambos 
inclusive se efectuó el solemne nove-
nario a las ocho, a. m. con exposi-
ción del Santísimo Sacramento y Mi-
sa cantada, a la cual seguía el piado-
so ejercicio del novenario, y piado-
sos cánticos por el organista del tem-
plo, señor Ponsoda, notable tenor. 
Los cultos del novenario conclu-
yeron con la reserva. 
Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las siete y media, el P. Díaz 
celebró el Panto Sacrifico 'lo la Mi-
sa y distribuyó la Sagrada Comu-
nión a /los fieles. 
Llegaron las comuniones a cuatro-
ciantas. 
Tueron obsequiados los concurren-
tes al banquete eucarístico con pia-
Aunque tiene señalada su fiesta 
al Corazón de Jesús para otro día, 
i no por eso el Párraco y Apostolado 
| de la Oración del templo de San Ni-
colás de Bari, dejaron sin honrar al 
las once, a- m. | Se rezó el Santo Rosario, y canta-
A las nueve, expuesto el Santísl- 1 das las Letanías de la Virgen por el 
mo Sacramento, fué celebrada la MI-: coro parroquial, se celebró la pro-
sa solemne de Ministros. j cesión del Santísimo Sacramento, con 
Oficiaron los Padres León Mada- las visitas de -adoración y reparación 
riaga, Mariano Andoin y Silvestre al Santísimo Corazón Eucarístico de 
Larrañaga, de Misa y Diácono y Súb-j Jesús, 
i Corazón de Jesús, en el día de su ; diácono, respectivamente. | Fué realmente grandiosa por to-
j fiseta onomástica. Predicó el R, P. Vicente Urda-¡ dos conceptos. 
Celebraron Misa de Comunicón ge-[<<íta, Guardián del Convento del Recogida la procesión, se rezaron 
jnerai que distribuyó el R. P. Ulpia- * dres Franciscanos de la Habana, lías Letanías del Sagrado 'Corazón y 
(no Arés. | Orquesta y voces, bajo la direc- se consagró por Monseñor Francisco 
i Amenizó el banquete eucarístico, j ción del profesor de música del Se- , Abascai, la parroquia y cuantos con-
| el meritísimo cantante señor Pedro 1 minarlo Conciliar, R, P. Fray Ca-1 currieron a estos solemnísimos cul-
(Pardo. , simiro Zubia, O. F. M. , ínterpre-ltos al Sacratísimo Corazón de Je-
¡ A las ocho, expuesto \ Santísimo taron la parte musical. Isús. 
j Sacramento, el Párraco celebró la Después de la Misa, se hizo la! Acto verdaderamente conmovedor. 
Misa cantada, pronunció fervorosa Consagración de los presentes y de | La reserva resultó magestuosa. 
plática y renovó el Acto de Consa- la Orden Seráfica al dulcísimo Co-1 Se cantó como final el Corazón 
gración de su feligresía al dulcísimo razón de Jesús. • ¡Santo, resultando imponentísimo. 
Corazón de Jesús. , Después de la Consagración, fué; Bien honraron al Sacratísimo Co-
Los actos reseñados estuvieron, reservado el Santísimo Sacramento. , razón de Jesús Monseñor Francisco 
Com-
del Sacratísimo Corazón de Jesús, se jesús en su agonía ¿n ^ f^11 H 
efectuaron los siguientes solemnes y flo lnH oiivna. en ann-i v̂®!. .Hu«rto 
piadosos actos: 
Misa de Oomunión general 
El viernes, 26^ fiesta onomástica de jesús. Consideró el Co^^1^5 
de los Olivos, en aquel aban(iIÍUerto 
Ique le dejaron sus amados discíp*11 
los. 
Gran orquesta y voces bajo la di-
rístico por el tenor Ponsoda. 
A las nueve tuvo lugar 1p Misa so-VjrI ¿tII ulHuco,'<* " » «̂ vw —jV — — — — t 
rección del maestro Pardo, interpre- lemne. Ofició de Preste, el Párraco 
taron muy acertadamente la parte Monseñor Emilio Fernández, asistl-
musical siendo unánlmepiente ala-| do de los Presbísteros Faus y Calde-
| En la Habana aun b© 1© 
A las siete y cuarto celebró la Mi- el Santísimo Sacramento del A ^ 
sa de Comunión general, el Superior , pero en el campo, pasa meses r' 
de la Comunidad y Director de la ses Solitario. Pero esto no Ia 7 m5 
Guardia de. Honor. Concurrieron a la tanto como el abandono 
misma, los socios de la Guardia de . ^ e0 |,0T_0„ „„,. ^0 ae lo» 
Honor y otros fieles. ' V1 \ Z ^ u ? T1809' 0 del «3 
Las Comuniones habidas pasaron ido tlbl0 e índlferente con que r*. 
de ochocientas. ¡ceden en sus actos como católicos 
Comulgó por vez primera un gru-¡ Su ardiente palabra caldeó i , 
po de 73 niños de ambos sexos. Al corazones en el divino Amor 0 
treinta de ellos regaló la Guardia de I Fué unánimemente celebré 
Honor vestido y calzado. A los res- 1 . corado el 
tantes le proporcionaron lo mismo,, serinón, y felicitado el orador, qUí 
caritativas familias particulares. |es tan humilde como sabio, y tan 
Dios pague a unas y otras tan- i sabio como virtuoso, 
ta cariHaĉ . Orquesta y voces bajo la direcoM 
Estos niños pertenecen a la Ca- del maestro Pedro Pardo, inte 




Monseñor Manuel Pernal. 
sermón 
rón. Actuó de ma stro de ceremonias 
el Píesbítero Padre Díaz. 
Buen bello el adorno del templo Agradó sobremanera el docto ora-j y espléndida la iluminación eléctrl-
dor, a quien nos complacemos en fe- ca. 
jidtar. El R. P. Juan José de la Virgen 
El templo estaba muy artístico 7 del Carmen, C. D., pronunció el pa 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
El celoso Párraco de Nuestra Se-
ñora de la Caridad R. P. Pablo Fol-
chs, obsequió al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús con los siguientes cul-
tos: 
Triduo: Los días 20. 21, y 22 des-
pués de la Misa de ocho y media, el 
referido Padre rezó las preces del 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús, 
El templo/estaba artísticamente i Abascal, sus feligreses y el Apostóla 
engalanado y profusamente ilumina-; ¿o parroquial de la Oración. 
do- 1 Una felicitación especialísima pa-
El adorno fué obra del sacristán | ra la Presidenta del Apostolado, la 
del templo. Hermano Francisco Vi-1 señorita Amella Belllnl, la celocísl-
llar- i ma e incansable propagandista ca-
La numeros|i concurrencia fué I tólica 
obsequiada con preciosas medallas | Todo cuanto digamos de esta In-
del Sacratísimo Corazón de Jesús. Comparable seüoriV es poco. Ella 
I labora en las conferencias parroquia-
sumamente concurrido. 
El cuadro de nuestra Señora del 
Perfecto Socorro, fué llevado proce-
sionalmente por las naves del tem-
plo. Fué acompañado por las so-
cias alumbrando, ostentando el es-
capulrio insignia de la Cofradía. 
Cantaron un precioso Himno. 
Una gran fiesta por la que felicit-imos 
negírico del Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Pansoda, interpretaron 
irreprochablemente la paite musi-
cal. 
Este templo estuvo Heno de fieles. 
El Santísimo Sacramento quedó de 
manifiesto durante el día, siendo 
V 11 ti A IX ¿sv* "i —* ̂  w ¿¿¿MU.* A. ¿nutrir —* F »' 
a las distinguidas señoritas Torral-j velado por los miembros del Aposto ba y al D rector P. Loba o 
Campos." 
FELICITACION 
Celebran hoy sus días, los Padres 
Juan Alvarez, Visitador de los Pa-
dres Paúles en Cuba y Puerto Rico, 
Juan Puig, Secretario de las Escue-
las Pías de Guanábacoa; Juan Per-
jana. Comisario de la V. O. Terce-
ra de San Francisco de la Habana y 
Juan José Lobato, Párraco de San 
Nicolás de Bari de la Habana y Fray 
Juan José Troncoso de la Virgen del 
Carmen. 
A todos deseamos una feliz fiesta 
Dicha que desamos Igualmente al 
lado parroquial de la Oración. 
A las cuatro y media de la tarde, 
santo Rosario, piadoso ejercicio al 
Sacratísimo Corazón de Jesús, mo-
tetes al Santísimo Sacramento, y ser-
món por el M. Y. Dr. Manuel Ar-
teaga y Betancourt, Provisor y Vica-
rio general de la Diócesis de la Ha-
bana 
Después del sermón, el Santísimo 
Sacramento, fué llevado procesional-
mente por las naves del templo, ha-
ciéndose cinco visitas de reparación 
y adoración al Corazón Eucarístico 
de Jesús. 
Se cantaron motetes en cada una 
de las visitas por el coro de seño-
ritas, qi:; su cargo tuvo, bajo la di-
IGLESIA DEL SANTO ANGEL ^ ^ ^ Vicente de paul( en el Ca_ 
El Apostolado de la Oración del tolicismo, en la acción catequística a 
templo del Santo Angel, obsequió al I ioS solares, en la defusión del Aposto-
y los actos do adoración y"reparación i Sacratísimo Corazón de Jesús mn lado, etc. 
al divino Corazón, concluyéndo.íe con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento 
Triduo y\solemne fiesta. ] Quisiera el cielo conservar su pre-
El Triduo consistió en exposicl̂ u ciosa vida, para mayor gloria de 
del Santísimo, Misa cantada y ser- ¡ dios y salvación del prójimo. 
La fiesta del Corazón de Jesús.— f món, concluyéndose con la reserva. QUe a 6U ejemplo surjan multitud 
Se celebró el viernes 2 3 con Misa de 
Comunión a las siete y medía, a. m. 
Fué celebrada por el R. P. Rosen-
do Méndez, Teniente Cura de la feli-
gresía . 
A las nueve, se efectuó la eolem-
Los sermones fueron pronuncia- de señoras y señoritas propagandis-
dos por Monseñor Francisco Abas- tas que laboren incensantemento por 
cal, Párraco de la feligresía y Direc-, la restauración de todas las cosas en 
tor del Apostoiado- Cristo. 
IGLESIA DE LOS PADRES 
PASIONISTAS 
La parte musical fué interpreta-
da por el organista del templo señor 
ne después de exponer el Santísimo i Pc^o J. Aranda. , 
Sacramento. Ofició de Preste, el R. La fiesta del 23 del actual, dió co-i 
P. Pablo Folchs, asistido de los Pa- lienzo con Misa, de Comunión gene-, La Comunidad do los Pasionistas 
dres, Méndez y Martí. ral, a las siete y media, a. m. Fué y ia Guardia de Honor del Sagrado 
La pane musical'fué interpretada celebrada Por el R. P. Jorge Cur-j Corazón de su templo de la Víbora, 
Por orquesta y voces, bajo la direc- belo. han celebrado los siguientes cultos 
ción del maestro, señor Luis Gonzá- El número de comuniones, fué. áe I en honor ar Sacratísimo Corazón de 
lez Alvarez, organista del templo. I quinientas. Se distribuyeron recorda-• Jfesús. 
Pronunció el sermón, el R. P. ¡torios. 
Francisco Vázquez, O. P. • Después de la Misa, se Impusieron1 TRIDUO 
El templo estaba suntuosamente | las insignias del Apostolado a nuevos ! * 
adornado con plantas y flores y es-1 asociados. i Los días 20, 21 y 22, a las cinco 
pléndidamente iluminado. A las ocho y media, se efectuó la i de la tarde, se tuvieron los cultos 
Después de la Misa se renovó el' Misa solemne. Ofició de Preste, ! del Triduo. Consistieron estos en ex-
acto de consagración de la parroquia Monseñor Abascal, asistid^ de los • posición del Santísimo Sacramento, 
al Santísimo Corazón de Jesús. Padres Saumell y González. estación y rosario con misterios can-
Después de e;^ acto de Consagra- Pronunció el sermón, el R. P. tados, después del rosario sermón, 
ción, se reservó el Santísimo Sacra- Juan José Robores, Notario Mayor preces al Sagrado Corazón de Je-
mento. del Obispaído. 1 sús, bendición y reserva. 
rpre-
Ofer-Fueron Preparados por ei Director j torio del maestro Overjero; desn 2 
de la Guardia de Honor, R. P. Be- i de la Misa, Himno al Corazón d' 
nigno de San Buenaventura, secun-j Jesús de Manzano, y después de i 
dó con constancia y celo sin igual I reserva el Himno Eucarístico de <? 
por las señoras Flora Rigau de Pe- ! gastizabal. a' 
lia. Presidenta de la Guardia de 
Honor, Emma Villavicencio Secre- Asistió numerosa T dlstlnguidj concurrencia, la cual fué obspnn?. 
tana, y las señoritas catequistas, da COn preciosas oleografías del 
Pastorita García, señorita Campa, 1 - - ^ ^ ^ 
Dulce María Delgado, Nena Meno-
cal, Marina y Alicia Capestranl, se-
ñorita Angulo y Nena Coll. 
Además confeccionaron los vestí-' 
grado Corazón. 
Fueron distribuidas por las sefijj. 
ritag que tuvieron a su cargo ei 
adorno del templo. 
dos. 
El celebrante les dirigió una fer-
vorosa plática. 
Los mismos niños amenizaron el 
acto, cantando preciosos motetes, 
siendo acompañados al órgano por 
Nena Coll. 
Después de la Misa y acción de 
gracias, fueron obsequiados con un 
sabroso y abundante desayuno en 
Procesión pública del Santísimo Sa-
cramento. 
A las cuatro expuesto el Santísl-
mo Sacramento, y rezado el Santo 
Rosarlo, fué llevado procesional-
mente, y en grandiosa manifestación 
eucarística por las calles de San Ma-
riano, San lázaro, Milagros y San 
ei amplio local de las Escuelas Ca- . Buenaventura, que estaban engala-
*m-t i, +í nn n A a. \r\a Xin A —r̂r. TDr.r.l ,. 1 sis%_ 1n* f aa Tr r* ~ x i tequisticas de los Padrea Pasionis tas. Estos y la Guardia de Honor 
Por ellos fundada, merece mil para-
bienes para una obra tan grati al 
Déifico Corazón de Jesús, que tan-
to ama a los niños. 
Para consolarlo no han podido ha-
cer una cosa más digna de su agra-
do, que ilevarlé niños a unirse Con 
El por la recepción de su Cuerpo y 
Sangre. 
Misa solemne 
A las nueve se efectuó la misa 
solemne. Ofició de Preste el R. P. 
Serafín ayudado de los Padres Teó-
filo y Guillermo. 
nadas con gallardetes y arcos triun-
fales. 
Las casas adornadas con ricas col-
gaduras y la bandera patria. En la 
mayoría de las casas se ostentaba 
en el frente de la portada princi-
pal la Imagen del Sacratísimo Co-
razón de Jesús, adornado con guir-
naldas di rosas. 
El Santísimo Sacramento, fué re-
cibido por ei público que se agru-
paba a lo largo de la carretera con 
muestras visibles de acatamiento a 
su Divina Majestad, arrodillándose 
al pasar por su frente. Los vecinos 
arrojaban Incesante lluvia de flo-
res y muchos olorosos perfumes. 
Fué un paseo triunfal el de Je-
O U N C 1 0 S C L A S I F I C A D O S D E P I T I M A H 0 R a ] 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE AZiQUILA EL SEGUNDO PISO DE la casa ele lJeña Pobre, número ib, en-tre Afiuiar y Habana, muy íresca, con sala, recibidor, comedor y tres cuartos. Precio yu pesos. 27ü¡57 Jn. 
SE ALQUILA BARATA, LA ESPLEN-
did:; casa Ĵ atévez. 50, próxima al Nue-vo Mercado, sala, saleta, cuatro habita-ciones, gas. luz eléctrica, servicios sa-nitarios, patio y traspatio. Informes, allí. „i„ , 270̂ 1 • 26 Jn. 
VEDADO 
VEDADO, 15 Esq. A 20 
Lujosos altos, se alquilan. 
Esquina de fraile, 6 habita-
ciones, garaje, cuarto de cho-
fer, ventilación por los cua-
tro costados y espléndida 
vista panorámica. Informa: 
Rico. Consulado y San Mi-
guel. Teléfono M-2000, ó 
F-1889. Pueden verse a to-
das horas. La llave en los 
bajos. 
C4892 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
Con comedor y para cocina, parte atrás alta una habitación independien-te, casa de eorden. Cuarteles, 7. 
27015 3 j .l 
OEAN CASA DE HUESPEDES. CASA Boston, Reina, 20. Grandes frescas y cómodas habitaciones con vista a la calle con los precios de verdadero re-ajuate, es casa ya conocida por su seriedad, punto ^ntrico, donde vive con gran economía. Se admiten abona-dos a la mesa. Precios sin competen-cia. 27026 6 j l 
ÜI OPKECE TANTO UARA EL CAM-po como para la ciudad, un matrimonio sin hijos de mediana edad, buenos coci-j ñeros, los dos. ella buena lavandera y él entiende de cualquier trabajo. Dirí-janse: Calle Lombillo, número 24. Telé-fono A-8672, Cerro. Tulipán. 
2G995 % 26 Jn. 
Para almacén se alquil- la casa Con-
de número 2, para toda clase de al-! 
macen o depósito, mide 10 por 11 ] jCSUS GCi iViOnie, 
ciento dicií metros. Informan 
5d-24 
en 
Obispo y Habana, café, Télf. A-
8811. 
26999 26 j l 
Víbora y Luyanó 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA LA CA-
sa Santa Catalina, 12, esquina a Prín-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para corta familia en Jesús María, nú-mero 105. altos. Informan en los ba-jos. 27016 26 Jn. 
SE ALQUILAN LAS MEJORES HABI-taciones de la Ha"#ym en San José 137, moderno altos, gi/ides, espléndidas y ventiladas con muchas comodidades, abundante agua, luz elécttloa, llavín y comida si se deŝ a. Atendida dlrecta-i mente por el progietarfo. Tel. M-4248. 27061 27 jn. 
SE ALQUILA LINDO ALTICO, CU- , 
razao 2C. La llave en el 28, bajos. In-! ^ ^ A s ^ r ^ forman Calle ción do Almer Pláya lo dejan en la puerta. 27019 
18 v P Kenarto amnlia-' rortal a ambas calles, sala, comedor, md.irps' l.os carros de nabiaclón. baño y servicios, en los ba-8 jos cuarto de criados y tres grandes ha-bitaciones con baño y servicios en los altos, precio baratísimo. La llave en la bodeca. Informan en Manrique. 77, ba-jos. 
27000 26 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
30 jn POR EMBARCARME CON URGENCIA, traspaso espléndidos altos amueblados a proposito para huéspedes, espléndida sala, recibidor, comedor y 8 habitacio-nes, me uiiíe y se dá barato, en ¡San Ni-cohls, 67, entre Netuno y San Miguel. 27039 26 Jn. 
SE ALQUILA .A CASA ATARES 14 entre Rodríguez y Pérez. Sala, saleta y tres cuartos. Alquiler Í50.00. Dos 
~—^rZ^:me3es on fondo. La llave en la bodega. SE ALQUILA EL PRIMERO Y SE- 1 Su dueño en San José No. 176 entre San gundo piso alto <le Obispo 105 muy I Francisco e Infanta. También se vende 
Criadas de mano 
y mane oras 
27066 frescos y claros. | forman en la Cami-sería del mismo euificlo. 270G5 27 jn. 
SE ALQUILAN EN EL SITIO MAS alto y pintoresco, Carlos I I I 209, her-mosos ^ fresquísimos altos de esquina a tres cuadras de Belascoain, terraza con vistas a la avenida más amplia y arboleda con jardines al frente, disfru-tando del ambiente del campo, en el centro de la ciudad, siete grandes cuar-tos con balcones a la brisa, sala, saleta, galería, comedor, repostería, cocina, cua-tro servicios con baños, agua abundante. Se advierte a las personas que se han interesado por ellos que el alquiler se ha rebajado. Informan en los bajos. 2707S 26 jn. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES AL- ' AI,9?If'0„ MUY eos de Refugio 9 y 11 entre Prado y I Morro, compuestos de sala, recibidor, j comedor, cuatro cuartos bajos y uno alto, baño completo, cuarto y servicios de criados, terraza y ygarage. La lla-ve en los mismos. Informan en Consu-lado 30, altos 
27077 26 jn. 
26 jn. ' — 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE sea fina y que sepa cumplir con su obligación. Calle H No. 3, altos. Ve-dado. Sueldo $30.00. 27069 26 jn. 
SE ALQUILA LINDA CASA ESQUINA de fraile, preciosa vista, en Tejar y San Anastasio, sin estrenar, ventanas, habitaciones dos calles, cielos rasos, pi-sos y demás detalles, muy finos, cuatro apartamentos, baño, cocina v patio, 50 pcsni mensuales. Informan en los altos. 27073 26 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. nenlnsular, que sea formal. Rayo 31. altos. 
270 70 LG_Jn-
SE SOLICITA MANEJADORA BLAN-ca ô de color con práctica y recomen-daciones. Puclflo 25 pesos, ropa limpia y uniformes. Calle 23 y 2, Vedado. 27062 ; ^ 26 Jn. 
También fabricamos cajas d caraca parr todas la» Industrias. Barquillos. Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos de papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ í Cs. 
Paula. 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
DESEA COLOCARSE SEÑORITA Es-pañola de mediana edad en casa de mo-ralidad para cuidar una niñ mayorclta y repasar ropa; tiene quien la recomien-da; Informes: Consulado. 124. Pendón Ideal. 
27011 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española dé manejadora. Tiene prác-tica y es muy cariñosa con los niños. Tiene buenas referencias. O para cria-da de cuartos. Sabe coser a mano y a máquina. Informan Paula 22, Habana. 27045 26 jn. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
COCINERAS 
BARATO, BONITO cnalet de 2 plantas, cinco cuartos, doble )  servicio, sala, recibidor, comedor, 1,500 varas. Véalo en Buenavista. Avenida 5a., esquina Calle 2. Teléfono A-7926 2"028 oG .Tn 
• SE SOLICITA UNA CRIADA PORMAL I para la cocina y ayudar a la limpieza en Manrique 39. También desean una j crla'fci de mediana edad para la cocina , y limpieza de toda la casa en la Cal-zada del Monte 559 3|4. 27053 26 jn 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular solamente para cocinar o criada de mano en casa de moralidad. Tiene referencias. Belascoain 64, entra-da por Salud, altos. 
270r# 26 Jn. 
URBANAS 
MUY BARATA 
Vendo en la calle de Tamarindo, una buena casa de dos plantas, superficie 300 metros, consta de portal, sala, sa-leta, 3 cuartos, baño y demás servicios en cada planta. Precio, $11,000. Infor-mes: Tamarindo, 22, Jesús del Monte. 27012 25 jn 
APROVECHEN. CASAS EN ESTA CIU-dad. Algunas comercio. Una rentando $6,000 al año, $58,000. Otra 4.080, $38,000. Otra renta $3,600, $40,000. Otra renta $1,980, $17,000. Una rentando $1,320, $12,500. Todas de dos plantas y alguna de tres. Una lujosa dos plantas. Renta $1,440, $11,000. Hay entaodos lugares. También antiguas y de una planta. El Lucero, Joyería. Bolívar 28, (Reina), A-9115. 
27043 26 jn. 
Necesito Dinero en hipoteca al 7, solo 
se paga el 7 por ser magnífica garan-
tía, sobre un chalet esquina que vale 
$50,000. Se necesitan $20,000 sobre 
una casa que vale $32,000 de dos 
plantas; necesito 15,000 sobre una 
casa en Tejadillo de dos plantas; ne-
cesito $15,0(|0 al 8. Los chalets están 
en el Vedado. Tengo dinero en hipo-
teca al 7 0¡0. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 y 
M-1890. 
26358-59 27 jn. 
SE CEDE CONTRATO DE DOS SOLA-res en el Reparto Almendares a media cuadra del parque número 2, juntos o sepafados. Informan calle 4 número 170, al fondo, de 8 a 12 a. m. 
27048 8 j l . 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN E INGLES, PROFESORA JO-ven. dá clases a domicilio y se hacen traducciones. Avisar por el teléfono M-1476. 
26961 29 Jn. 
CAMION EN VENTA DE 4 1|2 TONE-
ladas de uso pero en perfecto esta-do, marca Grant Frachs o se cambia por una casa o hipoteca u otro negocio, que esté garantizado el valor actual. Informa: Manuel Piftol, Manzana d» Gómez, 330. 26979 26 jn 
SE VENDE UN POBD NUEVO Al 
contado o a plazos, con garantía. In-formes, Belascoain, núm. 100, La Mis-celánea. 
26987 29 jn 
SE VENDE UNA MAQUINA DE PASEO de 5 pasajeros, se dá barata. Informe» en Monte, 298. Locerla. 26947 27 Jn. 
SE VENDE UN PORD POR TBNEB 
que embarcar el dueño. Precio, $230. •InfornvA-! Café Covadonga, cantina, cal-zada del Cerro y Domínguez. 26969 6 i 3 Jl 
GANGA NUNCA VISTA SIN CORRE-
dores. Vendo una casa en esta Ciudad, buen punto. Azotea, mosaicos, sanidad, sala, saleta, tres cuartos, rentando: $540.00 al año en $4.450. Urge el nego-cio. Lago-Soto. Reina 28 Telf. A-9115. Joyería El Lucero. 
27043 26 Jn. 
¿USTED DESEA APRENDER IN-
Iglés? Vea al señor Henry Loundes, en I San Miguel, 47, altos. I 27020 23 Jl 
PARA LAS DAMAS 
CASA EN VENTA, GANGA 
Se vende o se permuta una casa en Gua-nábacoa por una en la Habana, por un valor de $á,000. Está situada a una cua-dra del Colegio de los Escolapios, a dos cuadras del Colegio de La Milagro-sa, a dos cuadras y media de los cole-gios públicos y a media cuadra por donde pasan las guaguas de la Habana. La casa se compone de cinco cuartos, sala, saleta, zaguán para máquina, todo de mosaico, azotea y loza por tabla-$3,000. Informan Manzana de Gómez 330. Manuel Plfiol. 
26981 •••^^M^^BMif— 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSOÍí 
tipo sport en perfecto estado, con seis ruedas de alambre, gomas acabadas d« 
BLADILLO PLISADO FESTON ^abl¿: ûede3" v l r s ^ e ^ R ^ I g u ^ a 
J. del Monte. GaratrA TTniAn Para tra-
SE ALQUILAN EN GALTANO, NUMB-ro 75, esquina San Miguel, un departa-mento y dos habitaciones a matrimo-nio o dependientes del comercio con co-mida en el restaurant y todo servicio. Precios económicos. Informan en los ba-jos café. 26993 so Jn. i 
PORD. SE VENDE UNO EN 250 PESOS, Buen motor a prueba. Informan: Pro-greso, 18. Teléfono A-6547. 27040 26 Jn. 
Se hacen y bordan vestidos por figu-¡ rín. Se forran botones. Se reciben tra-¡ bajos del interir y se envían por co-rreo: Jesús del Monte, 460. Teléfono i 1-2158. 
26970 23 Jl 
SE ALQUILA PROXIMA A DESOCU-parse para barbería, café u otro esta-blecimiento pequeño le» bajos de Obra-pía 114 a una cuadra del Parque Cen-tral y Tos principales teatros. Informan Lagueruela 14, altos. Teléfono 1-1104. -'C63 26 Jn. 




Se vende el mejor obrador con todas 
, sus herramlentos y maquinaria, propio 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA para tren de dulces. Se vende Por te-
colocarse en casa de familia decebte. i ner el dueño dos. Informan en la dui-
Tiene quien la recomiende. Calle Vives cería E1 a todas horas-94. Duerme en la colocación, 27064 26 jn. 
COCINEROS 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita persona que tenga su modo 1 de vivir y quiera aumentar sus entradas ! mensuales, aportando 200 pesos para negocio seguro, estable y único en Cuba, estando ya todo listo para producir y no tiene que Invertir tiempo en el mis-mo. Zequeira 161, entre Patria y Sara-SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO via. Cerro a todas horas y domingos interior, dos habitaciones, agua, luz 1 27050 26 jn 
eléctrica y patío, 22 pesos, áe cambian 
rUEN COCINERO REPOSTERO, ESPA-
ñol, desea colocación en casa particu-lar o del comercio. Trabaja a la espa-fiola, francesa, criolla; con muchos años de práctica. Informan: Villegas IOS Teléfono A-8707. 27042 26 Jn. 
27037 28 jn 
M J F F E Ü R S 
SE ALQUILA EN OQUENDO, 17, EN-
tre Jesús Peregrino y Salud, una sala 
SE NECESITA un piso en la Habana, 
amueblado, con tres cuartos de fami-lia » i i - i . >' cuarto corrido a matrimonio si  niños Ua y dos buenos baños hasta $250.00.1 o 2 señoras solas en casa donde solo vl-
También un local para dentista ame-i ̂ i T v*TBOTlz*-
referencias. Calzada del Cerro, 697, de 1 ' TAQUIGRAPO QUE TOME DICTADO a o,^de- !en ln»lés y español se solicita nara 27010 33 Jn las Minas de Matahambre Para Infcr mes dirigirse a Consulado No ciñas. Habana. 270G6 
26 Jn. ireano. alrededor ¿el Paraue Onfral 
rn- A ^ rarque central, Elf san nicolas, 94. se a l q ü S I Ñ 
con Oo cuartos, agua Comente y luz do3 habitaciones, una baja y otra alta I 
eléctrica, vista a la calle. Se alquila, 27Soei7admlten niños 
S E O F R E C E N 
26 Jn. 
Criadas de mano 
y raaneiadoras 
Jquilc.
n la calle 3, do, pisos con 8 2 2, en c r e i l v 72. a l to s e ^ t Í i 
•» cuartos, SCtVlCIOS etc. ¿Qué necesita ^"«"Sas y Aguacate, hay habitaciones1 .̂ 
usted? Beers aud Company. O'Reillv Jara hombres^sow' otr»01-81™ .̂6".16 t^a ' jove 'nespaso^desea 'co-9 12 A-3070 *W» 1 1 » % ^ ^ Í ^ ^ S m ^ Í . ! » * " 1 ^ i l0RrS8 86 criada de mano o manejado-9 AOU/U. etcétera matrimonio. Llavín. i ra. tiene referencias que ofrecer. Telé-
t A i i | I fono 1-296!). 
9 d-14 I 2.022 ,7 fn l 2^33 16 Jn 
4912 
SE OPRECE CHAUFFEUR MECANICO espaftol para casa particular o de co-mercio, buenas referencias. Conoce to-da clase de máquinas. Colón 1, Teléfono A-44B7. 27054 8 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
CHEQUES Y LIBRETAS 
' Compro libretas de las Cajas de Aho-rros de los Centros Asturiano y Galle-i go, Digón, letras y cheques Español y ' Nacional, compro cualquier cantidad. Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. I Manuel Piñol. 26978 3 Jl 
| DAMOS DINERO EN HIPOTECA AL 7 0|0 anual*. Hasta 100,000. Buen punto 'y garantía. Tenemos dinero para todo. .Llame al Telé^no A-9115. Lago-Soto. 
Bolívar 28, (Reina). , 27043 26 jn. 
Compra y Venía de Fincas y 
Establecimientos 
DINERO PARA HIPOTECA, TEUGO una partida de diez mil pesos que se fracciona como se desee al 8 0|0. Ha da i ser en la Habana o en el Vedado. José G. Ibarra. Manzana de Gómez 343. 27057 27 Jl. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN DESBARAJUSTE COMERCIAL. Liquidación de novedades a precios de fábrica. Aretes y argollas modernistas platino, plata y oro con brillantes íl-49, $3.49, $4.49. hasta $8.99. Relojes pulsera plata, máquina suj.za, para caballeros, señoras y niños a $3.49, $4.49, y 3.99. Algunos esmaltados. Hojas para má-quinas de afeitar S. Guillete, acero tem-plado belga, garantía absoluta. Paquete de diez hojas $0.40, 100 hojas $3.50. Uno $0.05. Cinturones novedad $0.49, $0.59, $0.69, $0.79, para señoras. Para caballeros y niños desde $0.49. El Lu-cero, Joyería y Perfumería. Reina 28 entre Rayo y San Nicolás. 
•r i , ^ueae verse en Rodríguez 1*. J. del onte. arage Unión. Para tr»-tar del precio Neptpno 48, Mueblería. „^untar Por Plácido. 27072 29 Jn. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO SE VENDE UNO TRES PEDA" les, cuerdas cruzadas, dos escaparatí» lunas modernas y juego comedor, color caramelo. San Miguel 145. 
27047 27 Jn. 
MISCELANEA 
27043 26 jn. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE UNA oficina por quitarse esta. Un Buró pla-no, una silla giratoria, toda roble, una silla giratoria íTe mecanógrafo, una me-sita Satélite, un archivo cuatro gavetas, una puensa de copiar, una máquina de escribir Remington, visible, una máqui-na <l sumar Dalton nueve cifras, todo está nuevo, los muebles color roble cuarteado. Puede verso a todas horas 
en Habana 122, faos. 
27060 27 Jl. 
CEMENTO AMERICANO "VULCANT*" en barriles, ofrecemos a precios linj'' tados. Dowells (Cuba) Ltd| Cuba, Zí. Teléfono M-2891 • 26749 25 jn. 
AVISOS REIGIOSOS 
IGLESIA PARROQUIAL 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
VIBORA 
La Asociación de Nuestra Señora d«| I Sagrado Corazón de Jesús celebrar» 'próximo Domingo a las 9 a. in- iV, ' fiesta mensual. Se suplica a las asoci» das la más puntual asistencia. Habana 23 de Junio de 1922. 
El Párroco, 
José Rodríguez Pér«» 
Pbro. _ 
COMPRAS 
$6,000 DOY EN PRIMERA HIPOTECA sobre finca urbana. Se puede fraccionar Cesáreo Torres, Habana 106, altos do la Imprenta. 
AVISO. COMPRO UNA CASA DE Es-quina o centro en la Habana o barrro cerca de la ciudad a precio de situación de 6 a 10 mil pesos. Informes Consulado 70, Teléofno A-6796. No corredores. 27067 26 Jn. 
TOMO $7.000 AL 10 .POR 100 
1 Necesito tomar en hipoteca 7,000 pe-. sos sobre dos casas, con una superficie 1 de 540 metros, todo fabricado; desearía I tratar con los Interesados. Marcelino González. Aguila 245, entre Monte y ¡Corrales. Teléfono M-9468. 1 27014 25 Jn. 
Cajas contadoras como nuevas, garan-
tizadas, desde $60.00. Varios mode-
los, caoba y niqueladas. Cajas de cau-
dales, grandes, desde $50.00. Apro-
vechen estas gangas. The American 
and National Enterprise. Monte núme-
ro 2, esquina a Egido. 
27004 
IGLESIA DE SAN PELIPE. ^0r5,f9 día de Santa Marta, El martes 2( a ' 8 112 de la mañana se celebrará el ter̂ a martes a Santa Marta. Se invita a * Cofrades y devotas. Predicará el P'VÍ,, Amigó. Será costeado por la señora »• ría González y familia . 27071 26 jn-
c« j , . J o o o o o o o o o o o o o o o w 
ie «n magnifico automovd 0 E1 DIARIo DE LA MARI- g 
cerrado, de lujo, marca Cunningham. O HA lo encuentra usted <*n » 
Se puede ver en el garage de Ani-! ^ cualquier población de 1» ( 
mas, 135. I 0 República, 
26961 28 jn i a a a a j a D O o a o c í a o o o 0 
A Ñ O XC DIARIO UE U MARINA Junio 24 de 1922. 
C ^ ^ ^ T í j a n t í s i m o Sacramen-. 
cristo eQ 
to- altado Su Divina Maj«8- I 
Tné ^ T o í o s de la Cofradía de 
tad P01" l0t rfe la Guardia de Honor 
' 7?^ i6nIn de Jesús. Hijas de Ma-
del ^ ¿ a p u i a r i o Azul: alu 
del 9̂CAy ,nB Hermanos IV rl» l ® f d e los r  Maris-
S Cf^nas de ios colegios de las 
»*' alaU?iionista8 y Felipenses; nl-
•Madr6S de primera Comunión, 
^ nreTre^ntación de la Cofra-
J>flírid^Ina de María auxiUador*, 
m ?aula. R. P- José Rodrí-
P̂ rr000 v ia Comunidad de Pa-
r"62 P distas o de la Pasión, 
dres portaron distinguidos 
51 Pall0d; ia Víbora. Bajo él lie-
^ ^ s t o d i a con a Hostia sacro-
TÓ Mon^or Alberto Méndez. Go 
^ ^ E c l e s i á s t i c o . S. P. 
hicieron 4 estaciones_ en las ca 
^^"Ec les iás t i co . . . 
"""VHeron ciones  
^del nSniero señor Vega (calle 
188 í * Jro) • Colegio de los Herma-^ ^ S t a a (San Buenaventura) 
J»08 ü de música "Asunció 
• Cernía ... j _ n̂ .-ioo-̂ a ^ j ^ y en"la calle* de Milagros 
Ari95 
^ « ^ S l m o fué recibido y des-
í?^ a ios acordes del Himno Na-
11 i Coro de señoritas cantaron 
.. motetes. 
Untuosos eran los alteres 
j^da turbó la manifestación eu-
^ ^ j l c í a merece plácemes por 
^ actuación, así como cuantos han 
¡Lado Parte en la procesión, que 
im^te era grandiosa. 
r ^ X e s o en el templo, se hizo 
Veto de Consagración y la reser-
8 Acto seguido el Superior de la 
^Jnddad dió en cálidas y emocio-
tñs palabras las más expresivas 
a las autoridades, vecinos y 
, ñor la magna manifestación. 
i 1a Guardia de Honor por el 
* ¿ alcanzado y a las demás aso-
J^es y colegios por su coopera-
^su vez nosotros se la tributamos 
fs padres Paaionistas. porque a 
¡a celo apostólico son debidos estos 
Mimíofl y frutos. 
De corazón nos unimoe a las gra-
tributadas por ©1 Superior Pa-
^ Benigno de San Buenaventura. 
Ixh-ciu» y Gabriel Blanco. 
DIA 24 X>B JUB'IO 
Usté mes está, consagrado al Sacra-
tíslnx» Corazón de JesHa 
B Oren lar está, en la Iglesia de las 
Ssclavaa del Sagrado Corazón de Jo-
rts, (Lnyand). 
H Parlslmo Conedn de Marta.—La 
RadyUad de San Juan Bautista; san-
tos Simplicio y Teodnlfo, confeso res; 
Ptasto yAgllberto, mártirea. 
L« Natírldad de San Juan Batrtla-
tt—La Iglesia, dice San Bernardo, 
celebra la vida y muerte de los demás 
santos, porque fueron santos; pero 
festeja el nacimiento temporal de San 
Juan Bautista, porque fué santo el 
mismo nacimiento, y origen de una san 
ta alegría. Es tan antigua la Institu-
ción de esta solemnidad, que en uno 
de los sermones de ella, dice San Agu» 
tón la celebraban ya los fieles de su 
tiempo, como de tradición apostólica; 
y fué siempre muy solemne. Es tan 
greneral la alegría casi en todas las na-
ciones, que se ve cumplido el vaticinio 
del ángel cuando predijo a San Zaca-
rías que el nacimiento de Juan causa-
ría alegría universal; como se está 
verificando aún el día de hoy, habién-
dose pasado ya tantos siglos. 
Después de las principales fiestas 
de la redención, no hay otra más so-
lemne que la Natividad de San Juan 
Bautista. 
Habiendo di o ohelmfwyodmumfwy 
Habiendo dicho el ángel a Zacarías 
que el hijo que le anunciaba estaría 
lleno del Espíritu Santo desde el vien-
tre de su madre, es evidente que San 
Juan conoció a Jesucristo y fué san-
tificado antes de nacer. San Gregorio 
asegura que antes de nacer estaba ya 
dotado del don de profecía. 
M A N I F I E S T O S 
'("Viene de la pág. ONCE) 
M U Y A G R A D E C I D O 
Unión de Reyes 1 de Enero de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo de mi ma-
yor consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
del "GRIPPOL." 
Hacía tiempo que venía quejándo-
me de una pertinaz afección catarral 
que. a pesar de una infinidad de 
medicamentos, unos do botica y otros 
caseros que había tomado, ningún 
alivio había experimentado en mi do-
lencia. Al fin Una señora amiga mía 
me recomendó el "GRIPPOL" y a 
las primeras dosis fui sintiéndome 
mejorado y hoy me encuentro del to-
do restablecido. Desde entonces no 
hago más que celebrar tan excelen-
te medicamnto. 
Le autorizo a usted para que haga 
pública esta carta si quiere, y siem-
pre estaré dispuesto a dar referen-
cias y recomendar su preparado, co-
mo lo hago siempre que se me ofre-
ce ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con ^V/no gusto la oca-
sión presente, para ofrecerme de us-
ted affmo. s.s. 
DOMINGO CABRERA. 
sjc Angeles, 1. 
Unión de Reyes . 
El "GRIPPOL" es i|n medicamen-
to de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
etc., etc. y en todos los desórdenes del 
aparato respiratorio. 
ld-24. 
. Solís Entrialgo Co. 2 cajas aviaos; 2 lid. corsés. United Statoa Machlnery, 4 bultoe i maquinaria para calxado. 
Champlin Imp. Co. 3 cajas quincalla. I Liindner Hartman 1 caja papeL Trocha Hno, 15 cajas zapatos de ten-I nls. 
1 Havana Neel Co. 647 piezas tablones i meple. PAPELERIA 
La Prensa, 24 rollos papeL La Discusión. 75 id. Id. El Mundo, 373 id. id. Política Cómica, 59 id. Id. R. Veloso, 258 atados Id. Quevedo Cabarga, 6 cajas papel ro-mado. 
Carasa y Ca 4 cajas papel. Rodríguez Co. 2.157 atados id. Salnz Arca y Ca. 4 id. id. W. Rodríguez Villar, 120 atados pa-pel. 
National Paper Ca 2 bultos materia-les. 
CALZADOS Y TALABARTERIA 
J. Martínez, 36 cajas calzado Bens Shoe Co. 0 id. id. Matalobos Hno. 3 id. id. J. V. Capella. 8 id. id. Nistal González Co. 3 id. Id. Fernández Valdés, 20 id. id. Vinent Roses, 5 id. id. • Urquía Co. 3 id. Id. ' Gutiérrez García, 1 id. Id. Menéndez y Ca 10 id. id. Amavizcar Co. 21 Id. Id. Armour y De Witt, 4 id. R. Llano 1 id. id. L. González 1 Id. Id. Cueto y Co. 6 Id. Id. Martínez Suárez Co. 14 id. Abadin y Co. 594 Id. Id. J. Tosal, 22 Id. Id. C. BN Zetina, 6 cajas cuero. Marina y Ca. 12 id. id. Ca. Unidas de Calcado, 6 Id. C. Sánchez. 3 Id. id. B. Llírena 3 id. Id. Briol yCa 10 id. id. N. García. 2 id. id. C S. C. 9 id. id. 
Hisnano Am. Buller, 12 id. Id. 21 !d. materiales. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Tauler Sánches Co. 100 Id. Id. A. Guichard, 163 sacos alimento pa-ra aves. Mestre Machado, 4.673 fardos heno. IVnigno Fernández. 1.778 id. Id. Diez Buch, (Santiago de Cuba), 25 ca-ja sguisantes. 
A. Vázquez Co. (Manzanillo) 25 !d. id. Romagosa y Ca. 25 sacos cacahuates. 
MISCELANEAS 




id. 1 caja mués-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
I, 8. PEDRO, «.-Dirección Telegráficas: "T^npr^taT©".-APARTADO 1641 
A-5315.—Infa^maclÓB General. 
T C I FFCINOQ* A-4730.—Depto. de Tráfico 7 Fleten 
1 • A-o&66.—Admisión au Coaocumentov 
COSTA NORTE 
U» vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán da este pnertí ««a los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nueviús, Manatí, Pwrto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). Estos buques recibíráji carga a flete corrido «n combinación con loa Fa> weanilcs del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las slBruientes esta-ooaea: Morón, Edén, Delia, Georgina Violeta Velasco, CunagTia Caonao, Ss« ¡nuaida. Wocdin, Donato, Jiquí, Jarona Lomblllo, Sola, Senado. LugareflOi a«so de Avllt, Santo Tomás, La Redonda, Ceballoa. Pina Qarollna Silvairs, Jttaro, La Quinta. Patria, Falla y JagüeyaL 
Ambos buques atracarán al muella en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado día 24 del actual, para w imertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de Piala. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el dio S del mes de Julio, pa-«los de GIBARA (Holguf^), VITA, BAÑES, ÑIPE. (Mayarí, Antilla y Pnattm). SAGUA DE TAN AMO (CAYO MAMBI), BARACOA, Guantánamo. Bo-««rtn) 7 SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C de Cuba), la carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
toa. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y Í0 de cada mes, para los de ĝ yUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL «WV GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-UAGO DE CUBA. 
u -Sí?01" DURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 30 «actual, para los puertos arriba indicados. 
j | pLâ carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
tapob "Aarrouzr szm coleado" 
l J1*1*'* de este puerto los días 10. SO y 30 de cada mes, a laa 8 p. m.. par» St^?^?1^- HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO R^^NZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre), 
u Ev. MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. aedbiendo carga hasta laa 3 p. m. del día de rallda* 
techado F. Maseda, 150 Id tras. 
E. Lecours, 16 barriles y 10 cuñetes pasta. 
L. Markowltz, 2 cajas novedades. Abril Paz, 16 roscas cuerdas. Larrea y Ca. 20 Id. id. Riera Toro, 1 huacal maquinarlas, lucera Co. 25 rollos lona. Wllson Co. 1 caja cola. Simón Acebo y Co. 10 sacos estea-rina. 
• G. Bulle y Ca. 2 Id. Id. 
Fábricas Unidas de Velas, 25 id. id. Ca Nacional de Perfumería, 46 ca-jas botellas. 
J. Alvarez. 1 caja brochas. J. González, 1 id. id. Beño Shoe Co. 17 cajas calzado. A. R. Langwith, 14 huacales incuba-doras. 
Marina y Ca 6 rollos lona P. C. Mondedeu. 11 bultos efectos per-sonales. 
J. Balón (Guantánamo) 18 cajas efec-tos esmaltados. 
MANIPIESTO 2.482 
Vapor Inglés "Ulúa" capitán Poryell, procedente de Colón y escalas, consigna-do a W. M. Daniel. 
SE CRISTOBAI. J. Barquina Co. 2 cajas de sombreros. Díaz González. 2 id. id• 
La Granadilla 480 sacos café. Las Delicias, 20 id. id. mu¿r del iaoyodsmfwypmf-wym bbb MANIFIESTO 2.83. Vapor Am Lake Plorian, capitán Jackson, procedente de Houston y escala consignado a Lykes Bros. DE HOUSTON 
C. Echevarría Co. 300 a harina 
DE GA1VESTON 
T. Ezquerro 500 a harina Havana Bakers 300 s harina. Barraqué Macla Co. 300 s. harina B. Feanández 400 a alfalfa. Marcelino González 605 huacales ce-bólas ( 
DE BEATTMONT 
Lyykes Bros 300 cerdos vivos. Alvarlño López 1.210 huacales sebo-llas. 
R. L. Brannen. 
VIVERES 
T. Ezquerro 500 sacos harina. 
A. Ríos, 2 cajas pescado; 2 ca-
jas camarones. 
R. Feo: 4 idem iJem. 
MISCELANEAS 
Loveil Tool. 2 cajas partes maqui-
naria; 1 idem alambre. 
Electrical Equlpment: 2 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
General Electrical y Compañía: 1 
caja idem tubos. 
New England Mfg. y Compañía: 
10 idem tohallas. 
Suárez Rodríguez 5 idem medias. 
Bluhmo Ramos: 1 Idem drogas. 
Morgan Me Avoy 4 idem pape-
lería. 
Thrall Electrical 1 IcTem acceso-
rios eléctricos. 





Servicio de Vapore» Correo» 
AJerotane* para 
ISLAS CANARIAS 
Corona Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
"HAMMONIA" 
el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
"H0LSAT1A,, 
25 de agosto 
Para México 
(Veracruz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
PBECIOS DE PASAJES REDUCESO» 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
oomUnado con las UNITED AKEKZ* CAN UNES INC. 
CADA JUEVES 
Vapores airectos de New Torlt • Hamburgo (una sola clase de Cáma-ra) $103.50. 
CADA 15 DIAS. MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y Sa. clase para BOULOGNí;, (Francia) y HAMBURGO (Alemania.) Para más informes dirigirse a 
Heilbnt & Clasing. 
Apartado 739.—San Ignacio, 64, altos, Teléfono A-4878. C1193 alt Ind.-17 mi 
de JULIO, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Telefono A-3082 
HABANA 
Ind. 1 ab 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAVOB "OABCPECNN-
totfH31^ í0*508 lo» sábados do este puerto directo para Calbarlén, recibiendo mi» v i , corrido para Punta de San Juan y Punta Alegro, desdo el nalór-"•«• tas ta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Pnerto Rico. 
(TlA*ria SZBECTOB A OTTANTANAMO T SANTXACtO DB CXTBA) 
1, .̂ a8 Vapores "GUANTANAMO" y -HABANA" saldrán do esto puerto eads 
H (Vk (v,ern*a>. alternativamente, para los puertos de Guantánamo. Santiago 
^ t * . Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
"ÍUBaxtr*COrrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
d iA" POr la 0081,1 Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade 
to iw!. (5e Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
«̂rto r 0 7 San Pedro <íe Macorís, (República Dominicana): San Juan d« 
Rico, Agíadllla. Mayagfles y Ponce. (Puerto Rico), 
ly el vapor "HABANA": Port-aa-Prlnce y Gonaive (Haití), Monte Cris. 
T̂iefl5̂ 0 Plata- Sánchea (Repdblica Dominicana). San Juan de Aguadilla. 
í g * T Ponce (Puerto Rico) 
UB buques reciben carga oí segundo espigón do Paula. 
fe^la?^ GUANTANAMO saldrá de este puerto el sábado día 24 dei ac-S CUfil™?;™- directo Para GUANTANAMO (Caimanera). SANTIAGO ?£ fcACORit0^ C^YES (Haití), SANTO DOMINGO (R D.) SAN PEDRO 1 ̂ ) D* «(R; D->- SAN JUAN, MAYAGÜEZ, AGUADILLA Y PONCB 
NEW YORK & CUBA M A I L 
S. S, CO. 
W A R D Excursiones de Verano 
A NEW YORK EN 65 HORAS 
Pop 
l̂ apores ?aleros ê la Ward Lina. DRIZABA y SIBONBT 
TODol Í4A000 toneladas. Petrflleo como Combustlblo. 
L̂ETTeq ^ 3 SABADOS A LAS 10 A M. 
^ DE IDA Y REGRESO desde $128 por person*. 
l^^^TlNTr-o Incluyendo Comida y Camarote 
ÍLAoptAÍ^ECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DSSDB 
• wÍ8i>e¿a».RES 28-1922. Por los vapores "MEXICO". "MORBO CAS. 
^ERvicio "• "MONTERRBV". Que salen todos los Martes. 
j^^ÍAS. u REGULaR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPl̂ 'Q-NASSAÜ, 
L I N E A 
^ Mas t~ 
«ííj.^^ 1 "formes d i r ig i r sb a: 
^ ^ í í ? TT£. DE USAJES AGENCIA GENEBAIi 
3 ^ d« Ma^fA-6164 Oficios 24-26. Teléfonos M-791» 
SQILO^36 , Tel«ono A-0113 WILLIAM HARRT SMITH 
quLna a PAULA Yice-Presidente y Agente General 
MANIFIESTO 2.484. Vapor Am. J. R. Parrott capitán Harrin/ n procedente de Key . .est-consignado a R. P. Bran-nen. 
VIVERES 
A"" Armand 219 b. papas. Miranda Gutiérrez 200s pap». L̂ pez Co. 200 s. papas. L. E. Ginn 200 b. papas. Swift Co. 8.500 kilos puerco, 80 terce-rolas manteca. Armour Co. 117 cajas jamón lomo, 103 cajas carne, 10 cajas puerco, 4 cajas conservas. 15 piezas carne, 25 piezas ter-neras Galban Lobo Co. 300 cajas manteca. A. Armand 13.653 kilos melonca. A. Redondo 12.247 kilos melonco, Lykea Bros 161 cerdos. 
MISCEIiANEAS 
Arellano Co. 600 sacos yeso. 5.100 piezas tubos de hierro. E. Lecours 350 cajas botellas. Rodríguez Hno. 655 ruedas de goma. 
68 bultos acero. 12 bultos accesorios 
de auto. Crusellas Co. 28.123 kilos aceite. V Hoyos 920 s cemento. Buergo Alonso 2.244 piozas madera. Nueva Fábrica de Hielo. 700 bultos 
grampas . 
MANIFIESTO 2.485 
Vapor americano "Flour Spar" capi-
tán Hembe. procedente de Jacksonville, 
consignado a Lykes Bros. 
En lastre. , 
MANIFIESTO 2.486 
Vapor americano "Painfield". capitán Anderson. precedente de Norfolk, consig nado a la Havana Coal. 
Havana Coal Co. 3.192 toneladas do 
carbón mineraL 
MANIFIESTO 2.487 
Vapor Inglés "Ebro" capitán Splatt, procedente de Ney York consignado a Dussaq y Ca. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.488 
Vapor Inglés "San Benito", capitán Jackson, procedente de Boston, consig-nado a W. M. Daniel. 
VIVERES 
F. Bowman, 4.000 sacos papas. 
E. E. 00 id. id. B. G. 500 id. Id. P. P. 600 id. id, A. A. 500 id. id. V, 250 Id. Id. J. R. Munro. 100 cajas Jabón. F. Bowman, 200 cajas bacalao; 50 id, robalo; 500 sacos papas. B 200 sacos papas. P. Tnclán y Co. 0, cajas bacalao. S. 250 sacos papas. N. 296 id. id. A. 250 id. id. X 250 id. id. P. 250 id. id. V. 250 id. id.. 
V 250 Id. id. H. 250 id. id. D, 250 id. id. 
G. , 250 id. id. ! L. 250 id. id. Gray Villapol, 500 id. id. MISCELANEAS 
Fernández Co. 15 bultos muebles. 
Excelsior Musical Co. 6 cajas pianos. Internacional Trading, 10 sacos des-infectantes. 
A. Azpeltia, 1 caja tela. 
D. Trueba, 92 bultos ferretería. P. Gómez Cueto Co. 33 bultos mate-riales. 3 cajas cuero. 
J. Z. Horter Co. 25 fardos encerados. V. García Flores. 5 cajas tela. 
Droeruería Sarrá, 10 bultos de desin-fectantes. 
J. Aguilera y Ca. 22 bultos ferrete-ría. Otermin Sánches. 75 id. Id. 
Droeruería SarrA, 20 cajas drogas. 
J. Aguilera Co. 10 barriles alqui-trán. 4\ Maneras y Ca. 2 cajas quincalla. 
M. Berdies Co. 2 calas contraFüertesí Campos Fernández, 2 cajas quincalla F. Robins. 10 cuñetes hierro 
Thrall Electrical. 1 caja catálogos. C. Martín, 1 caja muestras. 
J. Torres, 4 bultos contrafuertes y 1 caja cuchillos. 
Banco Canadá, 23 bultos efectos de escritorio. 
J. A .Vázquex, 3 cajas ferretería. 
Manifiesto 2.490.—Vapor america-
no J. R. Parrot. capitán Harrin¿ton, 
procecTente de Key Westconsignado 
a R. L. Brannen. 
VIVERES 
A. Armand: 400 barriles papas; 
400 cajas hnevos. 
F. Bowman: 400 idem idem. 
Salom y Hermano: 207 barriles 
papas. 
González Suárez: 210 Idem idem. 
Wilson y Compañía: 75 tercero-
las manteca. 
M. Díaz Castellanos: 20 idem id. 
Carlos Pascual: 200 tercerolas id. 
idem. 
Carlos Pascual: 200 tercerolas 
I Idem. 
Harper Bros: 162 cerdos tívos. 
A. Reboredo: 12,609 kilos melo-
Lindner Hartman: 100 tercerolas 
manteca. 
Juan Gutiérrez: 27,216 kilos man-
teca. 
Swift y Compañía: 210 tercerolas 
320 cajas manteca. 
A. Guerra, (Caibarlen): 210 ba-
i riles papas. 
H. Alvarez. (Cienfuegos) : 210 id. 
idem. 
MISCELANEAS 
Cuban Lnbricanting y Compañía: 
80 tambores aceite. 
T. F. Turull y Compañía: 100 ba-
rriles resina. 
García y Compañía: 2.821 poli-
nes. 
A. M. Puente y Compañía: 3 bul-
tos accesorios para carro. 
Lindner Hartman: 1 bulto tren-
zas. 
Líquido Carbónico y Compañía: 1 
caja regulador; 1 caja vidrios. 
Cuban Teléfono y Compañía: 8 
bultos materiales. 
Verano Quintas y Compañía: 1 ca-
ja perfumería. 
Thrall Electrical y Compañía: 4 
bultos accesorios eléctricos. 
E, Palacio Castellanos: 3 bultos 
accesorios de maquinaria. 
M. D. Castellanos: 1 idem idem. 
J. Z. Horter: 6 Idem idem. 
J. I . Fogler: 2 bultos motores. 
J. Ortoga y Compañía: 1 caja al-
godón. 
Capitán A. Gondia: 3 cajas efec-
tos personales. 
Morgan Me Avoy: 10 cajas ro-
| manas. 
Pedro García: 1,280 piezas ba-
o. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
A LAS ONCE A M. 
JUNIO 23 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R UNES 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
EUROPA 
Los vapores más grandes, mál 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríianse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABAKA 
l í n e a p í e o s 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
E S S E Q U 1 B 0 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos. Telegrafía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, café va-
randah, etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Ste'am Navigation Co) 
Representantes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413^ 
Teléfono A-6540 Habana. 
C4710 6d-15 
PAGWA DIECIStfll 
4 DE JULIO 
para k» puertos de 
c o r u ñ a 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
el 15 de Julio a las cuatro de l i 
tarde. 
• nuevo y 
francés 
rápido vapor correfl 
VAPORES CORREOS 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el oíf 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu« 
lación española 
l A A S D A T 





admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO« 
LAMENTE. 
" K E N T ü C K f 
saldrá fijamente el día 
2 DE JULIO 
a las ruatro de la tarde, para: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canarií 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN^132J* 
Vapor correo "Flandre sal^a so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne • saldrá so* 
bre el 15 de septiembre 
Vapor correo "Flr^clre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo '^Éspagne" saldrá so» 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr cefreo "Flandre saldrá 8<v 
bre el 15,, Diciembrf 
Vapxír correo "Espagne" saldrá so-
bre -tí 15 de Enero de 1923. 
Nota:—EH equipaje de bodega »«• 
rá tomaáo por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
Atracadas al fnuelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día do 
la salida d l̂ buque. Dcspuéi de esta 
hora no se recibirá ningún equipaj'! 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de ílevarloa a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y (a ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto do aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
El vapor 
" E D A M 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
MOTA, Saldrá este puerto FI-
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C4551 Ind S Jn 
El hermoso trasatlántico esoañol 
"CONDE WIFREDO" 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de este puerto sobre el 12 




Estos vapores han sido construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
dad de los pasajeros de tercera 
clase. 
Para krtormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COifl. 
PAMA TRASATLANTiCA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y a . ) 
(F o vistos de la Telegrafía sin hil«^ 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía, dirigirse a au 
consignatario. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.00U toneladas y 4 hélices 
France, 35.000 toneladas, A hélices 
La Savoie, La Lorraine. Roch?mbeau 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol 
dina, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse 
ERNEST GAYE 




. SAS MERCANTILES 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63 . Tel . A-4348. 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Teléfono A-3584. 
Oomp. 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. , 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. . . 
International Telephone. 
Naviera, vreferidas. . . 
Naviera, comunes. . . •. 
Manufacturera, pref. . 
Idem comunes. . . . , 
Licorera, preferidas. . , 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, pefcridas. . * , 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 





























TIPOS DE CAMBIOS 
THE NATIONAIi CITY BANK 
JUNIO 23 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. ..: .. 
LONDRES, cable. . . . , 
LONDRES, vista. , „ , 
LONDRES. 60 d|v. ,. . 
PARIS, cable. . . . . 
PARIS, vista , 
BRUSELAS, vista. , „ , 
ESPAÑA, cable. . . . , 
ESPAÑA, vista , 
ITALIA, vista. . * .„ . 
ZURICH. vista. . . . . 
HONG KONG. vista. . 
AMSTERDAM. vista . . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA. vioia. „' 
ESTOCOWMO, vluta. 
MONTREAL. . . . . „* 





E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E l v i r a R . V i u d a de 
f i t z - G i i i b o n 
IÁ FALLFCID0 
Sus hijos, hijos políticos y 
vulgos que suscriben, ruegan 
a sus amistades se sirvan con-
currir a su entierro que se efec-
tuará hoy sábado, a las 4 de 
ia tarde, íbvor que agradece-
rán eternamente. 
Casa mortuoria: 27 No. 96, 
Vedado. 
Habana, junio 24 de 1922. 
Arturo, Guillermo, Adolfo, 
Carolina j Celia Fitz-Gibbon; 
Antonio Paradela; Alberto 
González; Dr. Fernando Mén-













A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasare 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaca. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A LOS CONTRATISTAS 
< Con carácter urgente se ruega 
la asistencia de todos los contra-
tistas del Estado a la Junta que 
celebrará la Asociación el próxi-
mo lunes 26, a las dos de la tarde, 
en Industria, 100, para dar cuen-
ta de las gestionas realizadas con 
el señor Secretario de Obras Pú-
blicas y otros asuntos de interés 
general. 
Habana, Junnio 23 de 1922. 
Primitivo Portal, 
Presidente. 
C4908 , 2d-24 
P 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ia Administración de Correos. 
P . 33 6" 1 d. 23 Jn. 
GRAN ESTABLO DE "LUZ" 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Coches para entierros en la 
Habana | 3.00 
vis-a-vls de duelo. . . . 6.00 
Vis-a-vls blancos para no-
, vías 12.00 
Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 
A-3625 y A-4154.—L. Sustaeta! 
C O R O N A S D E B 1 S C Ü 1 T 
Luz, 93 y Galiano, 126. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e« el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s»" 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900, 
Sociedad Anónima 
"COOPERATIVA REEDIFÍCADO-
R/f DE LA HABANA" 
Se avisa por este medio a los tene-dores de acciones que el Consejo en sesión celebrada el 21 del actual, acor-dó repartir un CUATRO POR CUi.̂ -TO como utilidades del primer semes-tres y que pueden pasar a recoger el importe de dicho dividendo—que es el ntunero trece—en las Oficinas de la Socioc.ad, calle de Habana, número SU, Kctaría del Ucdo. Manuel Pruna Lat-té, desde el día 2 de Julio próximo. 
Habana, 23 de Junio de 1922. 
Pranclsco DomingTiez, 
Secretario-Tesorero. ^ C4887 2d-23 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
liA ESTRELLA, LA FAVORITA Y El, Combate. Tel. A-397G, A-420G v A-3906. San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Ks-tas tres agencias ofrecen al público un servicio no mejorado por ninguna otra. 25632 15 j i . 
LA PURISIMA Y LA IDEA""" 
Agencias de mudanzas. Agua Dulcé. 10. Teléfono A-2821. Y Cerro, 610. Teléfono M-2839 . Antigua de M. Cas-tellano. 
26274 . 29 jn 
PERDIDAS 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
^ ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con. 
trato portad con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
íaldr< para 
so bre d 
VERACRUZ 
AVISO. PERDIDA DE UNA CARTERA 
Desde la explanada de la Capitanía del Puerto hasta Casa Blanca en bote de gasolina subiendo atajo Observatorio paseando hasta la falda de la Cabana y Morro, se perdió ayer tarde una Car-tera que contenía, Dinero, Cartas par-ticulares y un Pasaporte súbdito ame-ricano. El que la haya encontrado pue-de devolverlo todo a Jesús María 42, en donde se le gratificará debidamente pero si prefiere cobrarse él mismo eí servicio, con que devuelva el Pasaporte y las Cartas al Apartado 29§, Ciudad, Quedará como persona decente y pres-tará un buen servicio. 
26896 25 jn. 
PERDIDA DE UN CABAI.I,ITO PEIO negro, dos patitas blancas, rabo y ca-ballera un poco'abandonado, se extravió desde ayer por la tarde, se gratificará quien dé noticias, se extravió por la parte de la loma Universidad y Cante-ras. F-2482. * 
26̂ 96 24 Jn. 
PERDIDA. DB UNA CARTERA DB 
papel, con varios documentos, contra-tos, facturas, tarjetas, recibos, 'sin va-lor para otra persona. Buena gratifi-cación al que lo devuelva a su duefio Calle Habana, 90 y medio, entre Obis-po y OReilly. 
26586 25 jn 
o o o o o o o o o o a o o ocTa" 
O El DIARIO DE LA MARI- a 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población Jo la O 
O República. q 
UiAiwO um ^ iu^u^u j Jumo Z4 oe i»¿i¿. A N O XC 
AVISOS REIGIOSOS 
PARROQUIA DE SAN WCOLAS 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo ¿omingo * J * * ¿ mediad. m £JSSM do Corazón «̂ r,Jesílf:^^t„ T.a comu-dri Santísimo Sacramento. La comu 
nlón a las siete y ^f^1 presidenta. 
26772 25 Jn 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
t^-ÍH^010—«ECRBTARIA DE LA 
APOSTOUDO DE LA ORACION 
DE QUIVICAÍí 
SOLEMNE FIESTA AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
FIESTA AL SAGRADO CORAZON A las 9 a. m. del viernes. 23 de los i de~Consasrracl6n. * corrientes, se celebrará en est» lelesla Jubileo.—Como t * 1 * ^ 0 ™ ™ ? * ™ * 1 ] ^ ! ^ w — 
una fleeta solemne consistente en misa 1 designado para ganar el Jublj*'0 "*,?̂ (r , IiRA- Y MAJIINA.—Ejército.—De 
IGLESIA DE SAN FELIPE I « ^ - í c-""-".° ^ ' ^ S ' Á U W . « í ^ k -S'iSJS:*1 • S Í t e r i a : 
por los conceptos exnrê nrt den acudir a satisfacer oTT» 9 
«e abrí, prendidas de 8 y media . TS** «J ê de 1 y media a 2 n * 11 a. ^ mente por el orden lo de - qu."1.- ^cep .̂ > 
m. efectos de sede- rccaudacl6n a 5 2 * ttlna¿ !,, 
^ ^ ^ l * . ^ ! de que transcurrido V h ^ 
en i , .r̂ lnoT? 
C4SS3 
sentarán bajo sobres rán y leerán pública i que sigue: a las 9 a. ría y a las 10 a. m. taduría del Hospital se darán informes 
Solemnes cultos que la Archlcofradía1 act de la Guardia de Honor del Sagrado | si<V Corazón de Jesús, celebrará en la Igle-;sii; 
del daectu" FeliPe• ^ 24 y 2 5 ' | t e f e ( Día 23: Á las 8 y media misa sol i ne. Por la tarde â  laŝ  7, exposlo 
y seftoritas, alma 
I inviíflclin.--A tan solemnísima nes-lefn-! ta y Triduo, en unión del propio Pá-tíión rrocu. invitan a iodos los fielob aui.-n-Sor- tes del Divino Corazón las muy fer-nfa ni • A las 7 D m Salvé a toda • Santísimo, Rosarlo, Ejercicio y Ser 
_-J3pí_ „ m- Misa1 ¿ja anterior y Salve a toda orquaeta la predicará el M. Rvdo. F de la Santísima Trinidad 
un 
de 
José Vicente, vientes damas 
I , c J ¡ ¡ L S J a O W * . Ai lmL» ' rc i.- rA.H . ny-J ; Car-rif- M sa solemne de Ministros y a meio.    , TVnnPsta con S D. M. expuesta Día 25: A las 7 y media, misa d Amando la Sagradk Cátedra el R. | comunión general. A las 8 y media, v ífamftn de Diego y Abadía del Obls-i ia misa solemne con panegírico a car-u¿d? de la Habanl. La orquesta estará |go del M. Rvdo P. José Vicente, n careo de un reputado maestro de la pri0r de San Felipe. Líftni A las 5 v media: Rosarlo, se1 Por la tarde, a laa siete los mismos i n festará el Santísimo y una vez la ( cultos que los días anteriores, termi-p-erva se verificará la procesión con nando con la procesión por las naves 
rroquia de la Saprada Familia 
LES Y HERRAMIENTAS V E 'CONS- 1 REPUBLICA DE CUBA.- ^^p^^^Aj ' po'rmenores y pl?egoa8a quietTes los solí- ' ^& sĥ mjê usVuM ûe h v, Í̂J1*?' í| 
M o ^ a ^ ^ A u T & l ^ a 0 ^ cAdr,aJ10 SilVa ^ L P- ^ ^ í ̂  ^ é ' ^ o r ^ s ^ 
vegación.—Antigua Maestranza de Arti-1 ' 2d-15 1n Zd-'S Jn gos e instrucciones a quien lo sollcl- Hería.—Calle de Cuba, Habana.—Haba-j to. José Semldey, m. M., Brigadier Ge- na, 24 de Mayo de 1922. Hasta las diez nfr. ' r?Í6 del Departamento de Admi- de la mañana del día 24 de Junio de ¡ "A1"» i 1922, se recivbirán en esta Oficina pro-
8d24jn2d8Ji l ^ r V e p a S ^ de Administradóii 
-jro Cayo Caimán Grande María", y . tonces dichas proposiciones se abri 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
. proposi- . i ^ i r c i * r \ r i rcDiniTIT CAIUTA .n.es. *n J>u*eoa cerrados para el BU-'Ba.cl6n. IGLESIA DEL ESrlRITU bANlUi ministro de UTILES y ACCESORIOS' C4082 
el Rvdo. P. 
PZXSTA DE SAN LUIS OONZAOA 33 ANIVERSARIO El domingo 2B del presente me» se ce-
Id 25 my 2d 28 Jn 
de Impuestos 
Ejercicio de 1922 a 1923 
AVISO 
Se hace saber a los contribuyentes 
en las penas señaladas "n i '"ctiríS 1 Impuestos Municipales v Ja L^y^ i rifas vigentes. ' U« > Los interesados deberán la taquilla número lo el 5 '.'"«Mr ^ circulación de] ejercicio de iSo1,1*0 y ? donde eegún lo dispuesto n^ J * llff taría de Hacienda; seiL ,1 U sití en un taladro los sellos del iinuuiluS: timbre que d-be llevar fiio ô Ues'0í5 de circulación. Ilj0 »1 VtxuS Habana, 20 de Junio de 1922 
C4871 







PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Í4 in de la mañana, misa de primera comu-| nlón y consagración de los nuevos con-
El AttOStolado de U Parroquia de j grAeaia8eSocho y media, solemne fiesta 1 , »• - w , \ con orquesta y sermón por el R. P. 
Jesús, Mana y José Juan Puig, Escolapio. A las cinco y media de la tarde, pro-cesión por el Interior del templo. Se suplica la asistencia de los fieles 
estando el ser-cantará ̂ n'esu'TgUslaT'á fas 'TVrV' i món ¿Tccrgo de un religioso Jenuíta. un" misa en honor de la Virgen áeí i La parte musical será ejecutada a gran rárinen i orquesta y nutrido coro de voces, ba-nC¿73 23 Jn 'Jo la dirección del notable profesor y 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Triduo y Fiesta Solemne 
PPSTIVIDAD A SAN JTTAN BAUTISTA | d J ^ ^ , ^ lael /«ffl?*, "y I para, mayor- esplendor 
El día 24 del actual, a las ocho y media | raedla Predicará las tres nocheí un | 2675̂  
a. m., se celebrará en esta iglesia fo-1 religioso Jesuíta. lemne fiePta a dicho Santo predicando jj j viernes 23, día del Sagrado Có-en ella el M. I . Sr. Provisor y Vicario | rJlzí,n A las 7 y media a. m. Misa General. El párroco Invita a todos sus; holemne y comunión general, terml-fellgreses y devotos.—JUAN LOBATO. n£-,ja ia miea se hará la consagra-£6551 24 Jn. 1 c]¿n ¿e socias y fieles al Sagrado Co-1 ' I razón y se terminará con la bendición. T l̂̂ ci'o A* lo* PP Pnrm^litat El domingo 25, gran fiesta al Deifico Iglesia de lOS r r . ^armeuiai iCoraz6n: a las 7 y media, misa do VEDADO. LINEA Y CALLE 16 | comunión general. A las 8 y media íla Ei viernes, día 23 del corriente, se . solemne de ministros, 
25 Jn. 
PERDIDAS 
SE SUPLICA A J.A PERSONA QUE 
haya encontrado un alfiler de brillante en forma de media luna perdido el día del Festival en PaHsades Park el día catorce del actual, lo devuelva a su dueño mediante una gratificación en la Manzana de Gómez No. 221, segundo piso. 25789 25 Jn-
1 D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A T ^ J 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R1YER0 
GONZALO G^PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
| E N S E Ñ A N Z A S 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17, de 9 a 11 7 de 2 a 5. Teléfono A-B024 y M-6194. 22020 24 Jn 
CLASES DE MANDOLINA ACADEMIA "MARTI" 
Especialidad en enseñanza de la Man- corte, costuíu. corsés y sombreros. Pl-dolinn Bandurria. Banjo, Laúd y Man- rectoras: señoraa Qiral y Hevla. Fun-dóla ior Marcelino Valdés Alvarer, Ex- dadoras ¿e este sistema en la Habana, director de varias Estudiantinas y So- con 15 medallas de oro, la Corona Gran ciedades de Filarmonía. San Lázaro 211 ' prjx y ^ Gran Placa de Honor del Ju-altos esquina a Escobar. Teléf. M-2254. , rado de la Central de Barcelona, que-26885 30 Jn. I dando nombradas examinadoras a la» 
FBOFESOB DE INSTRUCCION, SE ofrece para dar clases a domicilio, on-ce, esquina a Baños, bajos. Vedado. Te-léfono P-4321. 
26201 24 Jn. CITARA SE CONCIERTO: ENSEÑAN-ZA de la citara de concierto, por el mé-todo Darr, 3 libros, clases a domicilio. 
..^¿TrlnraT-rTrTfes-oTaT cón opción a l j j S ^ 0rdene8 61 >Partad° COLEGIO-ACADEMIA 4<CASTR0,, Uluno de Barcelona. Esta Aĉ demlâ da ^ ^ ^ f ^ 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva York, Washington y la Habana, cuoa 68, (altos). Teléfono A-634». 
21344 21my 
Dr. J. A. Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIAS. DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES APLICACIONES DE NEOSALVARSAN Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Consultas de 8 a 5 y de 11 a 1. Virtu-des, 144-B. Teléfono M-2461 . Domici-lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9645. 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sí files; su tratamiento por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGADO T NOTARIO 
Cufca 48—Altos. 
20899 18 J" 
, clases diarias, alternas, nocturnas y a Primera y Segunda Enseñanza. Comer- i j . j , j sl8temA moderno ]illleraio, Mpeclalidad en CAlcu. ü * j ^ 6dl s hacen aJUHte8 rcantiles y T ^ e ^ S ^ ^ I ^ J ^ ^ ^ ^ J g ^ tiempo. Be ven-i i lililí l* " ~ , . ' cío y Bachillerato, especialidad en los Mercantiles y Teneduría de 1 
en corto tiempo, clases d« día y de no- 1 ^ • 'MÁlodo de' Corte Acullá, núme Che' ^h^^do11 L ^ v ^ ^ o ^ L u Í 1 ^ ro m,^Sl?e San Migue6! y^cptuno. Te tor: Abelardo L. y teatro, i-ua. **'i léfono' M . n i s , 
al̂ Ki76 ,A *** - - ' 5 J1 30 Jn 
25 Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notarld. Manzana de G0m«* 224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta do 737. Habana. . n 18574 1 l l 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-cho. Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Bx-Interno del Sanato-rio tde New York y ex-director del Sa-natorio «'La Esperanza". Reina, 127. De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
DR. JOSE LUIS FERRER I Dr. Augusto Renté y Q ¿ 
CIRUJANO CIRUJANO DEMttoJt* ^ Y médico de visita de la Asociación «• P ^ ^ ^ H ? ^ ..9UE«PO F>TArT Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías ' V U VÍL. l a BENEFira. "̂ ATl urinarias y Enfermedades de señoras. 1 ¿«fe de Jos Seivicios oo««. Martes. Jueves y Sábados de 3 a 6 , Centro Gallego. ProfeBor hÍo1,6s1c0i á-Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. s,<l?u- Consultas, de 8 a m le VtíiyZ r-^fra ^ "flore, socio-^ 
DR. J. A. TABOADELA I g i 1 ^ í t . l a U ^ ^ bSffi 
Medicina Interna en general; con espe-1 
clalldad enf armedades de las vías dlges-j IT ~ — ™A \1 
tivas: (estómago, intestinos, hígado, y UtS. ¿.mesto v RaLIZI n m 
páncreas); y trastornos de la nutrición, i c.r.IlBn""lw / iVODeitO Komia*? 
Diabetis, Obesidad, Enflaquecimiento, I didPÍ d. x?®11"8̂ *- De la- " ^ • H etc. Ds 2 a 4 26850 Campanario 81, 23 Jl. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: do 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
• • •— • I Medicina en general, especialmente t 
Departamento de Rayos X y elec- f,ll8 y ^ " ^ o .consultas de s 
dades de Harward 48 Univ%? baña. Horas fijas n«?n ylvaní« y Ifc Consultas: de 9 * ^da ¿i<jf»' -ulado. f». ba jos .^^ ,^ ^76. ^ 
Médlc 
PROFESOR NORKAXi, GRADUADO EN 
la E. N. de Madrid, so ofrece ara dar clases a domicilio o en su casa, de ense- _ T¡~ Zr~~" . j , * * * * . w Q1L To-ñanza elemental y superior, prepara-. A.boSadq. Notarla del doctor a. w*. 
LUOLO DE U PEÍíA 
ció  para Ingreso en el Instituto y Nor-males, Geografía. Historia, Literatura, | Psicología, Paidoogla y Francés. Pro 
c ^ ^ Y ^ S S f a te^ral^resenracióñ ' ^ J ' ^ ^ í S ^ f ^ Í S u S f í en carácter cada mes, en pequeño tea- b én de plano ydibujo. Jesús María, 1, tro ante público distinguido, poseyen-i altos, ^eléfono A-5o33 do una esoléndida batería de tenores Prefiero voces de míljer, ya Imposta 
j PROPESORA DE INSTRUCCIOW^SB j fesor J. ̂ Pedrós. San Nicolás. 122. Telé-
C488S 3d 23 
SEÑORITA PRANCESA GRADUADA, 
das, para empezar en el acto el curso con tituio de profesora de francés e in-deseable. Preparación Ideal para la pantalla. Pequeño escenario para prác- glés. desea dar lecciones, sea en su ca-sa, sea a domicilio. Mandemoiselle Mar tica. Academia de canto,- declamación the peaufils. Teléfono M-3035. Malecón, y arte mudo, de Alberto Soler, nmestro -¿u tercer piso. compositor. Obrapía. 122, rrate. teléfono A-0319. 26623 
Monse-
1 Jl 
24044 6 Jl. 
25S46 26 Jn. 
COLEGIO "SAN ELOY 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-RATO. COMERCIO E "JUIOMAS NO SE DAN VACACIONES Este antiguo y acreditado colegio «ju» por sus aulas han pasado alumnos <jy» noy son legisladoreb de renombre, mé-dicos. Ingenieros, \uogados, comercian-tes, altos empleados de bancos, etc.. ofrece a los padres de familia la segu-ridad de una sólida instrucción para el Ingreso de los institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lu-cha por la vida. Está situado er. la es-pléndida quinta San José de Bellavista, 
Profesor con título académico; da 
COLEGIO AGUABELLA clase» de 2a. t * * ™ ™ ? ™ ™ 
Acosta, número 2o. (entre Cuba y San para el ingreso en el Bachillerato y 
Ignacio) Se participa a los señores pa- demáj carreras especíale*. Corso es-dres de familia que este colegio per- . , 1 1 . 1 11 • »• maneco con las clases abiertas durante pecial de diet alamnas para el ingre- que ocupa la manzana comprendida por los meses de verano. V. ^ 1 isirt_-_al J . M -.(xtrna S»\nA l?8,, ca,lles Pr,naera. Keese]. Segunda y 23058 2 Jl I SO en !a normal Oe maestras. OaiUO, Bellavisia. a una cuadra de la Calzada 
, 1*7 Kaína Í de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
l l ^ l ^ i , oajus. ¡magnífica situación le hace ser el co-legio más ualudable de la capital. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, Jardín, arboleda, cara-pos di sport al estilo de los gran.les colegios do Norte América. Direoclón: Bellavista y Primera. Víbora. Habana. Teléfono I-18Í4. 
, .TT«t • rvr. " T i l nrv 24796 25 jn 
nien ¡o Roy. 1063C setenta y uno. 11 Jn 
Dr. M. García Garófalo Meia 
ABOGADO Departamentos 212 T_'l* EDIFICIO QUIÑOVBB EAJDANA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana, 49. altos. 
Edmundo Gronlier y Gonzálei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gorriaris 
trícidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-rro No. 651. Rayos X. para diagnóstico y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-rrientes de alta frecuencia y toda cla-se de tratamientos eléctricos. Jefe del Departamento: Dr. F. H. Buuquet. 21516 21 jn. 
DR- ANTOÑÍOCASTEÍT 
o-ClruJano-Dentlsta h-T , L ífdes de Pí")adelfia, waSMJtaa ¿UÉ y la Habana. Medicino ,, ^ ne:ton D h VIA  Atarla en a^ra . ^ e L ^ " ^ B«i aarta I Hir,e-8 dentarla en todos aus er!n/orni'* nte sí- ^ ^ n e s y trabajos arUflclfi^08- Eí-j . 11 a. I métodos más modernos. ¿rft lI*MÍ m. en Santa Catalina, 12 entre Dell- (a"tea Estrella). Consulta» /a-n,t « cías  Buenavntura. Víbora. Teléfono ^ de 1 a 6. iaa ae « a u 1-1040. r | 25581 
U Jl 22889 30 Jn 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIKUJANO De las Facultades de Madrid y la Haba-na. Con treinta y un años ¿e práctica profesional. Enfermedades de la san gre. pecho, señoras y niños, partos, tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones Genitales de la mujer.. Consul-tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. Lealtad 91 y 98 Teléfono A-0226. Habana. 
21421 21 jn 
DR. ANTONIO PITA d r . o r o s m a n T o p e T 
Dsntlst*. Médl'» Cirujano. Secreciones Internas, I Catedrático (por onoaio<A-% Enfa medades dlsciásicas y nerviosas. 1 cueja Dental 0P0"ciía) 4, Flsiof «rapia. Horas: 2 a 4 p. Lázaro, 45. Teléfono A-596S. C2CS2 md. 2 ab 
San 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la plei, sífiles y secretas. Especialista del cen-tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-I Tf1" Ia" Unlversidades'dfl^MoÍ^ les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-̂ SST £ana. ^Peclahdad- enfern̂ Hd̂ d y.H»-1 boca que tenean medadea W li de la* Ĵ-*n-gan P.or causa afecclowi 
Obi^o 106. altos. Teléfono A-lt„ 
Por las ^ ^ r ^ ? . ^ ^ 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad atécelo- 8 a 9 y de 1 a 4. Se darT horas espe 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Especialista del Centro Balear. Horas de consultas: de 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-sos incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Campanario, 45, Teléfono M-1660. 03736 ind. 10 my 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN 
cíales. Sol 86. M-4236. 23468 
Teléfonos A- 6391 y 
2 Jl 
DR. CLAUDIO FORTUN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, parto y enfermedades de ceftoras Cam 
Academia Parisién sistema Parrilla 
Corte y costura, corsets, sombreros y labores. Profesoras, señora Elena Ló-pez, Ouanabacoa, Rafael de Cárdenas, 18. María S. Scull. Marianao. Maceo, 3. Manuela L Zapata. Sol, 88, Haba-na. Andrea JÍiliax. Calabazar y San Antonio de las Vegas, incorporadas a la Academia C«ntral Parrilla, sita en Habaha, 65. 25860 17 j l 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Agnlar, 78. 4o. piso. --
de Cuba. Teléfono M-4319. 
ABOGADO r^^r^iMl Ha trasladado su domicilio > --ousnlta Sanará l T " ConsuUa. "d0. T ' ^ 3 íf^" Banco OomeroiAl a peraeveranda nllmero 32. altos. Te. ?oío A-Í99Ó Consultas " 2 a 5. Telé. 
 J s encías 
sin dolor. Precios tía^" Extracclon»É de 8 a 11 y de 12 a T ^ T ' Cmumlti mero 149. altos enír«P; m-,Monte, ni-25423 ' entre ^eles e India 
U Jl 
Dr. ARTUROeTrüIZ 
£»peclalTdfdÜĴ NO J 0 * * ™ ? * «Ja lo^l yadrene" f«racc'one3. An««» y de « ¿ j . d .• Consultas d»» I » 11 C8146 *• Reln*' b«vJoe. " " ílrt.la 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS 
Preparación de exámenes.. 27 de Noviembre (antes Jovellar), 45, letra E. *25848 1J1 Acidemia Modelo, la más antigua. En-señanza rápida por el más moderno y más ventajoso di todos los métodos. Su 1 OIiASES /. DOMICrMO. VEDADO. Pro-autora y Direotori; Felipa Parrilla de fesor con 25 años de práctica, muy co-Pavón. es la profesora más antigua de nocido en la barriada, ofrece sus ser-esta Reptiblica; es la. única iue puede 1 vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos, enseñar a cortar y a cos<;r en dos me-1 )7. número 233, esquina a G. Lorenzo sest Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-1 Blanco. 
co. Clases por ajuste; clases diarias; 26454 24 Jn por la mañana, tarde y noche. Cone, 1 —̂•= j _ .. , 1 . r; ; r— 
costuia, corsés y sombreros; instrucción fiSCUela rOlitecmCa Nacional completa de la mujer, en labores. Se 10rtn T . . _ . admUon internas. Esta Academia cuen-! ^u"dada. en ^09. Instrucción Primarla ta con profesoras competentes. Claaes 7 Superior Clases desde las ocho de de inglés y taquigrafía Pitman. mé- mañana hasta las rliez de la noche, todo directo, por competente profcsoA; pauifrafía. Mecanografía, Teneduría calificado por el sissiema Martí hahien- de, Líbros, Cálculos Mercantiles, Com-
ACADEMIA PARA SEÑORITAS 
dirigida por las doctoras María Tere-sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-ras djl Bachillerato. Especialidad en los grupos de Ci<enclas. Repaso para los exámenen de Septiembre. Aguaca-te, 136, altea. Teléfono A-6490. 260OS 2 j j 
PUPILOS D3SDH 14 PESOS. Z.OS CO-legios "G. G. de Avellaneda" de prl-? mera S'segunda enssñanzas, no -darán vacaciones durante el verano y ofre-j cen a sus educandos salida y rápida en-I sefianza, sana y abundante alimenta-ción, disciplina militar y moral cristia-ni. Para más informes, pídalos ai di-rector T. J. Rodríguez, Quiroga ndm. 1, entre San Joaé y San Luis, Jesús del Monte. Telf. 1-1616. 24803 10 j l 
XTNA SDSOBZTA AMERIOAIÍA, MAES-btenido en este sistema los mejo- I'*1611,1», cuadro de profesorap Atención tra graduada de los Normales de los premios. Habana, 65. altos, entre especial a Isoalumnos de Bachill'íratt), Estados res OReilly y 25855 ian Juan de Dios. 
ACADEMIA ^ESPUCIO" 
l Telegrafía y Radiotelegrafía. Admití 17 Jl ! moB pupilos, medio pupilos y externos. • ————. ' También enseñamos por corresponden-
ACADEMIA DE CORTE PARlfJEN 1 fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
SISTEMA "PARRILLA" j 1 ^ ^ ' 7 3 6 7 ' i j ^ . 
La auiora de este sistema, Felipa Pa-trilla de Pavón, avisa al público en ge-neral 'iue ya están en circulación los1 Enseñanza práctica de inglés. Francés, folletos de Corte y Costura por corres-• y Español. Taquigrafía. Español e pondencia. gráficamente ilustrados úni- Ingles. Tehuduría de Libros. Gál-eo en su clase en esta República, que culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-enseña rápidimente y a fin de curso 1'la. Ortografía, Excelentes profesores, se da un valioso Titulo que autoriza pa-1 Enseñanza por correspondencia tam-ra ejercer como profesora. Suscríbase bién. Director: Profesor P. Heitzman., hoy mismo. Pida informes en Habana, Enrique Villuendas. 91 antes Concor-05 altos," entre O'Reilly y San -luán deidla. 
Dios- Se venden 'os métodos y se ad- 24819 10 j l mite« internas. Hago corsets por me-dida. k 2585Á 
Unidos y profesora durante alrrunos años de las clases en las es-cuelas; públicas de los Estados Unidos, desea algunas clases porque tiene va-rias horas desocupadas. Diriglt-se a Miss H. Calle C 182. Vedado. 25111 24 Jn. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírei 
ABOOA*0 Y NOTARIO 
Calle Habana 11 A-87ai. 
123. Consultas: de • a y d e 3 a 6 p . m. Teléfono 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, Bo. nlso. Telefono A-2432. De 9 a 12 a. m- y ae 2 * S p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO í NOTARIO Manzana de Gómea. 228 y 229. Tel«fo-no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 y media a cuatro y media. Virtu-des, 44-13. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños. 62, Teléfono F-4433. 
& r-eraeverancia, nu ero ¿¿, anos. Me. fnr,n * loan léfono M-2671. Consultas todos los días p?.*? hábiles de 2 a 4 p. m. Mediana Inter- SO Jn. na, especialmente del corazón y Je los pulmones. Partos y enfermedades de niños. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposldw». -an- ^ c u t i **' Teléfono A-*644 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F« cuitad de Medicina. Consultas de 3 a 6, martes, Jueves y sábados. Amistad. 
^ DR. ARMANDO CRUCET 
^ d f í ^ ^ 'Ora . teeia P o ^ ' V a a ^ " ^ Areola". ^ 
OCULISTAS 
fermedades Dorvlosas y mentaiea. Mé dlco del Hospital "Calixto Garclcr. Me-dicina Interna en general. Especia.aí-oí,-te: Enfermedadees dfcl ruerna nervioso. Lúes y Enfermedades del Corazón. Cô  
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
•ultas: De 1 a 8. ($20.J Prado -¿o altoí. I H"*^6"^*^ Ja Habana. Medicina In C4295 SO-d-lo I "Jl*- Especialmentt afecciones del co 
Ind. 28 a 
80-d-lo. 
DR. J. B. RÜIZ 
pe los hospitales de Filadelfia. New Tork y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas- Exámenes uretroscOplcos y clstoscóplcos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 60b y 914. Rei-na, 103. De 12 p. m. a 3. Toléio-no A-9051. C4273 80-d-lo.. 
rasón. Consultas de 1 a 4. G, entre l i y 17 Vedado Teléfono F-267t. C2681 goa.-i 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-dades de] estómago Trata por un upo-cedimlento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarlas de 
DOCTOR E, DE LA CALLE 
De Jas Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de ra-meen? (rué I ianklin.) El doctor Callé no se ausenta da Paria en el verano 
1^7» JO ajy 
Dr. FRANCISCO^WL^FERNANDEZ 
nándw r <leA^tor ""toa Fw 
A. C. PORTOCARRERO 
Jurtárde^f11?1*'nariz y odo8- <** 
nn „? a.4, Para pobres de 12 a J, 
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BH SOLI. trabajado rro», 4, Poey. 16417 
Dr. GABRIEL IVI. UNDA 
12 a 3 p. m. Para pobies miércoles y. Naris, garganta y oídos. Consultas de 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m ! 2 a 3 y media p. m. Monte. 230, Junto 
fiema 90- jal City Banck. Domicilio: ¿alie 4, nú-mero 205, .entre 23 y 25, Vedado Telé-fonos: M-72S5 y F-2286. 
SESCBITA l.tOPESOSA PBAKCESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar _ 
clases de su idioma, así como de Inglés. I seftoras y de la sangre. Consultas: de 
Puede dar las mejores referencias. Re-1 2 a 6. Neptuno, 125 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-ga'. Vías urinarias, enfermedades dej 
17 Jl 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas ciases prlnolplaTAn el di» 3 de Julio Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
$4.00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría >de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical. Enseñanza práctica f1**.08 particulares por el'driTtó'li lea. 
, . , n , , , K " , " derola y a oomiciho. ¿Desea usted apren-
y rápida, ragos adelantados. Infor-idei- pronto y bien el idioma inglés' __„.. J* r» c r n 'Compre usted el METODO NOVISIMO mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle| roberts. reconocido ü&lverMlmente 
Santo Tomás, número 53-A, casi t» - \ f °^! i ^..Sfio^^6 % ,"étrt0dl03 hasta u 
o o • 0 1 r> fecha publicados. Es el único racional quina a í>an Cristóbal, Cerro, a ana a la Par sencillo y agradable, con él -,,.,,1 1 . - u - j l podrá cualquier persona demlnar en po-CUaüra de la calzada. co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
cibe órd-nés en la calle E. No. 195, al-tos entre 19 y 21. Vedado. Mlle, L. Ma-hleu. 24123 6 11-
M. QCESADA. PROFESOS DE MATE-máticas de 2a. enseñanza del Colegio de Pola. Se ofrece para clases de bachllle 
C3051 Ind-18 al> 
DR. ADOLFO REYES 
Estdmago e Intestinos. Consulta de T y media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 p. m. Rayos X. Exclusivamente para rg». .-.e uirecc para ciases oe oaemue-- ^- ¿;arato digestivo. Horas conve, Ció-
Pola. Carlos III , número 223 23267 1 Jl. 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de Verano. Academia "Manrique de L»a-rá . Tejadillo 18. Teléfono M-276« 
23591 10 Jl 
ENSEÑANZAS 
saria hoy día n esta República. 3a. «di olOn. PastA. 11.SO. 
226*9 30 Jn. 
TISICA V QUIMICA. MATEMATICAS Termine su bachillerato en septiem-bre. Piense en que la elección de profe-sor es decisiva. Conozco muy bien los programas de la Habana. Matanzas, etc., especialmente el dé esta última. Dr. Cé-sar A Forn. Neptuno, 84, atos-.25455 29 Jn. 
Habana. 
26172 19 Jl 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela de Medicina. Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro G traslad^o su gabinete a Ger altos, entre San Rafael y San José. Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 24731 19 Jl 
DR. J. GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ojos, Garganta, Narla y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Maz6if. Do 9 a 11 á. tn. C2913 , Ind. 12 ab 
Dr. GONZALO AROSTÉGÜÍ 
Médico de la Casa de ¿encflcenci» y Ma-ternidad. Especialista en las enferme- . dades de los niños. Médicas y Qulrúr- Cirugía y partos. Tumores abdominales gicas. Consultas: De 12 a 2. ¿mea. en- ! (estómagoi hígado, rlfldn, etc.) enfer-I medades de sefioras Inyecciones en •«• irle del 914 vara la sífilin. De 2 a 4 
D r „ M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estomago Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 C29C3 ind. « ai). 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4333. 
DR. LAGE 
DR. PARDO CASTELL0 Memela general. Especialidad estoma-go. Debilidad h- xual, Afecciones de se- 1 Especialista en Enfermedades de ñoras, do Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 I Piel, Sífilis, Sangre y Venérao. y a horas especiales. Teléfono A-376L I Tratamientos eléctricos. Monte, 125. entrada por Angeles. C9676 Ind.-3I d 
Dí. PEDROA.BOSCH 
P ^ r en^rm^ff i 
DR. J. VERDUGO 
Bioicnid .yciri!, j ae ooraaoos en maqul- ' ra; también se hacen bordados. .Señorl-• ta Cariaail Núftez. Progreso, 24, altos. I TaniLién Be dan clases a domicilio. "6549 20 Jl. 
Jóvenes Españoles, atención 
Baile, baile, baile. Academia moderna y nueva. Enseñamos más barato y pronto que nadie. Tome esta opo-tuni-dad; aprendan con perfección todos los jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y «lugo, con orquesta. No olvidarse 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su cau.tin maotro. Garandramotl asombroso resultado en poces Irccionej con \ Í¿?lí2. fcli '''̂ "clo. Pida información hoy. ^ UNIVERSAL INSTITUTE. ( S8 1 -~N£W YORK N. Y.l THK 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseflan á̂, garantizada. Instrucción Pri-marla. Comercial y Bachillerato para EíLPi¿0.^dfa»noche £on ""^a . Tenê . ambos sexos. Secciones para'párvulo".," m0ô oli Profesoras. Neptuno «7. altos. Sección para Dependientes del Comer: 
2* Ja cío. Nuestros alumnos de Bachillerato ' han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 -
llttS 
ACADEMIA OLIVEROS 
Salud, 47, bajos 
Repaso de asignaturas del 
Bachillerato. Clases especia-
les para exámenes de Sep-
tiempre en los Institutos. 
Cursillos rápidos de matemá-
ticas, Literatura y fran-
cés. Enseñanza preparatoria. 
Curso especial de caligra-
fía. Cuotas módicas. Infor-
mes: de 3 a 5 p. m. 
ü : s« Ja 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las *síg-¡ 1 B' To1- " v •"' 
naturas del Bachillerato y Derecho, s« 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
attos. 
ESPECIALISTA SE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del' tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un erperto contador se dan clases 
DR. ARCE 
Especialista estómago e Intestinos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 47. bajos. Teléfono M-7468. 26916 16 Jl 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan. 
Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de S a B. Prado, 98. Teléfono A-9966. C4294 SO-d-lo. 
DR. J. DÍAGO 
Ind. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
Consultas: fl, S ^ í l 8 ^ . . 4 , 
QOCi00iV,,tre T ^ t e V e y ^ h ¿ f £ X 
CALUSTAS 
LUÍS L. REY 
Dnfpy» „ H.U1«OPl.DiaTA 
Hn.CuhuP' coa títul0 unlTersitarlfc aimm d|fPacho. Jl. a domicilio, precH A-f«?f o.'̂ anc'»- Prado 9». Ttléfoll 
a-¿817. Manicure. Masajea 
Quiropedista, Masajista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5C67. Perml-h t^ i Ser ?u Quiropedista una ve». Tr» iî J „.nio^ei:noa' sin Peligro, sin cuchi-
i t L + S k A t i S U Especialidad en caaoi o o 8 d laca tes. 
21849 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO ; 
Oídos. Nariz. y_ Oarganta. _ Consultas:̂  
Afecciones de las vías urinarias. En-fermedades de las señoras. Aguila. 7? l>e 2 a 4. 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Lunes. Martes, Jueves y Sábados, de l i Médico de Tuberculosos y de Enformos a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-, del pecho. Médico de niílos. Elección cía. No haré visitas. Teléfono A-4<8E. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-, . — "— •—— sulaflo. 128, entre Virtudes y Animas. 
Dr FRANCISCO J. DE VELASCO 





nocturnas de contabilidad para Jóvenes i Tengo Neosalvarsán para inyecciones, aspirantes a ienedores de libros. Ense-• De 1 * 3 » . m. Teléfono A-S94U. Pra-
fianza práctica y rápida. Cuba 99. altos 23508 % Jl. 
ACADEMIA "MARTI" 
üo, 38. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y SeUuraa.) Se ha trasladado a Virtudes, 148 y nae-dio. altos. Consultas: de S a 6. Teléfo-no 
   auxiliares enseñan Taquigrafía' I:)lrect':)ra: Sta. Mercedes Purón, Gloria i en español e Inglés. Gregg Orellana yl10". altos, entre Indio y Angeles. Cor-Pltman. Mecanografía al tacto en so' t*. Confección, Corset Sombreros, Bor-1 I máquinas completamente nuevas, oitl-1 dados a máquina. Ñores y frutas de | ' mo modelo. Teneduría de Libros por c*r*. flores y cestos en papel crepé, 
' EI^&£0TCii£l£?'TC& Ortografía y I clases por correspondencia, por proce- Corrales 130 Altos. Teléfono M-6233 .Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés i dimiímto exclusivo Que garantiza la en-1 Consultas diarias de 1 a 6. Pobres irra 
POLICLINICA 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad Cargan-ta. nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a «. 
" Dr. F. H. 6ÜSQÜET 
Consultab y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrlau«t 56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfarmedades de .a san-gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, no-mfro 38-C4274 80-d-le. 
tNa^r:sA ss x.o2r-mas casas desocupadas fritrî Se 'i'••.;•> j 
rapidísimos, garantlsamos el éxito ZNTX&HABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-tación, espléndidos dormitorios precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono F-2766. Tejadillo, ndmero 18 ba-jos y altos, entre Agular y Habana Cuatro lineas da tranvía. Tejadillo 18* 2320S so 'Jn 
Servicios nocturno de 8 a $3-00. Medicina y . Especinlistas para; Consultas de 1 a 3 ,. Venero Piel y Slf41is. I A-7418. Industria. 8J. das clases por afamada profesora, dan- Garganta. Nariz y Oid6. Enfermedades! C32SI do clases a domicilio. Departamento de los Ojos. Enfermedades de Sras y'—— — — — — -para clases nocturnas de Taquigrafía y niños. Corazón y Pulmones. Inyecólo- tíV FRNFSTO R HF ADAmM Mecanografía para señoritas por la pro- nes Intravenosas para el Asma. Reu-1 WWW»!W l \ . UC JMsAKjKJn íesora Carmen Purón, enseñando las matiemo etc. Masages. Análisis. Co-1 Director de la "Clínica A. opón ' ci 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
P- m. Teléfone 
Ind.-28 ab 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de .a Habana y Escuela Práctica de París Especailista en enfermedades de sefio-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. tn. y de 1 a 8 p. m. Refugio, » bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Bmergenctaa y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias ŷ  enfermedaden venéreas. Cistocopla y cateterismo de los uréteres ftán. Consu 8 a 8 p. m. mero 69. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de yuljiiea Aerícola • 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abono* completos, 12 P*" sos. Análisis de onnas, completos, I»»* . an-Ll¿za''0' 29*' Teléfono M-1558. _ 
U ^ Ü ^ O N A S F A C U L T A j l ^ 
íaAKÍA"ÁNA VALDES ^ 
ANA MARIA V. VALDES 
t COaCASBOVAS , ^ Muchos años de práctica Los últlmj1 procecilmíentos científicos. Consulta* J» 12 a 2. Precios convencionales. 23 ti<i-mer̂o 381. entre 2 y 4. Vedada TeléíoD» 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS V COMPAÑIA 
108, Agular, -OS, MK¡uina a Amargura Hacen pagos por el cable; facilitan o»r tas de crédito y giran letras a corta 7 largw vista. Hacen pagos por c*1?1* giran letra» a corta y larga vista Boor* todaa las capitales y ciudades '^V^' tantos de los Estados Unidos, Mévw y Europa, as! como sobre todos lo* pueblos Ue España. Dan cartas de en-ano sobre New York, Filadelfia, Orleans, San Francisco, Londrea Pa«» Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda eop* a Inyecciones de N'eosal var-1 trulda l on t<>dos los adelantos moder-nas de 10 a 18 a. m. y de nos y U« alquilamos para guardar n en ía calle de Cuba, nú- lores de todas clases bajo la prop'» 
XICLZA A. DE CZXEK, PBOPBSOXA de plano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza efectiva y rápida. Pagos adelantados. Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3 288 
2419: 1 Jl. 
. PROFESORA 911 PIANO. OZiASBS DH 
^ ^ w ^ r ^ i 3 * - ^ " I lol.fe9i Plano .jr teoría, por el sistema ¡«9' 149, alt0,s- Teléfono las noches | Pelrellade. Calí 
647 1S JL 
i i liaírcalle n! nOm.'lS ¿SoTSSS Linea y 17. Vedado. 1 «381» 4 ^ 
prácticas d* oficina. Clases de Solfeo y rrientes eléctricas. Rayos X. Director- rujano del Hospital Municpil. Glne Plano por profesora competente. Clases José J. Planas. Ex Interno de los Hos» I cólogo del Dispensarlo Tamayo. Cru-de 8 de la mañana a 10 de la noche pre- pítales y Dispensario Tamayo. I gla abdominal. Enfermedades de «c 
--23« 26 Jn ñoras. Oficina de consultas; Reina, 68 " —— Teléfono A-91Z1. 
DOCTOR E. DE L A CALLE Ind 10 
clos sumamente módicos. Se dan cer tificadoa grátls a la terminación del curso, y se p—-i — alumnas para ob-*ener el titulo de profesoras de Corte por ia Central Martí de Barcelona. 23395 8 Jl 
ACASEBIXA~KABTZ, DIKSCTOKA, Ssl ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases pintura oriental. Clases a domicilio, de corte, costura, sombreros, flores y Calzada de Jesús del Monte, 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-23 28. SKS1 81 JL 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
tfr. Antonio Pita. Director. Estableci-miento módico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un sspeciullsís para cada enfermedad. Hi-droterapia, Bldctroterapla. Rayos X Kinesiterapia. Cultura Física, Labóra-telo, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-fono A-S9C6. 
C268t ind. S ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
C3739 
De las Facultades de París yNew Dr. REGUE YRA ' 
York Médico de la Letxacínn tratamiento curatlro del «rtrUisoio ivi&. mcuiCO ae ia LtgaciOQ I plel (eczema, barros, etc.) reumat amo iIa TiiKa 1 diabetes, dispepsias hiperclorhlürlM* en̂  * . . . ae *'UDa terecolltls, jaquecas, neural»U,. ueúra-Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca- tenia, histerismo, parAUsia y d-mi/í «n moens (rué Franklln.) El doctor Calle fermedades nerviosas. Conealtáa d- a no ae ausenta de París en el verano. ¡a 6. Escobar, 162. antiguo, baJoa 28117 80 Jn 'hace -nall*» * aomlollio. ri0 
DR. VALDES MOLINA 
CIHUJANO DENTISTA rcXtra,c«cíones 8,n dolor. DtütaOuras de 15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y de i» i f J t i í1/ 2!lÍf<Mia A-8383. Avenida ae itaiia 24, altos. 
240^ 7 Jl 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
doA náme?»"** U bOC* ^ «•,leraL 
custodia Ua los Interesados. En esta o/l* 
clna daremos todos los detalles Q»* 
deseen. 




J. BALCELLS Y Ca. 
tí. EN C.^ 
San Ignacio, Núm. 3^ ^ 
Hacen pago» por el cable y ^IJ^se* tras a corta y larga vista »crbrf.fl 1 iit York. Londres, París y sobre todas lM capitales y pueblos de España • * . aleares y Canarias. Agentes ¿e /» . .^ paflía de Seguros contra incendios yal". 
ZALDO Y COMPAfíI/ 
Cuba. Nos. 76 y 75 
Hacen pagos por cable. V ^ J ^ l , i* corta y larga vista y ¿an cari» ^ crédito sobre Landres, Farlc, A»^ . Barcelona, IJe* York. ̂  1 >rlec»Cd> ladelfia y demás C A P ^ ^ u L y Euro-dé los Estados Uaidos. Méjico na. asi oomo «obre todos ios P" rir dê  Espafta y sus P«rten«nclas S» cibea depósitos en cuerna corrieni* 
DLSEA C pafiola iK ta de cor 
26S28 
m jo1 
locarse i cuartos. , cuarto, ni 26953 




« BESI *»• 1S i " man >, 29*05 
»EBEa C 
Hola, p; L̂ be c iynnes; 
Hido, :o 
2880g 





a- tí 1 
•no-
7nTrn,Q DE MANO, MANEJADORAS, CO 
CR^ rRIADAS DE COMEDOR. CRIANDERAS, LUS-
^ E I U S LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
CINE-
COS- S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEÜRS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de mano ¿ 
y manejadoras 
^ ' c a m i ó n T o r d I d s i 
SE SOI.I01TA TINA BUENA CRIABA. SE SOLICITA TTM" O&IASO QUE TEN-
3e le da buon sueldo. Calle A, número ga buenas referencias. Presentarse de 6. Vedado. i 1 a 3, Calle 25 entre L y M ••'0 . 25 Jn 27036 27 jn 
*• lone^*- j;0" ia ác mudanza o 
> ̂ roPio P^Tmlneral . Inlormes: 
•"•/acho d„eT. villafuene d^P^0^'F ^ Villafuene. 
; ' cfl ^ 
^ ¡ ú T ^ O b r í t p i a nuo. 53, al-
S« de huespede», dos CGmare-, 
t0* ^havan trabajado en otra, ca-| 
r a , f huéspede». Tienen que »er 
^ y traer íaferencaas de la 
^ - . u e han trabajad. ^ 
Criada de mano se solicita una para 
atender una niña mayor, limpiar cuar 
tos y coser algo. Calzada 120 y 8a. 
Vedado. 
SE AI1QTTII1AN LOS BAJOS SE PSA-I do, número 11. La llave e informes en el tercer piso. 25510 24 Jn. 
27 Jn 
lí!-- -rT^lTlA GUIADA "iE MA 
f L * J T - K A BtTENA CRIADA 
í tSOí lCl ^ el primero de Tulio. en , 
W i in 
i<*f£ñ ^ 3 • 
^ - ^ ^ ¿ l A D A DE MANO. ES-
ŜOX»101-1 tonca buena presencin y 
Encías6 CaTirD entre D y U. Villa 
Afonía. 25 jn. 
969-- , — — 
«^^vttTITA UNA UEUCHACEA blan-S01ICIT* w limpieza y cocinar. ÍP^ne^ue ĥ cer plaza. Cárdenas. 52, 
J68i- — 
^—rr^ENlNSULAR, SE SOLICITA 
C^ofta familia Dragonea 39. D. por 
^Vanarlo! altos, izquierda. _ . . . 
C i: 
Se solicita para la Víbora, nna cria-
dita de mano, de 12 a 15 años, que 
sea limpia y tenga referencias; buen 
sueldo. Informan: Neptuno 63, altos, 
teléfono A-6850. 
Ind. 14 ln. • 
SE SOLICITA UNA BUVNA CRIADA de mano en Prado, número 11. tercer piso. 25511 24 Jn 
Se solicitan dos criadas, nna p*ra co-
medor y otra para habitaciones. Se 
necesita que sean limpias y trabaja-
doras y que presenten buenas refe-
rencias. Calle entre 17 y 19, nú-
mero, 41, Vedado. 
26213 28 jn 
NECESITO BUEN CRIADO DE KANO 
quo tenga recomendacl/ln de la -íasa que trabajó. Rluedo $35.00. TambWn nece-sito up Jardinero. Sueldo $40.00 y un muchacho para crladito 115.00. Haba-na 128. 
:̂M5 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cddnera para corta 
famiHa- buen sueldo, tien-í que dor-
mir en la casa. Calle José Antonio 
Saco esquina a San Mariano, la se-
gunda casa de tejas rojs. 
25902 29 Jn 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR pa- í ra cocinar y ayudar a la limpieza, suel-da 25 pesos y ropa limpia, tiene que dormir aquí. Informan: Compostela, 171, 
altos 
26621 U Jn. 
Cocinera. Se solicita una que sea 
buena y además que atienda a lim-
piar un pequeño piso. Matrimonio so-
lo. Edificio Andino, San Lázaro, 490, 
segundo piso, apartamento 4. Buen 
sueldo. 
Se solicita cocinera qne duerma en la 
colocación y ayude en algunos que-
haceres, para casa de corta familia. 
Hay una criada. $25.00 y ropa lim-
pia. Teléfono 1-3237. 
26532 23 Jn. 
SE EOLICITA UNA BUENA COCINE-ra del país, que sea limpia y sepa de repostería. Se le dá buen sueldo. Presen-tarse con recomendaciones en la calle San Mariano y ouz Caballero. Víbora. 2668« 26 Jn 
20)939 26 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera que sean Jóvenes, españolas, y yque sepan sus obligaciones. San Lá-zaro 239, antiguo. 2639 24 jn. ! 
'6 d 22. 
-̂rXTÍÍTxTA UN HOMBRE PARA BN-
Sí SO^rfimuieza de una casa de in-
^Tnzto José Alio y Cia. Villegas y 
fiarla, de 1^8. ,3 Jn. _ 
J ^ b c i r T u N A CRIADA PENIN-tf,.S nTra habitaciones, que sepa coŝ r wl*r„P„ v a máquina, que tenga rofe-»m,aDa v servicio fino. Sueldo- $35.00 ríncia? ^ peiVv Calle 21 No. 350 entro ^fpJeaP¿e 12 a 4 de la tarde, Vé-
ÍT-̂ VTCITA UNA C3IADA QUE SB-
b,en con sus obligaciones. 
H ^« casa de corta fnnilia, en 
CteU1-úme?oa397e entre Pila y r.sté-
S W,ldo, 15 pesos. f ^ jn 
2674a 
SOLICITO GENERAL COCINERA muy inteligente, muy práctica en cocinar para todo servicio de caballero solo. Sueldo, $45. O'Reilly 72, altos, entre Vill gas y Aguacate, Roig. 27023 27 jn 
COCINERA QUE ENTIENDA BU Ofl-cio y ''•'ia, aseada y formal se solicita. en casa de poca familia; ha de ayu-1 dar en la limpieza de la casa. Puede j dormir o no, sagún le convenga, en la, colocación. Sueldo, según aptitudes y servicip. Para Informes: Campanario,1 SI, altos, solamente de. 2 a 4 de la tarde. 
26971 27 Jn j 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- COCINABA QUE AYUDE A LA LIM cha peninsular, de criada de mano o pa- pieza y duerma en la colocación, se so- | ra el comedor, sabe bien su obligación licita 07i casa de corta familia. Sueldo y tiene buenas referencias. En Suspiro, 1 $20.00. Calle 25 No. 365,. entre Paseo número 16, informan. I y 2, Vedado, 26450 23 Jn. 4890 * 3 d-2» 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra, se dá buen sueldo en Cárdenas, 3, en el segundo piso. 266*8 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-ra, que sea peninsular y sepa cumplir bien con su obligación y que tenga bue-nas referencias Se le paga buen sueldo. Informan; Calle, 23, número 285 Veda-do. 26710 25 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FENIN-sular, para comedor, que sea limpia y trabajadora y que sepa su obliga-ción. Buen sueldo. Informarán, en Lealtad, número 8, altos. 26486 26 jn I 
COCINEROS 
La Escuela de Mr. KELLY es la única, ea su clase da la República de Cub*.. • 
MR. ALBERT C. KELLY 
perto más conocido en la República a<í, Director de esta gran escuela es el ex-ruba, y tiene todos lot. documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar ««"«j méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en- j 
sefta pero no se deje enraflar, no d«. 
ni un centavo haata no Tislfar nuestra 
Escuela. 
Venga noy .nismo o escriba por un libro de Instrucción, graüs. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA OE 
LA HABANA 
LUGAREÑO, ENTRE M0NT0R0 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
REINA, 129. ALTOS, ESQUINA A BS-cobar, so solicita una criada fina de cuarto. 27008 r 27 Jn. 
SEÑORA O SEÑORITA QUE REUNA 
cuanto se necosita para ser una buena dependienta puede presentarsa en la Colchonería de Teniente Rey y Ha-bana. 20771 26 Jn 
VENDEDOR DE VINOS Y LICORES, 
que llaga una venta mensual actualmen-| te no menor de dos mil pesos en la plaza. Bien retribuido, «ueldo o comi-sión. Eacriba dando informes a Manri-que No. 143. Alraacón de Vinos. 263tí 24 jn 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE CUEN-
te con $500, poco más o menos. Se le pueden garantizar $200 al mes aten-diendo al negocio. Para informes, San Nicolás 244. De 10 a 12 y de 4 a í. 
26833 25 jn 
SE DESEA DOS VENDEDORES DE ac-ciones, hombres con buenas credenciales de posición social en la Habana, que hablen Inglés y español. Telf. M-1363. Mr. Miller. 248, Manzana de Oómez. 26881 25 Jn 
VENDEDOREO SE SOLICITAN VEN-dedores expertos a comisión de vinos y licores en general. Dirigirse a Villanue-va. 4, entre Emna y Velázquez. Jesús del Monte. 24076 < Jl. 
VENDEDORES. SOLICITAMOS COMI-1 sionistas en el interior de la Isla, para I la venta de moscatel Seftorta y otros ! srtícuIOs similares. Dirigirse a José • Ferry. apartado número 25fi5. Habana. 25944 l j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
SOLICITAMOS TENEDOR DE LIBROS 
que ten?a buenas referencias. Oscrba a 1 
Manrif/.e No 143. 
26341J 24 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
EN LA QUIITTA JESUS MARIA, CAL-zada dé Marianao esquina a José Mi-guel Gómez, Paradero Redención, se solicita un buen cocinero o cocinera con referencias de casas particulares. I'rosí'ntese antes del medio día. StíSC7 25 <n 
SB DB8BA SABER EL BABADERO DE el señor José Mar̂ a Herrera, natural de Méjico de 70 años de edad, oficio sastre, vudo, se gratifica bien al que dé razón en Oficios, 7, cuarto, número 1. 26936 1 Jl-
Capitalista. Persona que pueda finan-
ciar la explotación de una patente 
cuya industria deja grandes benefi-| 
cios e inmediao ŝ. No se necesita! 
gran capital. Se trata de material 
para construcción. M. de Gómez, 211 
de 10 a 12. Telf. M-6199. 
__26689 24 Jn_ 
E.£ SOLICITA UN MUCHACHO DE 29 a 1? años para avudar a la lirrpiezaj en Real 136 Marianao. Escuela Modor-! na. í.«nte al Ayuntamiento. t6-42 24 3n. í 
SE SOLICITA UN MUCHACHO ^N Neptuno número 51, casa de modas Se *paga sueldo sin comida. 26754 24 JiV. 
LIBROS E IMPRESOS 
SB VENDE UN ENCICLOPEDICO Y un tesoro de la Juventud, ambos per-fectamente nuevos y con superior en-cuademación. Reina, 78, bajos, pregun-ten por Laffltte. 26C50 25 Jn. 
LIBROS PARA ABOGADOS. COLEO-clfln Legislativa del gobierno Interven-tor, 11 tomos $40.00. Colección Legisla-tiva de la República de Cuba, 48 tomos $70.00. Exposición histórico-doctrlnal de la Ley hipotecaria de la Isla de Cuba, por Funes. 3 tomos. $5.00. La cuenta comente por Carbonel $1.00. Reales ór-denes y demás disposicione-s publicadas en la Geceta por el gobierno español. De venta en Obispo 21 1|2. librería. 
26122 21 jn. 
J U D I C I A L 
£E SOLICITA UNA SEÑORA O CRIA-da que tenga di.-spuesto embarcar para SspAfta para acompañar a una señora, re le paga el pasaje y se da gratifica-c.ón. Informan Consulado 30, altos. 26503 24 Jn. 
EN SAN RAFAEL 167, PRIMER PISO, 
se solicita una buena cocinera, penin-sular que sea formal y aseada. 26911 25 jn. 
¡TACITA CRIADA DE MANO ES-M a que sea trabajadora y limpia. SVinta , 55, altos. 
!6745 ^ ' - ' 
•TsOLIOITA PARA MANEJAR UNA 
X de un año. muchacha española que 
^ acostumbrada y que sea formal y 
«riñosa; para limpiar las habitacio-
«m en la calle 19 número 447. entre 
1*5 10 Vedado, baos. Sueldo, $25, ro-
m limpia y uniformes. 
266-14 24 3n 
«B SOLICITA MUCHACHA ASEADA 
t formal para cocinar y limpiar en .ca-ti de corta familia, bn̂ n sueldo, ro-
pa limpia y uniformes; duerme en el 
acomodo. Obrapía, 85. 
26701 24 
BB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO trabajadora y formal. Sueldo $25. Mlla-ros, 4, entre J. M Pár.-aga y Felipe 
26417 23 jn 
SB SOLICITA EN REPUGIO 28, AL-tos, una muchachita de 14 a 16 años, para ayudar a los 'quehaceres de la casa. 2C634 24 Jn _ 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PA-ra corta familia, que tenga quien la recomii-ndo,. Sueldo $25.00 y ropa lim-pia. Consulado 90, altos, después de las 10 de la mañana. 
26571 _ 23 jrt. 
SE SOLICITA* UNA CRIADA DE MB-rliana edad que conoaca el servicio en Hr.hana 95, altos. Sueldo 30 pesos. 26582 ; 23 jn . _ 
SE SÓLICTTA MANEJADORA "BLA*Ñ ca p de color, con mucha práctica y reco'méndaciones. Calle 23 y É. Vedado. 26728 25 jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE SClilOITA UN CRIADO DE COLOR que seca servir y tenga referencia de la rapa que ha estado. Sueldo S40.00 y ropa limpia. Para tratar de 12 a 4 ni ante? ni después. Calle 21 número 350 entre A y Paseo, Vedado. 
26724 24 Jn. 
SOLICITO COCINERA DE MORALI-dad para matrimonio, que se,ja dé todo y muy variado. Sueldo convencional, cuarto y ropa limpia. Pluma esquina a Línea, Marianao. Pago viaje. 26913 25 Jn. 
SE SOLICITA EN SAN LAZARO, 68, altos, Víbora, una muchacha española que cocine para óorta familia y ayude a limpiar una casa pequeña. Sueldo, $25. , Habitación y ropa limpia. Teléfono I -
i 3411. 26875 25 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular, que cocine a la española. Nep-tuno, 51. 26754 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-c ay una criada, sueldo. 20 pesos, Ko-morû los, 8, .altos, derecha. _ 2C757 24 Jn. ^ 
SE SOLICITA UNA COCINELA PE-ñinsular que ayude a la limpieza y duer-ma en la colocación. Reina, líii, primer piso, a la derecha. 2G712 24 Jn. 
EN HABANA, 48. ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera, que sepa cumplir con su obligación y que tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 26691 24 Jn. 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCI-nera que sean limpios y no tengan pre-tensiones. Prado, 51, altos. 26603 24 Jn. 
CHAÜFFEÜRS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos' tra-bajo, que rn ningún otro oficio. Mr. KELLY le enseña a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo-dernos, ton corto tiempo nsteú puede ob-tener el título y una buena colocaolto. 
AVISO. SB DESEA SABER PARA UN asunto importante que le Interesa, el actual paradero del señor José Gonzá-lez Díaz, natural de Lancara, provincia do Lugo, España, de 50 o 52 años de edad. A la persona que pueda Informar de su paradero en cualquier sentido, al señor Juan Bolaños. en Suárez, 45, al-tos, Habana, se le gratificará genero-samente. 
26480 Jt3̂  Jn 
SEBASTIAN POUCES DBSBA SABER el paradero de su padrino Sebastián Salvá, para arreglar sus papeles y po-der embarcar para España. El señor Salvá hace un año habitaba en la ca-lle de Bernaza. Dirigirse a Sebastián Fouces. Apartado 34, Guanajay. 265S3 28 Jn 
VARIOS 
COMANDITARIO 
Se desea socio comanditarlo con dle» mil pesos para abrir sucursal de Impor-tante casa europea en materiales de fabricación, muy acreditados y con gran venta en Cuba desde hace muchos años. Para informes, dirigirse al Apartado número 2351. 
26895 28 jn. 
SE SOLICITA UN JOVEN ACTIVO Y de porte decente para proponer un articu-lo, n domicilio, de gran utilidad, pro-pio de la estación, trabajando puede ganarse ocho o dlea pesos diarlos. Es condición, presente buenas referencias. Avenida de Italia, número 93, bajos. In-forman. % 
26619 24 Jn-
ZAPATEROS. SOLICITO SOCIO DB obra prima y reparación. Condiciones, se dirán verbalmente. Informes. San In-dalecio 16, por Santos Suárea. J. del Monte, Habana. 26820 6 jn ! 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DI- ' rljase a Commercial Placement Exchan-gé. Manzana de Gómez 456. quien le brindará una oportunidad para conse-guirlo. Véanos que le conviene. 26647 27 jn. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR EN PA- ¡ brlca de tabacos y se vende un automfi- ' vil con carrocería apropiada para cual- ! quler giro. Informes: Hospital, 22. Fá- ¡ brlca "La Madama". 25675 25 Jn. 
ESTABLECIMIENTO DB ROPA Y , quincalla, solicita persona inteligente y 1 formal, de ser posible con algún capital para hacerle buenas proposiciones. Es-criban detalladamente dando referencias al Apartado, número 2024. Ciudad. 26175 24 Jn. 
EN TODA LA ISLA, SE SOLICITAN agentes para retratos; oportunidad para • ganar unos cuantos pesos diarios. Pida | informes a Luis Gómez. Manrique, 74, altos. Habana. 25279 8 Jn 
ENPEitriOS DESAHUCIADOS POR LA medicina alópata. i;n ex-candidato a la muerte de hace 21 años, os comunicará med'o curativo que usó sin medicinas para restablecer su salud. Diríjanse con sellos para contestar a P. Naiurallsta, San Leonardo 18. J. del Monte. Habana. No escriban por curiosidad. 
26821 7 jn 
SE NECESITA UN TEJAR CERCA DE la Habana, con 25.000 a 30.000 ladri-j líos diarios, que tener, buena barrera. Bcrs pnd Co., O'Reilly 9 112. C. 4834 6 d 20 i 
Licenciado Julián José SUveira y 
Gályez, Juez Municipal del Cen 
tro de la Habana. 
Por el presente: a tenor de lo pre-venido an los artículos 19. 20 y 21 del Capítulo XII de la Orden 34 de siete de Febrero de 1902. se sacan u pública subasta por término de ocho días, los muebles, maquinarla, víveres y demás efectos abandonados por sus remiten-tes, consignatarios o dueños, que fue-ron transportados por los Ferrocarriles Unidos de la Habana, desde primero de Enero de 1918 a 30 de Junio de 1919, que se hallan en el Almacén de derW>-slto de la antigua Estación de Cristi-na, y están detallados en la relación existente en la Secretaría de este Juz-gado sito en Avenida Diez de Octu-bre. 244, altos, y han sido tasados en la cantdlad de siete mil ochocientos veint/ y ocho pesos cincuenta centa-vos, moneda oficial, con el descuento del veinte y cinco por ciento; advir-tiéndose que el acto de la subasta ten-drá efecto en el lócal del Juzgado, el día cuatro del entrante mes de Julio, a las dos de la tardé; que para tomar participación en la subasta cada llcl-tador consignará en la mesa del Juz-gado una cantidad igual, por lo me-nos, al diez por ciento del avalúo; que ro se admitirán prOposcloneS que no cubran los dos tercios de la tasa-ción; f ue '|'S llcitadores podrán ver los aludidos bienes que han de ser objeto de la subasta en el Almacén antes ci-tado y que no habrá más título de tras misión que la adjudicación que se hi-ciere. Y para su Inservlón en un pe-riódico diarlo de esta ciudad, expido el presente.—Habana. Junio veinte de 1922.—Julián Sllrelra.—Ante mí: Juan 
•Brir.1i. 
C4867 8 d 22 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES DE UBROS, CHAÜFFEÜRS. EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
triadas de mano 
y manejadoras 




TOA JOVEN KSBASOLA, DESî A CO-
locarse para criada ue mauu o para 
ciártos. Informan en 2C, entre i¿ y 
cuarto, número 15. Velado. 
26953 22 -
BB8EA COLOCARSE UNA JO^BN »E «Mér de tnanejadoia, para ir al norte, cen fanulia respetable. ÍM 27013 "5 Jn. 
HESE ACOXOCARSE JOVEN ESPA-ñola de criada de mano, para irtatrimo-ilosolo o corta familia, itene buenas re-«ttendaciones cic 5 añ .s de la úlf.ma «sa oug ha trabajado, no sale lucra de «Habana. Informan: Suárez, 9, altos. 27041 26 Jn. 
Sesea colocarse uha joven es-
! pañola de criada Je mano o de cuartos. Er.tiendc un poco de cocina. Tione refe-1 rendas. Deŝ a Casa de moralidad. In-fo.r|tlkn Dom'nguez No. 35 entre Clavel ly Cocos, Cerro. | 26892 ; "5 Jn. 
JOVEN, PE NI 1* BULAR, DESEA CO-| locarse para criada de,mano. Sabe cum-, piir con -u deber y tiene quien la ga-; rantice. Zanja. 86, entrada. ^869 -5 jn ¡ 
: SE DESEA COLOCAR UNA JffUCHA-• 
• L-lia de criada o cocinera, referencias j i en la misma casa Informan en Santa Catal na entre Saco y L.uz Caballero, i María del Pilar. - 1 ! 26T86 25 jn _ 
! ¿OS aniCUACHAS PENINSULARES 
¡desean colocarse. pudlendó. Juntas: luna es cocinera y la 01ra para lo qu? se presente, son modestas y tienen quien las garantice. Informan en Ofl-' cios, 32, altos. k . ! 26769 2o jn 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o paiM corla familia, para ayudar a todo. Si-tios, número 42. 26492 24 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar recién llegada de criada do manos, o manejadora. Es formal. Informan en Acosta, TelOíono A-7073. 26717 4̂_jnJ__ 
DESEA COLOCARSE DB ĈRIADA DE manos o para criada y cocinera siendo corta familia, una señora de mediana edad. Ir forman en la fonda La Pfime-a de la Machina. Muralla. B, entre Ofi-cios y San Pedro. 
26720 24 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO en casa de familia. Tiene referencias de las casas en que trabajó. Informes Teniente Roy. 77, teléfono A-3064. 26956 28 Jn 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO TRA-bajador, tiene muy buenas referencias. Sue'do de 30, 35 pesos. Llame al teléfo-no A-3070. .1 C 4905 3ü-26 
3E" D33EA COLOCAR UNA MUCKA-cha p^ni"sular de criadu de manos o para cocinar para un matrimonio. In-forman en Angeles, 43. 
26756 24 Jn-
OíBEA COLOCARSE UNA MUCHA- ¡ jpa peninsular, de criada de mnno o pa- ; f» el comedor, eabe bien su obligación ! i tiene buenas referencias. En Suspiro, l limero 16,. informan. I 26450 26 Jn. I 
SE DESEA- UNA MANEJADORA PE-ninsular v que haga un poco de lim-pieza (que no sea recién llegada) y que le gusten los niños. Carlos I I I nú-mero 199. segundo piso. Izquierda, altos de la farmacia. Se paga el tranvía. 26755 24 jn. 
CON MU-..' BUENOS INFORMES QUE dar. desea, .colocarse muoharha. de co-lor, de criada de mano o de habitaciones. Para informes: Uernaza. 54. 26593 24 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o manejado-ra. Calle 27. 222, entre A y B. TeU'fo-no F-1351. Pregunten por María Kstévez. 
mga 24 jn 
UNA JOVETt'eSPASOI fi. DESEA CO-locarse de orlada de mano; lleva poco tiempo en el país; es trabajadora y tiene reférencias. Informan en la calle Príncipe número 8, habitación número 2. Señorita Aurora García. 26Í30 24 jn. 
CRIADO DE MANO SB OPRBCB UN joven íspañol. acostumbrado a servir en casas finas de donde tiene las me-jor* recomendaciones. Sabe planchar roña de caballeros. Preerunten por el criado al teléfono F-1702. 
26794 27 Jn 
SE 0»7BECB CRIADO DB MANO PINO i v prááctico en el servicio ,de comedor, con referencias y yeartas de\ recomenda-i ción de familias . | ninguldate. Ofreé su ¡servicio sin pretoiisioner. Para más I informas dirigrse al Teléfono M-2897. 1 26916 25 Jn 
SE OPRBCB UNA BUENA ORIANDE-ra, Joyen. española, con abundantísima leche v garantizada por Sanidad, según certificado acabado de sacar y con bue-nas recomendaciones. Informan en Mon-te 397, A, habitación 40. 
26714 ¿i j " - . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de criandera, tiene abun-dante leche y certificado de Sanidad. Informar, en Consulado. 35. 26706 24 Jn ̂  
CRIANDERA BUENA, PENINSULA», 
se ofrece; informan en Inquisidor nú-
mero 13. altos de la carbonería. Pre-
guntar por Pilar., 
26402 28 Jn__ 
ENcBic?a^A?nuBr"á! Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
UNA MUCHACHA DE REGULAR edad desea colocarse de cocinera. Sabe su obligación y tiene recomendaciones. Informes Angeles No. 52, bajos. 
25908 25.3n,_ 
MUCHACHA DB COLOR, LESEA co-locarse de cocinera en casa de £amUla cubana o americana. Aguila. 350, habita-ción, 7. , 26513 25 Jn-
SB DESEA COLOCAR UNA COCINB-ra solo para la cocina; sabe cumplir con su obligación; no duerme en la colocación. Informan en Campanario. 158, bajos. . 26726 24 Jn-
míC pe r ¿ i'éfe ihQülsWJf nü"HR[NA , anuncíese en el DIARIO DE 
rrso4 2̂  m j LA MARINA 
COCINEROS 
TENEDOR DB LIBROS CON PRACT1-ca y referencias, ae hace cargo de toda clase de contabilidades por horas, aper-tura de libros, liquidaciones y balances por módico precio. Esteve. Compos-tela 75. Teléfono 1-7431. 26543 80 Jn. 
CASA DB HUESPEDES PALACIO TO-cal espléndidas habitaciones, departa-mentos a la calle Campanario, número 105. Teléfono M-3984. José Rodríguez. 26998 3 Jn. 
?í Sesea colocar una mucha-
J0*. 1S años de manejadora o criada %R̂ ?0- 23 y Baños, número 90. '6í 0 o 24 Jn. 
?58m A COLOCARSE MUCHACHA, E3-
moia. para criada de mano, es seria '«ibe cumplir con ̂ su obligación. In-ermes: Hotei Las Vil 
20. carpeta. 
26 Jn 
VEDADO. 23, NUMERO 22, ENTRE H e I . se solicita una criada y una mane-jadora para niño de meses, que sean prácticas y trabajadoras. 
26452 24 Jn-
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
ISE DESEA COLOCAR UNA MUOHA-' cha para habitaciones o criada de ma-O-TRECE SRTA. MAYOR DE BDAD | no Sabe trabajar y tiene referencias. 
BUEN CRIADO DE MANO SE OPRBCB para casa particular o de comercio, con I referencia? de las casas en que ha tra-bajftlo. Informan Compostela. 143. al-tos, teléfono A-S045. 
26829 25 Jn 
SE OPRECEN DOS MUCHACHOS PB-ninsulares de 15 y 1? años, prácticos pa-ra criados, camareros, dependientes, o cualquier otro trabaáo. Tlenon magní-ficas referencias. Teléfono A-4792. •6759 26 jn. 
SE v̂ mt\jJCM omao.. — - — — 1 • 1 no. cañe 1 para acompañar a señora o familia quo oficios, 72. desee ir a los Estados Unidos, tiene bue-1 26984 ñas referencias. Informan; Corrales, 61, ^ p _ _ !DESEA 
20475 
27 Jn 
JOVER SE DESEA COLOCAR DE 
írtRlt. 9 014110 0 Paia cuartos. Puede CtáS informes de las casas donde 7Vido- Diríjanse a San Nicolás nú-írVíi 0 al teléfono A-7503. ^ÍZT 25 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA 
de Criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. No le importa ir al campo e Informan en Cerro 741. 
26426 24 Jh 
| DEB-ti  COLOCARSE UNA JOVEN 24 Jn. i peninsular para cuarto y costura, cose — 1 „,.wi,-.i,, v Rnbf> torcer. Informan 
, ,1,1 mŷ pi- .••« «MI»»—»—P»» HIHWI—^ 
SE OPRECE UN MATRIMONIO ESPA-ñol de mediana edad. Ella es buena co-cinera y él como criado, portero o para una finca en el campo. Llamen al telé-fono M-3097. 
27 Jn. 
UN CULINARIO DB COL¿R DESEA 
colocarse cu casa partlcul*- o estable-eimiento o casa de huélpedes o en un colegio. Cocina lo mismo ala crio-lla o española; repostero un poco; para la Habana o sus alrededores. Tie-ne buenas referencias de la última ca-sa Calle Habana 201. teléfono M-?3b7. 26952 w 3n 
CMUFFEDRS 
COCINERO V REPOSTERO MUY L1M-
nlo práctico en francesa española y 
criolU. para casa particular o comer-
cio. Villegas. 36. Teléfow» <>V' 
26992 ¿i ln 
CHAUPPBUR ESPASOL, JOVEN, CON varios r.ños de práctica y ybuenas re-lerendas, desea colocarse en casa par-ticular. Tiene suficiente conocimientos de mecánica y conoce toda clase de má-quinas. Conoe muy bien ^olls Koyce. Para Informes: Teléfono K.J144. 26S27 25 jn. 
CHAUPPUR ESPASOL, PRACTICO. 
sin pretensiones, que trabajó en Madrid y con buenas referencias de las casas que ha. trabajado, en la Habana, se ofrece para particular o comercio. In-formes" en el Teléfono M-2424. •26872 26 Jn. 
Se ofrece ana buena lavandera para 
lavar y planchar ropa fina en casa 
particular. No lava driles. Informan 
Cal'e 27 entre 2 y Paseo. Vedado. 
2702S 1 7 j l 
UN. JOVBN ESPASOL DESEA COLO-carse en almacén de ferretería. Tien* conocimiento de medidas métricas y da ¡ toda clase de máquinas. Informes en I Hornos número 4. 
j 26964 26 jn 
! MBCANOGRAP.-. CORRESPONSAL, con 1 larga practica de oficina, buena conta-¡ bilidad, buena le ra, ofrece sus servicios. Teléfono A-449Í). Tenerife, número 51. 
2696; Jn. 
CKOPER, ESPAÑOL, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse en ¿casa 
*kuo Torregrosa. Casa de Huéspe-
Obrapía 53. Se alquila una es-
M d a habitación con dos balcones 
* calle, bueha comida si se desea 
Matrimonio u hombres solos. Precios 
ûomicos. 
2 j i . 
Sísw^11 BSPASOLA DBSBA CO-se-Unl-ÍOrtta í3"^ acompañar a señora o S cotrm b!én va 3 103 Estados b...-* «ai,"? manejadora de un solo niño. íl«ndo VÍ̂  en los Estados Unidcs, te-^WcarsoD 08 PaPfiles listos para •"«én \t , RecoiTiendaciones cuantas se 2888» iIalec6n 7, bajos. 26 Jn. 
Si "DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, lle-
no buenas referencias. Informan: Aram-
buru, 30. Habana. 
26662 ____________ 
DESEA COLOCABPE PARA CRIADA de mano o manejadora, una peninsular, lene quien la garantice Informan: San Indalecio. 21- Jesús del Monte 
26604 f| Jn-
5Í"¿BA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n i 11° llar de criada de mano, t ene reco-
mendación. Apociaca. 63. esquina a Re-
villngigedo. Sastrería. ^ 
26693 
por modelo" y sa een Príncipe 8. antiguo. 2C926 25_ Jn.__ 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de erada de cuartos. Sabe coser un poco o para manejar un niño sola-mente. Informan San José No. 5. 26897 25 Jn. 
UNA SRA. DB COLOR, DESEA COLO-carse de cocinera. Salud, 86, cuarto, nú-mero 6. , 26931 26 Jn. 
COCINERA ESPADOLA. DESEA COLO-
no duerme en la colocación. Pac-
»*8BA COLOCAR TINA JOVEN, 
de criada do mano o mane casa de familia respetable. *s referencias de las casas íra,"ajado. Informan: Rodrí-ielefono 1-2722. Jesús del 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE Manos « bien para manejadora. Infor-man en Sol y1 Habana, bodega. Tele-fono A-6415. „. . 
26734 4,4 Jn-
DOS ESPADOLAS DESEAN COLOCAR-
se. una para habitaciones y coser, la otra para manejadora o criada de mano. Desean ganar buen sueldo. Para infor-mes Inquisidor 46. 
268S7 , 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular de mediana edad, con una niña de dóre años. La señora, para la limpieza y la niña para manejadora. InforrA'n Hotel Cuba. Egdo. 75, teléfo-no A-0067, Habana. 
26700 _ . 24 Jn 
UNA MONTAÑESA BXN PRETENSIO-nes, desea colocarse en casa de morali-dad para limpiar dos o tres cuartos y ayudar a coser, lo mismo para criada de mano en casa ue matrimonio sin niños, tiene buenas recomendaciones de las ca-sas que ha trabajado. Informan en J y 21, bodega. La Palmera 26663 24 Jn 
toría, 96. Teléfono M-1116. 
26934 1 6 Jn. 
' SE OFRECE SRA. REPOSTERA PARA i encargada de hotel o casa de huéspedes. ' Informes: Malecón. 39, bajos. Teléfono I M-3398. 
I 26948 26 Jn. 
Ttií ASIATICO COCINERO QUE SABE bien cocinar a la criolla y española muy práctico en su trabajo, desea chocar-se casa particular o ^ ^ C ^ J ^ ~ V~Áni¿ü\&r''o de comercio. Informée. en lorman en Zanja núm. 47 Pre^ntar por|P^ ridad 17 C- Tel. F.2395. 
Alfonso Chan, teléfono M-i654. fagU 27 ^ 
26853 ¿i> Jn I . —— •• CHATTPPEUR MECANICO ESPAÑOL, con nueve años de práctica, en el ma-nejo de toda clase de máquinas, desea colocarse en casa particular o de co-mercio, tiene quien lo recomiende. In-formarán. 17 y G, La Mascota. Teléfo-no F-1375. Vedado. 26590 , 26 Jn. 
CHAUPPBUR JAPONES, COMPETEN-te. mediana edad, desea en casa parti-cular, tienen 11 años de experiencia, es formal y cumplidor de su obligación Informan: Teléfono M-9290. 
26606 1 Jl-
COCINERO REPOSTERO, DB COLOR, 
sin pretensiones y buenas recomenda-c ores se ofrece en 15 y F. Bodega El Lourdes, Teléfono F-1124 Voy yal Ce-rro Víbora. Vedado y ciudad y al cam-po.'De 11 a 4, únicamente. ^ 2gj70 26 Jn. 
COCINERO REPOSTERO DESEA CA-
sa de comercio o bien de hombres solos o de corla familia. Cocina a la Criolla, francesa y española. No saca comida. Es solo. Informan Reina y San Nicolás Bodega. Teléfono A-3310. 
26,891 26 Jn< COCINERA ESPAÑOLA, SE OPREOB para poca familia, es muy limpia. Ma-loja, 131, altos, cuarto, número 30. 26967 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-ra criada de Cuartos o coser. Cuba. 113, esqulfra Jesús María. 26933 ' 26 Jn. 
25 Jn 
ffiBiniUrA,'COl,OOAB UNA JOVIIN, affora criada de mano o ma-lr.0lTnan- m!;c ru-"I'lir su obligaron.1 ĵ onea. Mercado de Tacón. oS, por| 
* ¡ ^ - • 25 j " 
Para0U.0CAaS:E "̂ NA BUENA ^,,r sefir, r y ^Pasar, o limpiar ¿¿r'/lna- « i Babe cosci" a mano y casa" 0™al y trabajadora y íSfe- Informr- Tiene ^en la reco-«850 niorman, en Maloja, 123, 15 £J— 25 jn 
S í \ üeA 0CAR UNA JOVEN DE Hn- Tiene k, Rn oasa do formali-l|t4fco8ta, 46nas referencias. Infor-
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-SrSepara los quehaceres de urta seño-ra sola o matrimonio sin niños, sabe 
cumplir con su f ygac^n y t |n« I 01t EMBARCARSE LOS SEÑORES 
la garantice. Monte, 405. ieieiono m j xru^ Españ^ se ofr,. eIl una CSpanola 
33S4. ' 24 Jn ' para habitaciones y coser, sabe a mano 
2069O / • . • y a máquina y zurcir, no le importa la-
¿rT TIESEA COLOCAR UNA JOVEN " --— v,„^«c i„r.„. 
penmsnlar d̂  criada de mano o de 
ruVrtos- tiene referencias, de las casas 
Sonde trabajó. Teléfono A-4901. Ayes-
terán y Auditor 
26682 23 3n fm DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-in de mediana edad, criada de mano pa-ra cuartos, comedor, sabe cumplir con s* obligación y tiene las mejores reco-mendaciones. Calle Figuras número 6. ésauina a Campanario, no admite tarje-ta cuarto, 55. Formal y trabajadora. 
2664 8 ^ 2 l_ln-
UÑA ĴOV ĴN ESPAÑOLA, DBSBA OO-loca-se para criada de mano o de co-cinera en casa de corta familia. Infor-man en Progreso, número 19. 26C95 24 Jn. 
A a, iiitx̂ u»**.* j " . •̂ - • • • ~ - — 1- — •" .c var algo de ropa, tiene buenos Infor-mes, no duermen en la colocación. Con-sulado, 82. 
2ñ665 24 Jn. 
DESEAN COLOCARSE""̂  PENINSU. lares, una para cuartos y otra para el comedor, o manejadora, saben coser y zurcir y cumplir con su obligación, no les miporta ir al campo. Lagunas, S5. 26675 24 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
25 jn. 
SB SBSSAN COLOCAR 2 JOVENES de 17 y otro de 20 años, tfíio de criado de mano y otro de ayudante de un cbauffeur. de buena referencia. Infnr-
nía: Calle Gloria, número 120. 
SB DBSBA COLOCAR UNA JOVEN BS- 27030 26 Jn. 
pañola de criada de mano o manejadora U a de moralidad y honrada Es OB DBSBA COLOCAR UN CRIADO DE 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una áeñora de mediana edad. Informan 
en Zanja 110. B. ¿ntre Oquendo y So-
ledad. 
26852 25 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de cocinera. Cocina a la española y a la criolla, hace plaza, no sale de la Habana y no duerme en la colocación. Informes en OquendO 1. bajos de 6 a 8 de la mañana y de-2 a 4 de la tarde. 26928 26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEXORA 
espacia de cocinera y yeriada para Casa chica de matrimonio solo. Tiene quien la recomiende. No duerme en la coló-caoón. Informes Corrales 04, cuarto 
N6. 6. 
26804 25L^n' _ 
ÚNA*JOVEN DESEA COLOCARSE BN una casa seria, particular, lo rai^mo de cocinera como dé lavandera. Pre-tende ganar buen sueldo por su traba-jo. Tiene que ser en el Vedado. In-f'M-ninn, on la ralle 23. entre 10 y 12, solar; cuarto, 14. 26589 24 Jn 
COCINERO REPOSTERO PENINSU-
lar so ofrece para casa particular a restaurant, es práctico en todo menú y en hacer helados. Informan en Com-postela. 136, teléfono M-5627. 
26806 _̂?5_3n _ 
UN JBPE DE COCINA, CONOCEDOR del arte culinario, repostería, heladoa de todas élases. F-1625. 26592 25 jn 
t3 OPRECB COCINERO ESPAÑOL, tiene quien lo recomiende. Informan: San Raffel y Gervasio, bodega. Teléfo-no A-6857. _ 26610 24 Jn. 
COCINERO SE OPRECB REPOSTERO con buenas referencias de las casas en que trabajó. Es blanco, limpio y eco-nómico. Sabe comprar. Diríjase al te-léfono A-3381. 
26631 24 Jn 
26 Jn 
^t^S^ov®?*0^.* EB CRIADA DB 
ĵa(jJc„'en Peninsular. Es humilde on rasa de morailüart y íionrada. Es | OB DBSBA cuiiooa» v n criado db lljEstév». ^ tiene buenas referen-i trabajadora Su domicilio Estrella 145 mano para casa particular. Sitios, 19, •̂ o. 132 infirman entre Lealtad y yEscobar a todas horas1 esquina a Rayo. " — 1 27031 0fl T-26901 25 Jn. £6 Jn. 
; SB DESEA COLOCAR UN MAT.HIMO-nlü espafloi de mediana edad, con una hija de 4 años, para el campo y para la ciudad, ella para cocinera o para la lim-pieza y él para cualquier otro trabajo. Dirección: Santa Clara, 22. fonda Haba-n.i 26597 24 Ja. 
SE OPRECE UN JOVEN BSPASOL 
cocinero repostero, que trabajó en las mejores casas de la Habana particula-res. Es hombre i«olo y muy limpio en la cocina. Neptuno. 243, teléfono A-7195, Antonio Vega. 
28626 24 Jn 
SB COLOCA UN MES TIRO PARA CO-clnero en cas de comercio o huéspedes. InfMfman: Teléfono M-1571. 
26673 ' 24 Jn 
CRIANDERAS 
m • • • • • DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pafiola de criandera, es primeriza, tiene buen certificado y puede vers-» su hi-jo de las 9 a. m. a. 7 p. m. en Hornos. 4, letra A. 
26649 34 Jn. 
DBBEA COLOCAB.SE UNA MUCHACHA 1 con referencias si la exige, trabaja por | horas. Calle lo, número oi, entre Línea y Calzada, peninsular. ' } 2697Ú 1 Jl. 
i UN JOVEN ESPAÑOL, DBSBA COLO-• carse en taller de maquinaria, sabe tra-, bajar en taladro y terraja conoce insta-I laolones. Informan eu el mismo. 26964 26 Jn. 
SE OPRECB UN SEÑOR DE RECONO-' clda honorabilidad y competencia, muy I relacionado en esta Ciudad, para admi-Inistrar bienes e intereses de persona, qüe i por ausentarse al extranjero, o por rto I poderlos atender personalmente, desee I encontrar en quien confiar, con toda ga-; rantía. Diríjase a C. T. fí. Apartado. ; aa7. Ciudad. 
27002 29 Jn. 
T 
SOLICITO UN PORD PARA TRABA-jar, pago adelantado, doy garantía sufi-ciente, lo mismo máquina de lujo soli-cito uno mismo condickuies. iíonle, 146. Teléfono M-9290. 
26607 24 Jn. 
CHAUPPEUR MECANICO, ESPAÑOL fino y educado, de 30 años de edad, con ocho años de prActica, maneja cualquier marca dé máquina sin pretensiones y referencias. Informan; J. de Haro. Te-léfono A-3C66. 
26660 27 Jn. 
-NTED: VOUNU LADV STENO-grapher (Spansh). Must understand Bo-rne Eaglish. Give Information regar-dlng baiary, experlence. eto. Apartado 1671. 26703 J4 jn 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS. 
$lu0 al mes y más gana un buen chauf-feur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-erño, entre Montero y Pozos Dulces, Ensanche de la llábana. 
CHOFER MECANICO 
Solicita colocación para trabajar comión en casa de comercio o compañía. Tiene las- referenlas que deseen. Informan en "Los Estados Unidos", Egido y Corrales. 4791 6 d-18 
"TENEDORES DE U B R O S " 
JOVEN QUE HA TRABAJADO BN BO-dega desea colocación o para café, fon-da o cualquier otro trabajo decente. Referencias y garantías: Telf. M-7646. Joaquín. San Miguel 157, altos. 
269l'J 25 jú. 
UN SESOR DB MEDIANA EDAD DB-
Sea colocarse; no tiene pretensiones; sabe de sereno y de portero; sabe an-dar con los animales, limpiar una ca-sa y también máquinas. Acosta 22. 2663S 24 jn 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA-vandera de ropa fina. Lava bien. Sol número 73. 26736 28 jn. 
Joven, Tenedor da Libros, Contador 
de ¿na importante c.-sa industf*', ile 
vatía !a contabilidai de pequ '̂a ca 
sa de comercio, boras que !e que-
dan libres, por medico precio. Doy 
informes y garan^Ks cuantas quietau. 
Teléfono A-6477. 
24441 t4 jn 
Desea emplearse un joven de nacio-
nalidad española; entiende de comer-
cio y algo de teneduría de libros e 
mg-lés, con inmejorables referencias. 
Informes, San Rafael núm. 13. telé-
fono A-1860. 
267$7 
RECIEN LLEGADO, DESBA 
25 j l COLO-
carse en una vaquería o ayudante de jardinero o cosa artáloga y entiende al-go de carulntería. Carlos III , 207, esqui-na Franco. 
26454 24 Jn. 
EXPERTO AGRICULTOR CON MU-chos años de práctica, se ofrece para administrar finca de cultivo o recreo, •nforman: Oficinas de !a Compañía de i'rogreso Urbano. Obrapía. 98. Teléfo-no M-368S. 25317 tft Ja. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 2 . 
A R O 
r A Q A * P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I Ñ A * A w » ^ H U E S P E D E S A L Q ü I L E R E S 
H A B A N A 
alquilan los altos 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan go'"»»» en los te-
. . _AJ«» i in Jadoa o azoteas de sus casas para re-
de la moaerna coraendarles el uso de s e l l a todo 
necesita experiencia par^ apll-
l'jtos fxpllcati\os, los CASA TURUj.L.. Mu-
. ralla, 2 y 4. Habana. 
He criados. Informan en 
Se 014»*»— ' 
casa Crespo 40. Se compone oe sam, pIdan0s foii 
saleta, comedor, lujoso cuarto d 
no yservicio 
Blanck. Almacén de pianos y mús ica . 
Reina, 83. „„ 
26668 26 Jn 
UN HERMOSO ALTO DE " L a F i l o s o f í a " , NeptunO y ^ a n esquina Calzada 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
frescos altos de Neptuno 61. con todas 
las comodidades para familia de gusto. 
Llaves e informes. San Lázaro 31, ba-
jos. Teléfono A-3565. 
26544 23 Jn . 
m á s independiente, buen baño, dos ser-
vicios sanitarios, buena cocina, gas y 
electricidad. Dan razón en los bajos, i 
26773 28 jn | 
mica, con cuatro hornos; adju 
habi tac ión. Calzada, 49, entr eG y ±1. 
Teléfono F-2457. 
26011 28 Jn, 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS nci 
MONTE, VIBORA, CERRO, LÜYANO, gíUkía1 
BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA 
EN EL VEDADO. SE ALQUILA UNA SE ALQUILA HERMOh. 
casa en la cale 10, esquina a 21, cuatro zada de la Víbora goc * * Caŝ  
cuartos y baño espléndido, en 85 pesos. . la y Gertrudis 'cuat'rentre 
Llave e informes 
Paseo. 
26325 
Linea, 84, esquina a 
24 Jn 
Se alquilan los hermosos altos de O' 
Rei l ly , 76, propios para casa de mo-
q-p A T. O TULA EN EL REPARTO AL-
R n d £ 2 / 5 ^ ™ S r d í n . portal.^ sala, monlo, ên $70.00 
comedor, cuatro 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS a l -
tes en H y 23, propios para un matri-
I 4 C U . 
cuarto criados, dobíe ^ 1 h a b * & > 
traspatio. Informes ai ?Qrílcio. l>t?*-
de la mañana, botica lado' ^ t"0 * 
27010 ca~ 
cua tos ' y cuarto de 26211 27 Jn 
das o familia numerosa. Informan en c a ñ e í entre 16 y 18, dos cuadras del 
baño, cuarto cocina, patio V traspatio. ^ ^ CAIiIlE 17> ENTRE A Y B, SE 
colas. 
¡6986 
d o l ' c ü a d r a s " del Nuevo Mercado y un ^ pB;ECIO ^ j . reajuste SE AL- 1 e! bajo, P a t í ñ o . 
Animas 185 , 26788 
SE 
29 Jn bajo. Castillo, número 13-E, los tienen ^ d á uño cuatro cuartos, sala y k u l l a n los amplios altos de i   
S S S S y^bSe^s0 s o c i o s . con_ ¿lelo r l | con ^ l a . - m ^ r . j^es c a ^ t o . ^ . 
29 J 
A L Q U I L A N L O S Pwr, 
grandes altos de San fr, C l o S 0 a ^ 
a diez metros de la c a & u l n -"o 
con sala, cinco h a b í a i o ^ del Mon 1 
mosaico, agua, cocina „ es' Pisos ni» 
¿= at QUILA MALECON. 45. TERCER ^ ^ y ^ ^ ^ l ^ I ! cfó moderno con bañadera. L a llave en paktb ALTA Y ERBSOA DE 1A H a - _ 7 ^ = 7 — . CASA De 8B ALQUILA, «ax- t. 0 pl consis- ^ ^ ^ ^ J J S r f l de U^BaaulASU l í o s bajos. Su trato, Romay 1. alto. Te lé - baña. Mazón casi esquina a San R a - VEDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
piso, un moaerno^j'.Q ifírrazai trente al , t0^1e7s6- ^eletena ae ** * "ti Tr, I r^nn ír-fisso I fael. modernos -J hnioa. Compues- i» nRiie i números 87 y 89, de Linea 
s n »uijmí "c. alqullan unos hermosos altos compues 
i tranvía. Puede verse a todas ñoras, tos de sala saletat comedor, cinco cuar- ¿""""-^i-'-- porcelana. inV '̂"8' ba«: 
'quiler $50.00. Informa Guerrero. Hos- tog dorraltorloS( dos para criados, cocí- San Miguel 86. L a llave ,rman 2? 
n pital 9-B. . na y contador de gas. garage. Infor- d e r ^ ^ Á entrando. Teléfono ?s bai(? 
26731 24 jn. man en lo8 bajos. 26920 CAOno A - ^ ^ 
come-
f r ^ ^ s T ^ / l é f o n o A-4 .41^ j n 
26951 . 
26094 24 Jn 
24 Jn. 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y ESPA-
fono M-6230 
26553 24 Jn. 
f l,  altos y baj s. - ia caiie i  <  ,  
to cada uno de sala, recibidor, cuatro a Calzada, con portal, sala saleta, cua 
y inco habitaciones baños completos tr0 cuartos, con sus lavabos ae agud. 
servicios y corriente comedor, lujoso dos 
Se 
Se alquilan los hermosos altos de R e i 
na 103, esquina a Campanario 
componen de seas 
lavabos, sala, comedor, una e s p l e n -
da terraza y servicios dobles. L a Ha 
bauo SE ALQ.UILA VILLEGAS 126. ALTOS, 
Telefono M-1541. Quiñones 
25 Jn 
Informan A-4131. Edificio 26 Jn núm. 26677 
2(iTG8 
OJO. VEDADO, JC, ENTRE 17 Y 19, cha- SE ALQUILAN EN LA VlUrnTl ^ • 
let. Luisa , se alquilan los bajos, precio . Anastasio, 97, casa con tres VT, ' 84* 
s i tuación. Informes: Teléfono F-5506. i demás piezas, gas -
26439 24 Jn \ i°r™™. en é, nú. . . , 
v eléíou0 
DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
planta en la parte alta del 
refiriendo la calle 23, en Rei 
u a»  y electrlri,! •í"* y 
| forman, . mero ^ ' ^ - ^ 
26839 
26 3n SE ALQUILA SANTOS 
ESQUINA, 
T k«KifárÍAnes con propia para bodogá, pudiéndose utilizar de seas habitaciones ^ ^octíil Dara mercad0 de viandas y 
ve e 
26960 
informas en los bajos. 
26 Jn 
SE NECESITAN ALTOS. 
70 Teléfono A-65H. 9fi 
^ S E S C O S , 
deá .ro del 
. l f  
26983 26 Jn. 
SE ALQUILA UN ALTO DE NEPTU-
fi-utas. Informarán General Lee 11, P a - no 332, entre Infanta y Basarrate. a 
radero de los Quemados. T e l . 1-7106. la brisa, tres habitaciones, lavabos, ba-
25H4 f 24 jn. I fio intercalado, sala, recibidor, saleta al 
_ — ^ fondo, cocina de gas, servicio de cria-CRESFO 34. SE ALQUILA EL SEGUN- dos y demás comodidades. Alquiler mó-
do piso, esquina de fraile, compuesto dico. L a llave en la bodega, esquina 
de sala, comedor, tres habitaciones, to- Infanta. Informes: Habana 186, altos, 
das con balcón a la -calle, con baño Teléfono M-1541 y F-1795. 
intercalado, cuarto y servicio para cr ia : 26556 25 Jn. 
dos. Informan en la bodega. 
25818 26 Jn SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO 63 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa S a n J o s é , 8 5 , 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
lle 13, entre 24 y 26, una espléndida ca-
sa, propia para familia numerosa, jar-
dín, portal, sala, saleta, hermosa gale-
ría con persianas, baño, ocho hab taclo-
entre Escobar y Gervasio. Se compo- ^ ¿ ^ ^ 
leta, comedor, seis habitaciones y dos Milagros 25, Víbora, T 
baños de familia, tres o cuatro cuartos I 26697 
de criados con su servicio, garage para 
elf- 1-1292 
25 Jn 
ne de sala, comedor, tres habltaClO- azotea al frente; en la baja, además, 
. . - . *^J«. comedor, cocina y servicio de criados. 
nes, cuarto de b a ñ o con todos sus intorma^ en la misma, 
accesorios, servicio para criados, co- 266 72 
i j i . 
dos máquinas y patio grande al fondo E N C A L Z A D A 10 D E OCTUBaíTt—-J 
donde se puedan ener animales. Se do- frente al paradero, se alqulliT, A K 
sea hacer un contrato largo. Lo mismo tamento con dos habltacionp^ I)ar-
se toma en el acto que se puede esperar sus servicios. Informan en m ? y to<1o> 
tres o cuatro meses. Puntualidad en el i 26732 ^ carril ij; 
pago y toda clase de garant ías , respon- I , . 26 jn 
dlendo a la entrega de la casa en buenas CATrA-n* m -nr. nnZZZ 
condiciones al finalizar el contrato. Pa- C A L Z A D A 10 D E OCTUBRE eia i 
Informes: llamar al te léfono F-5528. frente al paradero se alquila una caíj 
26326 25 Jn. con sala, saleta, comedor, 
Se alquilan los altos S a n L á z a r o 15 
a media cuadra de M a l e c ó n sala , re-
cibidor, tres cuartos, uno alto y 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA , 
casa Neptuno, 47. Informes y la llave | de Cuadra y Co., Oficios 14. Teléfono 
1 A-8835. 
entre Galiano y San Nicolás , propia | Ciña de gas, e ins ta lac ión e léctr ica , vedado, se a l q u i l a n los her-
para establecimiento. Informan F . I . i_í , mosos altos, propios para personas ae 
en los bajos. Teléfono A-2678. 
26046 24 Jn 265r.8 25 Jn. 
CO- SE ALQUILA EL PRIMER PISO AL 
j i C^An. l a llave CU loS ba- to de Neptuno número 16, sala, recibí-
medor al tonao. L>A cuatr0 cuartos, comedor, cocina 
* s Informan F-1354 . 
SE CEDE LOCAL AMPLIO, 
nara cualquier industria. c e r « 
?ado. con^ teléfono contrata 
años y poco alquiler. Vives, 
fono A-1353. 
26937 
27 j n | 
P R O P I O 
ca del mer- I 
contrato por dos 
IOS. Te lé -
rio y calentador. Informes en los ba-
jos, teléfono A-9531. 
25875 24 Jn 
SURETY CREDIT COMPANY. (BAN-
CO de Crédito Afianzado.) Manzana de 
Gómez, 234 al 236. Próximo a termi-
narse nuestro edificio en Reina y An-
geles, dedicamos el local comprendí lo 
por las tres puertas ú l t imas con «u en-
tresuelo por Angeles, para establecí 
Informan, en el sajando piso. 
26780 27 jn 
SE ALQUILA LA CASA LAMPARI-
11a número 6. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informes Empedrado n ú -
mero 3, altos. 
26645 26 n 
SE ALQUILA LA CASA ESCOBAR 170 
gust , de "Villa Caridad" calle. 17, en-
tre 2 y 4. L a Uavo en los bajos y óu 
dueña en Infanta y San Jacinto, Repar-
to Buen Retiro. Teléfono 1-7469, 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA DE 
una planta en Baños , entre 13 y 15. I n -
forman en la misma. 
26470 25 Jn. 
26687 28 Jn. 
PRESCOS ALTOS, INDEPENDIEN-
tes, cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño. Calle 13, número 417, en-
tre 4 y 6, Vedado. Llave 
27 Jn 
ÍE ALQUILA CERCA DEL MALECON 
?.Et.. . n u b l a d a , con teléfono, mstala-Hones de gas y eíectricidad, cocina y 
^ L ^ o r dt gas, precio 110 pesos. 1 




ESPACIOSO LOCAL PARA ESTABLE-
cer negocio sitio céntrico. Informes: 
Teléfono M-3496. 
26327 27 J i ^ 
GERVASIO, 149. BAJOS, AL PONDO 
de la Iglesia L a Reparadora. Cuatro 
grandes cuartos, sala, comedor y coci-
na espaciosos. Servicio moderno, agua 
caliente. Propia para Profesional. Los 
dueños en los altos. 
25693 25 Jn . 
rsiento; para su alquiler y adaptac ión! espléndidas habitaciones,, comedor a l 
aceptamos proposiciones. fondo y demás servicios, propia para 
26489 28 Jn espléndida familia. También se venden 
" — — —— — I los muebles de la misma. PARA INDUSTRIA O ALMACEN, SE { 26713 24 Jn. 
alquila un local de 500 metros, muj 
informes 
altos, compu"sta~de'sala, saleta, nueve ¿n" los'bajos. Alquiler, ochenta pesos, 
26627 25 Jn 
claro y fresco, en Sublrana, 
Desagüe y Peña lver . Informa: 
nio Fandiño, en Desagüe , 72, altos 
26482 28 
entre I P A U L A 28, A VEINTE METROS DH 
Anto- l i a Kstación Terminal y a dos cuadras 
EN UNO DE LOS PUNTOS MAS PRES-
OOS del Vedado, a una cuadra del tran-
vía, se alquila desde el 15 de Julio y 
por 3 meses y más, casa amueblada con 
todas las comodidades, cocina de gas, 
luz eléctrica, abundante agua. Precio 
Jn 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA, 
número 31 de la calle de Inquisidor, | 
consta de tres plantas. Los bajos pro-ALQUILA EL SE- pios para almacén o establecimiento y 
esto de sala, come-1 las dos plantas altas para residencias 
ones, todas con bal- particulares o casa de huéspedes. Cuen-
baño Intercalado y i ta con un motor moderno para e abas-
cuarto y servicio para criados. Infor- tecimiento del agua, que nunca falta y 
man en la bodega 1 63 abundante. Informan en Oficios, 62, 
25833 ! L Ü J ^ m " - 4 J L 
no  rer i i   uua ^ aui o.o „„„~„ . , i «c t>qt-q m-iQ infnr-
muelles, se alquilan los tres P ^ ^ " ? ^ ^ ^ S ^Saí tSo 40«' 
pisos (salones) para almacenes, . mes: dirigirse * G. D. S. Apartado toe. 
«^^o^^i^c « industrias, con Jbbls ^ 
de los 
ú l t imos 
oficinas, comercios o industrias, con _ 
calle propia, elevador para 3,000 libras sx¡ ALQUILA CHALET AMUEBLADO 
SE ALQUILA O VENDE UNA CASA 
calle O. casi esquina a 19, muy lujosa 
y grande, es nueva, puede verse a todas 
horas. Informan al lado en la esquina. 
Su dueño: Teléfono F-4475. 
26168 25 Jn. 
taciones, buen baño y servicio1*0T!!ílb1' 
man en O'Farri l 13. Infor-
26732 J i S j n . 
VIBORA^ ALQUILO LA CASA IuÍ 
Mariano 119. Llave e Informes- üofr 
Catalina 44, precio 45 pesos. " nt* 
26909 j « 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS * 
Manrique acabada de fabricar, compues-
ta de sala, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicio moderno. Informan: San Rafael . 
nümero 113. Teléfono l-19Gá. 1 o n ' » J 4 k - I 
2 0 , c o m p u e s t o s de sa a h a l l , 4 h a - | Se aIqu¡lail para el d ía 20 lo8 ^ 
se a l q u i l a un bonito l o c a l b i tac io i ies , c o m e d o r a l r o n d o , cuar-1 
Se a l q u i l a n los a l tos de C i e n f u e g o s , 
y servicios sanitarios en todos los pi-
sos. L a llave en el tren de lavado n ú -
mero 100. Informa su dueño E . Jua-
rrero. Teléfono 1-7656. 
26718 1 Jh 
de dos plantas, con tres habitaciones 
de dormir, en la calle 15 entre H e I, 
No. 195. Informan en 15 esquina a H . 
No. 144. 
26523 26 Jn. 
G R A N D E S A L T O S 
S E A L Q U I L A N L O S PRECIOSOS . 
tos de San Joaquín No. 33 üran „ f" 
saleta, cuatro magní f i cas h a b i t a ^ * ' 
coena y servicios sanitarios. Todo 
rior, con agua a todas horas La iu 
al lado. Informan en el mismo v 6 
San^Mlguel 86, altos. T e l é f o n T U ^ 
— 24 Jn. .. 
Pinos. ¿ D e s e a usted pasar el v^ano 
en lugar fresco y delicioso? Alquile 
Se alquilan los altos de la casa Bru- la casa de Cisneros Betancourt y Ave-
no Z a y a s esquina a Vi s ta Alegre. T i e nida de los Pinos; a una cuadra del 
ne cuatro cuartos, hall , un gran ba-1 paradero. Ins ta lac ión sanitaria mo-
ñ o y terraza independientes en $70. j derna y regia. Informan en Maloja 
A una cuadra del parque Mendoza.; n ú m . 2 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Informan en los mismos. 
26966 27 Jn 
26017 25 Jn 
' ^ calle, con dos cuartos ^ ^ ¿ a ñ o ' C o m p l e t o , CUar lO_ d e ' m0dern0S de ^ ^ ^ 7' ^ propio para cualquier negocio, 
más céntrico de la Habana. Pasan por 
la puerta todos los carritos de la Ha-
bana. Informan Calle Sol número 47. 
antiguo, bajos, a todas horas. 
26792 ¿0 in 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A D E 
baia crea cuartos, a una cuuura do 
Monte, i^a nave e informes. Romay 1. 
a i t o » esquina a Cáüiz. 
c r iados c o n sus s erv i c io s , y c o c i n a j Puestos de sala, saleta, cinco habita-
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e , 
. e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
EN UNO DE LOS PUNTOS MAS CEN-
tricos del Vedado se alquila desde el 
E n $170 se alquilan los modernos do primero de Julio y ypor 5 o 6 meses. 
Zanja, 87, con sala, saleta, comedor, 14 mía / sa amueblada con todas las co 
cuartos y demás servicios. L a llave e modiaades, sala, saleta, hall, siete ha- i 
Informes, en la misma, de 9 a 11 y de v bitaciones, tres baños, comedor, repos-| vos de agua corriente, comedor, despen 
2 a 5 p. m. Teléfono M-6239. _̂ ^ ptería, cocina de gas y carbón, luz eléc-I sa buenos servicios sanitarios, terrazas 
trica y timbres, abundante agua fría pc¡r ei frente y fondo de la casa; tam-
y ycaliente, garage, tres cuartos y baño | bjén tiene garage y tres habitaciones 
para criados.J'ara más informes llamen, para ia servidumbre, con su baño y de 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA S 
Benigno, número 55, esquina a San 
Bernardino; e s tá rodeada de Jardín con 
su verja de hierro; tiene recibidor, cua-
tro habitaciones, dos de ellas con lava-
- SE ALQUILA LA COMODA CASA BA». 
. i tos Suárez No. 24, esquina a San Inda. 
26429 23 Jn 
P A R A E L C O M E R C I O 
Acabado de desocupar se alquila un 
. . . , , , i local en Bernaza 35 casi esquina a L a m -
Ciones, servicio intercalado Completo, parllla. Renta $70.00. Informes Señor 
j Valdés Alvarez, San Lázaro 211. altos 
Cocina de Eas . calentador V servicio eí3<luina a Escobar. Teléfono M-2254. 
26 jn. 
al Telefono F-1508, 
26567 25 Jn. 
n jn 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O un 
piso eiuoro del eü iúc io Banco Comer-
cial de Cuba. Aguiar 73. l»líol"ma5\ ^ " f j ; 
tn fii2 l luval üank oí Canadá. Aguiar to 61 . Koy l K 
núm. 75. 
26799 12 Jn 
S E C E D E UNA CASA D E I N Q U I L I N A -
to sin regalía, en el mejor punto ue la 
Habana;' esta toda alquilaua, con i¿ 
habitaciones; sólo se desea la segundad 
en el pago, con fiador y uno o dos me-
ses adelantados. Calzada del Cerro aOí», 
su dueño. Telefono A-^054. 
diciones. Informan en Galiano 126. 
EN NEPTUNO 164-163 SE ALQUILA CrÍadoS- ^ el día 30 86 
^ S r ^ i í ^ r e c ^ E o ^ ^ e s h a i J t t r o n S l q u i l a n los bajos con las mismas con-
comedor, cocina, cuarto de criados y 
baños de familia y de criados. L a llave 
en los bajos e informan en la Manzana 
de Gómez 260 de 10 al2y de 3 a 5. 
26349 _ 24 Jn. 
ENTRE SITIOS Y PEÑALVER. EN 
Lealtad, número 180, se alquilan dos 
altos. Inforjnan en la bodega de Peñal -
ver y Lealtad, allí está la llave. 
26446 28 Jn . 
26SS6 
Frente a l Parque de Medina " C " es-
quina a 25 , se alquila chalet de lujo 
con nueve habitaciones, tres b a ñ o s . 
más servicios. L a llave en la bodega y 
para Informes en la Joyería. L a Segun-
da Mina. Bernaza. número 6. Teléfono A-6363. 
27009 1 J L . 
25429 28 Jn 
se a l q u i l a n los esplendidos ffarape Dara tres maquinas con dos una hermosa casa bien situada. Se da san Anastasio. Víbora, 
altos de Neptuno 208, y las casitas & ^ K1, i - • í i l • » * i c M. I 26702 
Concordia 181 d. y Jesús Peregrino cuartos altos y b a ñ o completo para el b a r a t í s i m a . Vista Alegre trente a l 
26831 25 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves y !• tonda, cuBiro aposentos, toüos 
con balcón a la calle, t orinan casa in-
dependiente. Se exige fiador. 
C I E N P U E G O S , 33. b E A L Q U I L A E L 
primer piso, compuesto üe sala, sale-
ta tres habitaciones amplias y atrvl-
ciós completos. L a llave en la ootle-
ga Informan: Ouispj, 104, cannsana. 
£681" ™ J 1 
SEIS TALONES DE RECIBOS para a l -
quileres de casas y habitaciones por un 
peso. Cien cartas de fianza y para fon-
do por alquileres por un peso. Cien de-
mandas de desahucio por un peso. Cua-
tro anuncios para casas y habitaciones 
vacías , por 2U cts. De venta en Obis-
po, 31 1|2, librería, 
26837 26 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANL 
mas, número 22, espléndidos y ventila-
dos, solo a una cuadra del Prado, punto 
inmejorable, tiene cuatro cuartos, doblo para toda clase de deposito. Talleres 
servicio, sala, saleta y comedor, todo de- 1 
corado, vaya y véala. Precio de reajus-
o espléndidas habitaciones con Instala-
ción para lavabos; galería de persia-
nas cubierta; cuarto de baño con agua 
fría y callente cocina y alentador da 
gas. Cuarto y servicio para criados. E n 
los bajos, la llave. Informes en T«-
Se alquila la Casa Conde n ú m e r o 2 . niente Rey número 30. Teléfono I -
2977. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la casa calle de Corrales, 206, con sala 
y tres cuartos en 40 pesos. L a llave en 
el mismo. Informan en Monte, 295. 
26696 25 Jn. 
181 
2326636Tel,f' M'5006, 26 jn i servicio. Se puede ver a cualquier i Parque Mendoza; en la misma infor 
se a l q u i l a barato e l piso prtñ^ hora. L a llave a l lado par la calle | ma M . V i l l a m a r í n . 
cipal de la hermosa casa Luz número un» p n fmmM nnr el TeUfnnnl 26827 25 jn 
24, a media cuadra del Colegio de Be- ^ • r a r a WOimes por el 1 eierono 
lén, con sala, recibidor, comedor, cin- F - 4 0 9 9 . 
26553 25 Jn. 
lóselo, muy próxima a la Calzada de Je-
sús del Monte, acabada dfc fabricar a 
la moderna. Altos y bajos independien-
tes con sala, recibidor, saleta He comer, 
seis grandes habitaciones muy frescas 
con agua abundante y baños a la mo. 
derna, la planta baja tiene además un 
gran garage con cuarto para chauffeur. 
Se puede ver a todas horas y para tra-
tar de precio y condiciones vean a ra 
dueño en el No. 22. 
,26617 , 26Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
compuesta d© sala, tres cuartos, come-
dor y cocina, cuarto de baño completo 
y baño de rlados. Informan en la mli-
ma. Vis ta Alegre. 32, entre Lawton y 
27 Jn 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren-
te a Cuba Blscult. pegado la línea da 
los Unidos, todo cubierto de azotea, so-
bre columnas y propio para una gran ALQUILA UNA CASA MODERNA i Industria, taller o fonda, café y bode-
26781 23 Jn 
Xe. Informan: Prado. 51. 
no A-4718. 
26602 
altos. Te lé fo -
25 Jn . 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e Izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Precio 
y condiciones: Antonio L a r r e a . L ínea y 
K . T.Méfono F-2134. 
de lavado, herrería , carpinter ía , ho-
ja la ter ía . Mide 10 por 11. T o t a l , 
110 metros. Informan en Obispo y 
Habana , c a f é . 
25900 29 Jn 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra industria o almacén, tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además de 
112 metros todo de azotea, con dos ser-
vicios, se puede dividir. Tiene un fren-
te a la calle Es tre l la y otro a Sublrana, 
a una cuadra de Carlos I I I . Informes: 
Peñalver y Arbol Seco, carpintería No-
voa. 
26601 6 J l . 
• PARA COMISIONISTAS, MANICURE, 
etc., se alquila un espléndido local en 
I Amistad, 23, bajos. 
25985 23 Jn. 
AMISTAD,-ENTRE SAN MIGUEL Y 
Neptuno. se alquila la planta alta com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos» 
comedor, cocina, cuarto de criado y 
cuarto en la azotea. Precio 130 pesos. 
Informan: Monserrate, 151, café. 
26210 27 Jn. 
Lo* al para a l m a c é n con salida a dos 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. SE 
alquilan las casas números ^ y 290 
de la calle de San Miguel, entre las , , _ _ _ _ 
devInfanta y Basarrate, compuesta ca- SE ALQUILA EN NEPTUNO, 203, UN 
da una de sala, saleta, tres habitado- espacioso local para oficinas, exhibl-
nes, baño y servicio sanitario. Son de cíón de mercancías , depósito o esa aná-
una sola planta, con cielos rasos y pi-1 loga. E n la misma informan 
sos de mosaicos. L a llave en la bodega, 26608 
de la esquina de Infanta e informan por' 24 J l . SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-
postela. 114. con sala y saleta, siete 
habitaciones y demás comodidades, 
escalera independiente, acera de la 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA . brisa y sumamente ventilados. Te lé fo -
San Miguel. 254. D. altos, en $80. sa - ! no_ Al5.696- ^ llave en los bajos. $120 
los te lé fonos M-3718 y 




VEDADO, CALLE TERCERA, NUME-
ro 381, entre dos y cuatro, se alquilan 
unos altos. Informes en la misma. Te-
léfono 4208. 
26499 24 Jn 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
lan los bajos de la casa San Rafael. 167, 
propios nara tienda, a lmacén de depó-
sitos o cualquier otro comercio, espe-
cialmente para v íveres finos por ser 
nuevo y amplio el local y no tener com-
petidores a sus alredores. Fíjese en este EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA locai ei qUe desee establecerse o tras-
casa acabada de pintar compuesta. ia<3ar su establecimiento. Informes en 
de Jardín, portal, sala, comedor tres Amistad 6. altos, de 10 a 2 p. m. Telé-
cuartos y servicios sanitarios en P a - , fono M-2505. 
S E 
y fresca 
dor, cocina y servicios sanitarios mo' 
dernos en E n n a 39, casi esquina a M. 
Pruna. Informan en Concha y Reforma, 
bodega. 
26819 6 1J 
con sala, dos cuartos, come-1 ga, por estar rodeada de grandes fá-
bricas. Informan, en el mismo. Telé-
fono 1-3121. 
26654 27 jn 
SE ALQUILA LA GRAN CASA SEBBA-
no y San Leonaxdo, con sala, seis habi-
taciones, todas con lavabos, hall, come-
dor al fondo, gran baño completo, ser-
vicios y cuarto de criados, tros patios 
y cocina. Informan en la misma. Te-
léfono 1-3121. 
26654 27 Jn. 
SE ALQUILA EN LA CALLE PRI-
mera, entre las de Cuatro y Seis, del 
Reparto L a Sierra, contiguo al de Mi-
ramar, Marianao. el moderno chalet de 
una scln planta, compuesto do porta!, 
sala, recibidor. 5 habitaciones para fa-
milia y 2 para criados, hall, saleta de 
comer, pantry. despensa, doble baño y 
servicios sanitarios, calentador gara 
SE ALQUILA LA CASA SNAKORA-
dos, casi esquina a Serrano, muy fres-je y jardín . Su pre¿io. cien pesos "men-i « i ; acabada de pintar, dos amplias ha-
bitaciones, buenos servicios. Entrad* 
saje Crecherie entre 21 y 23, número 
30. Informes de 1 a 4 en la misma. 
26963 29 Jn 
SE ALQUILA LA CASA CALLE P, 
entre 25 y 27, número 248, compuesta 
de sala, recibidor, tres hermosas habi-
taciones, saleta de comer al fondo, pa-
tio y traspatio. Informan Jesús María 
123, altos. L a llave al lado. 
26944 27 J n . 
25776 25 Jn. 
11. ENTRE L Y K, VEDADO. REBA-
Jada a noventa pesos, se alquila la casa 
con tres cuartos altos a la brlca, sala, 
comedor. Informan en los bajos. Te lé fo-
no F-2124. 
25472 24 Jn. 
euales e informan por los te lé fonos 
M-S718 y F-5241. L a llave en el cha-
let de al lado. 
2í:842 2"? Jn 
independiente. Portal, sala ysaleta, p,*-
tio. 8 a 10 a . m . 60 pesos. 
26584 24 Jn 
S75 00 ATTPNTnA I S E A L Q U I L A U N HERMOSO CHAiBÍ 
EDA de alto y bajo, agua caliento y iri*. 
garaje, cuarto a© chofer, jardín, prOxl* 
o a la glorieta y paseo de Miramafí 
ZAPATA NUM. 10 SE ALQUILA EN 
$55. L a llave en el número 8. Infor-
mes en Obrapía 22, oficina 304. 
26637 24 Jn » l r  a l a c é  c  s li   dos C a ^ 46 ^ a virtudes. me29663e7n 0brapta 22-
calles en el b a m o comeraa l de la ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
ciudad, propm para casa de gran «m- ^ de ^ comed recib¡d Dfa;^beaS f 
p o r í a n c i a , se traspasa el conta to . D r ' u ^ J ^ L An* i J f i n , „ J . . e P.1311^.^ 3, 
una casa moder-
7 que tenga: sala, 
r cuatro habitaciones, dos baños y co- o,leta cinco hb i t s c ione« b a ñ o rom- SB a l q u i l a en l a c a l l e luco, 
rigirse por « s e n t ó a Alfonso GrandlO, . T , m n j ' I „ llal,tt ' la , ^ C 1 , D01™cl0™*, Cpm- número 15, J e s ú s del Monte, una casa 
Ánarta i ln 714 Hahana * nMmcrno. nave en pleto, comedor, reposter ía , COCina, con cinco cuartos, cuarto de baño, sala, 
a p a n a a o ¿ i t , n a o a n a . bodetra ¿e enfrente Informes* Ferré - J • • j • j ' saleta, comedor y azotea. Informan en 
oouega ae enirente. in ionnes . r e r r e cuartos y servicios de criados, gara- ¡ el número 17 
tería " L a Llave , Neptuno 106, H a - ge y d e m á s coro,odidade$, para o r t í 
SE ALQUILA EN 
A c o s t é y Cortina, V í b o r a chalet de 
mamposter ía . Jardín, portal, sala co-
medor, cuatro cuartos, hall, baño mo- I cal le i t , V n l v ^ l y T Rep^to^La SÍ"̂  
derno intercalado y gran patio Infor-1 r r a . L a llave en chalet do al lado, 
man en la Bodega Teléfono A-8o74 de i informes: Salud. 21. Teléfono A-2716.. 
8 %,192- 1 26594 2» 3°^ 
SE "a lqu i l a l a casa numero la 
de la Avenida del General Lee, frent» 
a Bruno Zayas . L a llevo al lado, in-
forman J e s ú s del Monto 147, dulcen» 
L a P a r r a Puente de Agua Dulco. 
26384 27 jn. 
VIBORA. EN MODICO ALQUILER AL-
qullo una casa. Milagros letra B entre 
San Anastasio y Lawton, frente a la 
bodeera. E n la misma informa su dueña 
26900 28 Jn. 
25704 23 m 
la, comedor, cinco cuartos, dos servicios 
sanitarios y cocina: L a llave en los ba-
jos e informan en Guanabacoa, te lé fono 
5045. 
26497 29 Jn 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para planta de acumuladores o mecá-
nica de magnetos y '^ i í lmos . Monse-
rrate 36, Garage. 
26924 i 25 Jn. 
26681 29 jn 
ido ei\ columnas propio para In Se alquilan los bonitos V frescos altOS Basarrat^ y Maz6n, para personas do "CS 
comercio. Informes en el m i s - ! / . • \ j e • m ¡ g u s t o , / j n s í r u c c l ó n moderna. L a llave ladn 
ia y Cienfuegos bodega L a i p n m e r piso; de oan Miguel 69 con en el 207. Informes en la Notaría de ' 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal monta  
dustrla o 
mo. Glor 
Nueva, Teléfono 1-2863 
26S76 2« Jn 
SE ARRIENDA UN MUELLE EN EL 
litoral de la Bahía de la Habana. Infor-
ma el señor Vlllaverde. Royal Bank o í 
Canadá, Aguiar 75. cuarto 612. 
26798 12 Jn. 
MODERNOS ALTOS DE JESUS MA-
ría 73, entre Compostela y yHabana. 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos son elegantes y frescos. Renta 95 
pesos. J e s ú s María 113. 
26867 2 j n . 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Progreso No. 17. cómodos, venti-
lados e Iglénicos. Precio ú l t imo $110.00 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño^ cocina y de-
más servicio completo. E s la casa más 
fresca de la Habana, con hermosa vista 
al mar. Narciso López. 2, antes Emma. 
frente al muelle de Cabal lería . E n la 
misma niforman. 
26725 25 Jn . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-
do. número SI. L a llave e Informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
b a ñ a . 
25898 !7 Jn. 
26250 24 Jn . 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE TB-
rraza, s a l a dos cuartos, cocina y serí-
elos acabados de fabricar, cincuenta pe-
sos. Rodríguez. 57, entre Flores y oaa 
Benigno. 26286 25 Jn. VIBORA, ALQUILO CHALET DE I»' 
quina, a una cuadra de la calzada V™' 
NO ALQUILE NINGUNA CASA SIN ^¡P g^br^^^h^i^to^ metaos, ^propte, l iara j ^ ^ í ? ? ^ ¥ ^ A"3445' 
ver primero el piso tercero de Concor-; una gran industria como Zapater ía 25204 día 64, entre Perseverancia y Lealtad.; sombrerería. Tabaquería. E t c . También ' 19, ESQUINA A 10, VEDADO 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuar-1 se necesita un portero que sepa leer, 
tos. comedor, baño espléndido, cocina! eScrlblr y ycontar. que traiga buenas 
de gas. pantry. cuarto y servicio de recomendaciones. San Miguel 86 de 12 
criados, independiente ydemás comodi-, a 2 dan razón. Te lé fono A-6954. 
dades necesarias. Se puede ver a to-1 26858 27 Jn. 
das horas. Precio reajustado. T"f"'-"'Q" . 
en San Lázaro 317. B. altos. I « 1 .1 • 1 . « - . r 
25862 1 j i { be alquilan los altos de ¿ 7 entre M a -
famil ia. Se dan toda clase de g a r a n - Í P a r a el d ía primero de Jul io , se al-j ^ u ' p a r a ^ d ^ s ^ f l m r i i a a V i a ^ cuarta 
tías. P a r a infor fies, d ir í janse a los quila el c ó m o d o Chalet , Luis Es tévez i de^ch^uf f eur. P ^ ^ ^ ^ ^ c a i z X 
No. 4, compuesto de portal, sala, reci-i 522-A. 25 jB 
- R - E B i : b íd0r . h a , A CU,atr0 h e r m ? * ? í a b H a - | ¿ S E Q U I L A U N O R A N C H A L E T ^ 
punto alto de la Víbora, Vista Aia^J 
14. entre" San Lázaro y San Anastasia, 
a dos cuadras de la Calzada y UJlin„' 
la Capilla de los P. P. Paslonlstas. coro 
jada a 300 pesos, se alquila este lujoso 1 ciones, saleta de comer al fondo ser-
chalet de tres pisos sin estrenar. Infor 
man: Calle L . número 106. Teléfono F 
2124. 
25471 24 Jn. 
se a l q u i l a l a casa san'jose 209, i r i ñ a y F . Andrade, de sala, recibidor, ^e ves t íbulo sala, saleta, seis 
altos, cerca de la Universidad, entre ' . \ u - : * t0S co" SUS lav1ab°s. ôs bañ 
VEDADO. SE ALQUILA LA KERMO-
sa casa calle A número 4. compuesta 
cuar-
baños con 
vicios sanitarios modernos intercalados, 
cuarto para criados y un buen Gata-
ge* Alquiler reajustado. S u d u e ñ o : 
Manrique 138. 
30 Jn. 
tres Cuartos, comedor, b a ñ o interca-i agua fría y callenté, comedor, pantry. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE_ LA 
1 1 f «I A cocina de gas. cuarto de criados con 1 casa Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, | 
COCina Oe gas, caientaaor y flOS servicio completo, garage para dos acera de la brisa y cerca de San Ma 
e. Lámar! M a n z a n a . d e , G ó m e z 343. Te- frescas habitaciones en la azotea con ^ i ^ * , J h ¿ f ^ 
2 
cuatro habitaciones, sala, y COm.edor. I l é f o n o r A - ^ g s r ' ^ F ^ ^ e S ^ " " 1 " Ú" ' •Le" i I,c*fca5> utt"1lla,JUUC3 cu ,a *-uu su pérgola. Puede verse todo el d í a i habitaciones y dobles servicios. Se pue 
L a llave e informes en los bajos. } - 26372 227 j n . |senncios. Alquiler reajustado, infor- informan en la misma. 
26723 29 jn. ¡ S e alquilan los bajos de Gervasio 8. 511 duefio en la mis,na' de 2 . a 4-
26810 25 Jn se a l q u i l a n los bajos de con- Sa la , saleta corrida y tres cuartos a 
cordia, 131, moderno, con cuatro cuar-
tos, saleta de comer y recjbldor. Pre 
SE ALQUILA UNA CASA MUY PRES-
ca y cómoda en la parte más alta del 
la hn«9 rnn nrf>rin«n'onartn A* k ^ S - HERMOSO PALACETE. SE ALQUILA i Vedado, con 6 cuaitos, sala, comedor, ia. .. con precioso Cuarto de Daño , para fines del próximo julio, la es-'cuarto criado aparte, dos servicios sa-
den ver do 9 
26838 27 Jn 
c ío módloo. informes, MalecCn, 6-Á, Alquiler $100.00 con fiador Informe* Pendida residencia situada en la ca-1 nltarlos,'garage'para'una máquina si so José Antonio Saco, Víbora. Loma uci 1 
™ 1 _ n a a u r , inrormes ne _17, ^squlna a K, Vedado. Informa, , quiere. Calle 25 No. 264 entre L yy E . . Mazo. Informan en las mismas, eléfo-1 SUS del Monte esquina a bajos. L a llave 26789 en el 124. 28 Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS .BA-
jos de la casa Galiano número 18. I n -
formes en la misma. 
26640 26 jn 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI 
se A l q u i l a n dos hermosas ca-
sas alt^s. derecha e izquierda, cuatro 
grandes habitaciones, gran sala, come-
dor, doble servicio en San Mariano y 
del 
puesta de sala, recibidor, cinco cuâ toel 
bajos; con baño do lujo completo en* 
centro, comedor corrido y despensa/ 
pantry. gran cocina y dos cuartos au 
con servicio completo de baño, un cu» 
to de criados, patio y traspauo. tn»-
garage para dos máquinas. 
26191 21 JJL* 
VIBORA. CASA ACABADA DE J * ; 
brlcar, do sól ida construcción, nl0saa,ai 
na, se alquila en Lawton 80. ci 
saleta, cuatro cuartos, un ^ J 0 3 ^ jn-
demás servicios para criados, m 
baflo 
cargado del solar. Informará. 24 jn 
en los altos. 
25824 
U n buen local . E n la Calzada de Je-
Colina s* 
27 j n . 
ACOSTA, NUMERO 28, ALTOS, MO-
dernos, se alqullan gran sala, antesala, 
tres cuartos grandes y uno de criados, 
escalera de marmol, galería do persia-
nas, baño, cocina y demás servicios. L a 
en Reina 5 y <, almacenes do Los Pre- I dueño altos, fiador a 8 meses en fondo 
icios F i j o s . Aquilino Camino. De una I 26117 25 Jn 




Compañía Cubana de Fonógrafos callo E"1/1110 'a Planta baja de San J o s é 16. llave e informan en los mismos. Te lé -
O'Rellly No. 89. Teléfono A-3128. I ÍmSÍ*0 en Xo* altos de la niis.m.a- I fo??.oF!-2130-
2686? 25 Jn. 24 jn 26481 24 Jn. 
PROPIA PARA INDUSTRIA O GARA-
ge se alquila San Lázaro 249. frente 
al Parque Maceo, punto Inmejorable. 
Su dueño Malecón 52. bajo. 
26899 2 j l { 
A L C O M E R C I O 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Oquendo No. 2. a la br i sa con sala 
comedor y tres cuartos, moderna- gana ta 0 partes. Narciso López, 2. antes 
165.00. Fiador del comercio persona sol-I El]??l?t frente al muelle de Cabal ler ía . 
26 1 25 
Gran planta baja, esquina. 280 metros 
cuadrados, 8 puertas a dos calles, gran 
facilidad de carga y descarga, propio 
para cualquier Industria, a lmacén, com-
pañía do vapores. También para café 
fonda, o bodega cantina, se alquila jün-' 
SE TRASPASAN LOS ALTOS DEL CA 




SE ALQUILA LA LUJOSA CASA 
C. número 165, entre 17 y 19. com-
puesta de hermoso jardín, portal, sala, 
saleta, recibidor y biblioteca comedor 
! y terraza al fondo, baño, repostería y 
i cocina calentador y cocina de gas. 
I E n los altos seis hermosas habitacio-
nes y dos baños, cuatro cuartos do 
orlados y dos baños, lavadero, despena 
SE ALQUILA LA COMODA Y ELE 
gante residencia situada en la calle 2 
número 275. entre A y B. Vedado, com 
puesta de sala, hall, cinco habitaciones, 
saleta de comer, tres baños garage y 
tres habitaciones para criados. L a l la-
ve en 1 bodega do 27 y A . Informes: 
Teléfono M-3599. 
26744 26 Jn. 
alquila un m a g n í f i c o local propio Pa' 
- se a l q u i l a una presca casa ! ra c i n e m a t ó g r a f o , o cualquier mdu,' 
- acabada de fabricar en la calzada de ¡ . . . ui • • 1 Infnrman eB 
I- Luyanó esquina a Guasabacoa. enfren- ¡ tltja O establecimiento. IMOrm*^ 
7 te del Liceo, Luyanó. L a llave en la Manrique. 138. (horas de OffClW' 
- bodega. . n 7 25 Jn_ 
CAM^lTONÍCÍPlÓ7 ESQUINA J * ? ^ 26770 28 Jn 
 y gran comedor, todas con vis- 7 garaje. Informa, su dueño. Te lé fo - i r at^at»a v "parto «st ATnrr-rra -oa a San Lázaro y Parque Maceo. , no F-2276. . •lelt;l0 CALZADA Y PASEO SE ALQUILA PA 
6520 ^«"muo ix^eu. , ^. ¡ j j^ ra jardín u otra Industria, el solar yer 
, I . ' •'" I mo, con buen fondo do tierra colora 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE tros de frente por 20 ed fondo, °0reno, 
la Víbora. Felipe Poey entre Patroci- ¡ tros, es parto muy alta y buen l * ¡¿{o-
nio y O'Farri l l . a dos cuadras del pa-1 para fabricar. Informan en ei 
i s o i u i 
da. Informarán Manzana do Gómez 




vente. Informan en la fábrica de mo
saicos . 
26902 
25 j n . 
26 Jn. S e alquilan los bajos de la casa Oficios 
a lqu i l o piso bajo en san jóse 15 entre Sol y Mural la con una super- i a n ^ e í ^ - D . C ¿ n \ * ™ ? o f ™ < £ 
¿10 con sala, tres cuartos, baño com- fí<<í* Am. . i . . . . . cinco cuartos, dos servicios v cvioina o-rl 
nl.tn a l fon^o- 16 d.e q«""entOS metros, propios 80 pesos. W o r m a e"^^^^^ 
se a l q u i l a una casa baja am- ¡ Se alquilan los altos de la calle B en- d 
pila y muy fresca, compuesta de sala, i_ 01 00 ^ j 1 1 .. 
saleta comedor, seis habitaciones y ba- tre Z l y ¿ó, compuestos de Sala, hal l , _ 
i COCina, dos grandes cuartos para cr ia - sal:'. saleta, cuatro habitaciones de dor-
dos V iraraire L a llavi» e infnrmi>c pn í"1^- cuarto ,de criado y servicios sanl-uos y garage. L a llave e inrormes en t a ñ o s completos. Alquiler llO pesos. 
la esquina de 23 y B , " B a b y - H o m e " , f o 5 m e " : teléfono a-4358 altos drogue-
radero. la espaciosa y ventilada casa 
compuesta de jardín, portal, sala, sale-
ta hall, cuatro grandes habitaciones, 
comedor baño, cuarto y servicio do 
criados cocina do gas, despensa, lava-
dero, traspatio y agua abundante. In-
forman en la misma de una a seis 
de la tarde. 




Juntas, con patio, cocina y 
30 Jn. 
p e o intercalado, comedor do 
p?ntar ^ a ^ H a v e ^ n 'el^afto^*15*'1* d® | Para * ™ > f ^ H O Cualquiera industria. | ^2649745' L a llave en los baJ0s, 
269Ó6 a 0' 26 jn. i ^ a Mave en los altos. Precio 225 pesos. 
hermoso piso a l t o en o esottt Informes en Neptuno 215, altos. 
' 26709 1 j i na a 19. con s a l a comedor, pantry. dos baños, seis dormitorios y dos más en 
la azotea. Agua abundante y gas L a 
llave en los bajos. Informes: Teléfono 
F - l 3 8^. 
26894 2 JL 
BE ALQUILAN LO^ ALTOS Y LOS 
bajos de la calle J e s ú s María 90 y 
a una cuadra del Colegio de Belén I n -
formes en Quinta 36 esquina a B¿ños 
' " l ^ x L a nave en Ia misma. 
26 Jn. 
SE ALQUILA PARA HSTABLECI-
miento un local en Pan Rafael 114 
tre B^lascoa' 
n a acabada 
L a Moda Galiano 
A-4454. 
26786 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
elegante casa Tenerife 8, a una cuadra 
de Monte y al lado de la iglesia de San 
Nicolás , ecién pirntada y adornada con 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO SALON 
de 150 metros cuadrados, para oficina o 
pequeño almacén. Cuba. 108, entre Sol 
y Muralla. Informes en Cuba 110 





23 Jn. 29 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA 
lie C. 182. entre 19 y 21. dos m a g n í f l - . "^o. compuesta de catorce cuartos, pa 
CALZADA 92, ESQUINA A PASEO. 
Se alquila la antigua casa do inqulli-
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DS 
San Rafael, 102, sala, saleta, cinco ha-
columnas de escayola: tiene " ¿ a l V ~ s a l ^ l Ŝ k̂ o01168- fa,leta- comedor al fondo, 
ta, tres cuartea baño' IntTrcalldo' ^ S J ^ ^ ' I ^ ^ S ^ ^ ^ H ^ 
pleto y con aparatos grandes, comedor : man? * ? ; •• - • al f ndo, cuarto do criado con sus sai -
vicios y ducha cocina de gas y luz eléc-
trica. Informan en 1 amisma a todas 
horas. Teléfono M-4734. 
virande 
26485 
Aguila, 201. peletería L a Horma 
Teléfono A-7432 
24 Jn 
S E A L Q U I L A $ 7 5 
í r V o ^ r v a s í ^ c I s ^ casl « q u i n a , i ü 
de f a b r i ^ r Informan a&1^ tres habitaciones, comedor, cocí- aiqu 
l  v ^ t , í n ^ 0 r ? l ? i V * : ™ y servicios completos. Infor- tas 
BE ALQUILA EL HERMOSO. CAPAZ 
y vent i l ad tercer piso de Cárdenas 3. 
Razfln: Zulueta 36 G. altos. 
25617 24 Jn. 
y Neptuno. te léfono man Monte 2. A. esquina a ulueta. 
I flor Mármol 
i l Jn 1 26725 W ln « 
PARA INDUSTRIA O ALMACEN. 4 E 
lia un hermoso local de dos p lañ-
en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa: Antonio 
I Fandiño. «n Desagüe , 72. altos. 
* 26482 2t Jo 
eos apartamentos con cinco cuartos, 
s a l a comedor, cocina y baño. Cuarto 
y baño para criada. Alquiler. 140 pe-
sos cada uno. Informes, en el 188. 
altos. , 
26857 25 jn 
tío. traspatio, hermosos port les, ser-
vicios sanitarios. Informarán Manzana 
de Gómez 356. do 12 a 4. 
26764 26 Jn 
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS 
altos en N. entro 27 y Jovellar. a una 
cuadra de San Lázaro, sa la saleta, 4 • , 
cuartos, comedor al fondo, dos cuartos oé^cf 
cr iados , /ga ler ía cocina gas, es casa muy 
fresca y do lujo. 140 pesos. L lave en 
los bajos. 
26465 24 Jn . 
CALZADA Y PASEO. SE ALQUILA 
para jardín o Industria, el solar de es-
quina, con buen fondo do tierra colo-
rada. Informarán: Manzana de Gfimez. 4. 
25 Jn 
S E A L Q U I L A N 
E n l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a 
de L a g u e r u e l a , n ú m e r o s 4 6 y 
4 8 , e n t r e 3 a . y 4 a . , dos m a g -
n í f i c a s c a s a s c o n s t r u i d a s r e -
c i e n t e m e n t e c o n s a l a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
do , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
p o r t a l y j a r d í n . I n f o r m a r á n : 
J e s ú s d e l M o n t e , 3 3 0 . T e l é -
f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
25 Jn 2C860 
CALZADA Y PASEO SE ALQUILA LA 
casa compuesta de catorce cuartos, sa-
la, saleta, servicios sanitarios, traspa- _ 
tío. Puede ver«c todo ol día. Inform.-irAn J E S U S D E I MOINITP ^7 V Co CMTDU 
Manzana de Gómez. 356. de 1 a 4 1|2 p m r\ 1"UW 11 I 59 t N T R E 
O í n o a y S a n R a m ó n . P a r a una indus-
t r i a ; un gran s a l ó n corrido con tres 
VEDADO SE ALQUILA UNA ELE-
gante y espaciosa casa en J . esquina a 
15. Consta de ocho habitaciones para 
familia y uno para criados, dos baños -
para familia y uno para criados, apua i VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA 
fría y caliente en todos los servicios. He 2 entre 13 v IR No. 130 v acera de hahi tar !»»" í e \ ". " T " I*1 
q u i n a V r " 4 * 6 , Informan •n LInea- l l ? h .r l8^„la bonita y_ m^dern^ c a ^ ¡ ? " frenle la calle. In 
S I 4 t | 
DOS AOCE. 
están independientes. ílí"*0;" Agu»-
Calle Cuarta esquina a Benito ^ 
ruela. Teléfono 1-2522. 
25107 20 jn 
SE ALQUILA UN CHALET 
ni^ns ron iraraie, cuatro cuar"v Vfbo-pisos. c  gar j , v-u.."- - , M,, 
familia, en un punto al t° - i W a i n -
r a . Calle do Carmen e s p i n a a ^ de 
pos. a una cuadra del Fara >Ia-
Sports, Reparto Mendoza. Inform d0( 
rio Recio, en la Notaría de Empe 
16. Teléfono A-2218. iod-21 
C4S51 — — 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA n4 
lo mejor de la Víbora. J o 3 ^ ehaW»-
a Segunda. Sala, comedor seis iildo» 
clones, dos baños cu^0nnfí metros d» con baño independiente 1.000 rne^ertrU, 
terreno. Informes: Sr. P 0 ^ ' 1 ^ . 7 ^ 
dts 31. entre Segunda y T«^jtad8 P0' 
ció razonable No ha sido habita 
enfermos. 25 Jn- ^ 
26347 
CALLE l a . , ENTBE P. CONSUEG»A 
Gertrudis, acabada de fabricar c ^ 
tal. entrada d« automóvil , sala. ^ 
l a tres cuartos, baño I n t e r c a l a ^ f00 
comedor 1 fondo, cuarto de cri«"on 
servicio, pantry, cocina de Pfs eS co» 
lentador. despensa y dos P^rag^ i4« 
cuarto y servicio para el ojio* 
pesos. Fiador. Teléfono F - S á i » ^ Jn 
26455 • — 
í0 R,, 
SO Jn. Precio: 126 pesos. L a ' llave al lad 1 «6614 84 ^ 
^sa. 7 KM ii ' eme A * ,a caUe- ln - . r r n r x r r i i 
2 ; l f o ™ 5 8 s a M ^ H l . T e l é f o n o A - 7 4 6 8 j S I G U E A L F R E N I l i 
29 Jn 
A K O J L U l Á K ; ü Ü¿ L A i V i A K i M A Junio Z4 d e l a z z . 
Í Í Q Ü l L E R E S 
J Í E D S I R E N T E 
VARIOS 
6B 
^ t " -
s - T ^ ^ n ^ J o acabada de reedificar, 
feaí en el S5. Jn 
lnÍ6698 
sala, recl-
C A N T E H A D E P I E D R A "CAIi NTATU-
ra l" , se arrienda, dista de la Habana 
' por Calzada acoquinada. 9 k i l ó m e t r o s 
I y por el fe r rocar r i l Havana Central 12.-
I NTo se necesita horno, la densidad de la 
! piedra es poca.. Por consiguiente es po-
co el costo para moler la piedra. In fo r -
m a r á : M. A. Glynn. Lebredo y Santo 
DomlnKO. Guanabacoa. 
25480 24 Jn 
OBRAPIA, 94, Y 98, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con balconea a 
la calle y varias interiores, f r e s q u í s i -
mas, todas con lavabo de agua corr ien-
te, luz toda la noche, limpieea e i n f i -
ni tas comodidades, la mejor de la Haba-
na, precios módicos . Informes el porte-
a s ^ Í S c ^ n i m í ? fU =ABITACTO. CAM1DAS A DOMICILIO Y ABONA-
"ar ?on luz e l éc t r i ca ^ n * ^ P a r t 1 ^ - 1 á<>* a l comedor, desde 16 al mes. arroz 
se . i r V i a v f n y desa&üe, con pollo, Jueves y domingos. Berna-
se Ua l l a v i n . JrTeClO ¿5 pesos V nn ttim ra «q oUr.0 rr>„,*f—^ en fondo. 
25297 








M a r t í n e z . 
23 Jn. HOTEL "CUBA MODERNA" 
HABITACIONES 
se a l q u i l a ü n a sala, con bal - En esta acreditada casa hay habita-
I cón a la callo, buen baflo en '>:í npvnQ a. j • • 
¡con o sin muebles. Unico Inqui l ino Ber : Cl0ne8 COn todo i e p « l » i agtUl COrrien 
naza 18. segundo piso, derecha 
2fi113 25 Jn. 
SE ALQUILA A MATRIMONIO O per- M-3569 V M-3259. 
in n i - | J 
T e l é f o n o 
30 Jn 
COMIDA BUENA Y BARATA. SE SIR-
VO a domici l io y se admiten abonados 
a la mesa. Amistad , 102, a l tos . T e l . 
M-2805. , 
26667 6 J l . 
V I C T B O L A VICTOR, CON 17 DISCOS U L T I M O I N V E N T O , C ° f J ^ e n * í s . * E ¡ 
y disquero, muy bueno todo, se da en, medad *n^Vi&n°*„ «i Hfma de Cuba. 
37 pesos. Es regalado. Vil legas 42. a l -
tos entre Progreso y O'Rei l ly . 
26802 20 Jn. 
teclas por 
GRAPOPONO VICTOR MEDIANO. SE p0lwla ocs)l.u. 
i vende muy barato con t re in ta discos. ] CUerdas de tr ipa de loa ina t rum 
te, baños fríos y calientes, de $25 a h o t e l y 
y que laa p a r t e í muy buenos, sólo .a particulares, n  a i diiaten o se rompan, „ 
especuladores, n ú m e r o Leal tad 24. de madera se tuerzan c o n s " V ^ , 0 1 f t r " 
30 Jn ¡ n e r f e c t o estado la caja y el .clavljero. 
Í 7 L Q Ü I U EN $70.00 
" - • santa Irene, n 
sonas de moralidad en casa, si 
[ios. do^ habitaciones con l u z ' e l í c t r l c a . i 
buen baño, tenemos te lé fono y siem-1 




No hay papel en l a 
24 Jn 
CUARTO w*-  , „ c t  Ir , n ú m e - - T T - . : i i u i | W A W X V aTUY V E N T I L A D O CON l U A -sa situada en ^ania^x ^ ^ .{e Habi taciones , acabadas de amueblar , t ro ventanas se alqui la en casa p a r t l -
Í*S%. lni;onS v Lanzagbrta . Te- a ln i I i l an en ln« a l tn* A*\ r a f é " R í o c"lar- Para Hombres o mat r imonio solo, r o ^ de JoarisU y ^ * se a iquuan en IOS altos ü e l cate KIO situado en Lealtad 131. al tos entre Sa-
26 1n Je la Plata . Muralla V Afimacate.,lud y Dragones, cerca do los t r a n v í a s . , 
25623 24 Jn. 
- RESTURANT "ALVARADO" 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. i ,^ ^ f a mííS económica y con un es-
j p lénd ldo servicio, se hacen abonos des-
des $30.00 con derecho a cama, desa-
yuno y comida a la orden y en cual-
quier hora el mismo servicio, por d í a s 
desde $1.30 en el restaurant se hacen 
abonos desde $18.00 por t ickets a pre-
cios muy especiales se sirven cubiertos 
por $0.40. Empedrado. 75, casi esquina 
a Monserrate, Te lé fono A-7898. 
26651 26 Jn. 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN DE pieles > t v ^ . w - - * prpr lo $ 
cuerdas cruzadas casi nuevo. Pueda que la humedad lo destruya, r r e i ^ * 
rreie"- . 7 6 U 
< l S T ^ " ^ 7 ^ d e l monte, No. 677 Absoluta moralidad. 
^ ^ h ^ ^ a i r t r ^ _ i ü Ü 
flfeefr4 4 V t ¿ chico, servicio 
HOTEL "L0UVRE,, 
San Rafael y Consulado. 146. se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
bafio paar fami l ias estables y personas 
de mora l idad . Esta casa tiene dos su-
cursales. Precios e c o n ó m i c o s . Te l é fo -
nos A-3496. M-9288. 
26331 27 Jn 
verse a todas 
n ú m . 400. 
26 V 
horas en J. del Monte 
26 
2 j i SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA Y 
venti lada hab i t ac ión , entrada Indepen-
diente, bien amueblada, a hombres so-
los o matr imonos sin n i ñ o s . O'Rei l ly 
90. E l Modelo. Te lé fono A-9944 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
cl°nSmpieto, 
la 
EN MALECON, 39. BAJOS, SE ALQUI- | Frescas y espaciosas habitaciones con ""^ 
cocina de gas, luz ian espaciosas y ventiladas h a b i t a d o - | v i s ta a la calle y todo el servicio, pre-: SAN JOSE 48, ESQUINA A CAMPANA-
.tario '-"'"a ia necesaria, escalera nes, se toman y dán referencias. T e l é f o - cios muy baratos Gallano. 7-A y T r o - | r i a . se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n 
^ t r ica . a f"* hí,ic6n corrido al fren- no M-3398. cadero. J . B r a ñ a y Ca.. propietar ios , sin balcón a la calle, propia para un 
el* la azotea, AcoSta. Teléfono 26949 26 Jn. 22387 26 Jn matr imonio o hombres solos. E n los 
^ de Ia avrr rwSdico. - — • • 1 bajos i n fo rman . 
,e d prccl0 n-Od 24 j n . S9 A1QTJII.A un HERMOSO CUARTO NUEVA CASA PARA F A M l l f Á g ! 2 « ^ 9 24 Jn. !4 Jn. 9 L UIL  UN   l í F  T S  P R  F A I I I A Q 
. con Uavín y luz e l éc t r i ca a s e ñ o r a s 8 0 - ; n u A j V r t i r t l V A r A l T I l U A D i ——Íttt a. LA NUEVA, HERMOSA i^a en 16 pesos. Sitios, n ú m e r o 47, es- Se alquilan frescas habitaciones altas y Í S E ALQUILAN TRES HABITACIONES 
B AiO"143], casa San Mariano. ntimc;- quina San Nicolás , es casa de absoluta 1 bajas, lujosamente amuebladas con corridas, altos del café L a Mar ina , Mar -
' moralidad. 
TOOl 29 Jn. 
f l ^ r S l S d e ' j e V ú T á e í Monte - f e C a l z a a ^ . ^ . comDuesta de j entre 
^Príncipe d« atro cuartos, b a ñ o Inter-
omedor. pantry, tres gran-
een servicios para 
29 Jn 
ALTAS, 
es, sala comedor. 
Bn»c0" de baño moderno y la otra dos 
v<:uart(0nnes v los mismos servicios a 
Íi»bita.C, neso¿. Se alqui la un sa lón de 
"•y50 .^Tv se venden solares de es-
eWme ^ n t r o Agua Dulce y Flores, 
gfono A-407Í. informan 
2638: 
OBRAPIA, 94, Y 96, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y varias interiores, f r e s q u í s i -
mas, todas con lavabo de agua corr ien-
te, luz toda la noche, l impieza e i n f i -
nitas comodidades, la mejor de la Haba-
na, precios módicos . Informes el porte-
r o . 
bajas, lujosamente amuebladas. con 
balcón a la calle e Interiores, agua co-
rr iente, sevlcfo de ropa y criados a 
matr imonios y personas de moralidad, 
Grandes b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
mes. Se sirvo comida si se desea. Man-
rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los car r i tos . 
21430 26 Jn 
27 j n . 
CERRO 
SEÑORITA EXTRANJERA DESEA una 
háb i t ac lón fresca, con todo servicio, cer-
ca las calles 17 y 23, Vedado, escriben 
al Miss. Aspang. Calle 17, 319. Vedado. 
26985 27 Jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadamente a hombres so-
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de fami l i a . Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma d i recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-1S08. 
26070 25 Jn 
PALACIO SANTANA 
r ^ S a u n a nave propia para al- J 
ĉén o industria; tiene 400 metros 
¿os puertas de entrada. Se da en 
100 pesos. Diana entre Buenos Aires 
, Círvajal. 
los en 11 pesos mensuales cada una-.coli I / n i ñ e t a 8? firan r a t a nara f ami l í « alumbrado, un mes en fondo y otro ade- ¿UIUCl*» l j r a n " S a h a r a rami l las , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
corridas, altos del café L a Mar ina , 
tí n ú m e r o 2, Regla . 
26405 23 Jn 
EN LUZ, 24 
ú l t i m o piso, se alqui lan dos habitacio-
nes, Juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una . Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. Es casa de una sola fami l i a . 
25031 30 j n 
HERMOSAS Y MUY PRESCAS HABI' 
taciones, se alqui lan en D e s a g ü e , 72 
entre Franco y Sublrana, a tres cua 
dras del' Nirevo F r o n t ó n . 
26482 A 28 J" 
VEDO PIANO HAMILTON, TRES PE-
dales, flamantes condiciones, costo 450 
pesos- se da en p r o p o r c i ó n ; fo rma euro-
pea. Lealtad, 98, altos. Preguntar por 
el s e ñ o r Delgado. 
2C741 24 : n . 
SE VENDE UN PIANO MODERNO, 
tres pedales, tiene muy poco uso, pue-
de verse en Agui la , n ú m e r o 211. 
25942 24 Jn. 
SE VENDE UN PIANO PRANCES DE 
buenas voces, por necesitar el local, 
precio de reajuste. J e s ú s del Monte, 381. 
esquina a Mangos. 
26605 1 J l . 
REPARACIONES DB PIANOS Y AU-
topianus y u r n r a ó f o n o s . nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de Ips fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame a l 
te léfono A-1487. E . Cust in; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab 
igualment'e sirve para f O M e r v M rppa. 
Pieles . y c u ^ e r ^ a r t ^ 
ta en la casa d  E . y S3.50 de ven^w. —• - - , , 
78. Teléfono A-1487 
Idn 
Cus-
t in . Obispo. 
C 3311 29 nk_ 
SE 
M-3473. 
26438 25 Jn 
PIANOS DE ALQUILER # 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
SIN R Ü P A R A R EN PRECIO, SE VEN-
de un fonógra fo Víc tor , con 40 discos 
de ó p e r a y una Vic t ro í a , n ú m e r o 8. 
Aguacate, n ú m e r o 80. Te lé fono Ar88Jb. 
26030 25 Jn 
A S P A R A L A S D A 
Para el exceso de grasa; para dar| DOMINGO IBARS j ? a A ^ f u m a f ^ s ? i ^ M u i ? i o n f s E ? s ° f n S í -
a su cutis un envidiable tono ater- Mecánico en general, se limpian y í ^ / ^ ^ o ^ ^ f ^ t rleffir0 r ^ 
•*ciopelado, para borrar sus pecas, arreglan cocinas de gas, calentado- uno al recibo de dos pesos cincuenta 
, * \ • . ». <i i i centavos. ¿Qu ie ren engordar sin medlcl -
m.anchas y descoloraciones; para ex- res y cocina estufina. Se hacen toda ñ a s ? remitan un peso y lo c o n s e g u i r á n . 
• • _ _ _ ;_ ; i l „„ . ItAimncAar i j • i i • i : _ ¿ Q u i e r e n enflaquecer sin medicinas? re-
tirpar sus espinillas; para nermosear ciase ¿e instalaciones para las mismas, mi tan un peso y io c o n s e g u i r á n . ¿ Q u i e -
su busto, hombros y cuello; para lle-|con y sín abono. Tenemos 
se a l q u i l a n dos HABITACIONES nar los huecos de su cara y para práctica. Carmen, 66. Teléfono 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el M-3428. Habana. 
antado. D a r á razón en el mismo lugar, 
uan A. González . Manrique, 66, Ciudad. 
26935 27 Jn. 
se a l q u i l a n unas habitaciones ^ balcones » h calle, Iiz pertna 
altas, con vis ta a la calle y una gran- I HCUte y lavabo de agua COr r i ín t e 
de independiente con cocina o personas ' p 0 - „ . j „ . i : „ _ ^ n . . . » . 
juntas a un matr imonio solo o s e ñ o r a 
sola con luz. San Miguel , 200, an t i -
guo, bajos. 
2667S 24 Jn 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS, E s -
p l é n d i d a hab i t ac ión amueblada, con 
limpieza, es casa de f ami l i a . Composte-
la, 109, segundo piso. 
26657 1 J l . 
sin n.nos y con referencias0 A m S ! . Baños de agua fría y caliente. Buena | AMISTAD, 102, ALTOS, 
4926e9n50rada Por San msueL 3 j i !conuda y Pre"os módicos. Propieta-! ' 
— '•— i rio: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
co cuartea, 
^ c o r a d a ^ y ' m ó d i c o alquiler . I n f o r -
m e n Cerro'y P iñe ra , bodega. 
26990 -
de criados. Cielo ra-
Jn. 
A UN MATRIMONIO SIN NIÑOS SE 
alqui lan dos habitaciones con cocina i n -
dependiente en los altos de Monte, 298, 
a una cuadra del mercado en 25 pesos. 
26946 27 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
s e ñ o r a sola de mora l idad . San Miguel 
179, l e t ra B, segundo piso. 
26751 25 j n . 
HOTEL "ESPAÑA" 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapla. 
Casa para fami l ias , esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h ig i én i -
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Te lé fono A-183J Se 
admiten abonados a l comedor 
25654 30 Jn 
ENTRE SAN 
y Barcelona, se a lqui lan dos habi-
taciones, una grande y muy fresca con 
ba lcón y dos ventanas a la calle, y o t ra 
in te r io r muy buena, se d á comida si lo 
desean. Teléfono M-2805. 
26666 24 Jn. 
foll to de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C482 10 d 21 
mucha ren 01110 su  Pechos desarrollen m á s y 
conserven endurecidos? Remitan un peso 
y lo c o n s e g u i r á n f ác i lmen te . Roberto 
F e r n á n d e z , Holgu ln . 
26152 27 Jn. 
22963 30 Jn 
" P I L A R " 
PELUQUERIA SE SEÑORAS Y NIÑOS 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA- ! Peinados. Lavado do cabeza. Teñido del 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
ALQUILA UNA CASITA EN EL 
dero del Cerro, de m a n i p o s t e r í a , con 
^ comedor y tres cuartos cociiia SE a1iqUIIiA casa pArtICULAR | 
ducha, inodoro y patio, uaran razoi ao mo(]erna una pr(.ciosa hab i t ac ión á n i c a - „ AT OTTT-. . T . . « t t t a vn 
» 10 a. m. Ferrer y Manila , bodega. Inente a sefiora respetable y de estr icta S,E ALQUILA EN LAMPARILLA, 70, cane, a hoi 
26941 ¿ i > Jn- moralidad. Si no es as í que no se pre-1 altos, casa par t icular , dos habitaciones cadero, 16. 
sen té . Informan en Neptuno, 203, bajos. I ^ P 1 ia3. Juntas o separadas. Con luz 
Precio 20 pesos y Uavín. be exigen referencias. 
26608 24 J l ' 25864 2 8 . í n 
b i t ac ión a matr imonio o caballeros 
los, luz e l éc t r i ca y d e m á s servicios. Ca-
lle Morro n ú m e r o 21, altos, casa par-
t icular . 
26823 " ^ 5 Jn 
S E ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta con muebles y comida, v i s ta a l a 
ll ,  mbre solo. Hay te lé fono . T ro - 1 
27 Jn | 
MONSERRATE 7, MODERNO 
taciones muy frescas en casa 
¡¡ALQUILA U N A H A B I T A ü a O N 
mey cómoda y amplia, con luz, en un 
«recio sumamente bajo, para personas 
de moralidad; habi taciones amuebladas o s in na ;^0 in i ( l a ^ servlcl0c^0ceIente- Precl0 
vajai, 1. L-asi esquina a cerro, ues cua-1 ra matr imonios en la hermosa casa i , 1 . • , m ó d l c ^ TJeléfono A-6918. 
dras de Lsguina de Tejas. . Dragones> 44, altos h a b i t a c i ó n c o n ' b a l - ' muebles, en casa nueva y elegante, m - ! 267 
2686 1 2 J" 
cabello. Trenzas, moños , melenltas, B l -
soñés , pelucas de calle y teatro, bigotes, 
barbas. 
SECCION E S P E C I A L P A R A CORTAR 
E L PELO A LOS NIÑOS 60 CTS. 
T in tu r a " L a Favor i ta" , en color negro, 
HABI- 1 
moder- c a s t a ñ o , c a s t a ñ o oscuro y rublo $1.00. 
Con esta t i n tu r a , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colorea: 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á ^ bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura- —,. 
ción, 10 mismo que ei U n t u r a A l e m a n a . Loción Vejeta] 
color Negro. Ambos co-• v-j 
lores son tan semejan- [ p ra tu i tamente le emparejamos el ca-
tes a los cabellos na tu- ' bello a toda d i e n t a que e s t é mal t e ñ i d a 
rales, que no puede apreciarse ninguna c.on otras t in turas i n s t a n t á n e a s , usen 
diferencia entre una persona que no ten- t i n tu r a Alemana Loción Vegetal que es 
í ga canas y otra que las tenga teC.'daa: la ú n i c a que borra las canas para siem-
| con la t i n tu ra JORGE. • Pre y le riza el cabello permanente. 
nm PRECIO: S2.00. >, i^sta t i n t u r a no mancha la piel n i ensu-
De venta en Sa r r á . D r o g u e r í a A m e r l - , d a el cabello y por esta razón no es 
cana, y Concordia, n ú m e r o Í4 -C. 
C3575 28d-4 
JE ALQUILA L A L I N D A CASA L O M -
b!llo junio a Calzada, Cerro, con portal. 
e les,    t , in 2077^ 2 j i 
^ u í f s * G:lliano• t a m b i é n se dá2C40Sda- ¡dependientes' con balcones a la calle, SI] ^ q x ^ una h a b i t a c i ó n 
Aqula esquina a Concordia. Tel . M-9392. 
26 Jn. 25967 SOMBREROS DE LUTO 
Hilo jumo a Calzada, Cerro, con por ta l . EN CASA DE PAMELIA DISTINGUI 
«la, cuatro cuartos, saleta, comedor al da un hermoso cuarto amueblado 
{«rilo, un cuarto al to y servicio de cr ia- palcón y baño moderno, a persona res-
dos, toda de cielo raso y lujosamente petable y tranquila . Unico inqui l ino 
cecoradív Llave e informes Cerro 518. Una cuadra del t r a n v í a . Telf . A-3994'. 
2Í518 . 23 j n . I 26783 2 
7 gran comida» espléndidos baños. No SO hombre solo, con comida o sin ella, en nacllas G0 cen 
•- . . 1 n 1 • m 1 casa de moralidad, a una cuadra de ' " . í i ' - i " " 
é siente el calor. Belascoam y Nueva del Obispo. Villegas. 77. b. iM^fn . ^ 
TE-PARA RIZAR SUS MELENITAS 
tavos. Crepé 30 centavos. 
1 preciso labarse la cabeza d e s p u é s de 
1 la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el In te r ior : ?2.50. Gratuíta-
' {"ente pidan hoy mismo este servicio al 
Telé fono M-2290. Peinador Cabezas. 
| San Migue l 51, entro Indus t r ia y Amls* 
; tad. 
26523 30 Jn 
j n 
EE ALQUILA EN 25 PESOS LA AOCE-
wria dj manipos ter ía con todos sus scr-
'¡cios e instalación e léc t r ica , calle Be-
ClTUta li i . A, Reparto Bctancourt. Ce-
rro, cerca de la calzada. In fo rman en 
i puesto de frutas Florencia 8. 
25408 24 Jl 
Pilar, altos del Cine Edén. 
25582 4 Jl. 
HABITACIONES MUY PRESCAS SIN 
muebles, se alqui lan desde 20 pesos con 
limpieza, electricidad y te léfono. Ga- 1 Para ^ve vlva". . 
llano. 54, altos, entre Neptuno y Con- te en est0 edlflc!o 
.cordia. 
26659 27 Jn. 
EDIFICIO CANO 
26784. 2 Jl 
Se alquila hermosa sala, para ofici-
na, médico o dentista. Buena casa, ^ 
buen punto y buen precio 
Maison Lourdes. Htcas y s o m b r e r o » de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
centavos, ganchos 5 centa- Pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo ; — - — 
hebillas y peinecillos 10 centavos. . ' ' " o . a $5.50. de paseo, en georgette. UariO. Peluquero de s e ñ o r a s . E s D ^ i a -
chant i l ly , t u l . f i n í s imos a 10 pesos, va- j \ 1 .7 •v"w»t»a« ^ p » ^ . " » 
len 20; casi todo regalado, reformas de t icaa en o n d u l a c i ó n permanente. Ga-
sombreros de jándo los nuevos. CJonfec-, (..-í; • - j j 1 • 
clonados vestidos con tela y adornos raiuivo, motensividad y duración lo 
vos 
Pilar, Agu i l a y Concordia 
25966 
Tel . M-9392. 
21 Jn. 
m-
OmA. FARA EL MES DE JULIO 
«alquila una casita amueblada en el 
Cirro, a media cuadra de la calzada, 
con la condic ión de comprar los mue-
kies; están nuevos y so dan por la 
altad da su valor. Hay un piano mag-
:ítlco y teléfono. Aproveche oportuni-
ád. Informan teléfono 1-3720. 
«3tf 26 Jn 
(juanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
PRESCAS Y VENTILADAS HABITA-
cioms. interiores o a la calle, se a lqu i -
lan baratas a hombres solos, amuebla-
das, en Neptuno. 57. 
,26478 5 Jl 
mida, todo de p r imera . Vil legas, 110, 
entre M u r a l l a y Sol . T e l . M-6309. 
24815 25 Jn 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza <lel Cristo, pan ca-
1 entre Gervasio y Be lascoa ín , se a lqui la I sa para familias, COU sala y galena, 
l un hermoso departamento con v i s ta a l a { 
I calle en casa de moral idad, con toda 
j asistencia y en la misma una h a b i t a c i ó n 
f ami l i a para hombres solos. 
24864 25 Jn. 
Ofrecemos a l púb l i co una oportunidad 
; sCTod\shÍusn habi ta! B w ñ J a " " ^ ' primeó.' idéfono lias- Champoo, Masaje, peinados por 
t í e ^ i o " 6 - - ^ expertos peluqueros, postizos invisi-
26824 
Costa. Peluquería de señoras y . nena casa, B - j ; i * j 1 r nos• a 12 Peso3; hacemos flores de tela, mismo en pelo lareo oue corto Anli | _ r - _ _ _ _ nos. La casa-predilecta de las fami- para vestidos, bordamos en todos lo« . c " ittfgo que cono. /\pu 
* ° .Vr * i;»* r i y a m n ^ Mnca,-« n ^ n a ^ W onr estilos. Remifimos encargoa a i in te - caciones de tinturas Henné las únicas 
verdaderamente inofensivas y natura' 
les en sus tonos. Avisen con anticipa-5 Jl 1 bles de todas clases, aplicaciones de 
en aguacate 15, a l tos , en t rb Entura» Henee en todos los colores. 
Empedrado y Chacón; todas las l í neas DepSsito de la renombrada Tintura 
de t r a n v í a a una cuadra. Se alqui la una «r»'i »> »/s j 1. 11 a j 
esp l énd ida hab i t ac ión fresca y clara, ! "Uar , especitlCOS de belleza A r d e n 
y perfumería en geneiial. Industria, propia para matr imonio o dos caballe ros. Excelente comida. Se admiten abo 
nados a la mesa. Precios módicos . 
26907 30 Jn. 
EN GUANABACOA 
?fopia para dos familias, una f á b r i c a 
k tabacos, una cl ín ica o un colegio, 
s? alquila la casa Cerer ía , 114. Int 'or-
^ su dueño, en la Habana. GerVa-
\ } } } ' entre Salud y Reina. 
* J \ _ 
iarianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
« XjA CALLE MIRAMAR . E N T R B 
*»aa y Gut iérrez , a l lado d j l Colé- I 
Undlcr College, se alqui la una ca- | 
lort 1 a de ^ b r i c a r , compuesta de 1 
iín-i ' sala• tres cuartos, comedor y 
^'cios, sanitarios y escaleza para la 
Informan en la misma. 
29 j n 
^ l ^ 0 ^ 1 " ^ 1,08 BAJOS DE UN 
Í W , ^ lo mejor de Marianao. calle 
b l T * ' entre Boquete y 
LLdos cuadros del 
¡(S56 <le Zanja. In forman 
San Jacln-
paradero de los 
tel. 1-7460, 
25 j n 
N̂AVÜSTA, P A R A D E R O 
ill™'dS alt0 y en l a mi sn 
"EDIHCÍO CALLE" 
Oficio» y Obrapía 
En pleno centro comercia) 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
Espléndidas y frescas habitaciones, 
con balcón independiente a la calle buppalo. zulueta, 32, en t r e pa-
. n - e , saje y Parque Centra l . L a mejor para y agua comente. Baño con agua fría fami l ias 
y caliente. Excelente comida y extric-
ta moralidad. Precios económicos. 
Telf. M-4670. 
119, teléfono A-7034. Habana. Se al-
quilan pelucas y las vendemos. 
26297 29 Jn 
a. En altos de Payret . por Zu- D _ „ | « - _ _ _ _ » . » J ~ - . . . . 
lueta; habitaciones con vis ta a l Par - ' KCga iamOS a tOdOS SUS UinOS j U -
que Cent ra l . 
26840 
25931 1 Jl 
"PALACIO TORREGROSA" 
22 j i | fuetes, y los retratamos gratis, 
it s u A I l . igual que a todas las señoras o se-
qui la una hab i t ac ión 
t r lmonlo que no cocine 
26874 
Se alquilan departamentos D a r á ofici-! fresca yblen amueblada; es casa p a r t í 
ñas o viviendas. Hay ascensor. Com-
hombres o ma- ñ^fcw que se pelen o se hagan 
26 i algún servicio. El pelado y rizado 
grande, de Jos niños es hecho por expertí-
postela 65. 
25837 24 Jn 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento preparado para dentista médico 
o abogado, en la mismas habitaciones 
con y sin muebles. Animas, 90, bajos, 
entre Gallano y San N i c o l á s . 
26027 24 Jn. 
HERMOSA 
n a ueblada; es casa p a r t í - 1 r 1 1 
cular. con te lé fono y buen b a ñ o y co- SIUIOS DeluQUerOS. En la gran DelU-
mida si se desea. Buen precio pero p 
persona tranquila . San Miguel , 157, al 
tos, cerca de Be lascoa ín . 
26848 26 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles, a hombre solo o mat r imonio 
sin h i jos . En Malecón, 19, a l tos . 
26511 24 Jn 
C10123 Ind. 16d. 
ORFILA, 
•• bru4""" ttlLU J en ia isma l ínea, a 
Wari Se alciuila una casa con cinco 
¡Inchr, I ^ ffarase y doble servicio. 
'•'iU l,t'rrre.no- Precio $80.00. Te léfono 
25 Jn. 
^ car^ ^Q^LAN DOS CASAS, una 
<*. La i t a meclia cuadra de la Calza-
«994 Ve en Real. 13. Lisa . Café. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa p a r a f a i m i l i a s . S i t u a d o e n 
C o n c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
L a c a s a m á s v e n t i l a d a d e l a H a -
b a n a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s 
j d e m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a -
s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
Jn. 
Club Park. En la parte del 
k i pisar mny r̂esco y a ui1 Paso 
d} , laya de Marianao, está situado 
EN CASA DE PAMILIA DSCBNTB, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en- ¡ 
irada independiente y vista a ía calle, • 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. . ,A 
q. Ind. 10 m i ' 
"EL ORIENTAL" | 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y CO-1 
n.odas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
EN LAMPARILLA. 78, ALTOS, SE AL. 
qui la un departamento de dos piezas con 
ba lcón a la calle y ventana brisa y un 
cuarto fresco para dos hombres, es ca-
sa part icular . i 
•26708 25_Jn. ! ClOnCS COH 
u n a " h á b i ^ c i o ñ e í T ' m i n a ; 13T. A g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s -
altos, amueblada o sin muebles, propia 
para una o dos personas con • todo el 
servicio y comida Es casa par t icular . 
26712 24 Jn. 
MINNESOTA HOTEL 
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i -
d í s i m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
26806 29 Jn 
GRAN CASA DE FAMILIAS Habitaciones, con todo su confort, des-de 25 pesos a l mes, y 1.00 diario, pa-
ra hombres solos. Lavabos y b a ñ o s con ! Sit io c é n t r i c o . Vil legas, 3. Nuestra c á -
todo su confor t . M u y frescas. Con 1 sa es dis t in ta a las d e m á s , por ser 
ventanas a la br isa . Departamentos a i nueva y estar reglamente amueblada y 
la calle, para matr imonios sin n iños , 1 ser la m á s fresca y tener una comida 
personas de mora l idad . Manrique, 120. ¡ Insuperable. Precios e c o n ó m i c o s . Te lé -
Te lé fono A-5159. fono A-9099. 
26492 20 Jl 26332 27 Jn 
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
r ior . Campanario 72, entre Neptuno 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
24443 28 Jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambtéc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bl tac lón a hombres solos o mat r imonio 
solo. Tiene servicio moderno y balcón 
la calle. T a m b i é n se da comida si la 
SE ALQUILA UNA SALA EN PRADO, 
33, bajos, a p r o p ó s i t o para médico o den- j 71 aitog 
tista, con agua corriente y servicio de i 25524 
limpieza. 4 
SE ALQUILAN HERMOSAS SABITA-
ciones. Puede comerse en l a casa. Reina, 
Te lé fono M-6830. 
' 29 Jn. 
21)501 
i SE ALQUILA, 25 PESOS, UN DEPAR-
! tamento con vista a la calle, luz e l é c t r i -
ca y l l a v l n . sin n i ñ o s ; solo hay dos ve-
;. Amargura , 4, altos. 
24 Jn. 
âlet "CaiDDO-Giro" A* dn« nlan- de¿saü . Tenerife, n ú m e r o 74. esquina 
eara». L . ' . P f, Carmen, altos de l a botica. 
' sarage aparte y hermoso jardín, 26817 30 jn 
grandes comodidades nara familia se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n en cinós.'3^¡ur¿tira, ¿ r a í t o s 
"'íUsto « 1 uc* V*;* i r tuuua casa par t lcu la r con baño , precio muy I 26435 
• oe alquila y puede verse a barato. Informes en la misma. Lagunas. 
iiatr- hora- ^fwmes: García Tu- 89- bajos- 25 Jn. 
¿ J - ' a . , Aguiar y MuraUa. ¡ POB r r n t purnished house, ve-
Sj"̂ - 29 ín- 1 dado B Street No. 195 between 19 and 
Ea ALOtitt.a-R. TTwa r<.cTTA 2l8t , Three Rooms. par lor dinnlng Z '«s O n ^ J ^ ^ V ^ A R UNA CASITA Rooni Servant quarters, gas stove etc. 
24 Jn. 
SE ALQUILAN CUARTOS SIN MUE-
• bles con dorecho a la cocina, desde 15 
! pesos. Luz e léc t r i ca , agua corriente. 
Bernaza 48, segundo piso. 
26112 25 Jn. 
1 SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
1 tos corridos con puertas de hierro, pro-
' pasado para establecimiento pequeño , 
I se alqui la . habitaciones con ba lcón a 
la calle y luz e léc t r ica , 20 y 18 pesos. 
I In fo rman en San Ignacio y J e s ú s Ma-
¡ r ía . bodega. 
26072 25 Jn. 
^ e r a nnl^08 de Marianao. cerca del 
L ^ W n no ront,i ,nAs de 35 pesos. 
%?ai> ta buenas proporciones. I n -Iíja. ^'orono A-0231. 
^ & ^ T J ^ } ^ S í ^ U ^ & - / r l g u e z . 57. entre Flores y San Benlg-
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS de 






Propia para ese giro, 
competidor. Calle Aven i -
a dos cuadras de la 
Buenavista. Informan 
nüm. 93, Sr. Mena. 
4 Jl 
VEDADO, CALLE 27 ENTRE B Y C, 
Bfi a lqui ia una h a b i t a c i ó n grande muy 
ventilada con lu . te lé fono , abundante 
agua, ún ico inqui l ino, muy barata. M á s 
iniformes Teléfono F-2302. 
HOTEL "TURIS" VILLEGAS, 11 ; 2o. PISO - - ^ 
H U l t L . I U I \ I J ' » • • BAÑOS Y QUINTA. HERMOHA CASA 
Gran casa para í a m i l l a s ; _Esplémi ldas i s© ahiulls^ u ^ ^ de jardines, se a lqu i lan depar 
M-1527. 
26643 ¡4 J n 26286 25 Jn. 
VEDADO 
y frescas habitaciones altas y 
amuebladas, con servicio 
Tj^t ^ AMPLIA CASA DE 
a de t ,número 30 en Guana-«w negla. los carros paran 
con ba lcón , lúa e l éc t r i ca , mucha ayua 
y t e l é f o n o . G i m é n e z . 
26276 26 Jn 
bajas. 
lujosamente amuebladas, con se 
de ropa y criados, para matr imonios y 
personas de moral idad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con M O N T I j 83. SE ALQUILA UN D E P A R -
pgua f r í a y caliente. Precios ae aciua- tarnent0 in ter ior de tres habitaciones, 
l i dad . Manrique. Í ¿ ¿ , entre ne ina y j con servicios, todo independiente. mu-
Salud. 91 j cha ven t i l ac ión y agua abundante, pa-
26670 « i - i » ; , ra f ami i i a corta u of ic ina . Se 
Dpaur̂ la^ saía"drtV'c7 venta- La« oficinas más frescas, más baratas ^ ¿ f V 
^ f e o r f f i e r ^ y mejor servidas son las del Edificio -
c í a s . Te lé fono A-1770. exigen 
24 Jn. 
? A ' V l i i f " ' " " . ' . ^ i ' n ^ " . "U"ta". Asm» !16, entr. Tement.; 
. ionte. n ú m e r o 5. altos, gó- Rev v Muralla. Véanse. 
fiTírr------^ 30 Jn. 25099 . 
HOTEL ROMA 
tamentos a fami l ias de moralidad. In-
forman en la misma. Sr. Linares, a m ó -
dicos preiios. Te lé fono F-2174. 
26505 26 Jn. 
E 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y micos 
L a caaa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato oa.'lftoso, 
es la da 
M A D A M GIL 
(Recién llegada de i'sxls) 
Hace la DecoLort.ol6a y tinta de los 04 
bellos con productos vegetales, vlrtuat* 
mente inofensivos y permanentes, coa 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postixes, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, soa 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" • 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo da ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales jladame 
Ji l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N PERMANENTIü 
Es ta casa gaarntlza la ondulaciO.1 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato (ranees 
Último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
cion para reservarle turno. O'Reilly 
39, altos. Teléfono A-4533. 
25 Ja 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO?f 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada 9 
cuarteada se cura con solo una a p l l -
I caclón que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u . 
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por J2 .60 . P í d a l a en boticas o mejor eo 
cejas; por algo las cejas arregladasp5" depós i to , que nunca f a l t a . Peiuque-
, ^ , 1 j 1 rIa de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Nep-
aqui, por malas y pobres de pelo que 1 tuno, 8 1 . 
estén, se diferencian, por su inimita- | CREMA DE PEPINOS PARA LA 
ble perfección a las otras que estén j CARA, SÍN GRASA 
arregladas en otro sitio; se arreglan, Blanquea tortllece log tejl(Jos ^ 
.sin dolor, con crema que yo preparo, i t l f . lo conser 
c ' i 1 _ isus primeros 
) Dolo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pela-
queros expertos: es el meior ral.ón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
iea. l u i Laiece ios t e j í aos «ei cu-
c va sin arrugas, como en 
a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mlstp-lo" 
Pa,ra dar br i l l o a las unas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Pr*elo: ¿o oea. 
tavos, 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. F.n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: ff.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No asá 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Q u ie r e ser rubia? Lo consigue fácM-
mente usando este preparado ¿ Q u l e r s 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es eí.ta 
agua, que paede emplearse n la cabeclta 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se qui ta esos tintes 
feos que usted se ap l i có en su pelo po-
n iéndose lo claro? Ei<ta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
para el campo lo mando por J3.40 si su 
bot icar io o sedero no lo tienen. Píetelo 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-j Mis te r io se l lama esta locióft astr ingen 
«a« A* la cara Esta c a s » t i e r e t í l n - te ̂  los,1cur,a Por completo en las p r i -sas ue ia cara , c s i a casp uene " l U - meraa aplicaciones de usarlo. Vale 13 
lo facultativo y es la que mejor da'" 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las CltRKA PUKÜS Y QUITA GRA 
mejores imitadas al natural; se refor-; SAS DE LA CARA 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s ^ ^ 
a la moda: no compre en ninguna i Por03 y les Quita la grasa; vale $3. ai 
. - , , ° campo lo mando por f3 .4ü; si no lo t ien» parte Sin antes ver los modelos y pre- su boticario o sedero, p ída lo en su de-
cios de esta casa. Mando pedidos de1 ffi^e^61^^^.^.866^8 ^ ^ 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io a« 
l l ama esta loción astringente de cara- as 
, l In fa l ib le y con rapidez quita pecas, man-
a las unas, de mejor ca l i dad y masi chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
RESTAURANTS Y FONDAS 
MAQUINA DB D O B L A D I I . I . O S E OJO 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUj^S: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
S f ^ S E A L Q U r L A I.A CA- SE A X M Q V X X M A . V N A H A B I T A C I O N 1.TT-
'ramar, Columbia, compues- josamente amueblada con lavab"-
...^T saleta. 3 cuartos, co- airua corriente para caballero; 
•i1 
g o t ra 
V un cuarto m á s a l fon- nara mat r imonio ; o t ra para dos socios 
junto o R^nnmHn una tnrin asistencia. Te lé fono A-9452. 
jBfisa moderna y 
moral Precio módico . Malo ja 12. altos. 
26716 24 Jn. 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietario, J o a q u í n SocarrAs. ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /«.-9268. Hotol Roma. A-1630 
W .̂1"4 navV!t',,flTn,te la Primera de H a y siempre agua, 
91. lu0nsel„f°?„d_ol In forman mote l " . 
S E AI iQUHiA UNA COCINA G R A N D E | 
con cuatro fogones, dos fregaderos y 
cocina de de gas, a d e m á s se a lqui la el 
I comedor, es grande, pueden comer va-
rias personas y dar comidas a l a calle, 
t n Lampar i l l a . 78, altos. 
26707 25 Jn. 
BE C E D E POF. E l i VAZ.OK D E L O S 
enseres, una gran casa de comidas, con/ 
abonados, en el mejor punto comercial, 
por embarcarse su dueo. Informan cií I 
alemana, acabo de recibir cuatro y las1 , 
vendo habilitadas, b a r a t í s i m a s . San Ra-1 Cl lores y todos garantizados. Hay . es-
fael 231 entre In fan ta y San Francisco, 
1 Te lé fono M-6418. 
25806 2S Jn. 
Quinta Avenida."Cable y T e l é g r a f o "Ro-, Luz i^o- 72. altos, entrada por Vil legas. 
26546 26 j n . 
. Habana. 
^ • ^ r - — 2 4 Jn-
^ B u ^ ^ T ^ S A E N E l i R E -
u -^aranr. o r- dos cuadras del 
í y «a lanT3^! ;6 Central y del 
"o. In forman Real 174. 
26 Jn. 
SE ALQNILAN 
En Monte 2. A. esquina a Zulueta. her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vis ta a la calle; t amb ién 
una hab i t ac ión in te r ior a hombres solos. 
Orden y mora l . 
26725 25 Jn . 
A 1S PESOS Y A 20 PESOS, SE AXQUI-
lan habitaciones en Aguacate, 47, con 
y sin muebles. 
26685 i 27 Jn. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En ' l a Mimí". 
Neptuno 33. 
SEÑORA RECIEN X.LEGADDA DE PA-
r í s en donde t r a b a j ó en las principales . • * , 
casas de modas, se ofrece para hacer los labios ; Ul t ima p r e p a r a c i ó n de la 
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
por lo que sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- na-
r a el campo, J3 .40 . P í d a l o en Ua 'boti-
cas y s ede r í a s , o en su depós i to : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno 4* 
BRILLANTINA "MISTERIO" " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oroue-
t i l l as . da b r i l l o y soltu-a al cabello po-
n i é n d o l o sedoso. Uaa u n pomo. Vale un 
peso. Manda-Io al interior, | 1 . 2 0 . Boti-
cas y s e d e r í a s o mejor en bu d e p í á i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
CE A R R I E N D A E l . R E S T A U R A N T D E 
un Hotel , propio para uno 0 dos pr in-1 sombreros desde los m á s elegantes a lo . n 1, a u í m i c a mnrWw: , V a 
clplantes. Es un buen negocio. I n f o r - m á s económeo. Reformas desde J1.50. clencia cn !a q u í m i c a m o a e m a . V a 
^ n ^ v , 1 1 . VEWI>E ÚN C H A - B E AEQTJUiA UN D E P A R T A M E N T O 
* y T-i-.. vista. 7n A av. {An Ann hnhi tacionfiB. ae-na ^aU^v.»-"forman en la m í s m a el | fría, todo servici  sanit rio. Pr do," 
j altos del 
«4 Jn. 1 17738 80 A b 
120. 
EN FIGURAS, 26, AI.TOS, A UNA cua 
dra de Monte, se alqui lan unas habita-
ciones muy ventiladas, módico precio y 
: en la misma se dan comidas, 
i 2687? 2 Jl 
UNA SALA CON TRES BAECONES. 
I
San J o s é , 82, para consultorio u o f i -
cinas 
•"ines Aguiar y Cuba, Café E l ¿ u c e r o . EspeclallJad eñ lutos. Da clases a pre- 60 centavos. Se vende t'.n Agencias 
—- Oabino clos eC0n6mlcos. garantizando r áp ido , . o J ' i , . ' 
20579 24 Jn 
26863 8 25 Jn 
P A R A S A N J U A N . S E H A C E N S A N -
drlchs. ensalada de pollo, pasteles, toda 
clase de cakes. panetelas, flanes y queso 
de almendras en Buenaventura, 66. Ví-
bora. Te lé fono 1-1647. confección es 
merada y solo con a r t í c u l ó s de primera 
calidad. 
26267 « i j n . 
saje T a m b i é n se venden lindos farmacias. Sederías, y en su depósito, 
ri^ÍM? T e l ^ o ^ S w ^ 1 ^ ^PMl11" peluquería de señoras ¿r Ji-an Martí-i 
25946 22 j n . peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique 
San Nicolás. Telf. A-5039 
QUERRA. PELUQUERO D E Nlf íOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s . 
Va a domicil io. Te léfono M-5804. 
24817 10 JL 
/ 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinad Slngcr, Ago'nte. Ror t r íguea 
Ar i aáNgo e n s e ñ a a bordar, grat is , com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer" 
nueva, sin aumfentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
ee alquilan y cambian por las nuevas. 
A v í s e n m e por correo o al Tel. M-1D94. 
Angeles 11. esquina a Estrella, joyerfé 
" E l Diamante' . SI me ordena. lr<S a su 
casa. 
23150 30 ln . 
CENEFAS PARA SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan 
se calan y se hacen por f i g u r í n L o s 
trabajos del interior se envían por Co-
r reo. M a r í a L . de S á n c h e z . Jesfla del 
Monto n ú m e r o 460. Te lé fono 12158 
I 23224 1 J l 
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C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
U P ^ t ó ^ ^ ^ ^ ' t r a n v f a Medidas 7 
, APRENDIZ D E FARMACIA. SE SO-
' l i c i t a para la Víbora , la de hacer la l i m -
pieza y mandados, se dá almuerzo y 
sueldo. Informes: Cerro, 697. 
27010 25 Jn. 
Vedado, cerca 
por 22 metros. Precio 
ció r áp ido . Di r ie i r se 
bajos, de 12 a l . 
26921 
del tranrazonable. Negó-
a San J o s é 6J. 
26 j n . 




VENDO CASITAS A PLAZOS O DE 
contado en Santos Suárez . G. Korcade. 
Obispo. 63. M-6921. 
os 23 Jn 
V E N D O XiA CASA P R I N C I P E , 26, E ^ -
tre Espada e In fan t a . Sala, saleta. 3 
cuartos, cocina, baño , a la br isa . Dejo 
mi tad en hipoteca. Dueño , informes, 
los p intores. 
PRANCISCO E. V A I i D E S , P A B R I G A 
a 25 pesos metro y tiene solares en la 
linea y cerca de ella, y casas desdt 4.000 
pesos hasta 10,000 pesos a contado y a 
plazos y hace estudios de obras y su 
vencimiento de las mismas. 1-3886. Oc-
tava, n ú m e r o 21 . V í b o r a . 
26066 27 Jn. 
UNA CASA BARATA 
No merece la pena de meterse en l íos 
de fabr icac ión , cuando por $6,500 pue-
de comprarse en la Víbora una casa, to-
da de cielo raso con portad sala, sa-
leta tres cuatros, b a ñ o intercalado, co-
cina servicios para criada, pat io y un 
g r a n d í s l t o traspatio Vean a F . B lan -
co Polanco. Cál le Concepción, 15, a l -
tos De 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
2o821 24 Jn 
RUSTICAS 
O A B A I i I i l f -
.; distancia, 
Inmejorable 
SE V E N D E U N A C A N T I N A E N 
Mercado ún ico , muy bar í i ta , por en 
medad del dueüo. no t ra to a corredores. 
Informes: Corrales, n ú m e r o 85. antigruo. 
de I I a 1 y de 5 a 8. 
26940 1 J l . 
NEGOCIO DE OCASION 
26530 25 j n 
¿ ^ Ó ^ ^ C Á S A E N EX. V E D A D O 
h ^ e r ^ ^ u e - n ^ p a s f de U5.000. 
Cuba 155. Te léfono M-93..J. 
Teléfono Cuba y -hasta el mar. Ko corredores. 
M-9333. Cufca 115. 
_ fjw & CASA D E ESQUINA, I per tan sol COMPRO UNA CASA iJx. X.-VÍ 
punto comroial. Cuba 115. Tel . 01 Ji,,,,s- ! puerta . v * 
V E N D O M I CASA, SAN I i A Z A R O 6 A, 
entre Concepción y yDolores . Sala, sa-
leta entre columnas, tres cuartos bajos, 
uno alto, recibidor, pé rgo la , baño , coci-
na, pasillo para criados. 
26523 25 j n ' . 
V E N D O E N SANTOS SUAREZ P R E - i 
ciosas casas de por ta l , sala, comedor, j 
i tres cuartos, saleta, servicios de cria-' , 
!dos, cielos rasos decorados a todo lujo. . 
tan solo $7,000. lindos chalets po r ; 
VENDO E N 6,000 PESOS U N A B U E N A 
casa en la calle Municipio, dá buena 
renta. I n fo rman : Te lé fono A-3825. 
25930 .' 19 JL 
SzTrEGALA UNA CASA EN A Q U I I i A ! NEGOCIO. LOS CORREDORES A R R O N -
con 15 habitaciones. Renta 180 pesos; do y S á n a l e s han establecido su oficina 
sólo por comprar el terreno 370 me-: de negocios en general en la calle de . 
tros, a 33 pesos. Otra en Esperanza, i San J o s é entre Indus t r ia y A m i s t a d . > COMpBO p j N C A R U S T I C A D E U N A 
$4.000; otra en San Nico l á s , $b..)00; | \enden y compran casas de todos pre-1 a dos caba l l e r í a s , p r ó x i m a a la ciudad, 
otra en J e s ú s del Monte a media CUR- cios. tienen gran cantidad de dinero 1 tenga agua abundante. Amargura , 
dra de la Iglesia. $5.800; otra en V i - , para hipoteca y se hacen cargo de c o l ó - , by a l lüa 0 a i te léfono M-9180 
E L B U E N NEGOCIO -o-» 
fer- I dega en Ar ton i l ° " f ^ . T 1 5 » » » t r » . 
tida, contrato por 6 v ^ * * ^ 
ler. Su dueño la vende • ^ ^ ¡ f c , ^ 
atender otro negocio T ?0r ten-^líl, 
H025e838CCmraI- ^ t e m i s í ' 0 ^ ^ 
26 Jn. 
.n—1 iwt 
PINGA EN VENTA DE 15 
r í as , p r ó x i m a a la Habana; distancia 
20 leguas de la Habana. -
para c a ñ a y c r í a do ganado y CUlUVOB n t u v v a v 1/1- v v - n o i v / n ¡VIDRIERA de t a - r * ^ 
rs^sTa g ^ o U y V P b ^ % ^ r l m e f " a - Se vende un pequeño cttaMed- ^ c ^ t ^ ^ 
i t í H ^ o i ^ M t 4 l miento de quincalla, en calle m u y ^ ^ 0 * ^ ^ 
baña . In forman Manzana de G ó m - ' 
Manuel PIñol . 
269S0 
ez 3,30 . . 7— . . V í — S-'i OOO. I n f o r m a r á n en nt-r^o 
comercial, punto inmejorable, con ^u0ra y Mercaderes. 






ves, $9.500. "También hay dinero para car su dnero, sacan Vartas d~e ciudada-
colocar en hipoteca de m i l hasta diez n í a s y licencias de armas, pasaportes y 1 — =•= TT - . «ttstiCA DE 
m i l . En la misma se venden capas ae : toda clase de negocios por d i f íc i les que SE vüjnux* va-a. 
agua de B a r r a g á n , a precio de sue-1 sean. Seriedad y gran reserva. Arrondo 
o sin mercancía. Armatostes y vi 
dneras, todo nuevo. El dueño tie- precio de r e a j u s t é BĴ JS* b: 
1 . j I 'u^ar Inmejorable lnT^ndo ¡>a?*« 
ne que embarcarse por asuntos de; na. n ú m e r o i . i b á ñ e " man «n ch*' 
gra. 
298. 
I n forman A. 
25548 
Barr ios . San Nico lás . 
24 j n 
M O D E R N A EN 
pu< 
Reparto COMPRO aA"3"7 de 'Cuarta a trego vacío el Vedado de L.lnea a ¿¿ * nnn r n h a 1 — ' -
cuyo precio no pase de $30.000. CuDa 
115 Teléfono M-9333 
26368 i 
25 j n . 
OO-UPRO CASAS Y CHAI .ETS E N E l . 
V?d?doR T.ngo muchos encargos abso 
lu ta reserva. Hago hlpotecaB ^ J O O o " 
los barrios. Vendo grandes propiedades 
dentro de la Habana. Llame 
puez. SCanta Teresa E de 12 
6 a 9 d« la noche. Te lé fono 1-3191 
25785 
8,000 con eT t r a n v í a a la 
endo el mejor chalet en el 
Lawton en $15,000 y lo en-
casas en la Habana de 
todos precios; casita s i m p á t i c a en L u -
>;m6 de m a m p o s t e r í a de sala, comedor 
y dos cuartos por solo $2.500 en todas 
dejo parte en hipoteca. J i m é n e z . Con-
desa 60. Te léfono M-2134. 
26560 26 j n . 
Rodr í -
2 y de 
j n . 
E s t á 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
SE VENDE UNA LINDA 
VENDO CASA ANTIGUA, AZOTEA Y 
tejas, 6 por 35 metros, pegado a Rei-
na y Rayo. Son 215 metros, a 50 p 
sos. No venga a perder tiempo 
desocupada. Misión, 86. 
26525 • 25 j n 
GANGA VERDAD, VENDO PRECIO-
sa casa moderna, a la brisa y frente 
a un parque, de sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño completo, cocina de gas, 
terraza decorada. La entrego desocu-
pada. $7,750. Misión. 86, de 12 a 2. 
26525 / 25 Jh 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23.) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
y Corr.iles. 
20769 Teléfono M-2806. 30 j n . 
P A B R I C A C I O N DE CASAS DE TODOS 
precios y t a m a ñ o s , t amb ién hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. V é a -
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo. 
31 y medio, l ib re r ía . 
25049 12 J l . 
—l—j familia. Sirve para cualquier giro, j "— 
Informes, O'ReiUy 71. - GRAN CAFE 
269J8 28 Jn. ! J n $11,000. g n m café h . , - . 
—10, con t r a a i e ^ %r?Uen 
cuatro caba l l e r í a s , propia para vaquer ía^ 
siembra de p l á t a n o s , p iña , actualmeiue 
sembrada de tabacos y f ru tos menores. 
Tiene tre scasas de vivienda, dos gran-
des para tabacos, tres pozos con motor 
y tanques, m á s de trescientos á r b o l e s 
frutales, a cuatro k i l ó m e t r o s de A 1 ^ ^ I _ *".0l2,1._en, Z^011.1'00? capital es ne 
zar. dos del camino real y 
local 
"o ' 
MIRE: ASEGURE SU CAPITAI., COM-
prando 2 casas y y4 accesorias, moder-
Inas, con agua. luz. etc. dando $4.100 al 
contado. Producen $114.00 al mes. I n -
formes Academia "Amador". C a s e r í a 
L u y a n ó 18, pasando el Puente A l c o y . 
26120 23 j n . 
ca-
Vendemos solares de 366 
8.80 por 41 varas o mayores con 
lie, agua, aceras y luz (u rban i zac ión 
j completa), a cuadra y media del t r an -
i v ía , 5 centavos a la Habana, doble v í a . 
| Le fabricamos s e g ú n planos del com-
1 prador su casa de m a m p o s t e r í a , de 
i 2,000, 2,500, 3.000 y 6.000 pesos, pa-
| gando solamente urta tercera parte a l 
SOEO POR TRES DIAS PARA HA-
cer un negocio, repalo una casa frente 
a la l ínea San Francisco, de portal , 
fcala, saleta y tres cuartos, azotea. Ren-
) ta 50 pesos, y la doy en $4,850 No ven-
varas de ga a perder el t iempo. Misión, 86. 
26525 25 Jn 
SOLARES YERMOS 
C K A I i E T N U E V O , SE V E N D E SAN 
Leonardo, casi esquina a Serrano, en 
530 varas de terreno con j a r d í n , portal , 
sala, gabinete. 3 cuartos, baño comple-
to, pantry, comedor, ha l l , central, coci- . 
na y cuarto y servicios de criado, t é r r a - 1 contado y el resto en plazos cómodos 
za al fondo y mucho traspatio. Precio ' 
TERRENO EN CARX.Q3 I I I VENDO 
lotes de 10 metros de frente por 40 
de fondo. De 9 a 11 en la b a r b e r í a de 
Carlos I I I y Santjago; Palma, 
27024 3 Jl 
dos de la 
carretera. Se dan facilidades para el pa-
go. Informan, Juan Agui l a r . t e l é fono A-
8821 o Fernando Casuso. Quinta de pe-
pendientes. Pablo Mon Quesada, cuarto 
n ú m e r o 248. 
26862 24 Jn 
En 
- , derno, con traMipo-^ VENDO EN SANTOS SUAREZ, ESQUI- Sin la vidr iera Cero,,iT6^8 '0 n > 
na Dolores, una cuadra de la Calzada, guras, 78 Te lé fnn^ ;a de PradV^Í-
vendo bazar con quiosco tabacos, a t en - ; L l e n í n . -^icxono A-6021. »?• H 
dléndolo bien, y con poco capital es ne- i 25642 ^«l 
gocio. Tiene contrato. In forman en el I ~ „ •— _ te . 
¡SE V E N D E U N A V I D R Í Í V : 
bacos y Quincalla por tTnfr 
mismo. 26655 27 Jn car su dueño. Informan 
J e s ú s Mar ía y " CON U N SUENO Y EARGO CONTRA-
to. se vende un establecimiento de ca-
m i s e r í a y a r t í c u l o s para hombres s i -
« rtv tt-wa f i í l ' ,tuad.0 uno de-los mejores puntos de SE VENDE l A ACCION » B , " » . A ^ _ _ ' l aciudad. con pooas existencias. D i r i -
girse a Angel del Hoyo. Calle Habana, ; afios de contrato 
n ú m e r o 113. ¡a lqui le r . Se garan 
Que 
• — en lo 
Com postela. 
ca situada a 15 minutos de la Habana 
con v a q u e r í a y especial m a r c h a n t e r í a . 
c r ía de gall inas puercos y e sp l énd ido 
palmar. In fo rman en Be la scoa ín y Con-
cordia v idr ie ra deU Café E l F é n i x , de 
6 a 11 de la m a ñ a n a . 
26854 26 Jn 
SE VEÓDE 
esquina en 
26727 25 Jn. i r íos , enJ $3.725, 
SE V E N D E L A H E R M O S A P I N C A de J"' 
5 c a b a l l e r í a s t ie r ra colorada, p r i m e r a ! " 
da primera. JMene l indo chalet, garage, 
arboleda, aguas del Calabazar, t é r m i n o 
munic ipal de Santiago da las Vegas. 
Carretera. $90.000. Pueden quedar en 
hipoteca $50.000. D i r í j a n s e a F . M a r t í -
nez. 10 de Octubre 569. 
SE VENDE CON EXISTENCIAS, O SE 
traspasa un local con armatos te !» .en 
punto cén t r i co y con buen contrato, d i -
r igirse a Angel del Hoyo, calle Haba-
26727 25 Jn. 
de 7 a 11 y de 
25566 
U N A 
el Reparto de l^.4 » 
veinticinco ^ • 
tizan 65 peP4Ss0V« 
l ' a 4T "ilBUel- cifl 
2< J» 
VENDO VIDRIERAS D E t I S T ^ -
cigarros, desde $600 a $6 n,M ?S J 
de sobre alguileVeg. $100 
SUiJanguera . Lampavú' .T - / POR NO PODERLA ATENDER 
dueño , se vende cantina Cerro y T u l i - ' c a f é . 
páll. teatro, con vidrieras para dulces ' STífM 
y tabacos, con la exclusiva para la ven-I 






de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 1 a 4 y media . 
CASA, E N 
una uadra 
muy cerca 
cons t rucc ión con 
el Reparto Santos buarez. 
del t r anv í a , acera sombra, 
de la Calzada, gran 
buenas comodidaues, precio <,000 pesot. 
no corredores. In fo rman 
quina Enamorados. 
26932 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
frai le, con establecimientos mamposte-
ría . ochocientos metros de terreno, to-
do Junto. In fo rmes : Su dueño . Ml ramar 
y O 'Far r i l l , bodega. A n d r é s González . 
25520 24 Jn. 
Flores, 80, ea-
27 Jn. 
PARA V I V I R O R E N T A R , V E l . DO dos 
casa», Vedado, cada una tiene j a rd ín , 
portal , sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño y patio, su terreno, 7 Por ¿30. ren-
tando 90 pesos aeda una en 9.200 pesos, 
otra en calle 4. su terreno 10 por ¿3, 
precio 13,000 pesos. Peralta, Amistad, 
66, de 9 a 2. 
i RENTA MAS DEL 12 POR CIENTO, 
I acabada de terminar, en Lawton , boni-
ta casa, Ja rd ín , por ta l , ancho frente, 
pasillos laterales, sala, dos cuartos, 
' b a ñ o completo, comedor al fondo, co-
cina, patio. $3.í>00 mi tad contado resto 
i hipoteca cómoda, amortizable por men-
sualidades o plazo f i jo , 8 p o ^ ciento. 
' A l q u i l a r seguro, m á s de 40 pesos. T í -
tulos l impios. Sin corredor. Te lé fono 
11-1521. 
¡ 26301 24 j n 
L U I S P. K O H L Y 
(Manzana de Gómez , 356.) 
26079 25 Jn 
VEDADO. SE VENDE LA CASA NU-
mero 174, de l a calle 16. entre 17 y 19. 
Seis meses de construida, con todos los 
V I B O R A . V E N D O M I SOLAR QUE M i -
de 6 por 40 metros, a media cuadra de 
la Avenida Concepción, 1,300 pesos. V i -
llegas. 50, entre Obispo y Obrap ía . 
26955 27 Jn. 
SE VENDE EN EL REPARTO LOMA 
de Luz un solar de 14.15 vs. de frente, 
por 32 de fondo en la calle San Carlos 
y fondo a* calle Pasaje, parte a l con-
tado y el resto a plazos. I n f o r m a : Se-
ra f ín .V Pelh'#. San Ignacio. 18, altos. 
26849 '26 Jn 
i S E V E N D E U N A 
EN NEPTUNO, VENDO DOS CASAS ^ | parto Almendares 
altos modernas y venti ladas rentando | 12 V l * - se t ra 
detalles de la f ab r i cac ión moderna. S6- ; GANGA.—$3.90 LA VARA, VENDO EN 
llda, ornamentada, c ó m o d a y espaciosa, lo mejor de la Víbora v a cuadra y 
Edificada sobre un solar completo. 11- j medi# de la Calzada, lo'te de terreno 
bre g r a v á m e n e s . Precio 27,000 pesos, j con alcantaril lado, agua, gas luz e léc-
Puede dejarse algo en hipoteca. I n f o r - l t r ica y te léfono, a l lado de buenas resi-
mes en ella. J TI I<iencias' desde 6 varas de frente hasta 
26159 ! 30 si se quiere, por 58 de fondo. D u e ñ o : 
1 CON 2,500 PESOS DE CONTADO Y RE- Molina ArmendI, de 7 a. m. a 5 p. m. 
I conocer 5.000 pesos a l 8 por ciento a j en Carmen y San Anastasio. V íbo ra . 
! pagar en cuatro a ñ o s le vendo una casa ; (casa en c o n s t r u c c i ó n ) . Teléf. 1-1570. CASA EN EL RE-, en la calle de Figuras, a media cuadra : 26903 27 j n 
Calle Pr imera entre 1 del Nuevo F r o n t ó n , compuesta de sala, i - . 
spasa el contrato de 1 saleta, tres habitaciones y d e m á s s e rv í - ' 
SEVENDEN UNA PINGA SE UNA OA-
ba l l e r í a , t é r m i n o Santiago de las Ve-
gas, chalet y unas comodidades es-
p lénd idas , $17.000. Otra 11 y media ca-
b a l l e r í a s , a un k i l ó m e t r o de la ca-
rretera, pudlendo llegar hasta ella au-
tomóvi les . $25.000. Otra cuatro caballe-
r í a s a un k i l ó m e t r o de carretera, con 
buen camino, agua, etc. $16.000. Otra 
de 2 caba l l e r í a s , dos cuadras del R i n -
cón, carretera, aguas de pozo. $18.000. 
Otra, t é r m i n o Santiago de las Vegas, 
1 y media caba l l e r í a s , medio k i l ó m e t r o 
de carretera, acueducto y pozo. $16.000. 
Y o t ra 1 1|4 c a b a l l e r í a s , carretera 
Wajay, casas vivienda y de tabaco. 
UNA GRAN 
hace buena venta d ia r i a . Informes en i de tabacos y quincalla 
el Mercado Unico, puesto de aves E l d iga cantinera, 
SIboney. 26760 
una e-r:,„ f* 
23 Jn. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rkyo. caf. Te lé fo-no A-9374. 
> Paga a l q S ^ 
de251|363 ^ ^ 5 * 8- S ^ I n s ^ 
$20.000. M á s 
Mar t ínez , 10 
26628 
informes de todas, 
de Octubre, 569. 
26 Jn 
F. 
cada una 15,600 pesos y \6.i00 o tra 
barr io Monserrate. mide 7- y media por 
40 con sala, saleta, cinco cuartos y de-
m á s comodidades, propia para larga fa-
mi l i a Precio 13,000 pesos. Jul io C. Peral-
ta. Amistad, 56, de b a 2. 
26996 2 . _ . I n . _ 
EN EL CERRO, VENDO ALTOS, UNA 
cuadra de la Calzada, una casa de sala, 
dos cuartos y comedor en el í ondo con 
cocina y un b a ñ o con b a ñ a d e r a toda de 
cielo raso, acabada de fabricar, e s t á ga-
a ando cuarenta y cinco pesos, se dá en 
4.700 pesos. I n f o r m a : Santa Teresa, ¿¿, 
entre Primelles y Churruca. 
27006 3 J1-
dos solares urw de esquina Reparto A l - cios. De c o n s t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a 
mendares; otro en la Víbora . I n f o r m a n ! su dueño de 10 a 11 a. m. en Mercade 
calle Salud, n ú m e r o 65, p a n a d e r í a . 
26292 29 Jn 




SE V E N D E A DOS CUADRAS DE L A 
Calzada, un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, 
poral , dos gabinetes, sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criado, 
toda de s i taron o cielo raso, j a rd ín , 
traspatio con á r b o l e s frutales, entrada 
para m á q u i n a . I n f o r m a : Santa Teresa, 
23, entre Churruca y Primelle . Cerro. 
27007 8 Jl-
SE V E N D E CASA A N T I G U A DE bue- i 
na medida para fabricar a veinte pa- ; 
sos de Reina, sin corredores. In forman ¡ 
Escobar, n ú m e r o 155. 
27034 27 Jn | 
VENDO U N A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa propia para recreo, con ocho 
habitaciones y d e m á s comodidades p ró I 
x ima a la e s t ac ión del F. C. y a 20 ; 
minutos de esta ciudad. Se da barata, i 
Tiene m á s de 3.000 metros. In forman 
Milagros 33, entre Buenaventura y l 
San Láza ro . 
26766 7 j l 
URGE VENTA CASA GRANDE, Mo-
derna: pueden v i v i r dos fami l ias ; tiene 
240 varas cuadradas a $20 el terreno y 
M. DE J . A C E V E D O . 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en ios 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los R<;!>artos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono 1VI-9036 
CASA ESQUINA CON BODEGA Mo-
derna en el mejor punto del Cerrd. Con-
trato, renta 95 pesos. U n solo recibo. 
Se vende directo, $11.(TÜ0. Rlvero. O' 
Rei l ly , 4, altos. • 
26855 26 Jn 
TRASPASO CONTRATO D E UN SO-
l a r situado en el Reparto Los Pinos, en 
la calle de Coti l la , entre Avenida del 
Oeste y Avenida L a Pastora. Mide 420 
varas cuadradas. Precio de c ó n t r a t o 
$1.50 vara. Tengo entregado unos 250 
pesos. Di r ig i r se a M. F . Apartado. 375. 
26658 so Jn. 
SE VENDE UNA 7INQUITA DE 
19,255 varas cuadradas, con una p e q u e ñ a 
casa de madera y teja, tiene luz e l éc t r i -
ca, pozo y cercado de alambre, muchos 
á r b o l e s frutales, sembrado ,de dos a ñ o s ; 
e s t á situada en la carretera de Guana-
jay, entre la curva de Cantarrana y la 
regia f inca " V i l l a Rosi ta" del s e ñ o r Her-
nández Guzmán , su ú l t i m o prel lo 6,000 
pesos. Para m á s informes: L lame al te-
léfono 1-2056. 
26614 27 Jn. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue 
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . So 
admite parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza 
y Rayo, c a f é . Te léfono A-9374. 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gervasio, $4.500. 
Reparto Lawton, $4.000; Tanwrinda 
,$3200; Condesa, $2.500; Guana! 
bacoa, $3.500, todas solas en esqi 
J n a y otras muchas más; todas hn-
' tísimas. Figuras, 78. A.6021. Mannd 
Llenín. 
26171 25 Jn 
DINERO E HIPOTECAS 
EN JESUS DEL MONTE 
K e i n a l E N HIPOTECA SE D A N $3,000 0 M . 
ñ o r cantidad, sin corretaje. Infurraar 
Gallano 75, Café E l Encanto, Vidriai 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. 
SE VENDE UNA GRAN FINCA EN 
Consolac ión del Sur, de 125 c a b a l l e r í a s , 
tiene agua chucho, poco de contado, res-
to al seis por ciento. A. Caos. Empedra-
do, 30. M-1238. 
25819 24 Jn. 
26805 
VENDO VARIAS CASITAS 
ñas , algunas con garage, en Jos repar-; Cuaaabacoa 
tos Santos Suarez, Mendoza. Lawton jr 26353 
L u y a n ó , todas reajustadas. Cuba 115. I 1 
Te léfono M-9333. 
i BARRIO I N D U S T R I A I i DE LA H A B A -
| na. Una esquina Regll ta y Rosa E n r l -
1 quez a $9.00 vara. Pronto d o b l a r á su 
m O D E R - dinero. L u y a n ó . Llano. A . Casti l lo 34 
En S4.000 bodega: otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modldades para f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te léfono A-9374. 
30 Jl. 
27 Jn. 
EN $13,000 VENDO UNA CASA UARA 
reedificar. Tiene 8 1|2 por 23 metros, 
punto cén t r i co de Gallano a Belascoain. 
Cuba 115. Te léfono M-9333. 
POR TENER QUE AUSENTARME, 
Vendo una casa que renta $200.00 en 
punto cén t r i co . L a doy en $15,000. No I 
corredoras. Cuba 115. Te lé fono M-9333. I 
ESTRADA PAXMA Y GCICURIA, PAR-
te muy alta, a una cuadra del carro 
Santo Suárez , un solar de esquina cori 
m i l cien varas, se vende. I n fo rman en 
el t e lé fono A-3825. 
25930 ig JI. 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i / í a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d -
2 8 . ( J 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Oficina de negocios: Amis tad , 
134. Compro y vendo toda clase de ne-
gocios. Compras y ventas de fincas 
y establecimientos, y dinero en hipo-
cina. 
POR 650 PESOS 
vendo una gran v idr ie ra de tabacos 
y una fonda. T a m b i é n se arrienda en 
punto comercial . Vale el doble. Tie-
ne buen servicio y buenas mesas. I n -
formes: Amis tad , 134, o f ic ina . Benja-
mín G a r c í a . 
BODEGAS CANTINERAS 
En |4.200 bodega, cerca de Vives ; otra 
en $o.000 en Be l a scoa ín ; otra en $9 000. 
en Trocadero. Las tres son muy cant i -
neras. In fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
DINERO PARA EL CAMPO 
Con buenas g a r a n t í a s tengo dos parti-
das de 20 y 40,000 pesos. Duquesm, 
Cuba 76 de 2 a 4. 
26739-40 30 Jn 
DINERO 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. I n fo rma : Peraza ^-teí-
na y Rayo ca f í . Te lé fono A-9374. 
SE VENDE 
VENDO SEIS CASAS EN LO MAS 
cén t r ico de la Habana, dos en la calle 
Sol con 8 1|2 de frente por 30 de fondo; 
dos en J e s ú s M a r í a cerca de Egido; 
una de ellas para reedificar y do.s en 
la Calzada del Monte . Precio de ' d u i a - ¡ ñfi i , . p r 1 4 npeo,. ir, « l i -
c ión . In fo rman en Cuba 115, Te lé fono ¡ CUttGraaoS- rreC10' < PCSOS m e t r o . 
M-9333- 4 Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
vendo una esquina en neptuno ; l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
punto muy comercial y la doy en 30,000 | < o r ' i - i i- %T 
pesos, cuba 115. Te lé fono M-9333. , m e r o 1 3 5 , e n t r e 13 y 1 5 , V e d a d o . 
VENDO EN EL VEDADO DOS KER- j T e l é f o n o F - 5 5 I 2 . 
mosos y modernos chalets de dos p lan- | C245 Ind 
o se a lqui la un kiosco de bebidas, en 
punto cén t r ico , por el d u e ñ o no 
del g i r o . Informes: Amistad, 134, 
c lna. B e n j a m í n G a r c í a . \ 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle, de la Ciudad, 
siete a ñ o s de contrato públ ico , con 
co a lqui ler . Vende 4,200 pesos men-
suales. Es una oportunidad. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
con 
po-
Tengo d lnéro para colocar en hlpoteíi 
sobre terreno, en el Vedado, que estí 
bien situado, a bajo interés,. Tamblta 
tengo para la Habana y Jesús del Mon-
te. Tapiarlndo 22, J e s ú s del Monte. 
26859 25 Jn. 
VENDO UN CAFE 
POR $6,500 
N HER-
modernos chalets de dos p lan-
tas; uno en la calle 23 y otro en 17. 
Precio de s i t u a c i ó n . Cuba 115. Te léfono 
M-9333. 
-3-o 
p a n a d e r í a y v í v e r e s f inos . Se vende, 
no quiero pasar t iempo. Tiene buena 
venta y buen amasijo. T vendo otra 
en $18,000 Tiene buen cont ra to . I n -
formes: Amistad , 134, o f ic ina . Benja-
mín G a r c í a . 
en la calle San Jul io, Santos Suá rez , 
ser i con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
of 1-j dor al fondo, baño Intercalado, garaje, 
j 400 varas de superficie. Precio, 12 m i l 
pesos. In fo rma : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Te lé fono A-9374. 
2^093 ( 27 j n 
Tomo 45.000 en primera hipoteca CM 
doble garantía ai 10 por ciento anual 
sin corredores. Es el mejor Banco di 
actualidad. Ramón Hermida Santa 
Felicia número 1, entre Justicia y Ln* 
co, Jesús del Monte; para yer las pre* 
piedades llame al 1-2857. 
25310 2S Jl» 
BODEGAS 
VENDO UNA HERMOSA CASA GRAN 
residencia en la Calzada de J e s ú s del 
Enrilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
fabr icac ión . In fo rma su dueño. Iglesia fatffrg ¿e casas Jg ladrillo y n;ide-j M ¿ n t V en lo m á s " l to ; por tener <]ii 
de J e s ú s Mar ía , altos. Habana. Sr. , u ~ • . i trasladarme a l extranjero.i I^a dov en 
Vega. ra en todo lo concerniente al ramo; $20,000 v tiene 330 metros de superfi-
26797 l ! _ Í l _ no se cobra hasta la terminación d e l ^ ; Cuba 115- Teléfono M-9333. 
moderna casa en s.soo fesos, en trabajo. Planos y Presupuestos gra- 'vEND .o en l a v íbo ra cerca de 
el meior punto del Cerro, calle asfal- « r . j 1 ¡ E s t r a d a Palma un solar de esquina y 
no tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
1 EN 17 SOLAR esq. FRAILE a $35 M t . 
I Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 met ro . En L , 
: cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Te lé fo-
no M-9595. 
23628 5 j l 
Vendo 500. a como quiera . Buenas y 
malas, desde 1,000 hasta 20,000. Tengo 
una muy cantinera en 6.000, pesos. I n -
formes: Amis tad , 134, o f i c ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
tada. ^' '^antarilla o y lúz e léc t r i ca ; 
lejos V paradero, sala, saleta, dos ha- - . . . -Ulp- í , , f l p l l n 7 v H * > t í n S r » bitacio-.es, cocina y baño . Directo R i . 1 mueoierm, a e _ i i _ a ^ y oe 3 a o p. 
vero O'Reil ly. 4. altos. 
26855 26 Jn 
m Teléfono M-7415. 
25117 15 JI 
EGAÑA 
otro de centro 
Teléfono M-9383. 
precio de i t ac ión .
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
EN 17 SOLAR ESQUINA FRAILE A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
POSADA 
VENDO EN EL VEDADO VARIOS SO-
lares de esoulna y de centro. Precios 
de s i t u a c i ó n . Cuba 115. T e l . M-9333. 
26368 25 Jn. 
a 
a $ 
Vendo una. en Egldo . 4,000 pesos. Ha-
ce diario 40 pesos. Tiene buen contra-
to; por el dueño tenerse que embarcar. 
Es una ganga. Informes: Amistad , 
13343, of ic ina . B e n j a m í n G a r c í a . 
CAFES EN VENTA 
$25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 ¡ IT-^J^ „ „ „ ,„ - ñ i - . 
26.00 metro. En L , cerca de 17 mide J S f c ' f á ^ I ^ L K ^ r J ^ t n ^ o 
otro de 5,000 pesos. Informes : AmTs-
tda 134, o f ic ina . B e n j a m í n Garc ía . . 
NEGOCIO U R G E N T E 
Vendo acreditada y céntrica casa de 
huéspedes por poco dinero y facilitan-
do pagarla. Grau, Dragones 12, Hotel 
L a Esfera. 
26748 25 j n . 
D I N E R O E N HIPOTECA, SB COLOCA 
en todas cantidades, al más bajo Inte-
rés y por el tiempo que se pida S« 
desea t ra ta r directamente con loa Inte-
resados. Di r ig i r se al escritorio del señor 
R. L l ano . Prado, 109. bajos. : 
24658 24 jn_ 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
23628 6 j l . 
VENDO CASA DE 600 VARAS EN LA 
Calzada del Cerro, t ramo de Palatino _ ^ , , r „ n J A i r T 1 o r n L o n n 
n churruca. Tra to directo. Precio. Constructor. Telefono M-7182. Casas | i H A L c . i 1.¿UÜ mts. a $33 . mt 
$31.000. S-; puede dejar en hipoteca, ' 
$17.000. In fo rman 1-424" 
bal n ú m . 
21223 
l , Las C a ñ a s , Cerro. 
Sanh C r i s t i ^ ^€ U11 P'80 basta 50. Economía, pron-
jn 
AVISO. SE VENDE UNA PROPIEDAD 
de 21 metro frente por 25 fonoo con 
una nave de 14 por 25 con planta a l ta 
de madera, propia para a l m a c é n o i n -
dustr ia y una casa de sala, saleta y 
dos cuarto 
c'ón y sin 
Diana 20 
26866 27 
titud y garantía. 
26493 
GANGA SE VENDE UN BUEN SO-
1 l a r con l inda casita al fondo, que ga-
j na $30, situado en el Reparto Almen-
Situado en esquina de F ra i l e y cerca deldares. en la calle 8, entre 3a. y 5a., 
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas, ' una cuadra del t r a n v í a . Pregunten por 
2 0 j l 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro! Domenech. 
26220 
BODEGA EN LA CALLE CAMPANA-
r io sola en esquina. No paga a lqui le r ; 
e s t á n ^ y surtda, es cantinera; la ven-
do a precio de oportunidad con fac i -
lidades de pago. González, San J o s é , 
123, altos, casi esquina a Oquendo. 
26635 24 j n 
DINERO en hipoteca se facilita sobn 
casas y terrenos en todas cantídadí» 
al tipo más bajo en plaza, operado*' 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
24747 _ _ _ _ 2 4 j n L _ 
DINERO 
para hipoteca en todas cantidades. íe»; 
de 1.000 para la Habana y BUS o» 
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, barbería. ¡[ 
léfono M-4284. Gisbert . De 9 a 
253-1-i 
HUESPEDES 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende un taller para ebanistería o 
en blanco con cepillo, dos péndulos, 
dos garlopas. Una espigadora, UUjSobre casas en la Habana 
trompo de dos copas; una machi.hemi J0^e%-f0^esCansanadJuadnSdee 
oradora, un sinfín y demás acceso-j Tei^fo'}o m-9595 y m-1890. ^ ^ 
rios y ¿erras pequeñas. En nave de! — 6 
$40.000 AL l Y z EN HIPOTECA 
el Vedad». 
chalet moderno en $33.500 y una casi 
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage 
. 1 Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
$14,000 por $,500. Hipoteca de $7,500: M;9,5^5,, y m-1890. 
sobre casa Víbora, calle Lawton, cer-
tos se da a precio de s i t ú a - ca de San Francisco, vence día 2 del CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
in l a i n t e r v e n c i ó n de corredor. I t i» i V Í A /W\A O ~ . 
. utre Buenos Aires y Cari);!.jal •'UllO. L a Casa COSIO $14,0UU. oe ven- Está, en el Vedado, t a m b i é n por solares. 
29 j n 
LOMA DE LA AVENIDA DE ACOSTA, 
una de las partes m á s altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. I n fo rman en el 
t e l é fono A-3825. 
25930 19 J l . 
j n . dería, sin corredores, en $8,500. Urge. 
ganga.— en solo $6,500 vende Llamar al í -3058 a cualquier hora o 
directamente su dueño una esquina de 
frai le en la Víbora , r ec i én construida 
con establecimiento y accesoria, buena 
renta y siendo a d e m á s todos los gastos 
por cuenta del arrendatario. Se puede 
dar $3.500 en efectivo y el resto en h i -
poteca con facilidades para cancelar 
Dueñ<f M . Mol ina ArmendI, Concep-
ción esquina a .Venida de Acosta, (cha-
let de esquina. Te l é fono 1-1570 
26904 27 Jn 
al A-0301. Sr. Frau Marsal de 10 a 
11 y 30 a. m. 
24 j n . 
CASAS NUEVAS 
VENTAS DE OCASION 
Como negocio, vendo una e sp l énd ida 
cosa de esquina, con dos establecimien-
tos, y seis casitas que rentan $305.00 
mensuales, es moderno y sól ido. Precio 
$28.000. con $12,000 de contado y el 
resty f»n hpoteca con poco In te rés , y 
se puede pagar a plazos. Informes Ta-
marindo 22. J e s ú s del Monte . 
Un chalet de esquina con 650 metros 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet! 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595. 
23628 5 j l 
Vendo en la calle de Tamarindo esp lén-
dida casa de dos plantas, e s t á cerca de 
la Calzada, consta de por ta l , sala, sale-
ta. |res cuartos y todos los servicios. 
Precio $11.000. Se deja parte en hipo-
teca. Tamarindo 22. 
Sedsean oir proposiciones sobre el s i -
guiente lote de m a g n í f i c a s casas: una 
esquina de c a n t e r í a y hierro, tres pisos,, 
m o d e r n í s i m a , cerca Manzana de GómeHT 
en lo m á s c é n t r i c o de la Habana, en 
$65.000; en Agular , cerca de Parque de 
San Juan de Dios, casa nueva, de cua-
tro pisos, en $65.000; a la entrada "del 
Vedado, tres chalets modernos, uno de-
corado, con garage, en $20.000; otro en 
$17.000 y el tercero en $16.500. Todas 
estas propiedades se venden juntas o 
separadas. Vendemos m i l casas y so-
berbios chalets en todos los barr io. P i -
da l i s t a . Cuban and American Cuba, 25 
altos. A-8067. 
16564 23 Jn. 
..E VENDE EN 2000 PESOS, UNA CA-
sa de madera, compuesta de portal , sa-
lo, saleta, tres habitaciones, cocina, pa-
tio y servicio sanitario. En la calle Octa-
va, n ú m e r o 37. entre Avenida de Acos-
ta y B. Lagueruela, Víbora . T a m b i é n 
se venden 2 carHtos de tostar m a n í y i , 
^ o ^ i f - f wLZ;Mc^0r,Sa!3 ""S"41"625- URGE VENTA DE 33.000 VARAS CUA-
^C ACI13- F r a n c í s c o P a d r ó n . i dradas, terreno 
25065 27 Jn. ; cul t ivo, a 16 c 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C1445 I N D 4 Jn 
REPARTO ALMENDARES, SE VENDE 
una casa de nueva cons t rucc ión en la 
calle primera entre 12 y 14. I n f o r m a r á ; S l l s M;iría. altos. Habana. Sr. Vega. 
propio para recreo y 
cul t ivo, a 16 centavos vara. E s t á en 
carretera, cerca de la Habana; tiene ca-
sa y frutales.! I n fo rman Iglesia de Je-
BU dueño en Zapata y 
de Juan Soler. 
26346 
ta l ler de carros 
Jl. 
26796 26 j n 
ELFXDIO BLANCO, VEDADO, SE VEN-
| de una hermosa casa con 2.Ú00 metros 
en la Calzada, de esquina; la fabr ica-
ción de primera, con m i l metros. Precio 
Vendo una casita de m a m p o s t e r í a , ci ta-
rón y azotea, con sala, comedor, dos 
cuartos, d e m á s servicios, pat io en $3,000 
a do.s Vadras de la Calzada" de J e s ú s 
del Monte. Tamarindo 22. 
VENDO DOS CASAS DE DOS PISOS 
cerca del Malecón las dos, rentan al mes 
285 pesos, reajustado; el punto es idead, 
ú l t i m o precio de las 2 18.000 pesos y 
reconocer hipoteca de 11,000 pesos. I n -
forma: Manuel Iglesias. Gervasio, 8, 
altos. 
/ 29 J n . 
SOLAR 300 METROS, $500 
En $500, solar llano. 10 por 30 metros 
con frente a la carretera. Man t i l l a , 
frente a l colegio municipal , pasaqdo 
A r r o y o Apolo . Es verdadera ganga 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
26174 29 Jn 
Vendo cuatro casas, muy c é n t r i c a s , 
desde 2,000 hasta 8,000 pesos. Dejan 
buena u t i l i dad ; y un hotel en 5,000 pe-1 «w^, i , 
sos. in formes : Amis tad . 134, o f ic ina . 600 ip,etros, cerca de l a Esquina de f i . 
Ben jamín G a r c í a . t • * 
1 l e j a s , que gana sesenta pesos men POR DESACUERDO DE SOCIOS, SE, c , r - i • 
v mde un café restaurant con barra en 1 SUaleS. oe da m u y barato . hscr iDl r a 
el mejor punto de la Habana, montado ! A A A J . - ÍC 'TA L í - , k»« -
a la moderna. Precio muy barato y pa- A- A- A p a r t a d o 1 0 / 4 , Habana . 
26B79 6 Jl ly barato y pa-gos cómodos . T a m b i é n se admite un 
sjeio. Tra to directo sin corredores. San 
J o a q u í n . 46. A. Barrera. 
26997 26 Jn. 
^ í . ^ 0 1 ^ 1 " 1 ^ ^ Y " ^ ' E i r belas- Manzana de terreno propia para in 
la mitad de su valor £125 nnn r» 'V«ní« coflIn• r'e dos Plantas, renta $300.00. ' , . . . . „ . , 
23, t e l é fono A-6951 *12B 000- 0 Re , l l y | Mide 280 metros superficiales, a ciento ¿usina, se vende en el Reparto de 





Vendo en la Víbora , una gran 
cerca de la Calzada, con portal, 
saleta tres cuartos gran cocina 
es toda d(» c i t a r ó n y Ia_entrego 
cupada. Precio $5,000 
J e s ú s del Monte . 
26S59 
SE VENDE LA CASA DE JUAN BRul 
no Zayas. entre Santa Catalina v M i l a -
gros, compuesta de Ja rd ín , por t l , sala, 
ha l l , tres habitaciones, baño completo, 
saleta de comer, cuar to y traspatio. Es 
1 m á s a l ta de la cuadra, a una cuadra 
del t r a n v í a de Santos Suárez . Informa-
San l á z a r o , 229. Te lé fono M-1596 
26656 26 j n 
VENDO UNA CASA 
de esquina. 180 metros, en $9.500. Ren-
ta 100 pesos. Es ganga. E s t á en la 
SS t t E s t é , v « - Informes: Amistad. 134. 
en $40 000^ esquina y siele casas, 
15 Jn 
GRANDES NEGOCIOS. VENDO UNA 
casa en San Rafael, a una cuadra de Ga-
llano. con una superficie de 400 metros 
en 20,000 pesos. 
nueve pesos el metro . F í j e n s e q i u don-1 Saa t iM «snároT r * m líel f e r roca r r i l 
" I de e s t á situada vale el terreno solo í5ant'os suarez, cerca aej rerrocarni. 
na $100,000 J iménez , Condesa 60. Te ié fo- Dirigirse por escrito a W. Rodrí-
VENDO UN HERMOSO CHALET EN 
sala, Santos Suárez , en 8.500 pesos, a media del Cerro 
VENDO EN LA CALLE PORVENIR, 
una casa con 500 metros de fabricado, 
en .15.000 pesos. Doy varias partidas dé 
dinero en hipoteca de 7 por ciento en 
adelante. Para informes: Santo Venia 
altos. Cerro. Sr. González . 16, 
S66S] 25 Jn 
no M-2134. Ct ra buena esquina de dos 
plantas pegada a Reina, renta $150.00 
y l a doy tan solo por $10,000, es para 
hacerse enseguida, el que desee hacer 
una buena Inve r s ión que me vea ense-
guida. Tengo muchas esquinas y ca.":is 
en todos los lugares de la Habana. 
J -ménez . Condesa 60, T e l é f o n o M-2134 
26560 V 26 Jn. 
ingirse por 
guez. Apartado 214' Habana. 
25704 Í Jn 
L O M A DE L A A V E N I D A DE ACOSTA, 
una de Jas partes m á s altas de la Víbo-
ra/ vendo 1000 motros. In forman en el 
te léfono A-3S25. 
25930 18 J l . 
SE VENDE EN EL VEDADO, LA CA^ 
sa calle 8, n ú m e r o 23. entre 11 y 13, t ie-
ne por ta l al frente, sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, dos cuartos de cria-
dos con su baño, cocina y una g a l e r í a 
que da a un gran patio. In forman al 
lado. Calle 8. n ú m e r o 21. 
26518 28 Jn. 
BARATISIMA. CASA PROPIA PARA 
quien tenga un fami l i a r enfermo sai 
vende en el Reparto Bat i s ta . Calle o ; - ^ " 
^ s d e E ^ a m ^ s ^ con t o d o . los adelantos mo-
to y maquinarla de c a r p i n t e r í a . 26588 o9 j n 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de T u l i -
pán, en calle pavimentada^vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3.200 varas 
In forman en el t e lé fono A-3825. 
25930 18 J l . 
SOLAR BARATO, SE VENDE, CALLE 
Estrampes, entre Patrocinio y O 'Fa r r i l l . 
mide 500 varas a 4 pesos, buena vecin 
SE VENDE UNA ESQUINA MUY 
fresca, de dos plantas, renta $150. Ca-
lle Churruca. r.-parto Las Cañas , Ce-
rro. Informan, Reina, 6S 1 a 4. 26624 
dernos, si tuado en luga r c é n t r i c o de 21,1 ,y *talent.o8. completa u rban i zac ión 
• • j 1 • . . , 1 Su dueño : Méndez. Te lé fono 1-3395. 
la c iudad barr io comercial se vende 2G038 Jn. 
bajó s. de 
25 Jn 
sin intervención c'e corredores. Diri-
girse por escrito a Alfonso Grandio, 
apartado 214 Habana. 
25704 2? Jn 
SE TRASPASA U N SOLAR DE ESQUI-
na en el reparto Santos SuArez. mide 
38 por 19 a.G pesos y medio la vara. 
Informan en San Ignacio y J e s ú s Ma-
r í a bodega. 
26071 2B Jn. 
EXCEPCIONAL 
OCASION 
Por querer retirarse de 
los negocios, se vende 
en ventajosas condi-
ciones el renombrado 
establecimiento de Te-
jidos, Sedería y Sas-
trería, titulado "La Vi-
lla de Paríf", en Reme-
dios, Provincia de San-
ta Clara. Casa muy co-
nocida por su antigüe-
dád y con clientela nu-
merosísima en toda la 
Jurisdicción. Gran pre-
ferencia en la demanda 
de artículos para hom-
bre. Unica casa ' que 
levanta las mejores 
ventas de hace muchos 
años a esta- parte por 
ser la mejor situada, la 
más amplia, la más bo-
nita y la de mejores 
comodidades para todo 
diente pues está cerca-
na al parque y rodeada 
de todos los hoteles. 
Para referencias, dirí-
jase a su propietario, 
señor Angel Refojo. 
SE TRASPASA UNA CASA COMIDAS 
y h u é s p e d e s en 750 pesos, comen en ca-
sa 44 personas. In fo rmes : Lagunas. 89, 
bajos. 
25 Jn. 
HIPOTECA HASTA $175,000 
al t ipo de 7 a 10 0|0 s sgún * a r ^ V V . 
lugar. No coredores. Cuba l i a . L * 1 " 
no M-!)333. 
TOMO EN HIPOTECA 9200,000 C0 
a r a n t í a de una so lven t í s ima y 
tada quinta de salud. No correal» 
Cuba 115, Te léfono M-9333. 
TOMO EN HIPOTECA $7,000 ^ 5^° 
por ciento sobre una gran reslac 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
SE VENDE UNA PONDA CAPE Y bo- COMPRO Y VENDO CHEQUES ^ 
dega, buena oportunidad, en un pueblo l 'pman. Nacional y E s p a ñ o l . 
a veinte minutos de la capi ta l ; tiene i TeléfoP0 M-03o3. 5 jn 
cuatro industrias, es la ún i ca que hay ' 
en su giro, h^ice de -venta de 60 a 70 j 
pesos diarlos, buen contrato, pues el , 
dueño no es del giro. I n fo rman : Ind io 1 
y Monte, entrada por Indio, entresue- j 
los. A g u s t í n Vázquez . 
26643 . . 55 Jn 
DINERO PARA HIP0TEC^# 
en las mejores condiciones. Jílguel 
Márquez. Cuba. 32 
8d-21 
SE VENDE UNA BARBERIA EN EL 
punto m á s cén t r i co de la Habana, y tie-
ne cuatro años de contrato y mód ico 
alquiler. Se da barata por embarcarse 
su dueño. Para informes, Campanario, 
232. esquina a Rastro, bodega. 
26696 1 JJ_ 
SE VENDE EL HOTEL Y 
de la Habana, s i tua-
U N M I L L O N D E PESOS PARA 
tecas, comprar casas, terrenos, 
r ú s t i c a s , solares, herencias, ^0I1 „aoy. 
alquileres. Havana Business * 
Bo l íva r (Reina) 28. A - 9 l l o . Liam 




do en el centro de los negocios, contra-
to nueve años , a lqui ler , $250 mensua- : 
les, habitaciones y departamentos amue i 
blados a todo lujo,, a t re in ta y dos. 
La planta baja, restaurant, su precio. | 
$10.000. Puede quedarse la mi tad a p í a -
zos. No se puede creer no viendo este ! 
negocio. In forman G a r c í a y F e r n á n d e z . | 
Indus t r i a y San Miguel , te léfono M-3469, i 
Habana. 
26398 1 31 _ 
POR NO PODERLO ATENDER, BUEN 
negocio, con poco dinero, cantina en el I 
Mercado Unico, con todos los enseres 
y utensilios de cocina, da comida, a l - 1 
quller barato. Informes en el Mercado 
Unico, puesto de aves L a P r imera del 
Mercado. 
26760 25 Jn. 
VENDO LA BODEGA O DOY SOCXE-
dad a persona de buenas g a r a n t í a s I 
que aporte de 2 a 4 m i l pesos, al con- • 
i ? / Inforrna D. Alva iez . en J e s ú s 
Mar ía . 35. a todas horail. 
26298 
$20.000 * EN HIPOTECA SE D A N ^ ^ y ^ V 7í-
menor cantidad Informan, ^ f * 1 ^ g U 
café " E l Encanto", vidriera, oe * 
y de 2 a 3. J. Díaz. jT JB 
TOMO 10 MIL r 
fo . e^uLrn^anVíPa0teSCobr t1f of Pg! 





c i ñ a . B e n j a m í n G a r c í a 
DINERO PARA HIPOTECA. 
una part ida de diez mi l P^s°r0 jíí <ÍJ 
fraclona como se desee a l 8 u' • jo9* 
ser en la Habana o en el \ ed í ; a «iS. 
G. Ibarra. Manzana de Gómez • 
26371 "Zj^-^i 
TOMO 10 MIL PESOS EN ^ * ^ c a 9 * 
hipoteca, al 7 Por ciento, s o o r ^ d4 
barr io comercial, s in ^ J 1 ^ ^ i9. 
25 26590 
23 j n 
SE VENDE UKA VIDRIERA DE T A -
t r / . ? ^ / cÍF,ai70S *n un Punto de mucho 
con r L t ^ st DUTe50 06,16 café y d a r á 
?Ci t í0- Í5an l á z a r o , 158 y 160. 
<!t'491 28 Jn. 
89.000 SE DAN EN PRIMERA 
teca, sobre f inca u rban^ en f 
p i t a l . Sin corretage. I n f o r m a ^ Grafl-
nfimero 201, p e l e t e r í a "La H o r m -
de", de 8 a 10 a. m. jo 
26484 
VENDO GARAGE Y TALLER. LUGAR 
cén t r i co , oco alqui ler y contrato por 
dos afios. Vives, 108. T e l é f o n o A-1353. 
26938 27 Jn 
S ^ h . t n SE V1,IT3>E TOA GODEOA 
26357 * | | 
E s S ^ ^ ^ f D U E S o l ^ k A 
nao. café , f o n d l -en-."eal 182' Mar i a -2R861 
MAQUINARIA 
• ||J__JJ1IIIILIMWIIMI tX?0* SE VENDE UNA PAILA DB ^ , , 1 
de uso. en buen estado, de 
en San Miguel . 91. 
SU DUESO 
 Real . 
y b i l lar , en $4.500. 
16 Jki 
lio*-
»E MUY BARATO IT* F; 
de gasolina marca Jacobson, 0° „ cm . , o t a niiede »c' con muy poco uso, ste puede 
tra , n ú m e r o 24. Cerro. 
25743 
.m 
DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
DE ANIMALES 
M. ROBAINA 
Arabo d e r e c i b i r 25 caballos 
J c i a l e s d e Kentucky. todos f i -
nnS d e p a s o . . 
D 40 v a c a s recentínas de gran 
t i d a d d e leche de U raz.as 
Sstein. Jersey y Duramms, l o -
« H o l s t e i n s y toros Cebus. muy 
[ermosos ejemplares, todos nue-
V0Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niñoS- , j 
Recibo semanalmente cerdos 
anéanos para el consuma 
VíVES, 151. TEL. A-6033. 
rÁBALLÓSDE MONTA Y TIRO 
j varias j a c a s de m a r c h a y g u a l -
Vfna0 V r j d l l a s y de K e n t u c k y . v a r i a s 
tr»Peo' " r a orla, 25 caba l lo s de t iro, 
í ^ c u á r t a s a e £ ¿ o g e r , dos • caba l lo s 
' ' i i iear a l P"'0. l in bonito potro obs-
l,>ra fien caminador de r a g a . Se de-
ClZ' Vender. B u e n a i i r o p o r c l ó n . ColOn 
í ^ ^ L — — — 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
Velázquez, 25, una c u a d r a d e T e j a s 
Teléfono A-4810. 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA TODA CLASE 
DE ANIMALES DOMESTI-
COS Y AVES 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de ios m e j o r e » ao ! 
los l i s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . Direc tor :1 
J6124 
MISCELANEA 
P r o d u c t o s de l a RALSTON P U R I N A 
CO. do S a n L u i s , Mo, l a í á b r i c a m a s 
grande d e l m a n d o de a l i m e n t o s 
balanoeados p a r a a n i m a l e s 
Se d e n o m i n a n u l lmcntoa l i A L A N -
C E A D O S , aque l los que cont ienan é n 
proporcolnea Caleu laa l la c i e l i t í f t c a m e n -
le, C A R B O H I D 1 1 A T U S p a r a p r o d u c i r 
ca lor , g r a s a y e n o r j í ' a . M t u T E I N A p a -
r a p r o d u c i r y n u t r i r l a sangre , la le-
che, los m ú s c u l o s , tendones, t u é t a n o s , 
te j idos nerv iosos , pelos, cueros y c a s -
cos. C E N I Z A S o . s r . S T A N C l A S M I N ' E -
r a l e s p a r a p r o d u c i r y n u t r i r los hue-
sos y los dientes . 
H a c e t r e i n t a a ñ o s los a n i m a l e s do-
m é s t i c o s en los E s t a d o s U n i d o s no co-
m í a n o t r a cosa que i n a í z , a v e n a , y 
a f r e c h o ; l a c i e n c i a h a modi f icado g r a n -
demente ese m e n ú . U n a l i b r a de plon-
so ba lanceado n u t r e m á s que dos de 
m a í z , que es n o v e n t a por ciento C A R -
B O H I D R A T O y (juc s ó l o p r o d u c é c a -
lor, g r a s a y e n e r g í a y es por eso que 
no se le d a m a í z a los caba l lo s de c a -
r r e r a . • 
P U R I N A O M O U E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y mulos , u n a ter-
c e r a p a r t e m á s n u t r i t i v o que é l m a í z 
y l a a v e n a y l a m i t a d m á s que cual-
« l u w f t de los p ienses preparados en 
el p a í s . No cont iene mie l de p u r g a que 
lo p i c a los d ientes a los a n i m a l e s y 
que es c a u s a f recuente de e n t e r i t i s f a -
ta les en el los. 
P U R I N A C O W CHOW. A l i m e n t o ba-
lanceado p a r a l a s v a c a s . Be g a r a n t i z a 
u n a m a y o r y m e j o r p r o d u c c i ó n de le-
che que s i s u s v a c a s comen c a b e c i l l a 
y m a í z , f r i j o l e s o c u a l q u i e r a de los 
otros g r a n o s que se a c o s t u m b r a d a r en 
el p a í s . 
P U R I N A C A L F CHOW. A l i m e n t o ba 
lanceado p a r a c r i a r los terneros s a -
nos y robus tos economizando l a leche 
de las m a d r e s . j _ , . 
purina s tekr i ' A T K N A A U m e n - 1 Se v e n d e n v e i n t e v i d r i o s d o b l e s , alam-
do ? a i C o e a p a ^ el ^ n a - . b r a d o s , p a r a techo de p a t í o , miden 17 
purina P í o chow — A l i m e n t o ba-1 pies c u a d r a d o s c a d a u n o ; costaron a 
lanceado p a r a c r i a r y e n c o r d a r loa í/v f • i i 
cerdos en el menos , ( lempo posible ' 0 C e n t a V O l pie, »e T e n d e n , mucho 
tenc^d^afa^as^ñal^TíoiSi- d e , a jUnl08 0 fraCCÍ0' 
cons iderado en los E s t a d o s U n i d o s co- nados. Prado, 77-A, b a j o s . 
mo el m e j o r a l imento p a r a loa g a l l o s } « 6 1 7 0 
de pe l ea a los c u a l e s les da m u c h a 
f u e r z a y r e s i s t e n c i a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a 1 t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente de 
S l n g c r . P í o F e r n á n d e z . 
m s i 30 Jn 
LOS JOVENES 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
ENAMORADOS INTERESANTE A LAS FAMILIAS i T í n u ^ i ^ m á ^ m o i ^ f ^ s a , ^ o ^ ? ' 
r o a . i r e c t o r : j ü. • . I d a s , $6; 
D r . M i g u e l A.ngel M e n d o z a . C o n s a l i a s l - U a n d o n e c e s i t e UU p i a n o p a r a e s h l - aparador 
de U a 12 y de 3 a 5 , M a l e t ó n y Crespo . 
comprando s u s muebles en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos V 
baratos . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c c m l -
! . S6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $H; 
res , 20 pesos; c a m a s do hierro , 
6' s^Í S f f i í S T e r ^ u ™ a d S r n ¿ s , P 7 ¿ b a r n i c e s , e smal tes , o c u a l q u i e r otros 
desperfectos , nosotros se los a r r e g l a -
mos d e j á n d o l o s cofno n u e v o s . E s p e c l a -
I l idad en b a r n i c e s f inos, e s m a l t e s y e m -
b a í a l e s . T a m b i é n nos ded icamos a t a -
p i z a r , h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j i -
nes p a r a m i m b r e s u otros m u e b l e s que 
deseen . E s t r e l l a , 16 . T e l . M - 3 5 7 Í . 
23882 7 j l d í o 1n m f c m n OUe u n n A* irran i lp* v í r u e 9 a i S con bas t idor fino, 17 pesos, mo-
m o , lO m i s m o q u e u n o ae granOCS y . d c r n a s , s i l l a s , $2.50; s i l l ones , 5 pesos: 
V E N D O M I T Z i A S D E T I R O , M U Y B U E - s o n o r a s VOCes , COU C u e r d a s c r u z a d a s , ' e s P e j 0 y consola , í!0 pesos; l á m p a r a s , 6 
ñ a s a m ó d i c o p r e c i o . V e n g a n a v e r m e . • i • j i . pesos; f i a m b r e r a » , 15 pesos, con c r l s t a -
R p p a r t o R o c a f o r t , L u V a n ó , c e r c a de l a ' P1"0?10 para l u c i r s e dando c o n c i e r t o s , , les i ievados. e s c a p a r a t e s , 3E pe.ios; co-
B a l e a r , f rente a l C u e r p o de B o m b e r o s . n o - J ™ frafrt ^ n a J : A . : _ V . P H'^tas , 2b pesos ; m e s a s noche 5 pesos; | j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
J e f a t u r a . ' DO C i e i T e t r a i O C o n n a d i e S in V e r y luego s a l a , 75 pesos ; c o m p l e t a juego 
E l , D I N E R O E S C O N D I D O E S T A MAD: 
" L a H i s p a n o C u b a " le f a c i l i t a u n a e a -
examinar los que tienen en 
"LA ZILIA" 
te. E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i z a 
de cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; l f ! 6 n y tambif-n las d a m o s a p lazos . H a 
SE VENDEN 5,000 LOSAS DE MAR-
mol de 3G c e n t í m e t r o s , b l a n c a s y gr i s , 
como n u e v a s y l a d r i l l o s r e f u c t a r i o s m a r -
c a L a c l e d e los m e j o r e s . I n f o r m a : A . 
S a n c h o . A m a r g u r a . 94, a l tos . 
25894 1 26 J n 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r ! r pobos, 
t a l a d r o s de todos gruesos , g a r a n t i z o 
m i s i r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s . \ 6 . S a n 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n In formes . H e r -
n á n d e z M e n c l ó y C o . 
C2171 l O d . - l S m s 
27 Jn 
omedor, compues to do v i t r i n a , a p a r a 
flor, m e s a y s e i s s i l l a s . 100 pesos. No -
ta: estos m u e b l e s son de cedro y caoba 
. . , . de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
t n este establecimiento Uno de IOS II01 eso no h a y quien p u e d a compet ir 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueb lo 
que estiV en F i g u r a s . 26. entre M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s í a -
che. 
más antiguos y acreditados de su gé-
nero, lo m i s m o le compran que le ven-
den alhajas de oro y plata, brillantes, 
oro viejo y cualquier objeto de valor. 
E l surtido que tiene " L A ZILIA" en 
trajes de hombre, corrientes y de eti-
queta, es sencillamente colosal. 
" L A Z I L I A " está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombino? de 
h ierro , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c la se s , 
d e j á n d o l o s como n u e v o s ; especl - i l idad 
en b a r n i c e s de m u ñ e c a y y e s m a l e f ino. 
cemos p r é s t a m o s sobro a l h a j a s s in r e -
painir I n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " , V U l e -
p;is y T e j a d i l l o , por A v e n i d a de B é l -
g ica . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A-8054. 
24241 ' 7 J l . 
L A 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobro alhajas y objetos 
pesos ; medio juego s a l a 20 pesos. B e -
l a s c o a í n , 117, a l tos , e s q u i n a Poc i tp . 
' J n . 26032 
COMPRO MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
P a g o a l to prec io por ser p a r a G r a n A c a -
demia . A v i s a n d o a l t e l é f o n o M-6237, v o y 
con el dinero. T e l é f o n o M-6237. 
26031 25 J n . 
MAQUINAS "SINGER" 
V e n d o nuevas , s i n a u m e n t a r el p r e -
cio, a p lazos c ó m o d o s y a l c o n t a d o . 
Se hacen c a m b i o s . Se e n s e ñ a a bordar , 
g r a t i s , comprando a l g u n a . T c n g u u s a -
das de todos los e s t i l o s . O v i l l o , l a n z a -
dera y gab ine te , s t á n en buen e s t a d o . 
L a s g a r a n t i z o y l a s doy b a r a t a s . A n -
geles, 11. esqi t lna a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l D i a m a n t e . T e l é f o n o M-1 994 , R o d r í -
guez A r l a s . A g e n t e de S i n g é r . 
25914 1 J l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T a p i z a m o s y enroj i l l amos . A v í s e n o s a l mUeb!es. Se liquidan a precio de 81 
n e l ac to s e r á n ser-1 ' ><r .1 j 11 • 
U n d e r w o o d . 40 pesos, e s t á en per fec to 
, e s t a d o . O t r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
de V a l o r . Se C O m n r a n y se v e n d e n | t a m b i é n U n d e r w o o d , 60 pesos . A p r o -
- • veche g a n g a . P. V á r e l a , 117. a l to s , e s - . 
T e l é f o n o M-19G6 y e 
vldos. F a c t o r í a No. 9 
26135-36 25 j n . 
, pues es sabido I 
v ca^ormaúZe Sios mu,cha *T?**1 Semillas de tabaco, hortalizas y fio 
j c a i o r que ios ahoga en l a s p e l e a s ' , ' 1 . . - 1, 
0 ¿TTSTXTd.ura<^6n 1 1 « frescas. Haga su pedido a esta c . 
purina C t i l C K E í í chowder. I 1^ j f r k . 1 Se vende 
A l i m e n t o ba lanceado p a r a h a c e r que 1 nueva casa, la mayor de C U D a en CSte 
lasT,f,a'1TiriTaAs Pongan m á s huevos . ' ff}ro R e n ú t i m o » a t o d a l a I s l a Sétc-
PÜÜINA BABY « • H K M C - A l i m e n t o f r 0 \ „ . , Atim°f * , . „ "la- aeTe 
nno Wilson, Plaza del Vapor 71, por 
Aguila. Habana. 
26540 
E n l a C a s a de l Pueblo , F i g u r a s . 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
ba lanceado p a r a c r i a r s a n o s y robus -
tos los nol l l toa r e c i é n nac idos . 
P U R I N A P I G E O N C H O W . A l i m e n t o 
ba lanceado p a r a l a s p a l o m a s y de g r a n 
v a l o r p a r a l a s p a l o m a s do correo a 
l a s c u a l e s l es da m u c h a f u e r z a y r e -
s i s t e n c i a . 
U n i c o s agentes y d i s t r i b u i d o r e s de 
estos a l i m e n t o s rn el c a f a 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
CAI1I1E 25 NUM. 7. TEII*. M-4029 HABANA 
25442 4 j ] 
un juego de cuarto de mar-
quetería, sin estrenar. Rayo, 8S. 
26954 28 j n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , azoga con patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a . 36 . T e l é f o n o M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o . 
p 30d-15 j n 
SE VENDEN MUEBLES POR EMBAR-
| c a r s u duefio y c a m b i a c a m a i m p e r i a l , 
3 J n . c o s t ó 125 pesos p o r grafono o v i t r o l a . 
— — j ^ ^ — I So l , 68, a l tos . S r . B e t a n c o u r t . 
L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata y »Ho. 
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
MARAVILLAS Y CURIOSIDADES ALE- i 
K i n o s , i m p e r t i n e n t e s , aban icos , M l s s L o - TrT.xr-r<r. 
la. Chocolate . L á p l ¿ e s c ó m i c o s . P a p á ^NDO JUEGO 
26 J n . 
C U A R T O E S C A -
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas | 
s u s e x i s t e n c i a s do m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s | 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos de v a -
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
q u i n a a P o c l t o . 
250U8 20 1n 
3 J l 
BILLARES 
LA CASA FERREIR0 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue -
vos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l . A-1P03 . 
25066 12 Jo 
LAMPARAS ELECTRICAS, ALEMA-
nas , m u y a r t í s t i c a s , de $6.00 en a d e -
l a n t e . E l L e ó n de ü o r o , Monte 2, entre 
Z u l u e t a y P r a d o . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N 
h a c e r a l g ú n regalo , por poco d inero lo 
cons iguen en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l 
L e ó n de Ooro, Monte 2, entre Z u l u e t a 
y P r a d o . 
E F E C T O S P A R A C O C I N A Y M E S A 
b a t e r í a de coc ina , de a l u m i n i o , loza , 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y Corr iente , 
c u b i e r t o s de p l a t a y m e t a l b lanco , y 
d e m á s u t e n s i l i o s de c a s a . E l L e ó n de 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte 2, en-
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
S Y C A R R U A J E S 
nunicro bC< 
MUEBLES 28 j n 
AUTOMOVILES 
Hudscns en uso. Se venden en per-
fecto ectado, completamente garanti-
igdos. Hiubca Super Sis, Moáelo J , 
$900.00. Hudson Suner Six, Modelo J , 
JU00.OO. Hudscn Super Six. Mode-
lo M, $1.100.00. Kuácon Super Six 
Modeío M, $1.350.00. Hudson Super 
Sil, Modelo 0, $1.600.00. Lange Mo-
to Co. Calle 25 No. 5, por Marina, 
bugb z 23 ., 
¿Quiere usted un automóvil Dodge, a 
Se c o m p r a n mueDles p a g á n d o l o s m á » 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
SI qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s q>',e n i n g u n a do s u giro, 
a s í como t a m b ' é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
i AVISO. SI SUS MUEBLES ESTAN EN 
m a l a s condic iones yo se l o s dejo como 
nuevos , por poco dinero, los compongo 
e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , entapizo. M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J l . 
CKANDLER EN EXCELENTES CON-
diciones, vendo uno. E s t á acabado de 
;itar y t iene fuel lo y V e s t i d U f É m í e - precio moderado? Yo tengo máquina1 otro vos. Se d a barato . P a r a v e r l o en M a i 
lo ja , 87, A d r i a n o S u á r e z . 
26290 25 Jn 
E L N U M E R O G R A N D E , M-4a78 Y N O 
otro es el n ú m e r o que debo us ted 11a-
„ , . - . . i | m a r p a r a vender le r o l l o s de p i a n o l a en 
que es excelente para pasear en el todas cant idades , l ibros , discos , f o n ó -
SE VENDE USA MOTOCICLETA 2N- .. 
dian de dos c i i l ñ f l r ó s , 5 - H P , modelo1 para alquilarse. Voy a poderlo esta Scout , c a s i n u e v a , se d á b a r a t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
26247-48 
campo, o uso privado e n ciudad o * r * f ? f ' n i á c i u } n a f 09 f £ r i b i f r - ^ ^ 
' l ,, _ *. " I s egu ida con e l dinero. L i b r e r í a L a Mis 
c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y 106. f rente 
g a r a g e 18emana seguramente a la ̂ persona que 
4 J l . 
SB V E N D E N DOS CAMIONES JUNTOS 
o separadOK. s in es trenar , m a r c a a c r e -
fllla<l3ima '•Rbpublic". de u n a y m e d i a 
toneladas en c h a s s i s . sopur lando h a s t a 
tos v media, que v a l e n en la a g e n c i a 
hoy Í3,5ü0. C o s t a r ó n a $3,000 y se dan 
lómenos a $2,100 a l contado; t a m b i é n 
a plazos a precio razonable y con g a r a n -
da. Infnnnan y puedan verse en J e s ú s 
del ilonte 159, a n t i g u o . 
m s 24 j n . 
VENDO GUAGUA LATIE DE 32 
sa jeros , f r a n c e s a , lo m e j o r i[ue r u e d a 
( n C u b a . O t r a de 12 p a s a j e r o s P o c a t 
en $500.00. P ; ; r a v e r l a s G a r a g e H i s p a -
no, C a l z a d a de l a V í b o r a 626. 
26367 24 j n . . 
j ofrezca el mejor precio. Manzana de 
?a- | Gómez, 241. 
27 j n 
ES UNA GANGA 
M á q u i n a de c u a t r o as i entos , m u y 
fMiort. p i n t u r a y g o m a s n u e v a s . Se v e n -
de, m u y buen p r e c i o . A n i m a s , 135. 
g a r a j e . 
2.¡ j n 
SE V E N D E UN ÍORD LANDOLBT O 
sea cerrado de a l g ú n uso puro en r e l a -
tivo buen estado. Se d a en precio bas-
tante favorable p a r a el comprado'r. V é a -
se en J e s ú s del Monte 159, a n t i g u o . 
2CS65 24 j n . 
80DGE ERATHERS DEL 1921 SE 
«ende uno en i n m e j o r a b l e s condic iones 
iottetiénduse a cua lqul r p r u e b a que se 
Htsee. Para verso e i n f o r m e s J o s e f i n a 
No. H . 'Víbora. 
^905 2 5 _ j n . | 
<£ COMÍIÍa UÑ""AUTOMOVIL BUICK, 
5¡¡dté u otra buena m a r c a , de poco 
y iiue . e s t é en p e r f e c t a s condic io-
"eí. dándose en pago u n - m a g n í f i c o mos -
trador de lujo, moderno, a r t e i n g l é s , 
'le 9 metros de largo, todo de catÍJa , 
HoAJo só l ido , con p a r a m e n t o de r e j a s 
í cíiiefa d i m á r m o l b l a n c o . S i r v e p a r a 
Wlltmior tíegoclü de a p a r i e n c i a . V a l e 
M» de mil pesos . I n f o r m a n T e l é f o n o 
Í6884 25 j n . 
ÍJE VENDE UN CAMION DE TONELA-
da y m e d i a en m a i í n í f i c a s condic iones 
y un a u t o m ó v i l f r a n c é s de s iete a s i e n -
tos, se d á n or lo que o frezcan por ne-
c e s i t a r e l l oca l . C u b a . 24. 
25508 29 J n . 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
D o s C a d i l l a c , t ipo esport . de c u a t r o p a -
s a j e r o s y siete, los m á s bonitos que v i -
n ieron a C u b a . C o m p l e t a m e n t e nUevos, 
dos Co le s a é r e o s y un e legante Doghe 
de ú l t i m o modelo . U a r a g e M o r r o n ú -
m e r o 5, A, T e l é f o n o A-7055. D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 « 11. 
26468 69 
l a M A R I N A . T e l f . M-4878. 
26825 29 j n 
MUEBLES EN GANGA 
P o r d e s o c u p a r el l oca l se l i q u i d a n ca -
mas , e s c a p a r a t e , espejo , s i l l a s y s i l lo -
nes , l o z a y ú t i l e s d é c o c i n a en S a n R a -
MOSQUITEROS 
S u r t i d o completo ue ios a i a m a d ú * B I -
L L A R E S m i r c a r B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Comp estela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 16 m s 
PARA DULCES Y CONFITERIA, ACA-
b a m o s de rec ib ir - de A l e m a n i a . G r a n 
s u r t i d o en moldes p a r a todos los u s o s y 
f o r m a s , 121 L e ó n de O r o , Monte 2, en-
tre Z u l u e t a y P r a d o . # 
3 J l 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S P R O -
p l a s p a r a c u a l q u i e r e s tab lec imiento . Se 
dan m u y b a r a t a s . M o n t e y E s t é v e z , bo-
dega. 26229 27 j n 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S í r a n 
ce sas . N o c o n f u n d i r con I m i t a c i o n e s 
v u l g a r e i . Son e legantes j o y a s . U l t i m a 
c r e a c i ó n de P a r í s , a preclog r e b a j a d o s . 
T e l é f o n o A-52B8. 
26242 24 j n 
t í s l m a s , 
VENDO AUTOMOVIL CUNNINOHAN, 
ú l t i m o tipo, s e i s as i entos , s e i s r u e d a s ! f a e l 144, a l t o s de l c a f é 
con s u s g o m a s n u e v a s , prec io r a z o n a 
ble. I n f o r m a n : A . A l v a r e z . C a l l e S a n 
tiago. 10 y 12, g a r a g e . 
26704 25 J n 
26917 27 j n . 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
en p e r f e c t a s condic iones , s o m e t i é n d o s e 
con gus to a toda c l a s e de prueba . I n -
f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
21o, de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-4805. 
2 6 ^ 8 2 8 _ J n - _ _ 
D O D G E B R O T H E R S S E V E N D E C O N 
c h a p a p a r t i c u l a r y a toda prueba . Se 
oa b / irat f s imo por e m b a r c a r s e s u duefio 
A g u a c a t e y T e j a d i l l o , S a s t r e r í a 
25939 24 j n . 
V E R D A D E R A G A N G A S E H A C E c o m -
p r a n d o l a s c a m a s , coqueta, s i l l a s , e s -
pejos de l a v a b o y otros enseres j u n t o s 
o s eparados , todo c a s i nuevo . C o n c o r -
d i a 177, A - segundo piso. 
26777 25 Jn 
MCfiSITA UN F O R D , VEAME TEN-
M uno en excelente:! c o n d l l i o n e S a 
¡¡recio de reajuste . P a r a v e r l o , A d r i a n o 
'Wfea. Maloja 87. 
'6882 28 j n 
j toDO A U T O M O V I L MERCED, TJL tT-
"Po, fuelle V i c t o r i a , se i s r u e d a s con 
W gomas, propio a r a f a m i l i a de gusto, 
'" fman: A l v a r e z . C a l l e Sant iago , 10 
if-. garage. Jj 04 25 J n 
-*«t tB BROTKEE, ULTIMO MODE-
to,,.0"611 equipo, i gua l que nuevo, s e i s 
{"as de cuerda nuevas , rea l i zo en 
Drar ."í1 Eantfa, v é a l o a n t e s de c o m -
26~1VUüa' í - 0 - de 8 a 2. 
SlutTElíD̂  '̂N AUTOMOVIL MARCA 
«Do . nuevo de 7 pasa jeros , ú l t i m o 
« t i» i , •1'70fo- Puedo v e r s e : C a l l e K . 
26223 y U ' Xu- 24' V e d a d o . 
**»aBMos la camiones~yXtroys 
Uso nn0 toneladas nuevos y de medio 
'^•isuort carT1"00efías c o m e r c i a l e s y de 
de < - hay preparados p a r a 
toédin fíhJíf u otros productos , pues 
»«l su-, i , n,'nílr Por c a m i n o s pedrago-
hdas ;1J'nntas son de acero de lo p u l -
.!?o BP.f2.an-cho- ye l i q u i d a el lote j u n -
Pí do Iw"0,' caí i i rega lados . I n f o r m e s 
Toyo Uctubre No. 250. P a n a d p r l a de 
266:0 
i er 
29 j n . 
OVIL "CHANDLER", 7 PASA-
4 j n . 
E i P f o ^ , U N A MAQUINA DOÜT, 
^ é n P i ° ' ^'e-or.se o m h a . v a r su CUefU,. 
5Lcon arr-; s condic iohes; se d a a p n i e 
i ^ o y n r . llle eksctrlco. I n f o r m e s e" 
? 12 v n L'(;neB' Puesto de f r u t a s , . 
197]; y ae 1 a 5. P e l a y o . 
f t — 2 7 j n 
l ^ e r Sober!9Ía. máquina de siete 
(l ^J08' Seis cilindros, prácticamen-
Hnd, Va nen Prcc io inverosímil. Se 
> • 0 Ro-¡"y, 2, bajos 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
S E V I 5 N D E . U N A U T O M O V I L C O N C A -
r r o c e r l a a p r o p i a d a p a r a todos los g i r o s 
y cedo u n a v e n t a de tabacos en buenas 
condic iones . I n f o r m e s : H o s p i t a l . 22. F á -
b r i c a " L a M a d a m a " . 
25676 20 J n -
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para q U a e n desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
8735 i n d . j m y 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N L i -
q u i d a c i ó n de 40 c a j a s de h i e r r o de l a 
a n t i g u a y r e n o m b r a d a m a r c a "Diebold" 
del t a m a ñ o m a y o r a l m á s p e q u e ñ o . A 
menos de l a m i t a d de Su va lor . T a m -
b i é n se venden dos c i l i n d r o s de P l a t e r o , 
uno g r a n d e y otro p e q u e ñ o , m o d e r n i s -
tas , con dobles m a c e t a s do r e p u e s t o . 
A g u i l a No. 135. T e l é f o n o A-0436. L u i s I 
M e s q u i d a 
26107 2 j l . 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
m u e b l e s de todas c l a s e s . A n g e l e s , 84. 
T e l é f o n o M-9175. 
26664 21 J l . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do i E S T A M U Y B I E N V E N D O U N C H A I % -
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos long, da c u e r c B ú f a l o , a r m a z ó n de c a o b a 
_ como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a | guateado en $50; otro de M a l e s q u l n en 
L)e P U n l o . e n V a n a s C a l i d a d e s : todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s P i e z a s i j 3 5 ; s a n R a f a e l 93. P r e g u n t a r por M o n a . 
, , . • i i s u e l t a s , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s . ; un juego de rec ib idor es t i lo I n g l í - s , 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l . C i a s e S U p e - b u r ó s , s i l l e r í a ae toaas c l a s e s y cuanto j n u t n e a u t o m á t i c o , $150. 
, . , pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e - ; 26303 4 j l 
ñ o r . Y d e r e i l l l a e s p e c i a l . b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-1 . 
r á n de !a b a r a t u r a . D a m o s d inero « o - i u - r - U J j * j j i 
bre a l h a j a s y vendemos J o y a » b a r a - \ L a H i s p a n o L U D a , d a d i n e r o d e s d e e l 
1 p a r ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
sin r e p a r a r precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y t a m -
bién a plazos. Estas c a j a s proceden de 
u n a realización. Contadoras de ocasión 
níkeladas y c o l o r c a o b a . La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 j l 
MUEBLES BARATOS 
S i neces i ta c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s d e s d » 
i $12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
i $10.00; edmodas, a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4.00; 
bufetes , a $15.00; juegos de s a l a , mo-
I dernos, a $70.00; juegos do cuarto , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
1 GANGA. SE VENDE UN MOSTRADOR 
I de cedro, propio p a r a s a s t r e r í a o t i c n - i 
d a de ropa y j u e g o s de m a m p a r a s c a s i 1 
( r e g a l a d o s . I n f o r m a n en Efecobar 211, 
¡ b a j o s , de 11 a 1 y d e s p u é s de l a s s e i s , 
i 26747 26 j n . 
j SE" VENDE UN LAVABO "GRANDE, 
' e s t á como nuevo , se vende por no ne-
j c e s i t a r l o . Z a n j a 8, segundo piso, t e l é -
i fono 5530. 
26719 26 Jn 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , vendo un lo-
te de terreno de e squ ina , con 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-3825. 
25930 ]6 J l . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen- r n M p A Ñ I A A U T O I ATINO A M F 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre- ̂ u m r A m A p , ' " J ^ 1 1 ™ AIWt" 
ció» sorprendentes y absoluta reserva.! 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 22 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
"LA NUEVA MODA" 
J u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de comedor, 
j u e g o s de s a l a , e smal tados , con t a p l c é s 
o con r e j i l l a s T a m b i é n p iezas s u e l t a s . 
E s c a p a r a t e s , 14; c a m a s , 14; lavabos , 20; 
v e s t l d o r é s , 12; coquetas , 20; a p a r a d o -
ras , 15, I d . con l u n a , 20; v i tr ina .? . k8; 
m e s a s ' c o r r e d e r a s de vmrios p r e c i o s ; 
f i a m b r e r a s desde 6; s i l l a s caoba. $2.25; 
s i l l e r o s m i m b r e , i d . p o r t a l , l á m p a r a s 
de v a r i o s prec ios , b u r ó s de cor t ina , i d . 
p lanos , l i b r e r o s caoba, 35; n e v e r a s de 
v a r i o s p r e c i o s y m u c h o s m u e b l e s m á s 
a prec ios m u y b a r a t o s , en S a n J o s é . 75 . 
T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
25422 30 j n 
CUSA BUICK, TIPO SPORT PQUE COS-
t ó hace tres m t s e » $1.500. L,o vendo, 
estando en m a g n í f i c o estado en $6j0. , , -
v i s t a y d e m o s t r a c i ó n d a r á n fe Pozos t<ord. Ventas al por mayor y de 
D u l c e s 5 y 7. a u n a c u a d r a del p a r a - ; r 3 J 
dero del t r a n v í a P r í n c i p e . j tall. M O C K imchelm Morro, nú 
magnifica motocicleta "excel- mero 5-A Tel. A-7C55, Mabana. 
s lor" dos c i l i n d r o s , tipo B l g V a l v e , s in *% % r-
o con s idecar , l a vendo o c a m b i o ñ o r I C U D a . 
m á q u i n a c h i c a de c inco p a s a j e r o s , pa-1 c 750 lni l 10 0 
gando d i f e r e n c i a . Pueden t raer la ™A- 335 VENDE UN AUTOMOVIL BRISCOE 
q u i n a y v e r l a motoc ic l e ta . Pozos iJu l -1 ^ j t ^ , , modelo, gomas , v e s t i d u r a n u e v a s 
ees 5 y 7, P e d r o P u n e l , a u n a c u a d r a , j , a r a ver lo y t r a t a r ¿ o n el d u e ñ o en S a n 
de! paradero de l P r i n c i p e . | L á z a r o 39, a g e n c i a J o r d á n , a todas ho-
r a s . U r g e s u venta . 
G A N G A . V E N D O D O S J U E G O S D E 
r u e d a s de a l a m b r e s i n uso p a r a F o r d 
en $35 c a d a juego . Genios , 4, g a r a v e . 
26620 25 Jrt 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina'* cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ta-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y s 
m ^ r l i a A P a n r l i n n a r a m n s n n i f p - re lo je s do pared, s i l lones de por ta l , es-
m e a i a a e aneno para l U O S q u u e j c . lpurates a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s gi 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO'' 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o pa ten te 
a l e m á n en C u b a . V l z o s o y H a r m a n o . . 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
L a E s p e c i a l ', a l m a c é n I m p o r t a d o r rte 30-d-4 
m u e b l e s - y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n oe „ ^ . , , 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 169, e n t r » E s c o b a r O O ^ R A ^ V E N T A , R E P A . R A C I O W Y 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos da recibidor , juegos de 
sa la , s i l l ones do m i m b r o ,espejos dora-
dos juegos tapizados , c a m a s do bronce, 
c a m a s do h ierro , c a m a s do n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios do s e ñ o r a , c u a d r o s do s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
rados, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
nas , coquetas en tremeses cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y cuadradas , 
c a p í 
r a t o r l á s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y S e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
SE LIQUIDAN VARIOS JUEGOS DB 
m e m b r a , con c r e t o n a ü de los modelos 
m á s m o d e r n o s ; f i n í s i m o s a $150.00, d a n -
do ve inte de fondo y 10 m e n s u a l e s . 
G a l l a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
24164 6 J l . 
compramos, joyas antiouas que , tro sillones, un sofá, una mesa de 
denoten A r t e t a l como camafeos , e s m a l -
tes 
con 
o en co lecc iones . T a m b i é n Iso c o m p r a -
mos. S a n R a f a e l , 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
M-1744. 
22606 # 28 J n 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, i»na vitrina, una me-
sa redonda d t marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-' armaduras de camas DE HIERRO 
^ ,11 r , . p a g a m o s $1.50 y $1.00; t r á i g a l a s a Z a l -
MUEBLES V JOYAS. LOS C O M P R A » 
mos p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-3397. L a S i r e n a . Neptuno . n ú -
mero 235-B. N o so olvido, J e s ú s P i c o s 
y C a . 
21934 26 Jn. 
BUICK DE CIEGO PASAJEROS DEL 
20 y u n a c u ñ a oc c u a t r o p a s a j e r o s t i -
po' l igero y m u v e c o n ó m i c o , l a s vendo 
neces i tando d inero á l a p r i m e r a o fer ta 
razonable . I n f o r m a c i ó n , o f i c i n a del G a -
rage P r í n c i p e . Pozos V u h es 5 y 7. a 
264S3 24 j n SE VENDE. DANDO PACILIDADES 
un C h a n d l e r , t ipo Sport , modelo 1921 
con c inco r u e d a s de a l a m b r e con s u s go-
m a s , todo como nuevo, puede verse en 
26509 
y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n l i p u o s | c e n t r O de C a o b a y barnizado d e 
b a r l l l a s do n á c a r doradas , sue l tos 1 
muñeca, por do pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto s ó l o 
se consigu en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para e l cam-
do, N o . 34, C a s a de M i g u e l . H a y c a n i a s 
a l e f r ó r i c a s , n u e v a s , 
25780 15 J l . 
Necesito muebles eo abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 Jn 
" E L C R I O L L O " 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas d e Caudales en todas 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
m e d i a c u a d r a do Mon-
a l q u l l e r de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a -
r a c i ó n de m á q u i n a s de s u m a r , pro tec to -
ras Cj'. cheques o fo l ladores , 22 artos do 
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s do 
los R e y e s . L u z 24. bajos . T e l . A-1039., 
25750 15 J L _ _ 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N 
C a f é . I n f o r m a n el c a n t i n e r o de l H o t e l 
P a s a j e de 12 a 4 p . m . 
26577 26 J n . 
LO NUNCA VISTO 
M á q u i n a s de e s c r i b i r : C o r o n a , $35: S m l t h 
B r o s , $30; S m l t h P r e m i e r , $10; R e m i n g -
ton, $12; L e n g u á f o n o p a r a i n g l é s , c o m -
pleto, $25; raeslta m á q u i n a , $12; c á m a -
r a foto, $6; c i n t a s p a r a m á q u i n a s , 50 
c e n t a v o s u n a . O R e l l l y 60, l i b r e r í a ] T e -
l é f o n o M-2263 . 
£ 6 5 7 2 27 J n . 
E L REAJUSTE. SE ARRIENDAN, b a r -
n i z a n y e s m a l t a n toda c l a s e de m u e -
b les y objetos d e j á n d o l o s como nuevos , 
a prec ios do r e a j u s t e , y c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o de c a r p i n t e r í a , a v i s o a l F-4435 
a C á n d i d o A b r a i r a y e n s e g u i d a se v a a 
s u c a s a . 
26609 26 J n . 
AVISOS 
F l g u r a a s 42, 
te. 
23380 10 J n 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el ti-
món, grúa de f_rrocarr¡l para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23316 J J l . 
Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , color 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , con un c i n c u e n -
t a p o r ciento de s u v a l o r L a s h a y do to 
ASPIRANTES A . CHAUFFEURS, 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c n a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fol leto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
m a c u a d r a de l paradero del t r a n v í a del ^ Ffarage de A r b o l feeco y P e í l n l v e f . I n - | C a n t i d a d e s a p r e c i o s de o c a s i ó n . Sin 
1!, » i^t , f o r m e s : T e r r a d a . A g u a c a t e . 110. . ^ . c , ' ., 
or t_ r e p a r a r p r e c i o s . 
no no cobramos embalaje. Al que dos los ?AttÍ<JS. ^ Q U e m a f c a n desdoI f ranqueo a M r . A l b e r t C . K e l í y " L u g a 
¥. - i i i o r v n > 3 " h a s t a $99 .99, con l e t r a s p a r a d e - l e r ñ o , entro Mo^toro y P o z o s 
n O S compre cantidad mayor de 3UU i pendientes , c i n t a y t lequet. L o s prec ios E n s a n c h e do l a H a b a n a 
- - . " . . 1 son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a con 
!6531 25 J n . 
CHASSIS EORD, CON MOTOR RECIEN SE VENDE UN AUTOMOVXL_MARCA 
t ó m e n t e a j u s t a d o . t r a s m l R l ó n nueva , en E x e s . c o m p l é t a m e n t e nuevo, 6 r u e d a s 
p e r f e c t a s condic iones p a r a h a c e r l o un a l a m b r e y C g o m a s n u e v a s , s u de fensa 
c a r r o de reparto . I n f o r m a r á n o a r a p e y s u s o p o r t é moderno, se d á bara to I n 
P r í n c i p e , P o z o s D u l c e s 5 y 7. T e l é f o n o 
2642.1 28 Jn , 
VENDO EN 675 PESOS M t CHEVRO-
let por tener quo e m b a r c a r m e el ¿8, 
s e ' p u e d e v e r en A g u a c a t e , 19; de 8 
a 10 a . m . 
25591 24 J " 
I V l | - — -9 j n ^ 
!t0ein?<Í, v N C H E V R O L E T E N p e r -
• i?0 rn"„,P(;',ulpadü con g o m a s c u e r -
lí i ^Cader., > ljarato >' se puede v e r 
2 P m "•elUe a los I n d u s t r i a l e s , 
24 J n . 
m p 
^ades d0neS esp,éndidas 
y con fa-
. p a S 0 »« venden camio-
^ i i r 08 de todos tonelajes. 
e nuestra oferta antes de com 
^ í i o , y0 l z " ' • " « a . O'Reilly, 
f o r m a n c a f é . P r i m e r Y a n c o . 
26465 
C A R R U A J E S 
D u l c e s , 
N n f a Si» n l n n i l a n P e S O S le hacemos e l regalo d e U n a | c u a l q u i e r a ; v e n g a persona lmente , no AVI! 
n u i a . oe a l q u i l a n f . J i i busque l a i n t e r v e n c i ó n de v e n d e d o g » s y E n r i 
muebles. Monserrate 43 y 45, Telefo- preciosa lampara d e s a l a , comedor | obtendrA, contadoras N a t i o n a l muy' b a - nue 
no A-8555. o cuarto. No confundirse: Neptu 
24Ssr' 10 ^ ¡ n o . 193. 
r a a s . C a l l e B a r c e l o n a . 3, i m p r e n t a . 
22223 25 j n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL '.MER-
cedes" en p e r f e c t a s condic iones de f u n -
c ionamiento . S I d á n g a r a n t í a s , s é d á n ny, v a n a s m o n t u r a s te jenas I m u o r t a -
f a c u i d a d e s de pago . Se a c e p t a t a m b i é n i das, v a r l o -
Se arreglan muebles. E l Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, ' 
L U L r l L r A m l L I A K ¡tapiz que barniz, especialidad en en-¡ 
l ^ t l n f # e i ^ , . T e « d 0 ,1.no en ñ a m a n t e vasar muebles. Manrique 122. Telefo-
estado, un bogul B a c c o t , uno p a r a P o - ' mr-n, 
C 4262 30d-lo. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y q u i n c a l l a ; f o r m a e s c u a d r a y 
u n a c a r r a t i l l a de tres r u e d a s con s u 
v i d r i e r a prop ia p a r a d u l c e s y f r u t a s . 
P u e d e n v e r s e en S a n I g n a c i o , 43. S u 
d U e ñ n , W l d a l . 
2ÜGS4 . 29 Jn 
A V I S O A L C O M E R C I O . P A R T I C I P A 
r i q u e I b l a s , vec ino de G e r v a s i o 134, 
que v e n d i ó s u e s tab l ec imien to de bode-
g a y que todo el que tenga c u e n t a s 
que cobrar , que p a s e p o r e l expresado 
l u g a r el s á b a d o 23, de 8 a 11 a . m . ^ 26615 . 24 j n . 
ARTES Y OFICIOS 
" L A ACACIA" LIQUIDA 
c a d a c o s a en s u v a l o r a cambio por un 
D o c h e . P a r a I n f o r m e s : D i r i g i r s e a C a r -
los I I I . n ú m e r o 10-A. bajos . 
26669 24 J n 
no M-1059. 
22893 29 Jn s tipos, u n a m o n t u r a c r i o l l a 
e c h a a c a p r i c h o , v a r i o s Juegos de 
arreos , dos t r o n c o s de p la t ino nuevos 
propios p a r a t r e n é s f u n e r a r i o s . Todo i 
I ffitfcéSftA S L i L S ' . r ' P i í S s<Lvpnt,e , , n a ' S e c o m p r a n toda c l a s e de objetos de 
CADI- ^ " ' ^ C ^ ^ " ^ " l ^ P 0 90 en buen I ar t e , p r e n d a s a n t i g u a s , aunque rotas y 
AÍTÍGÜEDADES 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
i L o s insec tos a d e m á s <?© moles tos « o a 
Juegos de come- Por t r a s l a d o a Monte 225, SUS e i W - ' , J r ? R ^ ^ d o r e . s de1 enfermedades , ru t r a n -
S l " ron h m . T • l j ^ j l u l l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de el lo* 
uetas ' m o d e - n a s ' i t e n C i a s - J u e g 0 S « k C U a r t o de marque- I N S E C T O L a c a b a eon m o s c a s , c u c a -
' A ~ . J i t . r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s 
t e n a , d e c o m e d o r ; camas de h i e r r o , g a r r a p a t a s y todo insecto, i n f a m a c i ó n 
v a estado Puede nroharto * **n*rt. ¡" v.""** « u n q u e r o í a s y p ezas, 5100. S i l l e r í a 
i s o n , de c inco y s iete pasa-1 co]0n >>'o 1 G ^ l á n s a t i s f a c c i ó n , en aban .eos de n á c a r , m a r f i l y carey . {os, m i m b r e s , l á m p a r a 
b u e n a s c o n d i c i o n e » . P u e d e n j « g g - J • J ' '-•a1'*". • j T c n e m u s „ i i g r a n s u r U d o de j o y a s mo- n a s de coser c o l u m n a s 
VENDO DOS AUTOMOVILES 
l l a c y H u d 
joros , en -
verso en los ta l l eres de c a r r o c e r í a da 
L u i s Méndfe», I n f a n t a y Hyntf» T o m á s ; ! SE VENDE EN 70 PESOS UN COCHE 
l a e n t r a d a p o r l a ca l l e S l f r e d . 
26676 26 Jn 
b l í n un p a v o r e a l en 10 pesos. I n f o r 
m e s : T e n i e n t e A b a d a l L a C a b a n a . H a 
cito de 4 r u e d a s con sus a r r e o s y ríos i 
Juegos de b a r r a s , todo cas i nuevo. T a m - ' •Ja- - 1 ,.nl,:,.rc[;Jl1'. .Nentuno . 128, 
J u e g o s de cuar to , $100, 
J u e g o s de s a l a , ' $50. J i 
dor, $80. E s c a p a r a t e s , 
$30 en a d e l a n t e . C o q i 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó t n o d a s , $15. 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $ 8 . ' / , ' , [LLíTÍU'' i » ~ f ¿ f l í t ^ T " ^ ^ ^ ? ' * hÁ° T n r w ^ í í ' / ? 1 1 1 
v e s t i d o r e s , $12. M e s a s de noche, i f A ( C w 4 r o i , macetas loza y citetdería. ^ f , 0 ' 1 6 ^ / ^ ^ ^ ^ T U R R U L U 
$4. M o d e r n a s c a m a s de Üiél ' fo . < 12. ! Tnrlr» •> tnít^A Am mm.aSa A - J i ' Z 
G s i l l a s y 2 s i l l ones de caoba, $22. 8; * Otio a mitad de p r e C I O . Acudan a¡ n r a D n n D i r T A n i n n , 
todos n - San Rafael, 167, donde existe la ean- 0 M rKOPIETARIOS 
r e í o j e s rn¡ÍQUÍ-| o 
$2: cuadros , bu- 'ga V e r d a d e r a . San Rafael. 167. | C o m e 1 é n . E l tmiCo que g a r a n t i z a la 
( lernas que por p ^iceder de p r e s t a m o s r6a (ie cor t ina , p lanos , prec ios de u n a 26679 < « ; COI"Pleta e x t i r p a c i ó n de Un dufllno In-
v « n e i d f | i v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m - v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e - . z r f r r " _ J » _ | B e c t o . Contando con el m e j o r procedl -
Inanioa por j o y a s a n t i g u a s , oro y p l a t a l é f o n o A - 4 ° 0 2 | Ganga. E N S A N N I C O L A S 76, S E miento y g r a n ^ p r á c t i c a ^ . R e c i b o a v i s o s : 
20 j n 
5 '^onoMHVEND E U N 0 E N 
8 ? « VUXZOH. 
3allano T r o c a d e r o e n t r e 
24 j n . 
han a . 
26692 
BE^ENDE UN AUTOMOVIL CADI-
l l a c , nuevo . 5 pasa jeros , barato por em-
b a r c a r I n f o r m e s en A m i s t a d . 140, g a r a -
ge. 
25 J n . 
BUICK, 5 PASAJEROS, 6 CiU^JtáOti, 
r u e d a s a l a m b r e , st; vende p<>i- e-n pesos, 
a c a b a d o de a j u s t a r , e s t á en perfecto es-
tado m e c á n i c o . S a n J o s é , 3. altos . T e -
l é f o n o M-4840 . 
26694 J n | AUTOMOVIL "OLSMOV1L'-, 
S S fegSrgS -rr-tr S a f e s t^».^—^- = i c i l i n d r o s y 4 a s i e n t o s en buert estado, se 
SE VENDE UN BUICK DEL 0 -45 . BN 1 vcntie o se c a m b i a por u n a c u ñ a I n f o r -
p e r f e c t a s condic iones , s e d á m u y b a r a - ; m a n : R.« L . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a . 21, 
SE VENDEN CUATRO TAETONES 
con Mlfl a r r e o s y un c a r r o 
E n n a 105 y V l l l i ^ u c v a . J e s 
24789 
q u i a a L e a l t a d . Te l e fono A-2873 , 
. J ^ 6 2 4 9 J l . 
MUEBLERIA Y EBANISTERIA DE 
Quif i taua y Cao. E n esta, c a s a se vende 
toda c l a s e de muebles desde los m á s 
f inos 
GANGA. EN 
. . j d a c a ? I r e g a l a d a s : dos l á m p a r a s v U n a Neptuno 28. R a m ó  Plf lo l . 
! SB VENDEN DOCE BANQUQETAS DE i n s t a l c i ó n e l é c t r i c a . P u e d e v e r s e de Monte 63* J e s ú s del 
plano, de uso 
Monte. 99. 
^6490 
a tres p e s o s . J e s ú s d e l ! n u e v e a dos de l a tarde 
•Í667á 
j n 
J. Z A T A S TRABAJOS DE CARPIN-
t er ta a domici l io , e s m a l t a y b a r n i z a , 
e n r e j i l l a , compone y e n v a s a muebles . ' 
P i n t u r a en g e n e r a l . B a ñ o s , 2, p r i m e r a . COMPRE SUS M U E B L E S GRAN OPORTUNIDAD C O M por $240 un juego de cuar to qi.e p r a r 
- j Juegos de cuarto de marquetería y dé tí-abftja en cemento b lanco nnorn 
to. I n f o r m a  en C i n t r a , 24. Cerro . | entre C u b a y A c u l a r . 
25 J n • 25481 l 25741 0* J n . 
con r e j i l l a en $25.00 y v a r i o s otros quo 
no se e n u m e r a n . T a m b i é n se hacen a 
pnsto del m a r c h a n t e y s e c a n j e a n oor 
••tros. S a n J o s é 77. 
24521 03 JlL 
ELEGANTE Y PINO JUEGO DE CUAR 
to, u n a p i a n o l a y o tros muebles , ^ e , de esmalte m u y baratos. Todo menos ^ s 9 U & f f i £ * d u X ? S ' A l Z 1 ^ * * 
! j a r d i n e s . I n f o r m a n en G e r v a s i o 168 te-
. l é f o n o A-36S4. * e l 26722 1 ^ 
v e n d e . D , 211, a l to s entro 
De 8 a 10 a . m . y de 12 a 3 p . m 
l 26735 25 j n 
del costo. 
6679 • Jl 
j u n i o 2 4 d e i 9 2 2 . DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Si hemos de creer a un explora-
dor de las Jurdes, que le ha escri-
to al ser Gil del Real, ahora resul-
ta que esa desconocida región de Es-
paña, a donde el Rey Alfonso se di-
rige en estos momentos, movido de 
piedad y tal vez con el ánimo —muy 
humano en estos casos— de curio-
sear, no está viviendo, ni mucho 
menos, la vida de los trogloditas. 
Baste decir que, según el infor-
mante del señor del Real, hay pue-
blo de la región jurdana que tiene— 
sensible es confesarlo— ¡hasta mé-
dico y maestro do escuela y una bo-
tica al volver de la esquina! 
FUNERALES 
POR E L MARISCAL 
ASESINADO Nueva carta del joven y ya ex-Sub-secretarip. 
Esta segunda, no va dirigida co-
mo la anterior a su ilustre emparen- LONDRES Junio 23. (Por The ¡ 
tado sino al señor Orestes Ferrara. Aseociated Press) E l funetal del 
Lo más saliente de la misiva núme-: Mariscal. Henry Wilson toadrft 
IJO mas sa^tuie lugar el lunes próximo en la catedral 
ro 3—que el destinatario recibió con de San pabi0. E l cadáver será scpnl-
notabie retraso y por oso aún no la | tado en el crucero Norte del templo 
ha contestado— «s la proitesta con-1 al lado de la tumba del Gran Mariscal 
tra el empleo que hizo el "Hefaldo f Robert. Los honores serán ple-
ira ei cmpit-u H nos como Correspondeu a la alta ^n-
de Cuba" del vocablo incongruen- ¡ vest¡dui.n del extinto. 
te" en varios sueltos y la confesión 
de haber comprado una finca en Ar-
temisa/ valorada en nueve mil pe-
sos, pero reconociendo al comprarla 
una hipoteca de cuatro mil quinien-
Decididamente la Civilización no tos. Total que el doctor Oscar Za . 
ha respetado nada, en su afán de in- jas, solo tuvo que desembolsar otros 
vadirlo todo y éste es un nuevo mo- tantos, que fueron producto de las 
tivo serio para suponer . que no existe economías de un año. 
en toda la redondez de la t i a r a el 
acentúan las corrientes de 
cordialidad Hispano - Cubana 
i 
Sotomayor, director del Museo del P r a d o . - ü n mot ín a bor-
do de un vapor peruano, en Cádiz . -Organizac íón de una 
feria para la venta de l ibros hispano - americanos. 
Ataque parlamentario al presupuesto.—Vacaciones de la Real Fa-
milia en el Norte de España.—Detalles de la visita del Rey a las 
Jurdes.—Tratando de resolver los conflictos obreros. 
CRONICAS PARLAMENTARIAS 
l a g a v e t T c o m p l i c a d i 
Los dos hombres que fueron arres-
tados por el asesinato del Mariscal 
Wilson fueron citados hoy y serán 
formalmente incomunicados una se-
mana para facilitar las Investigacio-
nes. Poco se ha podido averiguar so-
bre los motivos del crimen, excepto \ 
haberse probado que fué cometido C O F R A T E R N I D A D HISPANO-CÜ*! ría reducir los jornales, y terminó di-
por ex-soldado y que uno de ellos fué B \ N A 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
metió el legajo de I w t n u U l 
bjica. Después — ^ se distrajo 
el expediente; y al remitir' 
supuestos al Senado n 
cuenta que faltaba el 
de las seiscientas auiaa. 
Todas estas cosas 
L a propensión inquebrantable del 
Ejecutivo al estudio minucioso de 
todas aquellas cuestiones que afec-
tan al régimen, pudo privar del ben-
dito pan de la enseñanza a miles de 
niños cubanos. E l señor Jardines, ©1 
más entusiasta paladín que tiene en 
la Cámara la instrucción pública sá-jel señor Jardines, mientras 
ñaló condolido y tras nn, titánico i dentro de su flus de casiai, 
esfuerzo la causa por la que en el I y con la voz vibrante de un 
presupuesto remitido al Senado, no jcador, hicieron en la Cán^ ^ 
se incluyó el crédito de novecientos 'efecto contrario ai que de Xl\ 
mil pesos para dotar más de seis- neraba. 
clentas aulas. 
Los diputados sabían, que esa 
^Puestas . i 
las pocas horas que tenemos de vi-
Para complacer a "Un lector así' 
rincón ignorado donde poder pasar, contestamos que el sueldo ^ a De tVfe\a' llePdo del todo discursos cambiados e 
en la dulce calma de la Naturaleza, "uo * c o m é t a n os q o ^ conocimiento del crimen y el de ofreCida ai Dr Carlos E . Kohly. L a co MADRID, Junio 23 
de un/Subsecretario, no llega a seis > 
omisión era debida por modo exclu 
clendo que la discusión de la huelga SÍV0 a un error, nunca al delibera 
portero de una oficina del gobierno. MADRID, junio 23. (Por The Aeso-jen el parlamento podría impedir la 
Hasta ahora los republicanos Ir- ciated Press) resolución de e«e difícil problema, 
landotes de responsabilidad que han I L a cordialidad de relaciones entre 
hablado sobre el asesinato, incluyen- Cuba y España, fué el tema de los 
en la comida 
E L V I A J E D E L R E Y . 
p
Creyó el señor Jardines qi,6 
representantes se apenarían H ^ 
vido del Ejecutivo, 
compungidos la considera^ embaraza 
ción del Gobernante y d i s c u w 
lo al cabo de la distracción p 
mil pesos anuales. 
da. 
¿Conqne un Doctor en Medicina,' m nnevo ^cretí ir io de Goborna-
otro en Farmacia y a mayor abun- c.ón declaró que a, ^ ^ j . posesi6n 
dancia un Dómine en el riñon de las de su ^ sorprendl6 de enc0tt. 
Jurdes? Como R«y. ese detalle ha- trar la ciudad convertida en un gar 
brá calmado a Don Alfonso en sus rito 
remordimientos de gobernante; perol Y' ^ no nienos moderno secreta-
como poeta,— de ésto y de locos, to- ^ de 0br£w públicaSi ^ p^ado 
dos tenemos un poco—como hombre j una circular a ^ jefaturas Pro-
soñador, tiene que haber sufrido una | ^ ^ j ^ para que le iIi{ormen so. 
desilusVm tremenda y habrá de vol- el de ^ 
vorse a su palacio madrileño con . pase que ^ doctor C é s p e d e s _ ^ u e 
acaba de llegar del Norte— hubiera 
los asesinos. 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
'mida fué organizada por los médicosj 
madrileños y presidida por el Minis-
tro de Inetrucción Pública y Bellas 
Artes, señor Montejo 
(Por The Associated Press.) 
E l viaje del Rey Alfonso X I I I 
por la región de los Hurdes, que 
. , aer.Q/.iai'está atacada por la malaria es muy E l señor Montejo hizo especial u _ * _i ^ oa_ 
mención de los progresos científicos 
de Cuba y exaltó la fraternidad que 
celebrado por el pueblo, con la es-
peranza de una mejora en las con-
region. 
esta parodia a flor de labio: 
¡Ya ni en la paz de los Járdanos en.do esa 0 formulado esa 
pregunta. Pero ambas cosas han cau-
sado extrañeza, en gente "del patio'' 
Cuba tiene también sus Jurdes. 
E l macizo de* montañas de consi-
derable altura que levanta, sus cum-
bres, eternamente verdes, entre Cien-
fuegos y Trinidad dando vista a la 
"General—le dijo al Enviado E s 
pecial el heredero de Montoro—- es 
usted un gran cubano". 
No vemos por tanto el motivo de 
cesta Sur y que comprende la Sigua- i qu® <?1 Público prorrumpa en carca-
nca, las lomas de Manicaragua y la ! J ^ 3 * cuando lo oye exclamar a Re-
serranía trinitaria, es una región po- Slno: 
to conocida y tan escasamente habí-; ¡Entre "cobiches" no VAMOS a 
tada, que, cuando se cruza por ella, | an^ar con "buberías"! 
el encuentro de una vivienda o de ; 
Para terminar, expresamos nues-un ser humano, causa una emoción 
parecida a la que siente el navegan-
te cuando descubre otro barco en 
pleno Océano. 
Tiene fama de conservar las eos- bar una ^ <luC' P01* su ^ ^ i ó n . 
. parece que tiende a echarlo abajo. 
tra opinión de que sinó está bien 
lo de estar todo el día "arriba con 
el himno" tampoco es cosa de apro-
oaís y tíspaña idiciones de aquella 
i E ^ docto? KÍhly en respuesta ex- E l ^ Pasó el jueves Por ¡pelido a ello 
1 presó su gratitud por la invitación de los más tristes parajes, en el 
Ihecha a los médicos cubanos por el;que casi todos sus habitantes ofre-
| Congreso de Sanidad qüe a portaría, ̂ an señales de la enfermedad 
H A B L A D E V A L E R A . ! el conocimiento de los sistemas sa. | E l pueblo vestía allí con pieles 
Velera dijo esta noche en un nía-1 nitarios empleados en Ceba durante de cabra conviviendo con sus áni-
nifiesto político que denunciaba la : joe últimos veinte años. j males en cabañas sin ventilación. 
política Británica y la del Ulster, | E l estado deplorable de los habi-
como causa de los delitos que se i NUEVO D I R E C T O R D E L MUSEO 'tantos causó gran emoción al Rey 
do propósito de los Senadores a su 
mir en la ignorancia a tantos ni 
ños; regateándoles de paso el sa-lno- ^ representantes se 
grado derecho de vivir a los maes- a a Pulmón pleno, celebra 
tros, quienes dicho en secreto, cons-ila sra.cl& del Ejecutivo, sieinjJ 
tl'tuyen una faianje de honorables j atareado, siempre estudioso, g ¿ 
ciudadanos ciertamente mal retri-'P1^ entre legajos y expediente, ', 
buida, en atención a ¡oa servicios ísiempre fuera de la realidad; obn». 
que presta al Pais. do a ciegas, como si por su taient» 
Pero los representantes quisieron p0r BU exPe"encia Política y pc.^ 
enterarse del último detalle e im- Pat"otismo no hubiera deep^, 
ei señor Jardines por ^ J * * del SUeño ^ * ha ^ 
la ansiosa demanda de jms compa-!ducido verse exaltado a la 
ñeros, confesó que el Ejecutivo ha- Magiltrat!,;a de_la Nación. tras 
bía tenido la eulpita. 
Aquellas palabras cayeron en la 
Cámara como una bomba. Los re-
presentantes fruncieron el enírece-
cometían. Sir James Graig, premier | MADRID, junio 23. (Por The Asso- hubo el caso de un hombre que se lio y en sus ojos de par en par abier-
del Ulster también ha dado luz en i ciated Press). ¡presentó completamente desnudo, ¡tos, el asombro pintó sus tonos más 
Oun informe en el que insiste en ¡ Ha sido elegido Director del Mu-j E l Rey le hizo un regalo en di 
que el asesinato del Sr. Wilson ser-i Seo del Prado, al señor Fernando Al- , ñero y el sugeto exclamó "Ahora 
virá para ensanchar divisiones y en- ' varez de Sotomayor, como sucesor puedo morirme, he visto al Rey", 
durecer el corazón de los Ulsteris-; de don Aureliano Berutto. | Alfonso X I I I opina que será Im-
tas. E l profesor Francisco Javier Sán-Iposible mejorar la situación en mu-
Nótase mucho sentimiento en los chez, fué elegido subdirector. 
círculos oficiales al considerar que 1 — 
la tragedla de ayer pueda ser causa MOTIN A BORDO 
de demora en el convenio Británico ' CADIZ, Junio 23-
Irlandés. La Policía sigue buscan-I (Por The Associat*-d- Press.) 
do mayores evidencias del suceso 
cree que los asesinos tengan cóm 
plices. 
gos años de luchas y de fatigas. 
E l discurso del señor Jardbei 
brillante y conceptuoso, dedicado ,1 
conseguir que ia Cámara votase « 
crédito para las seiscientaa auhíj 
convenció a los representantes fe 
ique no debían votar el crédito, y 
¡efectivamente, no lo votaron. El n. 
E l señor Jardines %se propuso ex - ,ñor jar(iines quiso salvar al enf* 
mo y equivocó las pócimas. E] ej-l 
sombríos. 
chas partes de las Hurdes, salvo 
que se conduzca al pueblo a otros i t-naf|oa por 
lugaires de España, destruyendo las 
chozas en que hoy habita. Entre 
los caseríos-que la comitiva real ha 
pilcar sus palabras y lo consiguió 
inmediatamente. Lo consiguió ha-
ciendo resaltar que en los días des-
oí Ejecutivo a la con-
fección de los Presupuestos, se ha-
bía desencadenado aquella tormen-
y j Esta mañana estalló un motín visitado se cuentan Cereaal Martin |ta que le obligó a cambiar el gabi 
a bordo del vapor peruano "Rosrná',j Land'ran y Fragosa. Se ha dejado'nete, aun cuando según confesabí 
que estaba atracado al muelle desdo 
leí 29 de Mayo en que arribó proco 
a 
en estos puntos cajas de quinina y ¡en el decreto donde les aceptaba la 
fermo lanzó un suspiro, hizo nm 
mueca, se debatió en el lecho y f». 
lleció. E l señor Ferrara le cantó foi 
funerales; y una lágrima ardiente, 
conmovida cayó sobre el cadárer. El I 
señor Jardines supo llorar al mu^ 
to. 
ADHESIONES A L 
PARTIDO REPUBLICANO 
tumbres pracoloniales-
Pero, cierta vez, allá por las cres-
tas de Arroyo Bermejo,— unos 800 
Reunido el Comité Ejecutivo Pro-
visional do la Asamblea Nacional del 
Partido Republicano en su Círculo 
Por lo menos, reduce tanto ins oca-j de Galiano 42, en la noche de ayer, 
siones legales de tocarlo o 
lo, que si esa Ley se aprueba—ja ni, 
dente de New York con cuarenta in-
dividuos de diversas nacionalidades. 
E l capitán llamó la atención de los 
guarda costas por medio de señales, 
de lo que se aprovechó la tripula-
ción para incendiar la carga de las 
bodegas. 
E l fuego pudo ser extinguido por 
los guardas peto la gente de a bor-
do mantuvo su actitud agresiva. 
E l Cónsul del Perú, requirió la 
otras drogas. 
VACACION ES R E G I A S . 
renuncia a los dimisionarios, el Con- ( 
sejo anterior gozaba de su absoluta I 
confianza. L a situación era apura- j 
dísima. Por un lado los Veteranos. 
Por otro lado la prensa. Por otro el 
País que exigía rectificaciones. Des-
i pués el Congreso amenazando con 
tomar medidas e x t r e m é . Y ai final 
. se dió cuenta de que uno de los Jefes 
" del Partido Conservador en Camajua- ^ " d a del Capitán del Puerto 
MADRID, Junio 23. 
(Por The Associated Press.)* 
L a Real familia está haciendo 
Preparativas para pasar las vaca-
ciones del verano en el Norte de 
España. 
La Reina madre irá a San Se-IMr- crowder desenrollando ante sus palabra, un gesto producen un 
bastlár^ a principios de Julio. E l ojos el inacabable memorándum. E l 
Pero las aulas no quedarán Mo-
tadas. Habrá crédito y habrá mae»-] 
tros como- habrá niños que recibai' 
instrucción. Ahora no son novecien-
tos mil pesos. Ahora es un millón, 
¡Dios sea loado! E l señor Jardinei 
no quiso intervenir en el debate. S« 
limitó a sonreír desde su banco, üm 
metras sobro elí nivel del mar— , . ' , 
(esta prosentada en la Cámara— va- ahora Alcalde de dicha población y 1 I N T E L E l T l A I Í I D A I I m M A - ¿ r i ^ a tiempo para acompañar a la Tantas acampando en plena selva, nuestro 
sueño, que habían arrullado los "co-
rnos a terminar por olvidar e Htm- cl ^en^ral Naya han constituido el 
i. -w /• J Partido Republicano en Canajuaní , no, como hubo época en que terml-; A , ^ Unes"—insecto "exslusivo ' de aque-i , , „ . 1 no el Hunno «por marearnos. 
NO-AMERICANA 
líos montes vírgenes— fué interrum. 
pido por la voz gangosa de un fonó-
grafo que ejecutaba un trozo de ópe-
ra. 
to 
doscientos afiliados. Así MADRID, Junio 2Z. 
mismo que ha quedado constituido 
Véase el articulo IV del proyee-1 el Partido Republicano en las pobia- (Por The Associated Press.) 
, Ijcionefi de Manicaragua, Vueltas y -En-
xr • i ^ i « - crucijada, que en la Habaua han si- E l señor Ferrández y Medina, Mi-
E l Himno Nacional de la Repu-; do va inscriptas Siete Mil adhesiones nistro del Uruguay, presidió hoy una 
Reina Victoria en su visita a San-
tander ei 8 de Julio. 
Durante esta gira serán acom-
pañados por la escolta Real y pre-
cedtdos per la guardia de Palacio. 
is cosas juntas le tenían inquie-
I blica, sólo podrá ser ejecutado o can-' al Partido Republicano cuya cantidad 
Nosotros hubiéramos ejecutado-al' tado en las escuehuj y establocimien-1 exc<?de Por casi el doble de los afilia-
dueño del aparato, que nos trajo do ^ docentes del Estado, Has Provin-i doS que se refluiercn Para reconocer 
g*pe y porrazo a la época actual.; cias y Municipios en actos de índole161 ^ é ^ T l l o M é ' ^ caso de 
desde la que estábamos viviendo ha-; oficial y a ^ negílda del Jefe de la apoyar algún candidato que no fuera 
cía unas horas: la de los indios que j í a c i ^ aj ingar donde se verifique del Partido Republicano tendría que 
bajaron a 1» ViHa de la Santísima a]gún acto público". ser c 1 seleccionado una persona de al 
A T A Q C E PA R L A M E N TAIUO 
P R E S U P U E S T O . 
A L 
sastre. Y cualquiera se equivoca da 
pócimas. Vivimos una época de erro-
fes. ¿No fué un error del EjecutiTO 
desatender ios consejos de sns pai-
sanos? Pero ya se ha visto, el Bj* 
c'utivo tiene una gaveta profunda j 
complicada donde guarda bajo Uaví 
todos los expedientes. ¿Recordáis el 
reunión de escritores y publicistas i 
que discutieron la organización de T̂ AT̂ PTT-X T,.-,. O-? 
una feria para la venta de llbfos . ^ ^ Í P ^ ^ 1 1 1 ! 0 . . ? ? 
Hispano-Americanos que tendría lu-
gar en el curso de este año. 
También se con.-idenron las posi 
bilidades de asegurar las garantías 
de los autores y escritores españoles 
(Por The Associated Press.) 
T/. irVputado socialista Saborlt, 
hizo hoy duras críticas ai Ministro 
de la Gobernación con motivo del 
to, nervioso. Para serenarse devo-
'raba tazas de tila. E r a el punto de 
mira. Y estaba solo. Se hallaba es-
tudiando lo de instrucción pública 
—ya sabéis que el Ejecutivo lo es-
.tudia todo, lo medita todo ante» de ¡ ailteproytcto de las aulas? Es porf-
¡resolver nada—cuando algún asun-'ble que también a ese cajón Irían » 
|to en relación con las graves cir 
jcunstancias solicitó su atención. En 
toncos abrió una gaveta—la pro- 'anunciaban 
funda gaveta de su escritorio—y dum. 
parar los artículos en que los perió-
dicos señalaban la hecatombe J 
el famoso memoria-
reñido debate que se entabló en el 1 
para conocer a los hombres de Diego y, procediendo por exclusión, se 
Velázquez y Hernán Cortés. advertirá que el día en que a los! ninguno de los partidos no reorg¿ni-
Las Jurdes cubanas, también tie- niños de una escuela privada se Ies'zados; que de lo contrario apoya-
nen esas quiebras. A lo mejor espe- ocurra cantar el Himno, quedarán 2*" Par^ Alc,aldr> a uno del mismo 
^ i «u partid0 Republicano, aunque no se 
mcursos en mmfta de 10 a 100 pesos tuviera probabilidad segura en el 
o prisión correccional do diez a no-, triuufo. 
ran ustedes encontrarse detrás de 
un risco a un caribe 'iton nn cocu-
yo en la mano— y un gran tabaco 
en la boca" y a quién se topan sen-
cillamente es a la pareja de la Rural vuelvan a cantarlo o tocarlo en 
que anda de recorrido. I que Ies reste de vida. 
venta días (artículo V . ) " 
L o cual sería motivo para que no 
lo 
ta representación social y política en las repúblicas sudamericanas, tra- Congreso de los Diputados a propó-
que no hubiera sido postulado por tándose especialmente de establecer síto d6l Presupuesto del ministerio. 
Asociaciones de Escritores. • E1 Diputado dijo, que temía que 
s ¡ese ministerio decayera en burocra-
D E B A T E PARI.AMKNTARIO SO- cia >' erü lamentable que el go-
B R E L A HUEI/3A biemo no cooperara con las socie-
dades de labor ni los trabaia^ores 
MADRID Junio 23 (Por The Asso- hacia la mej0ra de las condiciones 
ciated Press) E l diputado Señor éstos por medio de una educa-
Goyoaga condenó hoy la tarifa aran- ci5n qUe impidiese que los obieros 
celarla a propósito de la discusión fueran a la taberna. E l diputado 
SSección de Propaganda, se ha i« 
celebrar el día 23 de Julio, del año 
en curso, una comida íntima de aso-
ciados, bajo el frondoso m&moncfllo 
de L a Tropical. 
E l cubierto personal cuesta Tw» 
pesos; el familiar CINCO pesos. B»-
LiGA NACIONAL 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
CAYO D E L A MONTAÑA RUSA. 
Enrique Díaz Vázquez, tripulan-
te dei vaípor "Calamaree", sufrió 
gravísimas contusiones en la cabe-
za, cuerpo y piernas y fenómenos 
de conmoción cerebral, al caerse de 
uno de las vagonetas de la Monta-
fia Rusa de Palisades Park. 




CAMAGÜE Y, Junio 23. 
Las 9 p. m. 
DIARIO MARINA, Habana, 
E l Juzgado procesó a Juan Ro-
dríguez Moronta y Angel Chapen! 
Blanco, por el robo del. 30 de Mar-
B B O O ICIi Y N Y NEW T O B X 
N U E V A Y O R K , Junio 23, 
E l New York Nacional granó fác i lmen-
te al Brooklyn con score de 9 carreras 
con tra 1. 
Wheat y Stendel batearon de heme 
runs. 
BBOOKI.Y1T 
V C. H . O. A. E . 
de las huelgas. E l orador defendió la p0)rti]ia contestó en nombre del co-
Higrh, 3b. . . 
John:^in,í 2b, , 
T. Griffith, rf. 
W h e a U f. . , 
Myers, cf. 
actitud de los patronos en la reduc 
ción de los salarios afirmando que lo 
protección que la presente tarifa ofre-
cía no era bastante para impedir la 
competencia extranjera. 
E l Ministro de Trabajo declaró en 
su respuesta que la situación actual 
necesitaba la abnegación desinteresa-
da de las des partes. 
Sostuvo que las reducciones en 
jornal afectaban a todos y en todas trabajadores 
partes del mundo, pero que era nece- 1̂ Ministro 
mlté de vías y fomento, que el go-
bierno estaba haciendo todo lo po- . 
sible en el fin demandado, aprovs- l 
chande los medios que tenía a su ' 
alcance. Insistió en que España | 
había hecho tanto como otras nació- ¡ 
nes previniendo los accidentes del i 
trabajo y que se organizaba con ra-
pidez un proyecto de pensión a los 
del Trabajo, señor 
zo en el establecimiento de Julián i Mítchel, ib 3 
Colbiaz Muneller en el poblado Guai I DebTr'ry8 c,* * .* i í 
maro y también dispuso la libertad | Griffith, x.' ' '. 1 
de Juan Paez Zamora quedando de- i Decatur, p," . . *. '. o 
0 1 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 ? |sario™invest\:gáV""si"eT costo de la'vl- Calderón habló también declarando 
o o 13 o o da en España se había reducido en su propósito de colaborar con 
o o 4 1 o r a misma Proporción en que se suge- uniones. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
la Iglesia Parroquial después del 
Santo Rosarlo se cantará la Gran SaJ. 
ve del maestro Calahorra acomp<i-
rada de una capiíla musical. 
Día 24 de junio: 
A las 6 a. m. —Gran repique de 
c'impanas. 
A las 9 a. m.—Gran Misa Te Mi-1 tos se hallan de venta en los siĝ 60" 
ni tros á toda orijiiesta con sermón 1 tes lugares: 
a cargo del eminentísimo ^ador sa. | , MaQUel Rivei c ^ ^ t e 46. J. 
grado Monseñor Santiago G. Amigó. ¡ Riv Concordia 46. F . Barrea, > 
A la 1 p ,m.—Los m ó c e n o s ]ue- sús 105 Teniente Bef 
gos de la sartén, carreras en sacos, 
cucaña, la tinita, carreras de resis-
tencia entre jovencitos, piñatas, y 
otros en la plaza de la Iglesia. 
A las 4 p. m.—Interesante match 
de boxeo y carreras de caballos en 
la calle Vínculo. 
A las 5 p. m.—Gran torneo de 
cintas entre ginetes en la calle de 
Espada disputándose el premio los 
eternos rivales arul y punzó. 
A las 6.30.—La procesión de la 
61. J . Campos, Lombillo 22, Cetra 
G. Collazo, 12 y Zapata, Café Veto-
do. M. Coto Davila, San Lázaro IMj 
Garaje y en la Secretaría de 7 * ' 
p. m. 
Las solicitudes deben nste<'es 
corlas personalmente o por eecrtw. 
antes del día 17 de Julio, a los laf*-
res antes mencionados. 
Si los socios no pueden ^ ^ K ? 
almuerzo, pueden concurrir a la * 
A las o.áU. un prncesiuii ue m ( "'"^"^ ^u, V">=VICÍI wu^- - . <g| 
las imagen del Glorio Patrono San Juan ' tinee bailable que en honor ue ^ 
tenido su hermano Cipriano por los 
pisparos de ayer en la puerta del 
'Palacio de Justicia, 
j Viénense publicando cartas acon-
¡sejando ai aítuai Alcalde Municl-
¡pai Andrés Morán la renuncia de 
su postulación, por convenir al Par-
tido Conservador, o^roa elementos 
muéstranse partidarios de su ree-
Qecctfón estableciendo un pugilato 
sobre este tema.. 
Falleció la señora Matilde Cris-
tino de Aruzza Superintendenta de 
la Clínica Ignacio Agrámente, re-
sultando el sepelio una gran mani-
fes tac ión de duelo, asistiendo el 
1833, Francisco Spíndola, en San ¡Cuerpo de 
Várela, tratando de i fU(s 
. . . . M E N O R LESIONADO. 
'BI menor femé Perdigó Hidalgo 
Gato, de 7 años de edad y vecino 
de Figueras número í, se cayó en 
e] portal de la Escuela de Artes y 
Oficios, Padre Várela y Sitios, frac-
turándose el brazo derecho. 
Fué asistido en Emergencias, 
A G R E D I O A L V I G I L A N T E . 
E l moreno Angel Pedroso GA-
mez, vecino de Zanja 8 6, agredió 
al vigilante de la policía ntfmero 
Totales . . . . 33 1 6 24 11 0 
NE-W YOBB: 
V C. H . O. A. E . 
Bancroft, ss . . , . 4 0 1 3 5' 
Rajvllngs, 2b . . . . 4 1 2 2 5 
Frisch, 3b 2 0 0 1 3 
Meusel, If 4 2 2 1 1 
Youngr, rf 4 2 2 2 0 
Kelly, Ib 4 0 0 13 1 
Stensrel, cf. . . . . 4 2 3 2 0 
Srnith c 3 2 1 1 2 
Douplas, p 3 o 1 2 2 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
PRO-SANATORIO FOXSAGRADA GRANDES F I E S T A S E X E L CALA 
Bautista que recorrerá las principa-
• les calles. 
I A las 8 p. m,—Magníficos fuegos 
1 artificiales a cargo del maestro Jo-
sé Vázquez. 
A las 9 p. m.—Grandes bailes de 
pensión, en la Asociación de Propie. 
ta» ios, Industriales y vecinos de Ca-
Is asoci dos ha de celebrarse la t» 
de de dicho día. Para más ^ ¡ H " 
pueden pasar por Secretaría, toa 
los días hábiles de 7 a 9 p. m. 
L A HABANA E L E G A N T E ^ 
José y Padre 
dispararle un tiro de revolver, lo 
que no logró por impedirlo el vi-
gilante agredido. 
Ingresó en el Vivac. 
E L DR. MÍGNAGARAY 
enfermeras. L a extinta 
Superintendenta del Hospital 
General. 
Terminó la zalra el Central 
"Francisco", eaaborando 485 mil 
847 sacos. 
Hoy cayó un fuerte aguacero. 
Perón.—Corresponsal. 
Hoy celebra sus días" el reputado 
médico doctor Juan José Mignaga-
ray, amigo nuestro muy 
ALVEAR, GRAN CORDON 
DE LA LEGION DE HONOR 
PARIS. Junio 23. 
estimado, (por The Associated Press,) -
que por sus extraordinarias cualida- ¡ E l Presidente MlUorand impuso 
des como profesional y caballero go-¡hoy al señor Marcelo de Alvear, 
za de muy alto prestigio. Presidente electo de ik Argentina', 
Agradecidos nosotros por los ex-'61 Gran Cor<ión de la Legión de Ho-
quisitos cuidados que ha prodieado ¡N0T'„ ~ 1 , . , 
0 ,1Q . , « yrouigaao L a ceremonia se realizó después 
a nuestro querido companero José ,del lunch en el palacio del Elíseo. 
Garrido, obteniendo con su curación E1 señor Alvear ha informado al 
un resonante triunfo, aprovechamos' embajador argentino en Madrid, 
esta oportunidad para felicitarle efu- QUe todavía no ha podido decidir 
sivamente por ese éxito y desearle las SObre L*. invltación Que ha recibido 
mayores venturas con motivo de V13,ítar Esi)a?a en camioo pa-
santn motivo de su ra su país y añade que hará cnan-
Uo pueda para arreglar ese viaje. 
Totales . . . . 32 9 12 2T 19 3 
x Bateó por Vanee en el s é p t i m o . 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . . 000 000 010—1 
New York . . . . 020 010 24x—9 
Samarlo 
Two base hits: Wheat. Young, Ban-
crof, Rawlings. Three base hits: Dou-
grlas. Home runs: Smith, Wheat, Sten- ! 
gel, Stolen bases: Rawlings, Sacrifi- [ 
ees: F r i s c h , Double plays: Douglas, 
Bancroft y Kel ly; .Tohnston, Olson y 
Mltchell: Meusel y Kel ly; Wheat y De-
berry; Frisch, Rawlinps y K e l l y , Que-
dados en bases: New York 2; Brooklvn 
7. Bases por bolas: por Vanee 2; por 
Douplas l . Struck outs: por Douglas 2; 
por Vanee 2. Hits: a Vanee 5 en 6 In-
ningrs; a Decatur 7 en 2 inninps. Hit 
by picher: por Douglas (Johnston).— 
Pitcher quep erdió: ^ance. Umpires: 
Quigley y Moran. 
E N E L GRAX T E A T R O NACIO-
NAL « 
He aquí el programa de la brillan-
te función que los de "Fonsagra-
la y su Partido", celebrarán la no-
he dei sábado próximo en el gran 
"Tecitro Nacional", bajo los nobles 
anepicios de las Fociedades "Meira y 
sus Comarcas", "Navia de Suar-
na'" y con la valiosa cooperación de 
la Agrupación Artística Gallega, a 
beneficio de la suscripción Pro-Sa-
naíorlo Fonsagrada: 
PROGRAMA 
A las 8 y media en punto. 
Primera parte 
BAZAR 
Esta prestigiosa sociedad, reC , 
abozar, con la pr mera orquesta del i tómente organizada nos anuncia q« 
reputado maestro José Alemán en el el día 27 del actual celebrará " 
He anuí el oroerama de los fes- '™eyo edificio v otro en la sociedad grandioso beneficio en el Teatro w 
He aquí el programa de ^ ^ e s - independencia" co notra maguí- son 
tejos Religioso-Cl\ico que tendrán ^ •-d 
lugar en el pueblo de Calabazar los i f;ca orquesta 
Durante los expresados días se ce- la gran est{mación de que goza ' » -
lebrarán lidias de gallos y toda clase tada Sociedad( resultará una bnU»» 
días 23 y 24 de junio, en honor del 
toante patrono dal mismo San Juan 
Bíiustita. 
Al pueblo de Calabazar: 
L a Comisión encargada en el pre-
tfonte año de organizar las tradicio- . 
nales fiestas en honor de nuestro | de la Habana v Mceverea cada me-
dia hora desde las 5.15 hasta les 
Demás está decir que dado el 
cho entusiasmo de estos jóvenes ' 
de juegos lícitos y diversiones públi-
cas 
Servicio de carros eléctricos des-
1 comedia original 
Quintero titulada 
C U T C I N A T I Y P I T T S B T J B O H 
P I T T S B U R G H , junio 23. 
Pittsburjth derrotó fác i lmente al Cin-
cinati con Score de seis carreras por dos. 
Duncan bateó un home run en el 
cuarto inning. 
C. H. E . 
Cincinati . . . . 001 200 021— 6 13 4 
Pittsburgh . . . 000 100 010— 2 8 5 
Baterías: Rixey y Wingo por el Cin-
cinati; Morrison, Hamilton y Gooch 
por el Pittsburgh, 
CHICAGO Y SAN L U I S 
SAN L U I S , junio 23. 
Chicago venció al San L u i s por sco-
re de 5 contra 2. 
C. H . E . 
Chicago. . . . . 200 001 002— 5 
San L u i s . . . . 001 001 000— 2 
13 2 
9 2 
Bater ías: Cheeves y Wirts. por el 
Chicago: Doak. Barfoot, North y Ains-
mit> por el San L u i s . 
Cartón" por toda la Sección de De-
clamación. 
Segunda parte: 
1. —Número de concierto por la 
Sección de Filarmonía. 
2. —Canciones populares por el ba-
rítono señor J- Alvarez. 
ij.—"Mal de Moitos' diálogo en 
gallego F*or los s-eñoree Ramón Al-
varez y Enrique Silva. 
4. —Presentación del Orfeón de la 
Agrupación Artística Gallega. 
5. —Número sorpresa por el popu-
Giorioso Patrono San Juan Bausti. 
ta, de acuerdo con el señor Cura 
La graciosísima | Párroco el R. F . José María Yá-
de los hermanos, nez flire tiene la dirección y organi-
"Las ("asas de \ zacíón (Te la parte religiosa de dichas 
' fiestas confiadamente espera que to-
dos los vecinos y el comercio de es-
ta localidad, así como los simpati-
zadores de las fiestas en otros luga-
resr contribuyan a las mismas en la 
12,15, o sea desde las 5.15 a. m. 
hasta las 12.15 de la noche. 
E n el local de la Sociedad (Te Pro-
pietarios, Industriales y vecinos de 
Calabazar estará constituida la co. 
misión organizadora o alguno de sus 
miembros y dicha comisión coopera-
rá con la autoridad al mantenimien-
medida de sus fuerzas para que re- i to (Tel orden, LOÍ; individuos de la 
sulten en el presente año lo más lu- | Comisión usarán una insignia para 
te fieteta y será su primer triunfo. 
Así se lo deseamos. 
C E N T R O VALENCIANO 
cel»-
ValeDCÍadnía 25 dd 
cidas que sea posible. 
En la seguridad de que la Comi-
sión se verá apoyada por todos los 
elementos panos amantes de las tra- , 
diciones y devotos de nuestro Patro-
no, pone bajo la protección popular 
su identificación 
larísimo y notable autor y actor se- j el programa que se inserta a eontl 
ñor Sergio Acebal 
Tercera parte: E l chispeante y jo-
cosísimo juguete cómico en gallego 
original de Rivero y Sestelo titula-
do, "No Cafa d'o Ciruxaño". 
Precios por toda 1» fondón 
Palcos con entiada . . I 8.00 
Luneta con entrada . I 1.00 
Butaca con entrada . . % 0.80 
Delantero de Tertulia $ 0.50 
Delantero de Paraíso $ 0.30 
Entrada General . . | 0.60 
Entrada a Tertulia . . % 0.30 
Entrada a Paraíso . . % 0.20 
n nación. 
PROGRAMA 
Día 23 de Junio: 
1. — A la 1 p. m.—Interesante 
match de Base Ball entre dos ague-
rridos clubs. 
2. — A las 4 p. m.—Gran torneo 
do cintas entre ciclistas en la calle 
Ultimamente 'a Comisión ruega a 
toaos los vecinos, ornamentos e ilu-
minen los frentes de sus moradas. 
E L V A L L E D E L E M l S 
L a Junta General habrá de cele-
brarse en ' el domicilio social, (Pa-
lacio del Centro Gallego) a las 7 
y media de la noche del 27 del ac-
tuai. Segunda convocatoria. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance trimestral. 
Informe de la directiva. 
Asuntos generales. 
3.—A lab 7.30 de la noche.-
lidas para el prim ¡r ^"¿^erO 
y para los otros dos, gran 
de ellas. beca05 
E n el programa, como y ^ 
anunciado a nuestros lecto êi:o]As. 
ri<i; preciosas canciones esp ^¡0-
Además" de los números 
nales de ópera. íe co»' 
E l precio de la luneta, es 
tro pesos. 
Las localidades están * ^ 
como acto de confraternidad entre en la Contaduría del "Capitón" 
-Jfin.los estradensea, por iniciativa de la léfono M-5500. 
Este "Centro 
brará el próximo domingo, —- ei 
presente mes, ur baile fami"ñor»» 
el que se obsequiará a las s ^ 
y señoritas. Será amenizado F« 
terceto musical. ^ a 
E l baile será social y e ^ P ^ t í T 
las nueve p. m., exigiéndose e9< 
corriente en el pago de la cuo» 
bual. 
E L BARITONO ESPA OL, ^ c<ii. 
Puede asegurarse ya, ^".^ 1 te b»-
ciertos ofrecidos por el emine 4 
rítono español. Servando üa * ^ 
la sociedad habanera, 8 f a,°- a que 
del acontecimiento artlstic° . caí-
dán lugar los al:os méritos nei ^ 
tante astur, un acontecimiento | 
cia' de primer orden. á0 yl 
Casi odas las localidades e 
1 
